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THE POLITICAL CAREER OF EDV.AUD LIVINGSTON
( A b s t r a c t )
The p o l i t i c a l  c a r e e r  o f  Edw ard  L i v i n g s t o n ,  j u r i s t ,  c o d i -  
f i e r ,  s t a t e s m a n  a n d  d i p l o m a t ,  w as  c l o s e l y  i n t e r w o v e n  w i t h  t h a t  
o f  t h e  l e a d i n g  s t a t e s m e n  i n  tw o  i m p o r t a n t  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d s  
I n  A m e r ic a n  p o l i t i c a l  h i s t o r y  p r i o r  t o  t h e  C i v i l  war* I t  w as  
u n i q u e  i n  t h a t ,  s e p a r a t e d  b y  a  p e r i o d  o f  m ore t h a n  t w e n t y  
y e a r s ,  h e  e x e r c i s e d  a  p o s i t i v e  I n f l u e n c e  o n  t h e  c o u r s e  o f  
e v e n tB  b y  g i v i n g  m i l i t a n t  e x p r e s s i o n  t o  J e f f e r s o n i a n  r e p u b l i c a n  
i s m  a n d  d i r e c t i o n  t o  J a c k s o n i a n  d e m o c rac y *  Edward L i v i n g s t o n ,  
t h e  y o u n g e s t  o f  e l e v e n  c h i l d r e n  o f  J u d g e  R o b e r t  R . a n d  M ar-  
g a r e t  Beckman L i v i n g s t o n ,  was b o r n  a t  C l e r m o n t ,  C o lu m b ia  
C o u n ty ,  New Y o r k ,  May 2 8 ,  1764*  Endowed w i t h  a  b r i l l i a n t  m in d ,  
h e  w as w e l l  t r a i n e d  b y  t u t o r s  i n  t h e  home a n d  i n  t h e  s c h o o l s  o f  
A l b a n y ,  E s o p u s ,  a n d  N a s s a u  H a l l ,  now P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  
w h e re  h e  d e v e l o p e d  a n  I n t e r e s t  i n  p h i l o s o p h y  a n d  b ecam e  p r o ­
f i c i e n t  i n  t h e  l a n g u a g e s .
F o l l o w i n g  h i s  g r a d u a t i o n  f ro m  N a s s a u  H a l l  i n  1 7 8 1 ,  L i v ­
i n g s t o n  s t u d i e d  la w  u n d e r  Jo h n  L a n s in g  where  he was th r o w n  i n t o  
i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  s u c h  b r i l l i a n t  l e g a l  mind3 a s  A l e x a n d e r  
H a m i l t o n ,  J o h n  K e n t ,  and Aaron B u rr .  I t  was a t  t h i s  p e r i o d  
t h a t  h e  became p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  ihe  s t u d y  o f  Roman 
l a w  w h ic h  l a t e r  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  h i s  c a r e e r .  -at t h e  a g e  o f
i i v  n  i*
W o L  3 4 ( i l ;  4 ■'{
\ J • 7
a  n '
1
“tw e n ty —o n e  h e  w as a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  a n d  o p e n e d  h i s  o f f i c e  i n  
Hew Y o rk  C i t y .  He s e r v e d  i n  th e  s t a t e  m i l i t a r y  f o r c e s  f o r  f o u r  
y e a r s  a n d  w as c o m m is s io n e d  c a p t a i n  b e f o r e  r e s i g n i n g  f ro m  s e r v i c e  
i n  1 7 9 0 .  I n  1 7 8 8 ,  he m a r r i e d  Mary M cSvers  who d i e d  i n  1 8 0 1 ,  
A f t e r  h i s  r e m o v a l  t o  New O r l e a n s  i n  1 8 0 4 ,  h e  i m m e d i a t e l y  a c q u i r ­
ed  a n  e n v i a b l e  p o s i t i o n  I n  t h e  l i f e  o f  t h e  c i t y  an d  a l i g n e d  h im ­
s e l f  p o l i t i c a l l y  w i t h  t h e  F r e n c h  f a c t i o n  t h a t  o p p o s e d  t h e  t e r r i ­
t o r i a l  g o v e r n o r ,  W i l l i a m  C. C. C l a i b o r n e .  I n  1 8 0 5 ,  he  m a r r i e d  
a  y o u n g  w id o w , L o u i s e  M oreau d e  L a s s y ,  n d e  D a v e e a c ,  who w as a  
F r e n c h  em igre©  f ro m  S t .  D om ingo. T h i s  b r i l l i a n t ,  c h a r m in g  
woman a b l y  s u p p o r t e d  L i v i n g s t o n  i n  h i s  e n d e a v o r s  e n d  w as a  d e ­
c i d e d  a s s e t  t o  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r .
The a e t i v e  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  L i v i n g s t o n  w as l o n g ,  
r i c h ,  a n d  v a r i e d ,  e x t e n d i n g  f ro m  h i s  u n s u c c e s s f u l  c a n d i d a c y  a s  
m em ber o f  t h e  s t a t e  a s s e m b ly  o f  New Y o rk  i n  1 7 9 3  t o  h i s  r e s i g ­
n a t i o n  a s  M i n i s t e r  t o  F r a n c e  i n  1 8 3 5 .  He s e r v e d  i n  C o n g r e s s  
a s  R e p r e s e n t a t i v e  f ro m  New Y o rk  f ro m  1 79 5  t o  1 8 0 1 .  He d e c l i n e d  
t o  s t a n d  f o r  r e - e l e c t i o n  a n d  i n  M arch 1 8 0 1 ,  P r e s i d e n t  J e f f e r s o n  
a p p o i n t e d  h im  U n i t e d  S t a t e s  A t t o r n e y  f o r  t h e  D i s t r i c t  o f  New 
Y ork  a n d ,  l a t e r  I n  t h e  same y e a r ,  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  A p p o i n t ­
m e n ts  s e l e c t e d  h im  a s  M ayor o f  New York C i t y .  He h e ld  t h e s e  
two p o s i t i o n s  u n t i l  t h e  summer o f  1 8 0 3 ,  when he  r e s i g n e d  f o l ­
l o w i n g  t h e  p e c u l a t i o n  o f  a  t r u s t e d  e m p lo y e e  i n  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y .  I n  18P0 , he  was e l e c t e d  A e r r e s o n t a t i v e  
t o  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  o f  L o u i s i a n a  a n d ,  In l e p p ,  he was u n ­
o p p o s e d  a s  c a n d i d a t e  f o r  n e u t e r  o f  C o n g r e s s  f ro m  t h e  New O r l e a n s  
d i s t r i c t .  A f t e r  s e r v i n g  t h r e e  t e r m s  a s  member o f  t h e  H ouse he
i i
w as d e f e a t e d  i n  1 8 2 8 ,  b u t  i n  J a n u a r y ,  1 8 2 9 ,  th e  L o u i s i a n a  L e ­
g i s l a t u r e  e l e c t e d  h im  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r ,  He s e r v e d  i n  
t h i s  c a p a c i t y  u n t i l  P r e s i d e n t  J a c k s o n  d r a f t e d  h im  f o r  S e c r e ­
t a r y  o f  S t a t e  i n  1 8 5 1 .  Two y e a r s  l a t e r ,  May 2 9 ,  1 8 5 3 ,  J a c k s o n  
w i t h d r e w  h im  f ro m  t h e  C a b i n e t  and s e n t  h im  t o  F r a n c e  a s  M i n i s ­
t e r  t o  t h e  C o u r t  o f  L o u i s  P h i l i p p e ,  w h ic h  p o s i t i o n  he r e t a i n e d  
u n t i l  J u l y  1 1 ,  1 8 3 5 .
L i v i n g s t o n  w as a  p r o d u c t  o f  t h e  p e r i o d  o f  f a m i l y  p o l i t i c s  
a n d  p a r t y  l e a d e r s .  He f o l l o w e d  t h e  l e a d  o f  h i s  e l d e s t  b r o t h e r ,  
t h e  d i s t i n g u i s h e d  C h a n c e l l o r  K o b e r t  K. L i v i n g s t o n ,  a n d  c e a s e d  
t o  be  a  F e d e r a l i s t  when W a s h in g to n  o v e r l o o k e d  h i s  f a m i l y  i n  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  p a t r o n a g e .  The r e s t r i c t i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  s u f ­
f r a g e ,  t h e  po w er o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  A p p o i n t m e n t s ,  a n d  h i s  
l a r g e  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  w ere  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  t h a t  made 
f o r  L i v i n g s t o n f s  s u c c e s s  i n  New Y ork  p o l i t i c s .  L a t e r ,  i t  w as  
t h e  p a r t y  l e a d e r s ,  who a p p r e c i a t e d  th e  p o l i t i c a l  v a l u e  o f  h i s  
a b i l i t y  a n d  o f  h i s  i n t e l l e c t u a l  h o n e s t y ,  t o  whom h e  w as i n ­
d e b t e d  f o r  p r e f e r m e n t .
I n d e p e n d e n t  i n  h i s  v i e w s ,  h o n e s t  i n  h i s  t h i n k i n g ,  L i v i n g ­
s t o n  was more u n i f o r m l y  c o n s i s t e n t  i n  h i s  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  
t h a n  t h e  m a j o r i t y  o f  p o l i t i c i a n s .  T h i s  p a t r i c i a n  , v.ho t r a c e d  
h i s  a n c e s t r y  b a c k  t o  t h e  S c o t t i s h  p e e r a g e » was r a t h e r  c y n i c a l  
to w a rd  t h e  m a s s e s  and  r e f u s e d  t o  a p p e a l  t o  t h e i r  e m o t io n s  a n d  
p r e j u d i c e s .  I n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  h i s  d e m o c r a t i c  o p i n i o n s  
t h e r e  was no  m ix t u r e  o f  t h e  d e m a g o g ic  v i e w .  H av ing  o n c e  e s ­
p o u s e d  t h e  c a u s e  o f  r e p u b l i c a n i s m ,  he  b esc a mo a  s f i r m  a  r e p u b -
i i i
l i c a n  a s  a n y  o f  h i s  J e f f e r s o n i a n  a s s o c i a t e s  and  a s  s t a u n c h  a  
d e m o c r a t  a s  a n y  o f  h i s  J a c k s o n i a n  c o n f r e r e s .  ah II©  a  R e p r e ­
s e n t a t i v e  f ro m  New Y o r k ,  he d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  by  b r i l ­
l i a n c y  i n  d e b a t e  and  v i g o r  i n  a t t a c k .  I n  b i s  f i g h t  a g a i n s t  
t h e  A l i e n  a n d  S e d i t i o n  . a c t s  o f  t h e  Adams a d m i n i s t r a t i o n ,  he  
g a i n e d  a  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a s  a n  a u t h o r i t y  on  c o n s t i t u t i o n a l  
l a w .  He i n c r e a s e d  t h i s  r e p u t a t i o n  by  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  i n  h i s  s p e e c h e s  d u r i n g  t h e  d e b a t e s  o n  i n t e r n a l  im ­
p r o v e m e n ts  i n  th e  H o use  i n  1824  a n d  on  t h e  F o o te  R e s o l u t i o n  i n  
t h e  S e n a t e  i n  1 8 3 0 .
N a t u r a l l y ,  t h e r e  w as a  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n  o f  h i s  c o n c e p t  
o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  U n io n  a s  h i s  v ie w s  m a t u r e d , b u t  fu n d a m e n ­
t a l l y  i t  r e m a in e d  u n c h a n g e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  I n  1 7 9 8 ,  he  
c h a m p io n e d  t h e  r i g h t  o f  i n d i v i d u a l  l i b e r t y  a g a i n s t  e n c r o a c h ­
m e n t  by  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ;  i n  1 8 2 4 ,  he  p l e d  f o r  a  c o n c e p t  
o f  u n i o n  t h a t  w ould  a d m i t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n a t i o n  a b l e  t o  a o t  
u n i t e d l y  on  n a t i o n a l  q u e s t i o n s  u n r e s t r i c t e d  by s e c t i o n a l  j e a ­
l o u s i e s ;  a n d  I n  1 8 5 0 ,  h o  c o n te n d e d  f o r  t h e  i n d i s s o l u b i l i t y  o f  
t h e  U n io n  and  th e  f u l l  s o v e r e i g n t y  o f  the  n a t i o n a l  g o v e rn m e n t  
i n  a l l  d e l e g a t e d  pov .ors .  Tho c l l a i a x  o f  M s  a r g u m e n t s  (n re M o  b e  
f o u n d  i n  the a n t i - N u l l i f i c a t i o n  P r o c la m a t io n  w h ich  ho p r e p a r e d  
f o r  J a c k s o n .  A lt h o u g h  t h e r e  was l i t t l e  new e x p r e s s e d  in  t h i s  
d o c u m e n t ,  i t  i s  a c o m p le t e  s t a t e m e n t  o f  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  c o n ­
c e p t  o f  g o v e r n i a e n t .
The d i s h o n e s t y  o f  the  c l e r t  in  the  o f f i c e  o f  the D i s t r i c t  
A t t o r n e y  r u i n e d  L i v i n g s t o n  f i n a n c i a l l y  and t e r m i n a t e d  h i s  p o l i -
iv
t i o & l  c a r e e r  I n  New Y o rk .  The d e s i r e  to  l i q u i d a t e  h i s  i n d e b t ­
e d n e s s  p r o m p te d  h i s  move t o  New O r l e a n s  i n  e a r l y  1 8 0 4 .  Xn 
r e t r o s p e c t ,  t h e  c a l a m i t y  a p p e a r s  t o  h a v e  bo en  a b o o n ,  Tor i t  
was i n  h i s  new s u r r o u n d i n g s  t h a t  he mode h i s  g r e a t e s t  c o n t r i ­
b u t i o n s  t o  t h e  f i e l d s  o f  l a w ,  s o c i a l  and  p e n a l  r e  f o rm ,  a n d  
p o l i t i c s .
A lm o s t  i m m e d i a t e l y  u pon  h i s  a r r i v a l  i n  New O r l e a n s ,  he  
a t t a i n e d  s u c c e s s  a s  an  a t t o r n e y  and w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  
t im e  he had  e a r n e d  t h e  r e p u t a t i o n  a s  t h e  o u t s t a n d i n g  member o f  
t h e  l o c a l  b a r .  H e , p r o b a b l y  more t h a n  a n y  o t h e r  i n d i v i d u a l ,  
was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  c i v i l  l a w  p r a c t i c e s  i n  
L o u i s i a n a .  I n  1 8 0 5 ,  he  d r a f t e d  t h e  a c t s  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
c h a r t e r  o f  New O r l e a n s ,  i n l a n d  n a v i g a t i o n ,  and  t h e  c o u n t y  
c o u r t  l a w  f o r  t h e  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t .
L i v i n g s t o n ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  p a y  h i s  i n d e b t e d n e s s  t o  t h e  
n a t i o n a l  g o v e rn m e n t  b r o u g h t  h im  i n t o  d i f f i c u l t i e s  t h a t  a l m o s t  
r u i n e d  h i s  r e p u t a t i o n  a n d  d e s t r o y e d  h im  p o l i t i c a l l y  b e f o r e  h e  
becam e e s t a b l i s h e d  i n  New O r l e a n s .  Among h i s  c r e d i t o r s  i n  Nev* 
Y ork  was i i a r o n  B u r r ,  who t r a n s f e r r e d  h i s  d e b t  t o  U r. J .  N. 
B o l lm a n ,  J u l y  2 6 ,  1 8 0 6 .  B o l lm a n  p r e s e n t e d  th e  d r a f t  o n  L i v ­
i n g s t o n  i n  New O r l e a n s  and i t  was p a i d .  - h e n  G e n e r a l  Jam es 
V i l k i n s o n  d e c l a r e d  m a r t i a l  l a w  I n  th e  c i t y  a t  th e  t im e  o f  
B u r r ' s  t h r e a t e n e d  i n v a s i o n ,  L i v i n g s t o n  s u c c e s s f u l l y  d i s p u t e d  
h i s  a u t h o r i t y  t o  o v e rth ro w - t h e  c i v i l  g o v e r n m e n t .  I n  r e t a l i a ­
t i o n  o f  L i v i n g s t o n ' s  c o u r t  a c t i o n  t o  e s t o p  h im ,  th e  G e n e r a l
p r e f e r r e d  c h a r g e s  o f  t r e a s o n  a g a i n s t  t h e  a t t o r n e y  a n d  c i t e d
v
a s  e v i d e n c e  t h e  payment o f  th e  Burr d r a f t ,  l i v i n g s t o n  hud 
h a r d l y  c l e a r e d  L i i - s e l f  o f  t h i a  calumny when the  famous b a t t u r ©  
c o n t r o v e r s y  b rou g h t  him i n t o  c o n f l i c t  w i t h  P r e s i d e n t  J e f f e r s o n .  
L i v i n g s t o n  hod oome i n t o  p o s s e s s i o n  o f  c e r t a i n  b a t  Lure l a n d s  
a d j a c e n t  t o  t h e  c i t y  and e x p e c t e d  t o  r e a l i z e  s u f f i c i e n t  p r o f i t  
on t h i s  n r o p e r t y  t o  pay h i s  i n d e b t e d n e s s  to  the  govern '  e n t .
On t h e  ground t h a t  t h e  lan d  b e l o n g e d  to th e  U n i t e d  b t a t e s  a s  
s o v e r e i g n  o f  the  s o i l ,  t h e  f e d e r a l  a u t h o r i t i e s  e j e c t e d  L i v i n g ­
s t o n  from  the  p r o p e r t y .  G reat  p u b l i c i t y  was g i v e n  t o  t h e  
l o n g - d r a w n - o u t  l i t i g a t i o n  t h a t  f o l l o v / a d , on a c c o u n t  o f  t h e  
pro m in en ce  o f  the  two p r i n c i p a l s .  The a b l e  manner i n  w h ich  
L i v i n g s t o n  d e fe n d e d  h i s  r i g h t s  t o  the p r o p e r t y  g a i n e d  f o r  h im  
a n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  l a w .  ^ h i l e  t h e  q u e s t i o n  
was not  s e t t l e d  u n t i l  a f t e r  h i s  d e a t h ,  L i v i n g s t o n ,  i n  1 8 2 6 ,  
r e a l i z e d  a s u f f i c i e n t  sum from a p o r t i o n  o f  th e  la n d  i n  q u e s ­
t i o n  t o  c l e a r  h i s  a c c o u n t s  w i t h  t h e  W ash ington  g o v e r n m e n t .
L i v i n g s t o n  was a p i o n e e r  i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  and p e n a l  
r e f o r m .  Yarly  i n  l i f e  he became i n t e r e s t e d  i n  s o c i a l  l e g i s l a ­
t i o n  a n a ,  i n  1 7 S 5 ,  e i g h t  days a f t e r  e n t e r i n g  C o n g r e s s ,  he movad 
t o  r e v i s e  the p e n a l  code  o f  the  U n i t e d  s t a t e s .  His p l a n  t o  r e ­
l i e v e  t h e  employment s i t u a t i o n ,  which  he s u b m i t t e d  t o  the Me­
c h a n i c s  .S o c i e t y  o f  Now York C i t y  in  1B0U, a n t i c i p a t e d  many o f  
th e  f e a t u r e s  e a t o a i e d  i n  p r e s o r t  day s o c i a l  l e g i s l a t i o n .  He 
Y<as a l e a d e r  i n  the f i e l d  o f  tbo c o d i f i c a t i o n  movement o f  the  
1820  * s i n  Lou i s  U n a  and ,  d u r j r g  a f i v e - y e a r  p e r i o d ,  lio d r a f t e d ,  
o r  c o l l a b o r a t e d  i n  th e  d r a f t i n g  o f ,  sov o n  c o d e s  and p r o j e c t s  o f
vi
o o d e s  T o r  t h e  s t a t e .  A l t h o u g h  l e g i s l a t i v e  s a n c t i o n  was r e s ­
t r i c t e d  t o  th e  C i v i l  Coda, h i s  p l a n  o f  p e n a l  j u r i s p r u d e n c e  
r e f o r m  h a s  s e r v e d  e s  a g u i d e  f o r  e n l i g h t e n e d  l e g i s l a t o r s  n o t  
o n l y  i n  t h e  U n i t e d  U t a t e s  t u t  a l s o  i n  - o u t h  ^ m e r i o a  and i n  
E urope .
In  the  s t u d y  o f  L i v i n - s t o n ’ s d i p l o m a t i c  c a r e e r ,  c o n s  id enac­
t i o n  s h o u ld  he  g i v e n  t o  the  e x i s t i n g  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  s i t u a ­
t i o n s  i n  t o t h  th e  U n i t e d  S t a t e s  and F r a n c e .  Thrown upon h i s  
own r e s o u r c e s  In making c r i t i c a l  d e c i s i o n s  w h i l e  in  F r a n c e ,  LIv  
I n g s t o n  r e v e a l e d  e x c e p t i o n a l  ju d g m e n t ,  k een  d i s c e r n m e n t ,  and 
w i s e  i n i t i a t i v e .  I t  was h i s  t a c t  and r a r e  i m p e r t u i ' b a b i l l t y  o f  
tem per  t h a t  had much to do i n  p r e s e r v i n g  p e a c e  b e t w e e n  the  two  
n a t i o n s .  T h i l e  he f a i l e d  to' s e c u r e  c o m p l ia n c e  w i t h  th e  terras  
o f  t h e  1831  T r e a ty  w i t h . F r a n c e , no one c o u ld  have  s u c c e e d e d  
under  the  c i r c u m s t a n c e s .
K e e n ly  d i s a p p o i n t e d  a t  h i s  f a i l u r e  t o  s e t t l e  t h e  F rench  
p rob lem ,  he  r e t u r n e d  t o  the  U n i t e d  S t a t e s  i n  June 1 8 3 5 ,  and 
r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  J u l y  1 1 ,  1 8 3 5 .  L i v i n g s t o n  r e t i r e d  t o  
M s  c o u n t r y  home a t  Montgomery P l a c e ,  n e a r  Red l i o o k , D u t c h e s s  
County ,  New Y ork,  v.h re  he rem ained  u n t i l  h i s  d e a t h ,  Uu.y f 3 ,  
1 8 3 6 .
No l e s s  a p r o d u c t  o f  h i s t o r y  t h a n  ~ o f  M a l o r y ,
gdward L i v i n g s t o n ’ s  t h e o r i e s  of  J u r i s p r u d e n c e ,  o f  s o c i a l  r e ­
fo rm ,  and  o f  the n a t u r e  of  t h e  Union  c o n t i n u e  t o  t h i s  day  t o  
I n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  o f  i um- r ic im  l i f e .
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The a u t h o r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  h i s  k e e n  a p p r e c i a t i o n  t o  
P r o f e s s o r  W. H . S t e p h e n s o n ,  o f  t h e  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
u n d e r  w hose  d i r e c t i o n  t h i s  w o rk  w as c a r r i e d  o u t .  He f e e l s  
h i m s e l f  p a r t i c u l a r l y  f o r t u n a t e  t o  h a v e  r e c e i v e d  a  c r i t i c i s m  
o f  t h e  f i r s t  f i v e  c h a p t e r s  by  P r o f e s s o r  U. B . P h i l l i p s ,  o f  
Y a le  U n i v e r s i t y ,  t o  whom t h e y  w e re  s u b m i t t e d  a s  s e m i n a r  r e ­
p o r t s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  s e s s i o n  o f  1 9 3 0 - 1 9 3 1 .  The a u t h o r  i s  
a l s o  i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  w a i t e r  P r i c h a r d ,  o f  t h e  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  who r e a d  t h e  c h a p t e r s  d e a l i n g  w i t h  Kdward 
L i v i n g s t o n ’ s  c a r e e r  i n  L o u i s i a n a  a n d  made v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s .  
I n  a d d i t i o n ,  a p p r e c i a t i o n  i s  e x p r e s s e d  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  A r ­
c h i v e s ,  C i t y  o f  New O r l e a n s ,  t o  t h e  l i b r a r i a n s  a n d  t h e  m em bers 
o f  t h e  r e s p e c t i v e  s t a f f s  o f  t h e  l i b r a r i e s  o f  t h e  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Y a le  U n i v e r s i t y ,  New Y o rk  P u b l i c  L i b r a r y ,  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a n d  t h e  L o u i s i a n a  H i s t o r i c a l  L o e i e t y  f o r  
t h e  u s e  o f  t h e i r  c o l l e c t i o n s  o f  m a t e r i a l s  and f o r  t h e  c o u r ­
t e s i e s  e x t e n d e d  h im .
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CHAPTER I
A PROMINENT NEW YORK FAMILY
Tlie e a r l y  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  New Y o rk  s t a t e  i s  a s  d i f ­
f i c u l t  t o  co m p re h en d  a s  i s  t h a t  o f  a  l a t e r  p e r i o d  t o  w h ic h  
Jam es  P a r t o n  a l l u d e s  i n  h i s  L i f e  o f  A ndrew  J a c k s o n  a s  " t h a t  
m o s t  u n f a t h o m a b l e  o f  s u b j e c t s ,  t h e  p o l i t i c s  o f  New Y o r k . "
P a r t y  l i n e s  w e re  f o r m in g  among t h e  p a t r i o t s  a s  e a r l y  a s  1774  
o v e r  a  p o l i c y  o f  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  m o th e r  c o u n t r y .  As t h e  
y e a r s  p a s s e d ,  t h e  l i n e s  o f  c l e a v a g e  becam e m ore  s h a r p l y  d r a w n ;  
a n d  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e s t s  w ere  c o n d u c t e d  w i t h  I n c r e a s i n g  b i t ­
t e r n e s s .  The l e a d e r s  w e re  men o f  w e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  a n d  c u l ­
t u r e  w hose  p a t r i o t i c  z e a l  w as  u n s u r p a s s e d  b y  t h o s e  o f  a n y  o t h ­
e r  s t a t e .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e y  b e l i e v e d  I n  t h e  l i b e r t i e s  o f  
th e  p e o p le  a n d  s o  s t a t e d  i n  t h e  f i r s t  a r t i c l e  o f  t h e  S t a t e  
C o n s t i t u t i o n .  P r a c t i c a l l y ,  t h e y  f e a r e d  t h e  p a s s i o n s  o f  t h e  
m u l t i t u d e  a s  much a s  t h e  t y r a n n y  o f  k i n g s  a n d  p r o c e e d e d  t o  
r e s t r i c t  th e  r i g h t s  o f  s u f f r a g e  g r e a t l y  by  a d d in g  a  p r o p e r t y  
q u a l i f i c a t i o n  c l a u s e  i n  s u b s e q u e n t  a r t i c l e s  o f  t h e  sam e i n ­
s t r u m e n t
1 The C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  New Y ork  ( P i s h k i l l ,  1 7 7 7 ) ,  
A r t .  I s  " T h i s  C o n v e n t io n  t h e r e f o r e ,  i n  t h e  name and  by 
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  g o od  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e , d o t h  ORDAIN 
DETERMINE a n d  DECLARE, t h a t  n o  a u t h o r i t y  s h a l l  on  a n y  p r e ­
t e n s e  b e  e x e r c i s e d  o v e r  t h e  p e o p l e  o r  m em bers o f  t h i s  S t a t e
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P o l i t i c s  w as a n  i m p o r t a n t  b u s i n e s s ;  a n d  t h e  l e a d e r s ,  b e i n g  
p r a c t i c a l  p o l i t i c i a n s ,  r e c o g n i z e d  t h e  v a l u e  o f  k e e p i n g  p o w e r  i n  
t h e  h a n d s  o f  a  f e w .  D u r in g  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  R e p u b l i c ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  men o f  w e a l t h  a n d  i n f l u e n c e  w e re  F e d e r a l i s t s ,  
H o w e v e r ,  G eorge  C l i n t o n ,  h e a d  o f  t h e  p o w e r f u l  ” C l i n t o n  f a m i l y ” 
w as t h e  l e a d e r  o f  a  s t r o n g  o p p o s i t i o n  p a r t y  known a s  t h e  A n t i -  
F e d e r a l i s t s  i n  t h e  r a t i f i c a t i o n  p e r i o d  a n d  l a t e r  a s  R e p u b l i c a n s ,  
A p o s t a s y  w as p r a c t i c a l l y  unkn ow n ; b u t ,  i n  t i m e ,  t h e  f a c t i o n a l  
s t r i f e  i n  t h e  F e d e r a l i s t  r a n k s  o v e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
s p o i l s  r e s u l t e d  i n  d e f e c t i o n s ,  w h ic h  w e re  u l t i m a t e l y  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  t h e  d e f e a t  o f  t h e  p a r t y .
b u t  s u c h  a s  s h a l l  b e  d e r i v e d  f r o m  a n d  g r a n t e d  by  t h e m , ”
A r t .  V I I :  ” T h a t  e v e r y  m a le  i n h a b i t a n t  o f  f u l l  a g e ,  who
s h a l l  h a v e  p e r s o n a l l y  r e s i d e d  w i t h i n  o n e  o f  t h e  c o u n t i e s  o f  
t h i s  S t a t e  f o r  s i x  m o n th s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  d a y  o f  
e l e c t i o n ,  s h a l l  a t  s u c h  e l e c t i o n  b e  e n t i t l e d  t o  v o t e  f o r  r e ­
p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  s a i d  c o u n ty  i n  a s s e m b ly ;  i f  d u r i n g  t h e  
t im e  a f o r e s a i d  h e  s h a l l  h a v e  b e e n  a  F r e e h o l d e r ,  p o s s e s s i n g  
a  F r e e h o l d  o f  t h e  v a l u e  o f  t w e n t y  p o u n d s  w i t h i n  t h e  s a i d  
c o u n ty  o r  h a v e  r e n t e d  a  t e n e m e n t  t h e r e i n  o f  a  y e a r l y  v a l u e  
o f  f o r t y  s h i l l i n g s ,  a n d  b e e n  r a t e d  a n d  a c t u a l l y  p a i d  t a x e s  
t o  t h i s  S t a t e ,  .  . ”
A r t .  2 :  "And t h i s  C o n v e n t io n  d o t h  f u r t h e r  i n  t h e  name a n d
by  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  g o od  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e ,  ORDAIN, DE­
TERMINE a n d  DECLARE, t h a t  t h e  S e n a t e  o f  t h e  S t a t e  o f  New Y o r k ,  
s h a l l  c o n s i s t  o f  t w e n t y - f o u r  f r e e h o l d e r s , t o  be  c h o s e n  o u t  o f  
t h e  b o d y  o f  f r e e h o l d e r s ,  a n d  t h e y  s h a l l  be  c h o s e n  b y  t h e  f r e e ­
h o l d e r s  o f  t h i s  S t a t e ,  p o s s e s s e d  o f  f r e e h o l d s  o f  t h e  v a l u e  o f  
one  h u n d r e d  p o u n d s ,  o v e r  a n d  a b o v e  a l l  d e b t s  c h a r g e d  t h e r e o n . ” 
A r t .  X X I I I :  " T h a t  a l l  o f f i c e r s ,  o t h e r  t h a n  t h o s e ,  who by
t h i s  C o n s t i t u t i o n  a r e  d i r e c t e d  t o  be o t h e r w i s e  a p p o i n t e d ,
s h a l l  be  a p p o i n t e d  i n  t h e  m a n n e r  f o l l o w i n g ,  t o  w i t ,  T he A ssem ­
b l y  s h a l l ,  o n c e  i n  e v e r y  y e a r ,  o p e n ly  n o m in a t e  a n d  a p p o i n t  one  
o f  t h e  S e n a t o r s  f r o m  e a c h  g r e a t  d i s t r i c t ,  w h ic h  S e n a t o r s  s h a l l  
fo rm  a  c o u n c i l  f o r  th e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  s a i d  o f f i c e r s ,  o f  
w h ic h  t h e  G o v e rn o r  f o r  t h e  t im e  b e i n g ,  o r  t h e  L l o u t e n a n t  Gov­
e r n o r ,  o r  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  when t h e y  s h a l l  r e s ­
p e c t i v e l y  a d m i n i s t e r  t h e  g o v e r n m e n t ,  s h a l l  be P r e s i d e n t ,  and  
h a v e  a  c a l l i n g  v o i c e ,  b u t  no o t h e r  v o t e ;  and v /I th  th© a d v i c e  
a n d  c o n s e n t  o f  t h e  s a i d  c o u n o i l  s h a l l  a p p o i n t  a l l  s a i d  o f f i c e r s . "
3The f i r s t  I m p o r t a n t  d e f e c t i o n  f r o m  t h e  F e d e r a l i s t  r a n k s  
o c c u r r e d  i n  1 7 9 0 ,  f o l l o w i n g  t h e  c a l l  o f  a  p o l i t i c a l  m e e t i n g  
o f  t h e  L i v i n g s t o n  f a m i l y  by i t s  l e a d e r  R o b e r t  R . L i v i n g s t o n * 2 
The r e s u l t s  o f  t h i s  c o n f e r e n c e  w e re  f a r - r e a c h i n g ,  a s  t h e  s h i f t ­
i n g  o f  t h e  f a m i l y ’ s  a l l e g i a n c e  was i n  a  l a r g e  m e a s u re  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p o l i t i c s  
b y  t h e  R e p u b l i c a n s  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s  f o l l o w i n g  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y .  I t  a l s o  made p o s s i b l e  t h e  p o l i t i c a l  a d v a n c e m e n t  
o f  R o b e r t ’ s  y o u n g e s t  b r o t h e r ,  F dw ard  L i v i n g s t o n .
The L i v i n g s t o n  f a m i l y  w i t h  i t s  n u m ero u s  c o n n e c t i o n s  w as 
o n e  o f  t h e  l a r g e s t ,  w e a l t h i e s t ,  m o s t  i n f l u e n t i a l  a n d  p o l i t i c a l -
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l y  a c t i v e  k i n d r e d  g r o u p s  i n  t h e  s t a t e  o f  New f o r k .  The i n t e r ­
e s t  o f  t h e  v a r i o u s  m em bers o f  t h e  f a m i l y  i n  p o l i t i c s  w as  n o t  a  
r e c e n t l y  a c q u i r e d  c h a r a c t e r i s t i c ,  a s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  a c t i ­
v i t i e s  o f  t h e i r  f o r e b e a r s .  The L i v i n g s t o n  f a m i l y  o f  A m e r ic a  
i s  d e s c e n d e d  f ro m  s i r  A l e x a n d e r  L i v i n g s t o n e , who i n  1 4 3 7  w as 
made o n e  o f  t h e  g u a r d i a n s  o f  t h e  i n f a n t  K in g  Jam es XI o f  S c o t ­
l a n d . 4  A l e x a n d e r ’ s  d e s c e n d a n t ,  R o b e r t  L i v i n g s t o n e ,  came t o  
t h e  c o lo n y  o f  New Y o rk  a b o u t  1 6 7 5 ,  d r o p p i n g  t h e  f r o m  h i s  
name o n  t h e  w a y . I n  1 6 8 6 ,  h e  was g r a n t e d  t h e  p a t e n t  t o  L i v ­
i n g s t o n  M anor , w h ic h  c o m p r i s e d  a p p r o x i m a t e l y  o ne  h u n d r e d  f i f ­
t y  t h o u s a n d  a c r e s  o f  l a n d  on  t h e  e a s t  b a n k  o f  t h e  H ud son  R i v e r
2 J .  D. Hammond, The H i s t o r y  o f  t h e  P o l i t i c a l  P a r t i e s  i n  t h e  
S t a t e  o f  New Y o r k . 2 v o l s .  T r o o p e r s t o w n , 1 8 4 6 )  , 1 ,  1 0 7 .
3 H enry A dam s, H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  9 v o l s .  (New 
Y o rk , 1 6 9 0 -1 8 9 1 )  , I ,
4  T h e o d o re  S e d g w ic k ,  J r . , A Memoir o f  t h e  L i f e  o f  W i l l i a m  
L i v i n g s t o n  (New Y o r k ,  1 6 3 3 ) ,  2 0 .
4a b o u t  h a l f - w a y  b e tw e e n  A lb a n y  and  New Y o rk  C ity * ®
T h i s  e n e r g e t i c  y o u n g  im m ig ra n t  s o o n  becam e on© o f  t h e  
l e a d i n g  men o f  t h e  c o l o n y ;  a n d ,  b e i n g  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s  
be  s e r v e d  th e  c o l o n y  a s  S e c r e t a r y  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  3 e c r e -  
t a r y  o f  t h e  A lb a n y  C o m m is s io n ,  to w n  c l e r k ,  and c o l l e c t o r * 0 
He w a s  a  m em ber o f  t h e  G e n e r a l  A s s e i r b ly  f ro m  1 7 0 7  to  1 7 1 1 ,  
and I n  1 7 1 8  w as s p e a k e r  o f  t h a t  b o d y .^  I t  w a s  R o b e r t  L i v i n g ­
s t o n  a n d  P e t e r  S c h u y l e r  who w ere  c o m m is s io n e d  to  r e c e i v e  t h e
Q
c h a r t e r  o f  t h e  c i t y  o f  A lb a n y  f r o m  t h e  g o v e r n o r  o f  t h e  colony*
I n  1 6 8 3 ,  R o b e r t  L i v i n g s t o n  m a r r i e d  a  w id o w , A l M a  v a n  R e n s ­
s e l a e r ,  n e e  S c h u y l e r * 9 T h e i r  g r a n d s o n ,  J u d g e  R o b e r t  A* L i v i n g ­
s t o n ,  l a t e r  a  m e a n e r  o f  t h e  S tam p  A c t  C o i ^ j r e s s ,  w as  s a r r i e d  in  
1 7 4 2  to  M a r g a r e t  Beekman o f  R h in e  b e c k *  L ik e  a  g r e a t  many c o l ­
o n i a l  f a m i l i e s ,  and  e s p e c i a l l y  i n  t h e  L i v i n g s t o n  f a m i l i e s ,  t h a t  
o f  R o b e r t  R . and  M a r g a r e t  L i v i n g s t o n  r e a c h e d  l a r g e  p r o p o r t i o n s  •
To th e m  w ere  b o r n  e l e v e n  c h i l d r e n . 10  O f t h e i r  c h i l d r e n ,  i t  w a s  
t h e  s e c o n d  e n d  t h e  e l e v e n t h ,  R o b e r t  E .  a n d  E d w a rd ,  who becam e 
famous i n  l a w ,  p o l i t i c s ,  and  d i p lo m a c y  and a s s u r e d  t h e  f a m i l y  
name a  p e rm a n e n t  p l a c e  i n  h i s t o r y .
Edw ard L i v i n g s t o n  w as b o r n  a t  C l e r m o n t ,  C o lu m b ia  C o u n ty ,
New Y ork  an Kay 2 8 ,  1764* H i s  e a r l y  e d u c a t i o n  w a s  r e c e i v e d  a t  
hom e, a t  A l b a n y ,  a n d  a t  K s o p u s , now K i n g s t o n .  I n  1 7 7 9 ,  he  e n ­
t e r e d  th e  j u n i o r  d e s s  o f  N a s s a u  H a l l ,  now P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y .
5 I b i d . .  39*
6  l b  Id*«, ,  30  .
7 TFTcT., 4 1 .
8  TbM  *, 2 4 ;  C h a r l e s  A . P a d g e t t ,  "T he  A n c e s t r y  o f  Edw ard L i v i n g  -  
8 t o n "  i n  The L o u i s i a n a  H i s t o r i c a l  ( q u a r t e r l y , X IX , 9 1 3 .
9  S e d g w ic k . " a  M emoir o f  th e  L i f e  o f  '♦» 1 i l  lam  L l  v  i r a  a  t o n  «, 2 4 .
1 0  C h a r l e s  H a v e n s  H sm tT T tU 'e  o ?  fd w a r d  ! L iv i i w s t o n  (New Y o r k . 
1 8 6 4 ) ,  1 5 .  ------------------------------------------------
5Upon h i s  g r a d u a t i o n ,  i n  1 7 8 1 ,  h e  b e g a n  t h e  s t u d y  o f  l a w  a t  
A lb a n y  u n d e r  t h e  f u t u r e  c h a n c e l l o r ,  J o h n  L a n s in g *  H e re  h e  
w as th r o w n  i n t o  i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  s u c h  b r i l l i a n t  l e g a l  
m in d s  a s  A l e x a n d e r  H a m i l t o n ,  A a ro n  B u r r ,  a n d  Ja m es  K e n t*  A f­
t e r  t h e  B r i t i s h  e v a c u a t e d  New Y o rk ,  i n  1 7 8 8 ,  L i v i n g s t o n  w e n t  
t h e r e  t o  c o m p l e t e  h i s  l e g a l  s t u d i e s  an d  w as a d m i t t e d  t o  t h e  
b a r  i n  1785* V ih ile  h e  h a d  n o t  b e e n  a  v e r y  d i l i g e n t  s t u d e n t  
o f  t h e  c l a s s i c s  a t  P r i n c e t o n ,  h i s  n e w ly  a r o u s e d  i n t e r e s t  i n  
t h e  Homan l a w  now c a u s e d  h im  t o  r e v i e w  h i s  L a t i n ,  a s  w e l l  a s  
t o  l e a r n  S p a n i s h  a n d  F r e n c h .  I n  Nevr Y o rk  t h e r e  w as a n o t h e r  
s t i m u l u s  t o  t h e  s t u d y  o f  L a t i n . ^  He becam e I n t e r e s t e d  i n  
M ary M c E v e rs , a  m e r c h a n t 9s  d a u g h te r ,* 1,2 a n d  h a d  r e c o u r s e  t o  
t h e  L a t i n  p o e t s  t o  a i d  h i s  l o v e  l e t t e r s .  T h ey  w e re  m a r r i e d  i n  
1 7 8 8 .  L i v i n g s t o n * s  b r o t h e r  J o h n  l a t e r  m a r r i e d  a  s i s t e r  o f  
Mary*
A l l  t h e s e  d a t e s  show  t h a t  L i v i n g s t o n 9s  m o s t  i m p r e s s i o n a b l e  
a g e  c o i n c i d e d  w i t h  a  m om entous p e r i o d  i n  A m e r ic a n  h i s t o r y .  B o rn  
t h e  y e a r  b e f o r e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  S tam p A c t ,  h e  w as s e n t  away 
t o  s c h o o l  i n  t h e  f a l l  f o l l o w i n g  C o n c o rd  a n d  L e x i n g t o n .  I n  1 7 7 6 ,  
t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e ,  w h ic h  h i s  b r o t h e r  R o b e r t  h a d  
h e l p e d  d r a f t ,  w as s i g n e d ;  a n d  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  R ic h a r d  M ont­
g o m e ry ,  w as k i l l e d  a t  Quebec* Two o t h e r  b r o t h e r s - i n - l a w  w e re  
i n  t h e  a rm y ,  a n d  h i s  b r o t h e r  Jo h n  was m a n u f a c t u r i n g  p o w d e r  f o r
11  M rs .  M a r g a r e t  L i v i n g s t o n  t o  J o h n  J a y ,  A p r i l  S I ,  1 7 8 2 ,  i n  
H e n ry  P .  J o h n s o n  ( e d . ) ,  The C o r r e s p o n d e n c e  a n d  P u b l i c  P a -  
p a r a  o f  J o h n  J a y ,  4  volaTTN aw  Y o r k ,  1 8 9 3 )  ,~TX, 3 3 3 .
12  C a t h a r i n e  Van R e n s s e l a e r  B o n n e y ,  A L e g a c y  o f  H i s t o r i c a l  
C l e a n i n g s , 2 v o l s *  ( A lb a n y ,  1 8 7 5 ) 7  1 ,  3 6 .
et h e  t r o o p s .  D u r in g  1 7 7 7 ,  m e m o ra b le  f o r  B u r g o y n e ’ s  s u r r e n d e r ,  
K i n g s t o n ,  w h e re  h e  w as a t t e n d i n g  s c h o o l ,  becam e t h e  c a p i t a l  
o f  t h e  S t a t e  f o r  a  s h o r t  t i m e .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  B r i t i s h ,  
t h e  f i r s t  " C o n v e n t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  New Y o rk "  h e l d  t h e r e  a n  
a d j o u r n e d  s e s s i o n  on  M arch  I S  a n d ,  on  May SO, a d o p t e d  t h e  Con­
s t i t u t i o n  t h a t  r e m a in e d  t h e  s u p re m e  l a w  o f  t h e  S t a t e  f o r  f o r t y -  
f o u r  y e a r s .  R o b e r t ,  L i v i n g s t o n ’ s  b r o t h e r ,  who w as s e r v i n g  i n  
b o t h  t h i s  c o n v e n t i o n  a n d  t h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s ,  w as  a p p o i n t ­
e d  c h a n c e l l o r .  T h ro u g h  h i s  r e l a t i v e s ,  E dw ard  m ade t h e  a c q u a i n ­
t a n c e  o f  W a s h i n g t o n , L a f a y e t t e  a n d  o t h e r  n o t a b l e s  a t  a n  e a r l y  
ag e*  He e n t e r e d  P r i n c e t o n  a  f e w  m o n th s  a f t e r  Wayne s t o r m e d
S to n y  P o i n t ,  a n d  l i v e d  o n  t h e  cam pus t h a t  h a d  b e e n  t h e  s c e n e
o f  one  o f  W a s h in g to n ’ s  v i c t o r i e s .  C o r n w a l l i s ’ s  s u r r e n d e r  came 
a  f e w  m o n th s  f o l l o w i n g  h i s  g r a d u a t i o n  a n d  h e  moved t o  New Y o rk  
t h e  y e a r  o f  t h e  t r e a t y  o f  p e a c e .  He w as a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  
d u r i n g  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  A l e x a n d r i a  c o n v e n t i o n  a n d  w as m a r r i e d  
w i t h i n  t w e l v e  m o n th s  a f t e r  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  w as d r a f t e d .  
The n e x t  A p r i l  h e  sa w  h i s  b r o t h e r  R o b e r t  a d m i n i s t e r  t h e  o a t h  o f  
o f f i c e  t o  P r e s i d e n t  W a s h in g to n .
D u r in g  t h e  l a s t  t h i r d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a n d  I n  t h e  
f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h ,  t h e  L i v i n g s t o n  f a m i l y  w as n o t  
o n l y  a  p o t e n t  f a c t o r  i n  New Y o rk  p o l i t i c s ,  b u t  a  p o w e r f u l  i n ­
f l u e n c e  i n  t h e  c o u n c i l s  o f  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s ,  who w e re  r e s ­
p o n s i b l e  f o r  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  R o b e r t  A. L i v i n g ­
s t o n ,  t h e  f a m i l y  l e a d e r ,  w as one  o f  t h e  g i f t e d  men o f  h i s  t i m e ;
h e  a d d e d  l e a r n i n g  t o  g r e a t  n a t u r a l  a b i l i t y ;  b r i l l i a n c e  t o  p r o -
7f o u n d  t h o u g h t ; a n d  w isdom  t o  r a r e  ju d g m e n t*  He o c o u p i e d  a n  
i m p o r t a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  g o v e r n m e n t ,  a n d  h i s  
a d v i c e  w as s o u g h t  b y  t h e  m em bers o f  h i s  p o l i t i c a l  p a r t y *
T h i s  f a m i l y  l e a d e r  b ecam e  t h e  g u i d e  a n d  c o u n s e l l o r  o f  
h i s  b r o t h e r  E d w a rd ,  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  f a t h e r  i n  
1 7 7 5 * ^  B e l i e v i n g  t h a t  a  k n o w le d g e  o f  p o l i t i c s  w as  a n  e s s e n ­
t i a l  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  a  L i v i n g s t o n ,  R o b e r t  d e t e r m i n e d  
t h a t  t h i s  y o u t h  s e v e n t e e n  y e a r s  h i s  j u n i o r  s h o u l d  r e c e i v e  t h o r ­
oug h  t r a i n i n g  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  p o l i t i c s *  A t  a n  e a r l y  a g e ,  
Edw ard  e x h i b i t e d  a  k e e n  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  a n d .  u n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  h i s  t u t o r ,  becam e f a m i l i a r  w i t h  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  
t h e  g a m e .^ *  He c o u l d  h a v e  h a d  no  b e t t e r  i n s t r u c t o r ,  a n d  c e r ­
t a i n l y  no  o t h e r  s c h o o l  c o u ld  h a v e  o f f e r e d  m ore  t h o r o u g h  c o u r s e s  
i n  p r a c t i c a l  p o l i t i c s  t h a n  w e re  t o  b e  f o u n d  i n  New York*
I n  t i m e s  o f  g r e a t  s t r e s s  a n d  d a n g e r  men m a t u r e  e a r l y ;  s o  
d i d  Edw ard  L i v i n g s t o n *  H is  e a r l y  i n t e r e s t  i n  t h e  i m p o r t a n t  
e v e n t s  o f  t h e  d a y  w as t o  be  e x p e c t e d ,  a s  t h e s e  m a t t e r s  w e re  
u s u a l  t o p i c s  o f  d i s c u s s i o n  i n  t h e  hom es o f  h i s  m o th e r  a n d  b r o ­
t h e r s  w h e re  many o f  t h e  l e a d e r s  w e re  f r e q u e n t  g u e s t s .  New 
Y o rk  w as a n  i m p o r t a n t  m i l i t a r y  a n d  c o m m e rc ia l  c e n t e r  d u r i n g  
t h e  R e v o l u t i o n a r y  p e r i o d ;  a n d ,  s o o n e r  o r  l a t e r ,  m o s t  o f  t h e  
i m p o r t a n t  l e a d e r s  w e re  v i s i t o r s  t o  t h e  c i t y .  T hus many o p p o r ­
t u n i t i e s  w e re  a f f o r d e d  you n g  L i v i n g s t o n  f o r  m a k in g  c o n t a c t s  
a n d  f o r m in g  f r i e n d s h i p s  t h a t  l a t e r  w e re  o f  p r a c t i c a l  v a l u e .
13  H u n t ,  L i f e  o f  E dw ard  L i v i n g s t o n ,  3 0 .
14  I b i d . , “ 3 3 = 3 5 7
W h ile  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  e a r l i e r  c o n t a c t s  w e re  w i t h  t h e  
m em bers o f  t h e  p a r t y  l a t e r  known a s  t h e  F e d e r a l i s t s , he  d i d  
n o t  c o n f i n e  h i s  a s s o c i a t i o n s  t o  m em bers o f  t h i s  g r o u p .
A t  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e ,  L i v i n g s t o n  w as a d m i t t e d  t o  t h e
1 5b a r  a n d  o p e n e d  h i s  o f f i c e  a t  51 ^ u e e n  8 t r e e t ,  New Y o rk  C i t y .  
W h ile  t h e  c i t y  b a r  n u m b ere d  l e s s  t h a n  f o r t y ,  i t  o o u n t e d  am ong 
i t s  m em bers s u c h  men o f  h i g h  p r o f e s s i o n a l  s t a n d i n g  a s  A l e x a n d e r  
H a m i l t o n ,  E g b e r t  B e n s o n ,  R o b e r t  T o u p , Morgan L e w i s ,  W i l l i a m  S .  
and  B r o c k h o l s t  L i v i n g s t o n ,  l a m e s  K e n t ,  a n d  A a ro n  B u r r . * ’® T h a t  
L i v i n g s t o n  g a i n e d  a t  o n c e  a  r e s p e c t a b l e  a n d  s o o n  a n  e m i n e n t  
s t a n d i n g  among t h e  m em bers o f  h i s  p r o f e s s i o n  b e s p e a k s  f o r  h im  
a b i l i t y ,  e n e r g y ,  a n d  e a r l y  i n d u s t r y .  He p o s s e s s e d  a n  a n a l y t i ­
c a l  m ind  a n d ,  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  h i s  b r i e f s ,  d e v e l o p e d  a n  
a b i l i t y  f o r  c l e a r  a n d  l o g i c a l  t h i n k i n g .  T h ro u g h  h i s  f r e q u e n t  
a p p e a r a n c e  a t  c o u r t ,  h e  g a i n e d  a n  e a s e  a n d  p o i s e  i n  d e b a t e  t h a t  
w e re  o f  ^ r e a t  v a l u e  i n  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r .
The l a r g e  f a m i l y  c o n n e c t i o n ,  t h e  s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  
f a m i l y  n am e , a n d  t h e  C h a n c e l l o r f s  r e p u t a t i o n  a s  a  l a w y e r  w e re  
v a l u a b l e  a s s e t s  t o  t h e  y o u n g  a t t o r n e y ,  who e s c a p e d  t h e  u s u a l  
s t r u g g l e  a g a i n s t  d i r e  n e c e s s i t y  e x p e r i e n c e d  by  m o s t  y o u n g  l a w ­
y e r s .  I t  w as f o r t u n a t e  t h a t  he  b e g a n  h i s  p r a c t i c e  j u s t  w hen 
New Y o rk  was b e g i n n i n g  i t s  r a p i d  e x p a n s i o n  f o l l o w i n g  t h e  c l o s e  
o f  t h e  w a r .  L i t i g a t i o n  i n c r e a s e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  g r o w th  
o f  t h e  c i t y ,  a n d  t h e  o l d  c o u r t  b u i l d i n g  a t  t h e  c o r n e r  o f  W a ll
1 5  Ib idL , 5 1 .
16  I b i d ,  4 8 .
9a n d  N a s s a u  S t r e a t s  becam e t h e  c e n t e r  o f  u n u s u a l  a c t i v i t y .
The l o n g  m i l i t a r y  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c i t y  by  t h e  B r i t i s h ;  
t h e  l o s s e s  a r i s i n r  f r o m  t h e  s u s p e n s i o n  o f  r e n t s ,  t h e  p r o c e s s ­
e s  f o r  t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  b e l o n g i n g  t o  t h e  T o r ­
i e s ,  t h e  c a r e l e s s  h a n d l i n g  o f  r e c o r d s  r e s u l t i n g  i n  q u e s t i o n ­
a b l e  p r o p e r t y  t i t l e s ;  t h e  c h a n g e  i n  m oney v a l u e s ;  and  t h e  
t i g h t e n i n g  o f  c r e d i t — a l l  g a v e  r i s e  t o  n u m e ro u s  l e g a l  q u e s ­
t i o n s *  L i v i n g s t o n  s e c u r e d  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h i s  b u s i n e s s  
a n d  a c c u m u l a t e d  a  m o d e s t  f o r t u n e  f r o m  t h e  l u c r a t i v e  p r a c t i c e  
t h a t  h e  a t t a i n e d *  D u r in g  t h e  p e r i o d  e x t e n d i n g  t o  1 7 9 4 ,  h i s  
r e p u t a t i o n  a s  a  l a w y e r  s t e a d i l y  i n c r e a s e d *
Young L i v i n g s t o n  w as s o c i a l l y  i n c l i n e d  a n d ,  w i t h o u t  n e g ­
l e c t i n g  h i s  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s ,  a v a i l e d  h i m s e l f  o f  e v e r y  o p ­
p o r t u n i t y  t o  c u l t i v a t e  a  s t a n d i n g  a n d  i n f l u e n c e  i n  t h e  commun­
i t y .  M i l i t a r y  s e r v i c e  h a s  n e v e r  b e e n  c o n s i d e r e d  a  p o l i t i c a l  
l i a b i l i t y ,  s o  a t  t h e  a g e  o f  t w e n t y - t w o ,  h e  a c c e p t e d  a  com m is­
s i o n  a s  l i e u t e n a n t  i n  t h e  s t a t e  m i l i t a r y  f o r c e s  a n d  r e t a i n e d  
t h i s  r a n k  u n t i l  M arch  1 7 ,  1 7 8 9 ,  when t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  Ap­
p o i n t m e n t s  p ro m o te d  h im  t o  t h e  r a n k  o f  C a p t a i n .  An u n e v e n t ­
f u l  f o u r  y e a r  m i l i t a r y  c a r e e r  was t e r m i n a t e d  when h e  r e s i g n e d
17f ro m  s e r v i c e  i n  S e p t e m b e r ,  1 7 9 0 .
Thus i n  t h e  e a r l y  l i f e  o f  Edw ard L i v i n g s t o n  t h e r e  a p p e a r  
a n  im p o s in g  a r r a y  o f  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
f o r e c a s t  f o r  h im  t h e  i m p o r t a n t  p a r t  he  was t o  p l a y  i n  p o l i ­
t i c s *  J u s t  a s  t h e  d ram a  o f  A m e r ic a n  n a t i o n a l i s m  w as r e a c h i n g
17  Hugh H a s t i n g s  (Comp*), M in u te s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  A p p o i n t ­
m e n ts  o f  t h e  S t a t e  o f  wew York~TNew Y o rk .  1 9 0 lT „  I .  1 0 9 .
ISs“ lSF.
1 0
I t s  c l i m a x ,  lie w as b o r n  i n t o  a  f a m i l y  o f  p r o m i n e n c e ,  w e a l t h ,  
a n d  p o l i t i c a l  i n f l u e n o e .  H i s  n a t u r a l l y  b r i l l i a n t  m ind  w as 
made k e e n e r  b y  h i s  e d u c a t i o n  i n  t h e  b e s t  s c h o o l s  a f f o r d e d  b y  
t h e  New W o r ld .  H i s  a d m i s s i o n ,  w h i l e  y e t  a  y o u t h ,  t o  t h e  d i s ­
t i n g u i s h e d  New Y o rk  b a r  p r o v i d e d  h im  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  
w id e n  h i s  a c q u a i n t a n c e  a n d  t o  b r o a d e n  a n d  d e e p e n  h i s  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  p o l i t i c s .  H i s  o p p o r t u n i t y  t o  r e n d e r  m i l i t a r y  
s e r v i c e  e n h a n c e d  h i s  c h a n c e s  o f  s e c u r i n g  p o l i t i c a l  p r e f e r m e n t .  
F a m i l y ,  s c h o o l i n g ,  e a r l y  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  t h e  t i m e s  w ere  a l l  
o n  h i s  s i d e .
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CHAPTER I I  
POLITICAL APPRENTICESHIP
I n  p o l i t i c a l  m a t t e r s ,  Edward L i v i n g s t o n  a c c e p t e d  C han­
c e l l o r  R o b e r t  R . L iv i n g s t o n * ©  l e a d e r s h i p ,  a n d  t h u s  i n  a  
l a r g e  m e a s u re  a v o i d e d  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  e n ­
g e n d e r s *  The a p p o i n t m e n t  o f  R o b e r t  R. L i v i n g s t o n  t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  S e c r e t a r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  by  t h e  C o n t i n e n t a l  
C o n g re s s  i n  1 7 8 1 ,  n o t  o n l y  o p e n e d  u p  f o r  Sdw ara  new c h a n n e l s  
f o r  m ak ing  c o n t a c t s ,  b u t  made I t  p o s s i b l e  f o r  h im  t o  a c q u i r e  
a n  i n t i m a t e  k n o w le d g e  o f  g o v e r n m e n ta l  o p e r a t i o n s  u n d e r  th e  
A r t i c l e s  o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n *  As th e  i n h e r e n t  w e a k n e s s  o f  
th e  g o v e rn m e n t  was r e v e a l e d  t o  h im ,  he becam e a n  a r d e n t  a d ­
v o c a t e  o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n .  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  
i m p o r t a n t  m em bers o f  t h e  Lev/ Y ork  b a r  w e re  o p p o s e d  t o  t h e  
C l i n t o n  f a c t i o n  w h ic h  h a d  r e - e l e c t e d  G eo rg e  C l i n t o n  g o v e r n o r  
t r i e n n l a l l y  s i n c e  1 7 7 7 .*  A l th o u g h  L i v i n g s t o n  w as n o t  p a r t i ­
c u l a r l y  a c t i v e  i n  p o l i t i c s  a t  t h i s  t i m e ,  he  d i d  n o t  h e s i t a t e  
t o  t a k e  a  d e f i n i t e  s t a n d  when p u b l i c  q u e s t i o n s  a r o s e  w h ic h  he 
f e l t  a f f e c t e d  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .
G o v e rn o r  C l in to n * ©  d i l a t o r y  p o l i c y  to w a rd  t h e  c a l l i n g  o f
1 Hammond, The H i s t o r y  o f  P o l i t i c a l  P a r t i e s  i n  th e  S t a t e  o f  
Hew Y o r k , X ,  417
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a  s t a t e  c o n v e n t i o n  t o  c o n s i d e r  t h e  a d o p t i o n  o r  r e j e c t i o n  o f  
t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y  among 
t h e  c o n s e r v a t i v e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t a t e . The L i v i n g s t o n s  
w e re  f a v o r a b l e  t o  i t s  a d o p t i o n  a n d  v e r y  much o p p o s e d  t o  t h e  
C l i n t o n  i d e a  o f  h o l d i n g  o f f  a n d  a l l o w i n g  t h e  o t h e r  s t a t e s  t o  
t r y  o u t  t h e  sch em e*  Edw ard L i v i n g s t o n , th o u g h  n o t  a  member 
o f  t h e  a s s e m b l y ,  r e n d e r e d  v a l u a b l e  s e r v i c e  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  
f i g h t  f o r  t h e  c a l l  o f  a  s t a t e  c o n v e n t i o n  t o  c o n s i d e r  t h e  m a t ­
t e r ;  i t  w as  a  f a m i l y  f r i e n d  who i n t r o d u c e d  t h e  m e a s u re  i n  t h e  
s t a t e  a s s e m b ly  c a l l i n g  f o r  t h e  c o n s t i t u e n t  c o n v e n t i o n  a n d  t h e  
e l e c t i o n  o f  d e l e g a t e s . 2
T h i s  f i g h t  was c o n t i n u e d  i n  t h e  c o n v e n t i o n  t h a t  m e t  a t  
P o u g h k e e p s i e  i n  J u n e ,  1 7 8 8 .  Of t h e  s i x t y - o n e  a s s e m b le d  d e l e ­
g a t e s ,  t w o - t h i r d s  w e re  o p p o s e d  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n , ^  a n d  t h e  
F e d e r a l i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  becam e a la r m e d  o v e r  t h e  
f a i l u r e  o f  New Y o rk  t o  r a t i f y .  The o p p o s i t i o n ,  u n d e r  C l i n t o n 1s  
l e a d e r s h i p ,  g a v e  no  i n d i c a t i o n  o f  w e a k e n in g  u n t i l  a f t e r  t h e  d e ­
f e a t  o f  P a t r i c k  H e n ry  i n  V i r g i n i a .  A g a i n ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  L i v i n g s t o n  f a m i l y  was fo u n d  on  t h e  s i d e  o f  c o n s e r v a t i s m  
and  p a t r i o t i s m .  " I t  w as i n  t h e  J a y  h o m e ,” s a y s  A l e x a n d e r ,  
t h a t  " L i v i n g s t o n  [ c h a n c e l l o r ]  made t h o s e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  
H a m i l t o n  a n d  J a y ,  t h e  M o r r i s e s  a n d  th e  S c h u y l e r s  t h a t  r e s u l t ­
ed  i n  t h e  o v e r t h r o w  o f  G o v e rn o r  C l i n t o n  a n d  h i s  s u p p o r t e r s  I n  
t h e  c o n v e n t i o n  w h ic h  r a t i f i e d  t h e  c o n s t i t u t i o n . " ^  The l a s t
3 H. L o d g e ,  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  ( B o s to n ,  1 8 9 8 ) ,  7 0 .
3 W i l l i a m  J a y ,  t h e  X i F e ~ o f  J o h n ~ J a y , s  v o l s .  (New Y o r k ,
1 8 3 3 ) ,  I ,  3 6 6 .
4  D. 8 .  A l e x a n d e r ,  A P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f
New Y o r k , 3  v o l s . - *(New Y o r k ,  I S b e ) , I ,  7 8 .  "
1 5
b lo w  n e e d e d  f o r  i t s  r a t i f i c a t i o n  by  e  v o t e  o f  t h i r t y  t o  tw en ­
t y *  s e v e n  w as th e  sp e e o h  d e l iv e r e d  by G i lb e r t  L iv in g s t o n ,  a
c o u s i n  o f  Kdward *
I n  1 7 8 9 ,  tw o  i m p o r t a n t  e v e n t s  o c c u r r e d  i n  New Y ork  t h a t
f a r  r e a c h i n g  i n  t h e i r  u l t i m a t e  r e s u l t s *  L o b e r t  u* L i v i n g ­
s t o n  a d m i n i s t e r e d  t h e  o a t h  o f  o f f i c e  t o  G e o rg e  W a s h in g to n  a s  
f i r s t  c h i e f  e x e c u t i v e  o f  t h e  y o u n g  r e p u b l i c *  The s t a t e  o f  New 
Y ork  e x p e r i e n c e d  i t s  f i r s t  g e n u in e  g u b e r n a t o r i a l  c a m p a ig n ,  a n d  
G eo rg e  C l i n t o n  w ss  r e - e l e c t e d  f o r  h i s  f o u r t h  c o n s e c u t i v e  t e r m .  
N e i t h e r  o f  t h e s e  e v e n t s  w as v ie w e d  w i t h  a p p r e h e n s i o n ,  s i n c e  no 
o ne  a t  t h e t  t i r r e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e y  m i g h t  i n  a n y  way a f f e c t  
f u t u r e  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n ts *  H o w ev er ,  t h e y  s e t  i n  m o t i o n  a  
t r a i n  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s  t h a t  c o n t r i b u t e d  i n  p a r t  t o  t h e  d i s ­
a p p e a r a n c e  o f  t h e  l e a d i n g  p o l i t i c a l  p a r t y  a n d  t h e  d o m i n a t i o n  
o f  n a t i o n a l  n o l i c i e s  by  t h e  r e p u b l i c a n s .
C l i n t o n ’ s  a c t i v i t i e s  I n  t h e  s t a t e  f i g h t  o v e r  t h e  a d o p t i o n  
o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  made i t  i n e v i t a b l e  t h a t  he s h o u l d  
b e  o p p o s e d  i n  t h e  n e x t  g o v e r n o r ’ s  r a c e *  The g o v e r n o r 1s e l e c t i o n
w as t h e  f i r s t  r e a l  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  New
Y ork  e n d  becam e s h a r p  end b i t t e r .  I t  I s  s i g n i f i c a n t  a l s o  t h a t  
i t  w as t h e  l a s t  i m p o r t a n t  c o n t e s t  i n  w h ic h  t h e  F e d e r a l i s t s  p r e ­
s e n t e d  a  u n i t e d  f r o n t .  The F e d e r a l i s t s ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
H a m i l t o n ,  s e l e c t e d  k o b e r t  Y a te s  a s  t h e i r  c a n d i d a t e .  Y a t e s  h a d  
v o t e d  a g a i n s t  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  a n d  h a d
5 E w  Y o rk  C o n v e n t i o n . 17 J u n e . 1768  ( F i s h k i l l ,  1 7 8 8 ) ,  3 7 .
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b e e n  a n  a r d e n t  s u p p o r t e r  o f  C l i n t o n * ^  i n  s e l e c t i n g  him 83  
t h e i r  c a n d i d a t e ,  t h e  F e d e r a l i s t s  h o p e d  t o  f o r m  a  c o a l i t i o n  w i t h  
th e  m ore  m o d e r a t e  men o f  t h e  A n t 1—F e d e r a l i s t  f a c t i o n ,  a s  t h e y  
r e a l i s e d  t h a t  o n l y  b y  s u c h  a  c o m b i n a t i o n  c o u l d  t h e y  d e f e a t  C l i n ­
to n *  H ow ever t h e  a r g u m e n t s  o f  Vi H i  am L u e r ,  t h e  p o w e r f u l  i n ­
f l u e n c e  o f  C h a n c e l l o r  L i v i n g s t o n ,  t h e  p o p u l a r i t y  o f  J a y ,  a n d  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  H a m i l to n  c o u l d  n o t  a v a i l *  C l i n t o n  w as e l e c t -  
e d  b y  a m a j o r i t y  o f  429  I n  a t o t a l  v o t e  o f  1 2 , 3 5 3 .
C h a n c e l l o r  L i v i n g s t o n  may h a v e  f a i l e d  t o  r e a l i z e  t h e  a d ­
v a n t a g e s  t h a t  h e  a n d  h i s  f a m i l y  c o u l d  d e r i v e  f r o m  t h e  r e s t r i c ­
t i o n  o f  s u f f r a g e ,  w h e n , i n  1 7 7 7 ,  h e  a s s i s t e d  J o h n  J a y  i n  p r e ­
p a r i n g  t h e  d r a f t  o f  t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  b u t  h e  c e r t a i n l y  
becam e t h o r o u g h l y  a w a re  o f  th e m  f o l l o w i n g  th e  c a m p a ig n  a n d  
e l e c t i o n  o f  1739* The c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  f o r  a g r a d u a t e d  
s c a l e  o f  s u f f r a g e  w i t h  e p r o p e r t y  q u a l i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t *
T h i s  r e q u i r e m e n t  r a n g e d  f r o m  a v a l u e  o f  t w e n t y  p o u n d s  f o r  v o t ­
e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a s se m b ly m e n  t o  one  h u n ­
d r e d  p o u n d s ,  f r e e  o f  d e b t ,  f o r  t h o s e  v o t i n g  f o r  g o v e r n o r .  T he  
r i g h t  o f  s u f f r a g e  w as s o  r e s t r i c t e d  t h a t  a s  l a t e  a s  1 7 9 0 ,  o n l y  
1303  o f  t h e  1 3 ,3 3 0  a d u l t  m a le  r e s i d e n t s  o f  New Y ork  C i t y  p o s s e s s ­
e d  s u f f i c i e n t  p r o p e r t y  t o  v o t e  f o r  g o v e r n o r .®  S u c h  c o n d i t i o n s
6 y * r £* 3L A l e x a n d e r  H a m i l t o n . 18 v o l s .  (New
7 I ^ Y o r k  S p -  j | - 8 t 0 r y  —  P e r t  l e a  I n  t h e  S t a t e  o f
8  A l e x a n d e r ,  <1 p o l i t i c a l  H l a t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  Nev York. I .
l O .  ■ ■ —■ ■" «■■ *
o f f e r e d  p o s s i b i l i t i e s  o f  p o l i t i c a l  p r e f e r m e n t  t o  t h o s e  mem­
b e r s  o f  l a r g e  a n d  w e l l - t o - d o  f a m i l i e s  who r e c o g n i z e d  a n d  u t i l ­
i s e d  t h e i r  a d v a n t a g e s .  The c o n s t i t u t i o n  f u r t h e r  p r o v i d e d  t h a t  
a l l  s t a t e ,  c o u n t y ,  c i t y ,  a n d  v i l l a g e  o f f i c i a l s  e x c e p t  t h e  g o v ­
e r n o r ,  l i e u t e n a n t - g o v e r n o r ,  s t a t e  t r e a s u r e r ,  a n d  c i t y  o f f i c e r s  
b e lo w  t h e  r a n k  o f  m a y o r  w e re  t o  b e  a p p o i n t e d  by  t h e  S t a t e  Coun­
c i l  o f  A p p o i n t m e n t s ,  W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  g o v e r n o r ,  t h e
Q
m em bers o f  t h e  c o u n c i l  w e re  s e l e c t e d  by  t h e  S t a t e  A sse m b ly #  
T h e s e  c o n d i t i o n s  o f f e r e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  a  
p o w e r f u l  p o l i t i c a l  m a c h in e ,  w h ic h  h a d  n o t  b e e n  o v e r l o o k e d  b y  
G e o rg e  C l i n t o n ,  C h a n c e l l o r  L i v i n g s t o n ,  b e i n g  a  p r a c t i c a l  p o l ­
i t i c i a n ,  a l s o  r e a l i z e d  t h e s e  f a c t s ;  a n d ,  s i n c e  he d e s i r e d  p o l ­
i t i c a l  p r e f e r m e n t ,  h i s  d e a f  e a r  was n o t  t u r n e d  to w a r d  C l i n t o n  
when t h e  l a t t e r  made o v e r t u r e s  f o r  p e a c e ,  a n d  a t  a  l a t e r  d a y  
s u g g e s t e d  a n  a l l i a n c e  b e tw e e n  t h e  C l i n t o n s  a n d  L i v i n g s t o n s #
When W a s h in g to n  w as i n a u g u r a t e d ,  h i s  c l o s e  p e r s o n a l  a n d  
p o l i t i c a l  f r i e n d  H a m i l to n  g a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  d i s p e n s i n g  o f  
f e d e r a l  o f f i c e s .  R o b e r t  L i v i n g s t o n  n a t u r a l l y  e x p e c t e d  t o  h a v e  
h i s  s e r v i c e s  t o  t h e  new g o v e rn m e n t  r e w a rd e d #  He was one  o f  t h e  
r e c o g n i z e d  F e d e r a l i s t  l e a d e r s ,  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  w e re  t h e  l e a d ­
i n g  F e d e r a l i s t s ;  h i s  p r i n c i p l e s  w e re  t h e  p i l l a r s  o f  h i s  p a r t y ;  
a n d  h i s  a m b i t i o n s  c e n t e r e d  i n  t h e  s u c c e s s  a n d  s t r e n g t h  o f  h i s  
c o u n t r y #  H e , w i t h  s e v e n  mem bers o f  t h e  L i v i n g s t o n  f a m i l y ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  t h e  S c h u y l e r s ,  h a d  o v e r t h r o w n  t h e  C l i n t o n s  i n  1 7 8 8  
a n d  t u r n e d  t h e  C o n f e d e r a t i o n  i n t o  t h e  U n io n .  He and  H a m i l t o n
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w e re  p e r s o n a l  a n d  p o l i t i c a l  f r i e n d s ,  a n d  he  h a d  f o l l o w e d  
H a m i l t o n ’ s  l e a d e r s h i p  i n  t h e  c a m p a ig n  a g a i n s t  G o v e rn o r  C l i n ­
to n *  C e r t a i n l y  t h e  new u n i o n ,  w h ic h  h e  h a d  h e l p e d  t o  c r e a t e ,  
w o u ld  r e c o g n i z e  h i s  s e r v i o e s  a n d  r e w a r d  h im .
P o l i t i c a l  Hew Y o rk  a t  t h i s  t im e  w as l i k e  C a e s a r ' s  G a u l ,  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s — t h e  C l i n t o n s , t h e  L i v i n g s t o n s , a n d  
t h e  S c h u y l e r s ,  P a r t o n  s a y s  " t h e  C l i n t o n s  h a d  p o w e r ,  t h e  L i v ­
i n g s t o n s  h a d  n u m b e r s ,  a n d  t h e  S c h u y l e r s  h a d  H a m i l t o n , I f  
t h e r e  w e re  n o  h i g h e r  m o t i v e ,  p r u d e n c e  c e r t a i n l y  r e q u i r e d  t h a t  
t h e  L i v i n g s t o n s  s h o u l d  n o t  be  o v e r l o o k e d  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  
f e d e r a l  p a t r o n a g e .  The C h a n c e l l o r  s t o o d  i n  l i n e  f o r  p r o m o t i o n  
t o  t h e  p o s i t i o n  o f  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  F e d e r a l  S u p re m e  C o u r t ,  
b u t  t h i s  w e n t  t o  J a y ,  who s t o o d  n e a r e r  H a m i l t o n ,  j u s t  a s  P h i l i p  
S c h u y l e r  d i d ,  when U n i t e d  S t a t e s  s e n a t o r s  w e re  c h o s e n .  G o u v e r -  
n e u r  M o r r i s  w e n t  t o  F r a n c e ,  Thomas P in c k n e y  w e n t  t o  E n g la n d , 
Y i l l i a m  S h o r t  t o  S p a i n ,  and  D a v id  H um phreys t o  P o r t u g a l ,  The 
L i v i n g s t o n s  w e re  l e f t  o u t .
A l th o u g h  t h e  f e d e r a l  o f f i c e s  i n  Dew Y o rk  w e re  o f  t r i f l i n g  
i m p o r t a n c e  co m p ared  t o  t h e  s t a t e  p a t r o n a g e ,  t h e  new S e c r e t a r y  
o f  t h e  T r e a s u r y  H a m i l to n  u s e d  th e m  t o  s t r e n g t h e n  f e d e r a l i s m  
a n d  i f  p o s s i b l e  t o  d e s t r o y  C l i n t o n .  G o v e rn o r  C l i n t o n  f e l t  
t h e  f u l l  p o w er  o f  t h e  f e d e r a l i s t  c o m b i n a t i o n ,  b u t  lie g o v e r n e d  
h i s  c o n d u c t  w i t h  t h e  t o l e r a t i o n  a n d  f o r e s i g h t  o f  a  m a s t e r  p o l ­
i t i c i a n .  The c a l l  f o r  t h e  g o v e r n o r  i n  1789  w as s o  c l o s e  t h a t
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h e  l a m e d l a t e l y  b e g a n  t o  p r e p a r e  f o r  a  r e p e t i t i o n  o f  t h e  c o n ­
t e s t  i n  1 7 9 2 .  He d e c l i n e d  t o  p u n i s h  t h o s e  who h a d  d e s e r t e d  
h i s  s t a n d a r d  and d i d  n o t  b a r  t h e  p r o m o t i o n  o f  A o b e r t  T a t e s  t o  
t h e  o f f i c e  o f  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  S t a t e  Bup re  me C o u r t .  ^  He 
a p p o i n t e d  A a ro n  B u r r  a s  A t t o r n e y - G e n e r a l , and  t h u s  s e c u r e d  t o  
h i s  r a n k s  a  g r o u p  o f  t a l e n t e d  a n d  s p i r i t e d  y o u n g  men who w e re  
a r d e n t  a d m i r e r s  o f  B u r r .  I f  C l i n t o n  t h o u g h t  h i m s e l f  f o r t u n a t e  
I n  g a i n i n g  B u r r ,  he  w as s t i l l  m ore  f o r t u n a t e  i n  s e c u r i n g  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  i n f l u e n t i a l  L i v i n g s t o n .
H a m i l t o n ’ s  f u n d i n g  s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  t h e  p r o p o s e d  a s s u m p ­
t i o n  o f  s t a t e  d e b t s ,  a f f o r d e d  a  p l a u s i b l e  c a u s e  f o r  o p p o s in g  
f e d e r a l i s m ;  a n d  o s t e n s i b l y  f o r  t h i s  c a u s e ,  f o l l o w i n g  a  f a m i l y  
m e e t i n g ,  t h e  L i v i n g s t o n s  c e a s e d  to  be F e d e r a l i s t s .  T r u e ,  some 
o f  t h e  l e s s  c o n s p i c u o u s  m em b ers ,  r e s i d e n t s  o f  C o lu m b ia  C o u n ty ,  
c o n t i n u e d  t h e i r  a d h e r e n c e ,  b u t  t h e  s t a t e s m e n  who g a v e  th e  f a m i l y  
I t s  name I n  h i s t o r y  w a n te d  n o t h i n g  m ore  o f  a p a r t y  w hose  l e a d e r  
w as a  "young  a d v e n t u r e r , "  a  m e r c h a n t ’ s  c l e r i c  f ro m  t h e  W est I n ­
d i e s .
The f i r s t  p u b l i c  n o t i c e  o f  t h e  L i v i n g s t o n  b r e a k  w as I n  
t h e  e l e c t i o n  o f  a  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r  i n  1 7 9 1 .  H a m i l t o n ' s  
f a t h e r - i n - l a w ,  P h i l i p  S c h u y l e r ,  c o n f i d e n t l y  e x p e c t e d  to  b e  
c o n t i n u e d  I n  o f f i c e ,  s i n c e  h i s  r e - e l e c t i o n  was u n d e r s t o o d  when 
h e  h a d  b e e n  s e l e c t e d  f o r  t h e  s h o r t  t e r m .  A fe w  o f  t h e  F e d e r a l ­
i s t  m em bers o f  t h e  A sse m b ly  p r e f e r r e d  A a ro n  B u r r ,  a s  t h e y  r e ­
s e n t e d  H a m i l t o n ' s  I n f l u e n c e  o v e r  G o h u y l e r .  G o v e rn o r  C l i n t o n
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w as n o t  s lo w  t o  g r a s p  t h i s  o p p o r t u n i t y  o f  s t r i k i n g  b a c k  a t  
H a m i l to n  a n d  o f  p l a c i n g  one o f  h i s  own f o l l o w e r s  i n  s u c h  a n  
i m p o r t a n t  p o s t .  The s u p p o r t  o f  t h e  L i v i n g s t o n  f a c t i o n  was 
n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s c h e m e .  ^nd  t h i s  w as s e c u r e d  
when C l i n t o n  p r o m is e d  B u r r ’ s  p l a c e  a s  A t t o r n e y - G e n e r a l  t o  Mor­
g a n  L e w i s , a  b r o t h e r - i n - l a w  o f  Edward a n d  C h a n c e l l o r  L i v i n g ­
s t o n .  T hus e a r l y , t h e  L i v i n g s t o n s  p r o f i t e d  b y  t h e i r  c h a n g e  o f  
p a r t y  a f f i l i a t i o n s ,  an d  t h e  C h a n c e l l o r  was p l e a s e d  w i t h  th e  
p a r t  t h a t  he  h ad  p l a y e d  i n  d e l i v e r i n g  a  p o w e r f u l  b lo w  t o  H a m il ­
t o n  t h r o u g h  t h e  d e f e a t  o f  o c h u y l e r .  From  t h i s  t im e  f o r w a r d , 
t h e  p o l i t i c a l  f o r t u n e s  o f  t h e  L i v i n g s t o n s  w e re  on th e  u p g r a d e ;  
t h e  p r e s t i g e  o f  v i c t o r y  so  n e c e s s a r y  t o  p o l i t i c a l  s u c c e s s  s p u r ­
r e d  th e m  on  t o  g r e a t e r  a c t i v i t y .
The g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n ,  h e l d  i n  A p r i l  179?,, w as  b i t ­
t e r l y  o o n t e s t e d .  G e o rg e  C l i n t o n  was n o m in a te d  f o r  r e - e i o c t i o n ,  
and  t h e  F e d e r a l i s t s  s e l e c t e d  J o h n  J a y  a s  t h e i r  s t a n d a r d  b e a r ­
e r .  "S e ld o m  h a s  an  e l e c t i o n , "  s a y s  A l e x a n d e r ,  "b e o n  c o n t e s t e d  
w i t h  s u c h  p r o d i g a l i t y  o f  p a r t i s a n  f u r y .  The r h e t o r i c  o f  a b u s e  
w as v i g o r o u s  a n d  u n r e s t r a i n e d ;  th e  c a m p a ig n  l i e  a c t i v e  and  i n ­
g e n i o u s ;  t h e  a r r a i g n m e n t  o f  c l a s s  a g a in s  t  c l a s s  s e d u l o u s  and  
a d r o i t ,  and  t h e  e x c i t e m e n t  m o s t  v i o l e n t  a n d  m e m o ra b le .  I f  a  
w eapon o f  p o l i t i c a l  w a r f a r e  f a i l e d  t o  b e  h a n d le d  w i t h  c r a f t  
a n d  c o u r a g e ,  i t s  s k i l l f u l  u s e  was u n k n o w n . 2
The c a m p a ig n  was e p o c h  m ak ing  i n  t h e  h i s t o r y  o f  p o l i t i c s .  
The p e o p l e  h a v in g  c u t  l o o s e  f ro m  r o y a l t y ,  now p r o p o s e d  c u t t i n g
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lo o s ©  f ro m  a l l  em blem s o f  n o b i l i t y #  J a y  was a c c u s e d  o f  s a y i n g  
t h a t  " t h e r e  o u g h t  t o  b e  i n  A m e r ic a  o n l y  two s o r t s  o f  p e o p l e , 
one  v e r y  r i c h ,  t h e  o t h e r  v e r y  p o o r , "  a n d  t o  s u p p o r t  t h i s  m i s ­
r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  n e w s p a p e r s  q u o t e d  h i s  f a v o r i t e  m axim  t h a t  
" t h o s e  who own t h e  c o u n t r y  o u g h t  t o  g o v e r n  i t , ” p o i n t i n g  t o  t h e  
s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  w h ic h  h e  d r a f t e d ,  t o  p r o v e  t h a t  o n l y  t h e  
w e l l - t o - d o  c o u l d  v o t e .  The F e d e r a l i s t s  made much o f  C l i n t o n ’ s  
u s e  o f  p a t r o n a g e  a n d  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  F e d ­
e r a l  C o n s t i t u t i o n .  The g o v e r n o r  w as e v e n  a c c u s e d  o f  s e c r e t l y  
p r o f i t i n g  b y  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d s . ^
J a y  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  D u tc h ,  l a r g e l y  t h e  s l a v e h o l d e r s  
o f  t h e  s t a t e ,  a s  h e  was a c c u s e d  o f  w i s h i n g  t o  r o b  th e m  t h r o u g h  
h i s  e f f o r t s  t o  a b o l i s h  s l a v e r y  a t  t h e  t im e  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  
t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n .  C l i n t o n  d re w  s u p p o r t  f ro m  t h e  commer­
c i a l  i n t e r e s t s  b y  t h e  f i e r c e  a t t a c k  on  H a m i l t o n ’ s  p l a n  f o r  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  s t a t e  d e b t s  a n d  h i s  f i n a n c i a l  s y s t e m .  The r e i g n  
o f  s p e c u l a t i o n  t h a t  f l o w e r e d  i n  t h e  y e a r  1 7 9 1  w as a t t r i b u t e d  t o  
H a m i l t o n ’ s  s c h e m e s ,  a n d  t h e  H e p u b l i c a n  o r a t o r s  b r a n d e d  t h e  r e ­
p o r t s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  a s  " d a n g e r o u s  t o  l i b e r ­
t y , "  t h e  a s s u m p t i o n  o f  s t a t e  d e b t s  a s  "a  c l e v e r  .d e v i c e  f o r  e n ­
s l a v i n g  t h e  p e o p l e , "  a n d  t h e  w ho le  f i s c a l  s y s t e m  " a  d i s h o n o r a b l e  
s c h e m e • "
The f e d e r a l  f o r e i g n  p o l i c y  becam e a  l i v o  i s s u o  i n  t h e  cam­
p a i g n ,  and  i t  w as a t  t h i s  t i m e  t h a t  t h o s e  f e e l i n g s  w h ic h  f u r ­
n i s h e d  a  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  tw o  p a r t i e s  wer©
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j u s t  b e g i n n i n g  t o  t a k e  r o o t  i n  t h e  m in d s  o f  th e  p a r t y  l e a d ­
e r s .  The F e d e r a l i s t s  c r i t i c i s e d  t h e  o u t r a g e s  c o m m i t t e d  b y  
J a c o b i n s  o f  F r a n c e  a n d  e x p r e s s e d  a n  a p p r e h e n s i o n  t h a t  t h e  i n ­
t r i g u e s  o f  t h e  F r e n c h  g o v e rn m e n t  m ig h t  i n v o l v e  t h e  i o n e r i e a n  
r e p u b l i c  i n  a n  E u ro p e a n  w a r .  T hey  a c c u s e d  t h e  R e p u b l i c a n s  o f  
a n  u n d u e  a t t a c h m e n t  t o  F r a n c e  a n d  a t t e m p t e d  t o  h o l d  th e m  a n s w e r  
a b l e  f o r  t h e  w i l d  t h e o r i e s  b o t h  i n  p o l i t i c s  a n d  r e l i g i o n  w h ic h  
a t  t i m e s  a p p e a r e d  i n  F r a n c e .  The R e p u b l i c a n s  c h a r g e d  t h e  F e d ­
e r a l i s t s  w i t h  b e i n g  u n r e a s o n a b l y  f a v o r a b l e  t o  t h e  B r i t i s h  n a ­
t i o n  a n d  c l a i m e d  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  w as due  t o  t h e i r  c o m m e r c ia l  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  m e r c a n t i l e  i n t e r e s t s  o f  G r e a t  B r i t a i n .  The 
F e d e r a l i s t s  w e re  f u r t h e r  c h a r g e d  w i t h  b e i n g  h o s t i l e  n o t  o n l y  t o  
t h e  F re n c h  R e v o l u t i o n ,  b u t  t o  l i b e r t y  a n d  f r e e d o m  i n  t h i s  c o u n ­
t r y  a s  w e l l  a s  i n  F r a n c e .
^ i t h  t h e  p a r t y  l i n e s  o f  c l e a v a g e  s o  s h a r p l y  d r a w n ,  i t  w as 
r e c o g n i z e d  e a r l y  i n  t h e  c a m p a ig n  t h a t  t h e  e l e c t i o n  was t o  be  
c l o s e l y  c o n t e s t e d  a n d  t h a t  v i c t o r y  o r  d e f e a t  d e p e n d e d  u p o n  t h e  
c h a n g e  o f  r e l a t i v e l y  few  v o t e s .  The p a r t y  l e a d e r s  r e d o u b l e d  
t h e i r  e f f o r t s ,  a n d  b o t h  t h e  F e d e r a l i s t s  a n d  R e p u b l i c a n s  d r a f t ­
ed  f o r  a c t i v e  s e r v i c e  e v e r y  a v a i l a b l e  w o r k e r .  Many o f  t h e s e  
j u n i o r  w o r k e r s  so o n  cams t o  o c c u p y  h i g h e r  an d  m ore i n f l u e n t i a l  
p o s i t i o n s  t h a n  some o f  t h e i r  e l d e r s  a n d  l e a d e r s .  T h is  w as e s ­
p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  Edw ard  L i v i n g s t o n ,  w ho , up  t o  t h e  
o p e n in g  o f  t h i s  c a m p a ig n ,  h a d  d e v o t e d  m o s t  o f  h i s  t im e  a n d  t a l ­
e n t s  t o  h i s  c h o s e n  p r o f e s s i o n  o f  l a w .
I t  w as  a  d e e p  g r i e f  t o  J a y  t h a t  t h e  L i v i n g s t o n s  o p p o s e d  
h im .  The C h a n c e l l o r  a n d  Ldward w ere  h i s  w i f e ’ s  c o u s i n s ,  B r o c k -
£1
h o i s t  h e r  b r o t h e r *  B r o c k h o l s t  h a d  b e e n  J a y ’ s  p r i v a t e  s e c r e ­
t a r y  a t  t h e  E m bassy  i n  S5adrid , b u t  v i o l e n c e  now c h a r a c t e r i z e d  
h i s  p o l i t i c a l  f e e l i n g s  a n d  c o n d u c t ,  S a t i r i c a l  l e t t e r s  f a l s e ­
l y  a t t r i b u t e d  t o  J a y  g r e a t l y  e n r a g e d  t h e  L i v i n g s t o n s , a n d  a l ­
t h o u g h  t h e  C h i e f  J u s t i c e  d e n i e d  t h e  i n s i n u a t i o n ,  t h e  C h a n c e l ­
l o r  g a v e  b a t t l e  w i t h  t h e  e n t h u s i a s m  o f  a  new  c o n v e r t .  Edw ard
w as l e s s  v i o l e n t  i n  h i s  s p e e c h  a n d  a c t i o n s  t h a n  e i t h e r  t h e
14C h a n c e l l o r  o r  B r o c k h o l s t .
A t  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  p e o p l e  g a v e  J a y  a  m a j o r i t y  o f  t h e i r  
v o t e s ,  b u t  a t  t h e  o o u n t ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c a n v a s s e r s  g a v e  
C l i n t o n  t h e  g o v e r n o r s h i p .  The c a n v a s s e r s  a t t e m p t e d  t o  j u s ­
t i f y  t h e i r  a c t i o n  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  b a l l o t s  f r o m  c e r t a i n
c o u n t i e s  h a d  n o t  b e e n  o o n v e y e d  t o  t h e  o e c r e t a r y  o f  o t a t e  i n
1 5a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w .  No m em ber o f  t h e  
L iv in g s t o n  f a m i l y  r a i s e d  h i s  v o i c e  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  p e r ­
p e t r a t i o n  o f  t h i s  v i c i o u s  p a r t y  p r e c e d e n t  o f  d i s r e g a r d i n g  t h e  
eocpress w i s h e s  o f  t h e  e l e c t o r a t e .  S i n c e  t h e  C h a n c e l l o r  w as 
o n e  o f  t h e  r e c o g n i z e d  R e p u b l i c a n  l e a d e r s ,  he  a n d  h i s  f a m i l y  
c o u l d  n o t  e s c a p e  t h e  o d iu m  a t t a c h e d  t o  t h i s  p a r t y  a c t i o n .
The c o n t e s t  l e f t  d e e p  a n d  l a s t i n g  s o a r s ;  i t  s o  w id e n e d  
t h e  b r e a c h  b e tw e e n  t h e  F e d e r a l i s t s  a n d  th e  L i v i n g s t o n s  t h a t
14  I b i d . ,  5 5 .
1 5  I m p a r t i a l  S t a t e m e n t  o f  t h e  C o n t r o v e r s y  R e s p e c t i n g  t h e  
B e e l s  i o n  o f  t h e  CommTEtee o f  C a n v ass  m  Ttew Y o rk 7  17  9 £ » 
t^ew  Y o r k , l 7 § 2 ) ,  p a s s i m .  T l a m p E l e t  I n  Y a le ^ l I o l le g G  
L i b r a r y ] .
a  r e c o n e i l l a t i o n  w as  I m p o s s i b l e .  Edw ard L i v i n g s t o n f s  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c a m p a ig n  w as i n  p a r t  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  
d e c i s i o n  t o  s e e k  p o l i t i c a l  p r e f e r m e n t .  I n  t h i s  f i e l d  o f  a c ­
t i v i t y  h e  a t t a i n e d  ren o w n  a n d  d i s t i n c t i o n  a s  a  p o l i t i c i a n  a n d  
s t a t e s m a n  t h a t  c o m p a red  f a v o r a b l y  w i t h  h i s  r e p u t a t i o n  a s  a
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CHAPTER I I I  
A MEMBER OF CONGRESS FROM NEW YORK
The d i v i s i o n  i n  A m erican  p o l i t i c s  i n  a c c o r d a n c e  w ith  
th e  d i v i s i o n s  i n  Europe 9 w h ich  had i t s  b e g in n in g s  in  th e  
New York cam paign  o r  1 7 9 2 , w id en ed  q u i c k ly ,  and c o n t in u e d  
u n t i l  N a p o leo n  w as d e f i n i t e l y  d e f e a t e d  and F ran ce c e a s e d  t o  
be a t  war w ith  th e  pow ers t h a t  su rro u n d ed  h e r .  The F e d e r a l­
i s t s  became more and  m ore s y m p a th e t ic  w ith  E n g lan d ; t h e  Re­
p u b l ic a n s  more and more fa v o r a b ly  d is p o s e d  tow ard  F r a n c e .
In  1 7 9 3 , F ra n ce  b eh ead ed  h e r  k in g  an d  a lm o s t  im m ed ia te ­
l y  w as a t  war w it h  E n g lan d  and S p a in .  The y e a r  b e f o r e  sh e  
had begun a  war w it h  A u s t r ia  and P r u s s i a .  The F ren ch  g o v e r n ­
m ent c a l l e d  upon  th e  U n ite d  S t a t e s  t o  ta k e  p a r t  i n  th e  war 
and s e n t  o v e r  Edmond G en et t o  p e r su a d e  th e  A m erican s t o  do 
s o .  W a sh in g to n , f e a r in g  t h a t  th e  a r d e n t  F ren ch  p a r t i s a n s  
w ould  by som e r a s h  a c t  b r in g  on  war w ith  En l a n d ,  i s s u e d  a  
p r o c la m a t io n  o f  n e u t r a l i t y  w h ioh  b o th  c o u n t r i e s  ig n o r e d .  I t  
so o n  becam e e v id e n t  t h a t  th e  U n ite d  S t a t e s  m ust come t o  a n  
u n d e r s ta n d in g  w ith  e i t h e r  F ran ce  o r  E n g la n d .  The R e p u b l i c a n s ,  
e a r l y  i n  1 7 9 4 , to o k  a  b o ld e r  a t t i t u d e ,  o e a se d  to  p l e a d  f o r  
F r a n c e , and b eg a n  t o  demand war a g a i n s t  E n g la n d ,  Washington
a c c e p t e d  t h e  7 e d e r a  . .1 s t  p o l i c y  o f  statin.?: t o  txjr.ss M t h  ’Hg~ 
l a n d ,  «xnd a p p o i n t e d  Jo h n  J u y  s p e c i a l  e m r  y t j  u e ^ a T s p l i s h  I t ,
T h is  a c t i o n  of P r e s i d e n t  sak,ln<:tjn  fc.M «*n I'up of t a n t  
i e a r  In ?  up-'m t h e  r e s u l t s  o f  t h e  Kew York f  -ny r e s s i o n a l  e l e c ­
t i o n *  p w hich  w e re  held* i n  .. ©os -.fc a r  of  t hr y « s r . In  i J w
York C i t y ,  the a c t  now led  *©d fe d e r a l  i s  t s trongho ld  , th * -ap Ut* 
l lo & s c  s a l  s c  t a d  ! XTli^.-ston t ,  fc fo lr  o ^ n d ld o ta *  The
o r g a n i s a t i o n  l a k e era ored h i  th ^  no^ilno t i  on Tor w i l l i r i f l y  
h s v i n -  s e e  l f i c e c  h i t s e l f  t :> t h e  ,*<rfcy -.M f  re  fc.y &yreeln.£r t o  
s t a n d  f o r  s t n t e  heo« . fcly-:«**n I n  17*2  v»hon o e f ^ a t  •• nf» I n e v i t ­
a b l e .  l a  t h i n  £tt»te- e l e c t i o n  t h e r e  * o r e  t h r e e  t i c k s  - a I n  t h e  
f i e l d  **nd th e  e n t i r e  i!‘ed erfc i  1 s t  t coa;.:<x;.«£ o f  " c i t i z e n s  
a t t a c h e d  to  the Y ^ t lo n ^ l  C o n s t i t u t i o n ,  unJ th o t  o f  th$ h t c  he , n^ 
was e l-£O ted«  I t h  £14 v o t - a e , l i v i n g s  to n  r a n  k -vd f i f t e e n t h  o n  t h e  
l i s t  o f  tv e n ty - r r v o  o % .n £ ld * ta s# To r t n  M r t h  or* M s  v.*m pe r t y  
t i c k e t  end  wbc l a d  i n  th e  f l r - ie l  c o u n t  by  two o p p o n e n ts ^  s u p p o r t e d
j
by Cvrt& la  groups  o f  l e b o r e r s *  -s & s t r i c t  c r ^ c n l s & t l o n  vaorkor,
he c o n t in u e d  th -■?• f l * h t  in  season, £ sd out o f  &ac*soii **h l<sh s e r ­
ved no t  o n ly  to trefct- r r a r a  th e  f e d e r a l  ifj t s  t u t  a l s o  to  keep 
h i s  n tnc  t c f o r o  th e  p u t  l i e  • Upon the  o l t f h t o s t  p r e t e x t  o r  
upon no f r e t a x t  *ha t a v e r , she o drain i s  t  r a t i o n  **& a t t a c k e d *  
f-n one o c c a s io n  9 i t  f^und e x p r e s s i o n  in  + h-? f o m  o f  & r u t -  
l i e  p r o t e s t  svsettn? r a id  op poo l i e  ? o n t l n a fe do'."fee .'.hop *
1 Kew T o rk  f o l l y  A d v e r t i s e * 1, .rr l .1  4* 1 7 9 f #
2  I c i i . ,  A p r l T T s ;  i m . -------
3 YCTT. .  /tut* 3, 1793.
4 TUTT.. A m il 17, 17S3.
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The p o l i t i c a l  m anouver w as t o  f o c u s  p u b l i c  a t t e n t i o n  upon  
th e  se em in g  F e d e r a l i s t  i n d i f f e r e n c e  t o  th e  m i l i t a r y  s a f e t y  
o f  Hew Y o rk . A s s e r t in g  t h a t  C o n g ress  w as n e g l i g e n t  i n  p r o -  
r i d i n g  a d e q u a te  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  c i t y ,  t h e  a sse m b la g e  c a l l ­
ed  f o r  th e  a p p o in tm e n t o f  f i r e  c i t i z e n s  t o  fo r m u la te  a p e t i ­
t i o n  r e q u e s t in g  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t o  su p p le m e n t t h e  amount 
w h ich  C o n g ress  had a p p r o p r ia te d  f o r  t h i s  p u r p o se  and fo rw a rd  
th e  sam e by  e x p r e s s  t o  A lban y* The a c t i v i t y  o f  L iv in g s t o n  i n  
t h i s  in s t a n c e  becam e q u i t e  a p p a r e n t  w ith  h i s  ap p o in tm en t a s  
chairm an o f  t h e  co m m ittee
W ith o n ly  a  few  men o f  w e a lth  and im p o r ta n c e  i n  t h e  Repub­
l i c a n  r a n k s ,  w ith  t h e  p o w e r fu l  i n f l u e n c e  o f  h i s  f a m i l y , and  
w ith  th e  p a r t y  r e g u l a r i t y  and a c t i v i t y  o f  L i v in g s t o n ,  i t  w as 
l o g i c a l  f o r  h im  t o  h a v e  b een  s e l e c t e d  t o  o p p o se  John W a tts ,  
th e  F e d e r a l i s t  in cu m b en t*  The u s u a l  p r o c e d u r e  o f  h o ld in g  a  
p u b l ic  m e e t in g  o f  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  t o  la u n c h  th e  cam p aign  
w as fo l lo w e d *  On t h e  e v e n in g  o f  Decem ber 4 ,  1 7 9 4 , h i s  p o l i t i ­
c a l  a s s o c i a t e s  a s se m b le d  a t  H u n te r ’ s  H o te l  and u n a n im o u sly  
a d o p te d  r e s o l u t i o n s  p le d g in g  him  t h e i r  v o t e s  and su p p o r t*
Among th e  s e v e r a l  f a c t o r s  t h a t  c o n t r ib u te d  t o  th e  s u o -  
c e s s  o f  L iv in g s t o n ’ s  cam paign  was th e  I n t e r n a l  s t r i f e  t h a t  
d e v e lo p e d  i n  th e  C olum bian o r  Tammany S o c i e t y  o v e r  th e  w ar 
i s s u e *  W h ile  th e  S o c i e t y  had a lw a y s  a c t e d  a s  a u n i t ,  th e  
tw o c o n te n d in g  f a c t i o n s  r e f u s e d  t o  a t t e n d  a  j o i n t  m e e t i n g ,
5 Hew Y ork W eekly Museum, March 2 2 ,  1 7 9 4 ,
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a s  e a c h  f e a r e d  th e  v o t e  o f  t h e  w h o le  m em bership  w ou ld  n e c ­
e s s i t a t e  th e  s u r r e n d e r  o f  i t s  p o s i t i o n  on th e  q u e s t io n *  
W henever th e  F e d e r a l i s t  c l i q u e ,  u n d er  th e  g u id a n c e  o f  t h e  
Grand Sachem , w ou ld  m eet an d  p a s s  com m endatory r e s o l u t i o n s  
c o n c e r n in g  t h e  P r e s i d e n t ,  th e  R e p u b lic a n  g r o u p , u n d er  th e  
l e a d e r s h ip  o f  th e  Grand S e c r e t a r y ,  a lm o s t  im m e d ia te ly  w ould
f o l lo w  w ith  i t s  g a t h e r in g  t o  p a s s  r e s o l u t i o n s  d e s ig n e d  t o
ac o u n t e r a c t  t h o s e  o f  i t s  r i v a l s *  The f i g h t  was waged th r o u g h  
th e  co lu m n s o f  th e  p r e s s  and c h a r g e s  and c o u n te r c h a r g e s  co n ­
t in u e d  t o  be made u n t i l  th e  c l o s e  o f  th e  cam paign* T h is  pub­
l i c i t y  l e d  th e  e d i t o r  o f  th e  H e r a ld  t o  rem ark f a c e t i o u s l y  
t h a t  th e  "T&mmany S o c i e t y  i t  w ould t h e r e f o r e  seem  i s  com posed  
o f  p e r so n s  o f  o p p o s i t e  p o l i t i c s .  One f a v o r in g  t h e  A d m in is tr a ­
t i o n ;  th e  o t h e r  o p p o se d .
More th a n  a month p r i o r  t o  t h e  e l e c t i o n  th e  J o u r n a l and  
P a t r i o t i c  R e g i s t e r  rem arked t h a t  "The e l e c t i o n  in  t h i s  d i s -  
t r i c t  h a s  b een  a  s e v e r e l y  c o n t e s t e d  one* • The d i s s e n ­
s i o n  i n  t h e  Tammany ra n k s g a v e  th e  f r i e n d s  o f  L iv in g s t o n  an  
e x c e l l e n t  o p p o r tu n ity  f o r  e f f e c t i v e  work w h ich  t h e y  d id  n o t  
n e g le c t *  The w o r k e rs  made a p e r s o n a l  c a n v a ss  o f  e v e r y  e le  c -  
t o r  and made an  a c c u r a t e  r e c o r d  o f  e a c h  vo terfc  p o l i t i c a l  a f -  
' f i l i a t i o n *  The w ork o f  e a c h  c a n v a s s e r  was ch eck ed  by t h a t  
o f  a n o th e r  and e f f e c t i v e  u s e  o f  th e  q u e s t io n n a ir e  was made
6 Hew Y ork J o u r n a l and P a t r i o t i c  R e g i s t e r * Jan u ary  2 1 ,  1 7 9 5 ,  
e t  s e a .
7 Sew  1fork H era ld *  F eb ru ary  7 ,  1795*
8  Hew Y ork J o u r n a l and P a t r i o t i c  R e g i s t e r * Decem ber 1 3 ,  1794*
i n  e v a lu a t in g  p u b l i o  s e n t i m e n t • T h e  r e s u l t s  p r o v e d  to  b e  
s o  f a v o r a b l e  to  L i v i n g  a t o n  *s c a n d i d a c y  t h a t  h i s  f r i e n d s  h a d  
t h e  t e m e r i t y  t o  p r e d i c t  h e  w o u ld  b e  e l e c t e d  by a  m a j o r i t y  
o f  a p p r o x i m a t e l y  one h u n d r e d  v o t e s T h e i r  e s t i m a t e  p r o v e d  
t o  b e  t o o  c o n s e r v a t i v e  a s  he c a r r i e d  f i v e  o f  t h e  s e v e n  w a r d s  
o f  t h e  c i t y  and d e f e a t e d  W a t t s  by a  m a j o r i t y  o f  2 05  o u t  o f  a  
t o t a l  o f  t h e  3 4 6 1  v o t e s  c a s t . 10
D u r in g  t h e  y e a r  t h a t  i n t e r v e n e d  b e tw e e n  L i v i n g s t o n  * s 
e l e c t i o n  and  t h e  t a k i n g  o f  h i s  s e a t  i n  t h e  H o u s e ,  many e v e n t s  
o c c u r r e d  t h a t  t e n d e d  t o  a o o e n t u a t e  h i s  E u r o p e a n  p r e j u d i c e s .
John J a y ,  idiom t h e  s t a t e  c a n v a s s e r s  h a d  c o u n te d  o u t  o f  th e  
g o v ern o r  f s  o f f i c e  i n  1 7 9 2 ,  w as i n  E n g la n d  a t t e m p t i n g  t o  n e g o ­
t i a t e  w ith  t h a t  n a t i o n  a t r e a t y  f a v o r a b l e  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
th e  U n ite d  S t a t e s .  The F e d e r a l i s t s  g a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  New 
York A ssem b ly  a n d  t h e  C o u n c i l  o f  A p p o i n t m e n t s .  I n  J a n u a r y ,
1 7 9 5 , t h e  S t a t e  A s se m b ly  r e - e l e c t e d  R u fu s  K ing a s  U n i t e d  L t a t e s  
S e n a t o r .  G o v e rn o r  C l i n t o n ,  r e a l i z i n g  t h a t  u n d e r  e x i s t  n  g c i r ­
c u m s ta n c e s  he w as n o t  p o l i t i c a l l y  a v a i l a b l e ,  a n n o u n c e d  h i s  r e ­
t i r e m e n t  f r o m  p o l i t i c s . 11  A f t e r  a  c a r e f u l  c a n v a s s  o f  t h e  s i t ­
u a t i o n ,  t h e  F e d e r a l i s t s  c h o s e  J o h n  J a y  a s  t h e i r  c a n d i d a t e  f o r  
g o v e r n o r .  The R e p u b l i c a n s , a f t e r  a n x i o u s l y  l o o k i i ^  a b o u t  f o r  
a  o a n d i d a t e ,  f i n a l l y  s e l e c t e d  R o b e r t  Y a t e s ,  H a m i l t o n ’ s  c o a l i t i o n  
c a n d i d a t e  o f  1789  a s  t h e i r  p a r t y  l e a d e r .  Though t h e r e  w as  l i t ­
t l e  h o p e  o f  a  R e p u b l i c a n  v i c t o r y ,  t h e  c am p a ig n  was q u i t e  s p i r i t -
9 I b i d .
10  BewTrork W eekly Museum. F eb ru ary  7 ,  1 7 9 5 .
11 I b i d . , J a n u a ry  3 b ,  1 7 9 5 .
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e d ,  and L iv in g s t o n  d id  w h at h e  c o u ld  in  a  f u t i l e  a t te m p t  t o  
d e f e a t  Jay*
The r e s u l t  o f  th e  s t a t e  c a n v a s s  was d e c la r e d  May 2 6 ,  tw o  
d a y s  b e f o r e  Jay  a r r iv e d  i n  New York from  th e  c o u r t  o f  S t*  Jam es 
a f t e r  an  a b s e n c e  o f  more th a n  a y e a r*  "A l a r g e  c o n c o u r se  o f  
c i t i z e n s , ” s a y s  W ill ia m  J a y , " a ssem b led  t o  w elcom e t h e i r  new  
g o v e r n o r  and t o  g r e e t  th e  en v o y  w h ose  s u c c e s s f u l  m is s io n  p r o ­
cu r e d  p e a c e  t o  th e  c o u n tr y ;  th e  crowd a t te n d e d  him  t o  h i s
d w e l l in g ,  and th e  r in g in g  o f  b e l l s  and t h e  f i r i n g  o f  cannon
i pe v in c e d  t h e  jo y  h i s  a r r i v a l  had i n s p i r e d ."  Jay  was in a u ­
g u r a te d  g o v e r n o r  J u ly  1* and th e  day f o l lo w in g  th e  ter m s o f  
th e  t r e a t y  becam e p u b l ic *  "T h is a c t , "  s a y s  W illia m  J a y , "was 
p u t t in g  t h e  to r c h  t o  t h a t  v a s t  m ass o f  c o m b u s t ib le s  w h ich  th e  
p a r ty  h ad  lo n g  b e e n  en g a g ed  in  c o l l e c t i n g  and th e  In te n d e d  e x ­
p l o s i o n  i n s t a n t l y  fo llO Y red .n^s  L iv in g s t o n  j o in e d  i n  th e  c h o ru s  
p r o t e s t i n g  a g a in s t  th e  P r e s i d e n t ’ s  p r o c la im in g  th e  t r e a t y ,  b u t  
he r e f r a in e d  from  j o i n i n g  in  th e  s to r m  o f  v i t u p e r a t io n  t h a t  
sw e p t th e  c o u n tr y  and seem ed  t o  c e n t e r  i n  New Y o r k .^
T here w as no q u e s t io n ,  a t  l e a s t  In  h i s  a t t i t u d e  tow ard  
th e  Suropean  s i t u a t i o n ,  t h a t  L iv in g s t o n  was a U e p u b lio a n  i n  
n a t u r e ,  i n  o p in io n ,  and in  a s s o c i a t i o n s .  L is  a t t i t u d e  tow ard  
E n glan d  an d  F ran ce  a n te d a te d  t h i s  p a r ty  d i v i s i o n  and c o n t in u e d  
a s  lo n g  a s  he  l i v e d .  H is  a d m ir a t io n  f o r  F ran ce  e v en  p r e c e d e d  
h e r  d e c i s i o n  t o  a s s i s t  th e  c o l o n i e s  in  t h e i r  s t r u g g l e  w ith  th e
12  W ill ia m  J a y , The L i f e  o f  John J a y , I ,  3 5 6 .
13  I b i d . ,  3 6 0 .
1 4  New Y ork H e r a ld , J u ly  2 2 ,  1 7 9 5 , a t  s e q .
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m o t h e r  c o u n t r y *  Many o f  t h e  y o u n g  men o f  F r a n c e  who came 
o v e r  t o  f i g h t  i n  t h e  R e v o l u t i o n  w e re  m ore  o r  l e s s  f r e q u e n t  
v i s i t o r s  i n  t h e  L i v i n g s t o n  home* The m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  
w as  L a f a y e t t e ,  f o r  whom y o u n g  L i v i n g s t o n  fo rm e d  a  d e e p  a n d  
l a s t i n g  a t t a c h m e n t .  To h im ,  L a f a y e t t e  t y p i f i e d  F r a n c e ,  a n d  
h e n c e f o r w a r d  h e  w as a n  a r d e n t  a d v o c a t e  o f  t h a t  n a t i o n *
L i v i n g s t o n * s  o p p o s i t i o n  t o  E n g la n d  w as a l s o  p a r t l y  due  
t o  a  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e * ^  W h ile  h e  was s t i l l  a  s c h o o l  b o y  
a t  K i n g s t o n ,  o n  a  v i s i t  t o  h i s  C le rm o n t  hom e, t h e  f a m i l y  was 
f o r c e d  t o  f l e e  b e f o r e  t h e  a d v a n c e  ox" t h e  B r i t i s h  t r o o p s ,  who 
f i r e d  t h e  home b e f o r e  t h e  f l e e i n g  f a m i l y  was o u t  o f  s i g h t  o f  
t h e  h o u s e *  The r i s i n g  sm oke t h a t  came f r o m  t h e  b u r n i n g  home 
made a n  i n d e l i b l e  i m p r e s s i o n  u p o n  t h e  m ind  o f  t h e  youn g  b o y  
a n d  h e  n e v e r  f o r g a v e  t h e  B r i t i s h  n a t i o n  f o r  t h i s  w a n to n  d e s ­
t r u c t i o n  w h ic h  i t s  a g e n t  h a d  p e r p e t r a t e d .  T w enty  y e a r s  l a t e r ,  
w hen  d e l i v e r i n g  a  s p e e c h  i n  C o n g r e s s ,  h e  r e f e r r e d  t o  t h i s  i n ­
c i d e n t ,  t h u s  I n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r o o t s  o f  h i s  a c t i v e  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  E n g l i s h  w e re  d e e p e r  s e a t e d  t h a n  i n  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y .
When L i v i n g s t o n  t o o k  h i s  s e a t  a s  a  member o f  t h e  H ouse  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  D ecem ber  7 ,  1 7 9 5 ,  t h e  R e p u b l i c a n s  w e re  i n  t h e  
m a j o r i t y .  Among th e m  w e re  W i l l i a m  B* G i l e s , a  f o r m e r  c l a s s ­
m a te  a t  P r i n c e t o n ,  a n d  la m e s  M a d iso n  f ro m  V i r g i n i a *  A l b e r t  
G a l l a t i n ,  f r o m  P e n n s y l v a n i a ,  was a l s o  a n  i m p o r t a n t  member o f  
t h e  m a j o r i t y  g r o u p  known a s  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t y .  Though a
1 5  Kem ble P a p e r s . 2 v o l e . ,  (New Y o rk ,  1 8 8 3 - 8 4 ) ,  I ,  1 4 0 -4 1 *
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m em ber o f  t h i s  o p p o s i t i o n  p a r t y ,  L i v i n g s t o n ’ s  t o n e  i n  h i s  
o p p o s i t i o n  w as  a lw a y s  d i g n i f i e d  a n d  m o d e r a t e ,  a n d ,  i n  a  
s h o r t  t i m e , he  g a i n e d  s u c h  w e ig h t  i n  t h e  H o u se  a s  i s  n o t  
o f t e n  a t t a i n e d  b y  s o  y o u n g  a  m em ber . S e v e n  d a y s  a f t e r  t a k ­
i n g  h i s  s e a t ,  h e  w as a p p o i n t e d  a  member o f  t h e  i m p o r t a n t  
C o m m itte e  o f  Commerce a n d  M a n u f a c t u r e s . 1 ® On t h e  d ay  f o l l o w ­
i n g ,  h e  i n t r o d u c e d  h i e  f i r s t  b i l l ,  w h ic h  q u i t e  s i g n i f i c a n t l y  
p r o v i d e d  f o r  m i t i g a t i n g  t h e  p u n i s h m e n t  f o r  c e r t a i n  c r i m e s  " f o r  
w h ic h  in f a m o u s  a n d  c a p i t a l  p u n i s h m e n t s  a r e  now i n f l i c t e d , " 17  
s i n c e  i t  i n d i c a t e d  q u i t e  e a r l y  h i s  I n t e n s e  i n t e r e s t  i n  p e n a l  
r e f o r m  t o  w h ic h  a t  a  l a t e r  d a t e  he  d e v o t e d  much o f  h i s  t im e  
a n d  t a l e n t s .
L i v i n g s t o n  w as a  s t r i c t  p a r t y  man a n d  r e g u l a r l y  v o t e d  
w i t h  t h e  R e p u b l i c a n s  on  a l l  q u e s t i o n s  a f f e c t i n g  p a r t y  p o l i c i e s .  
A t  t h a t  t i m e ,  i t  w as t h e  c u s to m  f o r  t h e  Hou^e t o  f r a m e  a n  a d ­
d r e s s  t o  t h e  P r e s i d e n t  i n  a n s w e r  t o  h i s  s p e e c h  t o  C o n g r e s s  d e ­
l i v e r e d  a t  t h e  o p e n in g  o f  e a o h  s e s s i o n .  D u r in g  t h e  s i x  y e a r s  
t h a t  h e  s e r v e d  i n  t h e  H ouse  f r o m  Hew Y o r k ,  t h e  P r e s i d e n t s  w e re  
F e d e r a l i s t s ,  a n d  he  c o n s i s t e n t l y  v o t e d  a g a i n s t  t h e  a d d r e s s e s  
a s  p r e p a r e d  b y  t h e  C o n g r e s s i o n a l  C o m m ittee  b e c a u s e  he  f e l t  
t h a t  t h e y  w e re  t o o  i n d i a o r i m i n a t i n g  I n  p r a i s e  o f  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  Tip u n t i l  1 7 9 4 ,  w hen  t h e  S e n a t e  c e a s e d  t o  s i t  i n  s e ­
c r e t  s e s s i o n ,  t h a t  c h a m b e r  e x e r t e d  l i t t l e  d i r e c t  i n f l u e n c e  u p ­
o n  t h e  p e o p l e .  The p u b l i c  I n t e r e s t  was e n t i r e l y  i n  t h e  H o u s e ,
1 6  A n n a l s  o f  C o n g r e s s ,  4 C o n g . ,  1 S e e s . ,  143  (D ecem ber 1 4 ,
r r e s r r  —
1 7  I b i d . . 144  (D ecem b er  1 5 ,  1 7 9 5 ) .
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a n d  i t  w as  i t s  m em bers who h e l d  t h e  p o s i t i o n s  o f  r e a l  p o w e r  
a n d  i n f l u e n c e .  L i v i n g s t o n fs  a c t i v i t i e s  s o o n  b r o u g h t  h im  i n ­
t o  p u b l i c  n o t i c e *  H i s  r e p u t a t i o n ,  n o t  o n l y  f o r  p a r t y  r e g u ­
l a r i t y ,  b u t  a l s o  a s  a  s p e a k e r  o f  r e a d y  a n d  f o r c e f u l  a rg u m e n ­
t a t i v e  a b i l i t y ,  s p r e a d  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  o f  M s  s t a t e  a n d  
t h e  h a l l s  o f  C o n g re s s *
I n  t h e  t r e a t y  n e g o t i a t e d  w i t h  E n g la n d ,  l a y  h a d  n o t  s u c ­
c e e d e d  I n  g e t t i n g  t h e  B r i t i s h  t o  a b a n d o n  t h e i r  c l a i m  t o  t h e  
" r i g h t  o f  s e a r c h "  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c o v e r i n g  E n g l i s h m e n  
o n  A m e r ic a n  s h i p s *  On F e b r u a r y  1 9 ,  1 7 9 6 ,  L i v i n g s t o n  i n t r o ­
d u c e d  a  r e s o l u t i o n  i n  t h e  H o use  r e q u e s t i n g  t h a t  a  c o m m i t t e e  
b e  a p p o i n t e d  t o  i n q u i r e  a n d  r e p o r t  a s  t o  w h e t h e r  a n y  a n d  w h a t  
l e g i s l a t i v e  p r o v i s i o n  w o u ld  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e l i e f  o f  
s u c h  A m e r ic a n  se a m e n  a s  m ig h t  h a v e  b e e n  i m p r e s s e d  i n t o  t h e  
s e r v i c e  o f  a n y  f o r e i g n  p o w e r— a n d  a l s o  t o  r e p o r t  a  mode o f  
f u r n i s h i n g  A m e r ic a n  seam en  w i t h  s u c h  e v i d e n c e s  o f  t h e i r  c i t i ­
z e n s h i p  a s  m ig h t  p r o t e c t  th em  f r o m  f o r e i g n  im p re s s n m t  i n  t h e
no
f u t u r e *  I h e  r e s o l u t i o n  w as d i r e c t e d  p r i m a r i l y  a t  t h e  Eng­
l i s h  a n d  w as a  p o p u l a r  m ove. I t  a l s o  f u r n i s h e d  i t s  a u t h o r  
w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t r i k e  a t  J a y  a n d  t o  r e n e w  i n t e r e s t  i n  
t h e  t r e a t y  by  a g a i n  d i r e c t i n g  p u b l i c  a t t e n t i o n  t o  i t s  o b j e c ­
t i o n a b l e  f e a t u r e s ,  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  a n  a r o u s e d  p u b l i c  o p i n ­
i o n  m ig h t  k e e p  W a s h in g to n  f ro m  p r o c l a i m i n g  I t  l a w .  On M arch 
1 ,  t h e  H o u se  i n s t r u c t e d  L i v i n g s t o n  t o  p r e p a r e  a  b i l l  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  r e l i e f  a n d  p r o t e c t i o n  o f  A m e r ic a n  se a m e n .  The b i l l
1 8  I b i d * ,  350  ( F e b r u a r y  1 9 ,  1 7 9 5 ) .
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w as p a s s e d  by  t h e  H ouse on  March 2 8 , a f t e r  i t  was known 
t h a t  t h e  S e n a te  w o u ld  a c t  f a v o r a b ly  on th e  Jay  T r e a t y *
P r e s id e n t  W ash in gton  p r o o la im e d  th e  Jay  t r e a t y  la w , and  
on  March 1 ,  h e  s e n t  a  co p y  o f  I t  t o  e a c h  H ouse o f  C o n g r e s s«
I n  th e  H ouse I t  was r e f e r r e d  t  o th e  C om m ittee o f  th e  Whole and  
ta k e n  up f o r  c o n s i d e r a t io n  Biarch 7 . 20  B oth  p o l i t i c a l  p a r ­
t i e s  w ere  a r o u se d  f o r  a  d e te r m in e d  s t r u g g l e  o v e r  th e  l e g i s l a ­
t i o n  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  th e  p r o v i s i o n s  o f  th e  t r e a t y .  L iv ­
in g s t o n  l e d  t h e  f i g h t  a g a i n s t  i t  and a t  o n ce  sp ra n g  i n t o  t h e  
f r o n t  ra n k  among th e ' R e p u b lic a n s  o f  th e  w o r th . By t h i s  a c t ,  
he c a l l e d  up t h e  o n ly  s e r i o u s  c o n f l i c t  o f  a u t h o r i t y  b e tw een  
t h e  E x e c u t iv e  and t h e  L e g i s l a t i v e  t h a t  o c c u r r e d  d u r in g  W ashing­
t o n ’ s  a d m i n i s t r a t i o n .  He moved t h a t  th e  P r e s id e n t  be r e q u e s te d  
t o  se n d  t o  t h e  H ouse c o p ie s  o f  th e  i n s t r u c t i o n s  g iv e n  Jay  when 
he w en t t o  E n g lan d  a s  m i n i s t e r  and o f  t h e  c o r r e sp o n d e n c e  had  
w it h  h im  d u r in g  th e  p r o g r e s s  o f  t h e  n e g o t i a t io n s  o f  th e  t r e a t y ,  
e x c e p t  su c h  p a p e r s  a s  an y  p e n d in g  n e g o t i a t i o n s  m ig h t r e n d e r  im­
p r o p e r  t o  d i s c l o s e . 2 **"
The s t r u g g l e  w as o n . L iv in g s t o n ,  d u r in g  h i s  sp e e c h  in  
s u p p o r t  o f  h i s  r e s o l u t i o n ,  had in t im a te d  t h a t  th e  c o n s t i t u ­
t i o n a l i t y  o f  t h e  t r e a t y  m ig h t b e  q u e s t io n e d .  Im m e d ia te ly  
U r ia h  T racy  o f  C o n n e c t ic u t  a sk e d  i f  th e  p a p er s  had b een  c a l l ­
ed f o r  on th e  g ro u n d s o f  im p each m en t. I f  s o ,  a g a i n s t  whom 
w ere t h e  im peachm ent p r o c e e d in g s  t o  be i n s t i t u t e d ,  th e  n eg o ­
t i a t o r  o r  th e  P r e s i d e n t . 22  He r e q u e s t e d  L iv in g s t o n  to  s t a t e
19  I b i d . ,  820  (March 2 8 ,  1 7 9 6 ) .
20  X b ld . . 4 2 4  (March 7 ,  1 7 9 6 ) .
2 1  TBIT. . 4 2 6  (March 7 ,  1 7 9 6 ) .
22  I b i d . , 427  (March 7 ,  1 7 9 6 ) .
e x p l i c i t l y  h i s  r e a s o n s  f o r  r e q u e s t i n g  t h e  p a p e r s , a n d  i n ­
q u i r e d  o f  t h e  a u t h o r  i f  h e  d e s i r e d  t o  a s c e r t a i n  w h e th e r  o r  
n o t  a  t e t t e r  t r e a t y  m ig h t  h a v e  h e e n  m ad e . L i v i n g s t o n  r e p l i e d  
t h a t  h e  m ig h t  w a n t  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  a l l  t h e  p u r p o s e s  enum­
e r a t e d  b u t  a t  t h a t  t i m e  h e  c o u l d  n o t  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  
a n  im p e a c h m e n t  w as a d v i s a b l e  w i t h o u t  h a v i n g  t h e  n e c e s s a r y  i n -
prx
f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  o f f i c e r s .  °
I n  t h e  i n t e r e s t  o f  p e a c e , M a d iso n  o f f e r e d  a n  am endm ent 
a s k i n g  o n l y  f o r  " s o  much o f  s a i d  p a p e r s  a s ,  i n  t h e  ju d g m e n t  
o f  t h e  P r e s i d e n t ,  i t  may be  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  I n t e r e s t s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a t  t h i s  t i m e  t o  d i s c l o s e . 2^  I t  was r e ­
j e c t e d .  The F e d e r a l i s t s  v o t e d  a g a i n s t  i t  b e c a u s e  t h e y  d i d  
n o t  a p p r o v e  o f  a n y  r e q u e s t  f o r  p a p e r s ,  and  a  fe w  R e p u b l i c a n s  
j o i n e d  w i t h  th e m  b e c a u s e  t h e y  w a n te d  t h e  r e s o l u t i o n  t o  b e  a s  
o b j e c t i o n a b l e  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a s  p o s s i b l e .  T he d e b a t e  
l a s t e d  f o r  m ore  t h a n  a  f o r t n i g h t ,  an d  some t h i r t y  s p e e c h e s  
w e re  made o n  e i t h e r  s i d e .  The a rg u m e n ts  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  
L i v i n g s t o n  r e s o l u t i o n  a r e  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  t h e  q u e s t i o n  
I n v o l v e d  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e f i n i t e l y  s e t t l e d  b e y o n d  d i s p u t e .
H ie  F e d e r a l i s t s  s a i d  t h a t  a  b o l d  a t t e m p t  w as b e i n g  made 
t o  e n c r o a c h  u p o n  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  
S e n a te  who w e re  t h e  t r e a t y - m a k i n g  p o w e rs*  T r e a t i e s  made b y  
th e m  w e re  " t h e  su p re m e  l a w  o f  t h e  l a n d , "  a n d  th e  H ouse  h a d  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  hov; t h e y  w e re  m ad e . I t  
w as t h e  d u t y  o f  C o n g r e s s  t o  o b ey  t h e  l a w  and  p a s s  s u c h  l e g i s -
23  I b i d .
24  I b i d . , 4 3 8  (March 7 ,  1 7 9 6 ) .
l a t i o n  a s  a  t r e a t y  r e q u i r e d  t o  c a r r y  i t  i n t o  e x e c u t i o n *
The R e p u b l i c a n s  h e l d  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  v e s t e d  i n  t h e  
H ouse  c e r t a i n  p r e r o g a t i v e s ,  among th e m  b e i n g  t h e  r i g h t  t o  r e g ­
u l a t e  c o m m erce , r a i s e  r e v e n u e s ,  a n d  make a p p r o p r i a t i o n s .  The 
g e n e r a l  p o w e r  o f  t h e  E x e c u t i v e  a n d  S e n a te  t o  make t r e a t i e s  
c o u ld  n o t  s u p e r s e d e  t h i s  p a r t i c u l a r  a u t h o r i t y .  W h e n e v e r ,  
t h e r e f o r e ,  a  t r e a t y  r e q u i r e d  C o n g r e s s i o n a l  a c t i o n  t o  make i t  
e f f e c t i v e ,  C o n g r e s s  was b o u n d  t o  d e l i b e r a t e  b e f o r e  e n a c t i n g  
a n d  t o  a s k  f o r  i n f o r m a t i o n  t o  a s s i s t  i t s  d e l i b e r a t i o n s .  The 
p o w e r  t o  make t r e a t i e s  was n o t  c l a i m e d ,  b u t  t h e  pow er t o  c a r r y  
th em  o u t  was i n s i s t e d  u p o n .  The l e a d i n g  a d v o c a t e s  o f  t h i s  
v ie w  w e re  L i v i n g s t o n ,  G a l l a t i n ,  Sam u el S m ith  o f  M a r y la n d ,  a n d  
t h e  V i r g i n i a  m e m b e rs ,  J o h n  N i c h o l a s ,  J o h n  P a g e ,  W i l l i a m  5 .  
G i l e s ,  a n d  R i c h a r d  B r e n t ,  w i t h  M a d iso n  t o  l e a d  th e m . The o t ­
h e r  s i d e  h a d  S e d g w ic k  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  V ans M u rra y  o f  M ary­
l a n d ,  an d  S m i th  a n d  H a r p e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  The c a l l  f o r  
t h e  p a p e r s  was a g r e e d  t o  M arch 2 4 t h  b y  a  v o t e  o f  s i x t y - t w o  t o  
t h i r t y - s e v e n .  On M arch 3 0 ,  t h e  P r e s i d e n t f s  r e p l y  w as r e c e i v e d ,  
r e f u s i n g  t o  com ply  w i t h  t h e  r e q u e s t ,  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  
was a n  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  t h e  t r e a t y  m a k in g  pow­
e r s ,  w h ic h  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  Hou e o f  R e p r e s e n t a t i v e s . 2 ®
When t h e  P r e s i d e n t ^  m e s sa g e  came b e f o r e  t h e  C o m m ittee  
o f  t h e  W ho le , Thomas B l o u n t ,  o f  N o r th  C a r o l i n a ,  o f f e r e d  r e s ­
o l u t i o n s  r e a f f i r m i n g  a s  t h e  s e n s e  o f  t h e  H ouse t h e  a r g u m e n ts
25  I b i d . ,  7 6 0 -6 2  (M arch  3 0 ,  1 7 9 6 ) .
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a lr e a d y  made by  the  R e p u b lic a n s  .  M adison mad© a  l o n g  s p e e c h  
in  farcer o f  t l ^  r e s o l u t i o n s ;  h u t so  a rg u m en ts w e r e  made o n  th e  
o t h e r  s i d e ,  and the r e s o l u t i o n s  w e re  p a s s e d  b y  a  v o t e  o f  f i f t y -  
s e v e n  to  t h i r t y - f i v e . 2® On A p r i l  1 5 ,  when th e  t r e a t y  q u e s t i o n  
cane up a g a i n ,  M adison h e ld  o u t  p r o s p e c t s  o f  o b t a i n i n g  a n o t h e r  
and b e t t e r  t r e a t y  by f u r t h e r  n e g o t i a t io n s  , a n d  J o s h u a  C o i t  o f  
C o n n e c t ic u t  s a r c a s t i c a l l y  r e p l i e d ,  n I  s h o u ld  l i k e  t o  s e e  th e  
g e n tle m a n  from  V i r g in ia  tr a p p e d  up i n  h i s  i r tm t la  o f  doub t s  and 
p ro b lem s and g o in g  o n  a m is s io n  t o  Loral o n  to  c l e a r  u p  t h e  b u s -  
i n e s s • E s th e r  s t a r t l i n g ,  h o w e v e r , on ^ p r i l  2 9 ,  w as  t h e  a p p ro v ­
a l  i n  th e  C om m ittee o f  th e  Whole o f  t h e  n e c e s s a r y  p r o v i s i o n s  f o r  
th e  e x e c u t io n  o f  th e  t r e a t y  by th e  d e c id in g  v o t e  o f  A u gu stu s  
M u h len b erg , t h e  C hairm an. ?he n e x t  day  t h e  H ouse  c o n f i r m e d  th e
no
a c t i o n  o f  th e  c o m m ittee  by  a  v o t e  o f  f i f t y - o n e  to  f o r t y - e i ^ i t .
A p p a r e n t ly , t h i s  q u ic k  r e t r e a t  f r o m  a  p o s i t i o n  t v / i c e  a f ­
f ir m e d  was due t o  t h e  r e a l i z a t i o n  am ong soim  o f  t h e  o p p o n e n t s  
o f  t h e  t r e a t y  t h a t  t h e y  w ere p r e c i p i t a t i n g  a  p o l i t i c a l  f i g h t  
w ith  W ash in gton  vh o  had l o s t  i n  th e  t r e a t y  q u a r r e l  l i t t l e  i f  
an y  o f  h i s  a lm o s t  unanim ous p o p u la r  s u p p o r t .  I h e s e  o p p o n e n t s  
s e n s e d  t h a t  th e  p e o p le  had r a l l i e d  t o  t h e  c r y  " t o  f o l l o w  w here  
W ashington  le a d s "  and y i e l d e d  t o  t h e  p o p u l a r  r e a c t i o n  a g a i n s t  
th e  a l l e g e d  R e p u b lic a n  d e s i r e  f o r  w a r .  I f  n o  p r i n c i p l e  h a d  
been  s e t t l e d ,  a t  l e a s t  a v e r y  awkward s i t u a t i o n  h a d  b e e n  r e ­
l i e v e d .
2 6  I b i d . .  762  (March 3 1 ,  1 7 9 6 ) .
27  T B IT ., 1151  (A p r i l  2 2 ,  1 7 9 6 ) .
2 8  TBTjL, 1 2 8 7  (A p r i l  3 0 ,  1 7 9 6 ) .
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W h e th e r  o r  n o t  t h i s  m i s t a k e  o f  t h e  He p u b l i c a n s  i n  p u s h i n g  
t h e  t r e a t y  f i g h t  t o o  f a r  h a d  a n y  d e t e r m i n i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  
f a l l  e l e c t i o n s  i s  n o t  c l e a r ,  b u t  t h e y  d i d  l o s e  c o n t r o l  o f  t h e  
H ouse  a t  t h a t  t im e *  A l t h o u g h  L i v i n g s t o n  h i m s e l f  d id  © scape  d e -
90
f e a t ,  t h e  L i v i n g s t o n - B u r r - C l i n t o n  c o m b i n a t i o n  w as u n a b le  t o  
d e l i v e r  Sew Y o r k ’ s  t w e l v e  e l e c t o r a l  v o t e s ,  a n d  J o h n  Adams was 
e l e c t e d  P r e s i d e n t  b y  a  m a j o r i t y  o f  two v o t e s .  The He p u b l i c a n s ,  
h o w e v e r ,  l a r g e l y  d u e  to  H a m i l t o n ’ s  a c t i v i t i e s  a g a i n s t  M a m s ,  
e l e c t e d  Thomas J e f f e r s o n  v i c e - p r e s i d e n t  b y  a  m a j o r i t y  o f  n i n e  
T O f e e s , ^
As m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  th e  f e d e r a l i s t s ,  i n  co m in g  t o  a n  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  E n g la n d ,  h a d  c r e a t e d  t r o u b l e  w i t h  f r a n c s .  
F r a n c e  was d i s t u r b e d  b y  t h e  ru m o rs  o f  a  t r e a t y  o f  a m i t y  b e ­
tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  E n g la n d ,  b u t  Jam es M on ro e , who 
h a d  b e e n  s e n t  t o  P a r i s  i n  1 7 9 4 ,  a s s u r e d  h e r  t h a t  n o t h i n g  would 
b e  a c c e p t e d  i n  t h e  p r o p o s e d  a g r e e m e n t  p r e j u d i c i a l  t o  t h e  I n ­
t e r e s t  o f  o u r  o l d e s t  f r i e n d  among n a t i o n s .  E© n o t  o n l y  n e g l e c t ­
e d  t o  d e f e n d  t h e  J a y  T r e a t y  i n  P a r i s ,  b u t  s i x  m o n th s  l a t e r ,  when 
he l e a r n e d  t h a t  t h e  F r e n c h  m i n i s t r y  w as  a b o u t  to  s e n d  an  env o y  
t o  A m e ric a  t o  make a  new t r e a t y ,  he i n d u c e d  th© m i n i s t r y  t o  
d e l a y  t h e i r  p r o j e c t ,  b y  h o l d i n g  o u t  t o  th e m  t h e  p r o s p e c t  o f  
a  R e p u b l i c a n  v i c t o r y  i n  t h e  com ing  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n * ,  bhen 
W a s h in g to n  l e a r n e d  t h a t  h e  w as  s e n d i n g  t o  t h e  R e p u b l i c a n s  a t  
home i n f o r m a t i o n  w h ic h  was u s e d  t o  c o n v in c e  th© v o t e r s  t h a t  
t h e  f e d e r a l  a d m i n i s t r a t  io n  w as  a b o u t  t o  p l u n g e  t h e  n a t i o n  i n t o  
w a r  w i t h  F r a n c e ,  h e  o x d e r e d  M o n ro e ’ s  im m e d ia te  r e c a l l .
Hew f o r k  H e r a l d ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 7 9 7 .
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C h a r i e s  C. P i n c k n e y  was s e n t  t o  s u c c e e d  Monroe a t  
P a r i s .  When he  a r r i v e d  a t  h i s  p o s t  o f  d u t y ,  he  fo u n d  t h e  
g o v e rn m e n t  i n  a r e s e n t f u l  m ood. The F r e n c h  D i r e c t o r y  n o t  
o n l y  i n f o r m e d  h i:n  t h a t  F r a n c e  w o u ld  n o t  r e c e i v e  a n  A m e r ic a n  
m i n i s t e r  u n t i l  h e r  g r i e v a n c e s  w e re  r e d r e s s e d ,  b u t  tw o m o n th s  
l a t e r  o f f i c i a l l y  n o t i f i e d  h im  t h a t  h e  w as l i a b l e  t o  a r r e s t .  
T h i s  r u d e  r e c e p t i o n  w as th r o w n  i n t o  b o l d e r  r e l i e f  b y  th©  e v i ­
d e n c e  o f  g o o d  w i l l  t h a t  t h e  D i r e c t o r y  s h o w e re d  u p o n  M o n ro e ,  
when h e  t o o k  h i s  d e p a r t u r e  a b o u t  t h e  same t im e  i n  F e b r u a r y  
1 7 9 7 .
The h u m i l i a t i n g  t r e a t m e n t  o f  P i n c k n e y  c a u s e d  a  v i o l e n t  
o u t b r e a k  o f  f e e l i n g  i n  A m e r i c a ,  a n d  p a r t y  r a n c o r  becam e w o rs e  
t h a n  e v e r .  The F e d e r a l i s t s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  i n s u l t  t o  o u r  
m i n i s t e r  and  t h e  i l l - c o n c e a l e d  a t t e m p t s  o f  t h e  F r e n c h  m i n i s ­
t e r s  a t  P h i l a d e l p h i a  t o  d i r e c t  A m e r ic a n  p o l i t i c s  w e re  c o n v i n c ­
i n g  e v id e n c e  t h a t  t h e  F r e n c h  g o v e rn m e n t  w o rk e d  i n  b e h a l f  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  They  w is h e d  t o  s u s p e n d  r e l a t i o n s  w i t h  
F r a n c e .  The Hepub1 l e a n s  c l a im e d  t h a t  t h e  t r iu m p h  o f  t h e  J a y  
t r e a t y  show ed t h a t  B r i t i s h  i n f l u e n c e  was a l i v e  i n  t h e  c o u n t r y .  
¥ .h i l e  t h e y  c o u l d  n o t  d e f e n d  t h e  a c t i o n  o f  F r a n c e ,  t h e y  d e c l a r e d  
t h a t  i t  o n l y  i n d i c a t e d  t h e  m ism an ag em en t o f  t h e  F e d e r a l i s t  p a r ­
t y .
As u s u a l ,  L i v i n g s t o n  came t o  th© d e f e n s e  o f  F r a n c e .  On 
A p r i l  £ 4 ,  d u r i n g  t h e  d e b a t e  on  t h e  A d d r e s s  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  
h e  c h a m p io n e d  h e r  c a u s e  a n d  r e q u e s t e d  t h a t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
F r a n c e f s  c o m p l a i n t s  be m ad e . S i n c e  sh e  f e l t  h e r s e l f  I n j u r e d ,
s a
h e  w a s  i n  f a v o r  o f  a n  a m i c a b l e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  w h o le  m a t t e r .  
A t  t h e  se m e  t i m e  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  F r a n c e  h a d  j u s t i f i a b l e  
g r o u n d s  f o r  c o m p l a i n t ,  s i n c e  t h e  J a y  t r e a t y  h a d  w e a k e n e d  t h e  
p r e f e r e n t i a l  r e l a t i o n s  w h i c h  t h e  t r e a t i e s  o f  1 7 7 8  h a d  g i v e n  
h e r .  S i x  d a y s  l a t e r ,  h e  a g a i n  s p o k e  o n  t h i s  q u e s t i o n  a n d  u r ­
g e d  t h a t  a  c o n c i l i a t o r y  a t t i t u d e  b e  a s s u m e d  t o w a r d  F r a n c e ,
H i s  r e q u e s t s  l o o k i n g  t o w a r d  a  p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  q u e s ­
t i o n  w e r e  d i s r e g a r d e d  b y  t h e  F e d e r a l i s t s ,  a n d  s t e p s  w e r e  t a k e n  
t o  p u t  t h e  n a t i o n  i n  a  s t a t e  o f  d e f e n s e .
I n  t h e  m e a n w h i l e ,  t h e  F r e n c h  n a v y  h a d  s e i z e d  A m e r i c a n  
s h i p s ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  o n  t h e  v e r g e  o f  w a r .  P r e s ­
i d e n t  A d a m s ,  h o p i n g  t o  e f f e c t  a  s e t t l e m e n t ,  a p p o i n t e d  a  s p e c ­
i a l  c o x s & is s io n  c o m p o s e d  o f  P i n c k n e y ,  J o h n  M a r s h a l l ,  a n d  £ 1 -  
b r i d g e  G e r r y  t o  t r e a t  w i t h  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t . The  com­
m i s s i o n  a r r i v e d  i n  P a r i s  a n d  b e g a n  t o  n e g o t i a t e  i n  O c t o b e r ,  
1 7 9 7 .  T h e  member© o f  t h e  c o m m i s s i o n  w e r e  i n f o r m e d  b o t h  p r i ­
v a t e l y  a n d  o f f i c i a l l y  t h a t  n e g o t i a t i o n s  m u s t  r e m a i n  i n  a b e y ­
a n c e  u n t i l  c e r t a i n  m o n ie s  w e r e  p a i d  t o  T a l l e y r a n d  a n d  i n t o  
%
t h e  F r e n c h  t r e a s u r y  b y  t h e  A m e r i c a n s . T a l l e y r a n d  c u r t l y  i n ­
f o r m e d  t h e  c o m m i s s i o n e r s  t h a t  h e  w o u ld  t r e a t  w i t h  G e r r y  a l o n e .
5 0  W i l l i a m  0 . L y n c h ,  F i f t y  Y e a r s  o f  P a r t y  W a r f a r e  ( I n d i a n ­
a p o l i s ,  1 9 3 1 ) ,  6 7 - 7 3 .  L y n c i i  sh o w s  t h a t  t h e  c o m m i s s i o n  
w a s  n o t  b i - p a r t i s a n ,  a s  G e r r y  w as  a n  Adams F e d e r a l i s t  a t  
t h e  t i m e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t .  I t  w a s  t h e  F e d e r a l i s t  a t t i ­
t u d e  t o w a r d  h i s  a c t i o n  o f  r e m a i n i n g  I n  P a r i s  a f t e r  t h e  
tw o  o t h e r  e n v o y s  h a d  l e f t  F r a n c e  t h a t  l e d  h im  t o  b e co m e  
a  R e p u b l i c a n  l a t e r .  T h e r e  w a s  n o  b r e a k  b e tw e e n  Adam s 
a n d  G e r r y  a n d ,  a  d e c a d e  l a t e r  t h e  f o r m e r  P r e s i d e n t  g a v e  
t h e  c o m m i s s i o n e r  e n t i r e  c r e d i t  f o r  s e c u r i n g  t h e  a .Y .A .  
e v i d e n c e  a n d  p a v i n g  t h e  w ay  f o r  p e a c e .
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On A p r i l  3* 1 7 9 8 ,  P r e s i d e n t  Adams s e n t  t o  C o n g r e s s  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  A m e r i c a n  e n v o y s ,  d i s c l o s i n g  t h e  F r e n c h  
d e m a n d s  w i t h  T a l l e y r a n d *  s  t h r e a t  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  f a i l u r e  
t o  c o m p ly  " s t e p s  w i l l  h e  t a k e n  I m m e d i a t e l y  t o  r a v a g e  t h e  c o a s t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  F r e n c h  f r i g a t e s  f r o m  3 t #  D om ingo#
T h e  m o d e r a t e  F e d e r a l i s t s  now j o i n e d  t h e  e x t r e m i s t s  a n d  m any  
a c t s  w e r e  p a s s e d  l o o k i n g  t o  w a r#
T h e  A u r o r a  a n d  o t h e r  He pub  l i e  a n  n e T v s p a p e r?  b o l d l y  d e c l a r ­
e d  i t  b e t t e r  t o  p a y  t h e  m oney  d e m a n d e d  b y  P r a n c e  t h a n  r u n  t h e  
r i s k  o f  w a r #  T he p r e c a u t i o n s  d e em ed  n e c e s s a r y  b y  C o n g r e s s  a s  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  F r e n c h  i n v a s i o n  e x c i t e d  t h e i r  v i o l e n t  o p p o ­
s i t i o n *  A i t ix in  f o u r  w e e k s ,  h o w e v e r ,  C o n g r e s s  b y  a  s t r i c t  p a r ­
t y  v o t e  a u t h o r i z e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n a v y ,  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  w a r  v e s s e l s ,  t h e  r e c a p t u r e  o f  r i e a n  s h i p s  u n l a w f u l ­
l y  s e i z e d ,  t h e  p u r c h a s e  o f  c a n n o n ,  a r m s ,  and m i l i t a r y  s t o r e s ,  
a n d  t h e  r a i s i n g  o f  a  p r o v i s i o n a l  a rm y  o f  t e n  t h o u s a n d  m e n ,  
w i t h  t h e  a c c e p t a n c e  o f  m i l i t i a  v o l u n t e e r s #  T h e  t r e a t i e s  of
1 7 7 8  w e r e  r e p e a l e d  end t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  a rm y  w a s  b e -  
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L i v i n g s t o n  n o t  o n l y  v o t e d  a g a i n s t  e l l  o f  t h e  w a r  m e a s ­
u r e s ,  b u t  h e  s p o k e  i n  o p p o s i t i o n  t o  raany o f  them *  He c o n s i s ­
t e n t l y  m a i n t a i n e d  t h a t  F r a n c e  h a d  j u s t  g r o u n d s  f o r  c o m p l a i n t  
a n d  t h a t  t h e  F e d e r a l i s t s  v /e re  r e s p o n s i b l e  f o r  e x i s t i n g  c o n d i ­
t i o n s #  He d e n i e d  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  d a n g e r  o f  i n v a s i o n  a n d  
v i g o r o u s l y  o p p o s e d  t h e  g r a n t i n g  o f  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  t o
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t h e  P r e s i d e n t .  J u s t  f o u r  d a y s  p r i o r  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  F r e n c h  e n v o y s  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  
l e t t e r s  u s u a l l y  k no w n  a s  t h e  p a p e r s ,  h e  i n t r o d u c e d
a  r e s o l u t i o n  i n  t h e  H o u s e  d e m a n d in g  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  f u r n i s h  
t h e  H o u s e  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t h e  e n v o y s  t o  F r a n c e  a n d  
a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  n e g o t i a t i o n s .  On J u l y  
2 ,  h e  p r e s e n t e d  a  r e s o l u t i o n  r e q u e s t i n g  t h e  H o u se  t o  d e m a n d  o f  
t h e  P r e s i d e n t  t h a t  h e  i n s t r u c t  Q e r r y ,  who h a d  r e m a i n e d  i n  P a r i s ,  
t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r  o f  
F o r e i g n  R e l a t i o n s .  He f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  no  i m p r o p r i e t y  
i n  t h i s  r e q u e s t ,  s i n c e  i t  w a s  p r o b a b l e  t h a t  a  t r e a t y  m i g h t  b e  
c o m p l e t e d  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  h o n o r a b l y  a c c e p t .  As 
t h e  F r e n c h  m i n i s t e r  h a d  i n d i c a t e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  t r e a t  w i t h  
G e r r y ,  h e  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u ld  b e  p r o p e r  f o r  t h e  H o u se  t o  e x ­
p r e s s  a  w i s h  o f  t h i s  n a t u r e .  L i v i n g s t o n ’ s  r e s o l u t i o n s  w e r e  d e ­
f e a t e d  b y  a  s t r i c t  p a r t y  v o t e , ® 4  f o r  t h e  F e d e r a l i s t s  f e l t  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  a l r e a d y  g o n e  t o o  f a r  i n  i t s  e f f o r t s  t o  
c o n c i l i a t e  F r a n c e .
T he  w i s e  a n d  r e s o l u t e  p o l i c y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  I n  i t s  
p r e p a r a t i o n  f o r  w a r  w a s  c o u n t e r a c t e d  b y  i t s  p o l i c y  o f  i n t e r n a l  
d e f e n s e .  P r e s i d e n t  A d a m s , l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  F e d e r a l i s t s ,  
w i s h e d  t o  command r e s p e c t  f o r  p u b l i c  o f f i c i a l s  a n d  r e s e n t e d  
t h e  v a s t  a m o u n t  o f  a b u s e  t h a t  cam e f r o m  t h e  R e p u b l i c a n  e d i t o r s
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a n d  w r i t e r s .  As m any  o f  t h e s e  m en  w e re  o f  f o r e i g n  b i r t h ,  
som e o f  t h e m  f u g i t i v e s  f r o m  t h e i r  own c o u n t r i e s ,  h e  f e l t  
t h a t  t h e y  o u g h t  t o  b e  r e s t r a i n e d .  I t  w as  c h a r g e d  t h a t  uiany 
o f  t h e m  w e r e  s p i e s ,  a n d  o n  t h a t  b a s i s  i t  w as  e a s y  t o  c o n c l u d e  
t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  s e n t  o u t  o f  t h e  c o u n t r y .  C a r r i e d  aw ay  b y  
t h e i r  h a t r e d  f o r  F r a n c e ,  t h e  F e d e r a l i s t s  s o u g h t  t o  p u t  a  s t o p  
t o  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  a  f o r e i g n  p o w e r  i n  t h e  i n t e r n a l  r e g u l a ­
t i o n s  a n d  p o l i c y  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  a l s o  t o  c h e c k  t h e  a -  
b u s e  o f  t h e  l i b e r t y  o f  s p e e o h  a n d  o f  t h e  p r e s s ,  b y  t h e  m e a s ­
u r e s  k now n  a s  t h e  N a t u r a l i z a t i o n  A c t  a n d  t h e  A l i e n  a n d  t h e  
S e d i t i o n  A c t s .
L i v i n g s t o n ,  h a v i n g  b e e n  a b s e n t  f r o m  t h e  H o u se  d u r i n g  
t h e  d e b a t e s  o n  t h e  N a t u r a l i z a t i o n  A c t ,  r e t u r n e d  t o  h i s  s e a t  
o n  t h e  e v e  o f  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  A l i e n  E n e m ie s  A c t .  H i s  o p ­
p o s i t i o n  t o  t h e  J a y  t r e a t y  h a d  e a r n e d  f o r  h im  a  s t a n d i n g  a -  
mong t h e  R e p u b l i c a n s  o f  t h e  N o r t h ,  a n d  now h e  a c h i e v e d  n a t i o n ­
a l  f a m e  b y  t h e  c o n s p i c u o u s  e l o q u e n c e  a n d  v i g o r  o f  h i s  o p p o s i ­
t i o n  t o  t h e  A l i e n  a n d  S e d i t i o n  ^ c t s .  On Ju n o  2 1 , i n  o p p o s i n g  
t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  A l i e n  l a w ,  h e  d e l i v e r e d  v /h a t  p r o b a b l y  w as  
t h e  g r e a t e s t  e p e e o h  o f  h i s  c a r e e r  a s  R e p r e s e n t a t i v e  f r o m  New 
Y o r k ,  a n d  d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d  h i s  r e p u t a t i o n  a s  a  f e a r l 3 c s  
p o l i t i c a l  l e a d e r ,  a  s c h o l a r ,  a n d  a  j u r i s t .
A f t e r  s t a t i n g  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e  a c t  " t o  bo  I n  d i r e c t  
v i o l a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  m a rk e d  w i t h  e v e r y  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  t h e  m o s t  o d i o u s  d e s p o t i s m ,* *  L i v i n g s t o n  a t t a c k e d  
t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  b i l l  f d l k  t h i s  c o n t e m p l a t e d  a s s u m p t i o n
o f  u n d e l e g & t e d  p o w e r  b y  t h e  g e n e r a l  g o v e r n m e n t*  Ho s a i d  
t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o r  t h e  b i l l  w e r e  n o t  o n l y  u n a u t h o r i z e d  
b y  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  b u t  t h e y  w e re  i n  d i r e c t  v i o l a t i o n  o r  
i t s  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  a n d  c o n t r a d i c t o r y  t o  "so m e  o f  I t s  
m o s t  e x p r e s s  p r o h i b i t i o n s , ” The a c t  w as  u n a u t h o r i z e d  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n  s i n c e  i t  e m p o w e re d  t h e  P r e s i d e n t  a l o i B  t o  xaako, 
c o n s t r u e ,  a n d  a p p l y  t h e  l a w .  S u c h  a n  u n i o n  o r  t h e  l e g i s l a t i v e ,  
e x e c u t i v e ,  a n d  J u d i c i a l  p o w e r s  w a s  d e s p o t i s m ,  a s  i t  c o n t r a v e n e d  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  p o w e r s  I n  
s e p a r a t e  h a n d s *  2foe a c t  n o t  o n l y  w as i n  c o n r i i o t  w i t h  th e  f u n ­
d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  or g o v e r n m e n t ,  b u t  v i o l a t e d  s e v e r a l  e x p r e s s  
p r o h i b i t i o n s  or t h e  C o n s t i t u t i o n ,  R e f u t i n g  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  
w o rd  p e r s o n s  a s  u s e d  i n  t h e  n i n t h  s e c t i o n  o f  t h e  f i r s t  a r t i c l e  
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  r e l a t e d  t o  s l a v e s  o n l y ,  b e  m a i n t a i n e d  t h a t  
s i n c e  C o n g r e s s  c o u l d  n o t  p r e v e n t  t h e  a r r i v a l  o f  a l i e n s  p r i o r  
t o  1 8 0 6 ,  i t  h a d  n o  p o w e r  t o  s e n d  t h e m  a v /a y .  A r t i c l e  tw o  p r o ­
v i d e d  t h a t  t h e  j u d i c i a l  p o w e r s  s h o u l d  b e  v e s t e d  I n  t h e  • S u p re m e  
a n d  I n f e r i o r  C o u r t s ” a n d  t h a t  t h e  " t r i a l s  o f  a l l  c r i m e s  s h a l l  
b e  b y  J u r y , "  e x c e p t  i n  c a s e  o f  I m p e a c h m e n t  - ri I n  t h e  s e v e n t h  
a n d  e i g h t h  a m e n d m e n ts  t h i s  p r o v i s i o n  w as r e p e a t e d  a n d  e n f o r c e d  
b y  o t h e r s .  T h e r e  w a s  n o t  a  m i n u t e  a r t i c l e  i n  t h o s e  s e v e r a l  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  t h a t  w as n o t  v i o l a t e d  i n  t h e  
b i l l *  T h e r e  w as  n o  i n d i c t m e n t ,  n o  j u r y ,  no  t r i a l ,  no p u b l i c  
p r o c e d u r e ,  n o  s t a t e m e n t  o f  a c c u s a t i o n ,  n o  e x a m i n a t i o n  o f  w i t ­
n e s s e s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  a c c u s e d ,  a n d  n o  c o u n s e l  f o r  t h e  d e ­
f e n s e ,  H a v in g  t h u s  t r a c e d  t h e  l o n g  s t e p  t h a t  w o u ld  b e  mad©
t o w a r d s  d e s p o t i s m  b y  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h i s  l a w  s o  m a n i f e s t l y  
v i o l a t i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  h© o p e n l y  p r e d i c t e d  a  r e s i s t a n c e  
o f  t h e  p e o p l e *  He e v e n  e n c o u r a g e d  r e s i s t a n c e  t o  c o n s t i t u t e d  
a u t h o r i t y  b y  d e c l a r i n g  t h a t  s u c h  r e s i s t a n c e  w o u ld  be r i g h t  a n d  
p r o p e r *  T h e  b i l l ,  h o w e v e r ,  p a s s e d  the  H o u se  b y  a  v o t e  o f  f o r ­
t y - s i x  t o  f o r t y
I n  s p i t e  o f  i t s  r a d i c a l  s p i r i t ,  t h e  s p e e c h  w a s  w e l l  r e c e i v ­
e d  b y  t h e  p u b l i c .  L i v i n g s t o n ’ s  o p e n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  u p o n  
t h e  g o v e r n m e n t  w a s  f o l l o w e d  b y  a  s t i l l  m o re  a c t i v e  n e w s p a p e r  
c a m p a i g n .  The e p i t h e t s  " l i a r , "  " s c o u n d r e l , "  " v i l l a i n , "  a n d  
t h e  c h a r g e s  o f  t r e a s o n  a n d  d e s p o t i s m  w e r e  e x c h a n g e d  b y  t h e  
e d i t o r s  w i t h o u t  t h e  l e a s t  c e r e m o n y .  Some o f  t h e  R e p u b l i c a n  
p r i n t e r s  a t t e m p t e d  t o  i n c i t e  a n  i n s u r r e c t i o n  w h i l e  t h e  b i l l  
w a s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  S e n a t e .  On J u n e  2 9 ,  t h e  a u r o r a  
p r i n t e d  t h e  f o l l o w i n g :  "T h e  p e r i o d  i s  now a t  h a n d  w hen  i t  w i l l  
b e  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  I s  m ore  s a f e t y  t o  b e  
e n j o y e d  a t  C o n s t a n t i n o p l e  o r  P h i l a d e l p h i a . "  a g a i n ,  o n  J u l y  3 ,  
i t  s t a t e d :  " 7 /h e re  a  l a w  s h a l l  h a v e  b e e n  p a s s e d  I n  v i o l a t i o n
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  m a k in g  I t  c r i m i n a l  t o  e x p o s e  t h e  c r i m e s ,  
t h e  o f f i c i a l  v i c e s  o r  a b u s e s ,  o r  t h e  a t t e m p t s  o f  men i n  p o w e r
t o  u s u r p  a  d e s p o t i c  a u t h o r i t y ,  i s  t h e r e  a n y  a l t e r n a t i v e  b e t w e e n
36a b a n d o n m e n t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  r e s i s t a n c e ? "
Y h i l e  t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  a t t a c k i n g  t h e  g o v e r n m e n t ,  s t a t e s ­
m e n ,  c i t i z e n s ,  a n d  e a c h  o t h e r ,  t h e  F e d e r a l i s t s  p r o c e e d e d  w i t h  
t h e i r  p l a n s  o f  d e f e n s e .  On J u l y  3 ,  t h e  S e n a t e  b i l l ,  know n a s
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t h e  S e d i t i o n  A c t ,  w a s  r e c e i v e d  i n  t h e  H o u s e .  When t h e  b i l l  
cam e up f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  L i v i n g s t o n  m oved i t s  r e j e c t i o n  
w it h o u t  a  s e c o n d  r e a d i n g . * * ^
I n  c r i t i c i z i n g  t h i s  a c t i o n  o f  L i v i n g s t o n ,  J o h n  A l l e n  o f  
C o n n e c t i c u t  s a i d  h e  h o p e d  t h e  b i l l  w o u ld  n o t  b e  r e j e c t e d ,  f o r  
t h e r e  w a s  a  d a n g e r o u s  c o m b i n a t i o n ,  h o s t i l e  t o  f r e e  g o v e r n m e n t  
a n d  g e n u i n e  l i b e r t y ,  t h a t  w a s  a t t e m p t i n g  t o  o v e r t u r n  t h e  g o v ­
e r n m e n t .  T he c o m b i n a t i o n  w a s  e x t e n s i v e  a n d  i n c l u d e d  c h a r a c ­
t e r s  w h o s e  s t a t i o n s  d e m a n d e d  a  d i f f e r e n t  c o u r s e .  The g e n t l e ­
man who h a d  c a l l e d  u p o n  t h e  P r e s i d e n t  t o  i n s t r u c t  G e r r y  t o  
c o n c l u d e  a  t r e a t y  w i t h  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t ,  who p r e d i c t e d  
t h a t  t h e  p e o p l e  w o u ld  r e s i s t  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  who now c a l l ­
e d  u p o n  t h e  H o u s e  t o  r e j e c t  t h i s  b i l l  w as  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o n s p i r a c y .  C e r t a i n  n e w s p a p e r s  w h i c h  r e f l e c t e d  h i s  s e n t i m e n t s  
h a d  s t a t e d  " t h a t  t h e  p e o p l e  o u g h t  t o  r a i s e  a n  i n s u r r e c t i o n  & - 
g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t " T h e  g e n t l e m a n  m a k e s  h i s  p r o c l a m a t i o n  
o f  w a r  o n  t h e  n o v e r m a o n t  i n  t h e  H o u se  o n  M onday a n d  t h i s  i n f a ­
m ous p r i n t e r ,  B a c h e ,  f o l l o w s  i t  u p  w i t h  t h e  t o s c i n  o f  i n s u r ­
r e c t i o n  o n  T u e s d a y . ” T h i s  sa m e  B a ch e  i n  a n o t h e r  i s s u e  o f  t h e  
A u r o r a  d i r e c t s  a n  a r t i c l e  t o  t h e  " I r i s h  E m i g r a n t s ” w h e r e i n  h e  
e n d e a v o r s  t o  p e r s u a d e  th e m  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  o n l y  r e f r a i n  
f r o m  d e f e n d i n g  t h i s  c o u n t r y  a g a i n s t  i n v a s i o n  b u t  s h o u l d  j o i n  
t h e  e n e m y ,  s i n c e  t h e  F r e n c h  w e r e  s e e k i n g  th e  r e l i e f  o f  t h e i r  
c o u n t r y m e n  i n  I r e l a n d . ” " 1 1 i s  p a p e r  i s  t h e  g r e a t  e n g i n e  of
3 7  A n n a l s  o f  C o n g r e s s , 5 C o n g . ,  2 C e s s . ,  £ 0 9 3  ( J u l y  5 ,  1 7 9 8 ) .
a l l  t h e s e  t r e a s o n a b l e  c o m b i n a t i o n s  a n d  m u s t  b a  s t r o n g l y  s u p -  
p o r t e d  o r  i t  w o u ld  h a v e  f a l l e n  l o n g  a g o . ” ia1 a t t e m p t  t o  c o n ­
c e a l  t h e s e  a p p r o a c h e s  t o  r e v o l u t i o n  a n d  J a c o b i n i c  d o m i n a t i o n  
i s  m ade  b y  c o n t e n t i o n s  f o r  l i b e r t y  o f  o p i n i o n s  a n d  t b s  p r e s s  
L i v i n g s t o n  u s e d  t h e  sam e  a r g u m e n t s  i n  o p p o s i n g  t h e  b i l l  
t h a t  h e  h a d  a d v a n c e d  I n  h i s  s p e e c h  a g a i n s t  t h e  A l i e n  E n e m ie s  
A c t .  On J u l y  5 ,  h e  s a i d :  " T h i s  b i l l  i s  n o t  o n l y  a n  a b r i d g ­
m e n t  o f  l i b e r t y  o f  t h e  p r e s s ,  w h ic h  t h e  C o n s t i t u t i o n  h a s  s a i d  
s h a l l  n o t  b e  a b r i d g e d ,  b u t  I t  i s  a  t o t a l  a n n i h i l a t i o n  o f  t h e  
p r e s s . ” N o r c o u l d  h e  s e e  how a c t s  m ade  c o n t r a r y  t o  t h e  Con­
s t i t u t i o n  c o u l d  b e  b i n d i n g  u p o n  t h e  p e o p l e ,  " U n l e s s  g e n t l e m e n ,  
s a y  C o n g r e s s  m ay a c t  I n  c o n t r a v e n t i o n  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n . ”
I n  r e p l y  t o  a  Q u e s t i o n  b y  H a r r i s o n  G ra y  O t i s  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  
h e  s a i d  t h a t  t h e  j u d g e s  o f  a n  I n f r a c t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
w e r e  t o  b e  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 0 * A g a i n  o n  J u l y  
1 0 ,  t h e  b i l l  e m b o d i e s  ” a  p r i n c i p l e  w h i c h  g o e s  t o  t h e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  s t a t e  a u t h o r i t i e s , ” a n d  m ak e s  t h e  C o n s t i t u t i o n  m ean  
a n y t h i n g  o r  n o t h i n g *  He v i e w e d  t h e  b i l l  a s  a  l i n k  i n  a  c h a i n  
o f  e v e n t s  l e a d i n g  b r s t e p s  o f  p r o g r e s s i n g  t y r a n n y  t o  a  c h a n g e  
I n  t h e  g o v e r n m e n t .  And t o  p r o v e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w as  r a p i d ­
l y  a d v a n c i n g  t o  a  d e s p o t i s m ,  h e  q u o t e d  f r o m  P r e s i d e n t  A d a m s#s  
" D e f e n s e  o f  t h e  A f r i c a n  C o n s t i t u t i o n . ”^
The p r o t e s t s  o f  t h e  p r e s s ,  t h e  w a r n i n g s  o f  t h e  He p u b l i ­
c a n s ,  a n d  t h e  e l o q u e n c e  o f  L i v i n g s t o n  w e re  o f  n o  a v a i l .  H a v ­
i n g  d e c i d e d  t o  s t i l l  t h e  a b u s e  o f  t h e  p r e s s ,  t o  r i d  t h e  c o u a -
3 8  I b i d . ,  2 0 9 3 —2 1 0 0 .
3 9  T E I c f . ,  2 0 1 4 ,
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t r y  o f  u n d e s i r a b l e  a l i e n s , a n d  t o  q u i e t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  R e p u b l i c a n s ,  t h e  f e d e r a l i s t s  c a r r i e d  t h r o u g h  
t h e i r  p r o g r a m .  On tSay S I ,  t h e  H o u s e ,  b y  a  v o t e  o f  f o r t y - s e v e n  
t o  t h i r t y - o n e ,  a p p r o v e d  t h e  N a t u r a l i z a t i o n  B i l l .  One m o n th  
l a t e r  t h e  v o t e  i n  f a v o r  o f  t h e  A l i e n s  A c t  w as f o r t y - s i x  t o  f o r ­
t y  a n d  o n  J u l y  1 0 ,  t h e  H o u s e ,  b y  a  d o s e  v o t e  o f  f o r t y - f o u r  t o
4 1f o r t y - o n e ,  p a s s e d  t h e  S e d i t i o n  A c t .
L i v i n g s t o n  c o n t i n u e d  t o  c h a m p i o n  t h e  o a u s e  o f  f r a n c o .  
D u r i n g  t h e  t h i r d  s e s s i o n  o f  t h e  f i f t h  C o n g r e s s ,  h e  m ade s e v ­
e r a l  f u t i l e  a t t e m p t s  t o  s e c u r e  t h e  r e p  a l  o f  t h e  - a l i e n  a n d  
S e d i t i o n  l a w s .  He o p p o s e d  t h e  b i l l  o n  C o m m e rc ia l  I n t e r c o u r s e  
w i t h  F r a n c e ,  b e c a u s e  I t  w o u ld  e n c o u r a g e  r e v o l t s  a g a i n s t  f r a n e e  
i n  t h e  f r e n c h  d o m i n i o n s .  T he  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o  m o re  r i g h t  
t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  s e v e r a l  f r e n c h  d e p e n d e n c i e s  t h a n  a  f o r ­
e i g n  g o v e r n m e n t  h a d  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  s e p a r a t e  p a r t s  o f  
t h i s  g o v e r n m e n t .  On t h e  l a s t  e v e n i n g  o f  t h e  s e s s i o n ,  he  s t r e n ­
u o u s l y  o p p o s e d  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  "L aw  o f  R e t a l i a t i o n . "  He 
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  b i l l  g r a n t e d  t h e  P r e s i d e n t  t o o  g r e a t  a  d i s ­
c r e t i o n a r y  p o w e r ,  a n d  t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  b i l l  r e m i n d e d  t h a t  
t h e  a c t  w a s  a s  a p p l i c a b l e  t o  E n g l i s h m e n  a s  t o  F re n c h m e n  i n  t h i s  
c o u n t r y .  T h e  m a j o r i t y  I g n o r e d  h i s  p r o t e s t ,  j u s t  a s  t h e y  h a d  
I g n o r e d  t h e m  d u r i n g  a l l  o f  t h e  s e s s i o n s  o f  t h i s  F i f t h  Con' r e s s f*
L i v i n g s t o n ’ s  o f f i c i a l  a c t i o n s  i n  b e h a l f  o f  t h e  F r e n c h  w e re
n o t  c o n f i n e d  t o  p o l i t i c a l  m a t t e r s .  N o t  o n l y  w a s  h e  I n t e r e s t e d
i n  t h e  w e l f a r e  o f  t h o s e  p e r s o n s  who h a d  a s s i s t e d  t h e  c o l o n i e s  
i n  t h e i r  s t r u g g l e  f o r  f r e e d o m ,  b u t  i n  t h e  m em b ers  o f  t h e i r
4 1  I b i d . ,  1 7 7 5 ,  2 0 2 7 ,  2 1 7 1 .
4 2  jK> i d . ,  5  C o n g . ,  5  S e s s .  ,  5 0 4 5  (h*arch  2 ,  1 7 9 9 ) .
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f a m i l i e s .  He n e v e r  l e t  p a s s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e n d e r  th em  
a l l  p o s s i b l e  a i d  o r  s e r v i c e *  Upon h e a r in g  t h a t  G e n e r a l  L a f ­
a y e t t e ’ s  s o n  w as i n  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  h e  r e q u e s t e d  t h e  H ou se  
i n  M arch 1 7 9 4  t o  a p p o in t  a  c o m m it te e  t o  i n q u i r e  T'w h e th e r  any* 
p r o v i s i o n s  w e re  n e c e s s a r y  f o r  h i s  su p p o r t .* * 4 ® On A p r i l  8 6 ,  
h e  r e p o r t e d  b a c k  t o  th e  H o u se  t h a t  y o u n g  L a f a y e t t e  "had r e c e i v ­
ed  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n it e d  S t a t e s  and n e e d ­
e d  n o  p e c u n ia r y  s e r v i c e s . "44 I n  Search 1 7 9 7 ,  by r e s o l u t i o n ,  h e  
r e q u e s t e d  th e  P r e s i d e n t  t o  i n t e r p o s e  in  b e h a l f  o f  G e n e r a l L a f ­
a y e t t e ,  w ho t h a n  w as a t  O lm u tz » I n  J a n u a r y , 1 7 9 8 ,  he s u p p o r t e d  
a  b i l l  t o  p r o v i d e  f o r  th e  p a y m en t o f  a n n u i t y  o f  f o u r  h u n d re d  
d o l l a r s  t o  e a c h  o f  t h e  fo u r  o r p h a n e d  d a u g h te r s  o f  C ou n t de  
(h r a a s e .* 5
In  F e b r u a r y , 1 8 0 0 ,  a n  o p p o r t u n i t y  w as a f f o r d e d  L i v i n g s t o n  
t o  a t t a c k  t h e  l a y  t r e a t y  a g a i n  and a t  t h e  sam e t im e  t o  q u e s t i o n  
t h e  n a t i o n  o f  P r e s i d e n t  Adams i n  t h e  c a s e  o f  J o n a th a n  b o b b i n s .  
B o b b in s  h a d  c o m m itte d  m u rd er on  b o a r d  a  B r i t i s h  f r i g a t e  w h i l e  
o n  th e  h ig h  s e a s  a n d  h ad  e s c a p e d  t o  t h i s  c o u n tr y #  He c la im e d  
t o  b e  a  e i t l 2 e n  o f  t h e  U n it e d  S t a t e s  a n d  to  h a v e  b e e n  im p r e s s ­
e d  on  b o a r d  o f  th e  B r i t i s h  s h i p  o f  w a r . He w as a r r e s t e d  and  
c o m m itte d  f o r  t r i a l  in  t h e  f e d e r a l  c o u r t  f o r  t h e  D i s t r i c t  o f  
S o u th  C a r o l i n e .  S td s s e q u e n t  to  t h e  co m m itm en t, th e  B r i t i s h  
m i n i s t e r  a t  W a sh in g to n  a n d e  r e q u i s i t i o n  on th e  P r e s i d e n t  o f
t h e  U n it e d  S t a t e s  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  B o b b in s  a s  a  f u g i t i v e
4 5  I b i d . .  4  C ong. ,  1  S e s a . ,  4 8 5  ( t o r c h  4 ,  1 7 9 6 ) .
4 4  I b i A . , 1 2 0 3  ( A p r i l  2 6 ,  1 7 9 6 ) .
4 5  t b i d . ,  4  C o n g . ,  2  S e e s . ,  7 9 4 -9 5  (J a n u a iy  8 ,  1 7 9 8 ) .
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  2 7  o f  t h e  J a y  t r e a t y .  P r e s ­
i d e n t  A dam s a d v i s e d  a n d  r e q u e s t e d  t h e  j u d g e  who h a d  c o m m i t t e d  
R o b b in s  f o r  t r i a l  t o  d e l i v e r  t h e  p r i s o n e r  t o  t h e  B r i t i s h  a g e n t  
a s  h e  " c o n s i d e r e d  a n  o f f e n s e  c o m m i t t e d  o n  b o a r d  a  p u b l i c  s  h i p  
o f  w ar o n  t h e  h i g h  s e a s ,  t o  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d  w i t h i n  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  n a t i o n  t o  whom t h e  s h i p  b e l o n g s . "  The 
j u d g e  c o m p l i e d  w i t h  t h e  P r e s i d e n t s  r e q u e s t .  R o b b i n s  w as 
s u r r e n d e r e d  t o  t h e  B r i t i s h  a g e n t ,  t r i e d  by a n  E n g l i s h  c o u r t ,  
c o n v i c t e d ,  a n d  e x e c u t e d .
I n  h i s  r e s o l u t i o n s  o f  F e b r u a r y  3 , L i v i n g s t o n  c r i t i c i z e d  
t h e  P r e s i d e n t  f o r  h i s  a c t i o n s  i n  t h e  c a s e  a n d  r e q u e s t e d  t h a t  
t h e  e x e c u t i v e  f u r n i s h  t h e  H o u s e  w i t h  c o p i e s  o f  a l l  c o r r e s p o n ­
d e n c e  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c a s e .  T h e s e  r e s o l u t i o n s  w e r e  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  a  s e r i e s  o f  d e b a t e s  t h a t  l a s t e d  u n t i l  M a rc h  1 0 ,  d u r ­
i n g  w h i c h  p e r i o d  L i v i n g s t o n  s p o k e  a t  l e a s t  t e n  t i m e s .  He m a i n ­
t a i n e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  I n v o l v e d  i n  t h e  c a s e  w e re  m a t t e r s  
o f  j u d i c i a l  i n q u i r y .  T he  j u d i c i a r y  w as s o l e  j u d g e  o f  t h e  e x ­
e r c i s e  o f  I t s  f u n c t i o n s  i n  t h e  c a s e  o f  a n  e x t r a d i t i o n  w hen  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  q u e s t i o n  w as  i n  i t s  c u s t o d y .  The d e c i s i o n  
o f  t h o s e  q u e s t i o n s  b y  t h e  P r e s i d e n t  w a s  a  d a n g e r o u s  I n t e r f e r ­
e n c e  o f  t h e  e x e c u t i v e  i n  J u d i c i a l  ms I t r s .  The c o m p l i a n c e  
o f  t h e  J u d g e  w i t h  t h e  e x e c u t i v t 3 Ts  s u g g e s t i o n s  i n  t h i s  c a s e  
w as  a  s a c r i f i c e  o f  t h e  j u d i c i a r y ’ s  i n d e p e n d e n c e  a n d  e x p o s e d  
t h e  c o u r t  t o  s u s p i c i o n  a n d  r e p r o a c h . ^ ®
L u r i n g  t h e  d e b a s e s  w h i c h  t h e  L i v i n g s t o n  r e s o l u t i o n s  p r o -
4 6  I b i d  . ,1 0 4 3 - 4 4 .
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v o k e d ,  a  new  m em ber o f  t h e  H o u s e  a t t a i n e d  n a t i o n a l  p r o m i n e n c e  
b y  h i s  v i g o r o u s  d e f e n s e  o f  t h e  P r e s i d e n t 1® a c t i o n s *  J o h n  M ar­
s h a l ^  o f  ¥ i r g i n i a ,  f i r s t  t o o k  h i s  s e a t  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
f i r s t  s e s s i o n  o f  t h e  S i x t h  C o n g r e s s ,  a n d  i m m e d i a t e l y  b e c a m e  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  l e a d e r  i n  t h e  H o u s e .
On M a rc h  7 ,  k i a r s h a l l  d i s p l a y e d  h i s  g r e a t  p o w e r s  o f  e x ­
h a u s t i v e  a n a l y s i s ,  t e r s e  s t a t e m e n t ,  a n d  l o g i c a l  r e a s o n i n g  i n  
▼ i n d i c a t i n g  t h e  P r e s i d e n t .  H i s  a r g u m e n t s  w e r e  b a s e d  u p o n  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  c o n c e r n i n g  e x e c u t i v e  a u t h o r i t y *  He 
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  w as o n e  f o r  l ih c e c u t iv e  r a t h e r  t h a n  
f o r  J u d i c i a l  d e c i s i o n .  T he  P r e s i d e n t  w as n o t  c h a r g e a b l e  w i t h  
a n  i n t e r f e r e n c e  w i t h  J u d i c i a l  d e c i s i o n s  a n d  i t  w a s  n o t  a n  a s s e r ­
t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  i m p r e s s  A m e r ic a n  s a i l o r s .  A m a j o r i t y  o f  
t h e  H o u s e  a g r e e d  w i t h  M a r s h a l l  a n d  r e j e c t e d  L i v i n g s t o n * ®  r e s o l u ­
t i o n  b y  a  v o t e  o f  s i x t y - o n e  t o  t h i r t y - f i v e .
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CHAPTER IV
ELECTION OF THOMAS JEFFERSON AS PRESIDENT
W h ile  n o t  f u l l y  a p p a r e n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y , 
c e r t a i n  e v e n t s  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  F e d e r a l  s u p r e ­
m acy i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s  w as r a p i d l y  d r a w in g  t o  a  c l o s e .
The c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s  o f  1 7 9 8  h ad  com e w hen t h e  c o u n ­
t r y  s t i l l  l o o k e d  f o r  w ar  w i t h  F r a n c e ,  an d  t h e  r e s u l t s  h ad  
f a v o r e d  t h e  F e d e r a l i s t s .  B u t t h a t  p a r t y  w as s t i l l  d i v i d e d  
i n t o  m o d e r a te s  a n d  e x t r e m i s t s .  The s p l i t  becam e m ore e v i ­
d e n t  w hen A d am s, i n  1 8 0 0 ,  r e o r g a n i z e d  h i s  c a b i n e t  and p la c e d  
I f e r s h a l l ,  who w as n o t  p o p u la r  i n  t h e  N o r t h ,  i n  P i c k e r i n g * s  
p o s t  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  I n  M arch , 1 8 0 0 ,  C o n g r e s s  o r d e r ­
ed  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  new  a r m y , t h u s  d e a l i n g  a  b lo w  t o  t h e  
e x tr e m e  F e d e r a l i s t s .  A s i t  w a s e v i d e n t  t h a t  t h e  F e d e r a l i s t s  
w o u ld  t a k e  Adams f o r  t h e i r  c a n d id a t e  f o r  p r e s i d e n t  i n  1 8 0 0 ,  
t h i s  d i s s e n s i o n  a u g u r e d  l i t t l e  f o r  p a r t y  s u c c e s s .  D e s p i t e  
a  m ore o r  l e s s  s e c r e t  c a m p a ig n  a g a i n s t  t h e  P r e s i d e n t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  i r r e c o n c l l a b l e s , a  c a u c u s  o f  F e d e r a l i s t  m em bers 
o f  C o n g r e s s ,  I n  M ay, 1 8 0 0 ,  a g r e e d  t o  s u p p o r t  Adams an d  C har­
l e s  C . P in c k n e y .
M e a n w h ile , t h e  R e p u b l ic a n s  w e r e  u n i t e d  f o r  J e f f e r s o n .  
T he V i r g i n i a  a n d  K e n tu c k y  r e s o l u t i o n s  g a v e  them  a s t r o n g
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p r i n c i p l e  o n  w b io h  t o  a p p e a l  t o  t h e  v o t e r s ,  and  t h e y  s t r e n g t h ­
e n e d  t h e i r  p o s i t i o n  b y  c r i t i c i s i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  e v e r y  
p o s s i b l e  p o i n t ,  t h e  R e p u b l i c a n s ,  h o w e v e r ,  h ad  t h e i r  ow n i n ­
t e r n a l  j e a l o u s i e s .  V i r g i n i a  e x p e c t e d  t o  c a r r y  m o st  o f  t h e  
S o u th  f o r  J e f f e r s o n ,  b u t  s h e  n e e d e d  t h e  s u p p o r t  o f  a  s t r o n g  
n o r t h e r n  s t a t e ,  f o r  w h ic h  p u r p o s e  New Y ork  se e m e d  b e s t  f i t t e d .  
C l i n t o n  o f  New Y o rk  d id  n o t  l i k e  t h e  V i r g i n i a  l e a d e r s h i p ,  b u t  
a t  t h i s  t im e  h e  w as h e l d  i n  c h e c k  i n  New Y ork  b y  B u r r  and th e  
L i v i n g s t o n s .  B u r r ,  who f e l t  t h a t  h e  h a d  b e e n  b a d ly  t r e a t e d  i n  
1 7 9 6 ,  dem anded a s s u r a n c e s  fro m  t h e  p a r t y  l e a d e r s  t h a t  h e  w o u ld  
b e  s u p p o r t e d  e q u a l l y  w i t h  J e f f e r s o n .  H is  te r m s w e r e  a c c e p t e d ;  
an d  t h e  f i g h t  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  w h ic h  
s e l e c t e d  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e o t o r s ,  w as b e g u n  im m e d ia t e ly .
The p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  New Y ork  d id  n o t  se em  p a r t i c u ­
l a r l y  f a v o r a b l e  f o r  a  R e p u b l ic a n  v i c t o r y .  The p r o c e e d in g s  o f  
G e n e t ,  t h e  e x c e s s e s  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n i s t s ,  a n d  f i n a l l y  
t h e  c o n te m p tu o u s  t r e a t m e n t  o f  t h e  A m er ica n  e n v o y s  b y  T a l l e y ­
r a n d  an d  h i s  e f f o r t  t o  e x t r a c t  fr o m  th em  a  b r i b e , co m b in ed  t o  
d r i v e  m any men o u t  o f  t h e  R e p u b l ic a n  p a r t y .  The l e a d e r s h i p  o f  
t h e  L i v i n g s t o n 9s  h a d  b e e n  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e d ,  and t e m p o r a r i ly  
t h e i r  p o l i t i c a l  f o r t u n e s  w e r e  a t  lo w  t i d e .  A lth o u g h  L i v i n g s t o n  
h a d  b e e n  r e - e l e c t e d  t o  C o n g r e s s  I n  1 7 9 6 ,  h i s  m a j o r i t y  w as r e d u c ­
e d  fr o m  5 5 0  i n  1 7 9 7 ^  t o  1 7 5  v o t e s . 2 The sam e y e a r ,  w h i l e  t h e  
a g i t a t i o n  f o r  w ar  w as a t  i t s  h e i g h t ,  R o b e r t  R . L i v i n g s t o n  had
1  New Y o rk  H e r a ld ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 7 9 7 .
2  New Y o rk  W e ek ly  M useum, Ju n e 1 6 ,  1 7 9 8 .
u n w i s e l y  a c c e p t e d  t h e  He p u b l i c a n  n o m i n a t i o n  f o r  . g o v e r n o r ,  I t  
i s  s i g n i f i c a n t  o f  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e  p a r t y  h a d  f a i l -  
e d  t o  n o m in a te  a l i e u t e n a n t - g o v e r n o r  on  t h e  t i c k e t  w i t h  h i m .
J a y  h a d  b e e n  r e - e l e c t e d  g o v e r n o r  b y  a n  i n c r e a s e d  m a j o r i t y , 3  a n d  
t h e  F e d e r a l i s t s  h a d  r e t a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e .
B u t  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  F e d e r a l i s t  e x c e s s e s  h a d  b e g u n .  The 
R e p u b l i c a n s  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ,  b y  h i s  a c t i o n s  i n  t h e  
B o b b i n s  c a s e ,  h a d  a d m i t t e d  t h e  r i g h t  o f  f o r e i g n  n a t i o n s  t o  im ­
p r e s s  A m e r i c a n  s a i l o r s .  The a c t i o n  o f  t h e  H o u s e  i n  s u s t a i n i n g  
t h e  P r e s i d e n t  w a s  v i e w e d  a s  a c o m p l e t e  s u r r e n d e r  t o  E n g l a n d  
o n  t h i s  p o i n t ,  a r o u s i n g  g r e a t  f e e l i n g  a g a i n s t  E n g l a n d ,  a n d  
r e a c t i n g  a g a i n s t  t h e  p a r t y  w h i c h  h a d  u s u a l l y  s t o o d  b y  t h a t  
c o u n t r y .  As t h e  R e p u b l i c a n s  h a d  p r e d i c t e d  w hen  t h e  A l i e n  a n d  
S e d i t i o n  A c t s  w e r e  p a s s e d ,  t h e r e  w as  a  d e e p  r e s e n t m e n t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  p u b l i c  t o w a r d  t h e  F e d e r a l i s t s ,  and a  dem and f o r  t h e  
r e p e a l  o f  t h e s e  l a w s .  F e r s o n s  c o n v i c t e d  u n d e r  t h e  S e d i t i o n  ^ c t  
b e c a m e  m a r t y r s  t o  f r e e  s p e e c h  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  R e p u b l i c a n s .  
T he  r e p e a l  o f  t h i s  a c t  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  t h e  e l e c ­
t i o n  o f  1 8 0 0  e n d  h a d  g r e a t  w e i g h t  i n  c o n v i n c i n g  t h e  v o t e r s  
t h a t  t h e  F e d e r a l i s t s  w e r e  d r u n k  w i t h  p o w e r .  P e r h a p s  i n  n o  
o t h e r  s t a t e  w a s  t h i s  i s s u e  u s e d  t o  a b e t t e r  a d v a n t a g e  t h a n
3  I b i d . ,  t a b u l a t i o n  g a v e  J .  J a y  1 6 , 0 1 2  a n d  R .  R. L i v i n g s t o n  
1*3 ,634  v o t e s ;  Hew Y o rk  S p e c t a t o r . J u n e  9 ,  1 7 9 Q , s t a t e d ,  ” vve 
c o n g r a t u l a t e  t h e  f r i e n d s  o f  t h e  F e d e r a l  i n t e r e s t  o n  t h e  
r e - e l e c t i o n  o f  H o n o r a b l e  J o h n  J a y  t o  t h e  o f f i c e  o f  g o v e r n o r  
b y  3 , 3 8 0  v o t e s  m a j o r i t y ,  v d i ic h  p r o v e s  t h a t  f e d e r a l i s m ,  s i n e s  
t h e  f o r m e r  e l e c t i o n ,  h a s  g r a d u a l l y  e x t e n d e d  i t s  i n f l u e n c e . "
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i n  New Y o r k , A c e r t a i n  J e d i d i a h  P e e k  o f  C o o p e r s to w n , who 
c i r c u l a t e d  a  p e t i t i o n  t o  C o n g r e s s  f o r  t h e  r e p e a l  o f  t h e  A l i e n  
a n d  S e d i t i o n  A e t s ,^  w as a r r e s t e d  a n d  c a r r i e d  t o  New Y ork  f o r  
t r i a l  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 0 0 .  I t  i s  a p p r o x im a t e ly  tw o h u n d red  
m i l e s  fr o m  C o o p e r s  tow n  t o  New Y o r k , and th e  m a r s h a l l  an d  h i s  
p r i s o n e r  w e r e  f i v e  d a y s  o n  th e  w a y . The n e w s p a p e r s  r e p o r t e d  
P e c k  a s  " ta k e n  fr o m  h i s  b ed  a t  m id n ig h t ,  m a n a c le d , and  d r a g ­
g e d  fr o m  h i s  h om e, b e c a u s e  h e  d a r e d  a s k  h i s  n e ig h b o r s  t o  p e t i -  
t l o n  C o n g r e s s  t o  r e p e a l  a n  o f f e n s i v e  l a w ."  I n  t h e  R e v o l u t i o n ­
a r y  d a y s .  New Y ork  h ad  n o t  b e e n  m ore d e e p l y  s t i r r e d  t h a n  now .®
"A h u n d r e d  m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  c a u s e  o f  d e m o c r a c y , s t a t i o n e d  
b e tw e e n  New Y ork  a n d  C o o p e r s to w n ,"  s a y s  Hammond, " c o u ld  n o t  
h a v e  d o n e  s o  much f o r  t h e  R e p u b l ic a n  c a u s e  a s  t h e  J o u r n e y  o f  
J e d i d i a h  P ec k  fro m  O ts e g o  t o  th e  c a p i t a l  o f  t h e  s t a t e .  I t  
w as n o t h i n g  l e s s  th a n  a  s u f f e r i n g  o f  a  m a r ty r  f o r  t h e  fr e e d o m  
o f  s p e e c h  a n d  p r e s s ,  and  f o r  t h e  r i g h t  o f  p e t i t i o n . " 6
U n d er  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s ,  L i v i n g s t o n  d e c id e d  n o t  t o  s e e k  
r e § l e c t i o n  i n  1 8 0 0 ,  b u t  t o  d e v o t e  h i s  e f f o r t s  t o  h e l p i n g  t o  
c a r r y  New Y ork  f o r  t h e  R e p u b lic a n  t i c k e t .  He w as on  f r i e n d l y  
te r m s  w i t h  J e f f e r s o n ,  an d  B u rr w as h i s  i n t i m a t e  p e r s o n a l  an d  
p o l i t i c a l  f r i e n d .  T h e r e f o r e ,  a  R e p u b l ic a n  v i c t o r y  I n  New 
Y o rk  w o u ld  o f f e r  h im  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p o l i t i c a l  p r e fe r m e n t  
t h a t  w e r e  m ore c e r t a i n  o f  r e a l i z a t i o n  th a n  w as h i s  r e t u r n  t o  
C o n g r e s s .
4  J e d i d i a h  P e c k ,  The P o l i t i c a l  '/'.'are o f  O ts e g o  o r  D o w n fa ll  o f  
J a c o b in is m  and  D e s p o t is m .  .  .  ( fr 't s e g o ,’ 1 7 9 9 )  , p a s s i m .
5 A le x a n d e r ,  X  P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  th e  S t a t e  o f  New Y o r k , I ,  8 9 .
6  Hammond, The H I s t o r y  6 f  T o l l t l e a l  P a r t i e s  i n  t h e  S t a t e  o f  
New Y o r k , I 1, TSSZ
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A lth o u g h  i n  t h e  1 7 9 6  e l e c t i o n ,  Adams h ad  s e c u r e d  th e  
e l e c t o r a l  v o t e s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  tw o  p a r ­
t i e s  w a s n e a r l y  e q u a l  i n  New Y ork now a n d  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  m ig h t  h in g e  u p on  th e  r e s u l t s  o f  t h e  
e l e c t i o n  o f  t h e  m em bers o f  t h e  L e g i s l a t u r e *
S u ch  w as t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  s p r in g  o f  1 8 0 0 ,  
w hen A a ro n  B u r r  u n d e r t o o k  t o  g a i n  f o r  t h e  R e p u b l ic a n s  t h e  
t w e lv e  New Y ork  e l e c t o r a l  v o t e s  b y  e l e c t i n g  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e *  S e v e n t y  e l e c t o r a l  v o t e s  w e re  n e c e s s a r y  t o  
e l e c t  a  p r e s i d e n t ,  an d  o u t s i d e  o f  New Y ork  t h e  R e p u b lic a n s  
c o u ld  c o u n t  s i x t y - o n e *  W ith o u t  a d v e r t i s i n g  h i s  p u r p o s e s ,  B u rr  
i n t r o d u c e d  t h e  s l y  m e th o d s  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  h i s  fo r m e r  cam­
p a ig n s *  He s e l e c t e d  a  t i c k e t  t h a t  w o u ld  commend I t s e l f  t o  a l l  
an d  I n i t i a t e d  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  w o u ld  do c r e d i t  t o  t h e  man­
a g e m e n t o f  t h e  l a t t e r  d a y  c h i e f s  o f  Tammany*
To a v o id  t h e  a l r e a d y  g r o w in g  r i v a l r y  b e tw e e n  th e  L i v i n g ­
s t o n  a n d  C l i n t o n  f a c t i o n s ,  B r o c k h o l s t  L i v i n g s t o n  an d  G eorge  
C l i n t o n  h e a d e d  t h e  t i c k e t *  B u rr  s t o o d  f o r  t h e  c o u n ty  o f  O r­
a n g e ,  a n d  o t h e r  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  e q u a l l y  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  tw o  f a c t i o n s  w e r e  s e l e c t e d ,  When t h e  p o l l s  
c l o s e d  o n  May 2 ,  t h e  R e p u b l ic a n s  had c a r r i e d  t h e  l e g i s l a t u r e  
b y  a  m a j o r i t y  o f  f i v e  on  a j o i n t  b a l l o t . ^  The v a l u e  o f  t h e  
L i v i n g s t o n  i n f l u e n c e  w as a p p a r e n t  a s  th e  R e p u b l ic a n s  mad© a  
c l e a n  sw ee p  i n  New Y ork  C i t y  b y  e l e c t i n g  th e  e n t i r e  t h i r t e e n
7 New Y o rk  W eek ly  M useum , May 1 7 ,  1 8 0 0 ,
5 5
S e n a t o r s  an d  R e p r e s e n t a t i v e s  t o  b e  o h o se n *
The t e n  m o n th s f o l l o w i n g  t h e  R e p u b l ic a n  tr iu m p h  i n  New 
Y o rk  w e r e  f a t e f u l  o n e s  f o r  H a m ilto n  a n d  B u r r , H a m il t o n , s m a r t ­
i n g  u n d e r  t h e  d e c i s i v e  d e f e a t  b y  B u r r ,  a t  o n c e  b e g a n  t h e  f i g h t  
b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  New Y o rk ; B u r r ’ s  d e s p e r a t e  s c h e m e s  w a i t ­
e d  u n t i l  a f t e r  t h e  e l e o t i o n  i n  N o v em b er ,
B e c a u s e  o f  t h e  m u tu a l d i s l i k e  o f  H a m ilto n  a n d  A dam s, Ham­
i l t o n  a t t e m p t e d  t o  th r o w  Adams b e h in d  C h a r le s  C , P in c k n e y  i n  
t h e  e l e c t o r a l  v o t e  b y  r e s o r t i n g  t o  t h e  o l d  " d o u b le  c h a n c e "  m an- 
oeuver o f  1796 w hen Thomas P in c k n e y  w as H a m ilto n ’ s  c h o i c e  f o r  
P r e s i d e n t ,  Adams l e a r n e d  o f  t h e  m ove a n d  o p e n e d  f i r e  u p o n  t h e  
" 5 s 8 e x  J u n t o ,"  c a l l i n g  th e m  a  B r i t i s h  f a c t i o n .  B e tw e e n  Adams 
and J e f f e r s o n ,  H a m ilto n  now p r e f e r r e d  t h e  l a t t e r *  " I w i l l  n e v ­
e r  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  h im  b y  my d i r e c t  v o t e , "  h e  w r o te  i n  M ay, 
1800, " e v e n  th o u g h  t h e  c o n s e q u e n c e s  be  t h e  e l e o t i o n  o f  J e f f e r ­
s o n .* ®  I n  a  w o r d , a l l  o f  t h e  q u a r r e l s ,  r e s e n t m e n t s ,  and a n t a ­
g o n is m s  w h ic h  h ad  t o r n  and r e n t  t h e  p a r t y  f o r  f o u r  y e a r s  b e ­
cam e p u b l i c  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  d e p a r t u r e  o f  W a sh in g to n  fr o m  
t h e  e a p i t o l .  The p a r t y ,  a l r e a d y  p r a c t i c a l l y  d e f e a t e d  b y  i t s  
A l l e n  and  S e d i t i o n  l e g i s l a t i o n ,  w as m aking d e f e a t  i n e v i t a b l e  
w it h  i n t e r n a l  s t r i f e *  The p a r t y  o f  J e f f e r s o n  w a s  s u c c e s s f u l  
a t  t h e  p o l l s  a s  t h e  f i n a l  r e s u l t s  o f  th e  e l e c t i o n  sh ow ed  t h a t  
J e f f e r s o n  a n d  B u rr  h a d  e a c h  s e v e n t y - t h r e e  e l e c t o r a l  v o t e s ,
Adams s i x t y - f i v e  v o t e s ,  P in c k n e y  s i x t y - f o u r  v o t e s ,  and J a y  on© 
v o t e *
8  L o d g e ,  The W orks o f  A le x a n d e r  H a m il t o n , V I I I ,  552*
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D u r in g  t h e  t im e  t h e  p r e s i d e n t i a l  © l e c t o r s  o f  t h e  s e v e r a l  
s t a t e s  w e r e  c a s t i n g  t h e i r  v o t e s ,  i t  w as known t h a t  J e f f e r s o n  
an d  B u rr  h a d  r u n  e v e n l y ,  an d  by  t h e  m id d le  o f  D ecem ber 1 8 0 0 ,  
i t  becam e ru m ored  t h a t  t h e i r  v o t e  w as a t i e ,  " I t  i s  h i g h l y  
p r o b a b le  t h a t  I  s h a l l  h a v e  an  e q u a l  num ber o f  v o t e s  w i t h  Mr, 
J e f f e r s o n " ;  B u r r , u n d e r  d a t e  o f  D ecem ber 1 6 ,  1 8 0 0 ,  w r o te  Sam­
u e l  S m it h ,  R e p u b l ic a n  R e p r e s e n t a t i v e  fro m  M a r y la n d ,
b u t  e v e r y  man who kn ow s me o u g h t  t o  know  t h a t  I  w o u ld  u t t e r l y  
d i s c l a i m  a l l  c o m p e t i t i o n .  B e a s s u r e d  t h a t  t h e  F e d e r a l i s t  p a r ­
t y  oan  e n t e r t a i n  no w is h  f o r  s u c h  a n  e x c h a n g e .  As my f r i e n d s ,  
t h e y  w o u ld  d i s h o n o r  my v i e w s  and  i n s u l t  my f e e l i n g s  b y  a  s u s ­
p i c i o n  t h a t  I  w o u ld  s u b m it  t o  b e  a n  in s tr u m e n t  i n  c o u n t e r a c t ­
i n g  t h e  w i s h e s  and  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p e o p le  o f  t h e  U n it e d  
S t a t e s ,  And I  now c o n s t i t u t e  y o u  my p r o x y  t o  d e c l a r e  t h e s e  
s e n t i m e n t s  i f  t h e  o c c a s i o n  s h o u ld  r e q u i r e , 9
When i t  w as known i n  W a sh in g to n  t h a t  t h e  e l e c t o r s  fr o m  
T e n n e s s e e ,  t h e  l a s t  t o  r e g i s t e r  a  c h o i c e ,  had  v o t e d  r e g u l a r l y ,  
t h e r e  w as much s p e c u l a t i o n  a s  t o  t h e  o u tco m e o f  a  H ou se  e l e c ­
t i o n ,  s i n c e  t h e  H ou se  m u st v o t e  b y  s t a t e s  w hen c h o o s in g  a  P r e s ­
i d e n t ,  I n  1 8 0 1 ,  t h e r e  w e r e  s i x t e e n  s t a t e s  i n  t h e  u n i o n ,  c o n ­
s e q u e n t l y  n in e  w e r e  n e c e s s a r y  t o  a c h o i c e ,  A num ber o f  th e  
m em b ers, who s a t  i n  t h e  H ou se  d u r in g  t h e  1 8 0 0 -1 8 0 1  s e s s i o n ,  
h a d  b e e n  r e c e n t l y  d e f e a t e d ,  y e t  t h e  F e d e r a l i s t  m a j o r i t y  c o u ld  
n o t  c o n t r o l  n in e  s t a t e s .  The r e p r e s e n t a t i v e s  o f  som e s t a t e s  
w e r e  e q u a l l y  d i v i d e d  i n  p a r t y  a f f i l i a t i o n *  I n  o t h e r  s t a t e s ,  
t h e  s t r o n g e r  s i d e  h ad  a  m a j o r i t y  o f  on e  o n l y ,  th u s  I t  came t o  
b e  t h a t  g r e a t  p ow er  w as lo d g e d  In  th e  h a n d s  o f  c e r t a i n  i n d i v i ­
d u a l s ,  S u ch  c o n d i t i o n s ,  n a t u r a l l y ,  w e r e  f a v o r a b l e  t o  i n t r i g u e
9 p a r t o n ,  L i f e  a n d  T im es o f  A a r o n  B u r r , I ,  2 6 7 ,
5?
e n d  b a r g a i n i n g .
W h eth er  o r  n o t  B u rr  w as s i n c e r e  i n  h i s  l e t t e r  t o  S m ith  
w as im m a t e r ia l  t o  t h o s e  F e d e r a l i s t s  who war® d e t  rm in ed  t o  
d i s r e g a r d  t h e  w i l l  o f  t h e  R e p u b l ic a n s  o f  th e  c o u n t r y ,  "To 
e l e c t  B u r r  w o u ld  b e  t o  c o v e r  t h e  o p p o s i t i o n  w i t h  c h a g r in  and  
t o  so w  am ong th em  t h e  s e e d s  o f  m o rb id  d i v i s i o n , "  w r o te  H a r r i ­
s o n  G ray O t i s  o f  M a s s a c h u s e t t s G r a d u a l l y ,  t h i s  s e n t im e n t  
t o o k  p o s s e s s i o n  o f  t h e  New E n g la n d  and M id d le  S t a t e s  u n t i l  i t  
se e m e d  t h e  p r e v a i l i n g  o p i n io n  o f  t h e  F e d e r a l i s t  P a r t y .  Jam es  
A . B a y a r d  o f  D e la w a r e  w r o t e  H a m ilto n ,  " t h e r e  a p p e a r s  t o  be  a  
s t r o n g  i n c l i n a t i o n  i n  a  m a j o r i t y  o f  t h e  F e d e r a l i s t  p a r t y  t o  
s u p p o r t  B u rr  .
H a m ilto n  w a s o p p o se d  t o  t h i s  p l a n ,  n o t  o n ly  b e c a u s e  h e
d i s t r u s t e d  B u rr  m ore t h a n  h e  d id  J e f f e r s o n ,  b u t  b e c a u s e  h e
b e l i e v e d  t h a t  t h e  F e d e r a l i s t s  s h o u ld  l e a v e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y
o f  a  s e l e c t i o n  t o  t h e  R e p u b l ic a n s  an d  t h u s  i n  no w i s e  b e  a n -
12s w e r a b le  f o r  t h e  c o n s e q u e n c e s .  S e v e r a l  p r o m in e n t  F e d e r a l i s t s  
l i s t e n e d  t o  H a m ilt o n ,  t u t  t h e  ra n k  and  f i l e  o f  t h e  p a r t y ,  r e s e n t ­
f u l  o f  d e f e a t ,  e a g e r  f o r  r e v e n g e ,  and n o t  f o r g e t f u l  o f  H a m ilto n f s  
c a m p a ig n  i n d i s c r e t i o n ,  w ere  i n  no  te m p e r  t o  f o l l o w  su c h  p r u d e n t  
a d v i c e .
B u rr  r e m a in e d  a t  A lb a n y  a t t e n d i n g  t o  h i s  d u t i e s  a s  a  member 
o f  t h e  L e g i s l a t u r e  rem o v ed  fro m  t h e  c e n t e r  o f  i n t r i g u e ,  b a r g a in -
1 0  I b i d . ,  2 6 7 .
1 1  I t  i d  2 7 0 .
1 2  L od ge  I The W orks o f  A le x a n d e r  H a m il t o n , V I I I ,  5 8 1 .
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l a g ,  a n d  r a a n o e u v e r ln g  f o r  p o s i t i o n s  o f  v a n t a g s .  J e f f e r s o n  
a t t e m p t e d  t o  b r i n g  h im  t o  a n  e z p l i o i t  u n d e r s t a n d in g  w i t h o u t  
a v a i l *  H is  o n l y  p u b l i s h e d  u t t e r a n o s  on  th e  s u b j e c t ,  e x c e p t  
t h e  l e t t e r  t o  S a m u e l S m it h ,  w as i n  a  f a m i l y  n o t e  t o  h i s  s o n - i n -  
l a w ,  J o s e p h  A l s t o n  o f  S o u th  C a r o l in a  u n d e r  d a t e  o f  J a n u a r y  1 5 ,  
l a  w h ic h  h e  s p o k e  o f  t h e  t i e  a s  e x c i t i n g  g r e a t  s p e c u l a t i o n  an d  
m uch a n x i e t y ,  a d d in g ,  ” 1  b e l i e v e  t h a t  a l l  w i l l  b e  w e l l  and t h a t  
J e f f e r s o n  w i l l  b e  o u r  P r e s i d e n t * ”1 ^
B u r r ,  i n  A lb a n y ,  n o t  o n l y  k e p t  s i l e n t  b u t  m y s t e r i o u s l y  a -  
l o o f , a l t h o u g h  h i s  l o b b y i s t s  th r o n g e d  W a sh in g to n  i n  g r e a t  num­
b e r s *  T h a t t h e s e  a g e n t s  u n d e r s t o o d  t h e i r  m i s s i o n  w as e v i d e n t  
by t h e  r e p o r t s  s e n t  H a m ilto n ,  who r e m a in e d  i n  Hew Y o r k . "Some 
who p r e t e n d  t o  know  h i s  [B u r r #s ]  v i e w s ” w r o te  S e n a t o r  M o r r is , 
• t h i n k  h e  w i l l  b a r g a in  w i t h  t h e  F e d e r a l i s t s . ”1 4  The s i t u a t i o n  
w as f u r t h e r  c o m p l ic a t e d  and f r a u g h t  w i t h  d a n g e r  t o  J e f f e r s o n * s  
i n t e r e s t  b y  th e  c o n d i t i o n  i n  New Y ork*
E e c a u s e ,  i n  1 8 0 0 ,  t h e  C l i n t o n s  and L i v i n g s t o n s  had  a c t e d  
i n  h arm on y w i t h  B u r r , H a m ilto n  and h i s  f r i e n d s  w e re  p o s i t i v e  
t h a t  L i v i n g s t o n  w as B u r r * s  c o n f i d e n t i a l  a g e n t ,  who a t  t h e  p r o ­
p e r  t im e  w o u ld  th r o w  h i s  s u p p o r t  t o  B u r r ,  w i l l i a m  P .  Van N e s s ,  
who a c c o m p a n ie d  B u r r  t o  A lb a n y  a s  a  f a v o r i t e  c o m p a n io n , w r o te  
L i v i n g s t o n ,  ” i t  i s  th e  s e n s e  o f  t h e  R e p u b l ic a n s  i n  t h i s  s t a t e  
t h a t ,  a f t e r  soxns t r i a l s  i n  t h e  Hou e ,  Mr* J e f f e r s o n  s h o u ld  be
I S  P a r t o n ,  L i f e  an d  Time s  o f  Aa r o n  B u r r ,  X, 2 7 4 .
1 4  I b i d .  , 2TFT*
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g i v e n  u p  f o p  M r. B u r r .*^ 5  T h is  w as w h o l l y  c o n j e c t u r a l  an d  
B u rr  a n d  h i s  y o u n g  f r i e n d  knew  i t ;  h u t  i t  w a s p a r t  o f  t h e  g am e, 
s i n c e  B u r r ,  s o  H a m ilto n  w r o te  M o r r is ,  " p e r f e c t l y  u n d e r s t a n d s  
h i m s e l f  w i t h  3d w ard  L i v i n g s t o n ,  who w i l l  b e  h i s  a g e n t  a t  t h e  
s e a t  o f  g o v e r n m e n t ,"  a d d in g  t h a t  B u rr  h ad  v o l u n t e e r e d  t h e  f u r ­
t h e r  i n f o r m a t i o n  " t h a t  t h e  F e d e r a l i s t s  m ig h t  p r o c e e d  i n  t h e  
e e r t a i n t y  t h a t ,  u p o n  a  s e o o n d  b a l l o t ,  New Y ork  and T e n n e s s e e  
w o u ld  j o i n  h im .* 1 ^
T h er e  i s  n o  d o u b t  t h a t  B u rr  b e l i e v e d  t h a t  Edward L i v i n g ­
s t o n  w as h i s  f r i e n d ,  b u t  h e  d id  n o t  know  t h a t  J e f f e r s o n  had  o f ­
f e r e d  t h e  p o s i t i o n  o f  S e c r e t a r y  o f  t h e  N avy t o  R o b e r t  R. L i v i n g -  
1 7s t o n .  Nor w as B u r r  in fo r m e d  t h a t  t h e  C h a n c e l lo r  s u b s e q u e n t l y  
had w r i t t e n  a  v e r y  p e r e m p to r y  l e t t e r  t o  E dw ard, w h ic h  p r o b a b ly  
p r e v e n t e d  t h e  l a t t e r  fro m  th r o w in g  New Y ork t o  B u rr  d u r in g  t h e
i  c
H o u se  c o n t e s t .  Had New Y ork  g o n e  t o  B u r r , o t h e r  d e f e c t i o n s  
i n  t h e  R e p u b l ic a n  r a n k s  m ig h t  h a v e  o c c u r r e d  w h ic h  w o u ld  h a v e  
b e e n  d i s a s t r o u s  t o  J e f f e r s o n .  Edward L i v i n g s t o n ,  h o w e v e r , r e ­
m a in ed  o n  f r i e n d l y  te r m s  w i t h  B u rr  a n d  f i l l e d  J e f f e r s o n ’ s  d i a r y  
w it h  t h e  d o in g s  an d  s a y i n g s  o f  t h o s e  who w ere  i n t e r e s t e d  i n  
B u r r ’ s  e l e c t i o n .^ ®
1 5  tW . P .  V an N e s s ]  An E x a m i n a t i o n  o f  t h e  V a r i o u s  C h a r g e s  Ex­
h i b i t e d  A g a i n s t  A a r o n  * 3 u r r , Esq*.T ~ ^ y  A r i s t i d e ^  ' ( V i r g i n i a  , 
1 8 0 4 ) ,  D u a n a  P a m p h l e t s , l Y l ,  R a r e  B ook  Room, L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s ,  6 1 .
1 6  L o d g e ,  The W orks o f  A l e x a n d e r  H a m i l t o n , V I I I ,  5 3 6 .
1 7  T hom as J e f f e r s o n  ? o  R." BY L i v i n g s t o n ,  F e b r u a r y  £ 4 ,  1 8 0 1 ,  i n  
P a u l  L .  F o r d  ( e d . ) , The W orks o f  T hom as J e f f e r s o n , 1 2  v o l o .  
(New Y o r k ,  1904-1905)", iV, &60.
1 8  C h a r l e s  R .  K i n g ,  L i f e  a n d  C o r r e s p o n d e n c e  o f  R u f u s  K i n g » 8 
v o l s .  (New Y o r k ,  I M i ) T T l  1* 4&S.
1 9  A n a s ,  F e b r u a r y  1 2 ,  1 8 0 1 ,  i n  F o r d  ( e d . )  The vvorks o f  Thomas 
J e f f e r s o n ,  I ,  2 9 1 .
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T he  g r e a t  c o n t e s t  b e g a n  o n  F e b r u a r y  e l e v e n t h ;  a n d ,  w hen  
t h e  v o t e s  o f  t h e  f i r s t  b a l l o t  w e r e  c o u n t e d ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
J e f f e r s o n  h a d  e i g h t  s t a t e s ,  B u r r  s i x ,  w i t h  M a r y la n d  a n d  V erm o n t 
n e u t r a l i z e d  b y  a n  e v e n  p a r t y  d i v i s i o n ,  h i l e  t h e r e  w e re  f l u c ­
t u a t i o n s  i n  t h e  v o t i n g  w i t h i n  c e r t a i n  s t a t e  d e l e g a t i o n s , t h e r e  
w a s  n o  c h a n g e  i n  t h e  l i n e u p  o f  t h e  s t a t e s  f o r  t l i r t y - f i v e  b a l ­
l o t s ,  F i n a l l y ,  o n  t h e  t h i r t y - s i x t h ,  t h e  V e r m o n t  F e d e r a l i s t ,  
M o r r i s ,  l e f t  t h e  h a l l  a n d  h a t t h e w  L y o n  w as a b l e  t o  c a s t  t h e  
v o t e  o f  t h a t  s t a t e  f o r  J e f f e r s o n ,  S a v e  i n  Few H a m p s h i r e ,  M a ss ­
a c h u s e t t s ,  K hode  I s l a n d ,  a n d  C o n n e c t i c u t , th e  o p p o n e n t s  o f  J e f ­
f e r s o n  v o t e d  b l a n k  b a l l o t s ,  M a r y la n d  c a s t  h e r  v o t e  f o r  J e f f e r ­
s o n ,  t h e r e b y  g i v i n g  h im  t h e  e l e c t i o n  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t e n  o f
r i A
t h e  s i x t e e n  s t a t e s .
L i v i n g s t o n ' s  f i r s t  c o n g r e s s i o n a l  c a r e e r  c l o s e d  w i t h  t h e  
a d j o u r n m e n t  o f  t h e  S i x t h  C o n g r e s s ,  M arch  Z 9 1 6 0 1 ,  D u r in g  t h i s  
p e r i o d ,  t h e  F e d e r a l i s t s  h a d  b e e n  i n  c o n t r o l  o f  a l l  t h e  b r a n c h e s  
o f  g o v e r n m e n t  e x c e p t  t h e  H o u s e  d u r i n g  t h e  F o u r t h  C o n g r e s s ,  L i v ­
i n g s t o n  h a d  b e co m e  R e p u b l i c a n  H o u s e  l e a d e r  f o l l o w i n g  t h e  r e t i r e ­
m e n t  o f  M a d i s o n  i n  1 7 9 7 .  He h a d  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r 6 l e  i n  
t h e  e l e c t i o n  o f  J e f f e r s o n  a n d  h a d  n o  c a u s e  t o  r e g r e t  h i s  d e c i ­
s i o n  n o t  t o  s t a n d  f o r  r e - e l e c t i o n  i n  1 6 0 0 ,  a s  th e  r o a d  t o  p o l i ­
t i c a l  p r e f e r m e n t  w a s  a s s u r e d .
2 0  W a s h i n g t o n  N a t i o n a l  I n t e l l l g e n o e r  a n d  t m s h l r ^ t o n  a d v e r t i s e r , 
F e b r u a r y  1?"J 1 6 0 1 ,  e_t s e q .
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The l e a d e r s  o f  th e  f a c t i o n s  o f  t h e  R e p u b l ic a n  p a r t y  I n  
Hew Y ork  f u l l y  r e c o g n i z e d  t h e  p o l i t i c a l  v a lu e  o f  v i c t o r y  i n  
t h e  y e a r  1 8 0 0 .  T h ey  a p p r e c ia t e d  t h a t  a  r e t u r n  o f  a  F e d e r a l ­
i s t  m a j o r i t y  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  w o u ld  i n s u r e  to  t h a t  p a r t y  
t h e  e l e c t o r a l  v o t e  o f  t h e  s t a t e  w i t h  c o n t in u e d  c o n t r o l  o f  n a ­
t i o n a l  a f f a i r s .  T hen t o o ,  t h e  s t a t e  C o u n c il  o f  A p p o in tm e n t  
w o u ld  r e m a in  F e d e r a l i s t  w i t h  l i t t l e  c h a n c e  o f  a  R e p u b lic a n  
v i c t o r y  i n  th e  s t a t e  e l e c t i o n  o f  1 8 0 1 .  The R e p u b lic a n  d e f e a t  
i n  t h e  A p r i l  1 7 9 9  e l e c t i o n  c o n v in c e d  i t s  l e a d e r s  o f  th e  n e c ­
e s s i t y  o f  s u b o r d i n a t i n g  t h e i r  p e r s o n a l  a m b it io n s  t o  th e  i n ­
t e r e s t  o f  p a r t y  u n i t y .  C o n s e q u e n t ly ,  f a c t i o n a l  d i f f e r e n c e s  
w ere  f o r g o t t e n  and harm on y p r e v a i l e d  d u r in g  t h e  c a m p a ig n .
B u rr  m anaged t h e  ca m p a ig n  w i t h  consu m m ate p r u d e n c e , ju d gm en t  
an d  s k i l l ;  he  e m p lo y e d  e v e r y  known p o l i t i c a l  a r t i f i c e  t o  e n ­
s u r e  v i c t o r y ; ^  an d  th e  s u c c e s s f u l  o u tcom e w a s  due p r im a r i ly  
t o  h i s  j u d i c i o u s  s e l e c t i o n  o f  th e  c a n d i d a t e s ,
1 New Y o r k  S p e c t a t o r , N o v em b er  1 6 ,  1 8 0 1 .
F e e l i n g  t h a t  " t h e  p r e v a l e n c e ,  i r  n o t  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  
o f  r e p u b l i c a n i s m  i n  t h e  U n i t e d  ^ t a t e s * * ^  d e p e n d e d  u p o n  t h e  o u t ­
com e o f  t h e  e l e c t i o n ,  L i v i n g s t o n  r e m a i n e d  I n  New io r ic  d u r i n g  
t h e  c a m p a i g n  f o r  " t h e  u s e  X may b e  h e r e "  e v e n  th o u g h  C o n g r e s s  
w as  i n  s e s s i o n .  , I t h o u t  p u t l i c l y  a s s i g n i n g  a  r e a s o n  f o r  h i s  
a c t i o n ,  he  d e c l i n e d  t o  s t a n d  f o r  r e - e l e c t i o n .  T h i 3  a c t i o n  w a s  
p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  h i s  d e c i s i o n  e i t h e r  t o  s u b s e r v e  i n d i v i ­
d u a l  a s p i r a t i o n s  t o  p a r t y  i n t e r e s t s  w i t h  t h e  l i k e l i h o o d  o f  r e ­
c e i v i n g  s u i t a b l e  r e w a r d  i f  t h e  p a r t y  w e r e  v i c t o r i o u s ,  o r  t o  a -  
v o i d  p o s s i b l e  d e f e a t  w h i c h  w o u ld  be  a  l i a b i l i t y  t o  f u t u r e  p o l i ­
t i c a l  p r e f e r m e n t .  »vhen t h e  p o l l s  d o s e d ,  t h e  R e p u b l i c a n s  h a d  
e l e c t e d  D r .  S a m u e l  I . .  ? / l t c h e l l  t o  L i v i n g s t o n ’ s  s e a t  i n  C o n -  
g r e s s . * "  The s e l e c t i o n  o f  R e p u b l i c a n  e l e c t o r s  g a v e  a s s u r a n c e  
o f  a  n a t i o n a l  v i c t o r y  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  C o u n c i l  o f  A p p o i n t  
s e n t  w h i c h  i n d i c a t e d  a s t a t e  v i c t o r y  t h e  f o l l o w i n g  s p r i n g .  As 
L i v i n g s t o n ’ s  t e r m  i n  C o n g r e s s  r a n  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  M a r c h ,  
h e  c o u l d  w e l l  a f f o r d  t o  w a i t  u n t i l  a f t e r  t h e  1 8 0 1  e l e c t i o n  f o r  
h i s  r e w a r d .
The e l e c t i o n  w h i c h  h a d  d e c i d e d  t h e  c o n t e s t  f o r  J e f f e r s o n ,  
r e t u r n e d  P e V / i t t  C l i n t o n  t o  t h e  S t a t e  S e n a t e  and g a v e  h im  th e  
o p p o r t u n i t y  t o  com e i n t o  h i s  ow n . He w as a s e l f i s h ,  i n c o n s i s ­
t e n t ,  i m p e r i o u s  m an , b u t  p o s s e s s e d  t h e  a b i l i t y  o f  a  s t a t e s m a n .
2 "Edward L i v i n g s t o n  t o  Thom as J e f f e r s o n ,  n p r i l  1 1 ,  1 8 0 0 ,  i n  
L i v i n g s t o n  P a p e r s  ( M a n u s c r I p t  D i v i s i o n ,  Mew Y o rk  P u b l i c  
L i b r a r y ) .
3  New Y o r k  W eek ly  M useum . May 1 7 ,  1 Q 0 0 .
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From  t i le  b e g in n in g  o f  h i s  g r e a t  c a r e e r ,  t h i s  p r a c t i c a l  p o l l *  
t i c i a n  d i r e c t e d  h i s  a c t i o n s  t o  th e  e n d  o f  g a i n i n g  c o n t r o l  o f  
t h e  R e p u b l ic a n  p a r t y  i n  New Y o r k . H is  f i r s t  m ove w as t o  g a i n  
c o n t r o l  o f  t h e  C o u n c i l  o f  A p p o in tm e n t , f o r  p a tr o n a g e  h a s  a lw a y s  
t e e n  e s s e n t i a l  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  a  p o l i t i c a l  m a c h in e . When 
th e  L e g i s l a t u r e  m e t ,  h e  p r o p o s e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  new  C o u n c il  
o f  A p p o in tm e n t ,  e v e n  th o u g h  t h e  p r e s e n t  o n e  had  s e r v e d  l i t t l e  
m ore t h a n  h a l f  i t s  t e r m . The F e d e r a l i s t s  p r o t e s t e d ,  b u t  t h e  
R e p u b l ic a n s  w e r e  i n  m a j o r i t y  a n d  C l in t o n  h a d  h i s  w ay; h e  p r o -  
o e e d e d  t o  r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  C o u n c i l  w i t h  on e  w h ich  h e ,  a s  a  
m em ber, c o n t r o l l e d . ^
A b r e a k  b e tw e e n  C l i n t o n  and  G overn or  J a y  o c c u r r e d  a t  t h e  
f i r s t  m e e t in g  o f  t h e  new  C o u n c i l  h e l d  F e b ru a ry  1 1 .  C l in t o n  c o n ­
te n d e d  t h a t  m em bers o f  th e  C o u n c i l ,  in  a d d i t i o n  t o  t h e  g o v e r n o r ,  
p o s s e s s e d  th e  r i g h t  o f  n o m in a t io n ;  J a y  h e ld  t h a t  t h e  g o v e r n o r  
a lo n e  p o s s e s s e d  t h i s  p r e r o g a t i v e ,  w h i l e  t h e  r i g h t  t o  c o n f ir m  o r  
r e j e c t  w a s r e s e r v e d  t o  t h e  o t h e r  f o u r  C o u n c il  m em b ers. A s t a l e ­
m a te  f o l l o w e d  and J a y Ts  f a i l u r e  t o  r e c o n v e n e  seem ed  s o  t o  g r a t i ­
f y  C l i n t o n  a s  t o  make i t  a p p e a r  t h a t  h e  h a d  d e l i b e r a t e l y  a t ­
te m p te d  t o  p r o v o k e  th e  g o v e r n o r  i n t o  su ch  a  c o u r s e  o f  a c t i o n .  
C l i n t o n  f u l l y  a p p r e c i a t e d  t h e  a d v a n ta g e  o f  d e l a y in g  a p p o in t ­
m e n ts  u n t i l  a f t e r  th e  e l e c t i o n ,  f o r  no p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n
4  I b i d . ,  N ovem ber 1 5 ,  1 6 0 0 .  "On th e  s e v e n t h  th e  A sse m b ly  
e l e c t e d  D e W itt  C l i n t o n ,  A m brose S p e n o e r ,  R o b e r t  R o seb lo o m  
and  J o h n  S a u n d e r s  t h e  C o u n c i l  o f  A p p o in tm e n t b y  a  £ 9  ma­
j o r i t y  v o t e . "
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h a s  s u f f i c i e n t  p a tr o n a g e  t o  s a t i s f y  e v e r y  o n e*  D is a p p o in t e d  
o f f i c e - s e e k e r s  b eco m e e i t h e r  d i s s a t i s f i e d  an d  w o rk  h a l f - h e a r t e d ­
l y  o r  b eco m e d i s g r u n t l e d  an d  d e s e r t  t o  t h e  o p p o s i t i o n ;  t h o s e  
who r e c e i v e  a p p o in t m e n t s  p r i o r  to  a n  © l e c t i o n  f e e l  t h a t  t h e y  
a r e  e i t h e r  t o o  im p o r ta n t  t o  b e  c l a s s e d  a s  w o r k e r s  o r  f e e l  t o o  
s e l f - s a t i s f i e d  t o  w ork  d i l i g e n t l y  f o r  v i c t o r y *  B e s i d e s ,  a f t e r  
t h e  e l e c t i o n ,  C l i n t o n  w o u ld  know w h ic h  o f  th e  a m b it io u s  l e a d e r s  
w o u ld  b e  o f  v a l u e  t o  h im  and  t h e  p a r t y .  I n  r e c e i v i n g  t h e i r  a p ­
p o i n t m e n t s ,  t h e s e  men w o u ld  know t h a t  t h e y  w e r e  in d e b t e d  t o  
C l i n t o n  f o r  t h e i r  p o s i t i o n s  and w o u ld  w i l l i n g l y  do h i s  b i d d i n g .
T h e s t a t e  c a m p a ig n  o f  A p r i l  1 8 0 1  w as v i g o r o u s l y  f o u g h t ,  
b u t  t h e  F e d e r a l i s t s  c o u ld  make n o  h ea d w a y  a g a i n s t  th e  s p i r i t  o f  
t h e  t i m e s .  B eyond  t h e  b o u n d a r ie s  o f  New E n g la n d , F e d e r a l i s m  
had  becom e o u t - o f - d a t e  i n  a y e a r .  The R e p u b l ic a n s  s u p p o r te d  
G eorge  C l in t o n  f o r  g o v e r n o r  an d  J e r e m ia h  Van R e n s s e le a r  f o r  
s e c o n d  p l a c e  o n  t h e  t i c k e t .  The F e d e r a l i s t s  n o m in a te d  L i e u t e n ­
a n t - G o v e r n o r  S t e p h e n  Van R e n s s e l e a r  f ° r  g o v e r n o r  and  named  
Jam es W atson  a s  h i s  r u n n in g  m a t e .  The e f f o r t s  o f  H a m ilto n ,
J a y ,  R u fu s  K in g  a n d  G o u v en eu r  M o r r is  c o u ld  n o t  c o u n t e r a c t  t h e  
w ork  o f  t h e  C l i n t o n ,  L i v i n g s t o n  a n d  B u rr  f o l l o w e r s  who s t o o d  
u n i t e d  i n  th e  c a m p a ig n . The e l e c t i o n  o f  G eorge C l in t o n  g a v e  
t h e  R e p u b l ic a n s  c o m p le t e  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e . ®
D e W itt  C l i n t o n  w as J e a lo u s  o f  B u rr  and f e l t  t h a t  he s t o o d  
i n  t h e  w ay o f  h i s  g a i n i n g  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  p o l i t i c a l  ma­
c h i n e .  T h is  p r o t o t y p e  o f  t h e  p o l i t i c a l  b o s s  sa w  no room  i n
5  I b i d . ,  Ju n e  1 3 ,  1 8 0 1 •
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Hew York f o r  tw o  R e p u b l ic a n  l e a d e r s  and d e c id e d  t o  c r u s h  B urr*  
To a c c o m p l i s h  t h i s ,  C l in t o n  f i r s t  h ad  t o  s e c u r e  u n q u e s t io n e d  
c o n t r o l  o f  t h e  C o u n c i l  o f  A p p o in tm e n ts  b y  s e c u r i n g  a  c h a n g e  i n  
t h e  o r g a n i c  la w  w h ic h  c r e a t e d  t h a t  b o d y . On A p r i l  6 ,  a  com­
p l a i s a n t  l e g i s l a t u r e  c a l l e d  a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t io n  f o r  
O c to b e r  1 3 ,  1 8 0 1 ,  t o  make th e  n e c e s s a r y  c h a n g e s .6 C l in t o n  s o  
e f f e c t i v e l y  c o n c e a l e d  h i s  i n t e n t i o n s  to w a r d  h i s  r i v a l ,  t h a t  
B u r r , ^ho w as p r e s i d e n t  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  f a v o r e d  and w o rk ed  
f o r  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  g a v e  t o  e a c h  member o f  th e  C o u n c il  t h e  
r i g h t  t o  n o m in a te  a s  w e l l  a s  t o  c o n f i r m .  T h u s , b y  h i s  a c t i o n ,  
B u rr  g a v e  C l i n t o n  t h e  p o w e r  t o  o v e r th r o w  a n d  h u m i l i a t e  h im .
A t th e  f i r s t  m e e t in g  o f  t h e  C o u n c il  f o l l o w i n g  th e  c o n s t i ­
t u t i o n a l  c h a n g e ,  t h e  p r o s c r i p t i o n  o f  th e  B u r r i t e s  a lo n g  w ith  
t h e  F e d e r a l i s t s  w as b egu n *  D eY vitt C l in t o n  q u i c k l y  d i s c l o s e d  
h i s  p o l i c y  o f  d e s t r o y i n g  B u rr  and s a t i s f y i n g  th e  L i v in g s t o n s *  
Out o f  th e  s i x  o r  s e v e n  th o u s a n d  a p p o in tm e n ts  made by  t h e  Coun­
c i l ,  n o t  on e  w e n t t o  a  f r i e n d  o f  B u r r . The C l i n t o n s  and th e  
L i v i n g s t o n s  f a r e d  r o y a l l y .  P l a i n  T ru th  w r i t i n g  in  t h e  E v e n in g  
P o s t  l i s t s  t h e  p o l i t i c a l  p l a c e s  h e l d  b y  t h e  C l in t o n s  and th e  
L i v i n g s t o n s ,  and c i t e s  f o u r t e e n  p o s i t i o n s  h e ld  by th© C l in t o n s  
w h ic h  p a id  £>53,000 i n  s a l a r i e s ,  and  t w e lv e  h e ld  b y  t h e  "N oble  
F a m ily  o f  L i v in g s t o n s "  w o r th  # 3 3 ,9 5 0 .  V /h ile  p r o b a b ly  u n w ise  
p o l i t i c a l l y ,  i t  w a s n o t  a n  I d l e  b o a s t  o f  o n e  o f  t h e  y o u n g e r
6 C i v i l  L i s t , F or  t h e  S t a t e  o f  New Y ork  (New Y o r k , 1 8 8 8 )  , 125*
f  Ib  id  *
8  New- Y ork H e r a ld ,  F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 0 4 *
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L i v i n g s t o n  vdien h e  s a i d  " t h a t  t o  b e  b o r n  w i t h  t h e i r  f a m i l y  
nam e i s  a  f o r t u n e  t o  a n y  m a n . " 9 L h e n  t h e  fa m o u s  C o u n o i l  c f  
1 8 0 1  h ad  f i n i s h e d  i t s  w o r k ,  n o t h i n g  r e m a i n e d  f o r  s u c c e e d i n g  
C o u n o i l s  t o  d o ,  u n t i l  C l i n t o n  r e t u r n e d  i n  1 8 0 6  t o  c r u s h  th e  
L i v i n g s t o n s .
J e f f e r s o n  w a s  i n  ha  a r t y  a c c o r d  w i t h  C l i n t o n  i n  h i s  &©- 
t erm in e t i o n  t o  o r u s h  B u r r  a n d  a p p o i n t e d  C l i n t o n  d i s p e n s e r  
o f  f e d e r a l  p a t r o n a g e  f o r  New Y o r k .  J e f f e r s o n  s e n t  t h e  C han ­
c e l l o r  t o  F r a n c e  and  m ade  L i v i n g s t o n  U n i t e d  S t a t e s  a t t o r n e y  
f o r  t h e  d i s t r i c t  o f  New Y o r k ,  M arch  2 7 ,  1801.***® l a t e r  t h e  
C o u n c i l  o f  A p p o i n t m e n t  f u r t h e r  r e w a r d e d  L i v i n g s t o n  b y  a p ­
p o i n t i n g  h im  m a y o r  o f  New Y o r k ,  f r o m  w h i c h  a p p o i n t m e n t  he 
d e r iv e d  fr o m  f e e s  a s a l a r y  v a r i o u s l y  e s t i m a t e d  a t  f r o m  t e n  
t o  f i f t e e n  t h o u s a n d  d o l l a r s  a n n u a l l y . * *  L i v i n g s t o n ’ s  b r o t h e r -
i n - l a w ,  T h o m as  T i l  l o t  s  cm, w a s  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  a n d  J o h n  A rm - 
12s t r o n g ,  a n o t h e r  b r o t h e r - i n - l a w ,  w a s  a  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r ,  
S m ith  T h om p son , a  t h i r d  b r o t h e r - i n - l a w ,  and h i s  c o u s i n ,  B r o c k -  
h o l s t  L i v i n g s t o n ,  w e r e  a s s o c i a t e  j u s t i c e s  o f  t h e  S t a t e  S u p re m e  
C o u r t .* 3  A f o u r t h  b r o t h e r - i n - l a w ,  M o rg a n  L ew is  , * ^  who h a d  s e r v ­
ed  a s  C h ie f  J u s t i c e  o f  t h e  S t a t e  S u p re m e  C o u r t ,  w a s  t h e  C l i n t o n -  
L i v i n g s t o n  c a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r  i n  1 8 0 4 ,  w h en  B u r r  *wlth h i s
9 New Y ork  E v e n i n g  P o s t , F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 0 2 .
1 0  New Y o rk  D a l l y  A d v e r t i s e r , A p r i l  4 ,  1 8 0 1 ;  C i v i l  L i s t , f o r
t h e  S t a t e  o f  New' Y ork (A T b a n y ,  1 6 8 6 )  , 4 9 0 .
1 1  R ic h a r d  f l l l d r e t h H i s t o r y  o f  th e  U n it e d  s t a t e s ,  3 v o l s .  
2 n d  S e r i e s  (New Y o r k ,  1 8 5 2 )  , i I T  42 ^ -2 8 ;  !' 1 o w Y o r k l  I e r  a  Id  , 
F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 0 4 .  The H e r a ld  I t e m iz e d  th e  p o s i t i o n s  a n d  
s a l a r i e s  h e l d  b y  th e  C l in t o n s  a n d  L i v i n g s t o n s ,  w i t h  D e-.v itt  
C l i n t o n ’ s  s a l a r y  a s  M ayor l i s t e d  a s  " a b o u t  £ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 . "
1 2  New Y o rk  W eek ly  M useum, N ovem ber 1 5 ,  1 8 0 0 .
1 3  New Y ork  S p e c t a t o r . J a n u a r y  9 ,  1 8 0 2 ;  A l e x a n d e r ,  A P o l i t i c a l
H i s t o r y  o f  th e  f f t a t e  o f  New Y o r k . I ,  1 5 0 .  ~
1 4  C i v i l  L la T . ffor t h e  S t a t e  o f  New Y ork  ( A l b a n y ,  1 6 8 7 )  , 1 6 6 .
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F e d e r a l 1 s t  s u p p o r t e r s  w a s  d e f e a t e d *
B o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t s  w e r e  g e n e r o u s  t o  L i v ­
i n g s t o n *  The p o s i t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  A t t o r n e y  w a s  p r o f i t a b l e  , 
a s  t h e  s a l a r y  w a s  g r a t i f y i n g  a n d  he c o u l d  m a i n t a i n  v a l u a b l e  c o n ­
t a c t s  w i t h  t h e  p a r t y  l e a d e r s  i n  W a s h i n g t o n ;  i t  w a s  c o n g e n i a l ,  a s  
i t  p e r m i t t e d  h im  t o  e n g a g e  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  h i s  oh o s  a n  p r o ­
f e s s i o n .  The M a y o r*& o f f i c e  w a s  s u c h  a  h i g h l y  d e s i r a b l e  p o s i ­
t i o n  t h a t  C l i n t o n  g a v e  u p  h i s  s e a t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  
t o  a c c e p t  t h e  o f f i c e  w h en  L i v i n g s t o n  r e s i g n e d  i n  1 8 0 3 * 1& I n  t h i s  
d u a l  c a p a c i t y ,  L i v i n g s t o n  w a s  a n  i m p o r t a n t  p e r s o n a g e ,  f a v o r a b l y  
s i t u a t e d  t o  p r o t e c t  a n d  p r o m o t e  h i s  p o l i t i c a l  a f f a i r s *  H o w e v e r ,  
t h e  d u t i e s  o f  t h e  tw o  o f f i c e s  e n t a i l e d  n u m e r o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
v e r y  f e w  o f  w h ic h  h e  w a s  a b l e  t o  d e l e g a t e  t o  h i s  s u b o r d i n a t e s ,  
a s  t h e i r  s e l e c t i o n  h a d  b e e n  m ade o n  t h e  b a s i s  o f  p o l i t i c a l  e x ­
p e d i e n c y  r a t h e r  t h a n  o n  m e r i t *  e i t h e r  p o s i t i o n  w a s  a  f u l l - t i m e  
j o b ,  a n d  m o re  e s p e c i a l l y  w a s  t h i s  t r u e  o f  t h e  m a y o r f s  o f f i c e *
A s U n i t e d  d t a t e s  A t t o r n e y ,  L i v i n g s t o n  r e p r e s e n t e d  t h e  F e d ­
e r a l  G o v e rn m e n t  i n  a l l  c a s e s  a r i s i n g  i n  t h e  d i s t r i c t  i n  w h i c h  
t h e  g o v e r n m e n t  w a s  i n t e r e s t e d *  £ v e n  w h en  t h e  o p p o s i n g  c o u n s e l  
w a s  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  Hew Y o rk  l a w y e r s ,  h e  w as  u s u a l l y  s u c c e s s ­
f u l ,  y e t  h e  s e t t l e d  t h e  m a j o r i t y  o r  t h e  c a s e s  w i t h o u t  l i t i g a ­
t i o n *  The d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e  w e r e  v a r i e d  a n d  c a l l e d  f o r  a  
w i d e  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s ;  t r i a l  o f  a d m i r a l t y  o a s e s ;  °  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  l a w s  r e l a t i n g  t o  i m p o r t  d u t i e s ;  d e n y i n g  t h e
1 5  New Y o r k  D a i l y  a d v e r t i s e r , O c t o b e r  12  > 1 8 0 3 ;  M i n u t e s  o f  
t h e  Coramon C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  New Y o r k , l % ~ 4 - l 6 3 1 , 19  
voTaT (New Y o r k ,  1 9 X 7 ) ,  I lX ,"  19  *
16 New Y o r k  S p e c t a t o r , F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 0 2 .
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Q cm aander o f  a  F r e n c h  v e s s e l  th e  p r i v i l e g e  t o  l a n d  s l a v e s  in  
t h e  c i t y ;  i n s t i t u t i o n  o f  l e g a l  p r o c e e d i n g s  f o r  c o l l e c t i o n  o f  
m o n ie s ;  and s e r v i n g  a s  c o l l e c t i o n  a g e n t  f o r  th e  n a t i o n a l  t r e a s ­
u r y  • The m o st  im p o r ta n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  w as fro m  t h e  paym en t  
o f  c u s to m h o u s e  b o n d s  w h ic h  w e r e  s m a l l  i n  am oun ts , b u t  l a r g e  i n  
n u a h e r s *  A t r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  s e t t l e m e n t  o f  t h o s e  a c c o u n t s  
w as made w it h  th e  f e d e r a l  t r e a s u r y .
I n  t h e  p o s i t i o n  o f  Mayor o f  th e  c i t y *  i t  w as L i v i n g s t o n ’ s  
d u t y  t o  p r e s i d e  a t  t h e  s e s s i o n s  o f  th e  Common C o u n c il  a s  w e l l  
a s  t o  e x e r c i s e  t h e  e x e c u t i v e  f u n c t i o n s  o f  t h e  o f f i c e *  He w as  
ju d g e  o f  t h e  c i t y  c o u r t  o f  common p l e a s  w h ich  p o s s e s s e d  b o t h  
c i v i l  and c r i m i n a l  j u r i s d i c t i o n  and s u p e r v i s e d  th e  m u n ic ip a l
a f f a i r s  a l l  t h e  w ay fr o m  d e t e r m in in g  th e  a s s i z e  o f  b r e a d  t o
1 7t h e  r e g u l a t i o n  o f  f i n a n c e *  The c i t y  w as e x p e r i e n c i n g  a  r a ­
p id  g r o w th  w h ic h  b r o u g h t  I n  I t s  wake many p r e s s i n g  p r o b le m s  t o  
p e r p l e x  th e  c i t y  f a t h e r s .  I n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  a t t a c k  t h e s e  
p r o b le m s  i n t e l l i g e n t l y ,  he m a in ta in e d  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  
v a r io u s  c i v i c  and p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s « The i n c r e a s e  in  
p o p u l a t i o n  n e c e s s i t a t e d  a n  e x p a n s io n  o f  p u b l i c  s e r v i c e s  t h a t  
p r e s e n t e d  t h e  p r o b le m  o f  e n l a r g i n g  e x i s t i n g  a g e n c i e s ,  c r e a t i n g  
new  d e p a r t m e n t s , and p r o v id in g  a d d i t i o n a l  o f f i c e  s p a c e  t o  h o u s e  
t h e  new  e m p lo y e e s *  The p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  th e  p r o b le m  r e ­
q u ir e d  c a r e f u l  c o n s i d e r a t io n *  W h ile  t h e  c r e a t i o n  o f  new  p o s i -
1 7  M in u te s  o f  t h e  Common C o u n c il  o f  th e  C ity  o f  New Y o rk ,
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t i o n s  a n d  t h e  e r e c t i o n  o f  n e w  b u i l d i n g s  w o u ld  p r o v i d e  e m p l o y ­
m e n t  f o r  a d d i t i o n a l  p e r s o n s ,  w h i c h  w as d e s i r a b l e  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  p a t r o n a g e ,  i t  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  new  t a x e s ,  
w h i c h  i s  a l w a y s  a n  e f f e c t i v e  w e a p o n  f o r  t h e  o p p o s i t i o n  t o  
w i e l d  a t  e l e c t i o n  t i m e .  L i v i n g s t o n  w a s  p r o g r e s s i v e  a n d  g e n ­
u i n e l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c i t y ,  y e t  he  a c t e d  
c a u t i o u s l y  t o  a v o i d  u n w i s e  p o l i t i c a l  m o v es  w h ic h  w o u l d  h a v e  
n u l l i f i e d  h i s  c o n s c i e n t i o u s  e f f o r t  t o  a d m i n i s t e r  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e  c i t y  i n  a  j u d i c i o u s  m a n n e r .
The u r g e n t  p r o b l e m  o f  s e c u r i n g  a n  a d e q u a t e  s u p p l y  o f  pur©  
w a t e r  f o r  t h e  c i t y  r e c e i v e d  L i v i n g s t o n ’ s  I m ia e d ia te  a t t e n t i o n .  
S h o r t l y  a f t e r  he  b e c a m e  M a y o r ,  t h e  c i t y  a w a r d e d  a  c o n t r a c t  t o  
t h e  M a n h a t t a n  W a t e r w o r k s ,  a  s u b s i d i a r y  o f  B u r r ’ s  M a n h a t t a n  
C om pany , t o  i n s t a l l  a  new  w a t e r w o r k s  s y s t e m .  The new  p l a n t ,  
a  f o r e r u n n e r  o f  t h e  p r e s e n t - d a y  s y s t e m  o f  r e s e r v o i r s  a n d  a q u e ­
d u c t s ,  m e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c i t y  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
A b o u t  t h e  sam e  t i m e ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  e r e c t  a  new  c i t y  h a l l ,  
a n d  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  f o r  t h e  c i t y  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  a r c h i ­
t e c t u r a l  t a l e n t ,  a  c a s h  p r i z e  w a s  o f f e r e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
s u b m i t t i n g  t h e  b e s t  p l a n .  The p r i z e  w a s  a w a r d e d  t o  J o h n  F .  
M a n g ln  a n d  J o h n  ivcComb, J r . ,  a n d  t h e  c o r n e r - 3 t o n e  o f  t h e  new  
b u i l d i n g  w h ic h  " w i l l  v i e  i n  t a s t e  and  m a g n i f i c a n c e  w i t h  a n y
p u b l i c  s t r u c t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  w a s  l a  id  b y  t h e  M ayor
1 8o n  May 2 8 ,  1 8 0 3 ,  w i t h  g r e a t  c e r e m o n i o s .
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0 a  s t r i c t l y  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s ,  L i v i n g s t o n  w as a  r e g u l a r  
p a r t y  m an; t h e  c i t y  p a t r o n a g e  w as d i s t r i b u t e d  among t h e  f a i t h ­
f u l ,  an d  t h e  a p p o in tm e n t  o f  th e  i n s p e c t o r s  f o r  e l e c t i o n s  a n d  
t h e  c a n v a s s e r s  o f  e l e c t i o n  r e t u r n s  w ei^ - r e s e r v e d  f o r  t h e  d i l i ­
g e n t  w o r k e r s .  A s c e r t a i n  a c t s  o f  t h e  Common C o u n c il  w e r e  s u b ­
j e c t  t o  f i n a l  r e v i e w  b y  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  i t  w a s h i g h l y  
d e s i r a b l e  t h a t  h a r m o n io u s  r e l a t i o n s  s h o u ld  e x i s t  b e tw e e n  t h e  
l o c a l  o f f i c i a l s  a n d  th e  l e a d e r s  o f  t h e  m a j o r i t y  p a r t y  a t  A lb a n y .  
The u n a v o id a b le  d e l a y s  w h ic h  t h i s  c h a r t e r  p r o v i s i o n  o c c a s i o n e d  
t h e  c i t y  g o v e r n m e n t w e r e  i r r i t a t i n g  and a t  t im e s  e x p e n s i v e .  I t  
w as t r y i n g  e n o u g h  w h en  th e  l e g i s l a t u r e  w as in  s e s s i o n ,  b u t  i t  
w a s q u i t e  e x a s p e r a t i n g  w hen t h a t  b o d y  was in  r e c e s s .  On a c c o u n t  
o f  h i s  p a r t y  r e g u l a r i t y  a n d  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  w it h  t h e  A l ­
b a n y  p o l i t i c a l  p o w e r s v L i v i n g s t o n  w as a b l e  t o  p u t th r o u g h  t h e  
l e g i s l a t u r e  c e r t a i n  c h a r t e r  am en dm ents w h ich  g a v e  t h e  c i t y  f u l l
a u t h o r i t y  t o  a c t  i n  su c h  r o u t i n e  n a t t e r s  a s  t h e  o p e n in g  a n d  e x -
19t e n s i o n  o f  s t r e e t s ,  and c l o s e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  A lm s H o u s e .
The l a x  a n d  u n b u s i n e s s l i k e  m anner w ith  w h ich  t h e  s e s s i o n s  
o f  t h e  M ayor’ s  C o u rt w e r e  c o n d u c te d  had  r e s u l t e d  in  i r r e g u l a r i ­
t i e s  and u n n e c e s s a r y  d e l a y s  in  t h e  d i s p a t c h  o f  b u s i n e s s .  Un­
q u a l i f i e d  p e r s o n s  w e r e  p r a c t i c i n g  b e f o r e  t h e  C o u r t , and  th e  
a t t o r n e y s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  j u d g e ,  w ere  d e t e r m in in g  t h e  o r d e r  
o f  p r o c e d u r e  f o r  i t s  s e s s i o n s .  The a t t o r n e y s  w ere  n o t  r e q u ir e d  
t o  f u r n i s h  t h e  C o u rt w i t h  a  l i s t  o f  t h e i r  c a s e s ,  c o n s e q u e n t ly ,  
t h e  C le r k  w as u n a b le  t o  k e e p  a  c o r r e c t  C a le n d a r  o f  th e  C o u rt or
1 9  Hew Y o rk  S p e c t a t o r , May 2 8 ,  1 0 0 3 .
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c o a p l e t e  h i s  m in u te s  p r o m p t ly .  No s t a n d a r d  fo r m  w a s  u s e d  t o  
I s s u e  a  w r i t  o r  a  p r o c e s s  an d  i t  w a s a conm on p r a c t i c e  t o  s u b ­
p o e n a  w i t n e s s e s  f o r  t h e  s o l©  p u r p o s e  o f  r e c e i v i n g  p a y  f o r  a  
d a y * s  a t t e n d a n c e  i n  c o u r t  w i t h o u t  a n y  r e g a r d  t o  t h e i r  k n o w led g e  
o f  t h e  f a c t s  r e l a t i v e  t o  t h e  c a s e  a t  t r i a l .  N e c e s s a r i l y ,  t h e  
d i g n i t y  o f  th e  C o u rt had  s u f f e r e d  and t h e  n e e d  o f  r e f o r m  w as  
g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d .
L i v i n g s t o n  w as a d m ir a b ly  f i t t e d  by  t r a i n i n g  end e x p e r i e n c e  
t o  s e r v e  a s  p r e s i d i n g  o f f i c e r  o f  t h e  c o u r t .  H is  l e g a l  t r a i n i n g  
had  g i v e n  h im  th e  k n o w le d g e  n e c e s s a r y  t o  r e n d e r  f a i r  and so u n d  
j u d i c i a l  d e c i s i o n s ;  c<nd h i s  p r a c t i c e  a t  t h e  b a r  had  t a u g h t  h im  
how t h e  s e s s i o n s  o f  th e  c o u r t  s h o u ld  b e  c o n d u c t e d .  A s j u d g e ,  
i t  w as h i s  d u ty  t o  e s t a b l i s h  p r a c t i c e s  o f  p r o c e d u r e  and x u l e s  
o f  o r d e r  f o r  h i s  c o u r t ,  and im m e d ia t e ly  a f t e r  a ssu m in g  o f f i c e ,  
L i v i n g s t o n  in a u g u r a t e d  a  p ro g ra m  o f  r e fo r m  t h a t  r e s u l t e d  i n  
r e s t o r i n g  i t s  fo r m e r  d i g n i t y  a n d  p r e s t i g e .  The r e fo r m  m e a s u r e s  
a r e  t o  b e  fo u n d  i n  th e  f i f t y - f o u r  " P u le s  an d  O rd ers"  w h ic h  he  
p r e p a r e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  am ong a l l  p e r s o n s  d o in g  b u s i n e s s  w i t h
OA
th e  C o u r t .  He a l s o  h ad  p r i n t e d  and p la c e d  in  t h e  h a n d s o f  
t h e  m em bers o f  t h e  b a r  a s e l e c t i v e  l i s t  o f  h i s  d e c i s i o n s  f o r  
th e  p u r p o s e  o f  h a v in g  th em  e x a m in e  t h e  r e a s o n in g  and th e  a u t h o r ­
i t i e s  o n  w h ic h  t h e y  w e r e  f o u n d e d .  S in c e  th e  d e c i s i o n s  w ore  
w it h o u t  t h e  " s a n c t io n  o f  a  h ig h e r  t r i b u n a l  th e y  w e re  t o  b e  c o n -
2 0  Edward L i v i n g s t o n ,  J u d i c i a l  O p in io n s  p e l i v o r ed  in  th e  
M a y o r ’ s C o u rt o f  t h e  C i t y  o f  New Y o F k T n ” ~th© y e a r  
■ ftfew 'T ork, IfeoST.TTT --------------
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s i d e r e d  m o re  a s  o p i n i o n s  t h a n  j u d g m e n t s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  
81l a w . *  T he l i s t  w a s  s e l e c t e d  t o  c o v e r  v a r i o u s  p r i n c i p l e s  o r  
l a w ,  s u c h  a s  s l a n d e r ,  u s e  o r  p r o r a n e  a n d  o b s c e n e  l a n g u a g e ,  a s ­
s a u l t  a n d  b a t t e r y , t r e s p a s s i n g ,  a s s u m p s i t ,  p a r t n e r s h i p s ,  m a r i ­
t a l  r e l a t i o n s ,  c o n t e m p t  o r  c o u r t ,  d e m u r r e r s ,  a n d  m o t i o n s  T o r  
new  t r i a l s *  T he  m e m b e rs  o r  t h e  b a r  w e r e  r e q u e s t e d  t o  e x a m in e  
t h e m  c a r e  T a l l y  i n  o r d e r  t h a t  " s u c h  a s  a r e  e r r o n e o u s  m ay b e  r e ­
v i e w e d  a n d  c o r r e c t e d  i n  o t h e r  c a s e s  i n v o l v i n g  s i m i l a r  p r i n c i -
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p i e s * "  T h e  p o i n t s  w h i c h  w e r e  s e t t l e d ,  he  i n f o r m e d  t h e m ,  
c o u l d  n o t  a g a i n  b e  r a i s e d  f o r  u s e l e s s  d i s c u s s i o n *
L i v i n g s t o n  n o t  o n l y  u s e d  t h e  c o u r t r o o m  a s  a  t e m p l e  o f  j u s ­
t i c e ,  b u t  t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  a  c l a s s r o o m  i n  w h ic h  w a s  o f f e r e d  
i n s t r u c t i o n  i n  c i t i z e n s h i p ,  E ven  b e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n ­
t u r y ,  m any  E u r o p e a n  i m m i g r a n t s  w e r e  s e t t l i n g  i n  New Y o rk  a n d  
t h e  l a r g e s t  o f  t h e s e  r a c i a l  g r o u p s  w a s  t h e  I r i s h .  L i v i n g s t o n  
r e c o g n i z e d  t h e i r  p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  and b e g a n  t o  c u l ­
t i v a t e  t h e m .  F la v o rs  w e re  g r a n t e d  and c o n s i d e r a t i o n  w a s  sh o w n  
t h e s e  n e w c o m e rs  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  e n r o l l i n g  th e m  I n  t h e  r a n k s  
o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  I n  o r d e r  t o  r e n d e r  a s s i s t a n c e  i n  m e e t ­
i n g  t h e  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  o f  c i t i z e n s h i p  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  
t o  corns t o  t h e  c o u r t r o o m  w h e r e  h i s  c o u r t  c l e r k  c o u l d  h e l p  t h e  
a p p l i c a n t s  f i l l  o u t  a l l  t h e  n e c e s s a r y  f o r m s .  T he F e d e r a l i s t s  
w e r e  i n d i g n a n t  a t  h i s  a c t i o n  a n d  a c c u s e d  h im  o f  sub p e n d in g  a l l  
c i v i l  b u s i n e s s  o f  t h e  c o u r t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  " t r a n s m o g r i f y i n g
21 I b i d
2 2  T bTd
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I r i s h  E m i g r a n t s  i n t o  A m e r i c a n  C i t I z e n s «T- v , b a t  m a t t e r e d  i t  t o
L i v i n g s t o n  a n d  h i s  p o l i t i c a l  a s s o c i a t e s  t h a t  h e  w as c r i t i c i s e d
f o r  u s i n g  t h e  t i m e  o f  p u b l i c  s e r v a n t s  t o  m ake c i t i z e n s  " o f  t h e
d r a g s  a n d  r e f u s e  o f  E u r o p e " ?  W hat d i d  i t  p r o f i t  t h e  o p p o s i t i o n
t o  c h a r g e  t h a t  t h e  " s e a t  o f  j u s t i c e  i s  c o n v e r t e d  i n t o  a n  e n g i n e
t o  f u r t h e r  e l e c t i o n e e r i n g  p u r p o s e s "  s o  l o n g  a s  t h o s e  b e i n g  h e l p *
2 3©d w e r e  a l l  g o o d  R e p u b l i c a n s  w i t h  v o t e s  i n  t h e i r  p o c k e t s ?
L i v i n g s t o n  w a s  s i n c e r e l y  i n t e r e s t e d  I n  a m e l i o r a t i n g  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  p o o r  a n d  i n  i m p r o v i n g  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  i n ­
c a r c e r a t e d  c r i m i n a l .  H i s  c o n t a c t  w i t h  t h e  M e c h a n i c s ’ S o c i e t y  
a f f o r d e d  h i m  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e t  f o r t h  h i s  v i e w s  u p o n  t h e s e  
tw o  q u e s t i o n s .  The M e c h a n i c s 1 S o c i e t y  w as  a  l a r g e  a n d  p o w e r f u l  
o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  h e l d  a n  a n n i v e r s a r y  m e e t i n g  e a c h  J a n u a r y #
A t  t h e  m e e t i n g  h e l d  i n  1 8 0 2 ,  L i v i n g s t o n ’ s  t o a s t ,  "The N o b l e s t  
C h a r i t y — t h a t  w h i c h  i s  s u p p o r t e d  b y  i n d u s t r y  and t h e  s p i r i t  o f  
i m p r o v e m e n t , " ^  c l e a r l y  r e v e a l s  a n  I n t e l l i g e n t  I n t e r e s t  i n  t h e  
f i e l d  o f  s o c i a l  w e l f a r e  f a r  I n  a d v a n c e  o f  h i s  t i m e s .  I n  f a c t ,  
t h i s  s t a t e m e n t  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  l e t t e r  h e  
a d d r e s s e d  t o  t h e  s o c i e t y  a t  t h e i r  1 8 0 3  m e e t in g  a p p e a r  t o  b e  m ore
I n  k e e p i n g  v / i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  t w e n t i e t h
25c e n t u r y  t h a n  o f  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  p r e v i o u s  o n e ,  When he  
c h a l l e n g e d  i n d u s t r y  t o  b e a r  I t s  p a r t  o f  t h e  b u r d e n  o f  c a r i n g  f o r
23  "A n A m e r i c a n , "  I n  t h e  New Y o rk  H e r a l d , May 1 ,  1 8 0 2 .
24 New Y o r k  D a l l y  A d v e r t i s e r . J a n u a r y  7 ,  1 8 0 2 .
25  L i v i n g s t o n  t o  t h e  R e s i d e n t  o f  t h e  M e c h a n i c s ’ S o c i e t y ,
J a n u a r y  1# 1 8 0 3 ,  i n  New Y o rk  H e r a l d . J a n u a r y  1 9 ,  1 8 0 3 .
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tJb® p o o r ;  w h e n  he  d e m a n d e d  t h a t  p l a n s  b e  made f o r  t h e  " r e s t o r ­
a t i o n  o f  c i t i z e n s  s u n k  b y  m i s f o r t u n e  b e l o w  t h e i r  f o r m e r  s t a n d ­
i n g  i n  s o c i e t y " ;  a n d  w h e n  he  i n s i s t e d  t h a t ,  c o n s t a n t  e m p l o y m e n t  
w i l l  p r o v i d e  " a  c o m f o r t a b l e  s u b s i s t e n c e  f o r  o u r  f e l l o w  c i t i z e n s  , 
i t  s o u n d s  a s  t h o u g h  i t  w e r e  t h e  v o i c e s  o f  p r e s e n t - d a y  s o c i a l  
l e a d e r s  a d v o c a t i n g  s o c i a l  r e f o r m  a n d  s o c i a l  j u s t i c e  t h r o u g h  e f ­
f e c t i v e  l e g i s l a t i o n .  h e n  ho  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  t h o s e  c a p  
a b l e  o f  s u p p o r t i n g  t h e m s e l v e s  by  t h e i r  l a b o r  bub by  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e s  o u t  o f  e m p l o y m e n t , vho  w e r e  t h u s  f o r c e d  e i t h e r  t o  
e x p e r i e n c e  w a n t  o r  t o  a p p l y  f o r  r e l i e f ,  v -h ich  t h e y  w e re  r e l u c ­
t a n t  t o  do  a s  t h e  f u n d s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  h e l p l e s s  p o o r ,  h e  
h a d  c o v e r e d  t h e  ms i n  a r g u m e n t s  a d v a n c e d  by  t h o s e  o f  t h e  p r e s e n t  
t i j s s  i n t e r e s t e d  i n  a  p r o g r a m  o f  s o c i a l  w e l f a r e .
The f o r "  o f  h i s  C r i m i n a l  Code ,  w r i t  t e n  a t  a l a t a r  d a t e ,  i s  
t o  t  e f o u n d  i n  t h i s  c ou t run  i c e  t i o n  whe n  ho n s  mb a  i n s  t h a t  e m p l o y ­
m ent  o f  t h e  ^ ";or l e s s e n s  c r i m e ,  a s  t h e  m o s t  b u r d e n e d  o f f e n d e r s  
a g a i n s t  s o c i e t y  " comm enced  t h e i r  c a r e e r  o f  c r i / s e  by so mo p e t t y  
o f f e n s e  conm.it .t e d  i n  d i s t r e s s  o r  c o n c e i v e d  i n  i h o  vacant ,  h o u r  
o f  i d l  o n s s s - I  i s  a d  vo  c a c y  o f  s  o 1. i t  a r y  o e n f  I no me n t  o f  t h  e 
c r i m i n a l  .and o f  ^ m y  i s  i o n s  b y  s o c i e t y  to  u t i l i z e  I i s  s e r v i c e s  
wh e n  d i s  c h a r g e d  f r o m  p r i s o n  f i n d  e m p r e s s i o : n  i n  1 i v  iivy: t o n  f o 
g r e a t  p e r  s i  - o r k  a s  do  c e r t a i n  o f  t h e  f eu  t u r  o s  o u t  3 i r e  0 i n  
t h e  p l a n  vT.  i c h  he n r o y o a o d  t o  ;he ' o * 1: e r r  i f  t h e  weeks/. I c s *  
S o c i e t y ,
26  I b i d .
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As a  man o f  r e f i n e m e n t  a n d  s c h o l a r l y  a t t a i n m e n t s ,  L i v i n g ­
s t o n  w a s  d e s i r o u s  o f  d e v e l o p i n g  c u l t u r a l  a d v a n t a g e s  f o r  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  c i t y  a n d  h e  i d e n t i f i e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  s m a l l  
g r o u p  o f  p u b l i c  s p i r i t e d  c i t i z e n s ,  s i m i l a r  t o  t h a t  fo u n d  i n  
e v e r y  c o m m u n i ty ,  w ho w e r e  a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  s u c h  m e a n s  of 
i m p r o v e m e n t .  T h e i r  a c t i v i t i e s  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n  o f  t h e  A cad em y  o f  F i n e  A r t s  w i t h  L i v i n g s t o n  a s  i t s  p r e s -  
i d e n t .  T he p u r p o s e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  t o  s e c u r e  p l a s t e r
c a s t s  o f  t h e  v a l u a b l e  P a r i s  c o l l e c t i o n s ;  c o p i e s  o f  t h e  b e s t  
m a s t e r s  o f  t h e  s e v e r a l  s c h o o l s  o f  p a i n t i n g ,  t o g e t h e r  w i t h  a  
f e w  o r i g i n a l s ;  a n d  a  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  g r o u p  o f  a r c h i t e c t u r a l  
m o d e s ,  d r a w i n g s  a n d  p l a n s  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  g a l l e r y  f o r  
t h e i r  e x h i b i t i o n .  L i v i n g s t o n  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  s u b s c r i b e r s  
and s o l i c i t e d  f u n d s  f o r  t h e  p r o g r a m .  H i s  b r o t h e r ,  t h e  C han­
c e l l o r ,  who w a s  M i n i s t e r  t o  F r a n c e ,  r e n d e r e d  v a l u a b l e  a s s i s t ­
a n c e  b y  s e l e c t i n g  t h e  s t a t u e s  a n d  a r r a n g i n g  f o r  t h e  c a s t s  t o  
b e  m a d e ,  i n  a d d i t i o n  t o  s e l e c t i n g  t h e  p a i n t i n g s  f o r  t h e  A c ad e m y . 
T he  f i r s t  e x h i b i t i o n  w a s  h e l d  i n  t h e  R o t u n d a  o f  t h e  C i r c u s  j u s t
pD
p r i o r  t o  t h e  y e l l o w  f e v e r  e p i d e m i c  i n  t h e  y e a r  1 8 0 3 .
The 1 8 0 3  y e l l o w  f e v e r  e p i d e m i c  w a s  m o s t  v i r u l e n t ,  a n d  i t  
t o o k  a n  e n o r m o u s  t o l l  o f  l i f e .  D u r i n g  t h e  m o n th s  o f  J u l y ,  Aug­
u s t ,  a n d  S e p t e m b e r ,  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r s  c a r r i e d  l o n g  l i s t s  o f  
n a m e s  o f  t h e  v i c t i m s  o f  t h e  m a l i g n a n t  f e v e r  w h ic h  d i d  n o t  b e g i n
2 7  Hew Y o r k  D a i l y  A d v e r t i s e r . J a n u a r y  2 4 ,  1 8 0 3 .
2 8  Hew Y o rk  S p e c t a t o r , May 2 5 ,  1 8 0 3 .
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t o  s u b s i d e  u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  S e p t e m b e r . ^  The f i r s t  
e a s e s  r e p o r t e d  w e r e  i n  t h e  a r e a  n e a r  t h e  w a t e r f r o n t , b u t  s h o r t ­
l y  t h e r e a f t e r  t h e  h e a l t h  d e p a r t  a n t  r e p o r t e d  d e a t h s  In  t h e  b e t ­
t e r  r e s i d e n t i a l  s e c t i o n s  o f  t h e  c i t y .  F e a r  g r i p p e d  t h e  p e o p l e ,  
a n d  i n  t h e i r  p a n i c  e v e r y o n e  who c o u l d  d e p a r t e d  New Y o r k ,
L i v i n g s t o n  r e m a i n e d  a t  h i s  p o s t  a n d  d e v o t e d  h i s  t i m e  a n d  
e n e r g i e s  t o  t h e  s e r v i c e  o f  h i s  p e o p l e .  He a t t e m p t e d  t o  q u i e t  
t h e i r  f e a r s  a n d  g e t  th e m  t o  m e e t  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  c o u r a g e  a n d  
f o r t i t u d e ,  w i t h o u t  a t  a n y  t i m e  a t t e m p t i n g  t o  d e c e i v e  t h e m  o r  t o  
w i t h h o l d  t h e  f a c t s .  I n  o r d e r  t o  a l l a y  a l a r m  a s  much a s  p o s s i b l e ,  
h e  c a r r i e d  o n  t h e  f u n c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  o r d i n a r y  m a n n e r  
u n t i l  A u g u s t  1 5 ,  w h e n  t h e  g e n e r a l  p r e v a l e n c e  o f  t h e  d i s e a s e  n e c ­
e s s i t a t e d  s u s p e n d i n g  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  Common C o u n c i l  u n t i l  
5 0S e p t e m b e r  2 9 . w  By h i s  w h o le  c o n d u c t  he  g a v e  an  e x a m p le  o f  a c ­
t i v i t y ,  c o u r a g e ,  a n d  b e n e v o l e n c e  r a r e l y  t o  b e  m e t  w i t h  I n  p u b l i c  
s e r v a n t s ,  F e a r l e s s l y  h e  a c c o m p a n i e d  p h y s i c i a n s  d a i l y  on t h e i r  
r o u n d s  t o  t h e  " m o s t  d e s e r t e d  a n d  d a n g e r o u s  p a r t s  o f  t h e  c i t y  a n d  
p a y s  f r e q u e n t  v i s i t s  t o  B e l l e v u e "  t o  e x a m in e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
s i c k  a n d  t o  a d m i n i s t e r  t o  t h e i r  c o m f o r t  f r o m  h i s  own p u r s e .  Day 
a n d  n i g h t  h e  v i s i t e d  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  c i t y  t o  s e e  
t h a t  t h e  w a tc h m e n  w e r e  a t  t h e i r  p o s t s  o f  d u t y  a n d  t h a t  t h e  p r o ­
p e r t y  o f  t h e  c i t i z e n s  w ho h a d  l o f t  t h e  c i t y  w a s  b e i n g  g u a r d e d .  
O n ly  a  man o f  s t r o n g  c o n s t i t u t i o n  c o u l d  h a v e  s t o o d  t h e  p h y s i c a l  
a n d  n e r v o u s  s t r a i n  o f  t h e s e  t r y i n g  d a y s  a n d  n i g h t s ,
2 9  Hew Y o r k  D a l l y  A d v e r t i s e r . A u g u s t  6 ,  1 6 0 3 ,  © t s e q .
3 0  M i n u t e s  o f  t h e  Common C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  Hew Y o r k , 
1 ^ 6 4 - 1 6 3 1 7  X IX , 3 7 5 - 7 8 .
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W h ile  L i v i n g s t o n  s l e p t  a n d  r e s t e d  b u t  l i t t l e  d u r i n g  t h e s e  
w eek s , n e i t h e r  d i d  p o l i t i c s *  R e p o r t s  w e r e  c i r c u l a t e d  t h a t  t h e  
c i t y  w a tc h m e n  w e r e  n o t  a t  t h e i r  p o s t s  o f  d u t y  a n d  t h a t  t h e  p r o ­
p e r t y  o f  t h e  a b s e n t  c i t i z e n s  w a s  n o t  b e i n g  p r o t e c t e d . ^ *  T he  a p ­
p r e c i a t i o n  o f  t h e  o b l i g a t i o n  t h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  c i t y  w e re  
u n d e r  t o  L i v i n g s t o n  f o r  h i s  e x e r t i o n s  i n  a l l e v i a t i n g  t h e  d i s t r e s s  
o f  t h e  p o o r  a n d  i n  p e r s o n a l l y  a t t e n d i n g  t o  t h e  s a f e t y  o f  t h e  c i t y  
d u r in g  t h e  c a l a m i t y  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  m any n e w s p a p e r  a r t i c l e s *  
S u c h  v o r d s  o f  a p p r e c i a t i o n  i r r i t a t e d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  H e r a l d  t o  
s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  h e  g a v e  v e n t  t o  h i s  f e e l i n g s  w i t h  t h e  f o l ­
l o w i n g :
We a r e  d i s p o s e d  t o  b e l i e v e  f r o m  w h a t  h a s  com e u n d e r  o u r  own 
o b s e r v a t i o n  ( n o t  w i s h i n g  a t  t h e  sam e t im e  t o  d e r o g a t e  one  
s i n g l e  i o t a  f r o m  t h e  IS ay o r)  t h a t  t h e  o t h e r  m em bers o f  t h e  
B o a r d  o f  H e a l t h  h a v e  d i s c h a r g e d  t h e i r  d u t y  a l s o  w i t h  e q u a l l y  
a s  m uch  f i d e l i t y  a n d  a t t e n t i o n  a s  t h e  I^ayor a n d  a r e  e n t i t l e d  
t o  e v e r y  a to m  a s  much p r a i s e *  P e r h a p s  c u r i o s i t y  t o  s e e  y e l ­
lo w  f e v e r  i n  a l l  o f  i t s  d i f f e r e n t  s t a g e s  h a s  n o t  l e d  th e m  
t o  v i s i t  p a t i e n t s  i n  e v e r y  h a l l  a n d  c o r n e r  o f  t h e  c i t y ,  n o r  
d o e s  t h e  d u t y  o f  t h e i r  o f f i c e  m ake i t  n e c e s s a r y .  I t  b e l o n g s  
t o  t h e  p h y s i c i a n s . ^ 2
W h i l e  i n  n o r m a l  t i m e s  t h e  p u b l i c  i s  u s u a l l y  u n a p p r e c i a t i v e  
o f  u n s e l f i s h  a c t s  o f  p u b l i c  s e r v a n t s ,  i n  t i m e s  o f  s t r e s s  i t  i s  
o f t e n  r e s e n t f u l  o f  a n y  c r i t i o i s m  o f  t h o s e  who m ake p e r s o n a l  
s a c r i f i c e s  i n  t h e  I n t e r e s t  o f  t h e  p u b l i c  w e l f a r e *  I n  t h e  l a t ­
t e r  p a r t  o f  S e p t e m b e r ,  L i v i n g s t o n  w a s  s t r i c k e n  w i t h  t h e  f e v e r  
a n d  f o r  s e v e r a l  d a y s  t h e r e  w as  u n c e r t a i n t y  a s  t o  h i s  r e c o v e r y ,  
b u t  t h a n k s  t o  h i s  v i g o r o u s  c o n s t i t u t i o n  h e  s o o n  w a s  c o n v a l e s ­
c e n t .  W h i le  h i s  l i f e  w a s  i n  d a n g e r ,  t h e  p u b l i c  w a s  e x e r c i s e d
8 1  Hew Y o r k  S p e o t a t o r » S e p t e m b e r  2 8 ,  1 803*
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a b o u t  h i s  c o n d i t i o n  a n d  t o  l o a d  t h e i r  r e s e n t m e n t  o f  t h e  d e r o ­
g a t o r y  s t a t e n & n t s  o f  t h e  H e r a l d .  T h e  e d i t o r  r e a l i z e d  t h a t  a  
b l u n d e r  h a d  b e e n  sm d e  a n d  a  f e w  d a y s  l a t e r  p u b l i s h e d  a  s e c o n d  
a r t i c l e  i n  v & ic h  h e  d i s a v o w e d  a u t h o r s h i p  o f  t h e  e d i t o r i a l .  I n ­
s t e a d  o f  t h e r e  b e i n g  a n y  c r i t i c i s m  o f  t h e  M a y o r , h e  c o n t i n u e d , 
t h e r e  s h o u l d  b e  u n s t i n t e d  p r a i s e  a n d  w h o l e h e a r t e d  t h a n k s  o f  t h e  
e n t i r e  p e o p l e  f o r  L i v i n g s t o n  f o r  h i s  t i r e l e s s  e f f o r t s  a n d  u n ­
s e l f i s h  a c t i o n s .  H ad  h e  n o t  b e e n  a b s e n t  f r o m  t h e  c i t y ,  no s u c h  
a r t i c l e  o f  c r i t i c i s m  w o u ld  h a v e  a p p e a r e d  I n  h i s  p a p e r ,  he  a s s u r ­
e d  h i s  r e a d e r s ,  p r o m i s i i ^  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  e d i t o r i a l  w o u ld  n o t  a g a i n  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  
h i s  s e n t i m e n t s  t h r o u g h  t h e  c o lu m n s  o f  t h e  H e r a l d . B u t  s u c h  
i s  t h e  game o f  p o l i t i c s ,  a n d  h e  who p l a y s  i t  m u st e x p e c t  c r i t i ­
c i s m  a n d  a c c e p t  i t  a s  d i d  L i v i n g s t o n .
F ro m  t h e  t i m e  o f  h i s  l a s t  y e a r  I n  C o n g r e s s ,  m i s f o r t u n e  
s h a d o w e d  L i v i n g s t o n f s  f o o t s t e p s  t o  t h e  end o f  h i s  l i f e .  A t i n ­
t e r v a l s  m i s f o r t u n e  w o u ld  a c c e l e r a t e  h e r  p a c e  and up on  o v e r t a k i n g  
L i v i n g s t o n  w o u ld  d e a l  h im  b l o w s  t h a t  o n l y  a man o f  s t r o n g  c o u r ­
a g e  a n d  i n d o m i t a b l e  w i l l  c o u l d  w i t h s t a n d .  S u c h  b lo w s  a s  he  
r e c e i v e d  w e a k e n  o r  s t r e n g t h e n  a  man d e c i s i v e l y ,  f o r  t h e y  b r e a k  
a  c h a r a c t e r  o r  c o n s o l i d a t e  i t  a m a z i n g l y .  N o t h i n g  b e a r s  a  
s t r o n g e r  w i t n e s s  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  L i v i n g s t o n ' s  c h a r a c t e r  t h a n  
h i s  a b i l i t y  t o  w i t h s t a n d  a d v e r s i t y  a n d  h i s  r e f u s a l  t o  a c c e p t  d e ­
f e a t .
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The f i r s t  o f  t h e  s e r i e s  o f  h i s  m i s f o r t u n e s  cam e w i t h  t h e  
d e a t h  o f  h i s  m o t h e r  i n  J u l y  1 8 0 0 ;  i n  M a rc h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r  h i s  w i f e  s u c c u m b e d  t o  a n  a t t a c k  o f  d i p h t h e r i a .  H i s  
hom e l i f e  h a d  b e e n  a  h a p p y  o n e , a n d  he  f e l t  t h e  l o s s  k e e n l y *  
The p e r i o d  o f  r e a d j u s t m e n t  w a s  d i f f i c u l t  a n d  t r y i n g *  A home 
f a r  h i s  t h r e e  c h i l d r e n ,  who f a i l e d  t o  i n h e r i t  h i s  r o b u s t  c o n ­
s t i t u t i o n ,  m u s t  b e  f o u n d ;  a n d  a  c h a n g e  m u s t  b e  m ade i n  h i s  
d a i l y  s c h e d u l e .  W i t h i n  a  s h o r t  t i m e ,  t h e  c h i l d r e n  m ade  t h e i r  
home w i t h  h i s  b r o t h e r ,  J o h n  R . L i v i n g s t o n ,  w h o s e  w i f e  w as  E l i ­
z a  M C E v e rs ,  a  s i s t e r  o f  t h e i r  m o t h e r ;  a n d  h e  g a v e  m o re  o f  h i s  
t i m e  a n d  e n e r g y  t o  h i s  p u b l i c  w o r k .
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  J e f f e r s o n ’ s  I n a u g u r a t i o n ,  t h e  R e ­
p u b l i c a n  l e a d e r s  b e g a n  a  c a m p a ig n  t o  d i s c r e d i t  B u r r .  D e W it t  
C l i n t o n  w as  i n  h e a r t y  a c c o r d  w i t h  t h o  p l a n  a s  i t  f i t t e d  i n  
a d m i r a b l y  w i t h  h i s  s c h e m e  t o  d e s t r o y  B u r r  p o l i t i c a l l y  I n  New 
Y o r k .  T he b a t t l e  i n  New Y o rk  vms w ag ed  t h r o u g h  t h e  c o lu m n s  o f  
t h e  p r e s s ,  w i t h  n u m e r o u s  p a m p h l e t s  a n d  p u b l i c  s t a t e m e n t s .  I n ­
d i s c r i m i n a t e  c h a r g e s ,  v i o l e n t  c o u n t e r c h a r g e s ,  a n d  v e h e m e n t  
d e n i a l s  w e r e  u n d e  i n  r a p i d  o r d e r .  P a r t i s a n s  f i l l e d  t h e  n e w s ­
p a p e r s  w i t h  a c c u s a t i o n s  a n d  e x p l a n a t I o n s ;  a n d  t h e  f r i e n d s  o f  
e a c h  e n g a g e d  i n  a  b i t t e r  v i t u p e r a t i v e  p a m p h l e t  w a r f a r e .  The 
f i g h t  s p r e a d  b e y o n d  p a r t y  l i n e s  a n d  t h e  F e d e r a l i s t s  m ade  p o l i ­
t i c a l  c a p i t a l  o f  t h e  s i t u a t i o n .  O u t s i d e  o f  New Y o r k  t h e  b a t t l e  
r a g e d  w i t h  e q u a l  f u r y  a n d  w as c a r r i e d  t o  t h e  f l o o r  o f  C o n g r e s s ,
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v & e r e  J e f f e r s o n  w a s  c h a r g e d  w i t h  h a v i n g  p u r c h a s e d  t h e  p r e s i d e n c y *  
T he  a c t i o n s  o f  e v e r y  c o n g r e s s m a n  a t  t h e  t im e  o r  t h e  e l e c t i o n  
w e r e  s u b j e c t e d  t o  t h e  c l o s e s t  s c r u t i n y ;  t h e  u n d e r l y i n g  m o t i v e s  
t h a t  d e t e r m i n e d  t h e  v o t e  a s  c a s t  b y  e a c h  m em ber  w e re  c a r e f u l l y  
q u e s t i o n e d ;  a n d  w h e n  t h e  f u l l  s t o r y  o f  t h e  e l e c t i o n  w a s  t o l d *  
t h e  r e p u t a t i o n s  o f  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  w e r e  b a d l y  s h a k e n *  D u r ­
in g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  e l e c t i o n ,  L i v i n g s t o n  m a i n t a i n e d  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s  w i t h  B u r r ,  v h o  w a s  a t t e n d i n g  a s e s s i o n  o f  t h e  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  a t  A lb a n y *  He r e c e i v e d  l e t t e r s  f r o m  o e r t a i n  R e­
p u b l i c a n  l e a d e r s  a t  A l b a n y  i n  w h i c h  i t  was s u g g e s t e d  t h a t  h e
t h r o w  t h e  New Y o rk  v o t e  t o  B u r r  a f t e r  t h e  f i r s t  o r  se c o n d .
«
b a l l o t ,  The J e f f e r s o n  f o r c e s  w e re  a n x i o u s  t o  g a i n  a n d  h o l d  
t h e  New Y o r k  s u p p o r t ,  n o t  o n l y  f o r  i t s  one v o t e  b u t  f o r  th e  
i n f l u e n c e  o n  t h e  v o t e s  o f  o t h e r  s t a t e s *  L i v i n g s t o n  w as l u k e ­
warm  i n  h i s  s u p p o r t  o f  J e f f e r s o n  a n d  i t  w a s  p r o b a b l y  t h e  C h an ­
c e l  l o r *  s  i n s i s t e n c e  t h a t  f i n a l l y  i n f l u e n c e d  h im  a g a i n s t  B u r r *
He w a s  c r e d i t e d  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  d e l i v e r  t h e  New Y o rk  v o t e  
t o  e i t h e r  B u r r  c r  J e f f o r s o n *  I t  v/as a l s o  a s s e r t e d  t h a t  he 
c o u l d  i n f l u e n c e  t h e  v o t e s  o f  i n d i v i d u a l  m em bers  i n  c e r t a i n  
o t h e r  s t a t e  'r e l e g a t i o n s *  h h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  s t a t e m e n t s  
w e re  v a l i d ,  L i v i n g s t o n  o c c u p i e d  a n  i m p o r t a n t  p o s i t i o n *  K ven 
t h o u g h  he w e r e  u n a b l e  t o  d e l i v e r  t h e  New Y ork  v o t e  t o  B u r r ,  
a t  l e a s t  h e  c o u l d  h a v e  n u l l i f i e d  i t  b y  s h i f t i r ^  h i 3  s u p p o r t  
at a n y  t i r e  d u r i n g  th e  b a l l o t  3n ? f o r  th e  d e l e g a t i o n  h a d  c c n -  
s i s t e r r t l y  v o t e d  s i x  t o  f o u r  f o r  J e f f e r s o n *
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A s L i v i n g s t o n  h a d  h e l d  s u c h  a  s t r a t e g i c  p o s i t i o n ,  i t  n a t ­
u r a l l y  f o l l o w e d  t h a t  h e  w o u ld  he  s i n g l e d  o u t  f o r  a t t a c k  w h e n  
t h e  f i g h t  b e t w e e n  t h e  J e f f e r s o n i a n s  and  B u r r i t e s  b e g a n .  T he  
s i t u a t i o n  a s  i t  d e v e l o p e d  ca iae  t o  b e  m are  e n d  m ore  e m b a r r a s s i n g  
t o  h i m  f o r  he  w a s  a  c o n s p i c u o u s  t a r g e t  o f  a t t a c k  b y  t h e  f r i e n d s  
o f  b o t h  B u r r  a n d  J e f f e r s o n ,  a s  w e l l  a s  b y  t h e  F e d e r a l i s t s .
B u r r f s  a d h e r e n t s  w e r e  f i r m l y  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  h e  w a s  a  p o l ­
i t i c a l  o p p o r t u n i s t  who h a d  d e s e r t e d  t o  t h e  enem y and  s o l d  o u t  
t h e i r  l e a d e r .  T he f r i e n d s  o f  J e f f e r s o n  k n e w  t h a t  i t  w a s  w i t h  
d i f f i c u l t y  t h a t  h i s  s u p p o r t  f o r  t h e  P r e s i d e n t  h a d  b e e n  s e c u r e d  
a n d  t h e y  w e r e  s u s p i c i o u s  o f  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  B u r r .  He h a d  
b e e n  u n a b l e  t o  e x p l a i n  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
J e f f e r s o n  a n d  h i s  f r i e n d s .  One who h a s  vow ed  h i m s e l f  t o  p o l i ­
t i c s  i s  n o  l o n g e r  a f r e e  a g e n t ,  a n d  n o t h i n g  t h a t  L i v i n g s t o n  d i d  
im p r o v e d  h i s  s i t u a t i o n .  H i s  d e n i a l  o f  t h e  c h a r g e ,  t h a t  h e  w a s  
t h e  s e c r e t  a n d  c o n f i d e n t i a l  a g e n t  o f  B u r r  a n d  w as i n  f u l l  c o - o p ­
e r a t i o n  w i t h  t h e  g r o u p  t h a t  w as  a t t e m p t i n g  t o  r a i s e  t h e  New 
Y o r k e r  t o  t h e  p r e s i d e n c y ,  d i d  n o t  c h a n g e  t h e  o p i n i o n  o f  a n y  
o n e .  I t  w as  e x p e c t e d  t h a t  he w o u ld  make s u c h  a  d e n i a l .  And
w h e n ,  i n  j u s t i c e  t o  B u r r ,  h e  s t a t e d  t h a t  B u r r  h a d  n e v e r  s o l -
37i c i t e d  h i s  s u p p o r t  o r  v o t e  f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  t h e  f o l l o w e r s  
o f  J e f f e r s o n  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  L i v i n g s t o n  w as  s t i l l  o n  f r i e n d ­
l y  t e r m s  w i t h  t h e  V i c e - P r e s i d e n t .  The F e d e r a l i s t s  w e r e  p o s i t i v e
3 7  L i v i n g s t o n  t o  "T he  V i c e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  H t a t e s , "
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t h a t  h e  h ad  s o l d  h i s  v o t e  t o  J e f f e r s o n  a n d  p o i n t e d  t o  t h e  a p ­
p o in tm e n ts  o f  L i v i n g s t o n  a n d  t h e  C h a n c e l l o r  a s  p r o o f  o f  t h e
f a c t ,
L i v i n g s t o n ’ s  a c t i o n s  d u r in g  t h e  e l e c t i o n  p e r i o d  w e r e  o p e n  
t o  s u s p i c i o n  a n d  s u b j e c t  t o  q u e s t i o n .  A man o f  h i s  p o l i t i c a l  
a cu m en  s h o u l d  h a v e  know n t h a t  t h e  o n l y  s a f e  c o u r s e  o f  a c t i o n  
w as t o  a l i g n  h i m s e l f  d e f i n i t e l y  a n d  p u b l i c l y  w i t h  one  o r  t h e  
o t h e r  o f  t h e  f a c t i o n s .  W i t h  t h e  l i n e s  o f  c l e a v a g e  d r a w n  a s  
s h a r p ly  a s  t h e y  v ? e r e , h i s  j u d g m e n t  s h o u l d  h a v e  t o l d  h im  t h a t  
t h e  f a i l u r e  o f  a n y o n e  t o  r e a o h  a  d e c i s i o n  p r o m p t l y  w o u ld  s u b ­
j e c t  t h a t  i n d i v i d u a l  t o  c h a r g e s  o f  b a r t e r i n g  w h i c h  w o u ld  r u i n  
h i s  r e p u t a t i o n .  F o r  a  m an o f  t h e  a c u m e n ,  s a g a c i t y  and. Ju d g ro e n t  
o f  L i v i n g s t o n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  o r  e x p l a i n  s a t i s ­
f a c t o r i l y  h i s  a c t i o n s .  He s h o u l d  h a v e  know n  t h a t  i r r e s p e c t i v e  
o f  who m i g h t  b e  p r o m o t e d  t o  t h e  p r e s i d e n c y ,  r e p e r c u s s i o n s  w ou ld  
f o l l o w  a n d  f u l l  p u b l i c i t y  w o u ld  b e  g i v e n  t o  t h e  w h o l e  p r o c e e d ­
i n g s *  T h i s  p u b l i c i t y ,  w h en  i t  c a m e ,  u n d e r  m in e d  h i s  p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  i n  t h e  s t a t e  a n d  d e s t r o y e d  h i s  i n f l u e n c e  i n  n & t i o u a l  
a f f a i r s  f o r  a l m o s t  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y .
I n  p o l i t i c a l  b a t t l e s ,  t h e  r u l e s  o f  w a r f a r e  f a i l  t o  p r o v i d e  
f o r  th e  p r o t e c t i o n  o f  a n y  o f  t h e  c o m b a t a n t s .  No o n e  e n g a g e d  i n  
p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s i e s  h a s  t h e  a s  u r a n c e  t h a t  he w i l l  om orce  
u n s c a t h e d .  R e p u t a t i o n s  o f  t h e  f o l l o w e r s  a r c  a s  e a s i l y ,  o r  o f ­
t e n  m o re  e a s i l y  s h a t t e r e d ,  t h a n  t h o s e  o f  t h e  l e a d e r s .  An a t ­
t a c k  w a s  m ade  o n  L i v i n g s t o n ’ s  r e p u t a t i o n ,  n o t  o n l y  a l o n g  the
New Y o r k  f r o n t , t u t  i t  w a s  a  c o n s p i c u o u s  t a r g e t  o n  t h e  c o n ­
g r e s s i o n a l  s e c t o r *  I n  t h e  o o u r s e  o f  t h e  d e b a t e  v . i l l i a m  B*
G i l e s  h a d  d e f e n d e d  t h e  V i r g i n i a  P r e s i d e n t  a n d  w as f o l l o w e d  b y  
Jam es A* B a y a r d  o f  D e l a w a r e  who a c c u s e d  J e f f e r s o n  o f  b u y i n g  
t h e  o f f i c e  o f  p r e s i d e n t .  I n  t e l l i n g  t h e  s t o r y ,  B a y a r d  c r e a t e d  
a  s e n s a t i o n  I n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s *  "And n o w , s i r ,  
l e t  we a s k  t h e  h o n o r a b l e  g e n t l e m a n , "  s a i d  B a y a r d ,  " w h a t  h i s  
r e f l e c t i o n s  a n d  b e l i e f  w i l l  be  w h en  h e  o b s e r v e s  t h a t  e v e r y  m an 
o n  w h o s e  v o t e  t h e  e v e n t  o f  Mr* J e f f e r s o n , s  e l e c t i o n  h u n g  h a s  
s i n c e  b e e n  d i s t i n g u i s h e d  b y  p r e s i d e n t i a l  f a v o r , "  He t h e n  p r o ­
c e e d e d  t o  c a l l  t h e  r o l l  o f  t h e  m o re  i m p o r t a n t  c o n g r e s s m e n  who 
t e d  b e e n  r e w a r d e d .  The a c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  C h a r l e s  P i n c k n e y  
h a d  r e c e i v e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  M i n i s t e r  P l e n i p o t e n t i a r y  t o  
t h e  C o u r t  o f  * Y adrid . J a m e s  L y n n ,  who h e l d  t h e  d e c i d i n g  v o t e  o f  
New J e r s e y ,  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  p r o f i t a b l e  o f f i c e  o f  s u ­
p e r v i s o r  o f  h i s  d i s t r i c t *  As f o r  t h e  i m p o r t a n t  M a t th e w  L y o n s  
o f  V e r m o n t ,  I t  w as  t o o  much t o  g i v e  a n  o f f i c e  t o  h im ;  ffh l s  
c h a r a c t e r  w as  l o w " ;  b u t  h i s  s o n  h a d  b e e n  p r o v i d e d  f o r  i n  o n e  o f  
t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e s .  The v a l u a b l e  V/.C*C* C la ib o r n e  , who h e l d  
t h e  v o t e  o f  T e n n e s s e e  I n  h i s  h a n d s ,  " h a s  s i n c e  b e e n  r a i s e d  to  
t h e  d i g n i t y  o f  G o v e r n o r  o f  M i s s i s s i p p i • "  I n  c o n t i n u i n g  t h e  
r o l l  c a l l  h e  f u r t h e r  s t a t e d :
I  s h a l l  a d d  to  t h e  c a t a l o g u e  t u t  t h e  name o f  one m ore g e n t l e ­
m an , Mr* Ad ward L i v i n g s t o n  o f  New York* I  k n e w  v ; e l l — f u l l  
w e l l  I  knew — t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  g e n t l e m a n *  H is  m e a n s  
w e re  n o t  l i m i t e d  t o  h i s  own v o t e ;  n a y ,  I  a l w a y s  c o n s i d e r e d  
m ore  t h a n  t h e  v o t e  o f  New Y o rk  v l t h i n  h i s  p o w e r*  Mr* L i v i n g ­
s t o n  h a s  b e e n  m ade a t t o r n e y  f o r  t h e  d i s t r i c t  o f  New Y o r k ;  t h e  
r o a d  t o  p r e f e r m e n t  ha© b e e n  o p e n e d  t o  h im ,  and h i s  b r o t h e r
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h a s  b e e n  r a i s e d  t o  t h e  d i s t i n g u i s h e d  p l a c e  o f  M i n i s t e r  
P l e n i p o t e n t i a r y  t o  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c . 3 8
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  c r i t i c i s m  w h i c h  h a d  b e e n  d i r e c t e d  a t  
h im  g e n e r a l l y ,  a n d  t h e  s e r i o u s  p r e d i c a m e n t  t h a t  c o n f r o n t e d  
b o t h  L i v i n g s t o n  a n d  t h e  p a r t y  l e a d e r s  b y  t h e  e x i s t i n g  c o n d i ­
t i o n s ,  C l i n t o n  ha^d L i v i n g s t o n  r e a p p o i n t e d  M a y o r* 5 I t  w a s  n o t  
p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  L i v i n g s t o n ’ s  w e l f a r e ,  b u t  p o l i t i c a l  e x p e d ­
i e n c y  t h a t  p r o m p t e d  C l i n t o n ’ s  a c t i o n  i n  t h i s  m a t t e r *  A l l  p o s i ­
t i o n s  f i l l e d  b y  t h e  C o u n c i l  o f  A p p o i n t m e n t  w e re  f o r  a  p e r i o d  o f  
o n e  y e a r ,  a n d ,  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t i m e ,  C l i n t o n  c o u l d  111  a f f o r d  
t o  a n t a g o n i z e  t h e  p o w e r f u l  L i v i n g s t o n  f a m i l y  b y  r e f u s i n g  t o  r e ­
a p p o i n t  t h e  M a y o r .  C l i n t o n ’ s  p r i m a r y  c o n c e r n  w a s  t h e  e l i m i n a ­
t i o n  o f  B u r r  a n d  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  a l l  o t h e r  q u e s t i o n s  w a s  
m ade w i t h  t h e  v i e w  o f  g a i n i n g  t h a t  e n d *  C o n s e q u e n t l y ,  L i v i n g ­
s t o n  r e m a i n e d  i n  o f f i c e  a n d  w a i t e d  f o r  a  s h i f t  o f  p u b l i c  i n t e r ­
e s t .
T h i s  d e s i r e d  s h i f t  c a m e  w i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  y e l l o w  f e v e r .  
I n  t h e  c i t y ,  p o l i t i c s  t e m p o r a r i l y  v e r e  f o r g o t t e n ,  a n d  L i v i n g ­
s t o n ’ s  h u m a n i t a r i a n  w o rk  e f f e c t i v e l y  s i l e n c e d  a  m a j o r i t y  o f  h i a  
c r i t i c s .  The m em ory  o f  t h e  p u b l i c  i s  s h o r t  l i v e d ,  a n d  f o r  a  
t i m e  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  a  r e a c t i o n  i n  L i v i n g s t o n ’ s  
f a v o r  a n d  he w o u l d  b e  a b l e  t o  r e - e s t a b l i s h  h i m s e l f  p o l i t i c a l l y .  
H o w e v e r ,  o t h e r  c o m p l i c a t i o n s  a r o s e  t h a t  c o m p l e t e l y  t h w a r t e d  
h i s  h o p e s .
3 8  A n n a l s  o f  C o n g r e s s , , 7 C o n g . ,  1 G e s s .  , 6 40  ( i^ e b ru a iy  SO *
1 8 0 ? , .  T
3 9  New Y o rk  D a i l y  A d v e r t i s e r , A p r i l  £ ,  1 8 0 5 .
Many d e m n d s ,  b o t h  o f f i c i a l  a n d  u n o f f i c i a l ,  w e r e  m ade 
u p o n  L i v i n g s t o n  a n d  h e  h a d  l i t t l e  t i m e  t o  s u p e r v i s e  p r o p e r l y  
t h e  w o rk  o f  h i s  p o l i t i c a l  a s s i s t a n t s • f u r t h e r m o r e ,  he  d i d  n o t  
h a v e  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  c h e o k  c a r e f u l l y  t h e  w o rk  o f  t h e  e m p l o y ­
e e s  i n  t h e  tw o  o f f i c e s .  S u c h  l a x i t y  i n  t h e  c o n d u c t  o f  b u s i n e s s  
o f t e n  l e a d s  t o  d i s h o n e s t  p r a c t i c e s  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  L i v i n g s t o n  
h i s  i n e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  a n d  f a i l u r e  t o  e x e r c i s e  o r d i n a r y  p r e ­
c a u t i o n  p r o v e d  m o s t  e x p e n s i v e  t o  h im *
I n  t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y ’ s  o f f i c e ,  L i v i n g s t o n  p l a c e d  o n e  
o f  t h e  c l e r k s  i n  c h a r g e  o f  t h e  d e p a r t m e n t  t h a t  h a n d l e d  t h e  c o l -  
l e c t i o n  o f  f e d e r a l  t a x e s .  T h e r e  w e r e  n o  p r o v i s i o n s  f o r  s u p e r ­
v i s i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  o f f i c e ,  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  w a s  n o  c h e c k  
made o f  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  c l e r k  a s s i g n e d  t o  t h i s  r e s p o n s i b l e  
p o s i t i o n  e x c e p t  t h a t  p e r i o d i c  a u d i t s  o f  t h e  c o o k s  b y  t h e  a g e n t s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  w e re  m a d e .  As t h e s e  
a u d i t s  cam e a t  r e g u l a r  s t a t e d  i n t e r v a l s ,  t h e  c l e r k  w a s  a b l e  t o  
u s e  p e r s o n a l l y  t h e  m o n ie s  c o l l e c t e d  b e t w e e n  t h e  v i s i t s  o f  t h e  
t r e a s u r y  a g e n t s  a n d  r e t u r n  i t  p r i o r  t o  a n  a u d i t .  F i n a l l y  t h e  
a m o u n t  t a k e n  b e c a m e  so  l a r g e ,  t h a t  t h e  c l e r k  w a s  u n a b l e  t o  
r e t u r n  i t  a n d  t h e  e x p o s u r e  r e s u l t e d .  H i s  f a i l u r e  t o  e x e r c i s e  
o r d i n a r y  p r e c a u t i o n  t o  s a f e g u a r d  p u b l i c  f u n d s  e n t r u s t e d  t o  h i m ,  
made L i v i n g s t o n  a s  m o r a l l y  r e s p o n s i b l e  a s  he  w a s  l e g a l l y  r e s ­
p o n s i b l e  f o r  t h e  d i s h o n e s t  p r a c t i c e s  o f  h i s  c o n f i d e n t i a l  a g e n t ,  
K a r l y  i n  A u g u s t ,  1 8 0 3 ,  w h i l e  t h e  y e l l o w  f e v e r  e p i d e m i c  w as 
a t  i t s  h e i g h t ,  t h e  a g e n t s  o f  t h e  t r e a s u r y  d e p a r t m e n t  rrade one  
o f  t h e i r  p e r i o d i c  v i s i t s  t o  t h e  o f f i c e ,  a  c h e c k  r e v e a l e d  a
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s h o r t a g e  i n  t h e  c l a r k ’ s  a c c o u n t s  h u t  t h e  e x t e n t  c o u l d  n o t  b© 
d e t e r m i n e d  u n t i l  a  c a r e f u l  a u d i t  w a s  m a d e .  T hey  e s t i m a t e d  t h e  
s h o r t a g e  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s *  a n d  
i m m e d i a t e l y  n o t i f i e d  L i v i n g s t o n  o f  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  
L i v i n g s t o n  f u l l y  r e a l i z e d  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n :  
h i s  p o l i t i c a l  r e p u t a t i o n  h a d  b e e n  b a d l y  s c a r r e d  d u r i n g  t h e  J e f -  
f e r s o n - B u r r  f i g h t ;  a n d  now h i s  p e r s o n a l  r e p u t a t i o n  w a s  e n d a n ­
g e r e d  w i t h  t h e  c h a r g e s  o f  b e i n g  a  t h i e f  a n d  a  d e f a u l t e r .  H© 
knew  t h a t  h i s  d a y s  f o r  p o l i t i c a l  p r e f e r m e n t  w e r e  p a s s e d  a n d  
t h a t  h i s  l e g a l  p r a c t i c e  w u l d  s u f f e r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c h a r g e  
o f  d i s h o n e s t y .  T he  o u t l o o k  w a s  f a r  f r o m  b r i g h t ;  b u t  h e  m e t  
t h e  c r i s i s  w i t h  c o u r a g e  a n d  f o r t i t u d e .  He a s s u m e d  f u l l  r e s ­
p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a c t s  o f  h i s  a g e n t  a n d  n a d e  n o  a c c u s a t i o n s  
a g a i n s t  t h e  r e a l  c u l p r i t .
H i s  f i r s t  e f f o r t s  w e r e  d i r e c t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  s e c u r i n g  
t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  d i s c h a r g e  h i s  o b l i g a t i o n .  D u r i n g  t h e  
e p i d e m i c  m oney  w a s  s c a r c e ,  a s  e v e r y o n e  w as  h o a r d i n g ;  c o n s e ­
q u e n t l y  t h e  b a n k s  w e r e  u n a b l e  t o  f i n a n c e  a  l o a n  t o  t h e  a m o u n t  
o f  t h e  i n d e b t e d n e s s .  w h i l e  L i v i n g s t o n  h a d  e n j o y e d  a  h a n d so m e  
in c o m e  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  he  w a s  a l i b e r a l  s p e n d e r  an d  
h a d  l i t t l e  o r  no  c a s h  i n  r e s e r v e .  He h a d  l a r g e  r e a l  e s t a t e  
h o l d i n g s ,  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h i s  p r o p e r t y  w a s  s u f f i c i e n t  t o  t a k e  
c a r e  o f  h i s  i n d e b t e d n e s s  i f  i t  c o u l d  b e  c o n v e r t e d  i n t o  c a s h .
T he e x a c t  a m o u n t  d u e  t h e  g o v e r n m e n t  was n o t  d e t e r m i n e d  f o r  s e v -
Af'\
e r a l  w e e k s  • * I n  t h e  m e a n w h i l e ,  L i v i n g s t o n  a s s i g n e d  a l l  o f  
4 0  New Y o rk  l iv e n in g  P o s t , D e c e m b e r  3 0 ,  1 8 0 3 .
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h i s  r e a l  e s t a t e  t o  a n  a y e n t  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  d i s p o s e  o f  i t  
t o  t h e  b e s t  a d v a n t a g e  a n d  a p p l y  t h e  p r o c e e d s  t o  t h e  l i q u i d a t i o n  
o f  t h e  d e b t .
The u n f o r t u n a t e  o c c u r r e n c e  i t s e l f  w as  m o r t i f y i n g  t o  L i v i n g ­
s t o n ,  a n d  t h e  p u b l i c i t y  g i v e n  t h e  a f l a i r  w as e rib a r r a s  s i n g  a n d  
h u m i l i a t i n g .  T h e  F e d e r a l i s t s  g l e e f u l l y  p o i n t e d  t o  s u c h  a c t s  o f  
d i s h o n e s t y  on  t h e  p a r t  o f  J e f f e r s o n * s  a p p o i n t e e s  a s  e v i d e n c e  o f  
h i s  u n f i t n e s s  f o r  t h e  o f f i c e  o f  p r e s i d e n t .  I n  a l l u d i n g  t o  t h e  
p o l i c y  o f  r e p l a c i n g  f e d e r a l  o f f i c e h o l d e r s  w i t h  h s p u b l i c c n  s u p ­
p o r t e r s ,  t h e  New Y o r k  H e r a l d *8 e d i t o r  i n f o r m e d  i t s  r e a d e r s  t h a t  
t h e y  wn a y  s e e  some o f  t h e  f i r s t  f r u i t s  o f  t h i s  p r e c i o u s  s y s t e m ;  
a  p r a c t i c a l  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  a  r e p u b l i c a n  o v e r  
a  f e d e r a l  o f f i c e r . "  As a  p r o o f  o f  t h i s  he  c i t e d  t h e  f a c t  t h a t  
w i t h i n  tw o  y e a r s  t h e  r e p u b l i c a n  a p p o i n t e e  h a d  s e c u r e d  o n e  h u n ­
d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  o f  p u b l i c  m oney f o r  h i s  own u s e  " f a r  
w h i c h  ju d g m e n t  I s  r e n d e r e d  a g a i n s t  h im  b y  h i s  own c o n f e s s i o n , "  
w h i l e  h i s  f e d e r a l  p r e d e c e s s o r  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  s e c u r e  o n e  
c e n t  d u r i n g  h i a  f i f t e e n  y e i r s  I n  o f f i c e . ^
W i th  u t t e r  d i s r e g a r d  o f  t h e  f a c t s ,  t h e  F e d e r a l i s t  n e w s ­
p a p e r s  c i r c u l a t e d  n u m e r o u s  r e p o r t s  t e n d i n g  t o  j l s c r e c l i t  t h e  
g o v e r n m e n t . I t  w a s  c h a r g e d  t h a t  t h e  g o v e rn :  le n t  n o t  o n l y  h a d  
made no  a t t e m p t  t o  " s e c u r e  t h e  p a y  in e r t  o f  t h e  s a i d  s u m  o r  a n y  
p a r t  t h e r e o f "  b u t  h a d  a l l o w e d  L i v i n g s t o n  t o  l e a v e  t h e  s t a t e  
w it h o u t  r e q u i r i n g  b o n d  o f  h i m  f o r  t h e  f a  i t h f u l  d i s c h a r g e  o f  t h e  
o b l i g a t i o n . ^  P e p o r t e  w e r e  c i r c u l a t e d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t r u t h
4 1  New Y o r k  H e r a l d , J a n u a r y  4 ,  1 8 0 4 .
4 2  I b i d * , J a n u a r y  1 6 ,  1 8 0 4 .
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o r  f a c t s ;  i t  w a s  e v e n  c h a r g e d  t h a t  L i v i n g s t o n  w a s  a  d e f a u l t e r  
t o  t h e  c i t y  i n  t h e  am ount o f  tw o  th o u s a n d  d o l l a r s . ^
U pon  s a t i s f y i n g  h i m s e l f  t h a t  h i s  a g e n t  w a s  d i s h o n e s t ,  L i v ­
i n g s t o n  i m m e d i a t e l y  r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  a s  H a y o r  , arid u p o n  
t h e  r e q u e s t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y ,  . A l b e r t  G a l l a t i n  
r e l i n q u i s h e d  t h e  o f f i c e  o f  D i s t r i c t  A t t o r n e y .  I n  t e n d e r i n g  
h i s  r e s i g n a t i o n  a s  % y o r , h e  i n f o r m e d  G o v e r n o r  C l i n t o n  t h a t
h e  w o u ld  c o n t i n u e  t o  d i s c h a r g e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e  u n t i l
4 4t h e  e p i d e m i c  s u b s i d e d .  T e n  d a y s  e l a p s e d  b e f o r e  t h e  G o v e r n o r  
a c k n o w l e d g e d  r e c e i p t  o f  t h e  r e s i g n a t i o n ,  and i n  h i s  r e p l y  h e  
g a v e  L i v i n g s t o n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e c o n s i d e r .  I t  w a s  n o t  u n t i l  
tw o  m o n th s  l a t e r  t h a t  t h e  C o u n c i l  o f  A p p o i n t m e n t  a c c e p t e d  t h e  
r e s i g n a t i o n ,  nd i t  w a s  d u r i n g  t h i s  i n t e r i m  t h a t  L i v i n g s t o n  
s u c c u m b e d  t o  a n  a t t a c k  o f  y e l l o w  f e v e r .
D u r i n g  h i s  c o n v a l e s c e n c e ,  L i v i n g s t o n  a r r i v e d  a t  t h e  c o n ­
c l u s i o n  t h a t  a  c h a n g e  o f  r e s i d e n c e  w o u ld  b e  d e s i r a b l e  t o  h i s  
i n t e r e s t s ,  a n d  t h a t  i n  a  d i f f e r e n t  l o c a t i o n  he c o u l d  m o re  e a s ­
i l y  and  q u i c k l y  r e g a i n  h i s  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e .  The C h a n ­
c e l l o r  h a d  j u s t  c o m p l e t e d  t h e  n e g o t i a t i o n s  v / i t h  I r a n c e  f o r  
t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  L o u i s i a n a  T e r r i t o r y .  'The n e w s p a p e r  a c ­
c o u n t s  o f  t h e  v a s t  r e s o u r c e s  a n d  t h e  o p p o r t u n i t i o s  t o  a m a s s  a
4*5f o r t u n e  i n  t h i s  now c o u n t r y  * p r o b a b l y  o r e  r o s p o n s ■ i b l o  f o r
4 3  " S h o r t  q u e r i e s  t o  Make L ong  f a c e s  #" i n  Lew Y o rk  IJv o n in g
P o s t ,  D e c e m b e r  2 9 ,  1 8 0 3 .
4 4  New Y o r k  H e r a l d , J a n u a r y  1 0 ,  1 8 0 4 .
4 5  New Y o r k  D a i l y " / A d v e r t i s e r , J u l y  3 ,  1 8 0 2 ,  J u n e  5 ,  1 8 0 3 ,  
e t  s e q .
L i v i n g s t o n ’ s  d e c i s i o n  t o  m i g r a t e  t o  L o u i s  U n a .  H a v in g  r e a c h e d  
a  d e c i s i o n ,  h e  a c t e d  v i t h  d i s p a t o h *  A t  t h e  l\ove : ib e r  t e r m  o f  
p h e  f e d e r a l  c o u r t ,  h e  v o l u n t a r i l y  a c c e p t e d ,  ju d g m e n t  i n  f a v o r  
o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  t o  t h e  a m o u n t  o f  one h u n d r e d  t h o u -  
s a n d  d o l l a r s *  - h e n  t h e  a u d i t  o f  t h e  b o o k s  w a s  f i n a l l y  com­
p l e t e d ,  t h e  e x a c t  a m o u n t  o f  t h e  d e f i c i t  w as  p l a c e d  a t  - ..43 ,666*
' i t h  t h e  c o u r t  j u d g m e n t  r e c o r d e d ,  t h e r e  w as  n o t h i n g  t o  
k e e p  h im  i n  Hev Y o r k .  By t h e  m i d d l e  o f  D e c e id b e r ,  h e  h a d  com­
p l e t e d  a l l  a r r a n g e m e n t s  f o r  h i s  d e p a r t u r e ,  a n d  d u r i n g  t h e  l a t ­
t e r  p a r t  o f  t h e  m o n th  h e  s a i l e d  f o r  Mew O r l e a n s .  I t  w a s  n e c ­
e s s a r y  f o r  h im  t o  b o r ro v ,r t h e  m on ey  f r o m  h i s  b r o t h e r  to  make 
t h e  t r i p ,  a n d  h e  a r r i v e d  i n  Tew O r l e a n s  v-i t h  o n l y  a  h u n d r e d
d o l l a r s  i n  c a s h  a n d  a  l e t t e r  o f  c r e s d i t  f o r  one t h o u s a n d  d o l -  
48l a r s  t o  c e r e  f o r  h i s  e x p e n s e s  u n t i l  he c o u l d  e s t a b l i s h  h im ­
s e l f  I n  h i s  new  s u r r o u n d i n g s .
4 6  Nev. Y ork  e v e n i n g  M o a t , Becem fcor Mu, 1C0M.
4 7  B u n t ,  T 1 f  e  OS ^ d w u rd ^ L Iv i  n g s to  n , 1 0 4 .
4 8  w C o m m u n ic a t io n  uiiid He f  e j ;.c i i  rg L i v i n g s  to n  1 a
A c t i o n s  R e l a t i v e  t o  t h e  C h a r g e s  of  T r e a s o n  Hade b y
J a m e s  . i l k i  s o n , M i n  L o u is  1 a n a  C a ^ e t t© ,  u e c o m b e r  u u , 
1 8 0 6 .
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CHAPTER VI
NS£ ORLLANS, TEA MEW HIMIL
I n  i t s  s o u t h w a r d  m e a n d e r i n g s  t o  t h e  G u l f  o f  i i e x i c o ,  t h e  
M i s s i s s i p p i  h i v e r  t u r n s  t o w a r d  a l m o s t  © v e ry  p o i n t  o f  t h e  com­
p a s s .  A p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  m i l e s  f r o m  i t s  m o u t h ,  t h e  
r i v e r ,  a f t e r  f l o w i n g  t o  t h e  n o r t h e a s t ,  v e e r s  s h a r p l y  t o  t h e  
s o u t h  f o r  a  s h o r t  d i s t a n c e ,  t h e n  c u r v e s  g r a d u a l l y  t o  t h e  e a s t  
f o r  s e v e r a l  m i l e s ,  t h e n c e  c h a n g e s  i t s  c o u r s e  t o  t h e  n o r t h  b e ­
f o r e  a g a i n  f l o w i n g  t o w a r d  t h e  s o u t h e a s t ,  t h e r e b y  f o r m i n g  a  
r o u g h  c r e s c e n t *  . . l o i o s t  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c u x v e ,  o n  t h e  
l e f t  h a n k  o f  t h e  r i v e r ,  J e a n  B a p t i s t e  Be B o y n e  d e  B i e n v i l l e
l
f o u n d e d  Mew O r l e a n s  i n  1 7 1 8 *  L u r i n g  t h e  s u c c e e d i n g  e i g h t y -  
f i v e  y e a r s  o f  F r e n c h  a n d  o p a n i s h  c o n t r o l ,  t h e  to w n  grow  v e r y  
s l o w l y  a n d  o n  L e c e m b o r  2 0 ,  1 0 0 3 ,  w hen  0 .  C l a i b o r n e ,  g o v ­
e r n o r  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  t e r r i t o r y ,  t o o k  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r o ­
v i n c e  o f  L o u i s i a n a  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  B t a t e s , ^
Hew O r l e a n s  L ad  a  p o p u l a t i o n  o f  o n l y  8 , 0 5 6  i n h a b i t a n t s ,  i n c l u d -
rjt
in g  b o t h  w h i t e s  a n d  b l a c k s *
1  M are  d e  Y i l l i e r s  d u  T e r r a g e ,  H i u t o i r e  d e  l a  o n d a t i u n  u© La 
N o u v e l l e  O r l f e n a  1 7 1 7 - 1 7 7 2  ( l a r i s ,  1 9 1 7 7 ,  3-U ’
£ M are d e  V i l l i e r s  du  T e r r a c e ,  L ea  Le m i g r e s  p n n d e a  d e  l a  L o u l a -  
l a n e  F r a n c h i s e  ( l a r i s ,  1 9 0 3 ) ,  " 4 ^ 8 - 3 8 .
3 F r a n c o ! s - A a  v i  e  r  M a r t i n ,  T he  / i i s t o r y  o f  L o t i s i a n a  (Hev; O r l e a n s ,  
1 8 8 2 ) ,  3 0 0*
O th e r  t h a n  t h e  s l a v e s  a n d  f r e e  p e r s o n s  o f  c o l o r  who com­
p r i s e d  o n e - h a l f  o f  t h e  p o p u l a t i o n , *  t h e  i n h a b i t a n t s  w e r e  l a r g e ­
l y  o f  f r e n c h  a n d  S p a n is h  d e s c e n t , w i t h  t h e  fo r m e r  p r e d o m in a t ­
in g * ®  B e s i d e s  t h e  n a t i v e - b o r n  c i t i z e n s  o f  L a t i n  d e s c e n t , known  
a s  C r e o l e s , t h e r e  w e r e  t h o s e  who h a d  come d i r e c t  fr o m  F r a n c e  
and S p a in  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  g o v e r n m e n ts *  
E ven  t h e  A m e r ic a n s ,  who o u tn u m b ered  t h o s e  fr o m  a l l  o t h e r  c o u n ­
t r i e s  o t h e r  t h a n  F r a n c e  and S p a in ,  w ere  a lm o s t  l o s t  i n  t h e  
c i t y * ®  T he A m e r ic a n s  w e r e  l a r g e l y  m e r c h a n ts  and t r a d e r s  em­
p lo y e d  b y  t h e  c o m m e r c ia l i n t e r e s t s  o f  P h i l a d e l p h i a  and B a l t i ­
m o r e , w h ic h  h a d  e s t a b l i s h e d  b r a n c h  h o u s e s  I n  S p a n is h  New O r le a n s  
t o  c o m p e te  f o r  t h e  w e s t e r n  t r a d e  t h a t  w as i n c r e a s i n g  i n  v o lu m e
n
and v a lu e *  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s i d e n t  A m e r ic a n s  , t h e r e  w as 
a n  a lm o s t  s t e a d y  s t r e a m  o f  W e ster n  b o a tm e n , t r a d e r s ,  and f r o n ­
t i e r s m e n  fr o m  t h e  O h io  a n d  u p p e r  M i s s i s s i p p i  r i v e r  t e r r i t o r y
4  A c c o r d in g  t o  J e f f e r s o n ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  L o u is ia n a  i n  1 8 0 3  
i n c lu d e d  3 9 4 8  w h i t e s ,  1 3 3 5  f r e e  n e g r o e s  and 2 7 7 3  s l a v e s . 
A nnala  o f  C o n g r e s s * 8  C o n g . ,  2 S e s s . ,  A p p e n d ix  1 4 9 8 - 1 5 7 8  
(N ovem b er 1 4 ,  1 8 0 ^ ) •
5  G eo r g e  W* C a b le ,  The C r e o le s  o f  L o u is ia n a  (New Y o r k , 1 9 1 0 ) ,  
1 2 2 :  P a r  M .. .  .  , Memor i e s  S u r Lo i s  l a n e  e t  La N o u v e i l e -  
O r l e a n s , A ocom pagn^s d *u n e ~ P T s s e r t a t I o n  s u r  1 e s  A d v a n ta g e s  
que le~ C o a g n erce  d e  T * g m p ir e  d o l l ;  t l r e ~ d e  l a  S t i p u l a t l o n  
f a l t e  p a r  l * a r t i c T e  V l l d u T r a i t e  d e  c e s s i o n  du 36' A v r i l  g
i s r a r t f e r i s ,  i b w ,  t :----------------------------------------------------------------------
6  C h a r le s  G a y a r r e , H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a , 4  v o l s .  (New Or­
l e a n s ,  1 8 7 9 ) ,  I V ,“T I
7 G ra ce  K in g , New O r l e a n s , t h e  P la c e  and  th e  P e o p le  (New 
Y o r k , 1 9 2 5 ) ,  i 4 l l  C a b le , f f ie  iS r e o le s  o f  L o u i s i a n a , 1 2 1 ;
P a r  M. .  . ,  la em o rles  S u r Lou i s  l a n e  e V T a  IT o u v e lle - O r l e a n s , 
10*
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pouring Into the city with their wares ,® making full use or 
the "right or deposit*9 which the Treaty or 1795 with Spain 
had guaranteed to the citizens or the United States.® After 
disposing or their wares, these rough unlettered backwoodsmen 
spent their prorits in wild boisterous dissipations and engag­
ed in brawls which made them obnoxious to the populace who 
found it difficult to appreciate the Americans even at their
The Creoles developed a distinctive civilization which 
persists to the present* Refinement , sociability, and the 
capacity for the full enjoyment and appreciation or the riner 
aspects of life are among their outstanding characteristics* 
The people spoke French almost exclusively. Just as they wor­
shipped almost exclusively in the Roman Catholic Church*‘Li
8 Par M*. • •, Memo ires Sur Louisiana et La Nouvelle -Orleans, 
10; Mart in, filstorr"*af Louisiana, SIT’-Iff, gives the follow- 
ing estimate of produce shipped from New Orleans in the 
year 1802 which included that from the settlements on the 
Mississippi and Ohio rivers:
Flour, 50,000 barrels Molasses, 800 hogsheads
Salt beef and pork, 3,000 barrels Cotton, 34,000 bales 
Tobacco, 2,000 hogsheads Pelts, 450 tons
Sugar, 4,000 hogsheads Naval stores, 500 tons
Potash, cornmeal, hemp, hides, beans, peas, hams, ginseng, 
garlic, etc*, 6,650 tons*
9 Hunter Miller (ed*), Treaties and Other Internetloncl Acts 
of the United States o f  AsmfTca, lWd-l8i8* & vols* rftask- 
I n g i O T / l S r S l - i S s i )  T T T ^ S f Z -------------------------------------
10 King* New Orleans* the Place and the People * 141*
11 ibid* ,T.gy:
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B&ay of the wealthier citizens owned plantations near the
city on which were being introduced the cultivation of sugar
cane that w a s  practically supplanting the growth of indigo and
precluding an Increased acreage of cotton; others engaged in
the manufacture of cordage* vermicelli, shot, distilled Il­
lsquors* molasses, and sugar* In addition* there were the 
shop keepers and those engaged in inland and coastwlde trade.1** 
As the easy-going disposition of the Creoles was not conducive 
to the development of those traits and characteristics essen­
tial to a successful trader* the export trade was largely con­
trolled by the American shipping interests.14
Following the cession of Louisiana to the United States,
the inhabitants, regardless of racial antecedents* were dia­
lscontented and gloomy. The action of the United States gov­
ernment in consolidating all executive, judicial* and legisla­
tive power and authority in the hands of Claiborne as "Governor-
12 Martin, History of Louisiana. 317; William 0. Scroggs, 
"Rural Life in tUe’ Lower Mississippi Valley About 1803"
In Proceedings of the Mississippi Valley Historical Asso-ciaUba. m ir  2Z2Z-------------- ----------- ---------------------
13 Martin, History of Louisiana. 318.
14 Ibid., 5l8; states that In 1802, there entered the Miss­
issippi 107 American, 97 Spanish, and 1 French merchantmen, 
bringing £3,725 registered tons. Of these vessels, 72 Am­
erican and 12 Spanish ships came in ballast. In the same 
year there sailed from the Mississippi:
Vessels Tons
138 American 21,383
104 Spanish 9,753
3 French 105
15 Gayarr&, History of Louisiana« IV, 2.
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1 ^
General end Int end ant o f  t h e  P r o v i n c e  o f  L o u i s i a n a "  was
viewed with g r a v e  c o n c e r n .  S u c h  a c t i o n  s e e m e d  t o  p o r t e n d  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m o re  d e s p o t i c  g o v e r n m e n t  t h a n  t h a t  a d m i n i s -
t e r e d  b y  S p a i n ,  u n d e r  w h i c h  t h e  a u t h o r i t y  a n d  p o w e r  h a d  b e e n
d i v i d e d  b e t w e e n  tw o  o f f i c i a l s .  T h e  new G o v e r n o r - G e n e r a l  w a s
c h a r g e d  w i t h  t h e  d u t y  o f  m a i n t a i n i n g  and  e n f o r c i n g  t h e  S p a n i s h
l a w s  a n d  m u n i c i p a l  r e g u l a t i o n s  w h i c h  w e r e  t o  r e m a i n  i n  f o r c e
u n t i l  c h a n g e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t ;  a n d  a s  bu w a s
n o t  o n ly  i g n o r a n t  a s  t o  t h e  l a w s  b u t  w a s  u n a b l e  e i t h e r  t o
s p e a k  o r  r e a d  t h e  l a n g u a g e  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  w r i t t e n ,  i t  i s
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  a p p r e h e n s i v e  o f  C l a i b o r n e f s
1 7a c t i o n s  a n d  p o l i c i e s .
T he  c i t i z e n s  c o n t i n u e d  t o  h o p e  f o r  a n  i m p r o v e m e n t  o f  c o n ­
d i t i o n s  u n t i l  M a rc h  2 6 ,  1 8 0 4 ,  w hen  C o n g r e s s  p a s s e d  t h e  a c t  r e l -
1 8a t i v e  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  L o u i s -  a n a  T e r r i t o r y .  When 
i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  L o u i s i a n a ,  w h i l e  a s  a '?r e n c h  a n d  G n a n i s h  
p o s s e s s i o n  a l w a y s  a  u n i t ,  w a s  t o  b e  d i v i d e d  i n t o  t h e  " t e r r i ­
t o r y  o f  O r l e a n s "  a n d  t h e  " T e r r i t o r y  o f  L o u i s i a n a , "  e a c h  w i t h  
i t s  own e x e c u t i v e ,  J u d i c i a l ,  a n d  l e g i s l a t i v e  d e p a r t m e n t s ,  t h e  
k e e n  r e s e n t m e n t  o f  t h e  p e o p l e  w a s  a r o u s e d .  'They f e l t  t h a t  s u c h
1 6  D u n b a r  R o w la n d  ( e d . ) ,  O f f i c i a l  L e t t e r  B o o k s  o f  V . C . C , 
C l a i b o r n e . 1 8 0 1 - 1 8 1 6 ,  6 v o l s .  { J a c k s o n , 19T7T7 I ,  3 0 7 .
V o t e :  i n  s e v e r a l  p r o c l a m a t i o n s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s ,  t h i s  
t i t l e  w a s  u s e d  b y  C l a i b o r n e .
17  G s y a r r d ,  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a ,  I V ,  2 .
1 8  F r a n c o i s - y * e v i e r  M a r t i n .  G e n e r a l  D i g e s t  o f  t h e  A c t s  o f  
t h e  L e g i s l a t u r e s  o f  t h e  H a t e  ’T e r r i t o r y  o f ~ r i e a n s  a n d  o f  
I h e  D t a t e  o f  L o u i s i a n a .  a n d  t h e  O r d l n a n o e a^of!* t E e  G o v e r n o r  
U n d er t h e  T e r r i t o r i a l  G o v e r n m e n t  fflew P r i e s n s , l ^ S ld ) ,  1 4 0 -  
TSl T h i s  b i l i n g u a l  p u b l i c a t i o n  w i l l  b e  l i s t e d  s u b s e q u e n t l y ,  
M a r t i n ,  A G e n e r a l  D i g e s t  o f  t h e  A c t s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e s .
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action diminished thalr importance and tended to delay their 
admission into the Union as a state* As the power previously 
exercised by the Oovernor-Qeneral was transferred to the Su­
preme Court, sinoe a single one of the three judges could ecu- 
stltute the Court, It was contended that the government was as 
despotlo as formerly*
In designating Snglish as the official language of the 
government, no consideration was given to the preference of 
the people, their needs, pride, and native oustoms* It ap­
peared to the Creoles that there was further discrimination 
against them when importation of slaves was forbidden, while 
at the same time Americans settling in the Territory were per- 
mltted to bring their slaves with them* There was a general 
resentment against the provisions to declare "null and void" 
certain concessions of lands made by the Spanish Government, 
and the authority granted the President of the United States 
to appoint "Registers and Recorders of Land Titles" was viewed 
with anxiety. This anxiety m s  not groundless, as the Regis­
ters were empowered to receive and record all titles to property 
acquired under both the French and Spanish Governments. With 
the agents of the government adopting their own methods of pro­
cedure for investigating land claims , for rendering decisions, 
and for reporting their findings to Congress for review and
19 Henry Adams, History of the United States of A m e r i c a
from 1601 to 1617, 9 vols* (tfew York, l t e e ’S ^ T ' ,  tl, 1 2 2 .
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final action, it was natural for property owners to be appre­
hensive of a period of endless ruinous litigation and arbi­
trary spoliation* 20
The representatives of the French and Spanish govern­
ments, v&o were not averse to embarrassing the territorial 
governmentv further aggravated the looal situation by remain­
ing in Louisiana* Colonial Prefect Pierre Clement de Leussat, 
who had been the agent of France in delivering the territory 
to the Chited States, delayed his departure for several months* 
He realized the vast possibilities in the development of Louis - 
lam and regretted the loss of this former province by Fruace* 
He hoped that France some day would regain Louisiana, and sug­
gested to his government that something should be done to keep 
alive the resentment of the former colonists against the United 
States.2 *^ To certain Creoles, he intimated that the Louisiana 
transfer was a political trick and in time the oolony would be 
returned to Franc©.22 To the most zealous in favor of the 
French control, "as a feeble testimonial of the satisfaction 
and good will of that Government" he distributed over seven 
hundred pounds of powder and inferred that as they were good 
huntsmen the gift would be duly appreciated.25 On every ti­
re liable occasion, he appealed to the raoial pride of the
20 Gayarre, History of Louisiana. IV, 5-7.
21 Ibid*, 12.
22 S£r£ln, History of Louisiana. 322.
23 Gayarre, History of Louisiana. IV, 9*
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Ffenoh Creoles as a means of keeping them loyal to France.2^ 
Among certain of the citizens of French descent, expressions 
and sets of opposition to the American government were to a 
degree hut a reflection of the attitude of Laussat
T b s Spanish officers and officials lingered in New Or­
leans beyond the time prescribed for their withdrawal by the 
Treaty of April 30, 1603* The former Governor, Marquis de 
Casa Calvo, a man of winning manner, charming personality, and 
distinguished appearance, insisted that he was remaining to 
wind up the affairs of the King of Spain in Louisiana. Don 
Juan Ventura Morales, ignoring the protests of Governor Clai­
borne, continued to exercise his functions of Spanish Intendant 
on American territory, thereby making himself so obnoxious to 
the United States Government that he was requested to depart. 
Intense rivalry and hatred existed between Caso Calvo and Mora­
les, and each naturally had his following in the city.®® In 
their disputes and conflicts, both appealed to Claiborne, vdio 
not only declined to interfere in their quarrels, but had to 
check their attempts to exercise authority in matters over
2 4 Claiborne to Madison, January 10, 1804, in Rowland (ed.) 
Letter Books of VT.C.C.Claiborne, I, 330.
25 ijbM. ;  330-31*1
26 M a r tin . A General Digest of the Acts of the Legislatures, 
1-16. *
2 7 Claiborne to Casa Calvo, October 9, 1804, in Howland (ed.)
Letter Books of W.C.C.Claiborne, II, 371.
2 8 Claiborne to ISTdTaon, W*jjTr2 4 7 ^ & 0 4  9 Ibid. . II, 1 6 6 .
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w h i c h  t h e y  n o  l o n g e r  h a d  j u r i s d i c t i o n .  By f o l l o w i n g  t h i s  
p o l l e y ,  t h e  G o v e r n o r  n a t u r a l l y  g a i n e d  t h e  i l l  w i l l  o f  t h e  
i n t e n s e  p a r t i s a n s  o f  b o t h  C a s a  C a l v o  a n d  t f c r a l e s .  V Jhile  
t h e s e  tw o  S p a n i a r d s  w e r e  i n  p e r s o n a l  d i s a g r e e m e n t ,  t h e y  w e r e  
i n  a c c o r d  i n  t h e i r  a t t e m p t s  a n d  e f f o r t s  t o  e m b a r r a s s  C l a i b o r n e  
a t  e v e r y  p o s s i b l e  t u r n  b y  t h e i r  i n t r i g u e s  a n d  i n t i m a t i o n s  o f  
a  S p a n i s h  i n v a s i o n * ^  B o t h  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  S p a n i s h  r e l i n ­
q u i s h e d  t h e  c o l o n y  w i t h  r e l u c t a n c e  a n d  m any o f  t h e  i n h a b i t a n t s  
c h e r i s h e d  t h e  o p i n i o n  am o n g  t h e m  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s
h o l d i n g  t h e  p l a c e  o n l y  i n  t r u s t  d u r i n g  t h e  w a r  a n d  t h a t  a
31E u r o p e a n  p e a c e  w o u l d  r e s t o r e  i t  t o  i t s  a n o l e n t  n & s t e r s .
To t h i s  New O r l e a n s ,  w h e r e  t h e  p e o p l e  w e r e  s p l i t  i n t o  
p a r t i e s  a n d  f a c t i o n s ,  d i v i d e d  i n  t h e i r  l o y a l t i e s  a n d  a f f e c ­
t i o n s ,  a n d  m ade t h e  s p o r t  o f  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  I n t r i g u e s , ^ ®
3 3cam e I>dward L i v i n g s t o n ,  F e b r u a r y  7 ,  1 8 0 4 ,  A d v e n t u r o u s  A m er­
i c a n s  b y  t h e  t h o u s a n d s  w e r e  b e i n g  a t t r a c t e d  t o  t h i s  c i t y  o f  
o p p o r t u n i t y  w h o s e  p o p u l a t i o n  b y  1 8 0 8  h a d  t r e b l e d  i n  n u m b e r ,
2 9  C l a i b o r n e  t o  M a d i s o n ,  S e p t e m b e r  8 3 ,  1 8 0 4 ,  i n  i b i d . , I I ,
3 4 0 ;  G a y a r r e ,  H i s t o r y  o f  L o u i s  l a m » I T ,  6 9 - 9 0 .
3 0  C l a i b o r n e  t o  M a d i s o n ,  J u l y  1 4 ,  1 8 6 4 ;  C l a i b o r n e  t o  C a s a  
C a l v o ,  O c t o b e r  9 ,  1 8 0 4 ,  i n  R o w la n d  ( e d . )  L e t t e r  B o o k s  
° *  w. C. C# C l a l b  o r n e , I I ,  2 4 9 ,  2 6 5 ,  3 7 1 .
3 1  r ~ F a i t h f u l  'P i c t u r e  o f  t h e  P o l i t i c a l  S i t u a t i o n  o f  New 
O r l e a n s  a t  t h e  C l o s e  o f  t h e  L a s t  a n d  "“t h e  iJegT nnT n#  o f  
t h e  P r e s e n t ~7 e a r  l8 C )7 , ( B o s t o n ,  lS < 5 8 ) , 5 . ~  A p  amp h i e  t  
r e p r i n t e d  f r o m  t h e  liew  O r l e a n s  e d i t i o n .
3 2  C l a i b o r n e  t o  M a d i s o n ,  J u l y  2 7 ,  1 8 0 4 ,  i n  R o w la n d  ( e d . )
L e t t e r  B o o k s  o f  V /.C .C , C la  l b  o r  ne  , I I ,  2 7 4 .
3 3  E d w a rd  L i v i n g s t o n ,  "A n  A n s w e r  t o  M r. J e f f e r s o n ' s  J u s t i ­
f i c a t i o n  o f  h i s  C o n d u c t  I n  t h e  C a se  o f  t h e  New O r l e a n s  
B a t t u r e "  i n  A m e r i c a n  Law  J o u r n a l . V , ( 1 8 1 4 )  , 1 2 7 .
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reaohlng 88,000, and by 1818 boasted of a p o p u l a t i o n  o f
«je
4 0 , 0 0 0 .  F rcsa  t h e  b a c k w o o d s  o f  t h e  u p p e r  M i s s i s s i p p i  R i v e r  
r e g i o n ,  f r o m  t h e  w h a r v e s  o f  t h e  A t l a n t i c  s e a b o a r d  t o w n s ,  a n d  
f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  c e n t e r s  o f  t h e  M i d d l e  A t l a n t i o  S t a t e s ,  
c a m e  t h e  h a r d y  p i o n e e r s ,  s a l t y  s k i p p e r s  a n d  s h r e w d  t r a d e r s — 
a l l  a n s w e r i n g  o p p o r t u n i t y vs  c a l l .  T h e  e e s y - g o i n g  C r e o l e  w a s  
r u d e l y  j a r r e d  b y  t h i s  i n f l u x  o f  b u s t l i n g  A m e r i c a n s  a n d  w a s  r e ­
s e n t f u l  o f  t h e  c h a n g e s  w h i c h  t h e s e  a g g r e s s i v e  Y a n k e e s  w r o u g h t  
i n  h i s  m a n n e r  o f  l i v i n g .  W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  b u s i n e s s  a c t i v i t y ,  
t h e r e  c a m e  a  c o r r e s p o n d i n g  i n o r e a s e  i n  t h e  d e m a n d  f o r  l e g a l  
s e r v i c e s .  L a w y e r s  w e r e  n e e d e d  t o  d r a w  u p  c o m m e r c i a l  c o n t r a c t s ,  
e x a m i n e  p r o p e r t y  t i t l e s ,  s e t t l e  l a n d  d i s p u t e s ,  p r e p a r e  b i l l s  
o f  s a l e ,  a n d  p r o s e c u t e  l a w  v i o l a t o r s .  T h e r e  w as m uch l i t i g a ­
t i o n ,  a s  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  
e i v i l  l a w  p r a c t i c e s ,  b u t  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  common l a w  u s a g e ,  
a n d  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  A m e r i c a n  l a w y e r s  h a d  b e e n  t r a i n e d  
t o  p r a c t i c e  i n  common l a w  c o u r t s .  S u c c e s s  w as  a s s u r e d  t h e  
m e m b e rs  o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n ,  w h o , i n  a d d i t i o n  t o  p o s s e s s -  
i n g  t h e  n e c e s s a r y  p e r s o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a d a p t a b i l i t y ,  
t h r i f t ,  a n d  i n d u s t r y ,  a s  d i d  L i v i n g s t o n ,  w e re  t r a i n e d  I n  b o t h  
t h e  Roman e n d  t h e  common l a w .
I t  r e q u i r e d  c o u r a g e ,  f o r t i t u d e ,  a n d  a  k e e n  s e n s e  o f  o b ­
l i g a t i o n  f o r  L i v i n g s t o n ,  i n  h i s  l a t e  t h i r t i e s ,  d i s t i n g u i s h e d ,
3 4  M a r t i n ,  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a , 3 4 7 .
3 5  N i l e s * g e e ^ I y  S f e S T s t e r  ( B a l t i m o r e .  1 8 1 1 - 4 9 ) ,  XV (Septem­
b e r  I S l S - t e a r c h  1519 § ,  1 7 5  (N o v e m b e r  7 ,  1 8 1 8 J .
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w i t h  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  l a w  p r a o t i o © , t o  b r e a k  t h e  t i e s  o f  
y o u t h ,  t o  f o r e g o  t h e  s e c u r i t y  o f  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  t o  a t ­
t e m p t  t o  r e - e s t a b l i s h  h i m s e l f  i n  a  new  e n v i r o n m e n t *  H o w e v e r ,  
h e  h a d  a  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n  t o  d i s c h a r g e  a n d  h e  f e l t  t h a t  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e a r n i n g  t h e  n e c e s s a r y  m o n ey  t o  l i q u i d a t e  
t h e  d e b t  w e r e  b e t t e r  i n  New O r l e a n s *  l iv e n  t h o u g h  h e  w as m o re  
s u c c e s s f u l  t h a n  h e  c o u l d  h a v e  a n t i c i p a t e d  a n d  e v e n  t h o u g h  i t  
w a s  w h i l e  i n  L o u i s i a n a  t h a t  h e  m ade t h o s e  c o n t r i b u t i o n s  t o  
s o c i e t y  t h a t  g a v e  h i m  a  l a s t i n g  p l a c e  i n  h i s t o r y ,  h e  a l w a y s  
c o n s i d e r e d  New Y o rk  h i s  hom e a n d  p l a n n e d  t o  r e t u r n  a s  s o o n  a s  
h e  c o u l d *
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CHAPTER 711 
THE FIRST TSARS IN LOUISIANA
Livingston availed himself of the opportunities to attain 
sueeess that New Orleans offered a man of his talents, training, 
and energy* As a man of culture, refinement, and gracious man­
ners f it was not difficult for him to make the desirable social, 
business, and professional connections essential in building up 
a lucrative law practice* He entered into the life of the city 
and within a short time became acquainted with its leading citi­
zens. He actively participated in civic and political affairs » 
and associated himself with the faction opposed to Governor 
Claiborne and the government which he represented. On the ot­
her hand, he remained on friendly terms with the followers of 
Claiborne and was the recipient of favers at their hands.
His alignment with the "opposition” group may have been 
the result of any one or more of several causes. From early 
childhood, Livingston had been an ardent admirer of the French, 
and it was natural for him to find the society of the French 
Creoles congenial. Many of them were antagonistic to the Gov­
ernor and their attitude probably had its influence on him.
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In addition thereto, he had always belonged to the opposition 
party In national polities, consequently it was more or less 
natural for him to continue in this opposition, even though he 
had contributed to the election of Jefferson, It m y  have been 
that he had a personal resentment against Claiborne. Both of 
them were members of Congress in 1800, and, following the elee- 
tion, Jefferson ted appointed each to important political posi­
tions. Claiborne9s subsequent political career ted been succ­
essful, while that of Livingston had not* The latter had not 
only lost his political influence ana matrimony but ted been 
forced to resign from office charged with a shortage in his 
accounts* After having sought new fields in order to recoup 
his fortunes, the situation was not made easier for Livingston 
by finding Claiborne the dominant political factor in the com­
munity of his adoption as well as the official representative 
of the government to which he had resigned his lucrative posi­
tion as a federal officer* Then, too, realizing that his future 
clientele in the main must come from the Creoles, just as would 
any political preferment, it is not surprising that he should 
join in their protests against the government*
Livingston almost immediately Identified hiraself with the 
leading business and professional men of New Orleans and ac­
quired considerable influence among the inhabitants.^ Clai­
borne recognized this fact when, in March, 1804, in issuing
1 Claiborne to Madison, March 10, 1804, in Howland, (ed.), 
Letter Books of W* C* C.Claiborne. II, 26.
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the OHloaned Providing for the Estahl Ish ing of a Bank, he 
placed Livingston on the committee to reoeive subscriptions 
for capital stock with John iteDonogh,2 Pierre SauveNicholas
S John McDonogh: sue easeful business man; oame to New Orleans
as agent for Baltimore Mercantile house hut soon entered bus­
iness for hi res elf; acquired large holdings in sugar lands 
near New Orleans; amassed a great fortune; philanthropist; 
elected director of State Bank, 1806; active in defense of
1 9 a *  H v l a a n s  « i i n o n M A a o c  f i l l  n a n  A 4 a  a  TTr> 4 +  a H  u f o  o  ^ a n i t 6
3 Pierre Sauvd: masher of Council during short lived Frai ch 
domination; actively opposed the territorial policies of the 
federal government; one of the three delegates s e l e c t e d  to 
present to Congress the protest of the Louisianians in 1804; 
refused to accept appointment as member of first legislative 
Connell under American control; later served as elective mem­
ber of the Council. S .  C. Arthur and G. C .  H .  d e  K e r n i o n ,
Old Families of Louisiana (New Orleans, 1931), 81.
4 Nicholas F. Girod: successful business man; active in poli­
tics; opposed federal territorial p o l i c i e s ;  d e f e a t e d  Pitot 
and Belleohasse for mayor 1811 and Paul Lanusse in 1814; l o y a l  
to American cause in War of 1812. J. S .  K e n d a l l ,  H i story of 
Mew Orleans . 3 vols. (Mew fork, 1922), I, 92-95.
5 Paul Lanusse: successful merchant; member of c i t y  g o v e r n m e n t  
under Spanish regime; a c t i v e l y  opposed t e r r i t o r i a l  p o l i c i e s
of federal government; one of t h e  p e t i t i o n s  o f  p r o t e s t  a g a i n s t  
federal government was left at h i s  s t o r e  f o r  s i g n a t u r e s ;  mem­
ber of city council 1811; unsuccessfully o p p o s e d  G i r o d  for 
mayor in 1814. Ibid .. 93-96.
6 Evans J o n e s :  successful business m an ; m em ber of c i t y  c o u n ­
cil during French rule; actively o p p o s e d  f e d e r a l  t e r r i t o r i a l  
policies; refused appointment of member of first legislative 
council under American control. H e n r y  H i g h t o r ,  s t a n d a r d  
History of Mew Orleans (Chicago, 1900) , 110.
7 Benjamin Morgan: wealthy merchant and banker; m em ber o f  the 
first board o f  directors and president o f  t h e  B an k  o f  O r l e a n s  
established under the Act of the Legislature in 1 8 1 1 .  I b 3d . ,  
585-86.
F. Girod,* Paul Lanusse,^ Evans Jones,* Benjamin Morgan,7 Michel
in 1818. Dictionary of America 
Tork, 19gaP-lftfT"TT*V UWRnTT*'
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Fortier, and other outstanding business and professional men 
of the city.9
For a city of the size and with the financial resources
of Hew Orleans of that day f the plan was quite ambitious * The
Rank was to begin operations when capital stock to the amount
of $600,000 had been subscribed,^ However, this could be in-
11creased to two million dollars, for a time, it appeared to
be a very popular venture, as more than $100,000 of the stock
was subscribed within a few hours after the books were open-
ed. The interest, however, soon waned, and even though op-
1 3position from Washington had not been encountered, the bank 
would not have been organized. Nevertheless, it was fortunate 
for Livingston that he had been appointed on the Committee, as 
it gave him the opportunity to become acquainted with the finan­
cial leaders of the cantninnlty.
In the rapidly Increasing American population of the clty,-*-^  
there were many individuals not in sympathy with the government­
al policies, Livingston’s association with the American and
6 Mlehel Fortier: merchant; ship owner; planter; member of
first eity council under French regime; took part in the 
campaigns of Governor Galvez in 1779; rendered valuable 
service during War of 1812; his son was aid-de-camp to 
Claiborne during the war, Alcee Fortier, A History of
Louisiana, 4 vols, (New York, 1904), I, 4267 11Y 246,~T88, 
2$2; III, 26, 69, 166.
9 Ordinance Providing for the Establishment of a Bank, in 
lowland (ed,), Letter Books of W.C.C. Claiborne, II, 29-33,
10 Ibid.. 29.
11 I S g . , 3a.
12 IM il., 42.
18 Claiborne to Albert Gallatin, May 2 3 ,  1 8 0 4 ,  in ibid., 1 0 2 .
14 Claiborne to Thomas Jefferson, June 5 ,  1 8 0 4 ,  i n  l b ' l d  . .  2 0 7 .
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C r e o le  o p p o s i t i o n  g r o u p s  a n d  h i s  f r i e n d l y  a t t i t u d e  to w a r d  t h e  
C asa  C a lv o  a n d  M o r a le s  S p a n is h  f a c t i o n s  c a u s e d  C la ib o r n e  c o n ­
s i d e r a b l e  c o n c e r n .  More t h a n  o n c e  t h e  G overn or  c o m p la in e d  t o
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  M a d iso n , t h a t  L i v i n g s t o n  a n d  D a n ie l  
ISd a r k  "m oved t h e i r  h o s t i l i t y  t o  h im  a n d  b y  d a n g e r o u s  p o l i t i ­
c a l  v i e w s  h a d  i n j u r e d  t h e  i n t e r e s t  an d  c h a r a c t e r  o f  t h e  G o v ern ­
m en t i n  t h e  t e r r i t o r y .
The d a n g e r o u s  p o l i t i c a l  v i e w s  t o  w h ic h  t h e  G o v er n o r  a l l u d ­
ed  fo u n d  e x p r e s s i o n  i n  a  num ber o f  p u b l i c  m e e t in g s  h e l d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o n s o l i d a t i n g  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o p p o s e d  t o  t h e  
p o l i c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t• The f i r s t  o f  t h e s e  m e e t in g s  w a s  
h e l d  M arch 1 0 ,  1 8 0 4 ,  and w as c a l l e d  by  a  c e r t a i n  Mr. Tup p e r , r e ­
c e n t l y  fr o m  B o s t o n ,  whom C la ib o r n e  c a l l e d  a n  a d v e n t u r e r A s  
i t  w as s t a t e d ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e e t in g  w as " to  d i s c u s s  t h e  
g r i e v a n c e s  o f  t h e  L o u i s i a n i a n s  a g a i n s t  th e  A m erica n  r u l e  and
f o r m u la te  a  p e t i t i o n  t o  C o n g r e ss  d e m a n d in g  r e l i e f . w Mayor
1 8B t ie n n e  d e  B o r e  p r e s i d e d  o v e r  t h e  a s s e m b la g e  w h ich  w as a t t e n d ­
1 5  D a n ie l  C la r k :  p r o s p e r o u s  I r i s h  m e r c h a n t  and p l a n t e r  w i t h
h o l d i n g s  I n  Hew O r le a n s ,  B a to n  R ouge an d  H a tc h e s  a r e a s ;  
U n it e d  S t a t e s  c o n s u l  i n  New O r le a n s  f o r  s h o r t  t im e  d u r in g  
S p a n is h  r u l e ;  t e r r i t o r i a l  d e l e g a t e  t o  C o r g r o s s ;  th o u g h  
o n c e  f r i e n d l y  w i t h  W i lk in s o n ,  h e  b r o k e  w i t h  h im  w h en  t h e  
G e n e r a l  a t t e m p t e d  t o  i m p l i c a t e  b im  i n  t h e  B u rr  c o n s p i r a c y ;  
c o n s i s t e n t l y  o p p o se d  C l a i b o r n e .  D io t lo n a r y  o f  A m e r ic a n  
B io g r a p h y .  I V , ( 1 9 3 0 ) ,  1 2 5 .
1 6  C la ib o r n e  t o  M a d is o n , J u n e  3 ,  1 8 0 4 ,  i n  R ow lan d  ( e d . ) ,  L e t ­
t e r  B o o k s  o f  W .C .C .C l a i b o r n e 9 I I ,  1 9 1 - 1 9 2 .
1 7  (J T a ib o rn e  t o  BadTiSon, M arch 1 6 ,  1 8 0 4 ,  i n  i b i d . , 4 2 - 4 3 .
1 8  J e a n  JStienne de B o r e :  p r o s p e r o u s  s u g a r  p l a n t e r ,  p o p u l a r ly  
c r e d i t e d  w i t h  m a n u f a c tu r in g  f i r s t  s u g a r  i n  L o u is ia n a ;  m ayor  
o f  New O r le a n s  d u r in g  f r e n c h  r u l e ;  c o n t in u e d  t o  s e r v e  i n  
sam e c a p a c i t y  f o r  s h o r t  t im e  a f t e r  t h e  t e r r i t o r i a l  t r a n s f e r
' t o  t h e  U n it e d  S t a t e s ;  c h a ir m a n  o f  f i r s t  c i t i z e n s ’ p r o t e s t  
m e e t in g  a g a i n s t  f e d e r a l  t e r r i t o r i a l  p o l i c i e s ;  r e f u s e d  s e a t  
i n  f i r s t  l e g i s l a t i v e  c o u n c i l  u n d e r  A m e r ic a n  r u l e . "  I b i d * .  
I I ,  ( 1 9 2 9 ) ,  4 6 1 .
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e d  b y  a  f e w  A m e r ic a n s  and  a  l a r g e  num ber o f  m e r c h a n ts  fr o m  New
O r le a n s  and p l a n t e r s  fr o m  th e  v i c i n i t y  o f  t h e  c i t y «, I t  w a s  t h e
I n t e n t i o n  o f  Tup p e r  an d  B o r e  t o  I g n o r e  t h e  G o v ern o r  b y  s e n d i n g
th e  m e m o r ia l d i r e c t  t o  C o n g r e s s .  A f r i e n d  o f  C la ib o r n e ,  D r .
Joh n  W a tk in s ,  l a t e r  m ayor o f  New O r le a n s t b lo c k e d  t h i s  m ove*
W a tk in s p r e v a i l e d  u p o n  t h e  a s s e m b ly  t o  a u t h o r i z e  t h e  a p p o in tm e n t
o f  a  c o m m it te e  t o  p r e p a r e  s u i t a b l e  r e s o l u t i o n s  w h ic h  w ere t o  b e
1 9s u b m it t e d  f o r  s i g n a t u r e s  a t  a  s u b s e q u e n t  m e e t in g *
W h ile  L i v i n g s t o n  may n o t  h a v e  a t t e n d e d  t h e  g a t h e r i n g  c a l l e d
b y  T h p p e r , h e  n o t  o n l y  w as p r e s e n t  9 b u t  a l s o  w as i n  l a r g e  p a r t
r e s p o n s i b l e  f a r  t h e  m e e t in g  o f  p r o t e s t  h e ld  June 1 ,  t h e  sam e
y e a r *  O f t h e  A m e r ic a n s  w ho p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  d e l i b e r a t i o n s
on  t h i s  o c c a s i o n , t h e  l e a d e r s  w ere  L i v i n g s t o n  an d  C la r k ,  who
w ere  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m e th o d  o f  p r o c e d u r e ,  and f o r  t h e  p e r -
2 0s i s t e n t  p o l i c y  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  s u c c e s s  a t t a i n e d *  The 
M arch , 1 8 0 4 ,  A c t  o f  C o n g r e s s  w h ic h  p r o v id e d  f o r  t h e  p a r t i t i o n  
o f  L o u i s i a n a ,  t h e  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  im p o r t a t io n  o f  s l a v e s ,  
and th e  d e f e r r i n g  o f  t h e  a d m is s io n  o f  L o u is ia n a  i n t o  th e  U n io n 2 ^ 
c a u s e d  g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n *  The p u b l i c  m e e t in g  on  Ju n e  1  w as  
c a l l e d  t o  s o l i d i f y  t h e  o p p o s i t i o n  and I n d u c e  a s  l a r g e  a  g r o u p  o f  
c i t i z e n s  a s  p o s s i b l e  t o  j o i n  i n  p e t i t i o n i n g  C o n g r e s s  a t  i t s  n e x t  
s e s s i o n  t o  r e p e a l  t h e  o b j e c t i o n a b l e  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t*  The
1 6  C la ib o r n e  t o  M a d is o n , M arch 1 6 ,  1 8 0 4 ,  i n  H ow land ( e d . ) ,
Letter B o o k s  o f  N*C*C*C l a i b o r n e . I I ,  4 2 - 4 3 *
2 0  cSIaifcbrne t o  lE d T s o n , J u l y  I ,  1 8 0 4 ,  i n  i b i d . ,  2 3 4 - 2 3 5 *
2 1  A n n a ls  o f  C o n g r e s s * 8  C o n g * , 1 S e e s . ,  A p p e n d i x ,  1 2 9 3 ;
B S t l n . T T  g e n e r a l  D i g e s t  o f  th e  A c t s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e s .
1 4 0 -6 8 *
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m e e t in g  m as w e l l  a t t e n d e d , a n d  am ong t h o s e  p r e s e n t  w ere  som e  
o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  m e r o h a n ts  an d  o t h e r  c i t i z e n s  o f  t h e
£ 2c i t y  and n u m erou s p l a n t e r s  fr o m  t h e  v i c i n i t y  o f  New O r le a n s ,  
Among t h o s e  who p a r t i c i p a t e d  m o st  a c t i v e l y  I n  th e  d i s c u s s i o n s  
w e r e  L i v i n g s t o n ,  C la r k ,  E v a n s  J o n e s ,  B o r e ,  P i e r r e  P t i t ,  and  
Jam es * P i t o t , 2 2
U n l ik e  t h e  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  a t  t h e  m e e t in g  c a l l e d  b y  
T a p p e r , th e  l e a d e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  p u b l i c  g a t h e r i n g  c o n ­
d u c te d  t h e  p r o c e e d i n g s  i n  a  c a lm , d e l i b e r a t e  m a n n e r . The c o n ­
s e n s u s  o f  o p i n io n  o f  t h e  a s s e m b ly ,  a s  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  f r e e  
and f a l l  d i s c u s s i o n ,  w a s  t h a t  C o n g r e s s  s h o u ld  b e  r e q u e s t e d  t o  
r e p e a l  t h e  t h r e e  o b n o x io u s  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  a n d  t h a t  t h e  
m em o r ia l w o u ld  c a r r y  m ore w e i g h t  i f  i t  w e r e  s i g n e d  b y  t h e  c i t i ­
z e n s  o f  t h e  c o u n t r y  p a r i s h e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f  New Or­
l e a n s  .  The a s s e c h l y  a c c o r d i n g l y  a p p o in t e d  a  c o m m it te e  o f  f o u r  
t o  d r a f t  s u c h  a  p e t i t i o n  and  su b m it  t h e  d ocu m en t f o r  t h e  d i s ­
p o s i t i o n  o f  t h e  a s s e m b ly  a t  a  s u b s e q u e n t  p u b l i c  m e e t in g  • I f  
t h e  r e p o r t  o f  t h e  c o m m it te e  w e r e  s a t i s f a c t o r y ,  t h o s e  p r e s e n t  
a t  t h e  n e x t  m e e t in g  w o u ld  s i g n  th e  p e t i t i o n  a n d  t h e n  i t  w as t o  
b e  s e n t  t o  t h e  c o u n t r y  p a r i s h e s  f o r  t h e  s i g n a t u r e s  o f  th e  l e a d ­
in g  c i t i z e n s , 2 4  I t  w a s a l s o  a g r e e d  t h a t  C la ib o r n e  w as t o  b e
2 2  W a sh in g to n  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  a n d  W a sh in g to n  A d v e r t i s  e r , 
A u g u s t  1 0 ,  1 8 6 4 .
S 3  C la ib o r n e  t o  M a d is o n , Ju n e  3 ,  1 8 0 4 ,  In  H ow land ( e d . ) ,  L e t ­
t e r  B o o k s  o f  W .C .C ,C l a i b o r n e . I I ,  1 9 1 .
2 4  j g a t l o n a i  I n t e T l I k ? n c a r  an d  W a sh in g to n  A d v e r t i s e r , A u g u s t  
l o ,  1 & 04 .
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B otlfltd  of t h e  a c t i o n  t a k e n  a t  t h e  usee t i n g *  I n  c o m p lia n c e
with i n s t r u c t i o n s ,  L i v i n g s t o n  a n d  P i t o t  t h e  n e x t  d a y  c a l l e d
at the o f f  lee  o f  th e  G o v e r n o r  and i n  form ed  h im  p e r s o n a l l y  and
2 5h y  l e t t e r  o f  t h e  a c t i o n  ta k e n *
t h e  e o B u a lt te e  e s s  co m p o sed  o f  L i v i n g s t o n ,  J o n e s ,  P i t o t ,  
and P e t i t ,  h u t  t h e  e r l t i n g  o f  t h e  m e m o r ia l w as th e  w o r k  o f  
L i v i n g s t o n • ^  W h ile  th e  t o n e  o f  t h e  d o cu m en t w as r e s p e c t f u l ,  
L i v i n g s t o n  w r o t e  i n  c l e a r ,  d e f i n i t e ,  and f o r c e f u l  la n g u a g e *  
f o l l o w i n g  t h e  e x a m p le  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e ,  h e  
l i s t e d  th e  g r i e v a n c e s  o f  t h e  p e o p le  a n d  dem anded o f  C o n g r e s s
90
a t t e n t i o n  t o  t h e i r  c o m p l a i n t s ,  n o t  a s  a  f a v o r ,  h u t  a s  a  r i g h t ,  
When t h e  m e m o r ia l w a s  p r e s e n t e d  a t  t h e  s e c o n d  p u b l i c  m e e t in g  
h e ld  J u l y  1 ,  i t  w a s  w e l l  r e c e i v e d .  W ith o u t a n y  d i s c u s s i o n  cr  
a m en d m en ts , t h e  woxk o f  t h e  c o m m it te e  w as o r d e r e d  a p p r o v e d  a n d  
I t  w as im m e d ia t e ly  s i g n e d  b y  a p p r o x im a t e ly  tw o  h u n d r e d  f i f t y  
" r e s p e c t a b le  m s r c h a n t s , p l a n t e r s  a n d  o t h e r  r e s p e c t a b l e  i n h a b i -
e g
tents" Tdio were present.
I t  w a s  t h e  o p i n io n  o f  th e  m e e t in g  t h a t  t h e r e  s h o u ld  be
2 5  C la ib o r n e  t o  M a d is o n , Ju n e  3 ,  1 6 0 4 ,  i n  R ow land ( e d . ) ,  L e t t e r  
B o c k s  o f  X ,C , C ,C la i b o r n e » I I ,  IS O .
2 6  61a  lb  o r  n e  to  M a d iso n , J u l y  1 ,  1 8 0 4 ,  i n  i b i d , , 2 3 3 ;  L oui s l a n a  
M o n lt e u r , q u o te d  I n  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  and W a sh in g to n  
A d v e r t i s e r .  A u g u s t  2 4 ,  1 8 0 4 *
2 7  d l& ib o r a e  t o  M a d iso n , J u l y  2 6 ,  1 8 0 4 ,  I n  H o w la n d  ( e d . ) , L e t t e r  
B o o k s o f  WCCm C la ib o r n e  , I I ,  2 7 0 ;  Memor i a l  p r e s e n t e d  b y  t h  e  
in h a b ita n ts  o f  L o u is  i a n a ,  To t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t  a d  
S ta te s  I n  R e f la te '  a n d  Ho u s e  o f ' l t ? C T e a e n t a t i v e s ^ t i o h v e n e d ! " ''(New 
dr le a n s , 1804').' ¥Ee l i b r a r y  o f' C o n g r e s s  c o p y  o f  t h i s  b i l i n ­
gu a l pam phlet c o n t a i n s  c o r r e c t i o n s  i n  L i v i n g s t o n ’ s  f a a n d w r i t i n  , 
in  the E n g l i s h  v e r s i o n ,  a n d  t h e  s t a t e m e n t  ( p .  1 ) ,  " S o l e  c o p y ,  
a c k n o w le d g e d  t o  be c o n f o r m a b l e  t o  t t e  o r i g i n a l . "
2 8  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  an d  W a sh in g to n  A d v e r t i s e r , A u g u s t  1 0 ,
I& 6 4 .
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a p p o in t e d  a  c o m m it te e  o f  t w e l v e  c i t i z e n s  t o  c i r c u l a t e  t h e  p e t i -
t i o a  i f i  t h e  c o u n t r y  p e r i s h e s  and s e c u r e  t h e  s i g n a t u r e s  o f  t h e
8 9l e a d i n g  c i t i z e n s .  I t  w as f u r t h  r  a g r e e d  t h a t  t h e  e x p e n s e s
I n c u r r e d  b y  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  w ork  w e r e  t o  b e  d e f r a y e d
3 0b y  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s *  A f t e r  c o m p le t in g  t h e i r  w o r k ,  t h e y  
w e r e  t o  r e p o r t  b a c h  t o  t h e  a s s e m b ly  f o r  f i n a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  
n a t t e r *  A c c o r d i n g l y ,  t h e  c o m m it te e  w a s  a p p o i n t e d ,  and C la r k ,  
C la ib o r n e f s  p a r t i c u l a r  a v e r s i o n ,  w a s s e l e c t e d  a s  one o f  t h e  
t w e l v e ,  t h e  c o m m it te e  m em bers w e r e  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  m i s s i o n ,  
and u p on  t h e i r  r e t u r n  t o  t h e  c i t y ,  t h e  t h i r d  und l a s t  m e e t in g  
w as h e l d  o n  J u l y  1 8 .  A t t h i s  a d jo u r n e d  s e s s i o n  P i e r r e  L e r b ig -
a y ,  J e a n  K o e l  D ee t  r e h a m , and P i e r r e  S a u v e  w ere  s e l e c t e d  a s  d e l e -
2©
g a t e s  t o  p r e s e n t  t h e  m e m o r ia l t o  C o n g r e s s .  W h ile  t h e  m e e t in g s  
o f  p r o t e s t  and t h e  w ork  o f  t h e  d e l e g a t e s  i n  W a sh in g to n  h ad  v e r y  
l i t t l e  Im m e d ia te  e f f e c t  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  a c t i o n  o f  C o n g r e s s  i n  
r e g a r d  t o  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p e o p le  o f  L o u i s i a n a ,  t h e y  g a v e  L i v ­
i n g s t o n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e n l a r g e  h i s  c i r c l e  o f  a c q u a i n t a n c e s • 
H ie  p r o v i s i o n s  o f  t h e  B r e o k e n r ld g e  B i l l ,  p a s s e d  b y  Con­
g r e s s  M arch £ 6 , 1 8 0 4 ,  p r o v i d i n g  f o r  t h e  f i r ^ t  t e r r i t o r i a l  g o v ­
ern m en t o f  L o u i s i a n a ,  w ere  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  O c to b e r  1 ,  w i t h  
C la ib o r n e  a s  G o v e r n o r . The m em bers o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  
a p p o in t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  w e r e  E t ie n n e  B o r o , A . D. B e l l e o h a s s ® ,
2 9  I b i d . ,  A u g u s t  2 4 ,  1 8 0 4 .
»  STEF.
8 1  Hart i n ,  H i s t o r y  o f  L o u is  l a n a % ZZ5; C l a i b o r n e  t o  ' B d l s o n ,
A l l y  £ 6 , l d 6 4 ,  i n  H ow land  ( e d * ) .  L e t t e r  B ooks o f  v v .c .C .  
C l& lb o r n e , I T ,  2 7 0 .
88 Louisians Monlteur » quoted in National Int& 11 igenoer 
sad Washington Advertiser, August 2 4 ,  I B 0 4 .
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M ic h e l  C a n t r e l l e ,  D a n ie l  C la r k ,  G a sp er  D u b u y s , R o b e r t  D ow e,
Sv&ns J o n e s ,  W i l l ia m  K e n n e r , B e n ja m in  M organ , J u l i e n  P o y d r a s ,  
Jam es Homan,  J o h n  W a tk in s ,  a n d  W il l ia m  W ik o ff*  The m em bers 
o f  t h e  S u p e r io r  C o u r t  w e r e  K ir b y ,  D u p o n c e a u , a n d  P r e v o s t ,  a  
s t e p s o n  o f  A a ro n  B u rr*  The J u d g e  o f  t h e  U n it e d  S t a t e s  D i s t r i c t  
C o u rt w a s  D* H a l l ,  t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y ,  M ahlon  D ic k e n s o n ,  and
2 4
t h e  M a r s h a l l ,  L e B r e to n  Df 0 r g e n o y .
B v i d e n t l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e m b a r r a s s in g  C la ib o r n e  an d  a t  
th e  same t im e  c o n t i n u i n g  t h e  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a g o v e r n m e n t  s o  m a n i f e s t l y  o b n o x io u s  t o  t h e  p o p u l a c e ,  B o r e ,  
B e l l e e h & s s e ,  J o n e s ,  C a n t r e l l s ,  and  C la r k  r e f u s e d  t h e i r  a p p o in t *  
m en ts  a s  m em bers o f  th e  C o u n c il*  T h ey  e v i d e n t l y  w ere  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  a t t i t u d e  o f  L i v i n g s t o n  who p o i n t e d  o u t  to  th e m  t h a t  t h e y  
c o u ld  n o t  w i t h  a n y  c o n s i s t e n c y  a i d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  g o v e r n ­
m ent w h ic h  t h e y ,  a s  a c t i v e  l e a d e r s  o f  th e  o p p o s i t i o n ,  h ad  p r o ­
t e s t e d *  U n d er  d a t e  o f  O c to b e r  6 , J o n e s  w r o te  C la ib o r n e ,  " I  
c a n n o t  t h e r e f o r e  a c c e p t ,  w i t h  an y  D e g r e e  o f  C o n s i s t e n c y ,  a n y  
o f f i c e ,  u n d e r  a  l a w ,  o f  w h ic h  I  h a v e  fro m  t h e  b e g i n n i n g ,  s o  
o p e n ly  e x p r e s s e d  my D is a p p r o b a t io n ;  a n d  w h ic h ,  f o r  t h e  h a p p i ­
n e s s  o f  my f e l l o w  C i t i z e n s ,  f o r g i v e  me i f  I  a d d , f o r  t h e  h o n o r  
o f  my n a t i v e  C o u n tr y , I  a r d e n t l y  w is h  t o  b e  a n n u l l e d  C l a i ­
b o r n e  r e a l i z e d  L i v i n g s t o n f s  i n f l u e n c e  and  w as f u l l y  aw are o f
5 3  H ow land ( e d * ) ,  L e t t e r  B ook s o f  V/*C*C* C l a l b o r n e » I I ,  375*
34 M a r t in ,  K l s t o r y “ o i>"£ o u i s i a n a , 3 2 5 .
3 3  E van s J o n e s  t o  C la ib o r n e ,  O c to b e r  8 , 1 8 0 4 ,  i n  R ow land (© d * ) 9
L e t t e r  B ook s o f  W*C*C*C l a i b o r n e , I X ,  5 5 0 ;  N a t i o n a l  I n t e l 11
XXX
th e  e f f e c t  t h a t  t h e  r e f u s a l  o f  t h e s e  men t o  a c c e p t  t h e i r  com ­
m i s s i o n s  w o u ld  h a v e  on  t h e  o t h e r  m em bers a s  i n d i c a t e d  in  h i s  
l e t t e r  t o  M a d iso n  o n  t h e  sam e d a t e  t h a t  h e  r e c e i v e d  J o n e s  # 
l e t t e r .  "M r. J o n e s , n w r o t e  C l a i b o r n e ,  " d e c l i n e s ,  and  t h e  
B e e s o n s  w h io h  i n f l u e n c e  h im , w i l l ,  I  f e a r ,  o p e r a t e  w i t h  a l l  
t h o s e  nam ed f o r  t h e  C o u n c i l ,  who h a d  s i g n e d  th e  M em o r ia l t o  
C o n g r e s s : M r. Sdw ard L i v i n g s t o n  h a s  fo u n d  t h a t  t h e i r  a c c e p t ­
a n c e  w o u ld  b e t r a y  a  D is h o n o r a b le  I n o o n s 1 s t e n o y , and  t h e  o p in ­
io n s  o f  t h o s e  w ho a d v i s e d  an d  w r o t e  t h e  M e m o r ia l, c a n n o t  f a i l  
t o  make a n  I m p r e s s io n ."
C la ib o r n e * s  a p p r e h e n s io n  w a s n o t  u n fo u n d e d  a s  s u b s e q u e n t  
e v e n t s  p r o v e d .  F or  s e v e r a l  w e ek s  t h e  r e m a in in g  m em bers f o r  
w hoa c o m m is s io n s  h ad  b e e n  i s s u e d ,  w h i l e  n o t  r e f u s i n g  t o  a c c e p t  
th e m , d e f e r r e d  f i n a l  a c t i o n  I n  t h e  m a t t e r .  C l a i b o r n e ’ s  c o n c i l ­
i a t o r y  a t t i t u d e  w a s r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  f i n a l  a c c e p t a n c e ;  how­
e v e r  a quorum  c o u ld  n o t  b e  o b t a in e d  p r i o r  t o  D ecem b er 7 .® ^
T h ere  p r o b a b ly  w o u ld  h a v e  t  e n  a  l o n g e r  d e l a y  i n  o r g a n i z i n g  th e  
C o u n c il  h a d  n o t  t h e  D e p a r tm e n t o f  S t a t e  f u r n i s h e d  C la ib o r n e  w ith  
b la n k  c o m m is s io n s  w h ic h  w e r e  f i l l e d  v / i t h  t h e  nam es o f  o t h e r  c i t ­
i z e n s  who h ad  s i g n i f i e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  t h e  a p p o i n t -
2 8m e a t . To c o m p l ic a t e  t h e  s i t u a t i o n  f u r t h e r ,  th e  f i r s t  s e s s i o n
5 8  C la ib o r n e  t o  M a d iso n , O c to b e r  8 ,  1 8 0 4 ,  i n  R o w la n d  ( e d . ) ,  
L e t t e r  B o o k s o f  W. C . C . C l a i b o r n e . I I ,  3 4 9 .
8 7  L o u is ia n a  G a z e tte * , jBec e in b e r  7 ,  1 8 0 4 ;  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  
and % asEXn&ton A d v e r t i s e r . J a n u a r y  2 &, 1 8 0 5 .
8© Ifertln. H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a , 3 2 6 .
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e f  t h e  t e r r i t o r i a l  c o u r t  w a s  n o t  h e l d  u n t i l  N ovem ber 5 ,  and  
t h e n  w i t h  o n ly  on© J u d g e , J .  B . r r e v o s t ,  p r e s e n t . 3 9  D u p o n cea u  
h ad  d e c l i n e d  t o  a c c e p t  h i e  a p p o in tm e n t  t o  t h e  b e n c h ,  and K ir b y ,  
w h i l e  e n  r o u t e  t o  New O r l e a n s ,  w as d e t a i n e d  a t  T o r t  iS todd& rt 
b y  s e r i o u s  i l l n e s s  w h ic h  l a t e r  p r o v e d  f a t a l . ^
W h ile  t h e  z e a l  and a b i l i t y  d i s p l a y e d  b y  S a u v d , L e s t r e h a n  
and D e r b ig n y  i n  p r e s e n t i n g  t h e  m e m o r ia l t o  C o n g r e s s  f a i l e d  t o  
s e c u r e  t h e  d e s i r e d  r e s u l t s ,  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e i r  e f f o r t s  
d i d  e v e n t u a t e  i n  a c c e l e r a t i n g  t h e  a c t i o n  o f  t h a t  b od y  and i n  
I n f l u e n c i n g  i t s  d e c i s i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  A c t  o f  inarch 2 ,  1 8 0 b . ^  T h is  A c t ,  a u t h o r ­
i s i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a new fo rm  o f  g o v e r n m e n t i n  t h e  t e r ­
r i t o r y ,  n o t  o n l y  f a i l e d  t o  s a t i s f y  t h e  p e o p l e ,  b u t  a l s o  a d d ed  t o  
t h e  a l r e a d y  in n u m e r a b le  p e r p l e x i n g  p r o b le m s  c o n f r o n t i n g  t h e  Gov­
e r n o r .  The p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r i g h t  o f  
s u f f r a g e  m et w i t h  g e n e r a l  d i s f a v o r .  I f  t h e  c i t i z e n s  w e r e  q u a l i ­
f i e d  and c a p a b le  o f  s e l e c t i n g  t h e  t w e n t y - f i v e  m em bers o f  t h e  
H ou se o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  w hy s h o u ld  i t  b e  n e c e s s a r y ,  t h e y  i n ­
q u i r e d ,  f o r  t h e  P r e s i d e n t  t o  s e l e c t  t h e  f i v e  m em bers o f  t h e
39  C la ib o r n e  t o  i i a d i s o n ,  O c to b e r  b ,  1 8 0 4 ,  i n  A ow land ( e d . ) .  
L e t t e r  B o o k s o f   ^ .C .C .C l a i b o r n e , I T , 3 9 2 ;  N a t i o n a l  I n t e l l i ­
g e n c e r  and W a sh in g to n  a d v e r t i s e r . D ecem b er 1 2 ,  1 8 0 4 ,  s t a t e d  
"A New O r le a n s  p a p e r  s a y s  f 0n  th e  .3 u l t . t h e  c o u r t  w as o p e n ­
e d  b y  h o n . J .  B . r r e v o s t .  • • r-jaong o t h e r  r u l e s  o f  t h e  c o u r t  
i t  i s  d e te r m in e d  t h a t  a l l  a c t i o n  s h a l l  be b r o u g h t  by  p e t i t i o n  
and t h a t  a l l  p l e a d i n g s  s h a l l  be  i n  F r e n c h  and C n g l i s h .  ,,f
4 0  C la ib o r n e  t o  T ie d is o n , N ovem ber 1 8 ,  1 8 0 4 ,  i n  ^ ow len d  ( e d * ) ,  
L e t t e r  B o o k s o f  ■ * . 0 .  C. 0 1 a j b o rn e  , J1 1 , 1 1 .
41  Lbgrti n , _  G e n e r a l  D i g e s t  o f  t h e  c t s  o f  th e  b e g 3 s la  t u r e s , 
1 6 8 - 7 6 ;  ^ n n e l s  o f  C o n g r e s s ,  8  C o n g .,  Z J e s r ; . a p p e n d i x  
1 6 7 4 - 7 6 .
1 1 5
L e g i s l a t i v e  C o u n o i l  fr o m  a  l i s t  o f  t h e  nam es o f  t e n  i n d i v i d u a l s
AO
n o m in a te d  b y  a  b o d y  w h ic h  t h e  p e o p le  h ad  e l e c t e d ?  The m o d i*  
cum o f  s e l f - g o v e r n m e n t  g r a n t e d  them  w as n o t  s u f f i c i e n t l y  l i b e r a l  
t o  a f f o r d  much g r a t i f i c a t i o n ,  f o r  i t  c a r r i e d  w i t h  i t  many c h e c k s  
an d  c u r b s  w h ic h  c r e a t e d  g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n .  The c o n c i l i a ­
t o r y  a e t l o n  o f  th e  P r e s i d e n t  i n  a p p o i n t i n g  B e l l e c h a s s e ,  D e s t r e -  
h a n , S a u v e ,  M a c a r ty , and J o n e s  a s  m em bers o f  th e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l ,  t h e r e b y  g i v i n g  t h e  C r e o le  e le m e n t  a  m a j o r i t y  in  t h i s  
im p o r ta n t  b o d y , f a i l e d  i n  i t s  p u r p o s e .  The g e n e r a l  p u b l i c  w as  
s t i l l  d i s s a t i s f i e d ,  and t h e  m em bers o f  t h e  C o u n c i l  who w ere  
f r i e n d s  o f  L i v i n g s t o n  w e r e  n o t  f r i e n d l y  t o  C la ib o r n e  n or  t o  
h i s  p o l i c i e s , * 3
I n  t h e  m a in , t h e  A c t  p r o v id e d  f o r  g e n e r a l  c o n f o r m it y  w i t h  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  O r d in a n c e  o f  1 7 8 7 ,  T h is  O r d in a n c e  p r e s ­
c r ib e d  t h a t  l e g a l  p r o c e d u r e  in  c i v i l  an d  c r im in a l  o a s e s  s h o u ld  
b e  i n  c o n f o r m it y  w i t h  t h e  common la w  p r a c t i c e s .  When a n  a t ­
tem p t w as made t o  e s t a b l i s h  common la w  C o u r ts  i n  th e  T e r r i t o r y ,  
th e  a c t i v e  o p p o s i t i o n  O f a l l  " a n c ie n t "  L o u i s i a n i a n s  f o l l o w e d .
The F re n c h  a n d  S p a n is h  s e t t l e r s  had  b r o u g h t  w ith  th em  t h e  Ro­
man c i v i l  la w  w h ic h  w as i n  fo r e ©  i n  L o u i s i a n a .  T hey w ere  u n ­
f a m i l i a r  w i t h  th e  S n g l i s h  common la w  p r a c t i c e s  and o p p o se d  t h e  
a d o p t io n  o f  s u c h  p r o c e d u r e  i n  t h e  c o u r t s  o f  th e  t e r r i t o r y .
T r i a l  b y  J u r y  w as a n  unknow n p r o c e d u r e ,  and t h e  p r a c t i c e  o f  i n ­
s t i t u t i n g  s u i t s  by  p e t i t i o n s  i n  th e  fo rm  o f  a b i l l  in  c h a n c e r y
4 2  M a r t in ,  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a . 3 2 9 .
4 3  Q a y a r r e , ~I i i g t o r y  o f  L o u is ia n a  , IV , 6 7 .
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g r a t e d  on  t h e  e a r s  o f  th e  o l d  i n h a b i t a n t s .  B e c a u s e  t h e y  
w ere  u n a b le  t o  u n d e r s ta n d  t h e s e  p r o c e d u r e s ,  i t  s e e m e d  t o  th em
4 4
t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  h e  a b l e  t o  s e c u r e  j u s t i c e  in  t h e  c o u r t s #
On t h e  o t h e r  h a n d , t o  t h e  s e t t l e r s  fr o m  th e  common la w  s t a t e s ,  
t h e  c i v i l  la w  and i t s  p r a c t i c e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  w e r e  a s  m uch  
o f  a  m y s te r y  a s  w e r e  t h e  common la w  p r a c t i c e s  t o  t h e  o ld  in h a b ­
i t a n t s  o f  t h e  t e r r i t o r y .  The A rnerloan  s e t t l e r s  m a in t a in e d  t h a t  
a s  L o u is ia n a  w as a  p a r t  o f  t h e  U n it e d  S t a t e s ,  common la w  p r a c ­
t i c e s ,  a s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  o r i g i n a l  o r d in a n c e  o f  1 7 8 7  fr o m  
w h ic h  t h e  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t w as d e s c e n d e d ,  s h o u ld  b e  e s ­
t a b l i s h e d  h e r e  a s  i n  t h e  r e s t  o f  th e  U n io n . Why, t h e y  i n q u i r ­
e d ,  s h o u ld  i t  b e  n e c e s s a r y  t o  p r o m u lg a te  t h e  la w s  and p r o c la m a ­
t i o n s  i n  b o th  th e  F re n c h  and E n g l i s h  l a n g u a g e s ,  t h e r e b y  m a k in g  
i t  n e c e s s a r y  f o r  l i t i g a n t s  t o  e m p lo y  tw o  la w y e r s  f o r  e a c h  c a s e ,  
on© t o  a d d r e s s  th e  j u r y  i n  F r e n c h , t h e  o t h e r  i n  E n g l i s h ?  They  
m a in t a in e d  t h a t  b y  m ak in g  E n g l i s h  t h e  l e g a l  la n g u a g e  and  t h e  
common la w  o f  E n g la n d  t h e  la w  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  th e  w ork o f  t h e  
c o u r t  t h u s  s i m p l i f i e d  w o u ld  b e  e x p e d i t e d ,  w i t h  a r e s u l t a n t  r e ­
d u c t io n  i n  c o s t s .
C o u rt a c t i o n  w as ta k e n  t o  e f f e c t  th e  c h a n g e ,  a n d  th e  p o p ­
u l a c e  w a s d i v i d e d  o v e r  t h e  q u e s t io n  a lo n g  r a c i a l  l i n e s .  As 
w as t o  b e  e x p e c t e d ,  t h e  C r e o le  la w y e r s  o p p o s e d  t h e  c h a n g e ,  
w h i l e  t h e  E n g l i s h  s p e a k in g  m em bers o f  t h e  b a r ,  w i t h  th ©
4 4  C la ib o r n e  t o  M a d iso n , May 1 6 ,  1 8 0 6 ,  in  R ow land ( a d „ ) ,
L e t t e r  B o o k s o f  v:. C. C. C l a l b o r n e , I I I ,  2 9 9 .
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e x c e p t i o n  o f  L i v i n g s t o n ,  i n s i s t e d  t h a t  t h e  common la w  p r a c ­
t i c e s  s h o u ld  r e p l a c e  t h o s e  I n  u s e .
L i v i n g s t o n  w as f a m i l i a r  w ith  t h e  c i v i l  la w  p r a c t i c e s  an d  
w o u ld  s u f f e r  n o  i n c o n v e n i e n c e  i f  th e  p r a c t i c e s  in  f o r c e  w e r e  
c o n t i n u e d .  I n  f a c t ,  h e  w o u ld  h a v e  a n  a d v a n ta g e  o v e r  a  m a jo r ­
i t y  o f  t h e  l a w y e r s  fr o m  t h e  common la w  s t a t e s  p r o v id e d  t h e  
C i v i l  Law o f  S p a in  as d e r iv e d  fro m  t h e  Homan j u r i s p r u d e n c e  
w ere  r e t a i n e d  a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  l o c a l  j u r i s p r u d e n c e .
An a r r a y  o f  E n g l i s h ,  S c o t c h  an d  I r i s h  l a w y e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  
p r o p o n e n ts  o f  t h e  E n g l i s h  common la w  p r a c t i c e s ;  L . M oreau L i s -  
l e t ,  S t ie n n d  M a zu re a u , a n d  P i e r r e  D e r b ig n y  w e r e  am ong t h e  a t ­
t o r n e y s  f o r  th e  o p p o s i t i o n .  The common la w  p r o p o n e n t s  c o n ­
te n d e d  t h a t  th e  A c t  o f  C o n g r e s s  in  q u e s t i o n  p r o v id e d  t o t  id em  
v e r b i s  f o r  t h e  Common Law o f  E n g la n d . Vvhile t h e  t a l e n t s  o f  
L l s l e t ,  M a zu rea u , an d  D e r b ig n y  com p ared  f a v o r a b l y  w i t h  t h o s e  
o f  t h e  a t t o r n e y s  r e p r e s e n t i n g  th e  o p p o s i t i o n ,  i t  w as t h e  l o g i ­
c a l  a r g u m e n ts  o f  L i v i n g s t o n ,  t o w e r in g  a b o v e  a l l  o t h e r s  in  a b i l ­
i t y ,  t h a t  d e m o lis h e d  t h e  c o n t e n t i o n s  o f  b i s  o p p o n e n t s .  L i v i n g ­
s t o n ’ s  a r g u m en t t h a t  t h e  la w  a l r e a d y  i n  f o r c e  i n  L o u is ia n a  w a s  
B coaa  a n d  n o t  E n g l i s h  a n d  t h a t  th e  w o r d s  ” common la w ” w ere  t o
b e  c o n s t r u e d  a s  t h e  "canm on la w  o f  L o u i s i a n a ” and n o t  o f  E n g-
4 6la n d  w as s u s t a i n e d  b y  t h e  C o u r t .  The Ju d ge  o f  t h e  S u p e r io r  
C o u rt o f  t h e  T e r r i t o r y ,  J o h n  B . P r e v o s t ,  h e ld  t h a t  th e  la w  in
4 0  •’An O ld  L o u i s i a n i a n ” I n  L o u is la n a  C o u r ie r ,  J a n u a ry  1 5 ,  1 8 2 4 .
4 6  I b i d . ,  J a n u a r y  1 5 ,  1 8 2 4 .
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f o r c e  b e i n g  R o m n , S p a n i s h ,  and F r e n c h ,  i t  r e s u l t e d  t h a t  t h e  
t e r a  Common l e w  w h en  a p p l i e d  t o  t h e  T e r r i t o r y  m u st b© e q u i v a ­
l e n t  t o  t h e  common l a w  o f  th e  la n d  o r  t h e  c i v i l  l a w  o r  t h e  
la n d  •
L i v i n g s t o n ' s  a c t i o n  won f o r  h im  t h e  g r a t i t u d e  o f  t h e  Cre­
o l e s ;  i t  e s t a b l i s h e d  h i s  r e p u t a t i o n  a s  a c l e a r ,  f o r c e f u l ,  and  
l o g i c a l  p u b l i c  s p e a k e r ;  and i t  s ta m p ed  h im  a s  o n e  o f  t h e  o u t ­
s t a n d in g  l a w y e r s ,  i f  n o t  t h e  l e a d i n g  a t t o r n e y ,  i n  t h e  t e r r i -  
47t o r y .  The r e p u t a t i o n  w h ic h  he e a r n e d ,  th e  f r i e n d s  he m ad e, 
end h i s  k n o w le d g e  o f  t h e  F r e n c h  and S p a n i s h  l a n g u a g e s  w e re  r e s ­
p o n s i b l e  f o r  h i s  e m p lo y m en t b y  t h e  members o f  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c il  a p p o in t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  t o  a s s i s t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n
Af>
o f  t h e  c i v i l  and  c r i m in a l  c o d e s  f o r  t h e  t e r r i t o r y *
He en d  W. Brown w e re  t h e  tw o a t t o r n e y s  a p p o i n t e d  f o r  t h i s
49im p o r ta n t  t a s k ,  f o r  w h ic h  t h e y  w ere  t o  be p a i d  1 2 , 5 0 0 . 0 0  e a c h *  
L i v i n g s t o n ' s  s e l e c t i o n  cam e a s  a r e c o g n i t i o n  o f  h i s  l e g a l  a b i l ­
i t y  and w a s f u l l y  j u s t i f i e d  b y  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  \ o r k .  H i s
i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  new s y s t e m  o f  J u r i s p r u d e n c e  i s
t o  b e  fo u n d  i n  t h e  a c t s  p r o v i d i n g  f o r  t h e  Ch r t o r  o f  Hew Or-
50l e a n s ,  i n l a n d  n a v i g a t i o n ,  and  t h e  c o u n t y  c o u r t  law *  The
4 7  H en ry  S* F o o t e ,  The B e n c h and Bar  o f  t h e  L o u t h and C o u t h -  
w e s t  ( S t .  L o u i s , , 1 9 3 .  " P e r h a p s  t h e  h i g h e s t  r a n k
a i  t h e  b a r  o f  L o u i s i a n a ,  i n  t h e  e a r l i e r  d a y s  o f  t h a t  r e s ­
p e c t e d  ccn fflio n w ea lth , s h o u ld  b e  a c c o r d e d  Ldvard R. [ s i c * )  
L i v i n g s t o n . "
4 8  Jam es v.'arkm&n, a d d r e s s  t o  t h e  C i t i z e n s  o f  New O r l e a n s ,  
i n  L o u is ia n a  G a z e t t e ,  A p r i l  1 0 ,  1 8 0 7 •
4 9  " C o u n c i l  P r o c e e d in g s  D ecem ber 1 0 ,  1 8 0 4 "  i n  i b i d * , D ecem ber  
2 1 , 1 8 0 4 ;  " P in d a r  L e t t e r  Ho* 2 ,"  i n  I b i d * . S e p to n to er  6 ,
1 8 1 1 ;  A c t s  P a s s e d  a t  th e  L egen d  S e s s i o n  o f  t h e  h i r s t  L e g i s ­
l a t u r e  o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  ^ O r le a n s  (Hew Q F le a n s7 ™ T 8 ^ ? T 7 l^ " ^ 2e
5 0  " P ln d a r ~ T e t t e r  Ko* 2 ,"  I n L o u is la n a  G a z e t t e . S e p te m b e r  6 , 1 8 1 1 .
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L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a c c e p t e d  t h e  w ork  o f  t h e  a t t o r n e y s  w i t h ­
o u t  am endm ent and o f f i c i a l l y  a p p r o v e d  th e  d r a f t  o f  th e  la w s  
M arch 3 1  a n d  A p r i l  1 0  a n d  1 9 ,  1 8 0 5 . 51
W ith  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  new g o v e r n m e n t , m any p e r ­
p l e x i n g  p r o b le m s  a r o s e  w h ic h  g a v e  C la ib o r n e  much c o n c e r n .  The 
p o s i t i o n  w h ic h  th e  G o v er n o r  to o k  on  many o f  t h e s e  q u e s t io n s  
m s  u n s a t i s f a c t o r y  t o  L i v i n g s t o n ,  who o p p o s e d  h im  v i g o r o u s l y ,  
a s  w a s t h e  c a s e  w hen t h e  D e le g a t e  t o  C o n g r e s s  w as t o  be e l e c t ­
e d .  The c a n d i d a t e s  f o r  t h e  p o s i t i o n  w e r e  D r . W a tk in s , E van s  
J o n e s ,  an d  D a n ie l  C la r k .  C la ib o r n e  f a v o r e d  t h e  e l e c t i o n  o f
h i s  f r i e n d  W a tk in s , t o  whom h e  r e f e r r e d  a s  " th e  s i n c e r e  f r i e n d
s Po f  h i s  c o u n t r y . ” He f e a r e d  t h a t  C la r k ,  i f  e l e c t e d ,  w o u ld
a t t e m p t  t o  u n d e r m in e  h i s  i n f l u e n c e  a t  W a sh in g to n  a n d  c a u s e
53him  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  a t  h om e. A lth o u g h  n o t  a  member o f  
t h e  L e g i s l a t u r e  w h ic h  e l e c t e d  t h e  D e l e g a t e ,  L i v i n g s t o n  a c t i v e ­
l y  o p p o s e d  t h e  e l e c t i o n  o f  W a tk in s  an d  s u p p o r te d  C la r k .  The 
n a t i v e  c i t i z e n s  o f  th e  U n it e d  S t a t e s  I n  t h e  L e g i s l a t u r e  s u p ­
p o r t e d  W a tk in s ,  a n d  th e  s u p p o r t  o f  t h e  " a n c ie n t "  L o u i s i a n i a n s  
w as d i v i d e d  b e tw e e n  C la r k  and  J o n e s . ^  C la r k ,  h o w e v e r , w a s  
e l e c t e d ,  t h u s  g i v i n g  L i v i n g s t o n  a f r i e n d  a t  W a s h in g to n .
The L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  i n  1 8 0 5 ,  p a s s e d  an  ^ c t  p r o v id in g
51  A c t s  P a s s e d  a t  t h e  F i r s t  C e ss i o n  o f  th e  L e g i s l a t i v e  C o u n c il  
o f H i e  " 'T e r r i t o r y  o f  O r le a n s  (Sew  (5F1 a a n s , f e  OS }T" X s 2 - 1 4 ,  
1 4 4 ^ 2 5 © ,  3 3 2 - 3 3 4 .
52 C la ib o r n e  t o  J e f f e r s o n ,  May 2 1 ,  1 8 0 6 ,  i n  Low land ( e d . )  L e t ­
t e r  B o o k s  o f  y;. C. C. C l a i bo r n e , I I I ,  3 0 3 .
5 3  d i e i b o r n e  T o  T e T f e r e o n ,  i k y  2 1 ,  1 8 0 6 ,  In  i b i d . ,  3 0 4 .
5 4  C la ib o r i ie  t o  J e f f e r s o n ,  tJay  2 1 ,  1 8 0 6 ,  I n  IbTcT. » 3 0 3 .
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SRf o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  u n i v e r s i t y  f o r  t h e  t e r r i t o r y ,  °
b u t  i n t e r e s t  i n  c o l l e g i a t e  e d u c a t i o n  f a i l e d  t o  a d v a n c e  " w i t h
56t h e  r a p i d i t y  w h i c h  w a s  c o n t e m p l a t e d , "  a n d  i t  w a s  s e v e r a l  
y e a r s  b e f o r e  a n y  d e f i n i t e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d *  T he  a c t  p r o ­
v i d e d  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  L i v i n g s t o n  t o  t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s  
o f  O r l e a n s  U n i v e r s i t y , ^  a n d  h e  c o n t r i b u t e d  tw o  h u n d r e d  d o l l a r s  
o f  t h e  $ 3 , 0 4 0  r a i s e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  i n s t i t u t i o n . ® ®
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o r  tw o  o f  A m e r i c a n  c o n t r o l  o f  t h e  
t e r r i t o r y ,  t h e  p r i m a r y  a t t e n t i o n  o f  t h e  n e w c o m e rs  w as  g i v e n  t o  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s .  G r a d u a l l y ,  t h e y  cam e 
t o  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  r e l i g i o u s  
l i f e  o f  t h e  c i t y  c o u l d  n o t  h e  d i s r e g a r d e d ,  o nd  a b o u t  t h e  sam e  
t i m e  t h a t  t h e  s e c o n d  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t  w a s  i n a u g u r a t e d ,  a  
m o v em en t w a s  s t a r t e d  t o  e s t a b l i s h  a  P r o t e c t a n t  c h u r c h  i n  New 
O r l e a n s .  By J u n e ,  1 8 0 5 ,  $ 2 , 2 7 5 . 5 0  h a d  b e e n  r a i s e d  f o r  t h i s  p u r ­
p o s e ,  a n d  a  m e e t i n g  o f  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  w a s  h e l d  i n  t h e  C a -
59b i l d o  t o  p e r f e c t  t h e  p l a n s  o f  o r g a n i z a t i o n .  By a  m a j o r i t y
55  A c t s  P a s s e d  a t  t h e  F i r s t  S e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  
o f  t h e  x c r r i t o r y  o f  O r l e a n s  1 6 (1 4 , "Tftew O r l e a n s  , l 6 u 4 )  , 3 0 4 -
5 6  C l a i b o r n e ,  A d d r e s s  t o  t h e  L e g i s l a t u r e ,  P a r c h  2 4 ,  1 6 0 6 ,  i n  
R o w la n d  ( e d . ) ,  L e t t e r  B o o k s  o f  W. C . C. C l a l b o  r n e  » I I I ,  2 7 7 .
57  The L o u i s  l a n a  .G a g e 1 1 e , J 'u ly  2 ,  1 b 0 5 ;  n e t s  i. a s s e d  a t  t h e  
F i r s t  S e s s i o n  t h e  "L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  o f  t h e  T e r r i t o r y  
o t  O r l e a n s , 3 0 4 .
SB d o c u m e n t  g i v i n g  t h e  l i s t  o f  s u b s c r i b e r s  i s  p r e s e r v e d  i n  
t h e  C a b i l d o ,  New O r l e a n s ,  L o u i s i a n a *
59  T h e  L o u i s l e n s  G a z e t t e . A u g u s t  2 7 ,  1 8 0 5 .
119
v o t e  o f  ' t h o s e  i n  a t t e n d a n c e  9 i t  w as  d e c i d e d  t h a t  t h e  c h u r c h  
o r g a n i s a t i o n  w a s  t o  b e  E p i s c o p a l .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  o r ­
g a n i s a t i o n  f t h e  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  t h e  -^ot p r o v id in g  " F o r  I n ­
c o r p o r a t i n g  a  c o n g r e g a t i o n  o f  t h e  P r o t e s t a n t  L i s  c o p a l  C h u r c h  
i n  t h e  C o u n t y  o f  O r l e a n s  a n d  f o r  o t h e r  p e r s o n s  t h e r e i n  m en­
t i o n e d , "  a n d  i n  S e c t i o n  One o f  t h e  A ct Edward L i v i n g s t o n  w a s
60d e s i g n a t e d  a s  o n e  o f  t h e  " b o d y  p o l i t i c  a n d  c o r p o r a t e . w
F o r  m any  y e a r s ,  L i v i n g s t o n  h a d  b e e n  a n  a c t i v e  m em b er  o f  
t h e  M a s o n ic  f r a t e r n i t y ,  a n d  i n  New Y o r k  h a d  b e e n  h o n o r e d  w i t h  
t h e  h i g h e s t  o f f i c e  o f  h i s  L o d g e .  He a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  L o u i s ­
i a n a  L o d g e  s h o r t l y  a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  New O r l e a n s , a n d  a l m o s t
l a s i e d l a t e l y  w a s  e l e c t e d  W o r s h i p f u l  M a s t e r .  I n  a n  e l o q u e n t ,  
f o r c e f u l  a d d r e s s ,  h e  c o n s e c r a t e d  t h e  l o d g e  h a l l  a s  a  T e m p le  t o
H a rm o n y  a n d  V i r t u e ,  w h i c h  m ade a  l a s t i n g  I m p r e s s i o n  o n  h i s
61a u d i e n c e  a n d  a d d e d  t o  h i s  r e p u t a t i o n  a s  a n  o r a t o r .
On J u n e  3 ,  1 6 0 5 ,  L i v i n g s t o n  w a s  m a r r i e d  t o  a  r e f u g e e
f r o m  t h e  b l a c k  u p r i s i n g  i n  F r e n c h  o a n  D o m in g o ,  Madame L o u is ©  
M o reau  d e  L a s s y ,  n £ e  D a v e z a c  d e  G a s t e r e ,  t h e  youn^r widow o f  
a  Jamaica p l a n t e r .  P r i o r  t o  t h e  r e v o l u t i o n ,  t h e  f a m i l y  o f  
Sstdame d e  L a s s y  h a d  p o s s e s s e d  v / e a l t h  a n d  i n f l u e n c e ,  b u t  f r o m
60 A c t a  P a s s e d  a t  t h e  S e c o n d S e s s i o n  o f  the L e g i s l a t i v e  C oun­
c i l " o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  O rlean s (New O rlean s  , 1 8 0 5 T 7  6 8 - 9 5 .
61 Bunt, L i f e  o f  Edward L i v i n g s t o n , 1 1 9 .
62  L o u i s e  L i v i n g s t o n  H u n t ,  M e m o ir s  o f  Mrs. Ddwurd L i v i n g s t o n  
(New Y o r k ,  1 8 8 6 ) ,  3 1 - 3 2 .
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a f f l u e n c e  t h e  f a m i l y  w a s  r e d u c e d  t o  p o v e r t y .  D u r i n g  t h e  r e ­
v o l u t i o n ,  t h e  y o u n ^  w id o w ,  s e v e n t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  l o s t  h e r  
f a t h e r ,  tw o  " b r o t h e r s ,  a n d  h e r  g r a n d m o t h e r ;  a n d  s h e ,  h e r  i n f a n t  
s i s t e r ,  h e r  m o t h e r ,  a n d  h e r  b r o t h e r — l a t e r  k no w n  a s  M a j o r  D a v e -  
z a c — n a r r o w l y  e s c a p e d  b e i n g  p u t  t o  d e a t h .  I t  w as  w i t h  d i f f i c u l ­
t y  t h a t  t h e y  d e  t h e i r  w ay  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  d i f f e r e n t  
v e s s e l s .  L a t e r  t h e y  w e r e  r e - u n i t e d  i n  New O r l e a n s ,  w h e r e  L i v ­
i n g s t o n  m e t  h i s  f u t u r e  w i f e .  T h o u g h  Madame d e  L a ^ s y  k n e w  n o  
E n g l i s h ,  t h i s  w a s  n o  b a r r i e r  t o  h e r  r o m a n c e  w i t h  L i v i n g s t o n .
M rs .  L i v i n g s t o n  w a s  a  s l e n d e r ,  d e l i c a t e ,  g r a c e f u l  wom an who 
p o s s e s s e d  a  k e e n  I n t e l l e c t ,  a n d  w h i l e  g r a c i o u s  I n  h e r  m a n n e r ,  
w as  I n c l i n e d  t o  b e  s o m e w h a t  p e n s i v e  a n d  s e r i o u s .  S h e  a p p r e c i a t ­
ed  h e r  h u s b a n d ,  a l w a y s  r e t a i n e d  a n  i n t e r e s t  I n  h i s  w o r k ,  a n d  
m ade h i s  home l i f e  s o  s a t i s f a c t o r y  t h a t  L i v i n g s t o n  w as  a b l e  t o  
d e v o t e  h i s  e n e r g i e s  w h o l e - h e a r t e d l y  t o  h i s  l e g a l  l a b o r s  a n d  p o l ­
i t i c s .  "^or a  t i m e  L i v i n g s t o n  l i v e d  w i t h  t h e  m e m b e rs  o f  h i s  
w i f e ’ s  f a m i l y  i n  a  h o u s e  o n  C h a r t r e s  S t r e e t ® ^  w h e r e  I n  18Q6 a
d a u g h t e r ,  C o r a ,  w a s  b o r n .  L a t e r ,  t h e y  m ade t h e i r  home on  H o y a l  
AdS t r e e t ”  w h e r e  came a l m o s t  e v e r y  v i s i t i n g  c e l e b r i t y ,  a s  t h e  
c h a rm  o f  M rs .  L i v i n g s t o n  a s  a  h o s t e s s  w as  s p r e a d  f a r  a n d  w i d e .  
The o u t l o o k  f o r  a  p e r i o d  o f  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y  s e a m e d  b r i g h t  
f o r  L i v i n g s t o n .  H o w e v e r ,  a  s i t u a t i o n  w as c r y s t a l l i s i n g  i n  
w h ic h  a n  a t t e m p t  w a s  m ade  t o  i m p l i c a t e  h i m ,  t h a t  a l m o s t  d e s t r o y -
6 3  I b i d .
6 4  f o u l s I a n a  O a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  D a i l v  ^ d v e r t i s « r  A n r i i
537-53157     ’
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e d  h i s  r e p u t a t i o n  a n d  r u i n e d  b i s  c h a n c e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  h im ­
s e l f  i n  h i s  new  h o m e .
E v e n  b e f o r e  t h e  new  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t  w as t h o r o u g h l y  
o r g a n i z e d ,  m any  o f  t h e  r e c e n t  A m e r i c a n  s e t t l e r s  w e r e  c l a m o r i n g
f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  M e x ic o  a n d  w e r e  o p e n l y  a g i t a t i n g  a  w a r  
6 5w i t h  S p a i n .  T h e s e  a d v e n t u r o u s  s p i r i t s ,  a c c o r d i n g  t o  J o h n
W a t k i n s ,  M ayo r o f  New O r l e a n s ,  o r g a n i z e d  t h e  M e x ic a n  S o c i e t y
o f  New O r l e a n s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o l l e c t i n g  u s e f u l  M e x i c a n
66d a t a  i n  o a s e  o f  w a r  w i t h  S p a i n .  L i v i n g s t o n  p r o b a b l y  w a s  n o t  
a  m em ber  o f  t h e  S o c i e t y ,  b u t  h e  w a s  s o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
c e r t a i n  o f  i t s  l e a d e r s  t h a t  I t  w a s  g e n e r a l l y  f e l t  h e  w a s  i d e n ­
t i f i e d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n .  The g e n e r a l  f e e l i n g  t h e t  h e  w a s  
a  m em ber o f  t h e  S o c i e t y  a n d  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  h e  h a d  b e e n  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  B u r r  i n  New Y o r k  a n d  t h a t  t h e y  h a d  h a d  b u s i n e s s  
d e a l i n g s  w i t h  e a c h  o t h e r  s u b s e q u e n t  t o  L i v i n g s t o n e s  a r r i v a l  i n  
L o u i s i a n a ,  l e n t  c o l o r  t o  G e n e r a l  J a m e s  W i l k i n s o n ' s  c h a r g e s  t h a t  
h e  w a s  a  p a r t y  t o  B u r r ' s  c o n s p i r a c y .
F o l l o w i n g  J e f f e r s o n ' s  e l e c t i o n ,  B u r r  w a s  a  m a r k e d  m a n ,  b u t  
i n  a  s t r a t e g i c  p o s i t i o n .  He f a r e d  w e l l  e n o u g h  I n  W a s h i n g t o n  
u n t i l  1 8 0 4 ,  w h e n  t h e  i m p o r t a n t  New Y o r k  e l e c t i o n  c am e  a r o u n d .  
When B u r r ' s  o v e r t u r e s  t o  J e f f e r s o n  cam e t o  n o t h i n g 67  a n d  h e
6 5  C l a i b o r n e  t o  M a d i s o n ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 8 0 6 ,  I n  H o w la n d  ( e d . )  
L e t t e r  B o o k s  o f  W .C .C .C l a i b o r n e . I V ,  3 6 .
66  C l a i b o r n e  t o  R o b e r t  W i l l i a m s , F e b r u a r y  1 0 ,  1 8 0 7 ,  I n  i b i d . .  
I V ,  1 2 0 ;  O r l e a n s  G a z e t t e , N o v em b er  1 8 0 5 ;  V a l t e r  F .  M e C a le b  
The A a r o n ~ l r a r r  C o n s p i r a c y  (New Y o r k ,  1 9 0 3 )  9 1 1 3 .
6 7  I y n c h ,  ^ T f t y  Y e a r s  o f  P a r t y  W a r f a r e , 1 6 4 .
1 2 2
bailed t o  s e c u r e  a s i n g l e  v o t e  i n  t h e  o a u c u s  t h a t  n o m i n a t e d  
G e o r g e  C l i n t o n  a s  J e f f e r s o n ’ s  r u n n i n g  m a t e ,  h e  b e g a n  t o  l e a n  
t o w a r d  t h e  F e d e r a l i s t s .  T im o t h y  P i c k e r i n g  a n d  t h e  e x t r e m e  New 
S n g l s n d  F e d e r a l i s t s ,  w ho w e r e  p l a n n i n g  t o  t a k e  t h e  New E n g l a n d  
s e c t i o n  o u t  o f  t h e  U n i o n ,  o f f e r e d  t h e i r  s u p p o r t  t o  B u r r  i f  h e  
w o u ld  r u n  f o r  G o v e r n o r  o f  New Y o rk  a f t e r  H a m i l t o n  r e f u s e d  t o  
h a v e  a n y t h i n g  t o  do  w i t h  t h e i r  s c h e m e .  H a m i l t o n  c o n t r i b u t e d  
t o  B u r r ’ s  d e f e a t  a t  t h e  p o l l s ,  b y  d i s c l o s i n g  t h e  o b j e c t  f o r  
w h ic h  h e  h a d  b e e n  n o m i n a t e d .  T h i s  a c t i o n  b y  H a m i l t o n  w a s  a  
c u l m i n a t i o n  o f  a c t s  a g a i n s t  B u r r  w h i c h  l e d  t o  t h e  d u e l  o n  
J u l y  1 1 ,  1 8 0 4 ,  i n  w h i c h  H a m i l t o n  w a s  k i l l e d  a n d  B u r r ’ s  p o l i ­
t i c a l  i n f l u e n c e  w as  b l a s t e d .
When B u r r  s a w  h i s  c a r e e r  e n d e d  I n  t h e  P a s t ,  h e  t u r n e d  
t o  t h e  l e s t  t o  r e h a b i l i t a t e  h i s  f o r t u n e s  b y  f o u n d i n g  a s t a t e
e g
o f  h i s  own* ? o r  s u c h  a n  a d v e n t u r e ,  h e  p o s s e s s e d  t h e  n e c ­
e s s a r y  g e n i u s  i n  l e a d e r s h i p ,  b u t  l a c k e d  men a n d  m o n e y .  T h e
69f i r s t  h e  h o p e d  t o  g e t  i n  t h e  Y ses t ,  t h e  l a t t e r  f r o m  E n g l a n d
68  A u r o r a  . N o v e m b e r  2 7 ,  1 8 0 6 ,  s t a t e d  t h a t  B u r r  w a s  p u r p o r t e d  
t o  have a s s e r t e d  " t h a t  t h e  w e s t e r n  s t a t e s ,  e x c e p t  O h i o ,  
w e r e  r i p e  f o r  t h e  e n t e r p r i s e " ;  i b i d . ,  N o v e m b e r  2 6 ,  1 8 0 6 ,  
" f o r m i n g  a d i s t i n c t  e m p i r e  i n  t h e  w e s t e r n  c o u n t r y . "
69 T hom as lo b s o n  H e y ,  " C h a r l e s  W i l l i a m s o n  a n d  t h e  B u r r  C o n ­
s p i r a c y "  i n  T h e  J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  H i s t o r y  (M ay , 1 9 3 6 ) ,
I I ,  1 8 5 - 8 7 .  B u r r  c u l t i v a t e d  '.v i l l  l a m s  o n ,  a n  E n g l i s h  s u b ­
j e c t  i n  New Y o r k ,  t o  u t i l i z e  h i s  s e r v i c e s  i n  c o n t a c t i n g  
t h e  B r i t i s h  M i n i s t e r ,  A n th o n y  M e r r y ,  a n d  t h r o u g h  t h e  l a t ­
t e r  c o m m u n i c a t e  d i r e c t l y  w i t h  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t .  As 
W i l l i a m s o n  w a s  f a v o r a b l y  know n  t o  M e r r y ,  i n  1 8 0 3  h e  t r a n s ­
m i t t e d  t o  t h e  m i n i s t e r  B u r r ’ s  " o f f e r  t o  l e n d  h i s  a s s i s t a n c e  
t o  h i s  M a j e s t y ’ s  g o v e r n m e n t  i n  a n y  m a n a e s  i n  w h i c h  t h e y  
t h i n k  f i t  t o  e m p lo y  h i m ,  p a r t i c u l a r l y  i n  e n d e a v o r i n g  t o  
e f f e c t  o f  t h e  W e s t e r n  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  t h a t
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70er Spain* He d e a l t  with many p e o p l e — h o n e s t  a s  w e l l  a s  
unprincipled men a n d  w i t h  f o o l s *  He r e v e a l e d  o n e  p r o j e c t  
to certain i n d i v i d u a l s ,  a n d  a  d i f f e r e n t  p l a n  t o  o th e r s ;^ - * -  
consequently* i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s t a t e  d e f i n i t e l y  J u s t  w h a t  
his plan w a s*  Some p e r s o n s  c o n t e n d  t h a t  h e  w a n t e d  t o  w r e s t  
Louisiana f r o m  t h e  U n io n  a n d  s e t  u p  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e ;  
o t h e r s ,  t h a t  h i s  r e a l  p u r p o s e  w a s  t o  c o n d u c t  a  b a n d  o f  New 
Orleans a d v e n t u r e r s  o n  a  f i l i b u s t e r i n g  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  V e r a  
C r u z  a n d  M e x ic o  C i t y *  A c c o r d i n g  t o  p o p u l a r  o p i n i o n ,  t h e  c o n ­
s p i r a c y  w a s  a im e d  a t  L o u i s i a n a ;  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  he 
h o p e d  t o  seeune L o u i s i a n a  f i r s t  a n d  t h e n  o p e r a t e  a g a i n s t  Mex­
ico*^  W h a t e v e r  h i s  p l a n  w a s ,  B u r r  e s t a b l i s h e d  h e a d q u a r t e r s  
a t  B l e n n e r h a s s e t  I s l a n d ,  n e a r  P a r k e r s b u r g ,  v © s t  V i r g i n i a ,  a n d
w h i c h  l i e s  b e t w e e n  t h e  A t l a n t i c  a n d  t h e  m o u n t a i n s ,  i n  i t s  
w h o l e  e x t e n t * n W i l l i a m s o n  o n  r e t u r n i n g  t o  E n g l a n d  i n  1 8 0 4  
d e l i v e r e d  M e r r y *s  c o m m u n i c a t i o n  c o n c e r n i r ^  B u r r ’ s  p r o p o s a l  
t o  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  d i s a l l o w e d  i t *  w h i l e  
a n x i o u s l y  w a i t i n g  f o r  a  r e p l y  f r o m  W i l l i a m s o n ,  B u r r  s e r ­
i o u s l y  c o n s i d e r e d  s e n d i n g  a n o t h e r  m e s s e n g e r  t o  L o n d o n  t o  
s u b m i t  a  s u b s t i t u t e  p l a n  t h a t  h e  h o p e d  ^ o u l d  r e c e i v e  m o re  
f a v o r a b l e  c o n s i d e r a t i o n *
A u r o r a  * D e c e m b e r  1 ,  1 8 0 6 ,  "w e do n o t  h e s i t a t e  t o  o f f e r  a s  
o u r  o p i n i o n *  t h a t  t h e  m o v e m e n ts  o f  t h e  S p a n i a r d s  som e t i m e  
s T n b e  a n d  t h o s e  m o re  r e c e n t l y ,  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  S p a n i a r d s  a n d  C o l o n e l  
B u r r " ;  i b i d . ,  D e c e m b e r  2 4 ,  1 8 0 6 ,  " Y r u j o  t a k e s  h i s  d e p a r t u r e  
f o r  D u r o p e  i n  ^ p r i l ;  t h e  e x p e d i t i o n  o f  b u r r  l a v i n g  b e e n  
f r u s t r a t e d ,  h e  now r e t u r n s  t o  M a d r i d ,  l i k e  e d o g  w i t h  h i s  
t a i l  i n  a n  a w k w a rd  p o s i t i o n .  f 
^  I b i d .«  D e c e m b e r  2 ,  1 8 0 6 .  "T o  t h e  Y a z o o ,  t h e r e f o r e ,  h e  
heTcC o u t  r e a l i z a t i o n  o f  t h e i r  s p e c u l a t i o n s .  .  .  To t h e  
d i s a f f e c t e d  a n d  d i s a p p o i n t e d ,  [ i n  K e n t u c k y ]  h e  h e l d  f o r t h  
t h e  t e m p t a t i o n  o f  a  new a n d  s e p a r a t e  g o v e r u r ^ c n t . . . To 
o t h e r s  who h a d  v i e w s  a n d  s p e c u l a t i o n s  i n  L o u i s I r . n o ,  h e  
h e l d  o u t  t h e  nam e o f  B a r o n  B a s t r o p ' s  g r a n t .  . .  To o t h e r s  
t h e  i d e a  o f  a  new  g o v e r n m e n t  c o m p r e h e n d i n g  M e x ic o  a n d  L o u i s ­
i a n a  u n d e r  a n  e m p e r o r — w h i c h  e m p e r o r  h e  wan go b e . "  
fZ  I b i d  * ,  D e c e m b e r  1 ,  1 8 0 6 . "  T h e  p r o f e s s e d  d e s i g n  o f  C o l .  B u r r ,
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from t h i s  b a s e ,  h e  t r a v e l e d  h i t h e r  a n d  t h i t h e r  i n  t h e  W e s t # 7 3
74As e a r l y  a s  J u n e  2 6 ,  1 8 0 5 ,  h e  v i s i t e d  New O r l e a n s ,  
b r i n g i n g  w i t h  h im  a  l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  f r o i a  v i l k i n a o n  t o
75D a n i e l  C l a r k ,  t h e  p r o m i n e n t  m e r c h a n t  a n d  i n f l u e n t i a l  c i t i z e n .  
D u r i n g  h i s  t e n  o r  t w e l v e  d a y s *  v i s i t  t o  t h e  c i t y ,  h e  w a s  re-* 
c e i v e d  e v e r y w h e r e  w i t h  c o r d i a l i t y ,  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  a n d
7 6s t i l l  i s  a  d i s p u t e  a s  t o  t h e  s o c i e t y  m o s t  f r e q u e n t e d  b y  h im #
H e n r y  Adams m a i n t a i n e d  t h a t  h e  w a s  e n t e r t a i n e d  b y  t h e  e n e m i e s  
77o f  C l a i b o r n e ;  C h a r l e s  G a y a r r d  c o n t e n d e d  t h a t  h e  c o n f e r r e d  w i t h
7 8t h e  S p a n i a r d s ;  a n d  W i l k i n s o n  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  i n  c l o s e  c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  m e m b e rs  o f  t h e  M e x ic a n  S o c i e t y  a n d  i n f l u e n c e d
79th e m  t o  a d o p t  h i s  s c h e m e  o f  d i s u n i o n #  a r o b a b l y ,  t h e  r e a l  
p u r p o s e  o f  B u r r f s  v i s i t  w a s  t o  o b s e r v e  t h e  d r i f t  o f  p u b l i c
o p i n i o n  a n d  t o  e n g a g e  t h e  a d v e n t u r e r s  i n  h i s  f i l i b u s t e r i n g
8 0e n t e r p r i s e  a g a i n s t  t h e  B p a n i s h  p o s s e s s i o n s #  I f  t h i s  w as
n o  d o u b t  h a s  b e e n  a n  a t t a c k  u p o n  M e x i c o , b u t  e v e r y  man 
who i s  a t  a l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h a t  m an * 3 d e p t h  o f  d e s i g n , 
a n d  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  m y s t e r y ,  m u s t  b e  a s s u r e d ^ h a t  h e  
i s  n o t  l i k e l y  t o  d i s c l o s e  d i s  r e a l  d e s i g n s  t h r o u g h  i n ­
d i s c r e t i o n  o r  e x c e s s  o f  c a n d o r  an<i o p e n n e s s  o f  c h a r a c t e r . "
73  R ich m o n d  I n q u i r e r  q u o t e d  i n  a u r o r a , i^ove.uibor 2 2 ,  1 3 0 6 ;
S c i o t o  G a z e t t e , N o v e m b e r  1 3 ,  1 8 6 6 ,  q u o t e d  i n  i b i d . ,  Novem­
b e r  2 6 ,  1 8 0 6 ,  " h e  w a s  r a i s i n g  f o r c e s  a n d  l u r c h a S T n g  up t h e  
n e c e s s a r y  p r o v i s i o n s  a n d  t h e  s t o r e s  f o r  t h e  p u r p o s e . "
7 4  C l a i b o r n e  t o  M a d i s o n ,  J u n e  2 6 ,  1 8 0 5 ,  In  R o w la n d  ( e d .  ) ,
L e t t e r  B o o k s  o f  £ # C#C#C l a l b o r n e , I I I ,  1 0 5 .
75  " D a n i e l  C l  r k "  I n  M l c t I o n a r y  o f  - m e r i c a n  b i o g r a p h y , TV, 1 2 5 .
7 6  Me C a l e b , T h e  A a r o n H k u r r  ^ o n s p T r a c y , 29#
77 A d a m s . H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , I I I ,  2 2 3 .
7 8  O a v a r r d .  H i s t o r y  o f “* L o u l s l a n a T  r i l . 8 1 .
7 9  I b i d . .  2 2T J J a m e s  21 i k  i n s  o n ,  M e m o irs  o f  My Own T i m e s , 3 v o l s .  
X P E T l a d e l p h i e ,  1 8 1 6 )  I I ,  2 8 3 - 8 4 #
80  H a y ,  " C h a r l e s  W i l l i a m s o n  a n d  t h e  B u r r  C o n s p i r a c y "  i n  The 
J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  H i s t o r y . I I ,  1 9 5 - 9 6 .
i-fv
t h e  r e a l  p u r p o s e  o f  h i s  v i s i t ,  h e  w as  s u c c e s s f u l ,  f o r  a t  t h e
t i m e  o f  h i s  d e p a r t u r e  f o r  S t .  L o u i s ,  he  l e t  i t  be  kn ow n  t h a t
0 1h e  p r o p o s e d  t o  r e t u r n  t o  New’ O r l e a n s  i n  O c t o b e r  1 8 0 6 .
S h o r t l y  a f t e r  h i s  d e p a r t u r e ,  i t  w a s  g e n e r a l l y  r u m o r e d  
t h a t  B u r r  w a s  c o n s p i r i n g  t o  s e p a r a t e  t h e  vVest f r o m  t h e  U n io n  
a n d  t h a t  J u d g e  P r e v o s t , E d w a rd  L i v i n g s t o n ,  G e n e r a l  W i l k i n s o n
Q  C l
a n d  J o h n  B ro w n  o f  K e n t u c k y  w e r e  h i s  a s s o c i a t e s .  U n p e r t u r b e d  
B u r r  b u s i e d  h i m s e l f  c o l l e c t i n g  b o a t s ,  s u p p l i e s  a n d  men a t  E l e n  
n e r h a s s e t  a n d  p r e p a r i n g  f o r  h i s  d e p a r t u r e  i n  N o v e m b er  1 8 0 6 .
I n  O c t o b e r  1 8 0 6 ,  w h e n  t h e  r u m o r  b e c a m e  r i f e  a l l  t h r o u g h  t h e  
r ? e s t  t h a t  B u r r  w o u l d  a t t a c k  New O r l e a n s ,  h e  w a s  a r r e s t e d  f o r  
t r e a s o n  i n  K e n t u c k y .  As n o  p o s i t i v e  e v i d e n c e  c o u l d  be  p r o -  
d u eed  a g a i n s t  h i m ,  h e  w a s  a c q u i t t e d .  A f t e r  t h e  t r i a l ,  he  
c o n t i n u e d  h i s  p r e p a r a t i o n s ,  b u t  t h e  i n d i c t m e n t  h a d  c h e c k e d  
t h e  v o l u n t e e r i n g  a n d  d e l a y e d  h i s  d e p a r t u r e .  T h is  d e l a y  w a s  
f a t a l  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  h i s  p l a n ,  a s  t h e  s i t u a t i o n  i n  New 
O r l e a n s  w a s  f a v o r a b l e — p r o v i d e d  B u r r  h a d  d e s i g n s  t h o r o .  The 
l e g i s l a t u r e  v&.s a b o u t  t o  m e e t  a n d  W i l k i n s o n  h a d  t a k e n  h i s
81  C l a i b o r n e  t o  M a d i s o n ,  J u l y  1 4 ,  1 8 0 5 ,  In  P o w la n d  ( e d . ) ,  
L e t t e r  B o o k s  o f  V*. C. C. C l a i b o r n e  » 1 1 1 ,  1 2 7 .
8 2  "A f e e n t u e k y  p a o e r  c a l l e d  t h e  W e s t e r n  V v o r ld ,"  s a y s  t h e
e d i t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e  o r ,  ’’a t t r a c t s  v e r y
g r e a t  a t t e n t i o n  h e r e ;  among o t h e r s ,  Jud ge  P r e v o s t ,  Ed­
w a r d  L i v i n g s t o n ,  G e n e r a l  v . - i l k i n s o n ,  Mr. B u r r ,  Mr. J o h n
B ro w n  o f  K e n t u c k y  a r e  c h a r g e d  a s  c o n c e r n e d ,  i n  a new  c o n ­
s p i r a c y  a g a i n s t  t h e  p e a c e  o f  t h e  w h o l e  U n i o n ,  a n d  w i t h
m e d i t a t i n g  a  s e p a r a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  fro m  t h e  e a s t e r n  
p a r t s  o f  t h e  U n i o n . "  W a s h i n g t o n  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r . 
q u o t e d  i n  M e C a le b ,  T he  A a r o n  B u r r  b o n g p i r a c y , 1 8 1 .
8 8  I b i d . ,  1 9 1 .
1.0 6
a rm y  t o  t h e  T e x a s  b o r d e r ,  l e a v i n g  t h e  c i t y  u n p r o t e c t e d .  B u r r  
n e e d e d  m e n ,  a n d  W i l k i n s o n ,  a b l e  t o  t a k e  e u ro  o f  h i m s e l f ,  d e ­
c i d e d  t o  d e s e r t  a  f a i l i n g  c a u s e .  C o n c e a l i n g  h i s  c c n n e c t i o n  
w i t h  t h e  p l a n ,  W i l k i n s o n  i n f a rm e d  J e f f e r s o n  t h a t  a c o n s p i r a c y  
t o  s e i s e  L o u i s  i a n a  e x i s t e d  a n d  h a s t e n e d  h i s  r e t u r n  to  Hew Q r -
Q i
l e a n s  a n d  n o i s i l y  g a v e  o r d e r s  t o  m ake the c i t y  s a f e  a g a i n s t  
a t t a c k . ® ®
F o r  some t i m e  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  t h e  c i t y ,  k o v c -ru te r  £ 3 ,  
W i l k i n s o n  k e p t  t h e  p e o p l e  i n  c o m p l e t e  i g n o r a n c e  a s  t o  t h e  o b j e c t
o g
o f  a l l  o f  h i s  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s .  He u r g e d  t h e  G o v e r n o r  
t o  o r d e r  t h e  i m p r e s s m e n t  o f  s e a m e n ,  t o  s u s p e n d  t h e  v r i t  o f  h a ­
b e a s  c o r p u s , a n d  t o  d e c l a r e  m a r t i a l  l a w .  C l a i b o r n e ’ s  l a c k  o f  
d e c i s i o n  a s  t o  t h e  p r o p e r  c o u r s e  o f  a c t i o n  t o  p u r s u e  w as p r o ­
b a b l y  d u e  t o  h i s  l a c k  o f  i n s t r u c t i o n s  f r o m  / a s h i n g t o n  a n d  
W i l k i n s o n 9s  d o m i n e e r i n g  m a n n e r .  He d i d ,  h o w e v e r ,  r e f u s e  t o  
d e c l a r e  m a r t i a l  l a w  o r  t o  i m p l i c a t e  h i m s e l f  i n  t h e  c a s e s  a r i s ­
i n g  f r o m  m i l i t a r y  a r r e s t .  W h i l e  h e  i n f o r m e d  W i l k i n s o n  t h a t  
h e  c o u l d  n o t  s u s p e n d  t h e  p o w e r s  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  j u d i c i a r y ,  
h e  i s s u e d  a  p r o c l a m a t i o n  D e c e m b e r  1 G , d u r i n g  th e  e x o i t a r o e n t  
f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  a r r e s t s ,  i n  w h ic h  h e  w a r n e d  t h e  c i t i z e n s  
a g a i n s t  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  c o n s p i r a c y  e i t h e r  t o  o v e r t h r o w  t h e
8 4  J a m e s  W ilk in s o n  t o  J e f f e r s o n ,  N o v e m b er l k ,  1 8 0 6 ,  i n  
’W i lk in s o n ,  m e m o irs  o f  tiy Own l i m e s ,  I I ,  A p p e n d ix  0 .
8 5  I b i d . , 3 2 9 - 5 0 .  -
8 6 ’ A F a i t h f u l  P ic t u r e  of th e  P o l i t i c a l  o l t u a t l o n  o f  Hew 
O r le ans a'fc t h e  C lo se  o f  the Laet  and ~ th e  Per:i ' jani'iy-:: o f  
th e  P r e s e n t  Y ear 1 8 0 7 .  p .  1 4 .
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f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  t e r r i t o r y  o r  i n  a n  e x p e d i t i o n
on
a g a i n s t  t h e  K in g d o m  o f  New S p a i n .
A c t i n g  o n  h i s  own a u t h o r i t y  a n d  w i t h o u t  o n y  r e g a r d  t o  
C l a i b o r n e ,  W i l k i n s o n  d e c l a r e d  m a r t i a l  l a w  a n d  p r o c e e d e d  t o
p o
a r r e s t  a n d  d e t a i n  w h o m s o e v e r  h e  p l e a s e d .  Llis f i r s t  a r r e s t s  
w e re  o n  t h e  e v e n i n g  o f  D e c e m b e r  1 4 ,  j u s t  a b o u t  t h e  t i m e  B u r r  
w a s  a p p r o a c h i n g  N a s h v i l l e *  'w i t h o u t  w a r n i n g ,  P e r c y  Y. O g d e n ,  
S a m u e l  S w a r t v .o u t  a n d  D r .  B r r i c k  B o l ln i a n  w e r e  s e i z e d ,  t h e i r  
p a p e r s  w e r e  c o n f i s c a t e d ,  a n d  t h e y  w e r e  d e f i e d  t h e  p r i v i l e g e  
o f  c o u n s e l .  W i l k i n s o n  h a d  s o  t i m e d  t h e i r  a r r e s t  t h a t  w i t h i n  
t w e n t y - f o u r  h o u r s  h e  h a d  S w a r t w o u t  a n d  B e l l m a n  o n  b o a r d  s h i p  
h o u n d  f o r  'W a s h in g to n  b e y o n d  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  c o u r t ,  b e -
DQ
f a r e  a  w r i t  o f  h a b e a s  c o r p u s  c o u l d  b e  s e c u r e d .
I t  w a s  L i v i n g s t o n  who d i s p u t e d  W i l k i n s o n ’ s  a u t h o r i t y  t o  
a s s u m e  d i c t a t o r i a l  p o w e r s  a n d  c h a l l e n g e d  h i s  r i g h t  t o  o v e r ­
t h r o w  t h e  c i v i l  g o v e r n m e n t .  I l l s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f i g h t  t o  
p r e s e r v e  c i v i l  l i b e r t i e s  w as t h e  r e s u l t  o f  a  r e q u e s t  o f  B o l l -  
m an t s  a t t o r n e y ,  James A l e x a n d e r ,  t o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  a  w r i t  
f o r  h i s  c l i e n t .  On D e c e m b e r  1 5 ,  A l e x a n d e r  a p p l i e d  t o  J u d g e  
S p r i g g s  f o r  a  w r i t  i n  f a v o r  o f  b e l l m a n .  A l e x a n d e r  v/as a  y o u n g  
a t t o r n e y ,  a n d ,  a s  t h e  J u d g e  h a d  r e f u s e d  t o  g r a n t  i t  t h e n  a n d  
h a d  d i r e c t e d  t h e  a t t o r n e y  t o  make t h e  m o t i o n  i n  o p e n  c o u r t ,  he 
h a d  s o u g h t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  L i v i n g s t o n .  B o t h  a t t o r n e y s  a p ­
p e a r e d  i n  c o u r t  t h e  f o l l o w i n g  d a y  a n a  s e c u r e d  t h e  w r i t  a f t e r
O f le f tu #  G a z e t t e , D e c e m b e r  1 8 ,  1 8 0 6 .
8 8  W i l k i n s o n . M e m o irs  o f  Dy Own T i m e s , I I ,  3 3 B - 3 5 .
8 9  O r l e a n s  G a z e t t e ' , ' g 'e S F u a ry  g f , 1 8 0 7 .
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a  s h o r t  a r g u m e n t .  Y * i l k in s o n  a g r e e d  t o  h a v e  th e  w r i t  r e t u r n ­
a b l e  t o  t h e  S u p re m e  C o u r t  o f  t h e  T e r r i t o r y ,  D e c e m b e r  1 8 .  On 
t h a t  d a t e ,  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  s t a f f  a n d  i n  f u l l  d r e s s  u n i f o r m ,
t h e  G e n e r a l  a p p e a r e d  i n  c o u r t  t o  d e l i v e r  i n  p e r s o n  t h e  w r i t  i n
90t h e  c a s e  o f  B o l l m a n .
W i l k i n s o n  w a s  e n r a g e d  a t  L i v i n g s t o n  a n d  p l a n n e d  t o  d e s t r o y  
h im  f o r  c h a l l e n g i n g  h i s  a u t h o r i t y  a n d  d a r i n g  t o  d i s p u t e  h i s  pow- 
e r .  H i s  r e t u r n  o f  t h e  B o l lm a n  w r i t  w a s  i n  t h e  f o r m  o f  a  s i g n e d  
s t a t e m e n t  i n  w h i c h  t h e  G e n e r a l  a s s u m e d  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f a r  
t h e  a r r e s t s  a n d  t h r e a t e n e d  a l l  p e r s o n s  who m i g h t  p a r t i c i p a t e  
i n  a  l a w l e s s  c o m b i n a t i o n .  A f t e r  h a v i n g  r e a d  t h e  r e t u r n ,  he  
t h e n  p r e f e r r e d  c h a r g e s  o f  t r e a s o n  a g a i n s t  b o t h  a t t o r n e y s .  L i v ­
i n g s t o n ,  h e  d e c l a r e d ,  h a d  r e c e n t l y  p a i d  l i o l l m a n  a  tw o  t h o u s a n d  
d o l l a r  d r a f t  w h i c h  B u r r  h a d  d r a w n  a g a i n s t  t h e  a c c u s e d .  I n  a d ­
d i t i o n ,  he  h e l d  i n  h i s  p o s s e s s i o n  a n  a f f i d a v i t ,  s i g n e d  b y  t h e  
S u r g e o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a v y ,  to  t h e  e f f e c t  t h a t  L i v i n g -
OT
s t o n  h a d  a g r e e d  t o  u n d e r t a k e  a n  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  .M ex ico .
L i v i n g s t o n  i m m e d i a t e l y  d e m a n d ed  t h a t  W i l k i n s o n  a t  l e a s t  
p r e s e n t  t h e  e v i d e n c e  o f  h i s  own o a t h  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  c o u r t ,  
b u t  t h e  G e n e r a l  r e p l i e d  h e  w a s  n o t  p r e p a r e d  t o  make a n y  a f f i ­
d a v i t  a t  t h a t  m o m e n t .  The j u d g e s  o f f e r e d  t o  p u t  t h e  a f f i d a v i t  
i n  f o r m  f o r  h i m ,  b u t  he  d e c l i n e d  t h e i r  a s s i s t a n c e  a n d  t o  t h e
90  I b i d . , D e c e m b e r  1 8 ,  1 8 0 6 .
91  A f a i t h f u l  P i c  t a r e  o f  t i e  P o l I t l o o l  S i t u a t i o n  o f  I lew 
O r l e a n s  a t  t h e  fcLose o f  t h e  L a e t  end  t h e  B e g i n n i n g  o f  
t i t e  P r e s e n t  Y e a r  1 8 0 7 ,  p p .  1 9 - 2 0 .
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a s t o n i s h m e n t  o f  t h e  s p e c t a t o r s ,  t h e  j u d g e s  a g r e e d  t o  c a l l  a t
9g
h i s  h e a d q u a r t e r s  f o r  i t  a t  h i s  c o n v e n i e n c e *  H o w e v e r ,  W i l k i n ­
s o n  saede no  a t t e m p t  t o  p ro  duo e  a n y  e v i d e n c e  a g a i n s t  L i v i n g s t o n ,  
e v e n  th o u g h  he m ade e v e r y  e f f o r t  t o  h a v e  t h e  G e n e r a l  s u b s t a n ­
t i a t e  h i s  c h a r g e s  o f  t r e a s o n *
N o t o n l y  A l e x a n d e r  a n d  L i v i n g s t o n ,  b u t  a l l  o t h e r  c i t i z e n s  
who d a r e d  t o  i n c u r  W i l k i n s o n f s  d i s p l e a s u r e  a n d  e n m i t y  r e c e i v e d  
s i m i l a r  t r e a t m e n t *  J u d g e  J o h n  W orkman w a s  a c c u s e d  o f  b e i n g  a  
m em ber o f  t h e  c o n s p i r a c y  a n d  w as  p l a c e d  u n d e r  a r r e s t ,  a s  w a s  
C o l o n e l  K e r r ,  a  f r i e n d  o f  t h e  G o v e r n o r .  G e n e r a l  A d a i r  w as  
s e i z e d  a n d  s e n t  t o  W a s h i n g t o n ,  a n d  J a m e s  M. B r a d f o r d ,  e d i t o r  
o f  th e  O r l e a n s  G a z e t t e , f o u n d  h i m s e l f  m o re  t h a n  o n c e  i n  c o n ­
f i n e m e n t .  T he p r e s s  w a s  c o n t r o l l e d  b y  W i l k i n s o n ,  a s  a l l  o f  
t h e  p r i n t e r s  w e r e  e i t h e r  i n  t h e  a rm y  o r  m i l i t i a ,  a n d  w e r e  t o l d  
" t h a t  s o l d i e r s *  b a c k s  s h o u l d  s m a r t  f o r  t h e  p r i n t e r s *  i n s o l e n c e . ” 
S l a n d e r  b e c a m e  a n  e f f e c t i v e  w e a p o n ;  a n d  i n d e e d  f e w  e s c a p e d  s u s ­
p i c i o n . 9 3
T h a t w i l k i n s o n  h a d  n o  e v i d e n c e  a g a i n s t  e i t h e r  A l e x a n d e r  
o r  L i v i n g s t o n  seem s c l e a r .  L i v i n g s t o n  a d d u c e d  s w o r n  e v i d e n c e  
t o  d i s p r o v e  Y » 'i lk ln s o n vs  c h a r g e s *  H i s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  B o l l -  
man h a d  b e e n  s l i g h t  a n d  h e  d i d  n o t  .know' e i t h e r  Ogden o r  S w a r t -  
w o u t*  I t  w as A l e x a n d e r  a n d  n o t  B o l l m a n  who w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  L i v i i ^ z s t o n * s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c a s e ,  and tho  p a y m e n t  t o  
B o llm a n  w as i n  s e t t l e m e n t  o f  a  d e b t  w h ic h  h e  h a d  i n c u r r e d  W h ile
92 I b i d . ,  8 0 .
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s t i l l  i n  New Y o rk *  The p r e v i o u s  y e a r ,  B u r r ' s  New Y o rk  a g e n t s  
h a d  Year w a r d e d  t h e  n o t e s  t o  D a n i e l  C l a r k  i n  New O r l e a n s  f o r  
c o l l e c t i o n *  He h a d  b e e n  f i n a n c i a l l y  u n a b l e  to  m ak e  a n y  p a y ­
m e n t  o n  t h e  n o t e s  p r i o r  t o  B o l l m a n ' s  a r r i v a l  i n  L o u i s i a n a ,  a n d  
i t  w as  m o r e  t h a n  tw o  m o n th s  a f t e r  B o l lm a n  r e s e n t e d  t h e  d r a f t  
b e f o r e  s e t t l e m e n t  w a s  m ade* 5 v e n  t h e n ,  t h e  p a y m e n t  w as  n o t  
m ade i n  c a s h  b u t  b y  a n  o r d e r  o n  S a m u e l  13 *  D a v i s ,  who w a s  i n  
d e b t  t o  L i v i n g s t o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  a  
p l a n t a t i o n *  L i v i n g s t o n  h a d  m ade  n o  e f f o r t  t o  c o n c e a l  t h e  d e ­
t a i l s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  w i t h  B o l l m a n ,  end  h a d  t o l d  W i l k i n s o n  
o f  t h e  a f f a i r  o n  t h e  l a t t G r * s  r e t u r n  t o  t i e  c i t y  N o v e m b e r  2 6 .  
I n  m e n t i o n i n g  t h e  i n c i d e n t  t o  ^ i l k i n s o n ,  h e  h a d  e x p r e s s e d  s u r ­
p r i s e  t h a t  3 t t r r  w as  i n d e b t e d  t o  B o l l m a n ,  - n d  n o t  u n t i l  t h e  
c h a r g e s  w e r e  m ade  i n  c o u r t ,  h a d  t h e  G e n e r a l  g i v e n  a n y  i n t i m a ­
t i o n  t h a t  h e  h a d  b e e n  i m p r e s s e d  by  t t e  t r a n s a c t i o n  o r  h a d  
p l a c e d  a n y  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s t a t e m e n t .  The s u r g e o n  f u r ­
n i s h e d  L i v i n g s t o n  w i t h  a n  a f f i d a v i t  i n  w h i c h  h e  a f f i r m e d  t h a t  
t h e  s t a t e m e n t s  c o n t a i c e d  i n  h i s  f o r m e r  a f f i d a v i t  w e r e  b a s e d  
u p o n  h e a r s a y ,  f u r t h e r m o r e ,  t h e  s u r g e o n  w a s  o f  t h e  o p i n i o n
t h a t  t h e  a c c u s a t i o n s  w e r e  g r o u n d l e s s  s i n c e  t h e  man who h a d
94
g i v e n  h im  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  u n d e p e n d a b l e .
v r i l k i n s o n  a t t e m p t e d  t o  u s e  t h e  c o u r t s  i n  h i s  p l a n  o f  i n -
94  f o r  L i v i n g s t o n ' s  c o m m u n i c a t i o n  e x p l a i n i n g  and d e f e n d i n g  
h i s  a c t i o n s  r e l a t i v e  t o  t h e  c h a r g e s  o f  t r e a s o n  made toy' 
JanK S  “- ' i l k l n s o n ,  s e e  L o u i s i a n a  G a z e t t e , L e o a m b e r  i’ O , 1 6 0 6 .
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t i m i d a t l o n .  When t h e  J u d g e  o f  t h e  f e d e r a l  D i s t r i c t  C o u r t  r e ­
f u s e d  t o  o o n v e a e  c o u r t  a n d  summon a  g r a n d  j u r y  i n  o r d e r  t h a t  
h e  m i g h t  p r e s e n t  i m p o r t a n t  a c c u s a t i o n s  t o  i t *  t h e  t e r r i t o r i a l  
s u p e r i o r  c o u r t  o b l i g i n g l y  c o m p l i e d  w i t h  h i s  r e q u e s t .  The 
f a c t  t h a t  i t  h a d  n o  J u r i s d i c t i o n  o v e r  f e d e r a l  q u e s t i o n s  d i d  
n o t  d i s t u r b  t h e  c o u r t ;  b u t  t h e  g r a n d  j u r y  w a s  n o t  i m p r e s s e d  
b y  W i l k i n s o n ’ s  a c c u s a t i o n s ,  a n d  t h r o u g h  i t s  f o r e m a n ,  E v a n s  
J o n e s ,  c r i t i c i s e d  t h e  r e c e n t  c o u r t  s c e n e .  I n  t h e  g r a n d  j u r y  
r e p o r t ,  i t  w a s  i n t i m a t e d  t h a t  W i l k i n s o n  m i g h t  h a v e  s u g g e s t e d  
t h e  p r o c e d u r e . T h e  r e p o r t  d i s p l e a s e d  t h e  c o u r t  a n d  t h e  J u r y  
w a s  s u m m a r i l y  d i s m i s s e d  w i t h o u t  t h e  u s u a l  f o r m a l  t h a n k s  f o r  
i t s  l a b o r s .® * *
T h w a r t e d  i n  h i s  e f f o r t s  t o  r e c e i v e  h e l p  f r o m  t h e  c o u r t s ,  
W i l k i n s o n  n e x t  t u r n e d  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  f o r  a s s i s t a n c e  i n  
h i s  e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  a  l e g a l  m i l i t a r y  d i c t a t a r s h i p .  By 
t h e  t i m e  i t  c o n v e n e d  J a n u a r y  1 3 ,  h e  h a d  p r e v a i l e d  o n  C l a i ­
b o r n e  t o  u r g e  t h a t  b o d y  t o  s u s p e n d  t h e  w r i t  o f  h a b e a s  c o r ­
p u s  The g o v e r n m e n t  h a d  a  m a j o r i t y  i n  b o t h  h o u s e s ,  a n d  f o r  
some t im e  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  b i l l  w o u ld  b e  a c t e d  u p o n  f a v o r ­
a b l y .  T h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  b i l l  w e r e  a f r a i d  t o  t a k e  a n y  a c t i o n  
t h a t  w o u ld  i n c u r  W i l k i n s o n ’ s w r a t h  f o r  f e a r  t h e y  w o u ld  b e  G o r ­
g e d  w i t h  t r e a s o n ,  p r o b a b l y  a r r e s t e d  a n d  p o s s i b l y  d e p o r t e d .
9 5  A F a i t h f u l  P i c t u r e  o f  t h e  P o l i t i c a l  S i t u a t i o n  I n  New 
O r l e a n s  . . .  1 6 0 7 , p p .  3 6 - 3 7 .
9 6  C l a i b o r n e ’ s  m e s s a g e  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e
C F e b r u a r y  1 0 ,  1 8 0 7 ] ,  i n  H o w lan d  ( e d . ) ,  L e t t e r  B o o k s  o f  
W . C . C . C l a i b o r n e , I V ,  1 1 7 - 1 9 ;  O r l e a n s  G a z e t t e .  J a n u a r ”
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F o r t u n a t e l y ,  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  a  t e r r i t o r ­
i a l  l e g i s l a t u r e  t o  e n a c t  s u c h  a  l a w  w a s  r a i s e d  an d  t h e  m erribers 
o f  t h e  l e g i s l a t u r e  a p p l i e d  t o  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  f a r  a n  o p ­
i n i o n *  H i s  r u l i n g  w a s  n o t  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  m e n b e r s ,  a n d  
t h e y  r e q u e s t e d  t h e  f e d e r a l  j u d g e s  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D i s ­
t r i c t  A t t o r n e y  f o r  a  r u l i n g *  When D i s t r i c t  A t t o r n e y  J a m e s  
B row n g a v e  a  u n a n im o u s  n e g a t i v e  d e c i s i o n ,  t h e  b i l l  w a s  w i t h ­
d r a w n  f r o m  t h e  c a l e n d a r *  I n  t h i s  w a y  a  c r i s i s  w as a v o i d e d ,  f o r  
t h e  p e r s o n s  t o  be  a r r e s t e d  w e r e  w e l l  kno w n  i n  t h e  c i t y  a s  m en 
m a rk e d  f o r  d e s t r u c t i o n .
L i v i n g s t o n  n o t  o n l y  f o u g h t  t o  c l e a r  h i m s e l f  o f  t h e  c h a r ­
g e s  o f  t r e a s o n ,  b u t  t o  p r e s e r v e  t h e  c i v i l  r i g h t s  o f  t h e  c i t i ­
z e n s *  F o l l o w i n g  t h e  a r r e s t  o f  A l e x a n d e r ,  J o h n  W i l l i a m s o n  b e ­
cam e a s s o c i a t e d  w i t h  L i v i n g s t o n ,  a n d  t h e y  a p p l i e d  t o  J u d g e
J o h n  W orkm an f o r  w r i t s  i n  f a v o r  o f  B o l l m a n ,  O g d e n ,  a n d  A l e x -  
90e n d e r *  W i l k i n s o n ^ s  r e p l i e s  t o  t h e  w r i t s  w e r e  s o  e v a s i v e  
t h a t  L i v i n g s t o n  p r e s s e d  t h e  m a t t e r  i n  o r d e r  t o  f o r c e  f r o m  
F l l k l n s o n  a  " m o re  e x p l i c i t  r e t u r n  t o  t h e  w r i t s  o r  sh o w  w hy  
a n  a t t a c h m e n t  s h o u l d  n o t  b e  i s s u e d  a g a i n s t  h i m . "  The J u d g e s ,  
M e s s r s *  H a l l ,  M a t t h e w s ,  a n d  W orkm an , i n q u i r e d  o f  C l a i b o r n e  
w h e t h e r  h e  w o u l d  a s s i s t  t h e  c i v i l  a u t h o r i t i e s  a g a i n s t  W i l k i n ­
s o n *  T he G o v e r n o r  g a v e  th e m  n o  s a t i s f a c t i o n  a n d  i n  t h e  m e a n -
97 A f a i t h f u l  P i e t y e  o f  t h e  P o l i t i c a l  S l t u a t l o n  i n  New 
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w h ile *  W ilk in s o n  i g n o r e d  t h e  d e c r e e s  o f  t h e  c o u r t .
On O e e e s b e r  2 6 *  L i v i n g s t o n  m oved  T or a n  a t t a c h m e n t  
a g a i n s t  W i lk in s o n ,  I t  w a s  ig n o r e d *  and a t  t h i s  im p a s s e  t h e  
o o n r t  p a u se d *  The s h e r i f f  w a s  i n  W i lk in s o n vs  b a t t a l i o n *  s a d  
Workman r e a l i z e d  t h a t  a n  a t t e m p t  t o  e n f o r o e  th e  p r o c e s s  
a g a i n s t  t h e  G e n e r a l  w o u ld  r e s u l t  i n  e x p o s in g  t h e  c o u r t  t o  
f u r t h e r  i n d i g n i t y .  On J a n u a r y  5*  h e  w r o t e  t h e  G o v e r n o r  to  
e x p l a i n  t h e  d e l i c a t e  s i t u a t i o n  and t o  i n q u i r e  w h e th e r  he 
m ea n t t o  s u p p o r t  t h e  c i v i l  g o v e r n m e n t a g a i n s t  t h e  m i l i t a r y *  
C la ib o r n e  f a i l e d  t o  r e p ly *  e n d  c o n t e n t e d  h i m s e l f  w i t h  a p p e a l 4** 
lo g  to  W i lk in s o n  t o  y i e l d  t o  th e  c i v i l  a u t h o r i t i e s *  fth en  a  
w eek p a s s e d  v i t h o u t  a n  a n s w e r  fr o m  C l a i b o r n e ,  t h e  J u d g e  n o t i ­
f i e d  t h e  G o v ern o r  t h a t  he h a d  a d jo u r n e d  c o u r t , 1 0 0
workm an r e p o r t e d  t h e  c o n d i t i o n s  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  v& en  
i t  c o n v e n e d  J a n u a r y  1 3 *  a n d  a p p e a le d  t o  i t  to  p r o t e c t  th e  c i ­
v i l  g o v e r n m e n t ,  A s t h a t  b o d y  w a s  c o n s  id  e  r in g  t h e  q u e s t io n  o f  
s u s p e n d in g  th e  w r i t  o f  h a b e a s  c o r p u s , h i s  r e q u e s t  r e o e i v e d  n o  
c o n s i d e r a t i o n .  The d a y  f o l l o w i n g  h i s  r e p o r t  t o  th e  L e g i s l a ­
t u r e *  Workman a n d  a f r i e n d  o f  C la ib o r n e  w ere  a r r e s t e d ,  b u t  
b o th  o f  th em  w e r e  r e l e a s e d  a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  G o v ern o r*  
a s  W ilk in s o n  f e l t  i t  i n a d v i s a b l e  to  b r e a k  w i t h  t h e  e x e c u t i v e  
j u s t  S t  t h a t  t i m e ,  B e in g  u n a b le  t o  r e c e i v e  a n y  a s s i s t a n c e  
fr o m  t h e  l e g i s l a t u r e  or  a n y  s u p p o r t  fro m  th e  G o v ern o r*  Workman 
c e a s e d  t o  p r o t e s t  a n d  r e s i g n e d  h i s  o f f i c e  F e b r u a r y
100 Ibid ,, 21,101 tsiar*, 32-33,
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W i l k i n s o n f s  r e i g n  o f  t e r r o r  w a s  d r a w i n g  t o  a n  a n a ,  a s  
B u r r f s  sc h e m e  h a d  c o l l a p s e d .  When B u r r  l e a r n e d  a t  N a t c h e z  
t h a t  t h e  w i l y  G e n e r a l  h a d  d e s e r t e d  h i m ,  he  a b a n d o n e d  h i s  f o l ­
l o w e r s  t o  t h e i r  f a t e ,  a n d ,  d i s g u i s e d ,  s o u g h t  t o  e s c a p e  t h r o u g h  
t h e  w o o d s  o f  W e s t  F l o r i d a .  When h e  w as  c a p t u r e d  n e a r  F o r t  
S t o d d e r t ,  t h e  w h o l e  s c h e m e  c o l l a p s e d ,  a n d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  
W i l k i n s o n  m oved  on  t o  R ich m o n d  t o  a p p e a r  a g a i n s t  B u r r  a t  t h e  
t r i a l .  A l l  o f  t h e  p e r s o n s  who h a d  b e e n  a r r e s t e d  o r  a r r e s t e d  
and  d e p o r t e d  w e r e  r e l e a s e d  b y  F e b r u a r y  2 1 ,  a n d  w i t h i n  a  s h o r t  
t i m e  t h e r e  w a s  a  r e t u r n  t o  n o r m a l  c o n d i t i o n s  i n  New O r l e a n s .
The c h a r g e s  o f  t r e a s o n  f a i l e d  t o  r u i n  L i v i n g s t o n * s  r e p u ­
t a t i o n ,  y e t ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  h i s  p o l i t i c a l  e n e m i e s  a t t e m p t ­
e d  t o  u s e  t h e  B u r r  e p i s o d e  a g a i n s t  h i m .  W i lk in s o n *s p o l i c y  o f  
i n d i s c r i m i n a t e l y  c h a r g i n g  e v e r y  o n e  w i t h  t r e a s o n  who c h a l l e n g ­
e d  h i s  a u t h o r i t y  s o o n  r e s u l t e d  i n  h i s  a c c u s a t i o n s  l o s i n g  t h e i r  
f o r c e  a n d  e f f e c t i v e n e s s .  H i s  d i c t a t o r i a l  m a n n e r  i n c e n s e d  m any 
p e r s o n s  a n d  t h e y  w e r e  i n c l i n e d  t o  s y m p a t h i z e  w i t h  t h o s e  who 
h a d  f e l t  t h e  w e i g h t  o f  h i s  w r a t h .  W h i l e  o n l y  a  f e w  i n d i v i d ­
u a l s  h a d  t h e  t e m e r i t y  t o  t h w a r t  W i l k i n s o n ,  e v e r y  one  a p p r e ­
c i a t e d  L i v i n g s t o n * s  f i g h t  t o  p r e s e r v e  t h e  c i v i l  r i g h t s  a n d  
l i b e r t i e s .  H i s  l e g a l  s e r v i c e s  a n d  h i s  p u b l i c  s t a n d  i n  t h e  
c o n t e s t  s e r v e d  a  v a l u a b l e  p u r p o s e  i n  b r i n g i n g  h im  p r o m i n e n t ­
l y  b e f o r e  t h e  p u b l i c  a n d  e n l a r g i n g  h i s  c i r c l e  o f  a c q u a i n t a n c e s .
L i v i n g s t o n ’ s  k n o w l e d g e  o f  t h e  c i v i l  l a w  p r a c t i c e s  g a v e  
h im  a n  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  o t h e r  a t t o r n e y s  i n  t h e  c i t y ,  b o t h
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t h e  C r e o l e  a n d  t h e  A m e r i c a n .  W i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  
h e  e s t a b l i s h e d  o ne  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  l u c r a t i v e  l a w  p r a c ­
t i c e s  i n  t h e  t e r r i t o r y .  The p e r i o d  o f  g e n e r a l  p r o s p e r i t y  t h a t  
w as  u s h e r e d  i n  w i t h  t h e  g r e a t  i n f l u x  o f  i r o r a i g r a n t s  a n d  t h e  i n ­
c r e a s e  i n  t r a d e  a n d  co m m erc e  r e s u l t e d  i n  a  r a p i d  r i s e  o f  l a n d  
v a l u e  s .  V*ith t h e  n u m e r o u s  t r a n s f e r s  o f  p r o p e r t y ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  c l e a r  t i t l e s  b e c a m e  q u i t e  i m p o r t a n t ,  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  a  
r i c h  h a r v e s t  f o r  t h e  l a w y e r s ,  a s  t h e r e  w as  much l i t i g a t i o n .  
D u r in g  t h e  p e r i o d  o f  l a n d  s p e c u l a t i o n  t h a t  f o l l o w e d ,  L i v i n g s t o n  
becam e q u i t e  a  s u c c e s s f u l  t r a d e r .  He f e l t  t h a t  w i t h  t h e  r e ­
t u r n s  f r o m  h i s  l e g a l  p r a c t i c e  a n d  t h e  p r o f i t s  f r o m  h i s  l a n d  
d e a l s  t h a t  he w o u ld  s o o n  b e  a b l e  t o  a m a s s  a  f o r t u n e .  He a c ­
c e p t e d  l a n d  a s  p a y m e n t  f o r  l e g a l  s e r v i c e s ,  and  w i t h i n  a  s h o r t
t im e  h i s  c a s h  a n d  p a p e r  p r o f i t s  f r o m  h i s  r e a l  e s t a t e  b u s i n e s s
102a m o u n te d  t o  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s .
L i v i n g s t o n  h a d  b e e n  a b l e  t o  p a y  t h e  d r a f t  w h ic h  B u r r  h a d
d ra w n  a g a i n s t  h im  i n  f a v o r  o f  B o l l m a n ,  c l e a r  a  t r a c t  o f  l a n d
o f  a l l  e n c u m b r a n c e s ,  r e c e i v e  n e g o t i a b l e  p a p e r  t o  t h e  a m o u n t
o f  t w e l v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  f r o m  t h e  p r o f i t  on  a  r e a l  e s t a t e  
1 0 3transaction. H i s  s p e c u l a t i o n s  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  l a n d s  
in t h e  l o w e r  Mississippi v a l l e y  r e g i o n ,  b u t  e x t e n d e d  t o  p r o ­
p e r t y  in t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  O r l e a n s  T e r r i t o r y .  thil© 
L o u i s i a n a  w a s  u n d e r  t h e  S p a n i s h  r u l e ,  b a r o n  d e  B a s t r o p  h a d  
s e c u r e d  t h e  g r a n t  o f  a  t r a c t  o f  l a n d ,  c o m p r i s i n g  a b o u t  one
1 0 2  F o r  L i v i n g s t o n ,  c o m m u n i c a t i o n  e x p l a i n i n g  a n d  d e f e n d i n g  
h i s  a c t i o n s  r e l a t i v e  t o  t h e  c h a r g e s  o f  t r e a s o n  m ade b y  
J a n e s  W i l k i n s o n ,  s e e  L o u i s i a n a  G a z e t t e .  D e c e m b e r  SO . 1806 ..
1 0 3  I b i d .
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m i l l i o n  a c r e s  s i t u a t e d  i n  w h a t  I s  now N o r t h  L o u i s i a n a  o n  t h e  
O u a c h i t a  R i v e r .  The B a r o n  w a s  u n a b l e  t o  f i n a n c e  t h e  p r o j e c t  
a l o n e ,  a n d  L i v i n g s t o n  u c q u i r e d  a  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  t h e  
p r o p e r t y *  I t  a p p e a r s  t h a t  C o l o n e l  J a m e s  L ynch  o f  K e n t u c k y  h a d  
a c q u i r e d  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  f i f t h s  o f  t h e  l a n d ,  b u t  h a d  o u t ­
s t a n d i n g  d e b t s  a g a i n s t  t h e  p r o p e r t y  w h ic h  he w a s  u n a b l e  t o  
m e e t*  I n  o r d e r  t o  s e l l  t h e  l a n d  a n d  n o t  l o s e  t h e  w h o le  o f  h i s  
i n v e s t m e n t ,  L y n c h  w a s  f o r c e d  t o  i n c l u d e  i n  t h e  s a l e  p r o v i s i o n s  
t o  p a y  L i v i q g s t o n  f o r  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o p e r t y *  B u r r  c o n ­
t r a c t e d  t o  p u r c h a s e  t h e  w h o le  t r a c t  u n d e r  t h e  s t i p u l a t i o n s  
t h a t  he  w as t o  p a y  S d w a rd  L i v i n g s t o n  t h e  a m o u n t  o f  L y n c h * s  
p u r c h a s e  p r i c e ,  f o u r  o r  f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  i n  m o n ey  t o  
L y n c h  a n d  t a k e  u p  c e r t a i n  p a p e r  v a l u e d  a t  t h i r t y  t h o u s a n d  
d o l l a r s
L i v i n g s t o n  a l s o  a c q u i r e d  a  l a r g e  t r a c t  o f  l a n d  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  P a s s  C h r i s t i a n , M i s s i s s i p p i ,  u p o n  w h ic h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  m i l i t a r y  f o r c e s  w e re  q u a r t e r e d  d u r i n g  th e  w a r  w i t h  
G r e a t  B r i t a i n *  The F e d e r a l  t r o o p s  u s e d  c o n s i d e r a b l e  t i m b e r  
f r o m  t h i s  p r o p e r t y  f a r  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  b a r r a c k s  a n d  h o u s e s *  
The l a n d  w a s  a g a i n  u s e d  b y  U n i t e d  s t a t e s  a rm y  t r o o p s  i n  1 8 1 7  
a n d  o n  b o t h  o c c a s i o n s ,  c o n s i d e r a b l e  d a m a g e  w as  d o n e  to  t h e  
p r o p e r t y .  L i v i n g s  t o n  a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  a  s e t t l e m e n t  f o r  
d a m a g e s  w i t h  t h e  W ar D e p a r t m e n t , b u t  a n  a g r e e m e n t  c o u ld  r o t  
b e  r e a c h e d *  I t  a p p e a r e d  t h a t  i n  e v e r y  i n s t a n c e  t h a t  h e  h a d
1 0 4  A n n a l s  o f  c g B g r e s s f 1 0  C o n g . ,  1 S e a s . ,  A p p e n d ix  6 5 5  
(Nov© m ber 2 3 ,  1 8 0 7 ) *
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d e a l i n g s  w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e  n t » t h e r e  w a s  a n  i n t e r m i n a b l e
1 0 5d e l a y  i n  c l o s i n g  t h e  t r a n s a c t i o n s * '  F i n a l l y ,  s e t t l e m e n t  w as
o a d e  w hen  t h e  T w e n t y - S e c o n d  C o n g r e s s  p a s s e d  "An ^ c t  lt>r t h e  r e ­
l i e f  o f  E d w a rd  L i v i n g e t o n "  i n  w h i c h  t h e  T r e a s u r e r  w a s  a u t h o r ­
i z e d  t o  p a y  t h e  c l a i m a n t  f o r  t h e  t i n i e r  u s e d  and th e  o t h e r
d a n n g e s  i n c u r r e d  t o  t h e  p r o p e r t y  d u r i n g  t h e  tw o  p e r i o d s  t h e
1 0 6l a n d  w a s  o c c u p i e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t r o o p s *
The p r o p e r t y  L i v i n g s t o n  w as  m o s t  a n x i o u s  t o  a c q u i r e  w a s  
t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  r i v e r  f r o n t  i m m e d i a t e l y  b e lo w  t h e  c i t y  
l i m i t s  o f  New O r l e a n s *  He b e l i e v e d  i t  w as  e s s e n t i a l  t o  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  c i t y  and  w i t h i n  a  v e r y  s h o r t  t i m e  i t  w o u ld  b e  
e x t r e m e l y  v a l u a b l e -  He w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i f  t h e  p o s s i ­
b i l i t i e s  o f  t h i s  p r o p e r t y  w e r e  p r o p e r l y  e x p l o i t e d  i t  h e l d  t h e  
g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  o f  y i e l d i n g  t h e  m ost h a n d s o m e  p r o f i t  o f  
a n y  i n v e s t m e n t  h e  c o u l d  m alae . W h ile  h i s  ju d g m e n t  a s  t o  t h e  
v a l u e  o f  t h e  l a n d  w a s  c o r r e o t ,  i t  w as  u n f o r t u n a t e  f o r  L i v i n g ­
s t o n  t h a t  he a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  t i t l e  t o  t h i s  R e t t u r e  f o r  
s p e c u l a t i v e  p u r p o s e s *
1 0 5  H o u s e  R e p o r t s * 2 1  C o n g * t Z S e a s - ,  R e p o r t  No- 53*
1 0 6  A c t  o f " " C o n g r e s s » 2 2  Cong „ , 1  S e e s . ,  20  (M arch  1 5 ,  1 8 3 2 ) *
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CHAPTER V III
CONTROVERSY WITH JEFFERSON
The M i s s i s s i p p i  R iv e r *  l i k e  m o st  m ea n d e r in g  s t r e a m s  i n  
a  f l a t  c o u n t r y ,  c o n fo r m s  t o  n o  p e r m a n en t r i v e r  b e d .  I n  i t s  
n e a n d e r in g s ,  t h e  r i v e r  c u r r e n t  f l o w s  a g a i n s t  a  b a n k , w a s h e s  
aw ay  t h e  s o i l  a t  t h i s  p o i n t ,  and d e p o s i t s  i t  f u r t h e r  dow n  
s tr e a m  w h er e  t h e  c u r r e n t  i s  n o t  s o  s t r o n g ,  u s u a l l y  b e h in d  
some p r o t e c t i n g  p o i n t .  I n  t i m e ,  t h i s  s i l t i n g - u p  o f  t h e  r i v ­
e r  b u i l d s  l a n d  w h io h  i s  a b o v e  lo w  w a te r  l e v e l .  T h is  b u i l t -  
up la n d  i s  know n a s  a  b a t t u r e .  F ar som e t h i r t y  o r  f o r t y  
y e a r s  b e f o r e  1 8 0 0 ,  s u c h  a  b a t t u r e  w as b e in g  fo rm ed  j u s t  b e ­
lo w  t h e  New O r le a n s  c i t y  l i m i t s  o p p o s i t e  F o r t  S t .  L o u is  a n d  
w as know n l a t e r  a s  t h e  F a u x b o u rg  (S u b u rb ) S t e .  M a r ie .
The B a t t u r e  S t e .  M arie  fo rm e d  a  p a r t  o f  a  g r a n t  o f  tw e n ­
t y  a r p e n t s  f r o n t i n g  o n  th e  M i s s i s s i p p i ,  b y  f i f t y  d e e p ,  w h io h  
th e  F r e n c h  crow n  h ad  made t o  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s  i n  1 7 2 6 .  
L a t e r ,  b y  p u r c h a s e s ,  i t  w a s  e n la r g e d  t w e l v e  m ore a r p e n t s  on  
th e  R iv e r  f r o n t . *  I n  1 7 6 3 ,  th e  o r d e r  w as s u p p r e s s e d ,  an d
1 I r a  F l o r y ,  J r . ,  "Edward L i v i n g s t o n , s  P la o e  i n  L o u is ia n a  
Law* i n  The L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly . X IX , 3 5 8 .
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p r o p e r t y  o f  tb a  J e s u i t s  i n  L o u is ia n a  w as s e i z e d  and s o l d
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  Crown o f  F r a n c e  9 a s  t h e  S p a n ia r d s  h ad
n o t  y e t  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  o o l o n y • The l e g a l  p r o l i m i n a r -
l e a  t o  t h e  s a l e  o f  t h i s  p r o p e r t y  w d re  b e g u n  J u ly  1 4 ,  1 7 6 3 ,  w i t h
o r d e r s  fr o m  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r  a s  t o  w h a t p r o p e r t y  w a s  t o  
%
b e  s o ld *
The la n d  w as d i v i d e d  i n t o  s i x  p l o t s ,  and th e  one j u s t  b e ­
y o n d  th e  w a l l s  o f  th e  c i t y  a t  th e  G h a p lt o u la s  g a t e ,  c o n s i s t i n g  
o f  s e v e n  b y  f i f t y  a r p e n t s  w as p u r c h a s e d  b y  on e  J e a n  P r a d e l l e . ^  
Os JU se  1 1 ,  1 7 7 3 ,  P r a d e l l e * s  w id o w , A le x a n d r in e  d e  l a  C h a is e ,  
t r a n s f e r r e d  t h i s  p r o p e r t y  t o  A n dre R e n a r d . I n  h i s  w i l l ,  d a te d  
May 2 9 ,  1 7 6 2 ,  R en ard  b e q u e a th e d  a t  d e a th  th e  w h o le  o f  h i s  e s ­
t a t e  t o  h i s  w i f e ,  M arla  J o s e p h s  D e s lo n d e .  F o l lo w in g  R e n a r d f s  
d e a th  A u g u s t  6 , 1 7 8 5 ,  Madame R en ard  m a r r ie d  B e r tr a n d  C r a v le r  
a n d  b y  h e r  w i l l  o f  N ovem ber 1 6 ,  1 7 9 2 ,  l e f t  t o  C r a v le r  a l l  o f
4,
h e r  p r o p e r ty *
A s e a r l y  a s  1 7 6 6 ,  G r a v ie r ,  a c t i n g  f o r  h i s  w i f e ,  l a i d  o f f  
t h e  la n d  f a c i n g  t h e  r o a d  r u n n in g  b e s i d e  t h e  l e v e e  I n t o  f o u r  
r a n g e s  o f  l o t s *  I n  1 7 9 6 ,  o t h e r  la n d  w as d i v i d e d  i n t o  l o t s ,  
and t h e  F a u x b o u rg  S t e *  M arie  w as c r e a t e d T h e  g r a n t s  w ere
2  Sdward L i v i n g s t o n ,  E x a m in a t io n  o f  t h e  T i t l e  o f  t h e  U n it e d  
S t a t e s  t o  th e  Land d a l l e d  The B a F tu r e  N o te  a  , 4 7 - 4 8  •
3  S t o r y ,  * i& w ard L i v i n g s t o n f B F la c e  i n  L o u is ia n a  L aw ,"  i n  The 
L o u is ia n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r ly , X IX , 3 5 6 .
4  * & e p o r t’"of t h e  e a s e  o f  J o h n  G r a v ie r  v s .  The Mayor an d  I n ­
h a b i t a n t s  o f  th e  C i t y  o f  New O r l e a n s ,” i n  Edward L i v i n g ­
s t o n ,  A d d r e s s  t o  t h e  P e o p le  o f  th e  U n it e d  S t a t e s . • •
(S ew  O r l e a n s T  IS b f f J T
5  " P . D e r b ig n y , C ase  L a id  B e fo r e  C o u n s e l f o r  t h e i r  O p in io n
o n  t h e  C la im  t o  t h e  B a t t u r e  S i t u a t e d  In  F r o n t  o f  t h e  Su­
b u rb  S t .  M ary ."  i n  I b i d . ,  IX -X .
1 4 0
m ade l a  d i f f e r e n t  t e r m ;  i n  a  few  l o s t a n e e e  t h e  b a t t u r e  w as  
in c lu d e d ;  i n  o t h e r s ,  th e  b o u n d a r y  w as t h e  l e v e e *  I n  1 7 9 7 ,  
B e r tr a n d  G r a v ie r  d i e d  i n t e s t a t e *  An in v e n t o r y  o f  G r a v ie r 9s  
e s t a t e ,  i n  w h ic h  w a s in c lu d e d  t h e  t h i r t e e n  a c r e  t r a c t  o f  l a n d , 
w as a a d e ;  a n d  w as a p p r a i s e d  a t  $ £ ,4 7 0 * 0 0 *  J o h n  G r a v ie r  a c ­
q u ir e d  a l l  o f  t h e  I n v e n t o r i e d  e f f e c t s  o f  t h e  e s t a t e  a t  t h e  
e s t im a t e d  p r i c e *  Z t w as t h i s  r e s t r i c t i n g  p r o v i s i o n  w h io h  
l a t e r  g a v e  r i s e  t o  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  
b a t t u r e  i n  th e  i n v e n t o r y ,  f o r  i f  i t  w e r e  n o t ,  B e r tr a n d  G ra -  
v i e r * s  o t h e r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  l i v i n g  i n  F r a n c e  h ad  a  l e ­
g i t i m a t e  c la i m  a g a i n s t  t h e  b a t t u r e  p r o p e r ty *  The p o s s e s s i o n  
o f  t h e  p l a n t a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  b a t t u r e ,  h ad  a lw a y s  g o n e  w i t h  
t h e s e  s e v e r a l  c o n v e y a n c e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r ;  J e s u i t s ,  
P r & d e l le ,  d e  l a  C h a is e ,  R e n a r d , Madame R e n a r d , B e r tr a n d  Gra~
7
v l e r  and J o h n  G r a v ie r *
P r i o r  t o  1 8 0 0 ,  t h e  b a t t u r e  r e m a in e d  u n im p r o v ed  and  t h e
i n h a b i t a n t s  o f  New O r le a n s  w e r e  a l lo w e d  t o  t a k e  s a n d  an d  d i r t  
8fro m  I t .  The w a te r  f r o n t  w as u s e d  by  a n y o n e  i n  t h e  c i t y  f o r  
t h e  a n c h o r a g e  o f  s h i p s ,  s t a c k i n g  g o o d s  on  t h e  b a n k , o r  t r a n s ­
p o r t i n g  m e r c h a n d is e  w i t h o u t  c o s t *  T h is  u n in t e r r u p t e d  u s e  o f
6  " R ep o r t o f  t h e  e a s e  o f  J o h n  G r a v ie r  v s *  The Mayor and  
I n h a b i t a n t s  o f  th e  C i t y  o f  New O r le a n s ,"  in  L i v i n g s t o n ,
An A d d r e s s  t o  th e  P e o p le  o f  th e  U n it e d  S t a t e s .  1 0 , 1 1 *
7  m a r r i i T ------------------------ ----------------------------------------------------------
8 C la ib o r n e  t o  Mr* R e c o r d e r  and G en tle m en  o f  th e  C o u n c i l ,  
A u g u s t  9 ,  1 8 1 3 ,  i n  R ow land  ( e d * ) , L e t t e r  B ook s o f  &*0 , 0 * 
C la ib o r n e  * V I ,  2 5 4 -5 6 *
1 4 1
t i i#  p r o p e r t y  l e a  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p le  t o  c o n c lu d e  th a t  
t h e  l e a l  m as t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  c i t y . 9  Sow  o f  th e  sh re w d ­
e r  fees l o e s s  men r e c o g n i s e d  t h e  f u t u r e  v a lu e  o f  th e  la n d  and  
p u r c h a s e d  p a r t s o f  i t  fro m  J o h n  G r a v ie r .
A t  t h i s  t i m e ,  i t  w a s  c u s t o m r y  f o r  o w n er s  o f  p r o p e r t y
s h u t t i n g  t h e  r i v e r  t o  r a i s e  new  l e v e e s  t o  p r o t e c t  th e  n e w ly
form ed  la n d  fro m  in u n d a t io n  a n d  a d d  i t  t o  t h e i r  p l a n t a t i o n s •
The r o a d  w as g en e  r a l l y  m oved to  th e  b a s e  o f  th e  new  l e v e e  and
t b s  a i d  r o a d  and l e v e e  w e r e  no l o n g e r  k e p t  in  r e p a i r ,  b u t wen®
c u l t i v a t e d .  F i n a l l y  i n  1 8 0 3 ,  G r a v ie r  b eg a n  t o  r e e l s i m  w i t h  a
l e v e e  a  p o r t i o n  o f  t h e  b a t t u r e ,  a b o u t  f o u r  h u n d re d  f e e t  s q u a r e ,
10an d  c o m p le t e d  IS  i n  th e  l a t t e r  p a r t  o f  1 8 0 3  o r  e a r l y  In 1 8 0 4 .
B a t u r a l l y , t h e r e  w as a  g e n e r a l  p r o t e s t  when G r a v ie r  b e g a n  t o
e n c l o s e  t h i s  la n d  and p u t  a  s t o p  t o  t h e  p u b l i c  u s e  o f  t h e  p r o ­
p e r t y  .  I n  r e s p o n s e  t o  p u b l i c  o p i n i o n ,  th e  c i t y  c o r p o r a t i o n  
m a in ta in e d  t h a t  t h e  b a t t u r e  w as p u b l i c  p r o p e r t y  and t h a t  th e  
i n h a b i t a n t s  p o s s e s s e d  t h e  r i g h t  t o  u s e  th e  la n d  a s  f o r m e r l y .*"1  
T h is c la im  o f  t h e  c i t y  r e s u l t e d  in  r a i s i n g  th e  q u e s t io n  o f  a  
d e a r  t i t l e  t o  th e  p r o p e r t y ,  w h ic h  s to p p e d  f u t u r e  s a l e s , 1 2
® Sdw ard L i v i n g s t o n ,  An A d d r e s s  t o  t h e  P e o p le  o f  t h e  U n it e d  
S t a t e s  * • .  ,  1 1 ;  d i a l  b o r n e  t o “ 7 e f  i*er3 o h ,  tfo io fo e r  2 4 ,  18<)8 ,
i n  k ow lan d  l e d . ) .  L e t t e r  Booiks o f  Y /.C .C . C l a i b o r n e , IV , 2 3 2 .
1 0  L i v i n g s t o n ,  "An A n sw er  1&  B r .  J e F f  er& o n 1 s  J u s t i f  i c a t i o n  o f  
h i s  C o n d u ct i s  th e  C a se  o f  th e  New O r le a n s  B a t t u r e ,"  I n  
A m erica n  Law Jour n a l ,  V , 1 2 1 - 2 2 .
1 1  ^ P r e e e e 7 ln g s  o f  th e  'C o u n c il M e e t in g s ,  N ovem ber 3 0 ,  1 8 0 3 -  
M arch 2 9 ,  1 8 0 5 ,"  and  D ecem ber 2 6 ,  1 8 0 4 ,  B ook  I ,  V o l»  I ,
(Mew O r le a n s  C i t y  B a l l  A r c h iv e s )  , 2 2 7 .
1 2  C la ib o r n e  t o  T he M ayor and M u n i c i p a l i t y , J u l y  1 7 ,  1 8 0 4 ,  i n  
H ow land  ( e d . ) ,  L e t t e r  B ook s o f  f f .C .C .C la ib o r n e  , I I ,  2 5 3 .
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When L i v i n g s t o n  a r r i v e d  i n  Haw O r le a n s  i n  1 8 0 4 ,  t h e  b a t ­
t e r s  h a d  b eeo a fi a n  o b j e c t  o f  c o n s e q u e n c e  an d  p r o m is e d  t o  b e  
w ary v a l u a b le  w i t h i n  a  s h o r t  t im e *  The c o n t r o v e r s y  w h io h  h a d  
a r i s e n ,  b e tw e e n  G r a v ie r  o n  t h e  on e hand and t h e  c i t y  c o r p o r a ­
t i o n  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  on  t h e  o t h e r ,  d i r e o t e d  L i v i n g s t o n ' s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n .  He becam e c o n v in c e d  t h a t  t h e  p r o ­
p e r t y  e o u ld  b e  im p r o v ed  t o  t h e  e x t e n t  o f  p r o v id in g  w h a r f  in  g  
and w a r e h o u se  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  g r o w in g  o i t y .  He r e a l i z e d  
t h a t  t h i s  p r o p e r t y  o f f e r e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f i n a n c i a l  g a i n  
and i f  h i s  ju d g m en t w as sou n d  a  handsom e p r o f i t  c o u ld  be  made 
i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e .  He tu r n e d  h i s  a t t e n t i o n  to w a r d  
a c q u ir in g  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  b a t t u r e  a s  a  m ean s o f  s c o u r i n g  
s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  p a y  h i s  in d e b t e d n e s s  t o  t h e  g o v e r n m e n t .
W h eth er  i t  w a s  o n  G r a v le r vs  i n i t i a t i v e  o r  w h e th e r  a t  t h e  
s u g g e s t i o n  o f  L i v i n g s t o n  t h a t  a  s u i t  a g a i n s t  t h e  c i t y  w a s  f i l ­
ed  t o  e s t a b l i s h  c l e a r  t i t l e  t o  t h e  p r o p e r ty  r e m a in s  a  q u e s t i o n .  
C e r t a in  f a c t s  w ith  r e g a r d  t o  t h e  w h o le  t r a n s a c t i o n  a r e  s u b j e c t  
t o  d o s e  s c r u t i n y .  L i v i n g s t o n ' s  e x a m in a t io n  o f  t h e  G r a v ie r  
t i t l e  c o n v in c e d  h im  t h a t  t h e  b a t t u r e  w e n t  w i t h  th e  e s t a t e  u n ­
l e s s  i t  h a d  b e e n  s p e c i f i c a l l y  in c lu d e d  i n  t h e  b i l l s  o f  s a l e s  
o f  t h e  l o t s  s o l d  i n  1 7 8 8  a n d  1 7 9 6 .  He m a in t a in e d  t h a t  t h e  
s u i t  w as b r o u g h t a t  t h e  u n s o l i c i t e d  r e q u e s t  o f  G r a v ie r ,  L iv ­
i n g s t o n  f u r t h e r  a s s e r t e d  t h a t  h i s  i n t e r e s t  in  t h e  l a n d  w as  
a c q u ir e d  a f t e r  t h e  c o u r t  had  r e n d e r e d  i t s  d e o i e i a n .  I t  w as 
fro m  H lo h o la s  G ir o d , and t h e  t r u s t e e s  o f  P e t e r  de  l a  B i g a r r e ,
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m i »t  t h e  t i t l e  o f  t h e  s a i d  J o h n  Q r a v ie r ,  a n d  fr o m  t h e  s a i d
Q r a v ie x ,  h i m s e l f ,  t h a t  h e  h ad  p u r o h a s e d  h i a  i n t e r e s t  i n  t h e
B a t t u r e  f o r  a  sum  o f  $ 8 0 ,0 0 0 * 0 0 *  A t  a n y  r a t e  t h e  s u i t  w as
1 4
f i l e d  an d  l i v i n g s  t o n  w a s  G r a v ie r  9s  c o u n s e l  •
g e n e r a l  I m p r e s s io n  i n  th e  e i t y ,  h o w e v e r ,  w a s  t h a t  L i v ­
i n g s t o n  h ad  o r i g i n a t e d  t h e  w h o le  p r o c e e d in g s  and  h ad  t a l e s  t h e  
e a s e  on  a  c o n t in g e n t  f e e  w h ic h  w a s  t o  b e  p a id  in  la n d  l o c a t e d  
on t h e  b a t t u r e *  B lg a r r e  d id  b e a r  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  s u i t .  I n  
r e t u r n  f o r  t h i s ,  G r a v ie r ,  on  D ecem ber 1 4 ,  1 8 0 6 ,  e x e c u t e d  a  d e e d  
i n  f a v o r  o f  B lg a r r e  f o r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p r o p e r t y ,  w it h  t h e  
p r o v i s i o n  t h a t  B lg a r r e  w as t o  p a y  G r a v ie r  f i f t y  th o u s a n d  d o l ­
l a r s  i n  e a s e  t h e  la n d  w e re  r e c o v e r e d .  The l a n d ,  i n  t h e  m ean­
w h ile  ,  w as t o  r e m a in  u n s o ld  and h y p o t h e c a t e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  
m oney u n t i l  p a i d .  A f u r t h e r  p r o v i s i o n  o f  t h e  a g r e e m e n t  w a s  
t h a t  B lg a r r e  w as t o  r e c e i v e  n o t h i n g  in  r e t u r n  in  c a s e  t h e  
c o u r t  d e c i s i o n  w a s  u n f a v o r a b l e .  The d e e d  t o  t h e  p r o p e r t y  w a s  
n o t e x e c u t e d  I n  f a v o r  o f  B ig a r r e  b e f o r e  w i t n e s s e s  or  a  n o t a r y  
and w as n o t  r e c o r d e d  u n t i l  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  c o u r t • s  d e c i s i o n  
w as r e n d e r e d .1 ®
On O c to b e r  2 2 ,  1 6 0 5 ,  L i v i n g s t o n  f i l e d  a  p e t i t i o n  i n  t h e  
Suprem e C o u rt o f  t h e  T e r r i t o r y  i n  b e h a l f  o f  G r a v ie r  p r a y in g
1 8  "C ase f o r  t h e  C o n s id e r a t io n  c f  t h e  C o u n s e l ,"  i n  L i v i n g ­
s t o n ,  A d d r e s s  t o  t h e  P e o p le  o f  t t e  U n it e d  S t a t e s .  .
LXXI. ----------------------------------------
14  Thomas J e f f e r s o n ,  "The P r o c e e d in g s  o f  t h e  G o v e rn m e n t o f  
t h e  U n it e d  S t a t e s  i n  M a in t a in in g  t h e  P u b l ic  R ig h t  t o  t h e  
B e a c h  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  B lv e r  A d j a c e n t  t o  New O r l e a n s  
A g a in s t  t h e  I n t r u s i o n  o f  Edward L i v i n g s t o n , " A m e ric a n  
Law J o u r n a l ,  V , ( 1 8 1 4 ) ,  1 0 .  *
1 5  f b l k . ,  i o - T i .
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t h a t  t h e  s a i d  G r a v ie r  " i s  t h e  l a w f u l  o w n er  o f  a  c e r t a i n  p o r ­
t i o n  o f  l e n d  o a l l e d  B a t t u r e  i n  f r o n t  o f  S u b u rb  S t e *  M a rie* "  
c i t y  c o n t e s t e d  t h i s  a c t i o n  and s e l e c t e d  M oreau L i s l e t  a n d  
P ie r r e  B e r b ig n y  a s  a t t o r n e y s  f o r  t h e  d e f e n s e *  The c a s e  w as  
p o s tp o n e d  s e v e r a l  t i n e s ,  b u t  f i n a l l y ,  on May 2 , 1 6 0 7 v i t  cam e  
t o  t r i a l  w i t h  J u d g e s  S p r i g g s ,  G eorge  M atth ew s an d  J o sh u a  L e w is  
o c c u p y in g  t h e  b e n c h .  The u n a n im o u s ju d g m en t o f  t h e  G ou rt w as  
r e n d e r e d  May 2 3 ;  and J u d g e  S p r i g g s ,  i n  d e l i v e r i n g  t h e  d e c i s i o n ,  
s t a t e d  t h a t  a c c o r d in g  t o  c i v i l  and S p a n is h  la w s  t h e  r i g h t  o f  
a l lu v iu m  i s  i n c i d e n t  t o  t h e  l a n d  w h ic h  i s  fo r m e d  by  t h e  r i v e r *  
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h a t  a n t e c e d e n t  t o  t h e  t im e  w h en  B e r tr a n d  
G r a v ie r  c e a s e d  t o  b e  p r o p r i e t o r ,  a l lu v i u m  h ad  b e e n  form ed  a d ­
j o i n i n g  t h e  l e v e e  s u f f i c i e n t  t o  b e  in c o r p o r a t e d  w i t h  t h e  i n ­
h e r i t a n c e *  T h e r e fo r e  t h e  p e t i t i o n  o f  t h e  c i t y  w a s  d e n i e d  and
th e  c la im  o f  Joh n  G r a v ie r  w a s q u ie t e d  i n  l a w f u l  e n jo y m e n t  o f
1 6t h e  p r o p e r t y  i n  q u e s t io n *
A s s o o n  a s  t h e  C o u rt had  r e n d e r e d  i t s  ju d g m e n t , L i v i n g ­
s t o n  and P e t e r  d e  l a  B lg a r r e  m ade a d d i t i o n a l  in v e s t m e n t s  I n  
b a t t u r e  h o l d in g s  t o  t h e  am ount o f  $ 7 7 ,0 0 0 .0 0 .  A f e w  d a y s  a f ­
t e r  t h e  d e c r e e  o f  t h e  c o u r t ,  Im p ro v e m en ts  t o  t h e  p r o p e r t y  w ere  
b e g u n , w h ioh  in c lu d e d  t h e  b u i l d i n g  o f  a  new  l e v e e ,  d i g g i n g  a  
c a n a l ,  and c o n s t r u c t i n g  a  d w e l l in g *  The p o p u la r  r e s e n t m e n t  a t  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  c o u r t  becam e v e r y  g r e a t ,  and th e  c i t i z e n s ,
whom L i v i n g s t o n  c a l l e d  a  m ob , d r o v e  t h e  n e g r o e s  who w ere  e n —
IS " f ie p o r t  o f  t h e  c a s e  o f  J o h n  G r a v ie r  v s . The ‘ Mayor an d  
I n h a b i t a n t s  o f  t h e  C i t y  o f  XTew O r le a n s ,"  in  L i v i n g s t o n ,
An A d d r e s s  t o  t h e  P e o p le  o f  t h e  U n it e d  S t a t e s , . . ,  4 6 - 5 0 .
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g a g e d  i n  d i g g i n g  th e  o a n a l  from  th e  p r o p e r t y .  On t h e  f o l l o w -  
i tg  d a y ,  L i v i n g s t o n  i n  p e r s o n  w e n t  t o  th e  p r o p e r t y  w i t h  t h e  
v ie w  o f  e x e r c i s i n g  h i s  r i g h t  o f  o w n e r s h ip ,  b u t  he w as o p p o s e d  
b y  t h e  c i t i z e n s .  B a ch  d a y  t h e  c i t i z e n s  a s s e m b le d  t o  p r e v e n t  
th e  u s e  o f  th e  p r o p e r t y  b y  L i v i n g s t o n  and he d e te r m in e d  t o  
b r in g  t h e  i s s u e  t o  a  h e a d  e v e n  th o u g h  t h e r e  m ig h t  b e  b lo o d ­
s h e d * 1 7
f i n a l l y ,  o n  M onday, A u g u s t  3 1 ,  L i v i n g s t o n ,  a f t e r  h a v in g  
g iv e n  p u b l i c  n o t i c e  o f  h i s  i n t e n t i o n ,  r e su m e d  work: on  t h e  b a t ­
tu r e *  H ie  l a b o r e r s  s t a r t e d  w ork  a b o u t  t e n  o f c l o c k  i n  t h e  
m o r n in g , b u t  b y  fo u r  o r  f i v e  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  a  s u f f i c i e n t  
nu sfeer  o f  p e o p le  had  a s s e m b le d  t o  d r i v e  h i s  w o r k e r s  aw ay a g a i n .  
The G o v e r n o r ,  A o  h ad  b e e n  a b s e n t  fr o m  th e  c i t y  f o r  a  s h o r t  
t im e ,  r e t u r n e d  t h e  f o l l o w i n g  d a y  an d  L i v i n g s t o n  im m e d ia t e ly  
a p p l i e d  t o  h im  f a r  p r o t e c t i o n .
TJp<m h i s  r e t u r n ,  C la ib o r n e  fo u n d  th e  p u b l i c  g r e a t l y  a g l -
i f tt a t e d  o v e r  t h e  s i t u a t i o n .  I m m e d ia te ly  f o l l o w i n g  L iv in g s  ton  vs  
r e q u e s t  f o r  p r o t e c t i o n ,  th e  C i t y  C o u n c i l ,  b y  r e s o l u t i o n ,  c a l l ­
ed  upon h im  f o r  p ro m p t a c t i o n  in  p r o s e c u t i n g  th e  c la i m  o f  th e  
B h it e d  S t a t e s  to  th e  B a t t u r e ,  s i n c e  th e  c o r p o r a t io n  h ad  l o s t  
i t s  f i g h t  i n  t h e  c o u r t s . 1 ® " I  m ust c o n f e s s , * C la ib o r n e  w r o te  
J e f f e r s o n  S e p te m b e r  3 ,  " t h a t  I  f e e l  m uch e m b a r r a s s e d  w h a t
1 7  L o u is ia n a  C o u r ie r ,  N ovem ber 4 ,  1 8 0 7 .
1 8  m ; t I g S r e A e r  4 ,  I d ,  1 8 0 7 .
I t  " lio eu in en ts  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l ,"  B ook  I I ,  V o l .  I  (New Or­
l e a n s  C i t y  B a l l  A r c h i v e s ) , 8 4 .
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c o u r s e  t o  p u r s u e •"  W h ile  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d e c i s i o n  o f  
th e  c o u r t  c o u ld  n o t  b e  c o u n te n a n c e d ,  i t  w as s o  g e n e r a l  " t h a t  
I  f e e l  a y s  e l f  c o m p e lle d  t o  r e s o r t  t o  m e a s u r e s  th e  m o st  c o n c i l ­
i a t o r y  » a s  'tiie o n l y  m ean s o f  a v o i d i n g  s t i l l  g r e a t e r  t u m u l t ,
2 0a n d , p e r h a p s  b lo o d s h e d ."  He f e l t  t h a t  t h e  c o u r t  w as in  e r ­
r o r  i n  q u i e t i n g  G r a v ie r f s  o la im  t o  t h e  p r o p e r t y ,  f o r  h© w as o f
t h e  o p i n io n  " t h a t  t h e  U n it e d  S t a t e s  a r e  th e  l e g a l  c l a i m a n t s  t o  
« ZX
i t .  L i v in g s  to n *  s  em p loym en t o f  U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  A t t o r ­
n e y  Brown a s  o n e  o f  h i s  c o u n s e l  c o n o e r n e d  h im  g r e a t l y ,  a s  B row n  
m igh t " f e e l  a  d e l i c a c y  i n  p r o s e o u t in g  t h e  o l a im  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  b u t ,  u n d e r  e x i s t i n g  c ir c u m s t a n c e s ,  I  h ave  m steem ed  i t  
my d u t y  t o  u r g e  h i s  d o in g  s o . "
I n  t h e  m e a n w h ile , L i v i n g s t o n  i n s t i t u t e d  c i v i l  a o t l o n
a g a i n s t  t h e  m o s t  p r o m in e n t  c i t i z e n s  w ho h ad  o p p o s e d  h i s  a o t i v i -
22t i e s  on  t h e  B a t t u r e .  A f t e r  d e l a y i n g  a c t i v i t i e s  on  th e  B a t t u r e  
f o r  s e v e r a l  d a y s ,  o n  S e p te m b e r  1 4 ,  L i v i n g s t o n  a g a in  a t t e m p t e d  
t o  resu m e w ork a n d  p la c e d  c o n s t a b l e s  on  th e  ground t o  p r o t e c t  
th e  n e g r o  l a b o r e r s .  The c o n s t a b l e s  w ere  i n s t r u c t e d  t o  p r e p a r e  
a  l i s t  o f  th e  nam es o f  th e  i n d i v i d u a l s  who a t t e m p te d  t o  i n t e r ­
f e r e  w i t h  t h e  w o r k . A s u s u a l ,  a  crow d  Boon a s s e m b le d  and d r o v e  
t h e  l a b o r e r s  fro m  t h e  p r o p e r t y .  T h ey  a l s o  to o k  th e  l i s t s  o f  
nam es w h ic h  t h e  c o n s t a b l e s  had  p r e p a r e d  and d e s t r o y e d  th e m .
20 J e f f e r s o n ,  "The P r o c e e d in g s  o f  th e  G overnm ent o f  t h e  U n i­
t e d  S t a t e s .  .  • A g a in s t  t h e  I n t r u s i o n  o f  i£dward L i v i n g s t o n  n 
l o o ,  c l t . ,  1 5 - 1 6 .  *
21 TSU.T T k .
2 2  " E oeu m en te  o f  G itv  C o u n c i l” B ook I I ,  V o l .  I ,  2 6 2 - 7 0 .
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t h e  m o rn in g  o f  t h e  d a y  f o l l o w i n g ,  S e p te m b e r  1 4 ,  L i v i n g s t o n  
in fo r m ed  C la ib o r n e  b y  l e t t e r  t h a t  h e  I n te n d e d  p u t t i n g  h is  l a ­
b o r e r s  t o  w ork  a g a i n  t h a t  d a y  a t  t w e lv e  o ’ c lo c k  and h e  w ou ld  
s o t  b e  s u r p r i s e d  i f  t h e  p e o p le  s h o u ld  " ch a n g e  th e  i n s o l e n c e  o f  
r i o t  i n t o  t h e  c r im e  o f  m u r d e r . T h u s  m a t t e r s  h ad  come t o  a  
c r i s i s .
A t  n o o n , a b o u t  a  d o z e n  w h it e  men w e r e  p u t  t o  w ork o n  t h e  
B a t tu r e *  B e a r  f o u r  o f o l o o k 9 s e v e r a l  h u n d re d  c i t i z e n s  a s s e m b le d t 
r o u s e d  b y  t h e  b e a t i n g  o f  a  drum , a n d  b lo o d s h e d  p r o b a b ly  w as  
p r e v e n te d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  th e  G o v e r n o r .2*  I n  a d d r e s s in g  
t h e  a s s e m b la g e ,  C la ib o r n e  u r g e d  th e  p e o p le  t o  a l l o w  t h e  c o u r t s  
t o  h a n d le  t h e  e a s e .  I t  w a s t h e i r  d u ty  to  s u b m it  t o  th e  l a w ,  
and f o r c e  w o u ld  I n j u r e  t h e i r  c a u s e f W h ile  th e  Suprem e C o u rt  
o f  t h e  T e r r i t o r y  h a d  p u t  L i v i n g s t o n  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r o p e r ­
t y ,  he  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  d e c i s i o n  w a s n o t  f i n a l .  F u r­
t h e r  i n q u i r y  i n t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  p r o p e r t y  m u st b e  b egu n  b y  
and c o n d u c te d  i n  s u b m is s io n  t o  th e  g o v e r n m e n t an d  i n  c o n f o r m it y  
w it h  t h e  l a w s .  I n  h i s  e f f o r t  t o  p r e s e r v e  o r d e r ,  h e  c o n t i n u e d ,
• I  e n t r e a t  y o u  t o  r e t i r e  i n  p e a c e  t o  y o u r  r e s p e c t i v e  hom es"  
f o r  "L h a v e  a l r e a d y  t r a n s m i t t e d  a l l  in f o r m a t io n  r e l a t i v e  t o  
c o n f l i c t i n g  c l a i m s  to  t h e  B a t t u r e  t o  th e  P r e s i d e n t  e n d  w i l l  
c o n t in u e  t o  f u r n i s h  h im  w i t h  a n y  o t h e r  I n fo r m a t io n  t h a t  may
2 3  J e f f e r s o n ,  "The P r o c e e d in g s  o f  th e  G overnm ent o f  t h e  U n i­
t e d  S t a t e s  . . .  A g a in s t  t h e  I n t r u s i o n  o f  Edward L i v i n g ­
s t o n , "  l o g .  c i t . , 1 6 .
6 4  G eorge  E . w a r r in g  and G eo r g e  W. C a b le ,  S o c l a l  S t a t i s t i c s  
o f  C i t i e s a H i s t o r y  and P r e s e n t  C o n d it io n s  o f  New O r le a n s , 
ISraiaiaBa f l ie p a r im e n i  o f  i n t e r i o r , W a sh ln g to  nT T T eS l) 3 6 - 3 7 .
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t o  f a r m is h e d  a»  . *  C la ib o r n e  a g r e e d  to  t h e  a p p o in tm e n t  o f  a n  
a g e n t  t o  p r e s e n t  t h e  g r i e v a n c e s  o f  th e  p e o p le  t o  th e  P r e s i ­
d e n t*  C o lo n e l  A . F .  M aoarty  w as c h o s e n  b y  a c c l a m a t i o n ,  a n d  
i t  b e in g  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  e n t i r e  m anagem ent o f  t h e  a f f a i r
m s  l e f t  t o  h im , t h e  c i t i z e n s  d i s p e r s e d  and r e t u r n e d  t o  t h e i r  
2 5
hoses*
L i v i n g s t o n  n o t  o n l y  r e s e n t e d  C l a i b o r n e ' s  r e f u s a l  t o  p r o ­
t e c t  h i s  i n t e r e s t s ,  b u t  c o m p la in e d  t h a t  t h e  G o v ern o r  h ad  f u r ­
t h e r  a g g r a v a te d  t h e  s i t u a t i o n  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  ju d gm en t  
o f  t h e  c o u r t  w as n o t  c o n c l u s i v e *  He w as u n a w a r e , h o w e v e r ,  
t h a t  C la ib o r n e  w as a d d in g  t o  h i s  d i f f i c u l t i e s  b y  t h e  r e p o r t s  
a n d  s u g g e s t i o n s  w h ic h  h e  made t o  W a sh in g to n *  I n  w r i t i n g  t o  
M a d iso n , t h e  G o v er n o r  s u g g e s t e d  t h a t  i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  
p r o v i s i o n s  s h o u ld  be  made f o r  a p p e a l s  fro m  t h e  C o u rt o f  t h e  
T e r r i t o r y  t o  t h e  Suprem e C o u rt o f  t h e  U n it e d  S t a t e s .  He f e l t  
t h a t  i t  w as u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  S u p e r io r  C ou rt o f  t h e  T e r r i ­
t o r y  s h o u ld  b e  th e  c o u r t  o f  l a s t  r e s o r t ,  f o r  s u i t s  o f  im m ense  
im p o r ta n c e  a r e  f r e q u e n t l y  b r o u g h t  i n  t h e  t e r r i t o r y  w h ioh  i n ­
v o l v e  many I n t r i c a t e  q u e s t i o n s  o f  la w ,  and " in  d e t e r m in a t io n
e g
o f  w h ic h  a l l  J u d g e s  may s o m e t i e e  e r r . *  C l a i b o r n e ' s  reco m ­
m e n d a tio n s  w e re  f o r t i f i e d  by t h e  o p i n io n s  o f  P i e r r e  D e r b ig n y ,  
f o r m e r ly  c o u n s e l  f o r  th e  c i t y ,  who now w as s u p p o r t in g  t h e
£ 5  L o u i s ia n a  G a z e t t e . S e p te m b e r  1 8 ,  1 8 0 7 .
Ed L i v in g s  t o n ,  "An A n sw er t o  M r. J e f f e r s o n ' s  J u s t i f i c a t i o n  
o f  h i s  C o n d u ct i n  t h e  C ase  o f  t h e  New O r le a n s  B a t t u r e ,"  
l o o ,  c l t . ,  1 8 5 .
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C la im  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  p r o p e r t y .
L i v i n g s t o n ,  on  l e a r n i n g  o f  th e  g o v e r n m e n t *s i n t e r e s t  i n  
th e  B a t t u r e ,  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  "w ould  n o t  
a d v i s e  a  s u i t "  u n t i l  he  h ad  s e e n  a  s t a t e m e n t  fro m  th e  ow ner
o o
o f  t h e  p r o p e r t y .  The s t a t e m e n t  w as s e n t  i n  tw o p a r c e l s  , b u t  
o n ly  t h e  f i r s t  o f  th e m  r e a c h e d  i t s  d e s t i n a t i o n .  P r e s i d e n t  J e f ­
f e r s o n ,  i n  th e  m e a n w h ile ,  h ad  p e r s o n a l l y  t a k e n  c h a r g e  o f  t h e  
m a t t e r .  W ith  J e f f e r s o n * s  a d v e n t  i n  th e  c a s e .  I t  c e a s e d  t o  be  
s o l e l y  a  l e g a l  q u e s t i o n  a n d  b eca m e on e  n o t  o f  l e g a l  p r o s e c u t i o n  
b u t  o f  p e r s o n a l  p e r s e c u t i o n .  H a v in g  o n c e  r e a c h e d  a  d e c i s i o n  
a s  t o  h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  J e f f e r s o n  r e f u s e d  t o  a d m it  an  e r ­
r o r  o f  ju d g m en t b y  r e c e d i n g  from  h i s  p o s i t i o n ,  e v e n  a f t e r  l e a v ­
in g  t h e  p r e s i d e n t s  c h a i r .  I t  I s  d i f f i o u l t  t o  e x p l a i n  J e f f e r -  
s o n 9s  a c t i o n s  o t h e r  th a n  o n  t h e  g r o u n d  o f  p e r s o n a l  p r e j u d i c e  
to w a rd  L i v i n g s t o n .  J e f f e r s o n  h a d  b e e n  d i s p l e a s e d  t h a t  L i v i n g ­
s t o n  had  n o t  m ore a c t i v e l y  s u p p o r t e d  h im  I n  1 6 0 1 ,  v& en e f f o r t  
w as made b y  t h e  f e d e r a l i s t s  t o  e l e c t  B u rr  a s  p r e s i d e n t .  He 
had n o t  f o r g i v e n  L i v i n g s t o n  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  o f f i c e  o f  
U n ite d  S t a t e s  A t t o r n e y  w h e r e b y  ground© w e re  g iv e n  f o r  c r i t i ­
c is m  o f  h i s  p a r t y  a n d  i t s  a p p o in t m e n t s .  J e f f e r s o n 9s  a t t i t u d e  
to w a rd  L i v i n g s t o n  had  n o t  b e e n  im p r o v ed  b y  t h e  l a t t e r vs  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  " o p p o s i t i o n  p a r t y "  i n  L o u is ia n a  and by  
W ilk in s o n ’ s  c h a r g e s  o f  t r e a s o n .  I n  a d d i t i o n ,  J e f f e r s o n  b i t t e r -
27  D e r b ig n y ,  " C ase  L a id  B e f o r e  C o u n s e l f o r  T h e ir  O p in io n  on  
t h e  C la im  t o  t h e  B a t t u r e  S i t u a t e d  i n  front o f  t h o  Suburb  
S t .  M a ry ,"  i n  L i v i n g s t o n ,  A d d r e ss  t o  t h e  P e o p le  o f  t h e  
U n it e d  S t a t e s .
M  f b l f l . ,  x x ' i - x x i i .
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If r*s.at«A Livingston*a Interference with tHkinson'a plans
Ofi
t o  v« $ p v t M  t m « o a *  l a  Now O r l e a n s .
F o l lo w in g  M c c a r ty * a  a r r i v a l  i n  s h i n e  t o n ,  th e  P r e s i d e n t  
t o o l  up t h e  q u e s t i o n  w i t h  l i v e l y  I n t e r e s t  and c a b i n e t  d e l  i t e r ­
a t i o n s  w e r e  d e v o t e d  t o  i t *  J e f f e r s o n  d id  n o t  f o l l o w  th e  l e g a l  
form  o f  p r o c e d u r e  o f  h a v in g  t h e  *-t to r n e y -C ie n e  r a l  f i l e  s u i t  f o r  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r o p e r t y .  Ho e x a m in a t io n  o f  t h e  t i t l e  
o f  th e  p r o p e r t y  w a s  w id e  an d  J e f f e r s o n  f a i l e d  t o  g i v e  a n y  c o n ­
s i d e r a t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  i f  th e  b a t t u r e  d id  n o t  b e lo n g  t o  
l i v i n g s  t o n  9 i t  n i g h t  b e  t h e  p r o p e r t y  o f  th e  C it y  o f  N’ew  Or­
l e a n s .  B e s im p ly  a ssu m ed  t h a t  i t  b e lo n g e d  t o  t h e  U n it e d  
S t a t e s ;  and a c t i n g  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h o  p r o v i s i o n s  o f  th e  
S q u a t t e r s  * A c t  o f  1 6 0 7 ,  h e  d i r e c t e d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  h a d -  
I s o n  t o  h a v e  a l l  p e r s o n s  rem oved  fro m  t h e  la n d  i n  d i s p u t e ,  
th e  S q u a t t e r s *  A c t  p r o v id e d  f o r  t h e  r e m o v a l o f  i n d i v i d u a l s  
I n t r u d in g  cm p u b l i c  l a n d s  and  o f  p e r s o n s  g u i l t y  o f  m i n i n g  
w o r ts  d e t r i m e n t a l  t o  p u b l i c  h e a l t h .  L i v i n g s t o n  m a in ta in e d  
t h a t  b o t h  p r o v i s i o n s  w e r e  j u d i c i a l  q u e s t i o n s  a n d  s h o u ld  n o t  
h e  d e c id e d  w i t h o u t  a n  i n v e s t i g a t i o n  and t r i a l .  He f u r t h e r  
c o n te n d e d  t h a t  t h e r e  w as n o  p o s s i b l e  c h e c k  t o  t y r a n n y ,  i f  t h e  
govern m en t c o u ld  s e i z e  a n y  p r o p e r ty  i t  t o u ^ h t  b e lo n g e d  to  
i t ,  an d  r e s e r v e d  th e  r i g h t  t o  g r a n t  o r  d en y  i t s  p © m i s s i o n  o f  
t r i a l . 5 2
2 9  A l b e r t  J .  B e v e r id g e ,  The L i f e  o f  Joh n  i f o r s h a l l . 4  v o l e .
(Hew Y o r k ,  1 9 1 9 )  , IV , 1 0 1 - 1 6 2 .
90 A n n a ls  o f  C o n g r e s s ,  9 C o n g ., g  S e e  s . ,  A p p e n d ix , 1 2 8 3 - 8 6 .
B1 A l b e r t  7 7  B e v e r id g e ,  ffb# L i f e  o f  Joh n  S fc r B h fe ll, IV , 1 0 3 .
SB Livingston,  An Addreeeto t h e  P e o p le  p F T 5 e ~ l^ r it e d  S t a t e s ,
x i x - x x .
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Hot only did Jefferson Ignore the request of Livingston 
to be allowed time to submit evidence of his olaim, but he pro­
ceeded against the ••intruder" with dispatch. The letter under 
date of November 30, 1807, authorizing the United States Mar­
shal in New Orleans to eject the "intruder" and his laborers 
was received in New Orleans January 24, 1808. At the same time 
the Secretary of War ordered the commanding officer at New Or­
leans to assist the Governor by force of arms to carry out 
this object i f  i t  became necessary* The Marshal, Le Breton 
D'Orgeaoy, took possession of the property and ordered Living­
ston’s workmen to leave the premiaee* Livingston had his men 
return to their work and secured an injunction from the terri­
torial Supreme Court against the Marshal from further molest­
ing them* That o ffio ia l Ignored the court order and again re­
moved Livingston and his workmen from the Batture.35
No longer did the two principals of the controversy con­
fine their activ ities to pleadings in court. In an effort to 
influence public opinion, each resorted to the use of pamph­
lets* Each had his partisans and each had aligned with him 
some of the leading lawyers and jurists in the country. In 
Louisiana, many of Livingston's friends severely criticised  
Jeffers on* 8 orders ejecting Livingston from the Batture. On 
the other hand, the Territorial Legislature passed a resolution 
expressing appreciation and thanks to the President for his 
action.34
33 Jefferson, "The Proceedings of the Government of the 
United States. . . Against the Intrusion of Edward 
Livings ton," in loc. c i t . , 81-82.
34 Ib id ., 86.
Jefferson referred the question to Congress end refused 
to consider Livingston*s request that the controversy be sub­
mitted to arbitration on judicial decision. His numerous 
trips to Washington to protect his interests were fruitless. 
Jefferson denied him as audience; and Congress Ignored his - 
petition for r e l i e f . P r i o r  to Livingston*s arrival in 
Washii^ton, Jefferson in a communication to Congress May 9, 
1807, gave a very characteristic account of his actions. In 
calling attention to sundry lots of land in the City of New 
Orleans 9 reserved by the former government as s ite s  for pub­
lic  offices, hospitals, markets, e tc ., he referred also, as 
i f  incidentally, to a certain plot of land known as a batture 
adjoining Suburb Ste. Marie, always used by the c ity , but 
quite recently claimed by a private citizen. "The t it le  had 
been adjudged not to be in the city; and it  being alleged that 
the United States had a claim to i t ,  measures were taken ac­
cording to law, to prevent any change in the state of things 
and k e e p  the ground clear of Intruders. He failed to state 
that similar action was not taken against the other owners of 
property in this area. Jefferson9s action in attempting to 
deprive a citizen of property, under the guise of an executive 
order, Is most unworthy and indefensible.
In December 1807, Livingston prepared for distribution
of Congress, 11 Cong., 1 beeo., 323, 324-49, 416-19 
Ibid. .  XX Con .^. Z Seas.. 1373, 1617-18, 1694-1702.
36 Jefferson, "Proceedings of t h e  G overnirenfc of th e  United 
States. • . Against the Intrusion of ifidward Living ton « 
in loc. c i t . , 72. " 9
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Ma fip st pamphlet, "ISxamination of the Title o f  the United 
States to the Land Called the Batture." In this traot he a t­
tempted to disprove the contentions of the opposition. In a 
second pamphlet, August 16v 1808, he charged Jefferson with 
committing an illega l act and subsequent thereto securing from 
Congress approval of his action. Again, In his October 21, 
1808, pamphlet, he appealed to those who would approach tin 
question with an open mind for he was of the opinion that they 
would declare "that the rights of private property have been 
infringed; constitutional privileges broken; the judiciary de-
3 0
graded; and the sacred trial by jury violated without excuse.
In reply to Livingston, the former Counsel for the City of New 
Orleans, Derbigny, Issued a pamphlet in vdiich he presented his
arguments supporting the claims of the United States govern-
3 0mezrt to the Batture. This effort in turn brought forth a 
reply from Peter S. DuPonoeau, an attorney of Philadelphia, 
who rendered valuable assistance to the claimant in the fight 
Livingston followed with his "Case for the Cons id eratIon of 
the Counsel," in which he reviewed the history of the Batture
37 Livingston, "Answer to Mr. Livingston’s Thirteen Queries," 
i n Livingston, Address to the People of t h e  United otates, 
LXXT.
38 Livingston, Address to the People of the United States on 
the Measures ?£*ursued b: ihe’^ xecutT^e 'wlth Lespeci to tEe" 
SattSiTat Kfew SrleansT m i l l ----------------------------------*---------------------
39 Derbigny, "Case laid vefore Counsel for Their Opinion, on 
the Claim to the Batture Situated in Front of the Suburb 
Ste. Mary," in Livingston, Address to t h e  P e o p le  of the 
United States. *
40 Peter 3. Dutonceau, "Opinion o n  the Case o f  th e  A l l u v i o n  
Land or Batture, Near New Orleans”, i n  i b i d .  . I-XLIX.
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irt propounded thirteen questions relative to ownership of 
tbs land*
Finally, after a long silence, the Sage of Monticello, on 
JCly 31» 1610, issued a pamphlet of ninety-one pages entitled, 
»ffee Proceedings of the Government of the United states in 
Maintaining the Public Right -against the Intrusion of Edward 
livings ton* Prepared £t>r the Use of Counsel by Thorns Jeffer­
son** In this treatise he offered explanation for his action 
three years previous and accused Livingston of se lfish ly  en­
couraging Gravier to Institute court action for the acquisi­
tion of the land* The former president made a mistake to 
challenge and provoke such an opponent as Livingston. Wearied 
with his futile attempts to seoure relief from either Presi­
dent Madison car Congress, Livingston made a reply to Jefferson 
and completely destroyed Jefferson*s arguments of defense* He 
placed Jefferson in the vocative with the charge that the for­
mer President more than once used a mis trans la ti on to bolster 
41up his ease, and suppressed a portion of the report of the
4.9
surveyor, Charles L* Trudeau* In the meanwhile, the inde­
fatigable Livingston brought suit against the United States 
Marshal in the United States District Court in New Orleans
41 Livingston, "An Answer to Jtfr. J8ffarson,s Justification of 
his Conduct In the Case of the New Orleans Batture in 
Anarlean Law Journal* 7 (1614). 157-58.
« s  w n r r z o s : ----------------------
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JlBf :1m  ?« co T ep y  o f  h is  p ro p erty *  Soon th e r o a f te r  he f i l e d  
m u lt i s  V ir g in ia  a g a in s t  J e f f e r s o n  f o r  one hundred thousand 
d o lla r s  dam ages*44 T h is w as the beginning o f th© ISamous "Bat- 
ta r e  C o n tro v ersy *  in  which Jefferson and livings ton engaged in 
a  p a a p h le t  w arfare f o r  s e v e r a l  y ea r s*
Shea Jefferson learned that Livingston had filed  suit a- 
gainst him in the Federal Court at Richmond, he was much com- 
earned and greatly alarmed*45 With an ant i-Kepub 1 in an politic  
eel complexion of the Federal Court, the farmer President was 
much concerned as to how he would fare at the hands of that 
body* The mutual d is like that existed between Jefferson and 
Marshall had led the former president to be most critical and 
' censorious of Marshall* Jefferson had written that in the 
hands of Marshall "the law is nothing more than an ambiguous 
text, to be explained by his sophistry into any meaning which 
may subserve his personal malice*"45 He believed this, but 
the fast that Madison was fu lly  aware of the derogatory state**
4 3  " L iv in g s t o n  v s *  D#O rgen oy"  i n  M a r t in ,  C a s e s  A rgu sd  and 
D e te r m in e d  i n  t h e  S u p e r io r  C o u rt o f  Q r le a n s  ( j a i i J  u .  S* 
I f 8 7 - i i r  M a rtin  s t a t e d ,  "The fo IX o w in g  e a s e  h a s  e x c i t e d  
s o  much i n t e r e s t  a n d  c u r i o s i t y  t h a t  i t  h a s  b e e n  deem ed  
p r o p e r  to  b e  I n s e r t e d ,  a l t h o u g h  th e  o r i g i n a l  p la n  o f  t h i s  
w ork  n o t  e x te n d  to  c a s e s  d e te r m in e d  b y  t h e  D i s t r i c t  
C o u rt o f  t h e  U n it e d  S t a t e s * "
4 4  " L i v i m s t o n  v s .  J e f f e r s o n ,  C i r c u i t  C o u r t ,  D i s t r i c t  o f  
V i r g in ia ~  D eca n i)er  5* 1 0 1 1 * "  i n  F e d e r a l  C a s e s  Book Wo* 
l g l C a s e S .4 1 1  ( L i b r a r y  o f  C o n g r^ ssT !--------------------------------
45 BererlAga i xhe Life of John Marshall, IV, 103.
43 B a a l  L e i c e s t e r  f o r a ,  n i e  w o rk s o f  Thomas J e f f e r s o n ,  12
vole. (Hew York, 1904=I$'05) , H ,  141-43; Thoims  #eff ersoa 
to Jcfcn Tyler, in Lyon G. Tylor fed.), Letters and Tlass 
of the Triers. 2 role. (Richmond, 1884-85), 17 247-45.
/
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m e a ts  c a u s e d  h im  t o  b e a l a r m e d ,  a s  h e  r e a l i z e d  h i e  f a t e  would, 
r e s t  i n  t h e  h a n d s  o f  th e  C h i e f  J u s t i c e .
A b o u t t h i s  t in ©  a  s i t u a t i o n  d e v e lo p e d  w h ioh  g a v e  J e f f e r s o n  
a n  i d e a  a s  t o  a  w ay o u t  o f  h i s  d i le m m a ,a n d  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  
t h e  e t h i c s  o f  t h e  q u e s t i o n  h e  a v a i l e d  h i m s e l f  o f  th e  o p p o r t u n ­
i t y .  J t id g e  C y ru s  G r i f f i n ,  J u s t i c e  o f  th e  F e d e r a l  D i s t r i c t  
Co t a r t  o f  V i r g i n i a  w a s  " i n  a  lo w  s t a t e  o f  h e a l t h "  f ro m  w h ic h  he 
w as n o t  e x p e c t e d  to  r e c o v e r .  G o v e rn o r  J o h n  T y le r  w a n te d  th e  
p o s i t i o n  a n d  w r o t e  J e f f e r s o n  a d r o i t l y  r e q u e s t i n g  a  re c o m m e n d a ­
t i o n  t o  P r e s i d e n t  M a d is o n  f o r  h i s  a p p o in tm e n t  " i n  c a s e  o f  a c c i -  
d e n t© .*  W ith  p o l i t i c a l  a s t u t e n e s s ,  h e  p r o c e e d e d  to  c r i t i c i s e  
M a r s h a l l  a n d  co n d em n ed  h im  f o r  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  W ar c f  1 8 1 2 .
T h is  w a s  t o o  g o o d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l e t  p a s s ,  a n d  J e f f e r s o n  
I m m e d ia te ly  w r o te  t o  P r e s i d e n t  M a d is o n r 4®
F rom  w h a t  I  c a n  l e a r n  G r i f f i n  c a n n o t  s t a n d  i t  l o n g ,  and r e a l l y  
th e  s t a t e  h a s  s u f f e r e d  l o n g  e n o u g h  b y  h a v in g  su c h  a  c y p h e r  i n  
s o  i m p o r t a n t  a n  o f f i c e ,  a n d  i n f i n i t e l y  m ore  f ro m  t h e  w a n t o f  
a n y  c o u n t e r p o i n t  t o  t h e  r a n c o r o u s  h a t r e d  w h ic h  M a r s h a l l  b e a r s  
t o  t h e  g o v e rn m e n t  o f  h i e  c o u n t r y ,  & f ro m  t h e  c u n n in g  & s o p h i s ­
t r y  w i t h i n  u d iic h  he  i s  a b l e  t o  e n s h r o u d  h i m s e l f .  I t  w i l l  b e  
d i f f i c u l t  t o  f i n d  a  c h a r a c t e r  o f  f i r m n e s s  e n o u g h  t o  p r e s e r v e  
h i s  in d e p e n d e n c e  o n  th e  sam e b e n c h  w i th  M a r s h a l l .  T y l e r ,  1 
am c e r t a i n  w o u ld  do i t . .  .
A f t e r  r e c i t i n g  o t h e r  r e a s o n s  w hy T y le r  w ould b© a n  e x ­
c e l l e n t  a p p o i n t m e n t ,  J e f f e r s o n  s t a t e d ,  "Y ou h a v e  s e e n  i n  th e  
p a p e r s  t h a t  L i v i n g s t o n  h a s  s e r v e d  a  w r i t  o n  me , s t a t i n g  dam­
a g e s  a t  1 0 0 ,0 0 0  D ."  A l i t t l e  f u r t h e r  he  p o i n t e d l y  in f o r m e d
47  J o h n  T y l e r  t o  J e f f e r s o n ,  i n  T y l e r  ( e d . )  , L e t t e r s  and  Time s  
o f  t h e  T y l e r s , I ,  2 4 6 ^ 4 7 .
48 3 e f ? e r s o n  t o  M a d is o n , M ay 2 5 ,  1 8 1 0 , i n  F .  L . F o rd  ( e d „ ) ,  
The #0r k a  o f  Thom as J e f f e r s o n ,  X I ,  1 3 9 - 4 1 .
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th e  P r e s i d e n t  t h a t  h e  m ig h t  b e  f o r c e d  t o  summon a s  w i t n e s s e s  
h i s  " a s s o c i a t e s  i n  th e  p r o c e e d i n g s *  w h ic h  of c o u r se  w o u ld  i n ­
c lu d e  M a d iso n *  He c o n c lu d e d  t h i s  a s t o n i s h i n g  l e t t e r  w ith  th e  
f o l l o w i n g  p l a i n l y  s u g g e s t i v e  s t a t e m e n t s ;
I t  i s  a  l i t t l e  d o u b te d  t h a t  h i s  [ L i v i n g s t o n ’ s  ] k  no l e g e  [ s i c  ] 
o f  M a r s h a l l ♦ s  c h a r a c t e r  h a s  i n d u c e d  h im  to  b r i n g  t h i s  a c t i o n *  
H is  t e s t i f i c a t i o n s  o f  t h e  l a w  i n  th©  c a s e  o f  M ar b u r y , i n  t h a t  
o f  B u r r  & th e  l a t e  T a z o o  c a s e  show  how d e x t e r o u s l y  h e  c a n  r e ­
c o n c i l e  l a w  t o  h i s  p e r s o n a l  b i a s e s ;  a n d  n o b o d y  s e e m s  to d o u b t  
t h a t  h e  i s  r e a d y  p r e p a r e d  t o  d e c i d e  t h a t  L i v i n g s t o n s  r i g h t  
t o  t h e  b a t t u r e  i s  u n q u e s t i o n a b l e , and t h a t  I  am bound  t o  p a y  
f o r  i t  w i t h  my p r i v a t e  f o r t u n e *
I n  a n s w e r in g  T y l e r * s  l e t t e r ,  t h e  d a y  f o l l o w i n g  t h e  commun­
i c a t i o n  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  J e f f e r s o n  s t a t e d  t h a t  he  h a d  " l a i d  
i t  down a s  la w  n e v e r  to  e m b a r r a s s  t h e  P r e s i d e n t  w i t h  a n y  s o l i ­
c i t a t i o n s * "  N e v e r t h e l e s s  i n  y o u r  c a s e  I  "h a v e  d o n e  i t  w i t h  
a l l  o f  my h e a r t  a n d  i n  t h e  f u l l  b e l i e f  t h a t  I  s e r v e  h im  a n d  
t h e  p u b l i c  i n  u r g i n g  th e  a p p o i n t m e n t . " ^
E v en  s h o u l d  G r i f f i n  b e  c o n s i d e r a t e  enough to  d i e  i n  t im e  
f o r  T y l e r  t o  b e  a p p o i n t e d  b e f o r e  th e  c a s e  came to  t r i a l ,  J e f ­
f e r s o n ’ s  a n x i e t y  w o u ld  n o t  b e  a t  a n  e n d .  I f  t h e  c a s e  s h o u ld  
go  t o  & J u r y ,  i t  w o u ld  b e  i m p o s s i b l e  to  t e l l  what the v e r d i c t  
w o u ld  b e  w i t h  M a r s h a l l  d e l i v e r i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s .  As th ©  
c a s e  m ig h t  b e  a p p e a l e d  t o  t h e  S u p rem e  C ourt, M arshall w o u ld  
s e e  t o  i t  t h a t  he r e c e i v e d  a n  a d v e r s e  d e o is io n  from t h a t  body  
u n l e s s  t h e  v a c a n c y  c a u s e d  b y  the d e a t h  o f  a s s o c  l a  t o  J u s t i c e  
W il l ia m  C u s h in g ,  S e p te m b e r  1 0 ,  181C, were a l s o  f i l l e d  by a
49 Ibid  *, 141-43
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m  Qn whom J e f f e r s o n  c o u l d  d e p e n d .
In December, J u d g e  G r i f f i n  a c c o im u o d a te d  J o f f e r s  on b y  p a s s ­
ing from the scene of a c t i o n ,  and in  duo t i m e ,  J o h n  T y l e r  w as 
appointed to succeed h im . J e f f e r s o n ,  now , w as a b l e  to d e v o te  
his attention t o  t h e  a p p o in t m e n t  o f  C u s h in g * 3  s u c c e s s o r .  As 
Cushing had presided ever t h e  New E n g la n d  c i r c u i t ,  th e  new  
Justice must come f ro m  t h a t  a r e a .  With t h e  s e l e c t i o n  o f  C u sh ­
ing's successor, t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  w o u ld  h i v e  a  m a j o r i t y  o f  
the court for t h e  first tims s i n c e  i t s  o r g a n i z a t i o n ,  b u t  i t  w as 
difficult t o  f i n d  a  R e p u b l i c a n  l a w y e r  f r o m  t h a t  d i s t r i c t  vfco 
was fit to serve o n  t h e  b e n c h *
A s s o o n  a s  J e f f e r s o n  l e a r n e d  o f  C u s h i n g 's  d e a t h ,  ha w ro te  
G a l l a t i n  t h a t  " t h e  e v e n t  i s  a  f o r t u n a t e  one an d  s o  t im e d  a s  t o
ha a G o d -se n d  t o  m e ."  He h e a r t i l y  reco m m en d ed  h i s  f o r  mar A t -
50t o r n e y - G e n e r a l ,  L e v i  L i n c o l n ,  f o r  t h e  p o s i t i o n .  A f t e r  a l l o w ­
i n g  t im e  f o r  G a l l a t i n  t o  c o n v e y  h i s  m e s sa g e  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  
J e f f e r s o n  w r o t e  d i r e c t l y  to  3 $ a d is o n . F o l lo w in g  h i s  c o n g r a t u ­
l a t i o n s  t o  t h e  P r e s i d e n t  u p o n  s e v e r a l  m a t t e r s  h e  came to  " a n ­
o t h e r  c i r c u m s t a n c e  o f  c o n g r a t u l a t i o n  i s  t h e  d e a t h  o f  C t i c h i m . "  
C o n t i n u i n g ,  he  reco m m en d ed  L e v i  L i n c o l n  and  s u g g e s t e d  t h a t  i f  
- L in c o ln  w e r e  u n a v a i l a b l e  G id e o n  G r a n g e r  wen Id be a n  a d m i r a b le  
s e c o n d  c h o i c e .  As f a r  a s  J o s e p h  C to ry  w as c o n c e r n e d ,  J e f f e r ­
s o n  c o n c l u d e d ,  h e  w as " u n q u s s t i o n a b l y  a  t o r y "  a n d  " t o o  y o u n g .
5 0  J e f f e r s o n  t o  G a l l a t i n ,  S e p te m b e r  1 5 ,  1 8 1 0 ,  I n  i b i d .# » 1 5 2 - 5 4 .
51  J e f f e r s o n  t o  M a d is o n ,  O c to b e r  1 5 ,  1 8 1 0 , i n  Ib icT . , 1 5 0 - 5 2 .
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T h u s ,  t h e  g r e a t  c h a m p io n  o f  c i v i l  l i b e r t i e s ,  th ©  f o a m i e r  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  o f  r e f o r m ,  th© f o r m e r  c h i e f  e x e c u t i v e  o f  
t h e  n a t i o n  s t o o p e d  t o  a  m a n i p u l a t i o n  o f  th e  a p p o i n t m e n t s  o f  
th©  f e d e r a l  j u d i c i a r y  f o r  s e l f i s h  e n d s .  T h is  g r e a t  e x p o n e n t  
o f  t h e  t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  e q u a l i t y  a t t e m p t e d  t o  p r o s t i t u t e  
j u s t i c e  b y  s t r i p p i n g  a  c i t i z e n  o f  h i s  p r o p e r t y  i n  d e n y in g  h im  
t h e  p r i v i l e g e  o f  a  f a i r  l e g a l  t r i a l .
M a d is o n  e n d e a v o r e d  t o  c o m p ly  w i t h  J e f f e r s o n ’ s  d e s i r e s .
E© o f f e r e d  C u s h in g ’ s  p l a c e  t o  L i n c o l n ,  who d e c l i n e d  i t  b e c a u s e  
o f  a p p r o a c h l n g  b l i n d n e s s ,  a n d  h i s  r e c o m m e n d a t io n  o f  G ra n g e r  
f a i l e d  t o  s e c u r e  c an  f i r m  t i  o n  b y  t h e  S e n a t e .  T h a t  body  p r o v e d  
so m ew h a t o b s t i n a t e  a n d  r e f u s e d  t o  c o n f i r m  t h e  n o m in a t io n  o f  
A le x a n d e r  W o l c o t t .  J o h n  Q u in c y  A d am s, w h o  h a d  b e e n  r e a d  o u t  
o f  t h e  f e d e r a l i s t  P a r t y  a n d  w ho  w as M i n i s t e r  t o  K u s s i a ,  w as 
a p p o i n t e d ,  b u t  Adams p r e f e r r e d  t o  c o n t i n u e  i n  h i s  d ip lo m a  t i c  
p o s t ,  a n d  r e f u s e d  t h e  a p p o i n t m e n t .  T h ro u g h  t h e  p r o c e s s  o f  
e l i m i n a t i o n ,  J o s e p h  S t o r y  b ecam e  t h e  o n l y  p o s s i b l e  c h o i c e .
On N o v e r a b r  1 8 ,  1 8 1 1 ,  t h e  S e n a t e  a p p r o v e d  M a d i s o n #s  reco m m en ­
d a t i o n  a n d  S t o r y  b e c a m e  a n  A s s o c i a t e  J u s t i c e  o f  th e  S uprem e 
Covert o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  J e f f e r s o n  now c o u ld  b r e a t h e  m o re  
e a s i l y ,  b u t  h e  s t i l l  w a s  a p p r e h e n s i v e  o f  th e  f i n a l  o u tc o m e  o f  
t h e  e a s e .
A l th o u g h  d e c l a r i r ^  a f t e r  t h e  t r i a l  t h a t  h e  " h a d  a  s t r o n g  
d e s i r e  t h a t  t h e  p u b l i c  s h o u l d  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d  b y  a  t r i a l
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o n  t h e  m e r i t s , *  J e f f e r s o n  a c q u i e s c e d  I n  th e  p l a n  o f  h i s  
c o u n s e l  t o  p r e v e n t  t h e  c a s e  f ro m  c o m in g  t o  t r i a l  i f  t h e y  
c o u ld *  B e p r e p a r e d  f o r  t h e i r  u s e  th e  e x h a u s t i v e  d i g e s t  o f  
h i s  v e r s i o n  o f  t h e  f a c t s  a n d  h i s  v ie w s  o f  t h e  l a w  i n  c a s e  
t h e y  w e re  u n a h l e  t o  h a v e  t h e  c a s e  d i s m i s s e d  o n  t h e  g r o u n d s  
o f  " n o  J u r i s d i c t i o n . "
The e a s e  a r o u s e d  feaen  i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  
an d  e s p e c i a l l y  d i d  th e  l a w y e r s  m a n i f e s t  i n t e r e s t  a s  t o  th e  
o u tco m e*  T y l e r  w as s o  i l l  vfoen t h e  c a s e  came u p  f o r  h e a r i n g  
t h a t  h e  w as h a r d l y  a  h i e  t o  a t t e n d  c o u r t ,  b u t  he  r e m a in e d  
th r o u g h  t h e  e n t i r e  s e s s i o n  a s  h e  h a d  " d e t e r m i n e d  t o  g i v e  a n  
o p i n i o n . "  The o n l y  q u e s t i o n  a r g u e d  b e f o r e  th e  c o u r t  w a s  t h a t  
o f  j u r i s d i c t i o n *  B o th  M a r s h a l l  a n d  T y l e r  a g r e e d  t h a t  th e  c o u r t  
h a d  n o  j u r i s d i c t i o n ,  t h o u g h  i t  w as  w i t h  g r e a t  r e l u c t a n c e  t h a t  
M a r s h a l l  d i d  so *  The f a t h e r  o f  a  l a t e r  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i ­
t e d  S t a t e s  o f  t h e  sa m e  name r e p o r t e d  t o  J e f f e r s o n  a f t e r  th e  
t r i a l  t h a t  M a r s h a l l  w o u ld  h a v e  t r a n s f e r r e d  th e  c a s e  t o  t h e  Su­
prem e C o u r t  i f  h e ,  T y l e r ,  h a d  n o t  i n s i s t e d  u p o n  a  d e c i s i o n . 5 ®
I n  d e l i v e r i n g  h i s  w r i t t e n  o p i n i o n ,  M a r s h a l l  q u e s t i o n e d  
J e f f e r s o n 9s  a c t i o n  i n  a v o i d i n g  a  t r i a l  o n  t h e  m e r i t s  o f  th e  
c a s e *  H e v i r t u a l l y  a c c u s e d  J e f f e r s o n  o f  a v a i l i n g  h i m s e l f  o f  
a  t e c h n i c a l i t y  t o  a v o i d  g o i n g  t o  t r i a l ,  w h i l e  p r i o r  t o  t h i s
58  J e f f e r s o n  t o  f r l l l l a m  W i r t ,  A p r i l  1 2 ,  1 6 1 2 ,  i n  i b i d . * 2 2 6 -  
2 * .
55  T y l e r  t o  J e f f e r s o n , May 1 7 ,  1 8 1 2 ,  i n  T y l e r  ( e d . ) ,  L e t t e r s  
a n d  T im e s  o f  t h e  T y l e r s , 1 , 2 6 3 -6 4  *
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t i n  t o  h a d  a lw a y s  d e n o u n c e d  su c h  a  p r a c t i c e *  B y h i d i n g  b e ­
h i n d  a  t e c h n i c a l i t y ,  t h e  f o r m e r  P r e s i d e n t  h a d  p r e v e n t e d  a  
t r i a l  w t o r e  " t h e  i n j u r e d  p a r t y  m ay h a v e  a  c l e a r  r i g h t  w i t h o u t  
a  r e m e d y ."  C l e a r l y ,  M a r s h a l l  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  c o n d i t i o n  
w as c e r t a i n l y  t r u e ,
i n  a  c a s e  w h e r e  a  p e r s o n ,  v h o  h a s  d o n e  t h e  w r o n g ,  a n d  w ho  
o u g h t  t o  m ake c o m p e n s a t i o n ,  i s  w i t h i n  t h e  p o w e r o f  t h e  c o u r t .
• • I  h a v e  n o t  y e t  d i s c e r n e d  a  r e a s o n  o t h e r  t h a n  a  t e c h n i c a l  
o n e ,  w h ic h  c a n  s a t i s f y  my ju d g m e n t"  f o r  e v a d in g  t r i a l  i n  o r ­
d e r  t h a t  j u s t i c e  m ay b e  d e n i e d .  S i n c e  o t h e r  j u d g e s  h a v e  
s t r u g g l e d  a g a i n s t  s u c h  p r a c t i c e s  a n d  t h e r e  s e e m s  t o  b e  no  
re m e d y , I  m u s t  s u b m i t  t o  i t .  $ 4
The o u tc o m e  o f  th e  t r i a l  w as m o s t  f o r t u n a t e ,  a l m o s t  l u c k y ,  
f o r  J e f f e r s o n .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  a s  t o  w h& t t h e  d e c i s i o n  
w o u ld  h a v e  b e e n  h a d  t h e  c a s e  b e e n  d e c i d e d  u p o n  i t s  m e r i t s .
T h i s  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  e m p h a t i c  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  C h i e f  J u s t i c e ,  b u t  a l s o  b y  t h e  o p i n i o n  w h ic h  t h a t  g r e a t  
j u r i s t ,  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  S u p re m e  C o u r t  o f  t h e  S t a t e  o f  New 
Y o r k ,  J a m e s  K e n t ,  e x p r e s s e d  i n  h i s  l e t t e r  t o  L i v i n g s t o n  o n  t h i s  
s u b j e c t .  B e in g  s e n s i t i v e  t o  p u b l i c  o p i n i o n ,  J e f f e r s o n  w a s  a n x ­
i o u s  f o r  t h e  p u b l i c  t o  t h i n k  t o  h a d  p u r s u e d  t h e  p r o p e r  c o u r s e ,  
f o r  t o  w a s  a m r e  t h a t  t h e  m o t i v e  o f  h i s  a c t i o n  w a s  b e i n g  q u e s ­
t i o n e d .  He t h e r e f o r e  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  h i s  s t a t e m e n t  o f  t h e  
c o n t r o v e r s y  i n  w h ic h  h e  a s s e r t e d  t h a t  s i n c e  t h e  s u i t  h a d  b e e n  
d e c id e d  o n  t h e  g r o u n d s  o f  " n o  j u r i s d i c t i o n , "  h e  d e s i r e d  t o  e x ­
54  J o h n  S .  B r o c k e n b r o u g h  ( r e p o r t e r ) ,  R e p o r t  o f  C a s e s  D e c id e d  
b y  t h e  H o n o u r a b le  J o h n  M a r s h a l l  i n  t h e  C i r c u i t  C o u rt~ ~of 
t h e  U n i t ed  S t a t e s  f o r  t i e  D i s t r i c t  o f  V i r g i n i a  a n d  INforth 
C a r o l i n a ,  f ro m  ig 0 2 ~ to ~ T S 3 3  i n c l u s i v e .  2 v o l s T  TWilSSST- 
p i i l a ,  1 8 3 7 5 7 T ,  2 0 6 - 2 1 2 ~
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p l a i n  t h e  p o i n t s  o f  c o n t r o v e r s y .  The p u b l i c a t i o n  o f  J e f f e r s o n ' s  
s t a t e m e n t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  w a s  t im e d  t o  a p p e a r  a t  t h e  t i j r e  
t h a t  L i v i n g s t o n ’ s  s u i t  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  M a r s h a l l  i n  
Sew O r l e a n s ,  s t i l l  p e n d in g  b e f o r e  t h e  c o u r t ,  w a s  a p p r o a c h i n g  
a  c lo s e *  f o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  L i v i n g s t o n ' s  o n e  h u n ­
d r e d  n i n e t y - f i v e  p a g e  a n s w e r  t o  J e f f e r s o n ,  K e n t  w r o t e  t o  e x ­
p r e s s  t o  L i v i n g s t o n  h i s  s y m p a th y  o v e r  t h e  s h a m e f u l  p e r s e c u t i o n  
t h a t  he  [ L i v i n g s t o n ]  h a d  b e e n  s u b j e c t e d  t o  b y  t h e  e x e c u t i v e  a u ­
t h o r i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  A s h e  h a d  s t u d i e d  t h e  b r i e f  s u b ­
m i t t e d  b y  b o t h  t h e  c o n t e s t a n t s ,  h e  w o u ld  " b e  a d  w i l l i n g  t o  s u b ­
s c r i b e  a y  nam e t o  t h e  v a l i d i t y  o f  y o u r  [ L i v i n g s t o n ' s ]  t i t l e  a n d  
t o  t h e  a t r o c i o u s  i n j u s t i c e  y o u  h a v e  r e c e i v e d ,  a s  t o  a n y  o p i n i o n  
i n  J o h n s o n ’ s  R e p c r t s . " ® 5
F i n a l l y ,  A u g u s t  4 ,  1 8 1 3 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o u r t  o f  t h e  
O r le a n s  D i s t r i c t  r e n d e r e d  i t s  d e c i s i o n  i n  t h e  c a s e  o f  "E d w a rd  
L i v i n g s t o n  a g a i n s t  L e B r e to n  D 'O r g e n o i s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  M ar­
s h a l . "  The d e c i s i o n  d e c l a r e d  " i l l e g a l "  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  
P r e s i d e n t  J e f f e r s o n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  B a t t u r e  a n d  d i r e c t e d  t h e  
c l a i m a n t  t o  b e  r e s t o r e d  t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  th e  p ro p e r ty .® * *
50  Ja m e s  K e n t t o  L i v i n g s t o n ,  May 1 3 ,  1 8 1 4 ,  i n  H u n t ,  The L i f e
o f  g d w a rd  L i v i n g s t o n . 1 8 2 ;  K e n t 's  o p i n i o n s  a r e  c o n t a i n e d '
i n  J o h n s o n  * s  C h a n c e r y  R e p o r t s ,  t o  w h ic h  he  r e f e r s ;  C l a i ­
b o rn e  t o  M r. R e c o r d e r  a n d  G e n t le m e n  o f  t h e  C o u n c i l ,  A u g u s t
9 ,  1 8 1 3 ,  i n  R o w la n d  ( e d . ) ,  L e t t e r  B o o k s o f  w. 0 . C . C l a i b o r n e ,
VJL, 2 5 4 —56 .
5 6  L i v i n g s t o n ,  An A n sw er t o  M r.  J e f f e r s o n ' s  J u s t i f i c a t i o n  o f  
h i s  C oh& uet Tn t h e  C a se  o f  th e  &ew f t r i e a n s  ^ a i t u r e  B 2 9 0 .
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mu* d e e i s  i o n  w a s  r e n d e r e d  d u r i n g  t h e  m i d s t  o f  t h e  w a r  a g i t a t i o n  
gpri t h e  p o p u l a t i o n  o f  Hew O r l e a n s  w as th r o w n  i n t o  a  f e r m e n t *  To 
th e  p o s s i b i l i t y  o f  i n v a s i o n  b y  t h e  B r i t i s h  w as a d d e d  t h e  l o s s  
o f  t h e  u s e  o f  t h e  B a t t u r e  f o r  w h a r f a g e  p r i v i l e g e s  an d  s o u r c e  o f  
s u p p ly  o f  s a n d  a n d  s o i l  f o r  r o a d  a n d  l e v e e  c o n s t r u c t i o n *
The M a rs h a l  r e f u s e d  t o  a p p e a l  f r o m  t h e  c o u r t  d e c i s i o n ,  a n d  
* th e  Hew O r l e a n s  C i t y  C o u n c i l  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  r e q u e s t i n g  t h e  
G o v e rn o r  t o  a p p e a l  t h e  c a s e  i n  b e h a l f  o f  th e  c i t y  a n d  s t a t e  on 
th e  g r o u n d s  t h a t  t h e  r i g h t s  o f  b o t h  w e re  i n f r i n g e d  i n  t h e  p re m ­
i s e s  .  I n  r e p o r t i n g  t h e  a f f a i r  t o  t h e  f o r m e r  P r e s i d e n t ,  C l a i ­
b o rn e  in f o r m e d  h im  o f  h i s  i n t e n t i o n  o f  e n j o i n i n g  L i v i n g s t o n  i n  
t h e  S t a t e  C o u r t s  f r o m  e x e r c i s i n g  a n y  a c t s  o f  o w n e r s h ip  o e r  t h e  
p r o p e r t y  o r  I n  a n y  w ay  o b s t r u c t i n g  t h e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M is s ­
i s s i p p i  r i v e r *  L i v i n g s t o n ,  h e  c o n t i n u e d ,  h a d  fo u n d  "m ea n s  e i t h ­
e r  t o  n e u t r a l i z e ,  o r  t o  m ake a c t i v e  p a r t i s a n s  o f ,  m o s t  o f  t h e  
l a w y e r s  I n  t h e  s t a t e " ;  b u t  we a r e  f o r t u n a t e  i n  p o s s e s s i n g  th e  
s u p p o r t  o f  A t t o r n e y  G e n e r a l  F .  X . M a r t i n ,  M o reau  L l s l e t  a n d  
F i e l d i n g  T u r n e r ,  who m ay b e  a b l e  " t o  m a i n t a i n  t h e  r i g h t s  o f  
th e  p u b l i c . " 9 7
U pon t h e  a p p l i c a t i o n  o f  A t t o r n e y  G e n e r a l  M a r t i n ,  t h e  P e r i s h  
J u d g e ,  Fam es P i t o t , 5 ® a t  f i r s t  g r a n t e d  a n  i n j u n c t i o n ,  b u t  l a t e r
5 ?  C l a i b o r n e  t o  J e f f e r s o n ,  A u g u s t  1 4 ,  1 8 1 3 ,  i n  R ow land  ( e d . )  , 
Le t t e r  B o o k s o f  W * C * C .C la ib o rn e . V I ,  2 5 8 - 5 9 .
5 8  C l a i b o r n e  t o  T u l i e n  P o y d r a s ,  A u g u s t  1 6 ,  1 8 1 3 ,  i n  i b i d . ,  
2 6 0 -6 1 *  "Y ou  h a v e  h e a r d  o f  t h e  d e c i s i o n  o f  J u d g e " H a T l  i n  
t h e  s u i t  b r o u g h t  b y  L i v i n g s t o n  v s .  L e B r e to n  I^ O rg e n o y *  The 
I n t e r f e r e n c e  o f  M r. F e f f e r s o n  i s  d e c l a r e d  i l l e g a l  a n d  t h e  
P l a i n t i f f  i s  t o  b e  r e s t o r e d  t o  h i s  p o s s e s s i o n ,  .  . M e s s r s .
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d i s s o l v e d  i t  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  u n t i l  i t  w a s sh ow n  t h a t  L i v i n g ­
s t o n  t e d  c o m m itte d  som e a c t  w h ic h  d e p r iv e d  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  
u s e  o f  th e  B a t t u r e  o r  e r e c t e d  som e w o rk s t h e r e o n  v h ic h  o b s t r u c t ­
ed  th e  f r e e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i , j u d i c i a l  i n t e r f e r e n c e  
w ou ld  h e  p r e m a tu r e  an d  im p r o p e r » T h at C la ib o r n e  w as a lm o s t  a s  
p e r s i s t e n t  a s  w as J e f f e r s o n  i n  h i s  e f f o r t  t o  d e p r iv e  L i v i n g  to n  
o f  h i s  p r o p e r t y  i s  d e a r l y  r e v e a l e d  i n  h i s  l e t t e r  t o  th e  L o u i s ­
ia n a  R e p r e s e n t a t iv e  i n  C o n g r e s s  ,  Thomas B o l l i n g  R o b e r t s  on • "Thus 
th e  c a s e  r e s t s  f o r  th e  p r e s e n t ,"  h e  t o l d  R o b e r t s o n ,  " n o r  h a s  Mr* 
L iv in g s t o n  y e t  t h o u g h t  p r o p e r  t o  p r o s e c u t e  t h e  M ayor o f  New Or­
l e a n s ,  o r  th e  i n h a b i t a n t s ,  who a r e  i n  t h e  h a b i t  o f  t a k i n g ,  a s  
f o r m e r ly ,  d i r t  fro m  th e  B a t tu r e * "  C o n t in u in g ,  h e  e x p r e s s e d  t h e  
d e s i r e  t o  h a v e  th e  t i t l e  t o  t h i s  p r o p e r t y  f i n a l l y  and  d e f i n i t e l y  
s e t t l e d ,  b u t w as i n  a  q u a n d a ry  a s  t o  t h e  b e s t  m anner o f  g e t t i n g  
th e  q u e s t io n  f a i r l y  b e f o r e  th e  c o u r t s * 5 ®
W ith t h e  d i s s o l u t i o n  o f  th e  i n j u n c t i o n ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  
L i v i n g s t o n ' s  l a b o r s  w o u ld  r e a c h  f r u i t i o n ;  h i s  m o st e a r n e s t  d e -  
d lr e  o f  d i s c h a r g in g  th e  in d e b t e d n e s s  t o  th e  U n it e d  S t a t e s  g o v ­
ernm ent w o u ld  b e  r e a l i z e d ,  b y  d e r i v i n g  a handsom e p r o f i t  from  
th e  s a l e  o f  h i s  B a t t u r e  p r o p e r t y .  L iv in g s t o n  w as o a r e f u l  t o
t e r t i n ,  M oreau L l s l e t  and T u r n e r , a r e  e m p lo y ed  to  p r e v e n t  
a l l  I n t r u s i o n  u p on  t h e  B a t t u r e ,  & t o  t h i s  e n d , a p p l i c a t i o n  
h a s  b e e n  made t o  Ju d ge  P i t o t ,  t o  e n j o i n  Mr. L i v i n g  tan  a -  
g a i s s t  e x e r c i s i n g  a n y  a c t  o f  o w n e r s h ip  o v e r  th e  sam e o r  
e r e c t i n g  t h e r e o n  a n y  k in d  o f  w o r k s ."
S t  C la ib o r n e  t o  a  R e p r e s e n t a t iv e  i n  C o n g r e s s  [ R o b e r t s o n ] ,  
S e p te m b e r  4 ,  1 8 1 5 ,  I n  i b i d . ,  2 04*
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a v o id  th© p e r f o r m a n c e  o f  a n y  a c t  w h ic h  J u d ^ e  P i t o t  h a d  r u l e d  
©a© J u s t i f i a b l e  g r o u n d s  f o r  t h e  g r a n t i n g  o f  a n  i n j u n c t i o n .  N o t 
o n ly  w ere  th e  o i t i z e n s  p e r m i t t e d  t o  re m o v e  s o i l  f r o m  t h e  B a t ­
ter©  9 t u t  he made a n  e f f o r t  t o  r e a c h  a n  a m ic a b le  u n d e r s t a n d i n g  
w ith  t h e  c i t y  c o r p o r a t i o n .  He s t a t e d  to  t h a t  b o d y  t h a t  h e  h a d  
a lw a y s  d e s i r e d  t o  l i v e  i n  p e a o e  w i t h  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  a n d  
r e n d e r  th e m  e v e r y  s e r v i c e  i n  h i s  p o w e r .  As e v i d e n c e  o f  t h i s ,
he o f f e r e d  to  d o n a te  t o  t h e  c i t y  t h a t  p a r t  o f  t h e  b a t t u r e  l y ~
60in g  b e tw e e n  t h e  l e v e e  and  t h e  c i t y  b o u n d a r y .  Ahen h i s  o f f e r  
was r e j e c t e d  " o n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  e x p e n s e  o f  m ak in g  th o  l e v e e "  
he in fo rm e d  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  h i s  wi 11  i n ^ n e s s  to  c o n s t r u c t  a  
l e v e e  a t  h i s  p e r s o n a l  e x p e n s e . ^
A g a in  i n  1 6 1 7 ,  L i v i n g s t o n  a n d  th e  h e i r s  o f  De l a  1 i g a r r e  
made a n  a t t e m p t  t o  c o n c i l i a t e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c i t y  w i t h  
t h e i r  r i g h t s .  I n  t h e  p r o p o s a l  t h e y  a g r e e d :  t o  c o n v e y  t o  t h e  
c i t y  a l l  t h a t  p a r t  o f  t h e  B a t t u r e  l y i n g  b e tw e e n  t h e  C i t y  a n d  
th e  c o n t i n u a t i o n  o f  P o y d r a s  s t r e e t ;  t o  d o n a t e  tw o  h u n d r e d  f e a t  
on e a c h  s i d e  o f  J u l i a  S t r e e t  a t  t h e  l e v e e  a n d  g u a r a n t e e  th e  e r ­
e c t i o n  o f  a  m a r k e t  b u i l d i n g  o n  t h e  p r o p e r t y  a t  a  c o s t  o f  n o t  
l e s s  t h a n  t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s  w i t h i n  tw o  y e a r s ;  t o  w id e n  C h o p - 
i t o u l a s  S t r e e t  to  s i x t y  f e e t  a n d  o p e n  i t  t o  th e  r i v o r  a t  i n t e r ­
v a l s  o f  n o t  l e s s  t h a n  t h r e e  h u n d r e d  f e e t ;  t o  c o n s t r u c t  a t  t h o i r
60 L i v i n g s t o n  t o  F e l i x  A r n a u d ,  R e c o r d e r ,  a u g u s t  1 ,  1 8 1 6 ,  i n  
L i v i n g s t o n  P a p e r s ,  ( C a b i l d o ,  New O r l e a n s ,  L o u i s i a n a ) .
61 L i v i n g s t o n  t o  t h e  Lfcyor o f  New O r lo a n s  , O c to b e r  1 6 ,  1 8 1 6 ,  
i n  L i v i n g s t o n  P a p e r s ,  ( C a b i l d o ,  New O r l e a n s ,  L o u i s i a n a ) .
e x p e n se  *  l e v e e  s i x t y  f e e t  fro m  th e  lo w  w a t e r  m ark w h ich  c o u ld  
h e  u s e d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ;  and t o  r e l e a s e  a l l  a c t i o n  t h e y  
m igh t h a r e  a g a i n s t  t h e  c o r p o r a t io n  f o r  a n y  d i s t u r b a n c e ,  t r e s ­
p a s s in g ,  o r  a n y  o t h e r  c a u s e .  In  r e t u r n ,  t h e  c i t y  w as o n ly  r e ­
q u e s te d  t o  g u a r a n t e e  n o t  t o  p a s s  a n y  la w s  or  o r d in a n c e s  w h ic h  
would p r e v e n t  b o a t s  fr o m  l a n d in g  o p p o s i t e  t h e i r  p r o p e r t y  an d  
g iv e  a s s u r a n c e  t h a t  no e f f o r t  w o u ld  b e  made t o  p r e v e n t  th e  ow n­
e r s  from  e n c l o s i n g  an d  im p r o v in g  t h e  p r o p e r t y  t h a t  t h e y  r e t a i n -  
ed . 62
A s a  f u r t h e r  e f f o r t  t o  c o n c i l i a t e  th e  c i t y  a u t h o r i t i e s ,  on  
A p r i l  1 7  o f  th e  f o l l o w i n g  y e a r ,  L i v i n g s t o n  a g r e e d  t o  p l a o e  th e  
l e v e e  on e  h u n d red  f e e t  from  t h e  lo w  w a t e r  r ru rk  i n s t e a d  o f  s i x t y  
f e e t  and t o  d o n a te  t o  t h e  c i t y  t h e  la n d  l y i n g  b e tw e e n  t h e  p r o p o s  
ed l e v e e  and th e  r i v e r .* ®  A f t e r  som e d e l a y  t h e  C i t y  C o u n c i l  f i ­
n a l l y  a c c e p t e d  t h e  p r o p o s i t i o n  S e p te m b e r  SO, 1 8 2 0 .* *
I t  a p p e a r e d  now t h a t  no f u r t h e r  q u e s t io n  a s  t o  t i t l e  c o u ld  
b e  r a i s e d .  The t e r r i t o r i a l  Cupreine C o u rt h a d  r u l e d  t h a t  t h e  
t i t l e  t o  t h e  B a t t u r e  w as n o t  v e s t e d  i n  t h e  C i t y ;  t h e  f e d e r a l
32 L o u is ia n a  G a z e t t e  and New O r l e a n s  a d v e r t i s e r ,  M arch  1 1 ,  1 8 1 7
63 L i v in g s t o n  t o  N h yor o f  bew  O r le a n s ,  A p r i l  1 $ 1 8 1 8 ,  in  
L i v in g s t o n  P a p e r s ,  O a b i l d o ,  New O r le a n s ,  L o u is ia n a .
64 L o u is  ja n e  A c t a . 3  L e g . ,  S e s s .  (1 8 5 0 )  1 9 7 .  A c t  N o . 2 5 7  
s t a t e s  " th e  co m p ro m ise  I n  r e l a t i o n  t o  s a i d  B a t t u r e ,  e n t e r e d  
i n t o  b e tw e e n  t h e  M ayor, A ld erm en  a n d  i n h a b i t a n t s  o f  th e  c i t y  
o f  New O r le a n s  an d  iSdward L i v i n g s t o n  a n d  o t h e r s ,  b e f o r e  
H ugh es L a v e r g n e , N o ta r y  P u b l i c ,  o n  t h e  t w e n t i e t h  o f  S e p ­
t e m b e r , e i g h t e e n  h u n d red  an d  t w e n t y .  .  an
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B l s t r i e t  C o u rt h ad  o r d e r e d  t h a t  H ir i n g s  t o n  be  p u t In  p e a c e f u l  
pee s e s s i o n  o f  t h e  la n d ;  th e  P a r i s h  C o u r t had  r  e f u s e d  t o  g r a n t  
th e  C ity  a n  i n j u n o t i o n  t o  e s t o p  L i v i n g s t o n  fr o m  t a k i n g  p o s s e s s ­
io n  o f  th e  la n d ;  an d  f i n a l l y ,  t h e  c i t y ,  b y  i t s  a c c e p t a n c e  o f  
L i v i n g s t o n ' s  o f f e r  o f  c o m p r o m ise , h ad  p r a c t i c a l l y  r e n o u n c e d  a l l  
c la im  t o  th e  p r o p e r t y .  B u t l i t i g a t i o n  w as to  f o l l o w  and i t  w as 
n o t u n t i l  1 8 2 3  t h a t  L i v i n g s t o n  o b t a in e d  a  s u f f i c i e n t l y  c l e a r  
t i t l e  t o  a  p o r t i o n  o f  t h e  la n d  t h a t  h e  w as a b le  t o  d i s p o s e  o f  
i t .  L i t i g a t i o n  k e p t  a  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  t i e d  up  
u n t i l  many y e a r s  a f t e r  h i s  d e a th .® ®  I t  w a s  w ith  d i f f i c u l t y  
t h a t  h i s  w id ow  w as a b l e  t o  r e a l i z e  a n y t h in g  on  t h e  r e s i d u e  o f  
t h i s  p r o p e r ty  a f t e r  a lo n g  d e l a y .
One o f  t h e  p o i n t s  w h ic h  L i v i n g s t o n  had  u s e d  s o  e f f e c t i v e l y
65 B a n d e l l  H unt t o  M rs. Edward L i v i n g s t o n ,  D ecem ber 3 0 ,  1 6 5 0 ,
i n  L o u is e  L i v i n g s t o n  H u n t, M emoir o f  M rs, Edward L i v i n g s t o n
(Hew Y o r k , 1 0 8 6 ) ,  1 5 7 - 5 9 .  S u n t  had  s u c c e e d e d  in  p l a c i n g  t h e  
B a t t u r e  c la im  i n  a  p o s i t i o n  t h a t  e n a b le d  M rs. L i v i n g s t o n  t o  
e n t e r  i n t o  a  com p rom ise  w h ic h  w o u ld  s e c u r e  a  p o r t i o n  o f  th e  
p r o p e r t y  w i t h h e ld  a n d  a p p r o p r ia t e d  b y  t h e  c i t y .  T h is  v /as  
e f f e c t e d  by t h e  p a s s a g e  o f  A c t  N o. 2 5 7  o f  th e  T h ir d  L e g i s ­
l a t u r e  (1 8 5 0 )  r e f  e r r  dd t o  a b o v e ,  w h ic h  r e p e a l e d  t h e  com prom ­
i s e  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  C ity  an d  L i v i n g s t o n ,  t h e r e b y  m aking  
I t  p o s s i b l e  f o r  to r s . L i v i n g s t o n  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  p r o ­
c e e d s  a c c r u i n g  fro m  t h e  s a l e  o f  t h e  p r o p e r t y .
66  W ill ia m  H . H unt t o  to r s . Sdw ard L i v i n g s t o n ,  A p r i l  1 5 ,  1 8 5 3 ,
i n  i b i d . . 1 6 0 .  "The B a t t u r e  s u i t  i s  a t  l e n g t h  a t  a n  e n d ,
s o  f a r  a s  t h e  c la im  o f  th e  f r o n t  p r o p r i e t o r s  i s  c o n c e r n e d .  
The a c c o u n t s  o f  t h e  b a t t u r e s  a r e  now b e in g  made o u t , and  
th e  n o t a r y  p r o m is e s  th em  and t h e  m oney o n  T h u rsd ay  n e x t ,
I  d o  n o t  d o u b t  b u t  t h a t  t h i s  w o rd  f b a t t u r e 1 w h ich  y o u  h a v e  
s o  l o n g  r e g a r d e d  w ith  h o r r o r ,  w i l l  p r o v e  th e  .means o f  a d d ­
in g  m ore c o m fo r t  in  y o u r  o ld  a g e ."
1 6 8
fa  h i s  a r g u m e n ts  t o  s u b s t a n t i a t e  h i s  c la i m  o f  ow nersh  ip  to  t h e  
B a ttu r e  w a s  l a t e r  u s e d  a g a i n s t  him * B e n ja m in  M organ , a n  ow n er  
e f  o n e  o f  t h e  l o t s  i n  Su bu rb  S t e .  M a r ie , f i l e d  s u i t  a g a i n s t  L i v -  
i s g s t o n  a n d  d s  l a  B ig a r r e  f o r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  b a t t u r e  i n  f r o n t  
o f  h i s  l o t . * *  The c o u r t s  d e c id e d  i n  f a v o r  o f  th e  p l a i n t i f f ,  
r u l in g  t h a t  t h e  a l lu v iu m  a d j o i n i n g  t h e  la n d  w as a p a r t  o f  th e  
p r o p e r t y .  A s t h e  o w n er  o f  t h e  p r o p e r t y  r a n  th e  r i s k  o f  l o s i n g  
th e  la n d  b y  th e  e n e r o a e h m e n ts  o f  t h e  r i v e r ,  he s h o u ld  b e n e f i t  
b y th e  a d d i t i o n s  t h e r e t o .  The ro a d  l y i n g  b e tw e e n  t h e  p r o p e r t y  
and th e  l e v e e  d id  n o t  p r e v e n t  t h i s » and t h e  t i t l e , t h e  C o u r t  
r u l e d ,  "m eant f r o n t  t o  t h e  r i v e r . " 6®
The dam age w h ic h  J e f f e r s o n  had  done L i v i r ^ s t o n  w as n o t  
l i q u i d a t e d  I n  f u l l  w hen he w as p u t  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  B a t*  
t u r e .  J e f f e r s o n  had  sh ow n  a p a t e r n a l  i n t e r e s t  in  t h e  w e l f a r e  
o f  th e  b r o t h e r s  an d  s i s t e r s  o f  J o h n  G r a v ie r  who l i v e d  i n  F r a n c e .  
He m a in ta in e d  t h a t  I f  t h e  p r o p e r t y  h ad  d e s c e n d e d  fr o m  B e r t r a n d  
G r a v ie r , t h a t  t h e  p r o p e r t y  s h o u ld  b e  d i v i d e d  e q u a l l y  w i t h  t h e  
o th e r  h e i r s .  He s t r e s s e d  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  B a t t u r e  w a s  n ot  
c o m p r ised  i n  t h e  a d j u d i c a t i o n  and t h e r e f o r e  r e m a in e d  t h e  p r o p e r ­
t y  o f  t h e  c o —h e i r s .  S i n c e  t h i s  p o i n t  h ad  b e e n  g i v e n  s o  much 
p u b l i c i t y ,  I t  w as t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  a b s e n t e e  b r o t h e r  and  
s i s t e r  w o u ld  b e  p r e v a i l e d  u p on  t o  f i l e  s u i t  t o  r e c o v e r  a  s h a r e  
o f  t h e  p r o p e r t y .
$7 "M organ v s .  L i v i n g s t o n  ® t a l"  i n  F r a n c o i s - X a v ie r  W a r tin
( e d . ) ,  L o u is ia n a  Term R e p o r t s  o r  C a s e s  A rgu ed  and d e t e r m in ­
e d  i n  th e  Suprem e C o u rt o f  th e  S t a t e  o f ^ o u g l a n a
57 ST WSw 0rleans7T5Tl^T853T, ~VTT~ (im^TTTLT-256.
MB I b i d . ,  2 5 5 .
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The s u i t  o f  Q r& v ler  © t a l .  v e r s u s  L i v i n g s t o n  ©t. a l . w a s  
f i l e d  b y  tb s  a b s e n t e e  c o - h e i r s  o f  B e r tr a n d  G r a v ie r .  The 
c o n t e n t io n  o f  t h e i r  a t t o r n e y ,  M u zu reau , w as t h a t  J o h n  G r a v ie r  
had s o ld  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  p r o p e r t y  a s  w e l l  a s  h i s  ow n , Whe­
t h e r  a l l  o f  th e  B a t t u r e  h a d  b e e n  a w a r d e d  t c  J o h n  G r a v i s r  i n  t h e  
in v e n t o r ie d  s a l e  b y  t h e  S p a n is h  C o u r t  a s  a  p a r t  o f  th e  p l a n t a ­
t i o n  o r  w h e th e r  i t  b e lo n g e d  to  t h e  g e n e n a l  e s t a t e  w a s  a  f i n e
p o in t  o f  d i s t i n c t i o n .  The d i s t r i c t  c o u r t  d e c i d e d  i n  f a v o r  o f
70th e  d e fe n d a n t  and a n  a p p e a l  t o  t h e  S u p re m e  C o u rt w as  m a d e .
The h ig h e r  c o u r t  r u le d  t h a t  a n  h e i r  m i g h t  b r i n g  s u i t  f o r  a n  
a c t  o f  p a r t i t i o n  a g a i n s t  a  p e r s o n  who h a d  p u r c h a s e d  t h e  e n t i r e  
p r o p e r ty  fro m  a  c o - h e i r  a t  a n y  t im e  w i t h i n  t h i r t y  y e a r s . ^  t*y 
t h i s  d e c i s i o n ,  L i v i n g s t o n  l o s t  th e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  h i s  h o ld ­
in g s  i n  th e  B a t t u r e  and t h e r e b y  l o s t  m o s t  o f  t h e  p r o f i t  h© h a d  
e x p e c te d  t o  r e a l i s e  fr o m  th e  s a l e  o f  t h e  l a n d .  I n  1 8 £ 3 y h e  o f ­
f e r e d  f o r  s a l e  a  fe w  l o t s  o p p o s i t e  t h e  iTew M arket in  S u b u r b  3 t e .  
72M a r ie . f i n a l l y ,  o w in g  t o  t h e  p h e n o m i n a l  in c r e a s e  i n  th e  v a l u o  
o f  th e  l a n d ,  he  w as a b le  t o  d i s c h a r g e  i n  f u l l  h i s  l o n g - s t a n d i n g  
I n d e b te d n e s s  t o  th e  g o v e rn m e n t b y  t h e  s a l s  o f  & p o r t io n  o f  h is  
B a ttu r e  h o l d i n g s .  The r e m a in in g  p r i n c i p a l  w i t h  i t s  a c c u m u l a ­
t i o n s  o f  i n t e r e s t ,  w h ic h  th e n  a m o u n te d  to  more than the p r i n c i ­
p a l ,  t o t a l e d  f 1 0 0 ,0 1 4 .8 9 .  To make th e  s e t t l e m e n t ,  L i v i n g s t o n
«« I b i d . ,  2 8 1 .
70 fffa;.
71 1EI3T. , 2 8 1 -4 1 5  .
72 L ouis la n a  C o u r ie r , Ju n e  1 7 - June 2 8 ,  1 8 2 3 .
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O ffe r e d  o e r t a i n  o f  h i s  B a t t u r e  l o t s ,  to  w h ic h  h i s  t i t l e  m s  
Bd l a a g e r  l a  d i s p u t e ,  t o  t h e  T r e a s u r y  d e p a r tm e n t  f o r  e x a c t  
M a m s  due* A f t e r  a  c a r e f u l  c o n s i d e r a t e  on  o f  h i s  p r o p o s a l ,  
th e  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  a g r e e d  to  a c c e p t  h i s  p r o p o s i t i o n ,  
and to  oh  t h e  p r o p e r t y  and  d i s c h a r g e d  th e  d e b t*
t h e  a r r a n g e m e n ts  w ere  made th r o u g h  th e  fo r m  o f  a  s a l e  o f  
th e  l o t s  b y  t h e  U n it e d  S t a t e s  M a rsh a l o n  an e x e c u t i o n  o f  a  
c o u r t  o r d e r ,  and t h e  U n it e d  S t a t e s ,  th r o u g h  i t s  a g e n t ,  becam e  
th e  p u r c h a s e r * ^  I t  w a s  a n  e x c e l l e n t  b u s i n e s s  t r a m  a c t i o n  to r  
th e  g o v e r n m e n t,  a s  i t  n o t  o n ly  c l e a r e d  c u t  L iv in g s  t o n f s  a c c o u n t ,  
b u t  r e tu r n e d  t o  th e  T r e a s u r y  a  p r o f i t  o f  m ere th a n  s i x  th o u sa n d  
t e l l e r s  d t « a  t h e  p r o p e r t y  w a s  s o l d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r *  L iv ­
in g s to n  d id  n o t  r e c e i v e  h i s  f o r m a l  d i s c h a r g e  from  th e  CJove m -  
msnfc, h o w ev e r , u n t i l  A u g u s t  SO, 1 6 S 9 « ^
F i n a l l y ,  a f t e r  t w e n t y - t h r e e  j e a r s ,  L i v in g s o n t  p a id  h i s  
d e b t  t o  th e  G overn m en t i n  f u l l ,  b u t  d u r in g  th e  r e m a in d e r  o f  
h i s  l i f e  he w as f r e q u e n t l y  c h a r g e d  w it h  b e i n g  a  d e f a u l t e r ,  
W henever h e  w as a  c a n d id a te  f o r  p u b l i c  o f f i c e ,  t h e  o ld  c h a r g e s  
w ere r e v iv e d  and e s p e c i a l l y  w hen  he r e c e i v e d  p o l i t i c a l  r e c o g ­
n i t i o n ,  w ere  t h e s e  c h a r g e s  a i r e d  In p u b l i c  s p e e c h e s  arti t h r o u g h
7 3  " B e c o r d , N o t a r i a l  A c t s ,  C a r l i l e  P o l l o c k ,  1 6 2 3 ” (O r le a n s  
P a r i s h  N o t a r i a l  He oar  d O f f i c e ,  C o u r th o u s e  B u i l d i n g ,  New 
O r l e a n s ) ,  J a n u a r y - D e c e n t e r , 1 8 2 6 ,  v o l .  9 4 3 , p p . 27B , 2 8 9 -  
9 0 , 3 4 6*
74  B u n t , L i f e  o f  Edward L i v i n g s t o n * 310*
1 7 1
th e  co lu m n s o f  t h e  p r e s s .  E x c e p t  d u r in g  th e  t r y i n g  t im e s  o f  
th e  B u rr  e p i s o d e  an d  d u r in g  h i s  c o n t r o v e r s y  w i t h  J e f f e r s o n ,  
he e o m p le t a ly  ig n o r e d  a l l  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  u n f o r t u n a t e  a f ­
f a i r ,  e v e n  r e f u s i n g  t o  d e f e n d  h i m s e l f  a g a i n s t  t h e  c h a r g e s .
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CHAPTER IX 
JACKSON* S AH>E-DE-CAr*P
C la ib o r n e  w as o p p o se d  t o  th e  L e g i s l a t u r e  , w h en , in  1Q 09 , 
i t  m e m o r ia liz e d  C o n g r e s s  t o  g r a n t  an  e a r l y  a d m is s io n  o f  th e  
T e r r i t o r y  i n t o  t h e  tJn ion *^  I n  h i s  l e t t e r  o f  t r a n s m i t t a l  t o  
S e c r e ta r y  o f  S t a t e  M ad ison *  he e x p r e s s e d  h i s  o p p o s i t i o n  and*  
p r o b a b ly  a s  a  r e s u l t  o f  th e  B a t t u r e  C o n t r o v e r s y ,  u r g e d  t h a t
o
th e  l a v s  p e r t a i n i n g  t o  th e  t e r r i t o r i a l  j u d i c i a r y  h e  am ended*  
th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  t h a t  d e v e lo p e d  b y  th e  end o f  1 8 1 0  
e a u se d  C la ib o r n e  t o  d i s o o n t i n u e  h i s  a c t i v e  o p p o s i t i o n  to  t h e  
Q u e st io n  o f  a d m is s io n *  The l o c a l  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  w ere  
f u r t h e r  a g g r a v a te d  b y  th e  a c t i o n  o f  t h e  t i e s t  F lo r id a  C o n v e n t io n  
o f  S ep tem b er  2 6 ,  1 8 1 0 *  T h is  C o n v e n t io n  d e c la r e d  t h e  d i s t r i c t  
t o  be  *a f r e e  an d  in d e p e n d e n t  s t a t e ” and r e q u e s t e d  th e  U n it e d  
S t a t e s ,  i n  e a s e  i t  d e te r m in e d  t o  a n n ex  th e  " f r e e  s t a t e ” t o  o m  
o f  th e  n e ig h b o r in g  s t a t e s ,  to  J o in  i t  t o  th e  T e r r i t o r y  o f  Or­
le a n s  *S
1 O ajrarre» H is t o r y  o f  L o u i s i a n a » IV , 2 1 1 - 1 5 ,
B I s a a c  Jo s i  i n  C ox , The Y /est F lo r id a  C o n t r o v e r s y , 1 7 9 8 -1 8 1 5  
( B a l t im o r e ,  1 9 1 8 ) ,  4 l 5 •
1 7 3
P u b l ic  o p i n i o n  i n  t h e  T e r r i t o r y  w a s  d i v i d e d  ©Per t h e  < $ ie s -  
item * *  ^ h e  g r o u p  f a v o r i n g  s t a t e h o o d  f e a r e d  t h a t  a n  a t t e s t  t o  
gftgfc* t h i s  d i s t r i c t  t o  O r le a n s  m o l d  w eak en  t h e i r  c a u s e *  The  
s c o t e r s  o f  t h e  F r e n c h  f a c t i o n *  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  
on th e  q u e s t i o n  o f  s t a t e h o o d *  w e re  o p p o s e d  t o  t h e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  t h e  W est F lo r id a  a r e a .®  The i n c l u s i o n  o f  t h i s  s o o t i e s t  w o u ld  
s t r e n g t h e n  n u m e r i c a l ly  th e  A m e r ica n  g r o u p *  and* i n  a d d i t i o n *  i t  
n ee  known t h a t  C la ib o r n e  w a s  f a v o r a b l e  t o  t h e  p l a n . *  When P r e s ­
id e n t  S a d i sob I s s u e d  h i s  p r o c la m a t io n  o r d e r in g  C la ib o r n e  t o  ta k e  
p o s s e s s i o n  o f  W est F l o r i d a * 7  a c t i v e  o p p o s i t i o n  d e v e lo p e d  b o th  
i n  h e r  O r le a n s  a n d  i n  W a s h in g to n *8  A s t h e  f r i e n d s  o f  s t a t e h o o d  
l o c a l l y  f e a r e d *  th e  a c t i o n  o f  th e  P r e s id e n t  w a s  o n  o f  th e  
e a r n e s  o f  t h e  e p p o a i t l c m  t h a t  d e v e lo p e d  i n  C o n g r e s s  o v e r  th e  
a d m is s io n  o f  t h e  Q r le a z s  T e r r i t o r y  I n t o  t h e  O nion  N o t w ith ­
s ta n d in g *  t h e  a c t i o n  o f  M ad ison  w a s  s u s t a i n e d *  and b y  F e b r u a r y
4  X b*d»,  3 3 0 - 3 4 .
*  5°*rajCL D as d e l i b e r a t i o n s  p a  La C o n v e n t io n  D *O rlean s * la c k s c n  
L e I g i d . YIaapriae p a r  Jerom e Bay o n .  P ou r  I 'W s a g e  De La b o n -  
v e r O o n D e  1 3 4 4 )  (J a n u a r y  1 3 *  1 8 1 2 ) ,  1 3 *  The C o n v e n t io n  p a s s e  
t o  t h e  t h i r d  r e a d in g  t h e  P re a m b le  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  w h ic h  
d e f in e d  th e  l i m i t s  o f  t h e  S t a t e *  I t  w as t h e  F ren ch  p a r t y  t h a t  
d e f e a te d *  b y  a  v o t e  o f  t w e n t y - f i v e  t o  f o u r t e e n *  t h e  am endm ent 
t o  I n c lu d e  t h e  W est F l o r i d a  a r e a  In  t h e  t e r r i t o r i a l  l i m i t s  o f  
t h e  s t a t e *
*  f g o i s i f c u a  C o u r ie r *  F e b r u a r y  2 2 * 1 6 1 1 *
7  P r o e la m a H o ii ,  d e f o b e r  2 7 ,  1 8 1 0 ;  C la ib o r n e  t o  J o h n  H . J o h n so n  * 
S e e c e fc e r  1 3 *  1 3 1 1 ,  i n  R ow lan d  ( e d * ) .  L e t t e r  B ook s o f  W .C .C * 
C la ib o r n e .  T I .  6 : A n n a ls  o f  C o n g r e ss*  I I  C o n g * ,  S  S e e s . * X p -
f  A n n a ls  o f  C o n g r e s s * 1 1 t h  Cong** 3 r d  S e s e . ,  5 1 8 -7 9 *  (J a n u a ryisirjv
1 8 1 0 ,  F e b r m iy  1 8 ,  1 8 1 1 ,  and
1 7 4
16* XML1» th® A c t  p r o v id in g  f o r  th e  a d m is s lo n  o f  th e  T e r r i t o r y
o f  O r le a n s  b ad  p a s s e d  b o th  H o u se s  o f  C o n g r e s s  and had b e e n
s ig n e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .^ *  I t  w as n o t ,  h o w e v e r , u n t i l  A p r i l
1 4 ,  1 8 1 2 , ^  s i x  d a y s  a f t e r  a d m is s io n  o f  th e  T e r r i t o r y  a s  a  
IES t a t e » t h a t  C o n g r e ss  ad d ed  t h e  W est F lo r id a  d i s t r i c t  to  t h e
S t a t e  o f  L o u i s ia n a .  A s th e  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e  f a i l e d  t o
g iv e  o f f i c i a l  a s s e n t  to  t h e  A c t  o f  C o n g r e ss  u n t i l  A u g u s t  4 ,
t h i s  s e c t i o n  h ad  n o  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Con-* 
1 3v e n t  ic n  .
The T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e  w as i n  s e s s i o n  w h en  th e  o f f i ­
c i a l  new s o f  C o n g r e s s io n a l  a c t i o n  w a s r e c e i v e d ,  and t h a t  b o d y
p r o c e e d e d  t o  c a l l  a n  e l e c t i o n  and to  p e r fo r m  th e  o t h e r  p r o v i -
1 4s i o n s  r e q u ir e d  b y  t h e  A c t .  The e l e c t i o n  w as s e t  fo r  S ep tem ­
b e r  1 7 ,  and a  s p i r i t e d  c a m p a ig n  f o l l o w e d .  I t  d i f f e r e d  l i t t l e  
from  t h o s e  o f  th e  p r e s e n t  and becam e v e r y  b i t t e r  and c l o s e l y  
c o n t e s t e d .  Each f a c t i o n  made a b id  f o r  g e n e r a l  s u p p o r t  b y  
p la c in g  on i t s  t i c k e t  men b o th  from  t h e  r a n k s  o f  th e  " a n c ie n t "  
L o u is ia n ia n s  and t h e  r e c e n t  im m ig r a n ts  fr o m  t h e  U n ite d  S t a t e s .  
S e v e r a l  t i c k e t s  w ere  p r o p o s e d  b y  v a r io u s  e n t h u s i a s t i c  grou p s  
each  f a c t i o n ,  b u t  th e  l e a d e r s  c e n t e r e d  t h e i r  e f f o r t s  on  
th e  c a n d id a t e s  whom t h e y  had s e l e c t e d .  L i v i n g s t o n ’ s  name
1 0  i f e r t i n , A 0 6 n e r a l  D i g e s t  o f  t h e  A c t s  o f  th e  L e g i s l a t u r e s ,
2 1 2 - 1 8 .
11  / X b id .  .  2 2 6 - 2 8 .
12 I b i d . ,  2 2 0 - 2 6 .
IS  I b i d . .  2 3 0 - 3 2 .
14 Louisiana G a z e t t e , A p r i l  9 ,  1811; A cts  P assed  a t  th e  Seoond  
S e s a io r T o f  th e  T h ir d  L e g i s l a t u r e  o f  tfoe T e r r i t o r y  o f  O r-  
l e a n s  fHew O r le a n s ,  l 6 i l ) ,  1 - 4 .
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ap p eared  u p on  s e v e r a l  o f  t h e  p r o p o s e d  l i s t s ,  v& ero c e r t a i n  
grou p s o f  c i t i z e n s  s t r e s s e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  s e l e c t i n g  men 
d m  had p r o v e n  t h e i r  " tr u e  l o v e  o f  c o u n t r y , a n d  w e r e  " in
i f ifa v o r  o f  b e c o m in g  a  s t a t e * "
The u s u a l  c h a r g e s  o f  b r i b e r y  and a t t e m p t e d  b r i b e r y  w e re  
aade d u r in g  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  c a m p a ig n , and e f f e c t i v e  u s e  
was a a d e  o f  t h e  r e v i v e d  B u rr  e p i s o d e * ^ 7  a  w h is p e r in g  c a m p a ig n  
a g a in s t  t h e  e l e c t i o n  o f  la w y e r s  a r o u s e d  t h e  i r e  o f  one " P in d a r "  
who rem in d ed  t h e  v o t e r s  th r o u g h  t h e  c o lu m n s o f  t h e  p r e s s  t h a t  
"The g r e a t e s t  men A m er ica  h a s  t o  b o a s t  o f  w e re  l a w y e r s ."  Be 
c a u t io n e d  t h e  e l e c t o r a t e  t o  " l e t  n o t  t h e i r  p o i s o n o u s  t a l e s "  i n ­
f lu e n c e  them  t o  v o t e  a g a i n s t  a  man on  a c c o u n t  o f  h i s  p r o f e s s i o n .  
"Bust th e  T e r r i t o r y  o f  O r l e a n s h e  c o n t in u e d  , "be d e p r iv e d  o f  
th e  t a l e n t s  o f  M r. L i v i n g s t o n  and Mr. Brown b e c a u s e  t h e y  a r e  
c o u n s e l l o r s  a t  la w ? "  a n d ,  "m ust J u d g e  M oreau an d  J u d g e  M a r t in  
be i n c a p a c i t a t e d  fro m  s e r v i n g  a s  m em bers o f  t h e  C o n v e n t io n  b e ­
c a u se  t h e y  a r e  g o o d  j u d g e s ? " ^
E v id e n t ly  t h e  c i t i z e n s  o f  New O r le a n s  f a i l e d  t o  a p p r e c i a t e  
f u l l y  t h e  l o g i c  o f  F in d a r f s  a r g u m e n t , f o r  n on e  o f  t h e  fo u r  c a n ­
d id a t e s  h e  recom m ended s o  h i g h l y  w as e l e c t e d , , ^  In  New O r le a n s
I* o u la la n a  C o u r ie r ^  S e p te m b e r  1 6 ,  1 8 1 1 .
16  L o u is ia n a  g a z e t te *  and New O r le a n s  p a l l y  A d v e r t i s e r . S e p te m -  
b a r  16  .  1 8 1 1 ;  ? * o n lteu r  d e  la '  j o u l e  l a  ne ,  i y  7 f 1 8 1 1 .
17  Louj a ia n a  C o u r le r , .^ep temb e r  1 6 ,  1 8 1 1 .
18  L o u is ia n a  G a z e t t e  and New O r le a n s  B a l l y  A d v e r t i s e r ,  B o p te m -
Sar 2, is ir :------------------------------------------------------
16 N o te :  N o t one o f  t h e  t h r e e  p a p e r s ,  t h e  C o u r ie r t t h e  G a z e t t e ,
n o r  t h e  Mon 1 t e a r  g a v e  th e  v o t e s  r e c e i v e d - ^  t h e  d e f e a t e d  
c a n d i d a t e s  In  t h e i r  t a b u l a t i o n s  o f  t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s .
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t h e  ( £ a ± b o r r »  f a c t i o n  e l e c t e d  f i f t e e n  o f  t h e  t w e n t y  m em bers  
and t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t h e y  s e c u r e d  a  g o o d  w o r k i n g  m a j o r i t y  
i n  t h e  C o n t e n t i o n *  The o p p o s i t i o n  p a r t y  i n  t h e  C i t y  r e t u r n e d  
Jo h n  W a t k i n s ,  T hom as U r q u h a r t , Sam w i n t e r , C o l o n e l  B e l o h a s s e  
and J a c q u e s  V i l l a r e .
The d e f e a t  o f  L i v i n g s t o n  w a s  n o t  s u r p r i s i t ^ ;  t h e  s u r p r i s ­
in g  f e a t u r e  w as  h i s  o a n d i d a e y ,  a n d  t h e  r e s p o c t a b l e  v o t e  h e  r e ­
c e i v e d  a t  t h e  p o l l s .  He w as  t h e  p r i n c i p a l  t a r g e t  o f  t h e  C l a i -  
b o r n i t e s ;  p e r s o n a l l y ,  he w as  m o s t  o b j e c t i o n a b l e  t o  C l a i b o r n e ,  
who e x e r t e d  h i m s e l f  o n  e v e r y  o c c a s i o n  t o  t h w a r t  h i m .  T he c o n ­
t r o v e r s y  o v e r  t h e  B a t t u r e ,  w h i c h  h a d  s o m e w h a t  s u b s i d e d  a f t e r  
t h e  q u e s t i o n  h a d  o e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  c o u r t s ,  w a s  now r e v i v ­
ed  and u s e d  a g a i n s t  h im  e f f e c t i v e l y .  The q u e s t i o n  o f  h i s  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t h e  B u r r  c o n s p i r a c y  and  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
g ro u p  who h a d  p r o t e s t e d  t o  C o n g r e s s  i n  1 8 0 4  h a d  a  b e a r i n g  o n
th e  r e s u l t s .  J .  B . T h i e r r y ,  e d i t o r  o f  t h e  C o u r i e r , n e v e r  a l ­
solo w e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p a s s  t o  c o n t r i b u t e  t o  h i s  d e f e a t ,  
and  t h e  c h a r g e s  o f  b e i n g  a  l a n d  s p e c u l a t o r  a n d  a  d e f a u l t e r  d i d  
n o t  h e l p  h i s  c a n d i d a c y .
20 L o u i s i a n a  C o u r i e r , S e p t e m b e r  1 1 ,  1 8 1 2 .  I n  t h e  o o n g l e s s i a n u l  
e l e c t i o n  o f  t h e  sa m e  y e a r  T h i e r r y  i n  a  s i g n e d  e d i t o r i a l  
s t a t e d ,  " I  w i l l  o p p o s e  h i s  e l e c t i o n  t o  t h e  u t m o s t  o f  my 
p o w e r ,  b e c a u s e  I  am a s s u r e d  t h a t  he a s p i r e s  t o  t h e  t i t l e  
o f  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  S t a t e  i n  C o n g r e s s  o n l y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  i n t r i g u i n g  a g a i n s t  t h e  c i t i z e n s  o f  t h i s  c i t y  
and  a g a i n s t  t h e  r e s p e c t a b l e  M r. J e f f e r s o n  in  t h e  i m p o r t a n t  
a f f a i r  o f  t h e  B a t t u r e . ” And a g a i n  o n  S e p t e m b e r  2 8 ,  h e  a s ­
s u r e d  h i s  r e a d e r s  t h a t  n M r. L i v i n g s t o n  h a s  m ade e v e r y  e f ­
f o r t  t o  o b t a i n  y o u r  s u f f r a g e ;  b u t  I  s t i l l  i n d u l g e  t h e  h o p e  
t h a t  h e  w i l l  be d i s a p p o i n t e d  i n  h i s  e x p e c t a t i o n s .  Mr. L i v ­
i n g s t o n  h a s  e v e r  l a b o r e d  t o  p r o m o te  h i s  own f o r t u n e s . ”
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g v e n  t h o u * ^  L i v i n g s t o n  f a i l e d  t o  w i n  a  s e a t  i n  t h e  C on­
v e n t i o n ,  h i s  I n t e r e s t  i n  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  S t a t e  c o n t i n u e d  
asd  he  hr d o  w h a t  c o n t r i b u t i o n s  he  c o u l d  b y  w o r k i n g  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  h i s  f r i e n d s  i n  t h a t  b o d y *  H i s  d e f i n i t e  and  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  w as  r e s e n t e d  b y  C l a i b o r n e ,  v h o  c r e d i t e d  h im  w i t h  m any  
e f  t h e  p r o v i s i o n s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  o r g a n i c  l a w ,  e s p e c i a l l y
o l
t h a t  p e r t a i n i n g  t o  t h e  m e th o d  o f  e l e c t i n g  t h e  g o v e r n o r *  The 
f i n a l  d r a f t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  t h a t  t h e  v o t e  o f  t h e  
e l e c t o r a t e  w as n o t  c o n c l u s i v e ;  t h a t  a t  a  j o i n t  s e s s i o n  o f  t h e  
two h o u s e s ,  b y  m a j o r i t y  v o t e ,  t h e  g o v e r n o r  w a s  t o  be s e l e c t e d  
f ro m  th e  tw o c a n d i d a t e s  r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  n u t t i e r  o f  v o t e s
pp
a t  t h e  p o l l s .
t h e  C o n v e n t i o n ,  w h ic h  s t e t  i n  New O r l e a n s  N o v e m b er  4 ,  1 8 1 1 ,
23c o n t i n u e d  i t s  s e s s i o n s  u n t i l  J a n u a r y  2 8 ,  1 8 1 2 *  I t s  w ork  p r o ­
v ed  a c c e p t a b l e  t o  C o n g r e s s ,  a n d  o n  A p r i l  8 ,  1 8 1 2 ,  P r e s i d e n t  
M a d iso n  a p p r o v e d  t h e  c o n g r e s s i o n a l  " a c t  o f  a d m i s s i o n "  o f  L o u i s -
PkA
i a n a ,  e f f e c t i v e  A p r i l  5 0 .  I n  c o n f o r m i t y  w i t h  c o n s t i t u t i o n a l
p r o v i s i o n s ,  a n  e l e c t i o n  f o r  t h e  v a r i o u s  S t a t e  o f f i c e r s  w a s  c a l l -
2 5
ed  f c r  J u n e  2 9 .  P r i o r  t o  May 3 ,  C l a i b o r n e  a n n o u n c e d  h i s  i n -  
t e n t l o n  o f  b e c o m in g  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  g o v e r n o r .
21 C l a i b o r n e  t o  A l b e r t  G a l l a t i n ,  May 3 ,  1 8 1 2 ,  i n  H o w la n d  ( e d . )
L e t t e r  b o o k s  o f  W . C . C . C l a i b o r n e , V I ,  9 1 .
22 J o u r n a l  T>cb D e T i b e r a i l o n s  b e  La C o n v e n t i o n  D * O r le a n s  , J a c k -
m s  L e  l & U . J a n u a r y  1 6 ,  l 5 T 2 »  1 3 - 1 4 .
25 2 E & *
24 L g u l s i a n a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  D a i l y  A d v e r t i s e r  , May 2 6 ,
JwXZ •
28 C l a i b o r n e  t o  J a m e s  M o n ro e ,  J u n e  2 7 ,  1 6 1 2 ,  i n  H ow land  ( e d . ) ,  
L e t t e r  B ooks o f  W . C . C . C l a i b o r n e , V I ,  1 1 B .
28 S t a i b o m e  to  G a l l a t i n ,  May 3 ,  1 8 1 2 ,  i n  i b i d . , 9 1 .
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f m  o t h e r  c a n d i d a t e s ,  J a c q u e s  V i l l e r e  a n d  J e a n  N o e l  D e s t r e h a n d  
a n n o u n o e d  roar t h e  p o s i t i o n ,  b u t  t h e  r e a l  c o n t e s t  w a s  b e t w e e n  
C l a i b o r n e  a n d  V i l l e r e .  T he f i g h t  w as  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
C o n v e n t io n  e l e c t i o n  f i g h t  a n d  b e ca m e  v e r y  b i t t e r .  T hom as B . 
f i o b e r t s o n  a n d  L i v i n g s t o n  w e re  c o n s p i c u o u s  l e a d e r s  o f  t h e  o p p o ­
s i t i o n  t o  t h e  g o v e r n o r .  To J a m e s  M o n ro e ,  J u n e  2 7 ,  C l a i b o r n e  
w r o t e ,  wT hs o p p o s i t i o n  t o  a s  I s  v e r y  v i o l e n t ,  & I  am u n d e r ­
g o i n g  a l l  t h e  C a lu m n y  w h i c h  M a l i c e  c a n  i n v e n t . ^ g a i n  h e  
e a y s ,  "H r  nam e a l s o  i s  w i t h  t h e  p e o p l e ;  B u t  w i t h  w h a t  p r o b a ­
b i l i t y  o f  s u c c e s s ,  I  know  n o t - * m u c h  W e a l t h ,  & c o n s i d e r a b l e  
I n t r i g u e  a r e  e n l i s t e d  a g a i n s t  m e . n28
A s e l e e t i o n  d a y  a p p r o a c h e d ,  p u b l i c  e x c i t e m e n t  b e c a m e  g r e a t ­
e r  t h a n  d u r i n g  t h e  c o n v e n t i o n  c a m p a i g n , 29 and C l a i b o r n e  w a s  i n  
d o u b t  a s  t o  t h e  f i n a l  r e s u l t s .  The C l a i b o r n e  m a c h in e  w o rk e d  
s m o o t h ly  a n d  e f f i c i e n t l y ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  r e s u l t s  sh o w e d  t h a t  
he  o v e r e s t i m a t e d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  He r e c e i v e d  a  
m a j o r i t y  i n  e v e r y  d i s t r i c t  a n d  c a r r i e d  t h e  s t a t e  b y  a  v o t e  o f
a l m o s t  t h r e e  t o  o ne  o v e r  a l l  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e s . 30  JSven i n
fiew O r l e a n s ,  t h e  s t r o n g h o l d  o f  t h e  F r e n c h  P a r t y ,  h e  l e d  V i l l e r e
2? C l a i b o r n e  t o  M o n ro e ,  J u n e  2 7 ,  1 8 1 2 ,  i n  I b i d . . 1 1 8 - 1 9 .
28  C l a i b o r n e  t o  C a l l s  t i n ,  May 3 ,  1 8 1 2 ,  I n  i t  I d . .  9 1 .
29 L o u i s i a n a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  B a l l y  A d v e r t i s e r . Ju n o  5 ,  
1 8 1 2 .  "T h e  e l e c t i o n  o f  s t a i e  o f f i c e r s  a r o u s e d  a  g r e a t  d e a l
©f e x c i t e m e n t .  The m a i n  I d e a  b e i n g  n f o r  o r  a g a i n s t  G o v e r n o r
C l a i b o r n e . "
30  J u l y  2 ,  1 8 1 2 ;  L o u i s i a n a  S e n a te  J o u r n a l ,  1 L e g . ,  1
S e S s . ,  1 0 .  T h e  v o t e  w a s  C l a i b o r n e  2 , 7 5 7 ,  V i l le r < S  9 4 5 ,
D e s t r e h a n  1 6 8 .
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31f i v e  h u n d r e d  t h i r t y - s e v e n  t o  t h r e e  h u n d r e d  e i g h t e e n .  U n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n , h e  a s s u m e d  t h e  d u t i e s  o f  
t h e  o f f i c e  o f  G o v e r n l i P / A ^ t e r  f i n a l  a c t i o n  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  
on J u l y  2V.®2  t h e  L e g i s l a t u r e *  o r  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  c o n v e n e d  
on  t h a t  d a y ,  a n d  t h e  C l a i b o r n e  f o r o e s  o r g a n i z e d  b o t h  h o u s e s  a n d  
e l e c t e d  J u l i a n  P o y d ras® ®  p r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  a n d  G . S t .  
M a r t in  s p e a k e r  o f  t h e  H o u s e .® *  On a  J o i n t  b a l l o t  o f  t h e  tw o  
h o u s e s ,  C l a i b o r n e  w as o f f i c i a l l y  e l e c t e d  b y  a  l a r g e  m a j o r i t y . ® ®  
Be w as v e r y  p o w e r f u l  p o l i t i c a l l y ,  b u t  t h e  o p p o s i t i o n  c o n t i n u e d  
t o  w o r k ,  a n d ,  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e ,  i t  h a d  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  
i n  t h e  S e n a t e  t o  e m b a r r a s s  h i m .
On S e p t e m b e r  4 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  e l e c t e d  J e a n  N o e l  D e s -  
t r e h a n  a n d  A l l a n  B .  M a g r u d a r  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s ,  e a c h  r e ­
c e i v i n g  t w e n t y - o n e  v o t e s .  B ad  t h e  o p p o s i t i o n  f o r o e s  c e n t e r e d  
t h e i r  e f f o r t s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a  p a r t i c u l a r  c a n d i d a t e ,  t h e y  
c o u ld  h a v e  e l e c t e d  o n e  o f  t h e  tw o  S e n a t o r s ,  b u t  t h e  f a i l u r e  t o  
c o n c e n t r a t e  o n  o ne  man r e s u l t e d  i n  J a m e s  b ro w n  r e c e i v i n g  s i x ­
t e e n ,  E l i g a i a  ? r o m e n t i n  f i v e , a n d  L i v i n g s t o n  t h r e e , o r  a  t o t a l
31 C l a i b o r n e  t o  M o n ro e ,  J u l y  9 ,  1 8 1 2 ,  i n  H o w lan d  ( e d . ) ,
L e t t e r  b o o k a  o f  v . C . C . C l a i b o r n e . V I ,  1 2 7 .
32 L o u i s i a n a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  D o i l y  A d v e r t i s e r ,  J u l y  
2 8 ,  1 8 1 2 .
33  L o u i s i a n a  S e n a t e  J o u r n a l , 1 L e g . , 1 ^ e s s . ,  4 .  ( F r e n c h  
e d i t i o n ) •
^ g b l a l c a a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  D a i l y  A d v e r t i s e r , J u l y  2 8 ,
33  C l a i b o r n e  t o  J o h n  D a w so n , A u g u s t  1 0 ,  1 8 1 2 ,  i n  H ow land  ( e d . ) ,
L a t t e r  B ooks  o f  C . C . C l a i b o r n e . V I ,  1 5 6 .  He s t a t e d ,  " I
h a v e  o b t a i n e d  a  m a j o r i t y  I n  e a c h  a n d  e v e r y  c o u n t y  i n  t h e
s t a t e . * *
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e f  t w e n t y - f o u r  v o t e s . 3 *
H o t  a t  a l l  d i s c o u r a g e d  b y  h i s  d e f e a t  f o r  t h e  S e n a t e ,  L i v -  
b e c a m e  o n e  o f  f i v e  c a n d i d a t e s  f o r  R e p r e s e n t a t i v e  i n  
Congress f r o m  t h e  hew  O r l e a n s  d i s t r i c t T h e  e l e c t i o n  w as  f o r  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t w e l f t h  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t h i r t e e n t h  C on­
g r e s s .  Thom as B o l l i n g  R o b e r t s o n ,  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  t h e  T e r ­
r i t o r y #  e n d  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  o p p o n e n t s  o f  C l a i b o r n e ,  w a s  e l ­
e c t e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h r e e  h u n d r e d  e i g h t  v o t e s . 3 ® f r h l l e  r u n ­
n in g  f o u r t h  i n  New O r l e a n s ,  R o b e r t s o n  c a r r i e d  t h e  F l o r i d a  p & r -  
i s h e s  b y  a  l a r g e  m a j o r i t y ,  F r o m e n t i n  l e d  i n  New O r l e a n s ,  a n d  
w h i le  L i v i n g s t o n  r a n k e d  f o u r t h  i n  t h e  r e t u r n s  o f  t h e  d l s t r l o t  
as a  w h o l e ,  h e  r e c e i v e d  a  r e s p e c t a b l e  v o t e  i n  t h e  C i t y ,  r a n k i n g  
n e x t  t o  F r o m e n t i n . * ^
D e s t r e h a n  r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  a s  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r ,  
and  L i v i n g s t o n ' s  f r i e n d ,  J a m e s  B ro w n ,  w a s  e l e c t e d  t o  s u c c e e d
36 L o u i s i a n a  G a z e t t e  a n d  Hew O r l e a n s  D a l l y  A d v e r t  i s  o r , S e p ­
t e m b e r  ©7 1 8 1 2 ;  L o u i s i a n a  S e n a t e  J o u r n a l .  i  l e g . . 1 S e s s . ,
7 ( F r e n c h  e d i t i o n ) .
3?  L o u i s i a n a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  D a i l y  a d v e r t i s e r ,  *->ep-
t e a t e r  10  .  1 5 1 2 ;  lfcTd • ,  S e p t e m b e r  24, T 8 l 2 ,  Wwe g i v e  t h e
l i s t  o f  C a n d i d a t e s  f o r  R e p r e s e n t a t i v e  t o  C o n g r e s s .  S t e ­
p h e n  Am H o p k i n s ,  T hom as B .  R o b e r t s o n ,  H e n r y  F .  J o h n s o n ,  
Edward L i v i n g s t o n ,  2 .  F r o m e n t i n ,  G . F .  F a v r e . "
38 I b i d . ,  O c t o b e r  2 8 ,  1Q 12 ; M o n l t e u r  da  l a  L o u i s  l a n e , O c t o b e r  
26, 1 8 1 2 ,  R o b e r t s o n  8 7 5 ,  F b lh n s o n " 6 6 7 , 'T r o p k in s  4 5 0 ,  L i v i n g ­
s t o n  2 9 9 ,  F r o n e n t i n  2 8 8 .
39 L o u i s i a n a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  D a i l y  A d v e r t i s e r ,  O c t o b e r  
5 , 1 . 8 1 2  .
90 I b i d . ,  O c t o b e r  3 ,  1 8 1 2 .
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i m s  a n d  R o b e r t s o n ,  b y  J u d i c i o u s l y  d i s p e n s i n g  th e  
f e d e r a l  p a tr o n a g e *  w e r e  a b l e  t o  I n c r e a s e  th e  n u m a r ic a l  s t r e n g t h  
Cad p o s e r  o f  t h e  o p p o s i t i o n *  A s a  p r o t e s t  a g a i n s t  th e  O l d -  
borns g o v ern m en t 9 many o f  t h e  C r e o l e - e l e c t e d  r e p  r e s e n t s  t i r e s  
e f  th e  g e n e r a l  a s s e m b ly  r e s i g n e d  t h e i r  p o s i t i o n s *  a n d  s t i l l  
« fh e r $  r e f u s e d  t o  t a k e  t h e i r  s e a t s *  S v e r y  p a s s i b l e  a t t e m p t  
t e  e m b a r r a ss  th e  G o v ern o r  w as sa d © ; a n d *  on  th e  q u e s t io n  o r  
e x e c u t iv e  p ow er o f  n o m in a t io n ,  th e  S e n a te  w a s  e q u a l l y  d i v i d e d  
Seven  t o  s e v e n *  The S e m t e  c la im e d  t h e  p o w er  o f  n o m in a t io n  
and t h e  t t c e u t i v e  I n s i s t e d  t h a t  c o n s t i t u t i o n a l  pro v ia  I  on  
g r a n ted  h im  t h a t  a u t h o r i t y * * 2  C la ib o r n e  h e l d  L i v i n g s t o n  and  
S e fec r tsco  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s i t u a t i o n , a n d  he in fo r m e d
t h a t  " th e  u n p r i n c ip le d  i n t r i g u e r s  o f  New O r le a n s  w i t h  
l i v i n g s  t e n  a t  t h e i r  h e a d  w i l l  p r e v e n t  ms fr o m  e f f e c t i n g  many 
o b je c t ^**4 4  C la ib o r n e  p a r t y ,  n e v e r t h e l e s s ,  h a d  a  m a j o r i t y
o f  th e  g e n e r a l  a s s e m b ly  on  a  J o i n t  v o t e *  A t t h e  s p e c i a l  s e s ­
s io n  o f t h s  g e n e r a l  a s s e m b ly ,  N ovem ber 2 3 ,  th e  t h r e e  e l e c t o r a l  
v o t e s  o f  t h e  s t a t e  w e r e  g i v e n  t o  l la d is o n  by  a  m a j o r i t y  o f  © e v e n .4 **
41 I b id * * L e e e i& e r  3 ,  1 8 1 2 ,  s t a t e d ,  *Gn T u esd a y  l a s t  Mr* Jam es  
B r a n s , a f r i e n d  o f  M r. L i v i n g s t o n ,  w as e l e c t e d  Seim  t o r  to  
f i l l  t h e  v a c a n c y  c r e a t e d  b y  t h e  r e t i r a n c y  o f  Mr* L e s tr d h a n *  
L o u is ia n a  S e n a te  J o u r n a l .  1  L e g * , 2  S e a s * ,  1 1 * T h e v o t e  on
£ e e * 2& e f ~ 1 ,  i S l 2 :  B row n  2 6 ,  Thomas P o s e y  1 3 ,  R ic h a r d  B u t le r  
d*
G la lb o m s  t e  Joh n  L a w so n , A u g u s t  1 0 , 1 8 1 2 ,  In  Row land ( e d * ) ,  
t e r  B o o k s o f  W .C.C* C la ib o r n e , V I ,  156*
o r n e  t o  M onroe ,  A u g u s t  1 0 ,  1 8 1 2 ,  In i b i d  * ,  1 5 9 *
. ia n a  G a z e t t e  a n d  Sew  O r le a n s  D a i l y  A d v e r t i s e r , L eo e m - 
1 ,  l i & 2  • " F o r  ‘ £ E e  l^ ad is on t l c l S  i  2 3 ;  t f i  C lidb  o n  
t i c J t e t  l d ;  M a jo r i ty  7 ,  c o n s e q u e n t ly  t h e  t h r e e  v o t e s  o f  t h e  
S t a t e  o f  L o u is ia n a  a r e  f o r  t h e  p r e s e n t  e n e u & b e n t .*
w*
fh e  t i d e ,  h o w e v e r ,  w a s  b e g i n n i n g  t o  t u r n  a g a i n s t  C l a i b o r n e .
C o n g r e s s 9 J u n e  1 8 ,  1 8 1 2 ,  d e c l a r e d  t h a t  a  s t a t e  o f  w a r  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C r o a t  B r i t a i n *  L o u i s i ­
ana was i n  a  d e f e n s e l e s s  c o n d i t i o n  a n d  t h e  G e n e r a l  G o v e rn m e n t  
showed n o  i n c l i n a t i o n  t o  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n .  The War D e p a r t ­
ment rem oved t h e  o n l y  r e g i m e n t  o f  t r o o p s  s t a t i o n e d  i n  Hew O r ­
le a n s  ,  w h ic h  g r e a t l y  a g i t a t e d  t h e  p e o p l e ,  who w e r e  b e c o m in g  
co n v in ced  t h a t  t h e  B r i t i s h  c o n t e m p l a t e d  a n  a t t a c k  a g a i n s t  L o u i s ­
i a n a .  The G o v e r n o r  l o d g e d  a  c o m p l a i n t  w i t h  t h e  tw o  S e n a t o r s ,  
b u t  f a i l i n g  t o  s e c u r e  f e d e r a l  a s s i s t a n c e ,  p r o c e e d e d  t o  o r g a n ­
i s e  t h e  s t a t e  m i l i t i a .  I h e  u n f r i e n d l y  a t t i t u d e  o f  c e r t a i n  I n ­
d ia n  t r i b e s  a n d  t h e  p r o b a b l e  n e c e s s i t y  o f  e n f o r c i n g  t h e  d r a f t  
made i t  a d v i s a b l e  f o r  C l a i b o r n e  t o  m o b i l i z e  t h e  m i l i t i a  a n d  
h o ld  a  d e t a c h m e n t  u n d e r  o r d e r s .
The m i l i t i a  p r o b l e m  p r o v e d  t o  b e  e m b a r r a s s i n g ,  a n d  t h e  
a t t e m p t  t o  m e e t  t h e  f e d e r a l  r e q u i s i t i o n  o n  L o u i s i a n a  f o r  
t r o o p s  b y  e n f o r c i n g  t h e  d r a f t  r e s u l t e d  i n  c o n s i d e r a b l e  d i s ­
c o n t e n t .  The l e g i s l a t u r e  h a d  r e f u s e d  t h e  G o v e r n o r  f s  r e q u e s t  
t o  p r o v i d e  f o r  a  m o re  e f f i c i e n t  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m i l i t i a ^  
and he e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  i n  f i l l i n g  t h e  s t a t e  q u o t a  s e t  
b y  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  T h r o u g h  t h e  m e d ia  o f  t h e  p r e s s
d# I n a u g u r a l  A d d r e s s  o f  C l a i b o r n e  D e l i v e r e d  t o  t h e  G e n e r a l  
A sse m b ly ,  J u l y  3 0 ,  1 8 1 2 ,  I n  R o w la n d  ( e d . ) ,  L e t t e r  B ook s  
*f. !_• C . C . C l a i b o r a e . V I ,  1 4 4 - 4 7 ;  L o u i s i a n a  S e n a t e  J o u r n a l , 
i L e g . , 1  S e s s . ,  5 8 - 5 1 ,  6 1 ,  (F r e n c h  e d i t i o n ) .
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4E&& c i r c u l a r s ,  t h e  p u b l i c  w as  t o l d  t h a t  t h e r e  w a s  " n o  l a w  t o
S g i h o r i z e  a n d  n o  n e o o s s i t y  t o  J u s t i f y  t h e  r e q u i s i t i o n - ” C l a i -
borne  was d e n o u n c e d  a s  " t h e  t y r a n t  o f  t h e  d a y ” a n d  r e s i s t a n c e
t o  h i s  o r d e r s  w a s  a d v i s e d *  N o t  o n l y  w e re  h i s  o r d e r s  d i s r e g a r d -
bub h e  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  r e s o l u t i o n s  f r o m  t h e  n o n o o m m is -
s l o n e d  o f f i c e r s  o f  s e v e r a l  c o r p s  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  e n t e r i n g
t h e  s e r v i c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e i t h e r  a s  v o l u n t e e r  o r  d r a f t -  
47ed a i l i t i a .  M a i n t a i n i n g  t h a t  t h e  d i s c o n t e n t  w as  b e i n g  f o -  
a e n t e d  by  a n  " u n p r i n c i p l e d  f a c t i o n  i n  t h i s  c i t y , ” he  I s s u e d  o r ­
d e r s  D ecem ber £ 5 ,  1 8 1 3 ,  f o r  t h e  e n r o l l m e n t  o f  f o r c e s  t o  f i l l  
t h e  f e d e r a l  q u o t a .  The o r d e r s  m e t  w i t h  no  o p p o s i t i o n  i n  t h e  
i n t e r i o r ,  b u t  a  s p i r i t  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  w as m a n i f e s t e d  i n  
Hew O r l e a n s .  The S t a t e  S e n a t e  d e c l a r e d  t h e  r e q u i s i t i o n  i l l e ­
g a l  and  u n n e c e s s a r y ;  a n d  t h e  H o u s e  r e f u s e d  t o  a p p r o v e  t h e  a c ­
t i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  b y  a  m a j o r i t y  v o t e  o f  o n e .
On F e b r u a r y  s i ,  1 6 1 4 ,  C l a i b o r n e  i s s u e d  a  s e c o n d  p r o c l a m a ­
t i o n ,  i n  w h ic h  h e  r e i t e r a t e d  t h e  o r d e r s  o f  D e c e o b e r  £ 5 ,  a n d  
w arned  t h o s e  r e f u s i n g  t o  c o m p ly  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  t h e r e o f  
t h a t  t h e y  w o u ld  b e  p r o s e c u t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m i l i t a r y  u s ­
age and  l a w  r e g a r d l e s s  o f  r a n k .  T h i s  p r o c l a m a t i o n  f u r t h e r  i n ­
c e n se d  t h e  p u b l i c  a n d  a t  o n e  t i m e  t h e  im p e a c h m e n t  o f  t h e  Gov­
e r n o r  w as c o n t e m p l a t e d .  The m i l i t i a ,  c o m p o se d  c h i e f l y  o f  
A m ericans  f r o m  t h e  i n t e r i o r ,  a n d  s t a t i o n e d  a t  t h e  M a g a z in e
4* C l a i b o r n e  t o  J a m e s  B ro w n , D e c e m b e r  1 1 ,  1 8 1 o ,  i n  R o w la n d  
( e d . ) ,  L e t t e r  B o o k s  o f  V J . C . C . C l a i b o r n e , VI, 2 8 1 - 8 2 .
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B a r ra c k s , now p r o t e s t e d  t o  t h e  e x e c u t i v e  a g a i n s t  b e i n g  m us­
t e r e d  i n t o  s e r v i c e  u n t i l  h i s  o r d e r s  o r  O eo em b e r  £ 5 ,  1 8 1 3 ,  a n d  
February 2 1 ,  1 8 1 4 ,  w e r e  o b e y e d  b y  t h e  c i t y  m i l i t i a .  The t e n ­
d e r  o f  t h e i r  s e r v i c e s  t o  e n fo rc e  th e  o r d e r s  w as w i s e l y  d e c l i n ­
e d ,  a s  b l o o d s h e d  w o u ld  h a v e  r e s u l t e d .  A f t e r  t h e  r e f u s a l  o f  
t h e i r  o f f e r ,  no  r e  t h a n  f o r t y  men s t a t i o n e d  a t  t h e  B a r r a c k s  
d e s e r t e d  i n  o n e  n i g h t ,  a n d  C l a i b o r n e  d i s c h a r g e d  t h e  r e i m i n d e r  
o f  them b e f o r e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  d e s e r t .
W h ile  t h e r e  w e re  m any i n d i v i d u a l s  who r e a l l y  b e l i e v e d  t h e  
r e q u i s i t i o n  w as u n n e c e s s a r y ,  i l l e g a l ,  a n d  o p p r e s s i v e ,  t h e r e  
were many w hose  o p p o s i t i o n  w as due  m o re  t o  p e r s o n a l  a n d  p o l i ­
t i c a l  t h a n  t o  p u b l i c  c o n s i d e r a t i o n s .  T h o s e  a g a i n s t  t h e  Gov­
e r n o r  fo u n d  t h e  r e q u i s i t i o n  a  f i t t i n g  o p p o r t u n i t y  f o r  r e t a l ­
i a t i o n  a n d  a r o u s e d  p u b l i c  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  m e a s u r e  a s  
w e l l  a s  t h e  m an . I f  C l a i b o r n e  w a s  c o r r e c t  i n  h i s  s u r m i s e ,  
th e  o p p o s i t i o n  p a r t y  h a d  g o n e  t o o  f a r  i n  i t s  f i g h t  u p o n  h i m ,  
f o r  t h e  c o n t e n t i o n s  a g a i n s t  t h e  r e q u i s i t i o n  h a d  s e r v e d  a s  a  
s c r e e n ,  b e h in d  w h ic h  t h e  d i s l o y a l  g r o u p s  h a d  w o r k e d  e f f e c t i v e ­
ly *
T h e re  w e re  m any c i t i z e n s  i n  t h e  s t a t e  who f e l t  t h a t  t h e i r  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  becom e p r e c a r i o u s . ^ ®  The 
B r i t i s h  w e r e  e n l i s t i n g  t h e  d i s c o n t e n t e d  I n d i a n s  a n d  w e re  c o n ­
c e n t r a t i n g  t h e i r  f o r c e s  f o r  a n  a t t a c k  o n  F o r t  B ow yer on  M o b i le
48 C l a i b o r n e  t o  E l i g a i s  F r o m e n t i n ,  O c t o b e r  £ 4 ,  1 8 1 4 ,  i n  i b i d . ,  
88*   *
t i i l e h  w a s  t o  s e r v e  a s  o n e  o f  t h e  b a s e s  o f  o p e r a t i o n s
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g g a l& s t  L o u i s i a n a • A l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  e l e m e n t  
i n  t h e  S t a t e  w&a p a r t i a l  t o  t h e  E n g l i s h ,  f o r  i t  w a s  t h e i r  p l a n  
* t e  w r e s t  L o u i s i a n a  f r o m  t h e  h a n d s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  r e -  
S t a r e  i t  t o  S p a i n T h e  B r i t i s h  a p p e a l e d  t o  t h e  d i s l o y a l  
e le m e n t  i n  t h e  S t a t e , a n d ,  M i g u s t  £ 9 ,  t h e  co m m an d in g  o f f i c e r  
o f  t h e  B r i t i s h  f o r o e s  a t  P e n s a e o l a  i s s u e d  a  c i r c u l a r  a d d r e s s e d  
to  t h e  " S a t i r e s  o f  L o u i s i a n a . "  T he  c i t i z e n s  w e r e  u r g e d  t o  j o i n  
w i th  t h e  B r i t i s h  f o r c e s  " t o  a s s i s t  i n  l i b e r a t i n g  f r o m  a  f a i t h *  
l e s s *  i m b e c i l e  g o v e r n m e n t ,  y o u r  p a t e r n a l  s o i l . "  I t  w a s  o p e n ­
l y  d e c l a r e d  t h a t  t h e  S p a n i a r d s ,  who w e re  l a w f u l  o w n e rs  o f  t h e  
l e a d ,  w e re  t o  b e  p u t  i n  p o s s e s s i o n  a n d  t h a t  a  S p a n i s h  s q u a d r o n  
was e x p e c t e d  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  B r i t i s h  f l e e t *
l a  a d d i t i o n  t o  s e c u r i n g  F o r t  B ow yer  a s  a  b a s e  o f  o p e r a ­
t i o n s ,  t i i e  B r i t i s h  a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  a  f o o t i n g  i n  L o u i s i a n a ,  
l a  t h e  B a r e  t a r  l a  r e g i o n ,  a  n u m b e r  o f  o u t l a w s  u n d e r  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  l e a n  L a f i t t e  l i v e d  a n d  e n g a g e d  i n  s m u g g l i n g .  T h e s e  
p r i v a t e e r s ,  c r u i s i n g  w i t h  l e t t e r s  o f  m a rq u e  i s s u e d  b y  F r a n c e  
and t h e  R e p u b l i c  o f  O a r t h a g e n a  t o  p r e y  u p o n  S p a n i s h  c o m m e r c e ,  
had f a i l e d  t o  c o n f i n e  t h e i r  a c t i v i t i e s  t o  t h e  S p a n i s h  t r a d e .
On one o c c a s i o n  t h e y  h a d  s e i z e d  g o o d s  h e l d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  r e v e n u e  o f f i c e r  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a d  m ade
8® M a r t i n ,  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a , 3 6 3 .
80 Claiborne C i r c u l a r ,  August 6 , 1 8 1 4 ,  i n  A . L a c a r r i e r e  L a — 
tour, H i s t o r i c a l  M em oir o f  t h e  £ a r  i n  vie a t  F l o r i d a  a n d  
L g u l s i a n a  i n  1 8 1 4 - 1 6  (PhlTadelphia. " T q I ' c ) T A p p e n d i x  x v i i .
*  d p p y M t a i ^ f  v ¥ i- avai j f - to u r  > H i s t o r i c a l  M em oir .
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l^yfbr& l f u t i l e  a t t e m p t s  t o  s u p p r e s s  t h e m ,  C l a i b o r n e  h a d  
l i m e d  p r o c l a m a t i o n s  c a u t i o n i n g  t h e  c i t i z e n s  a g a i n s t  g i v i n g  
a s s i s t a n c e ,  s u p p o r t ,  o r  c o u n t e n a n c e  t o  t h e s e  s e a  r o v e r s ,  a n d  
had o f f e r e d  a  r e w a r d  o f  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  f o r  t h e  a r r e s t  o f  
L a f i t t e .
On S e p te m b e r  3 ,  t h e  B r i t i s h  m ade o v e r t u r e s  t o  L a f i t t e  a n d  
h i s  B a ra  t a r  i a n  s m u g g l e r s .  I n  r e t u r n  f o r  t h e i r  s u p p o r t  a n d  a i d ,  
l a f i t t e  w as  o f f e r e d  a  c a p t a i n c y  i n  t h e  B r i t i s h  s e r v i c e  a n d  t h e  
sum o f  t h i r t y  t h o u s a n d  d o l l a r s .  A f e w  d a y s  t o  c o n s i d e r  t h e  
p r o f f e r  w e re  r e q u e s t e d  i n  o r d e r  t h a t  h e  m ig h t  c o m m u n ic a te  w i t h
e n
th e  A m e r ic a n s  a n d  t e n d e r  h i s  s e r v i c e s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
Upon r e c e i p t  o f  t h e  c o m n a m i c a t i o n ,  C l a i b o r n e  s u b m i t t e d  t h e  o f *  
f e r  t o  a  c o u n c i l  c o m p o se d  o f  t h e  p r i n c i p a l  o f f i c e r s  o f  t h e  a r ­
my, n a v y  and  m i l i t i a .  The d e c i s i o n  w a s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  
ao i n t e r c o u r s e  w i t h  a n y  o f  " t h o s e  p e o p l e . "  The G o v e r n o r  
im m e d ia te ly  I n s t i g a t e d  a n  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  t h e  B a r a t a r i a n s ,  
and w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  U n i t e d  S t a t e s  t r o o p s ,  b r o k e  up  
t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  a n d  c a p t u r e d  m any  o f  t h e m .  A f e w ,  h o w e v e r ,  
esong w hoa  w e re  l e a n  and  h i s  b r o t h e r  P i e r r e  L a f i t t e ,  e s c a p e d  
t o  t h e  German C o a s t  a n d  f o u n d  s h e l t e r  t h e r e .
L i v i n g s t o n  k n e w  t h a t  t h e r e  w as a  d i s l o y a l  e l e m e n t  i n  t h e  
d l t y ,  b u t  h e  c o n s i d e r e d  i t  a  p r o b l e m  f o r  t h e  c o n s t i t u t e d  a u ­
t h o r i t i e s  t o  h a n d l e .  U n t i l  t h e  B r i t i s h  o f f e r  t o  J e a n  L a f i t t e
f e a a  L a f i t t e  t o  C l a i b o r n e ,  i n  L a t o u r ,  H i s t o r i c a l  M e m o ir .
■ A p p e n d ix  x i i i .  ----------------------------------
w  H a r t  i n ,  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a . 3 6 3 .
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becam e know n , h® h a d  c o n c e i v e d  I t  n o  m ore  h i s  d u t y  t o  i n t e r -  
f a r®  i n  t h i s  m a t t e r  t h a n  i t  w a s  t o  a s s i s t  C l a i b o r n e  i n  h i s  
d i f f i c u l t i e s  o v e r  t h e  m i l i t i a  q u e s t i o n .  The G o v e r n o r ’ s  a c t i o n  
l a  m o v in g  a g a i n s t  t h e  B a r a  t a r  i a n s  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  t i m e  p e r ­
t u r b e d  h i m ,  f o r  h e  kn ew  t h a t  i f  L a f i t t e  s h o u l d  r e c o n s i d e r  a n d
5 4
j o i n  t h e  B r i t i s h  f o r c e s ,  i t  w o u ld  b e  m o s t  s e r i o u s .  W ith  a  d i s ­
l o y a l  e l e m e n t  o p e r a t i n g  i n  t h e  C i t y ,  a n d  w i t h  t h e  B a r a t a r i a n s , 
who w e r e  t h o r o u g h l y  a c q u a i n t e d  w i t h  a l l  t h e  w a t e r  r o u t e s  
t h r o u g h  t h e  s w a m p s ,  b a y o u s ,  b a y s  a n d  l a k e s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
Sew O r l e a n s ,  a c t i n g  a s  g u i d e s ,  i t  w o u ld  b e  p r a c t i c a l l y  im p o s ­
s i b l e  t o  r e p e l  t h e  i n v a d e r s .  A t  b e s t ,  g e n e r a l  a p a t h y  e x i s t e d ;  
r e b e l l i o n  w as  p r o b a b l e ;  t h e  o h i e f  e x e c u t i v e  w as i n c a p a b l e  o f  
c o p in g  w i t h  t h e  s i t u a t i o n ;  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  h a d  n o t  
f o r t i f i e d  t h e  C i t y ;  t h e  d e f e c t i o n  o f  L a f i t t e  w o u ld  c a u s e  t h e  
w a v e r in g  t o  d e s e r t  t o  t h e  B r i t i s h ;  a n d  New O r l e a n s  p r o b a b l y  
w ou ld  s u r r e n d e r  w i t h o u t  o f f e r i n g  a n y  r e s i s t a n c e  w h a t s o e v e r .
He r e a l i z e d  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  w a s  a w a r e  
t h a t  p r o m p t ,  v i g o r o u s ,  a l t h o u g h  t a c t f u l  a c t i o n  m u s t  b e  t a k e n  
by  t h e  l o y a l  e l e m e n t  i n  t h e  c i t y  i f  t h e  B r i t i s h  a n d  S p a n i s h
54 L i v i n g s t o n  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  O c t o b e r  
84, 1 8 1 4 ,  J a m e s  H , P a d g e t t  ( e d . ) , " L e t t e r s  o f  E dw ard  L i v ­
i n g s t o n  t o  P r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  i n  The L o u i s ­
i a n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , XT/ { O c to b e r  1 9 3 6 )  , 9 5 0 .  L i v ­
i n g s t o n ,  a f t e r  i  n ? o r m ln g  U a d is  o n  o f  th e  " s t a t e  o f  p u b l i c  
O p i n i o n "  f o l l o w i n g  t h e i r  c i t i z e n s 9 m e e t i n g ,  b r o a c h e d  t h e  
q u e s t i o n  o f  p a r d o n i n g  t h e  7 a r e  t a r  i a n s  and'* e n r o l l i n g  th e m  
i n  t h e  c a u s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  He s t a t e d ,  " t h e  num­
b e r  o f  th e m  a s  w e l l  a s  t h e i r  i n f l u e n c e  i s  g x v ja t"  a n d  g a i n ­
i n g  t h e i r  s u p p o r t  " w o u ld  q u i e t  t h e  p u b l i c  m in d  a n d  a d d  t o  
o u r  t i a r a  t i m e  S t r e n g t h  a t  l e a s t  500  S a i l o r s  who h a v e  
b r a o e d  t h a t  k i n d  o f  l i f e .  . . I  p r e y  [ s i c ]  S i r  t h a t  y o u  
w i l l  p a r d o n  t h e  l i b e r t y  I  t a k e  i n  m a k in g  t h e s e  s u g g e s t i o n s  
w h ic h  t h i n k  w i l l  b e  a p p r o v e d  b y  a l l  who a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e  S t a t e  i n  t h i s  C o u n t r y . "
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p r o p a g a n d a  w a s  t o  t©  o o u n t e r e c t e d . He r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y
o f  i g n o r i n g  p o l i t i c a l  a n d  p e r s o n a l  d i f f e r e n c e s  a n d  a r o u s i n g
s u p p o r t  am ong t h o s e  w h o s e  l o y a l t y  w a s  u n d e r  d o u b t .  L i v i n g s t o n ,
o f  a l l  t h e  A m e r i c a n  r e s i d e n t s ,  w a s  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  w i t h
h i s  c l a s s ,  a n d  h a d  m o r e  w e i g h t  w i t h  t h e  F r e n c h  p o p u l a t i o n  t h a n
5 5a n y  o t h e r  A m e r i c a n  i n  New O r l e a n s .  He l a i d  a s i d e  h i s  p r e j u ­
d i c e s  f o r  C l a i b o r n e  a n d  t o o k  t h e  l e a d  i n  t h e  m o v em en t  t o  u n i t e  
a l l  g r o u p s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  n a t i o n .  T h i s  p a t r i o t i c  a c ­
t i o n  p r o v e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t e p s  i n  h i s  c a ­
r e e r *
He c o n f e r r e d  w i t h  m an y  o f  t h e  l o y a l  F r e n c h  a n d  A m e r i c a n  
l e a d e r s  o f  t h e  C i t y  a s  t o  a  p l a n  o f  a c t i o n .  I t  w a s  d e c i d e d  
t h a t  a  p u b l i c  m e e t i n g  s h o u l d  b e  h e l d  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  
o f  n a m in g  a  c o m m i t t e e  o f  o i t i z a n s  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  S t a t e  
and  G e n e r a l  G o v e r n m e n t  a u t h o r i t i e s  i n  s u g g e s t i n g  m e a s u r e s  o f  
d e f e n s e ,  a n d  i n  c a l l i n g  o u t  t h e  f o r c e  o f  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  
e x i s t i n g  e m e r g e n c y .  P u r s u a n t  t o  p u b l i c  n o t i c e ,  a  g e n e r a l  g a t h ­
e r i n g  o f  c i t i z e n s  w a s  h e l d ,  a n a  w h i l e ,  a c c o r d i n g  t o  C l a i b o r n e ,
I t  w as " v e r y  t h i n l y  a t t e n d e d , " ^ ®  t h e  L o u i s i a n a  G a z e t t e  s t a t e d  
t h a t ,  " o n  S e p t e m b e r  1 5 ,  a  v e r y  n u m e r o u s  a n d  r e s p e c t a b l e  m e e t i n g
o f  c i t i z e n s  o f  New O r l e a n s  a n d  i t s  v i c i n i t y  w as h e l d "  a t  T r e m o u -
5 7l e t f s  C o f f e e  H o u s e .
55  J o h n  S p e n c e r  B a s s e t t ,  L i f e  o f  u n d r e w  J a c k s o n ,  2 v o l s .  (New 
Y o r k ,  1 9 1 1 ) ,  I ,  1 6 4 .
56 C l a i b o r n e  t o  u n d r e w  J a c k s o n ,  S e p t e m b e r  2 0 , 1 8 1 4 ,  I n  J a m e s  
S p e n c e r  B a s s e t t  ( e d . ) ,  C o r r e s p o n d e n c e  o f  u n d r e w  J a c k s o n .
6  v o l s .  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 2 6 - 3 3 ) , '  t ' l T  5 5 .
Yhe L o u i s i a n a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  b a l l y  A d v e r t i s e r *  
S e p t e m b e r  £ 0 ,  I Q 1 4 .  "
pi
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L i v i n g s t o n  mas m ade  p e r m a n e n t  c h a i r m a n  a n d  R i c h a r d  H a l f  
fas oh o s  an s e c r e t a r y *  L i v i n g s t o n  d e l i v e r e d  a n  e l o q u e n t  p a t r i o t  
le speech i n  w h i c h  h e  c a l l e d  u p o n  t in e  p e o p l e  t o  u n i t e  i n  o r d e r  
te disprove t h e  E n g l i s h  c h a r g e s  o f  d i s a f f e c t i o n  i n  L o u i s i a n a .  
A f t e r  c a l l i n g  u p o n  a l l  c i t i z e n s  i r r e s p e c t i v e  o f  p o l i t i c a l  a f ­
f i l i a t i o n  " t o  a i d  t h e i r  m a g i s t r a t e s  b y  a  p r o f f e r  o f  t h e i r  s u p ­
p o r t  In t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  f u n c t i o n s "  h e  s u b m i t t e d  f i v e  
r e s o l u t i o n s ,  w h i c h  w e r e  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d .  The r e s o l u t i o n s  
c a l l e d  f o r :  d e n y i n g  t h e  i n s i d u o u s  c h a r g e s  o f  d i s a f f e c t i o n ;  
r e n d e r ! E g  t h e  U n i o n  a s s i s t a n c e  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  s t r e n g t h  
o f  t h e  S t a t e ;  c o u n t e r a c t i n g  a l l  a t t e m p t s  t o  c r e a t e  d i s a f f e c t i o n  
a n d  w e a k e n  t h e  f o r c e s  o f  t h e  c o u n t r y  b y  e x c i t i n g  d i s s e n s i o n s  
a n d  j e a l o u s i e s  a t  t h e  m om ent u n i o n  w as  m o s t  n e c e s s a r y ;  a p p o i n t ­
in g  a  e o i m i t t e e  o f  n i n e  m e m b e rs  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  c i v i l  
e n d  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s ;  a n d  c a l l i n g  f o r t h  t h e  e n e r g i e s  o f  
t h e  c o u n t r y  t o  r e p e l  i n v a s i o n  a n d  p r e s e r v e  d o m e s t i c  t r a n q u i l -  
lty . 88
C a re  w as e x e r c i s e d  i n  s e l e c t i n g  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  com­
m i t t e e  w h ic h  w a s  d e c i d e d  u p o n  p r i o r  t o  t h e  h o u r  o f  c o n v e n i n g .  
The f i v e  C r e o l e s  a n d  f o u r  A m e r i c a n s  s e l e c t e d  w e re  c h o s e n  b e ­
c a u s e  o f  t h e i r  p r o n o u n c e d  l o y a l t y  t o  t h e  U n i o n  a n d  o f  t h e i r  
i n f l u e n c e  i n  t h e  c i t y .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e  a d h e r e n t s  o f  
t h e s e  men w o u ld  f o l l o w  t h e i r  l e a d  a n d  b e c o m e  o u t s p o k e n  a d v o ­
c a t e s  o f  t h e  G e n e r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  l i s t  o f  n a m e s  w h i c h
1® Ib id . .  S e p te m b e r  2 0 ,  1 8 1 4 .
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L i v i n g s t o n  p r e s e n t e d  t o  t h e  a s s e m b l a g e  w a s  u n a n i m o u s l y  a p ­
p r o v e d  a n d  t h e  C o m m i t t e e  m e m b e r s h i p  i n c l u d e d  L i v i n g s t o n ,
P i e r r e  F o u c h e r ,  D u s u a n  De l a  C r o i x ,  G e o r g e  i v i .  O g d e n ,  B e n ja m i n  
M o rg a n , D o m in iq u e  B o u l i g n y ,  J o h n  B l a n q u a ,  a n d  A u g u s t i n  M a c a r -
w . "
P r o m p t l y ,  t h e  C o m m i t t e e  i s s u e d  a  p u b l i c  s t a t e  p e n t  w r i t  t e n  
b y  L i v i n g s t o n ,  ?& iich  w a s  a d d r e s s e d  t o  t h e i r  " F e l l o w  C i t i z e n s * "  
Tn t h e  a p p e a l ,  t h e  p u b l i c  w a s  i n f o r m e d  a s  t o  t h e  k i n d  and  e x ­
t e n t  o f  t h e  d a n g e r s  t h a t  t h r e a t e n e d  t h e  p e c p l e  o f  L o u i s i a n a .
The enem y n o t  o n l y  w a s  p r e p a r i n g  a n  a t t a c k  f r o m  w i t h o u t ,  b u t  
w as a t t e m p t i n g  t o  i n c i t e  i n s u r r e c t i o n  w h ic h  m ade p e r f e c t  u n i t y  
n e c e s s a r y .  The c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e ,  t h r o u g h  t h e i r  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  i n  C o n v e n t i o n  h a d  c o n t r a c t e d  a  s o l e m n  o b l i g a t i o n  o f  b e ­
c o m in g  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and "God f o r b i d  
t h e r e  s h o u l d  b e  o n e  d i s p o s e d  t o  f a i l  i n  t h e  s a c r e d  d u t i e s  r e ­
q u i r e d  b y  f i d e l i t y  a n d  h o n o r . "  T h o s e  b a s e  e n o u g h  t o  u n d e r ­
v a l u e  t h e i r  d u t y  a n d  t r u e  i n t e r e s t  w e r e  w a r n e d  t h a  t  t h e y  
v o u l d  b r i n g  dow n u p o n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  S t a t e  d r e a d f u l  e v ­
i l s ;  i f  i n  t h e i r  c r i m i n a l  i n d i f f e r e n c e  t h e y  s h o u l d  f a v o r  t h e  
e n t e r p r i s e s  o f  t h e  e n e m y ,  l e t  t i e  m r e c a l l ,  i t  u r (^ e d ,  t h a t  t h e  
m i l l i o n s  o f  W e s t e r n e r s  h e l d  t h e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
e s s e n t i a l  t o  t h e i r  w e l l - b e i n g  a n d  w o u ld  n e v e r  a l l o w  a f o r e i g n  
p o w e r  t o  o c c u p y  i t .  S h o u l d  t h e r e  b e  a d e s e r t i o n  t o  t h e  e r a m y ,  
t h e  a d d r e s s  c o n t i n u e d ,  a  r u i n o u s  w a r  t o  t h e  C t a t e  w o u ld  b e  t h a
»  ibid., S e p te m b e r  S 0 t 1 8 1 4 .
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9 M0 t ^ m O 0 8 ,  f o r  t h e  L o u i s i a n i a n s  w o u ld  b e  f o r c e d  t o  f i g h t  
S g E ln s t  t h o s e  v e r y  m en t h e y  h a d  v o l u n t a r i l y  c h o s e n  f o r  f e l l o w  
e i t i s e a s •  " L i s t e n  t o  t h e  v o i c e  o f  h o n o r ,  o f  d u t y ,  and  o f  m ~  
a i f t l  u n i t e S  fo r m  b u t  o n e  b o d y . .  .  d e f e n d  t o  y o u r  i & s t  e x ­
t r e m i t y  y o u r  s o v e r e i g n t y *  • • l i v e s .  • - e x i s t e n c e  o f  y o u r
5 0
w iv e s  and  c h i l d r e n . "
t h e  v e r y  l a n g u a g e  o f  t h e  a d d r e s s ,  t h e  v s r y  t o n e  o f  t h e
a p p e a l  s h o e s  t h a t  i t s  a u t h o r s  h a d  m i s g i v i n g s ,  p r o b a b l y  m o re  
t h a n  d o u b t s ,  a s  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h a t  u n i t y  o f  f e e l i n g  
t h a t  t h e y  s o  p a t h e t i c a l l y  r e c o m m e n d e d . C e r t a i n l y  t h e y  f e l t  
f a r  f r o m  a s s u r e d  o f  t h e  u n i t e d  a c t i o n  o f  w h i c h  t h e y  a f f e c t e d  
t o  h a v e  n o  d o u b t s .  The a c t i o n  o f  t h e  C o n r a i t t e © , h o w e v e r ,  w a s  
a t  a  p r o p i t i o u s  t i m e  a n d  t e m p o r e r i l y  s e r v e d  t o  c h e c k  t h e  d i s ­
l o y a l  m o vem en t u n t i l  t h e  d e f e a t  o f  t h e  B r i t i s h  a t  F o r t  B o w y e r  
and t h e  r e c e i p t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  G e n e r a l  A n d re w  J a c k ­
s o n ,  s t a t i o n e d  a t  M o b i l e ,  w o u l d  s o o n  a r r i v e  i n  New O r l e a n s  t o  
p r e p a r e  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  c i t y .  T h e s e  t w  n e w s  i t e r n s  e n c o u r ­
a g e d  t h e  w a v e r i n g  s p i r i t s ,  t h e r e b y  c h e c k i n g  t h e  w o rk  o f  t h e  
B r i t i s h  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  w i n  o v e r  t h e  p o p u l a t i o n  o f  L o u i s ­
i a n a .
Xh t h i s  c r i s i s ,  C l a i b o r n e ’ s  r e p u t a t i o n  a n d  c h a r a c t e r  
s u f f e r  b y  c o m p a r i s o n  w i t h  t h o s e  o f  L i v i n g  t o n .  The l a t t e r  
p u t  a s i d e  p e r s o n a l  d i f f e r e n c e s  an d  p o l i t i c a l  p r e j u d i c e s  i n  
o r d e r  t h a t  h e  m i g h t  s e r v e  h i s  c o u n t r y .  N e i t h e r  M a d i s o n  n o r  
C l a i b o r n e  h a d  sh o w n  h i m  a n y  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  t h e  l a t t e r  h a d
^  S&OL* * S e p t e m b e r  2 4 ,  1 8 1 4  s L a t o u r ,  H i s t o r i c a l  M e m o ir .
A p p e n d i x  x x v i i i .  ~  --------
s e a s  l a t e n t l y  f o u g h t  h im  o n  e v e r y  o e o e s l o n * w h i l e  t h e  f o r m e r  
b ed  l e a n e d  w i t h  J e f f e r s o n  I n  th e  B a t t u r e  c o n t r o v e r s y  an d  h ad  
t r e a t e d  L i v i n g s t o n  w i t h  s e a n t  c o u r t e s y ,  C l a i b o r n e  h a d  b e e n  
e n a b le  t o  e h e e k  t h e  d i s l o y a l i s t s  an d  w a s i n  b a d  r e p u t e  t h r o u g h *  
ou t th e  s t a t e  a t  t h a t  t i m e ,  L i v i n g s t o n  a n d  h i s  Commit t e e  w e r e  
a e e o ttp li& h in g  t h a t  w h ic h  t h e  G o v ern o r  w a s  u n a b le  t o  do a n d  th e  
l a t t e r  w as r e s e n t f u l  o f  h i s  s u c c e s s  a n d  w a s  a t t e m p t i n g  to  u n ­
d e m in e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p a t r i o t i c  c i t i z e n .  I n  w r i t i n g  
to  J a c k so n  c o n c e r n in g  t h e  C i t i z e n s 1 M e e t in g  o f  o e p ta m b e r  15*  
C la ib o r n e  c o m p lim e n te d  th e  C o m m ittee  o n  t h e  w h o le  * b u t c r i t i ­
c i s e d  t h e  m anner i n  w h ic h  i t  w a s  s e l e c t e d ,  J a c k s o n  w as i n ­
form ed  t h a t  "many h a v e  n o  w is h  t h a t  L i v i n g s t o n  s h o u l d  b e  a  
member*" and^ t h a t  h e  w a s  f o s  t e r i r g
a  j o i n t  m e e t in g  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  a n d  t h e  P a r itfa  J u r y  f o r  
th e  p u r p o se  o f  c o - o p e r a t i n g  w i t h  t h e  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t i e s  
and nam ing a  C o m m ittee  o f  D e f e n s e .  I n  t h i s  w a y  M r ,  L i v i n g ­
s t o n ' s  C om m ittee  w o u ld  be s u p e r s e d e d *  b u t  i n  t h e  m e a n w h i l e  i t  
c o n t in u e s  t o  a c t .  1
C la ib o r n e * 8  v a c i l l a t i n g  p o l i c y  a n d  c r i t i c a l  m a n n e r  w e r e  
n o t c o n d u c iv e  t o  t h e  a r o u s a l  o f  p a t r i o t i c  f e r v o r  a m o n g  t h e  
p e o p le .  H is  f r e q u e n t  c o m p la in t  t h a t  t h e r e  w e r e  " i n d i v i d u a l s  
on w h o se  f r i e n d l y  d i s p o s i t i o n  t o  t h e  U n i t e d  D t a t e s *  I  c a n n o t
eg
d e p e n d , ” a n d  t h e  o p e n  a d m i s s i o n  o f  f e a r  t h a t  New O r l e a n s
61 C la ib o r n e  t o  J a c k s o n ,  S e p t e m b e r  PC, 1 8 1 4 ,  I n  i i a s s e t  ( e d « ) .  
C o r r e s p o n d e n c e  o f  A ndr e w  J a c k s  o n , V I ,  4 4 1 ;  W a r r i n g  a n d  
C a b l e , S o c i a l " S  t a  11's t i o s  o f  ^ I t T e s  , H i s t o r y  a n d  P r e s e n t  
C o n d it io n  o f  Hew O r l e a n a  , ~ o u l a i n  m  .
• 8  C l a i b o r n e  t o  F r o i a e n t i n , O c t o b e r  2 4 ,  1 8 1 4 ,  i n  h o w i a n d  
( e d . ) *  L e t t e r  B o o k s  o f  W . C . C . C l a i b o r n e . V I ,  2 8 5 .
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•COilfrd c M a r  b u t  l i t t l e  r e s i s t a n c e  fr o m  w i t h o u t " w ere  n o t
gU SSklSteA  t o  r e a c t  f a v o r a b l y  u p on  th e  p u b l i c  m o r a l e .  H i s
o f f i c i a l  r e p o r t s  t o  J a c k s o n  w e r e  c o n f u s i n g  I n  t h a t  t h e y  w e r e
affcsn  c o n t r a d i c t o r y .  A t  o n e  t im e  h e  w o u ld  r e p o r t  t h e  m i l i t i a
c o u ld  n o t  b e  c o u n te d  u p on  a n d  h e  f e a r e d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e
L e g is la tu r e * ® *  L a t e r 9 J a c k s o n  w o u ld  b e  a s s u r e d  h e  c o u ld  c o u n t
upon t h e  s u p p o r t  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  and t h e  q u o ta  f o r  m i l i t i a
was f i l l e d  w ith  p a t r i o t i c  m en . "The G o v ern  car w a s  n o t  u n w i l l i n g  , n
a c c o r d in g  t o  M a r t in ,  " to  i n c r e a s e  h i s  own m e r i t  b y  m a g n i f y in g
th e  o b s t a c l e s  h e  h ad  t o  s u r m o u n t ,"  an d  r e p r e s e n t e d  a s  i n i m i c a l
6 5to  th e  e o u n tr y  a l l  w ho d id  n o t  a g r e e  w i t h  h im . W h ile  t h i s  
judgm ent m ay be t o o  h a r s h *  C l a i b o r n e ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  L i v i n g -  
s t e a  and h i s  C o m i t t e e  c a n n o t  b e  e x c u s e d .  H i s  a c t i o n s  r e v e a l  
a s s s l l n e s s  o f  c h a r a c t e r  t h a t  d o e s  n o t  c o m p o r t  w i t h  a  man i n  
h i s  p o s i t i o n .  He w a s  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  v a l u a b l e  s e r v i c e s  
th e s e  p a t r i o t i c  c i t i z e n s  w e r e  r e n d e r i n g  t h e  c o u n t r y , b u t  h e  
was t o o  j e a l o u s  t o  a d m it  i t  f o r  f e a r  i t  w o u ld  d e t r a c t  f r o m  
him . H is  a c t i o n  i n  r e p o r t i n g  t o  J a c k s o n ,  " t h e r e  c e r t a i n l y  
has b e e n  a s e n s i b l e  c h a n g e  i n  t h e  P u b l i c  m i n d , w i t h o u t  
g iv in g  a n y  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  P u b ­
l i c  D e f e n s e ,  w as p e t t y ,
C l a i b o r n e ' s  j e a l o u s y  o f  a n d  a n t i p a t h y  f o r  t h e  C h a i r m a n
C la ib o r n e  t o  Thorrias F l o u r n o y ,  b>ept e m b e r  29» 1 6 1 3 ,  i n  
i b i d . .  2 7 1 .
i §  C la ib o r n e  t o  J a c k s o n ,  N o v e m b e r  5 ,  1 8 1 4 ,  i n  i b i d . ,  3 1 0 ,
W  I t e r t l n ,  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a * 3 6 7 .
C la ib o r n e  to  J a c k s o n ,  N ovem ber 5 ,  1 6 1 4 ,  in  h u w la n d  { e d . ) f 
L a t t e r  B ook s o f  97.C .C ,C la ib o r n e  . V I 3 1 1 .
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. f t  t b s  C o m m i t t e e  o f  P u b l i c  D e fe n s ®  i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  b y
k fa  r e a c t i o n  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  L i v i n g s t o n  a s  V o l u n t e e r
A id e -d e -C a m p  t o  J a c k s o n ,  D e c e m b e r  1 7 ,  1 8 1 4 *  U pon t h e  a n n o u n c e
c e n t  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  J a c k s o n ' s  A i& e s - c l e - C a m p , C l a i b o r n e
o b s e r v e d  t o  b i s  own A i d e ,  C a p t a i n  B .  I *  S h a u m b u r g h ,  " t h a t  th e
g e n e r a l  b a d  t a k e n  i n t o  h i s  c o n f i d e n c e  m e n ,  w h o s e  p r i m a r y  o b -
67j e e t  w o u ld  be t o  c r e a t e  a  S c h i s m  b e t w e e n  h im  k  r u e . "  The 
G o v e rn o r  *s  j e a l o u s y  a n d  l o v e  o f  t h e  l i m e - l i g h t  p r o m p t e d  h im  
t o  w r i t e  S e c r e t a r y  o f  V»ar M onroe  a n d  s u g g e s t  t h a t  J a c l c s o n  b e  
i n s t r u c t e d  t o  p l a c e  h im  i n  command o f  t h e  m i l i t i a .  V .h i l e  a d ­
m i t t i n g  t h a t  h e  h a d  " b u t  a  l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  m i l i t a r y  a f ­
f a i r s *  h e  w o u l d  b e  h a p p y  " t o  b e  h o n o r e d  w i t h  a  C o m m is s io n "  a s  
s e c o n d  t o  J a c k s o n  I n  command T h e  f a i l u r e  t o  r e c e i v e  t h e
c o m m is s io n  a n d  t h e  f e e l i n g  t h a t  J a c k s o n  i g n o r e d  h im  l e d  t o  
s t r a i n e d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  G e n e r a l  a n d  t h e  G o v e r n o r ,  
w h ic h  C l a i b o r n e  m a i n t a i n e d  w e r e  d u e  t o  t h e  i n t r i g u e s  o f  L i v ­
in g s to n .® ®
As C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t te e  o f  P u b l i c  D e f e n s e ,  L i v i n g ­
s t o n  h a d  f r e q u e n t  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  G e n e r a l  J a c k s o n .  B o th  
h a d  s e r v e d  I n  t h e  1 7 9 6  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  r e n e w a l  o f  a c q u a i n ­
t a n c e  p r o v e d  t o  be  m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s .  On S n p t e r a b e r  1 8 ,  
t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e  p u b l i c  g a t h e r i n g  a t  T r e m o u l o t ’ s  C o f f e e
i f  C l a i b o r n e  t o  B .  I .  S h a u m b u r g h , O c t o b e r  1 ,  1 8 1 5 ,  i n  i b i d . ,  
3 7 1 .
i®  C l a i b o r n e  t o  J a m e s  M o n r o e ,  D e c e m b e r  9 ,  1 8 1 4 ,  i n  i b i d . ,
3 2 1 - 2 3 . -----
i f  C l a i b o r n e  t o  S h a a b u r g h ,  O c t o b e r  1 ,  1 6 1 4 ,  i n  i b i d . ,  3 7 1 ,
1 9 5
,  t h e  C o m m i t t e e  c o m m u n i c a t e d  w i t h  J a c k s o n ,  g i v i n g  h i m
i  ■
d t r t a i n  i n f o r m a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l o c a l  v u l n e r a b l e  p o i n t s  
t h a t  s u p p l e m e n t e d  t h e  m a t e r i a l  i n c l u d e d  i n  t h e  m a p s ,  J a c k s o n  
was i n f o r m e d  " t h a t  we a r e  s u r e  we n e e d  m ake n o  a p o l o g y  f o r  t h e  
l i b e r t y  we t a k e "  a n d  t h e y  b e l i e v e d  " t h a t  s t e p s  w i l l  b e  t a k e n  
t o  c o m p ly  w i t h  o u r  r e  g u e s t "  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p l a n s  f o r  t h e
nr\
d e f e n s e  o f  t h e  c i t y *  On N o v e m b e r  5 ,  L i v i n g s t o n  i n f o r m e d
J a c k s o n  t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  c i t i z e n s  w e r e  i n  s y m p a t h y
w i t h  t h e  s t e p s  t h a t  t h e  G e n e r a l  h a d  t a k e n  f o r  t h e  p r o t e c t i o n
o f  t h e  C i t y ,  a n d  o f f e r e d  t h e  Com m it t e e 9 s  o p i n i o n  a s  t o  w h a t
71w ould  c o n s t i t u t e  p r o p e r  m i l i t a r y  p r o t e c t i o n *  T he  l e g i s l a ­
t u r e  a p p o i n t e d  a  C o m m i t te e  o f  d e f e n s e ,  L i v i n g s t o n  i n f o r m e d  
J a c k s o n ft N o v e m b er  2 1 ,  " b u t  I  am  g r e a t l y  m i s t a k e n  i f  a n y t h i n g  
e f f i c i e n t  b e  d o n e ,  u n l e s s  b y  y o u r  a g e n c y . "  He g e n t l y  h i n t e d  
t h a t  i t  m i g h t  b e  w i s e  f o r  t h e  G e n e r a l  t o  a u t h o r i z e  h i m  o f f i c i a l ­
l y  t o  c o n f e r  w i t h  t h e  C o m m i t t e e  f o r  t h e  g o o d  e f f e c t  i t  w o u l d  
have*  Ha recom m end  e d  L* L a  t o u r  a s  a n  e x c e l l e n t  e n g i n e e r  a n d
in f o r m e d  J a c k s o n  s h o u l d  t h e r e  b e  n e e d  o f  " a  m an  o f  t h i s  d e s c r i p -
7 2t i o n "  h e  c o u l d  d o  n o  b e t t e r  t h a n  t o  s e c u r e  L a t o u r f a  s e r v i c e s ,  
"tfhen J a c k s o n  a r r i v e d  i n  New O r l e a n s  D e c e m b e r  1 ,  1 8 1 3 , ^
9© From  C o m m it te e  f o r  t h e  S a f e t y  o f  t h e  C i t y  o f  New O r l e a n s  
t o  J a c k s o n ,  S e p t e m b e r  I B ,  1 6 1 4 ,  i n  J a c k s o n  T a p e r s  (M anu­
s c r i p t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ) ,  X X I I I ,  2 2 2 9 - 2 2 3 0 .  
S u b s e q u e n t l y  l i s t e d  J a c k s o n  P a p e r s .
91 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  N o v e m b e r  2 1 ,  1 8 1 4 ,  i n  I b i d . ,  X X VI,
2615* ---------
98 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  N o v e m b e r  2 1 ,  1 8 1 4 *  i n  i b i d . .  2nd  
s e r i e s ,  I I # 5 7 .
93 C l a i b o r n e  t o  M o n r o e ,  D e c e m b e r  9 ,  1 8 1 4 ,  I n  R o w la n d  ( e d . ) ,  
L e t t e r  B o o k s  o f  d . C . C* C l a l b o r n e . V I ,  3 2 1 .
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L i v in g s t o n ,  a s  C h e i r m s n  o f  t h e  C i t i z e n s 1 C o m m i t t e e  o f  P u b l i c  
D e f e a s e ,  w a s p r e s e n t  w i t h  t h e  G o v e r n o r  f ind  t h e  o t h e r  a u t h o r ­
i t i e s  t o  w e lc o m e  t h e  G e n e r a l  o f f i c i a l l y  t o  t h e  C i t y *  T h a t  
same d a y , J a c k s o n  d i n e d  n t  t h e  L i v i n g s t o n  h o m e ,  a n d  d u r i n g
f9A
t h e  c a m p a ig n  t h e  tw o  men w e r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d *  On t h e  
day  o f  h i s  a r r i v a l  i n  Hew O r l e a n s ,  J a c k s o n  r e v i e w e d  t h e  b a t ­
t a l i o n  a n d  a d d r e s s e d  t h e  t r o o p s *  I n  h i s  s p e e c h ,  w h i c h  w a s  
r e n d e r e d  i n  F r e n c h  b y  L i v i n g s t o n ,  J a c k s o n  e x p r e s s e d  p l e a s u r e  
and  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  w o r k  a n d  a s s u r e d  t h e m  o f  h i s  d e ­
t e r m i n a t i o n  t o  s a v e  New O r l e a n s *  F o l l l o w i n g  a  t o u r  s o u t h  a n d
75e a s t  o f  t h e  c i t y ,  h e  m ade  a n  e f f o r t  t o  p r e p a r e  i t  a g a i n s t  
7 6a t t a c k *  I n  c o m p l i a n c e  w i t h  h i s  r e q u e s t ,  C l a i b o r n e ,  D ecem ­
b e r  1 4 ,  re c o m m e n d e d  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  t h a t  i t  s u s p e n d  t h e  
w r i t  o f  h a b e a s  c o r p u s  f o r  a  l i m i t e d  t i m e .  On D e c e m b e r  1 6 ,  
t h e  G o v e r n o r  s u g g e s t e d  t o  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  t h a t  I t  r e c e s s  
f o r  f i f t e e n  o r  t w e n t y  d a y s *  B o t h  r e q u e s t s  w e r e  r e f u s e d  o n  
th e  g r o u n d s  o f  i n e x p e d i e n c y  a n d  t h e  l a t t e r  o n  t h e  a d d i t i o n a l  
g ro u n d s  t h a t  c o n d i t i o n s  m i g h t  a r i s e  w h e n  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  
t h e  l e g i s l a t u r e  w o u l d  b e  n e c e s s a r y . ' 77 T he  o b s t i n a c y  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e  r e a c t e d  u n f a v o r a b l y  u p o n  J a c k s o n  and h e  i m m e d i a t e ­
l y  d e c l a r e d  m a r t i a l  law *
£4 H u n t , L i f e  o f  E d w a rd  L i v i n g s t o n , 1 9 7 - 9 8 *
75 L a t o u r ,  H i s t o r i c a l  M e m o ir . 5 3 .
76 ib id *. 53^ st:--------------------
M a r t i n ,  H i s t o r y  o f  L o u 1 a l g n a  * 3 7 1 ;  L o u i s i a n a  S e n a t e  J o u r n a l ,  
1 l o g . ,  Z S e s s *  / T O . ------------------------------------------  “
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g g  D e c e m b e r  1 8 ,  J a c k s o n  r e v i e w e d  t h e  t r o o p s  t h a t  w e r e  
S t a t i o n e d  I n  New O r l e a n s ,  a n d  f o l l o w i n g  t h e  I n s p e c t i o n ,  L i v -  
i a g s t o n  r e a d  t h e  G e n e r a l * s  e l o q u e n t ,  c o m p l i m e n t a r y ,  a n d  p a ­
t r i o t i c  a d d r e s s  t o  t h e a u * ®  I t  w as  a  t i m e l y  a n d  s k i l f u l l  a p -  
t o  t h e  d i v e r s e  s e n t i m e n t s  a n d  m o t i v e s  o f  t h e  v a r i o u s  
g ro u p s*  " G e n e r a l  J a e k s o n , "  w r o t e  L a t o u r ,  " h a d  e l e c t r i f i e d  
a l l  h e a r t s ;  s l l  w e r e  s e n s i b l e  o f  a p p r o a c h i n g  d a n g e r ;  b u t  t h e y  
a w a i t e d  f o r  I t s  p r e s e n c e  u n d i s m a y e d * "  Nev O r l e a n s  t o o k  o n  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  cam p ; a n d  " c o n c o r d  p r e v a i l e d  a m o n g  e l l  r a n k s  
and  c o n d i t i o n s  o f  p e o p l e . T h e  t r a n s f o r m a t i o n  h a d  b e e n  
w ro u g h t  b y  J a c k s o n ;  c o n f i d e n c e  h a d  d i s p l a c e d  g l o o m ,  d e s p o n d e n ­
c y ,  e n d  d i s t r u s t *  A p a t h y  w a s  f a s t  d i s a p p e a r i n g  a n d  c o n c e r t e d  
a c t i o n  t o  r e p e l  t h e  i n v a d e r s  w a s  t a k i n g  i t s  p l a c e .  T h e  w o r k  
o f  t h e  C i t i z e n s *  C o m m i t t e e  o f  r u b l i c  D e f e n s e  w a s  b e g i n n i n g  t o  
show t a n g i b l e  r e s u l t s *
L i v i n g s t o n  w a s  n o t  n o t e d  f o r  h i s  m o d e s t y  w h e n  t h e  q u e s ­
t i o n  o f  p r o m o t i n g  h i s  w e l f a r e  w a s  I n v o l v e d .  On S e p t e m b e r  E l ,  
1 8 1 3 , h e  h a d  w r i t t e n  J a e k s o n  r e q u e s t i n g  a n  a p p o i n t m e n t  a s  a i d e -  
de-camp w i t h o u t  p a y *  T h e  r e q u e s t  w a s  m ad e  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t
78 J a e k s o n * a  A d d r e s s  t o  t h e  T r o o p s ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 8 1 4 ,  i n  
B a s s e t t  ( e d . } ,  O o r r e s p o n d e n e e  o f  u n d r e w  J a c k s o n . I X ,  1 1 8 ;  
* f ^ o u r * H i s t o r i c a l  M e m o i r s . " A o p e n d T x " x x x v i ' f .  ^Un S u n d a y ,  
t h e  1 8 t h  D e c e m b e r ,  t s l e j  g e n e r a l  J a c k s o n  r e v i e w e d  t h e  
m i l i t i a  o f  t h e  c i t y ,  t h e  b a t t a l i o n  com m anded  by m a j o r  
I l a u c h e , a n d  a p a r t  o f  t h e  r e g i m e n t  o f  men o f  c o l o u r *
B e in g  d r a w n  u p  o n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r a d e s ,  t h e  f o l l o w ­
i n g  a d d r e s s e s  w e r e  r e a d  t o  th e m  b y  M r. L i v i n g s t o n ,  o n e  
©f h i s  a i d s . "
•--** I b i d . .  7 2 - 7 3 .
1 9 8
J a c k s o n ' s  d u t i e s  w o u l d  p r o b a b l y  d e t a i n  h i m  i n  F l o r i d a ,  a n d  
h a  m i g h t  b e  o f  s e r v l c e  I n  L o u i s i a n a ,  p e r fo r m in g  t h e  d u t i e s  o f  
a  s e c r e t a r i a l  a i d e *  He w a s  d e s i r o u s  o f  r e n d e r in g  s u c h  s e r ­
v i c e s  t o  h i s  c o u n t r y  a s  h e  c o u l d  " w i t h o u t  a b a n d o n i n g  a  p l a c e  
w h e r e  my p r o f e s s i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  t h e  s u p p o r t  o f  my f a m i l y *  
J a e k s o n * s  " i d e a s  o f  m i l i t a r y  e t i q u e t t e  w o u l d  n o t  a d m i t  t h e  
s o l e c i s m  o f  a n  . a i d e  d e  Camp d e t a c h e d  from H e e d  q u a r t e r s / ® ^ -  
b u t  t h i s  w a s  n o  l o n g e r  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s i t u a t i o n  a f t e r  h i s  
a r r i v a l  i n  t h e  C i t y ;  c o n s e q u e n t l y ,  L i v i n g s t o n  r e n e w e d  t h e  r e ­
q u e s t  a n d  t h i s  t i m e  i t  w a s  g r a n t e d *
The L i v i n g s t o n  t r a i t  o f  p r o v i d i n g  f o r  a l l  o f  t h e  f a m i l y  
c o n n e c t i o n s  now e v i d e n c e d  i t s e l f .  i r u a e d i s t a l y  f o l l o w i n g  h i s  
a p p o i n t m e n t  a s  v o l u n t a r y  a i d e ,  L i v i n g s t o n  s e c u r e d  t h e  a p p o i n t ­
m en t  o f  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  A u g u s t  d e  C a s t e r a  D a v e z a c ,  a s  
J u d g e  A d v o c a t e *  U pon  h i s  r e q u e s t ,  h i s  s o n  L e w i s ,  v i s i t i i ^  i n  
New O r l e a n s ,  r e c e i v e d  a  o o B n a i s s i o n  o f  C a p t a i n  a n d  s e r v e d  a s  a n
Qn
e n g i n e e r  u n d e r  M a jo r  L a t o u r .
T h r o u g h o u t  t h e  c a m p a i g n ,  L i v i n g s t o n  s e r v e d  a s  J a c k s o n ' s  
a i d e - d e - c a m p ,  m i l i t a r y  s e c r e t a r y ,  o r a t o r  a n d  c o n f i d e n t i a l
8 0  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 8 1 4 ,  i n  J a c k s o n  
P a p e r s ,  2 n d  L e r i e s ,  I X ,  3 5 .
8 1  J a c k s o n  t o  L i v i n g s t o n ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 6 1 4 ,  i n  B a s s e t t  
( e d . ) ,  C o r r e s p o n d e n c e  o f  Andrew J a e ks o n , IX, 6 5 .
62  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,~ T r © c e m b e r  I 3 V ~ 1 6 T 4 ,  i n  J a c k s o n  
P a p e r s ,  2 n a  S e r i e s ,  I I ,  6 6 .
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63a d  v i s  o r *  He a n d  h i s  s o n  b o t h  s a w  a o t i v e  d u t y  a n d  d u r i n g  t h e  
B a t t l e  o f  D e c e m b e r  £ 3 ,  L i v i n g s t o n  w a s  u n d e r  f i r e .  I n  t h e  a f t e r ­
n o o n ,  h e  w a n t  a b o a r d  t h e  s h i p ,  C a r o l i n e ,  t o  e x p l a i n  J a o k s o n * s  
p l a n  o f  a t t a c k  t o  t h e  c o a im a n d e r  o f  t h e  v e s s e l .  I n  t h e  n i g h t  
b a t t l e  w h i c h  f o l l o w e d , h e  w a s  a l m o s t  c o n s t a n t l y  e x p o s e d  t o  f i r e  
o f  t h e  e n e m y  w h i l e  t r a n s m i t t i n g  o n  h o r s e b a c k  i n  a l l  d i r e c t i o n s  
t h e  o r d e r s  o f  t h e  G e n e r a l .  He a n d  t h e  o t h e r  a i d e s  w e r e  c i t e d  
to e  b r a v e r y  b y  J a c k s o n  i n  h i s  o f f i c i a l  d i s p a t c h  t o  G e e r  t a r y  o f  
War M o n r o e .  The r e p o r t  u n d e i '  d a t e  o f  D e c e m b e r  £ 7 ,  1 6 1 4 ,  r e c i t e d  
" t h a t  t h e  G e n e r a l vs  a i d e s  d e  c a m p ,  T hom as L .  D u l l e r ,  a n d  C a p ­
t a i n  [ J o h n ]  H e ld  my o t h e r  a i d ,  a n d  M e s s r s  f L i v i n g  t o n , D u p le  s -  
s l s ,  a n d  D a v e s a c  w ho  v o l u n t e e r e d  t h e i r  s e r v i c e s  f a c e d  d a n g e r  
w h e r e v e r  i t  w a s  t o  b e  m e t  a n d  c a r r i e d  my o r d e r s  w i t h  t h e  u t ­
m o s t  p r o m p t i t u d e  A g a i n ,  i n  h i s  G e n e r a l  O r d e r s  o f  J a n u a r y
2 1 ,  J a c k s o n  a v a i l e d  h i m s e l f  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  com m end p u b ­
l i c l y  h i s  a i d e s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  a n d  a s s e r t  t h a t  t h e y  " h a v e  
m e r i t e d  t h e  t h a n k s  o f  t h e  g e n e r a l  b y  t h e  c a l m  a n d  d e l i b e r a t e  
c o u r a g e  t h e y  h a v e  d i s p l a y e d  on* e v e r y  o c c a s i o n  a n d  i n  e v e r y  
s i t u a t i o n  t h a t  c e l l e d  i t  f o r t h . 1,85
85  " L i v i  n g s t o n  u n d e r  d a t e  J a n u a r y  C , w r o t e  I) i s  g I s  t e r  M r s .  
M o n tg o m e ry  t h a t  [ L e v / i s ]  h a s  b e e n  i n  two a c t i o n s ,  t a d  h a s  
b e h a v e d  v i t h  t h e  u t m o s t  g a l l a n t r y . "  q u o t e d  i n  H u n t ,  L i f e  
o f  Ldwfcrd 'L i v i n g s t o n , 1 9 9 .
8 4  J a c k s o n  t o  M o n r o e ,  D e c e m b e r  £ 7 ,  1 6 1 4 ,  I n  L a s s o t t  ( o d . ) ,
C o r r e s p  o n d e  no e  o f  ^ n d r e w  J e c h s  o n , I I ,  1 P B .
86 G e n e r a l  O r d e r s ,  7 t h  M i l i t a r y  D i s t r i c t ,  J a n u a r y  £ 1 ,  i n  
L a b o u r ,  i r i s  t o r i o s l  D e m o l r s , a p p e n d i x ,  OT : I  I .
zoo
S h o r t l y  a f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  J a c k s o n  i n  t h e  C i t y ,  J e a n  
Laf ltte r e n e w e d  t h e  o f f e r  o f  b i s  s e r v i c e s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
G o v e rn m e n t*  J a c k s o n  h a d  d e t e r m i n e d  t o  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
the "pirates and i n f a m o u s  b a n d i t s ” u n l e s s  i t  w a s  t o  h a v e  th e m  
t a n g *  When t h e  p r o f f e r  o f  t h e i r  s e r v i c e s  r e a c h e d  h i m ,  h i s  f i r s t  
inclination w a s  t o  r e f u s e  i t  c u r t l y ;  b u t  s i n c e  h i s  a r r i v a l  i n  
Louisiana,  h e  h a d  com e t o  r e c o g n i z e  m o re  f u l l y  t h e  c r i t i c a l  s i t -  
nation t h a t  e x i s t e d *  L i v i n g s t o n  w a s  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  L a f i t t e s ,  
as he a n d  J o h n  R .  G rym e3  h o d  b e e n  r e t a i n e d  a s  t h e i r  a t t o r n e y s  a t  
a fee of t w e n t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  e a c h  t o  d e f e n d  t h e  s m u g g l e r s  i n
OA
the federal D i s t r i c t  C o u r t *  P r o b a b l y  h e  w a s  a b l e  t o  c o n v i n c e  
the General a s  t o  t h e  v a l u e  o f  the B a r a t r e l a n s  a n d  p o i n t  o u t  t h e  
results s h o u l d  t h e y  g o  o v e r  t o  t h e  B r i t i s h *  I n  a n y  e v e n t ,  t h e  
fiery co m m an d e r  r e v e r s e d  h i s  d e c i s i o n ,  a c c e p t e d  t h e i r  s e r v i c e s ,  
assigned t h e  l e a d e r s  t o  i m p o r t a n t  c o ia m n n d s ,  and  e x p e r i e n c e d  n o  
regret for h i s  s c t i o n s  i n  t h e  p r e m i s e s *  I n  t h e  m e a n w h i l e ,  t h e  
federal g o v e r n m e n t  d r o p p e d  a l l  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  
them .® *
T h e  a c t i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  d u r i n g  t h a  c r i s i s  m o re  
t h a n  j u s t i f i e d  C l a i b o r n e ' s  a p p r e h e n s i o n  t h a t  i t  w o u ld  d o  m o re
86 C h a r l e s  O a y a r r S ,  " H i s t o r i c a l  U k e to b  o f  r i e r r e  a n d  J e a n  
L a f i t t e , "  I n  T h e  M a g a z in e  o f  . ^ s r i o a n  n i 3 t o r y ,  V o l .  X,
July-D e c e m b e r  1 8 8 3  ( H i s t o r i c a l  i u b l i s h l n g  C o m p an y , Kew 
Turk), 2 4 4 —2 4 5 .
8? Claiborne to J o h n  D ic k *  F e b r u a r y  1 1 ,  1 8 1 5 ,  i n  R o w la n d  ( e d . ) ,  
Letter B o o k s  o f  * C * C * g i a l b o r n e . V I ,  5 3 8 .  l o t  o n l y  w as  
L i v i n g s t o n  p r o b a b l y  r e s p o n s i b l e  f o r  J a c k s o n ' s  r e v e r s a l ,  b u t  
h i s  letter t o  M a d i s o n ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 8 1 4 ,  r e f e r r e d  Id a b o v e ,  
a a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  d r o p  e l l  J u d i ­
cial p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  B a r a t a r l a n s *
SOI
fe&xm t h a n  g o o d *  D u r i n g  t h e  B a t t l e  o f  D e c e m b e r  3 3 ,  a  r e p o r t  
m s  c i r c u l a t e d  t h a t  J a c k s o n  h a d  g i v e n  p o s i t i v e  o r d e r s  t o  f i r e  
p a r t s  o f  t h e  C i t y  i n  c a s e  t h e  B r i t i s h  f o r c e d  h i s  r a n k s .  C e r ­
t a i n  m e m b e rs  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  a c t i n g  i n  a n  u n o f f i c i a l  c a p a ­
c i t y ,  h a d  c a l l e d  u p o n  t h e  o f f i c e r  l e f t  I n  com m and o f  New O r­
l e a n s  t o  a s c e r t a i n  t h e  t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  t h e  r e p o r t .  He
8 Sp r o p e r l y  d e c l i n e d  t o  m ake  a n y  s t a t e m e n t  w h a t s o e v e r .  J u s t  
a f t e r  t h e  e n g a g e m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n s  a n d  B r i t i s h  h a d  b e g u n ,  
D ecem b er  £ 8 ,  J a c k s o n  w a s  i n f o r m e d  t h a t  " t h e  A s s e m b l y  w e r e  a -  
b o u t  t o  g i v e  up  t h e  c o u n t r y  t o  t h e  e n e m y . " ® t  T h e  G e n e r a l ,  
a h  l i e  s t a t i n g  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  t h e  r e p o r t ,  s e n t  w o r d  t o  C l a i ­
b o r n e  t h a t  " i f  t r u e ;  t o  b l o w  t h e m  u p . " ® 0  T h e  G o v e r n o r  o r d e r e d  
t h e  d o o r s  o f  t h e  S t a t e  H o u s e  c l o s e d , ® ^  a n d  m a i n t a i n e d  h e  h a d  
a c t e d  w i t h  p r u d e n c e  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a s  t h e  l e g i s l a t u r e
w as u n d e r  s u s p i c i o n  a n d  h a d  t h e y  m e t  o n  t h a t  d a y  t h e r e  m i ^ i t
9 2h a v e  b e e n  a  g e n e r a l  c o m m o t io n .  T h e  o r d e r  w a s  r e v o k e d  t h e  
f o l l o w i n g  d a y  a n d  t h e  f i r s t  a c t  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  w a s  t o  a p ­
p o i n t  a  J o i n t  c o m m i t t e e  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  c a u s e s  f o r  s u c h  
a c t i o n  u p o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s , ® ^
E v i d e n t l y ,  t h e r e  w a s  scans b a s i s  f o r  d o u o t i n g  t h e  l o y a l t y  
o f  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  t h e  s u s p i c i o n  c o n c e r n i n g  t h a t  b o d y  w a s
®8 M a r t i n ,  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a , 3 7 6 .  
w t Lo u i s ia n a  3 e n a t e ~ 7 o u r n & l . Z L e * . . 1 ^ e a a . .  s i ,
to  I b id . ,  6 4 . ------------
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t a  i h l d . , 3 6 .
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m ore car l e s s  g e r e r a l .  I t  w a s  f o r  t h a t  r e a s o n  t h a t  b o t h  C l a i ­
b o r n e  a n d  J a c k s o n  h a d  d e s i r e d  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y , a n d  i n  s p i t e  o f  i t s  p o l i c y  o f  o b s t r u c t i o n ,  t h e  m i l ­
i t a r y  l e a d e r  w a s  s u c c e s s f u l  i n  h i s  m o v em e n ts  a g a i n s t  t h e  B r i t ­
i s h *  The b a t t l e s  o n  B e e e ia b e r  £ 8 ,  3 0  a n d  31  w e re  b r o u ^ i t  t o  
s u c c e s s f u l  i s s u e s  b y  t h e  A m e r i c a n  C o m m a n d e r .  The b a t t l e  o n  
J a n u a r y  1 w as  h o t l y  c o n t e s t e d ;  b u t  J a c k s o n ,  t h o u g h  d e f e a t i n g  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  e n e m y ,  f a i l e d  t o  f o r c e  t h e  B r i t i s h  t o  r e ­
t r e a t .  The B a t t l e  o f  J a n u a r y  8  b e g a n  a  l i t t l e  b e f o r e  d a y b r e a k ,  
and  t h e  B r i t i s h  s o l d i e r s  c o u l d  n o t  w i t h s t a n d  t h e  w i t h e r i n g  f i r e  
o f  t h e  T e n n e s s e a n s  a n d  K e n t u c k i a n s .  w hen t h o i r  command o r - I n — 
c h i e f  a n d  o t h e r  h i < h  r a n k i n g  o f f i c e r s  f e l l  m o r t a l l y  w o u n d e d ,  
t h e  s o l d i e r s  b e c a ra e  d e m o r a l i z e d  a n d  r e f u s e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  
a t t a c k .  T he e n em y  h e l d  i t s  p o s i t i o n  u n t i l  J a n u a r y  9 ,  v h e n  t h e  
commend in g  g e n e r a l ,  J o h n  L a m b e r t ,  u n d e r  a  f l a g  o f  t r u c e ,  n o t i ­
f i e d  G e n e r a l  J a c k s o n  t h a t  t h e  B r i t i s h  w e r e  e v a c u a t i n g  t h e i r  
p o s i t i o n  o n  t h e  M i s s i s s i p p i  A i v e r  a n d  h a d  f o r  t h e  p r e s e n t  r e ­
l i n q u i s h e d  a l l  e f f o r t  a g a i n s t  New O r l e a n s  •
On F e b r u a r y  6 ,  t h e  Be n e r a l  -*wssembly a d j o u r n e d  s i n e  d i  e . 
P r i o r  t o  a d j o u r n m e n t  , t h a t  B ody v o t e d  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h a n k s  
t o  e v e r y o n e  e x c e p t  G e n e r a l  J a c k s o n  who h a d  in  t h e  s l i g h t e s t  
d e g r e e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e f e n s e  o f  th e  ^ t a t e .  To m k e  t h a  
a c t i o n  m o re  p o i n t e d ,  t h e  B e n a t e  r e j e c t e d  t h e  b i l l  p a s s e d  b y  
th e  H o u s e  t o  p r e s e n t  a  s a b r e  o f  t h e  v a l u e  o f  e i g h t  h u n d r e d  
d o l l a r s  t o  G e n e r a l  J a c k s o n ,  a s  a  t e s t i m o n i a l  o f  g r a t i t u d e
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part o* the State*94 The Legislature had evened
ssores with the Commander*
Livingston was not in New Orleans at the time the gen­
e r a l  assembly adjourned* On February 4, Jackson tied dispatch­
ed Livingston, R* D* Shepherd and Captain Y*hite, under a flag  
of truce, to negotiate with Vice-Admiral, Sir Alexander Coch­
rane, and General Lambert for an exchange of prisoners* The 
British, at the time of the arrival of the Aaericans, were on 
the point of sailing in order to make a second attack on Fort 
Bovyer* As a matter of precaution, the Livingston party was 
detained on board a British vessel and made the trip to Mo­
bile Feint were present at the surrender of Fort Bowyer, 
February 12*^ On the follovlng day, the British having re­
ceived o ffic ia l information of the signing of the treaty of 
9 6peace, Livingston departed far home and reached there Febru 
ary 19 after an absence of fifteen  days* An exchange of pri­
soners was made in accordance with the arrangements of Living­
ston and Cochran©,9  ^ even though Jackson did not receive o ff i-
94 !$£&*• 76—77*
95 Vice Admiral Sir Alexander Cochrane to Jackson, February 
12, 1815, in Bassett (ed .), Correspondence of Andraw 
Jackson. II , 164*
26 Jackson to Major General Lambert, February 26, 1815, in 
Jackson Papers, 2nd Gerles, II , 117*
27 Jackson to Major General Lambert, February 26, 1815, in 
ib id. . I I , 117. wIn conformity with eri’angements entered 
into with Adzal* Cochrane by my aid de Camp, Mr. Livingston, 
* dispatched from this place on the 22d. Inst, four hundred 
sixty British Prisoners* . . Others w ill be sent to com­
plete the exchange so soon as they arrive from Natchez.”
$ i a l  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  p e a c e  t r e a t y  u n t i l  I 'a rc h  13 , t w e n t y -
fig
two days  a f t e r  l i v i n g s  to  n f s  r e t u r n .  On r e c e i p t  of o i f i c i a l  
a d v i c e s  o f  t h e  r a t i f i c a t i o n  a n d  th e  e x c h a n g e  o f  t h e  t r o a t y  o f  
peace, J a c k s o n  n o t i f i e d  G e n e r a l  L a m b e r t  t h a t  lie h ad  empowered 
L i v i n g s t o n  wt o  make s u c h  a r r a r ^ a r a e n t s  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n s  r e ­
q u i r e d  b y  th e  1 s t  a r t i c l e  o f  t h e  t r e a t y  and t o  r e c e i v e  a l l
p l a c e s  new i n  y o u r  p o s s e s s i o n ,  a s  w e l l  u s  t h e  s l a v e s  m e n t i o n -
99ed i n  y o u r  f o r m e r  l e t t e r s . ”
While t h e  B r i t i s h  a t  M obile  r e c e i v e d  o f f i c i a l  no t  i f  i  c a ­
tion of t h e  s i g n i n g  o f  t h e  t r e a t y  o f  p e a c e  F e b r u a r y  1 3 ,  t h e  
dispatch from W a s h in g to n  d i d  n o t  r e a c h  J a c k s o n  u n t i l  one month 
later, s ta rch  1 3 .  I n  the  i n t e r i m ,  -»>iTi?rican n e w s p a p e r s  c o n t a i n ­
ing n o t i c e s  of t h e  p e a c e  t r e a t y  w e r e  d e l i v e r e d  i n  Hew O r l e a n s ,  
but J a c k s o n  c o n t i n u e d  t o  k e e p  t h e  C i t y  u n d e r  m a r t i a l  l a w .
There was a n  i n s i s t e n t  demand f o r  m u s t e r i n g  ou t  t h e  m i l i t i a ,  
and the F r e n c h  c i t i z e n s  who h a d  v o l u n t e e r e d  were p a r t i c u l a r l y  
r e s t i v e .  A t  f i r s t ,  J a c k s o n  d i s c h a r g e d  t h o s e  who p r e s e n t e d  a  
c e r t i f i c a t e  of  n a t i o n a l i t y  f ro m  t h e  F re n c h  C o n s u l ;  b u t  when 
the c e r t i f i c a t e s  becam e t o o  n u m e ro u s ,  he  s u s p e c t e d  c o n n i v a n c e  
and d i s c o n t i n u e d  t h e  p r a c t i c e .  T h i s  b r o u g h t  a  p r o t e s t  f rom 
the F re n c h  c i t i z e n s  and  F e b r u a r y  2 8 ,  t h e  G e n e r a l  i s s u e d  a 
General O r d e r  co.mmanhir*? a l l  F r e n c h  s u b j e c t s  t o  r e t i r e  w i t h i n
C l a i b o r n e  t o  __________  , March 1 5 ,  1 8 1 5 ,  I n  Rowland ( e d . ) ,
l e t t e r  7;ooks o f  v ; . C. C . 0 1  a  1  b  o r  n o  , / I ,  3 5 0 .
9S J a c k s o n  t o " k a ^ o r  G e n e r a l  L a m b e r t ,  March 1 3 ,  1 8 1 5 ,  i n
B a s s e t t  ( e d . ) ,  C o r r e s p o n d e  n ce o f  - -n d re v/ Ju c J r  o n , I I ,  1 9 0 .
tbree days to the interior not nearer than baton u o u g a , ^
The C o n s u l ’ s  a p p e a l  t o  u l u i b o r n a ,  vh o i ufc-rc.& d h im  t h a t  
re lie f n i g h t  he  s e o u .  ed upon  p l i c a t i o n  t o  t h a  a , u r  t s , ^ ^  r e ­
sulted i n  h i s  b e i n g  o r d e r e d  t o  l e a v e  -ha c i t y ,  H i i s  ^ r o u s e d  
the  r e s e n t n e n t  o r  th e  ^ r e n o h  c i t i z e n  and c h u r f c o  wore  rmde 
against J a c l s a n  t o  t h e  e f f e c t  th* t  ha bn t o d  t h e  b r a n c h  and 
had surrounded h i m s e l f  with new C onors  u s  a d v i s e r s  who w ere  
notorious f o r  t h e i r  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  o l d  p o p u l a t i o n *  I n  
a n ew sp a p e r  a r t i c l e ,  L o u i s  L o u a i l l i e r ,  a v ^ ' i e r  o f  t h a  L e g i s ­
l a t u r e ,  s e v e r e l y  c r i t i c i s e d  th  a c t i o n  of r e t a i n i n g ,  I r o n c h  
c i t i z e n s  i n  t h e  m i l i t i a  an:: c a l l  3d uprni t h n  n i l  i t  a r y  a u t h o r i ­
t i e s  t o  r e s c i n d  t h a  o r a s r  r e q u i r i n g  t h a  ^ro.uoh s u b j e c t s  to  r o -  
tire t o  t h e  I n t e r i o r .  He f u r t h e r  stacod t h a t  t h o s e  f r e n c h m a n  
d i o  h a d  become - s ^ r i o e n  c i t i s a n s ,  a s  h a d  h e ,  r e l i e v e d  t h a t
Jackson was actuated by u celing o f  dIf.l i k e  for the - rench 
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population.
The p u b l i c a t i o n  i n c e n s e d  J a c k s o n ,  nd o n  ••'k.rch 5 ,  ho h t .d 
Louaillier a r r  a  t e d  a s  a  s p y .  f># a .  M s l l ,  Jud r e  o f  t h e  U n i t e d  
States d i s t r i c t  C o u r t ,  g r a n t e d  u w r i t  o f  h u b  ea r ,  c m r p u o .  I n -  
a e d l a t e l y ,  t h e  G e n e r a l  o r d e r e d  t h e  a r r - a t  o f  t h o  J u d ^ e  f o r  
aiding, a b e t t i n g  a n d  e x c i t i n g  n u t i n y  i n  h i s  camp tn i i  h c l  h i u  
confined in t h e  s a n e  r o a m  w i t h  L o u a i l l i e r ,  y t h r e a t s ,  he
1 0 0  C l a i b o r n e  t o  C o n r o e ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 6 1 4 ,  i n  - o w l c r u l  ( e d . ) ,
Letter Loohe :-f .C .  f  .C3 aJ.lpx-n- , vI ,
£06
Hiweft Louailliar *s petition from the Clerk of the Ubited
States Dietriot Court on the back of which Hall had written
10*5
the order for the Issuance of the writ* It wae held on 
the grounds that Ball had cocanaitted forgery in changing the 
date of his carder from iSaroh 9 to the 6th instant. The s i t ­
uation was further aggravated when John Lick, United states  
Pistrlet Attorney, was arrested for having a writ in favor of 
fpwjl served upon Jacks on.
Claiborne's request of Jackson to disband the m ilitia and 
raise the martial law*05 received scant consideration. The 
Governor then instructed his Attorney-General Etldnne Uazureau, 
to render whatever legal assistance he could in the premises.
Be informed iSazureau that he "can no loz^er remain a Client 
Spectator of the prostration of tha Laws,** as tha plea of nec­
essity had ceased to have any Just i f  ication.*0* He next issued 
a circular criticising the General9s actions and accusing h is  
of being particularly resentful of the "Executive" and of ob­
serving ma Course of Conduct which cannot be easily  excused."*0  ^
la this effort to regain popularity, a ll  of Ms actions seemed
103 I t e r t i n ,  F i a t o r r  o f  L o u i s i a n a .  7 9 7  .
104 I b i d .  ------------ -----------------------------
1OT Claiborne to Jackson, January 31, 1813, in ivowlend (ed.).  
L e t t e r  Books of W.C.C.C l a i b o r n e .  Vi# 337.
106 Claiborne to ‘Ztl&nne i'kiureau, February 24, 1819, In 
_  I b i d . ,  B B S .
107 Circular of C.C.Claiborne, February ?, i e i 9 t in ibid. ,  
346-47.
t o  i n d i c a t e  a p r e p a r a t i o n  t o  r e s l r t  tho  ’ocJoral  a u t h o r i t y  
e x e r c i s e d  by  i t s  m i l i t a r y  r e  r  > t e r . t t  t  i v e . The pu t  1 io  bocurc
e x c i t e d  o v e r  th o  p r o s p e c t  o f  a c o n f l i c t ,  : no t l o  Governor was
h e a r d  t o  d e c l a r e  " t h a t  c a r i o u s  d i r P i c u l  t i e % v u 1C l® s h o r t l y
w l t n e s s a d  I n  New ^ r l s a n s U
M e e t in g s  o f  c i t i z e n s  w ere  h e l d  and < t  one of  t h e  g a t h c r -
l a g s  i t  was 3u  ' r e s t e d  t h a t  th e  U n i t  od M a r s h a l l  t o  i n ­
v i t e d  t o  c a l l  o u t  t h e  p o s s e  c o a l t a b u s  o f  th e  d i s t r i c t  t o  s u p ­
p o r t  the  Jnd i  c l a r y .  C o u n s e l s  o f  a o u - o r a t io n  p r e v a i l e d  .and t h e  
o n ly  a c t  o f  v i o l e n c e  was t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a n  i l l u m i n a t e d  
portrait of  l a c ’-rso n w h i c h  h u n ?  in  t h e  ^ x o h a c q e  Oof f e e  H o u se .
A auafcer o f  t h e  m i l i t a r y  o f  f i e  o r e  r e q u i r e d  th e  p r o p r i e t o r  o f  
t h e  e o f f s e  h o u s e  to  r e p l a c e  t h e  p i c t u r e  and i l l i m l n a t ©  t h e
 ^f"‘ Ci
h a l l  in  *uore t h a n  the  u s u a l  w a rm e r .  I’r o o r o  s t o o d  in  r e a d ­
i n e s s  to  i ^ r e h  upon  s u M o a s ,  and New ’ r le& ne  h a d  cecorue l i k e  
a a a g a z i n e  o f  pun p o n d e r .  T'\e l e a s t  rr.&rk ralghfc hove ^ r o d u c a d  
a f r i g h t f u l  a x p l o s i o n .
By a a n y  p e r s o n s ,  L i v i n g s t o n  was s u s p e c t e d  o f  be In*- r e s ­
ponsible for the p o l i c y  a d o p t e d  by J a c k s o n  ar t i  k g s  a c c u s e d  o f  
upholding the very tyranny v h i c h  he s o  c o u r a g e o u s l y  o p p o s e d  
ih 1 8 0 6 . -Khy, t h e y  i n q u i r e d ,  had  t h i s  charm i o n  o f  c i v i l  l i b ­
e r t i e s  o p p o sed  i l l k i n s o n  i n  1806  and  i n  1815 w&© a s s i s t i n g  
Jaekson when the s i t u a t i o n s  were  i d e n t i c a l  unle©& i t  was that
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W i l k i n s o n  w a s  t h e n  t h w a r t i n g  h i s  d e s i r e s  a n d  J a c k s o n  now f a ­
v o r i n g  t h e m ?  T h e  p o p u l a c e  w a s  a d v i s e d  t o  f o l l o w  th©  c o u n s e l  
o f  L i v i n g s t o n  a t  th©  t i m e  o f  B u r r  e n d  ; l v e  " n o  p r e t e x t "  t o  
G e n e r a l  J a c k s o n  t o  i n d u l g e  i n  h i s  f a v o r i t e  a c t s  o f  v i o l e n c e . ^  
L i v i n g s t o n  a l l o w e d  t h e  u n j u s t  a c c u s a t i o n s  t o  p a s s  u n a n ­
s w e r e d .  He h a d  m ad e  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  m a r t i a l  
l a w  c l e a r  t o  J a c k s o n  a n d  h a d  n o t  r e v e r s e d  h i m s e l f  o n  t h e  q u e s ­
t i o n .  "My o p i n i o n , "  h e  h a d  w r i t t e n ,  " i s  t h a t  3 u c h  p r o c l a m a ­
t i o n  i s  u n k n o w n  e i t h e r  t o  c o n s t i t u t i o n  o r  l a w s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . "  M a r t i a l  l a w ,  h e  r u l e d ,  c a n  b e  j u s t i f i e d  o n l y  b y  t h e  
n e c e s s i t y  o f  t h e  c a s e  a n d  " t h e  G e n e r a l  p r o c l a i m s  i t  a t  h i s  own 
r i s q u e  u n d e r  h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  b o t h  t o  th ©  g o v e r n m e n t  a n d  t o  
i n d i v i d u a l s . "  He m a i n t a i n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  u n d e r  t h e  p r o c e s s  
o f  s u c h  l a w  " e l l  p e r s o n s  c a p a b l e  o f  d e f e n d i n g  t h e  c o u n t r y  a r e  
s u b j e c t  t o  s u c h  l a w s  e n d  m ay b e  t r i e d  d u r i n g  i t s  c o n t i n u a n c e  
b y  v i r t u e  o f  s u c h  l a w . " ^ ^  S i n c e  J a c k s o n  h a d  d i s r e g a r d e d  h i s  
a d v i c e  r e l a t i v e  t o  p r o c l a i m i n g  m a r t i a l  la w  a n d  h a d  a s s u m e d  
f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  a c t i o n ,  t b e r e  w a s  n o t h i n g  f u r t h e r  
L i v i n g s t o n  c o u l d  do i n  t h e  m a t t e r .  A c c o r d i n g  t o  h i s  r u l i n g ,  
t h e  co m m an d in g  m i l i t a r y  o f f i c e r  p o s s e s s e d  t h e  l e g a l  x’i g h t  t o  
a r r e s t  a n d  t r y  L o u a i l l l e r  d u r i n g  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  m a r t i a l  
l a w ,  c o n s e q u e n t l y ,  h e  w a s  i n  n o  p o s i t i o n  t o  t a k e  i s s u e  w i t h  
him  on  t h i s  p o i n t .  Lny  d e f e n s e  h o  m i g h t  o f f e r  w o u ld  b e  c o n ­
11 0  G a y a r r d ,  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a . I V ,  6 0 0 - 6 0 1 .
111  E d w a rd  L i v i n g s t o n ,  O p i n i o n  a s  t o  M a r t i a l  L aw , i n  J a c k s o n  
l e p e r s , XKXIV, 3 0 7 3 - 3 0 7 4 .
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s t r u e d  a s  t e i n ^  in  d i s a g r  eiraat w ith  hl*~ c h i e f  a rati d i s l o y a l  
to h i s  s u p e r i o r  o. '■fic^rt t h e r e f o r e  ho rode no alt .  erupt to 
a  l l a n o s  h i s  c r i t i c s .
On March ? ,  L o u c i i l i e r * s  c a s e  Lofo e tha c o u r t  m a r ­
t i a l ;  t h a  J e n e r a l  d i s t e n d e d  th e  m i l i t i a  L a r c h  8 ; ^ * ^  a n d  l o u -  
a l l  l i a r  w a s  u c p u i t t e d  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  J a c k s  or* r e f u s e d  t o  
r e l e a s e  e i t h e r  h im  or  T'&11 a n d ,  on  Ihe 1 1 th  i n s t a n t ,  h e  h a d  
t h e  Jladge renam ed frora t h e  c i t y  a n a  f o x t a d e  h i s  r e t u r n  u n t i l  
o f f i c i a l  n o t i c e  o f  th e  r ^ a c e  s r a a t y  vvaa r e c e i v e d .  On I t s  
a r r i v a l  tScrch 1 3 ,  ha o r d e r e d  t h e  r e l e a s e  o f  - h e  p r i s o n e r  and
i 1  r:
a l l o w e d  R a i l  t o  r> t u r n  t o  fJew O r l e a n s .  The U n i t e d  s t a t e s
D i s t r i c t  - t t o r n e v  i i r o c e a d e d  w i t h  a c t i c n  a g a i n s t  J a c k s o n  an  
t h e  ch L -r^ ee  o f  c t e m p t  o f  c o u r t  b y  o b s t r u c t i i v ;  th e  c a u s e  o f  
J u s t i c e ,  d e p r i v i n g  L o u & l l l i a r  rst p r o t e c t i o n ,  and  t h e  s e i z i n g  
and  b o l d i n e  r e c o r d s  o f  t h a  c o u r t .  On t h e  r e t u r n  c a t e  o f  t h  © 
w a r r a n t ,  C a p t a i n  J o h n  - o id  , th e  4l a n e r a l , o o n l y  c o u n s e l  i n  
c o u r t p r e s e n t e d  t r .  a n s w e r  t o  Liie r u l e  i n  t h e  f o r m  o f
1 12  "Cert a r t  1 O rd er s  , R e a d j u a r t ^ r ©  , ? r; J 1 i  bary d i s t r i c t ,
ad J u t a  n t  -  ye  ne r a l  * a o f f i c e ,  .how O r l e a n s  , Gth I l u r c h  ,
1315,* in  l& tour , 1T ifiJtorJ.cal kV;» &ir , « :>nond ix x c i z •
115  f i l a . ,  c i i .
114 no air la rw -^uzette cyrd yjv Orleans aver t ! .uerT npri 1 8 ,
l o i h . Tt:.e ; e f i a i n e a  clurTnp I"tV p e h d a i a y ~  from  not  I e l m  
u J u d i c i a l  y.v o c e e d  ‘.re- on t  ho n . : r t  ■-•f t i c  O n i t  ed l> t n t e  s  
a g & l n s t  ’• 1*. j  o r  oj no n l  J  a  e£  s o  n < i  c h a j. o i t  o d so  m uch in  -  
t o r e  S t  and v h i c h  t e r * ’.Inti t e d  .In e t t*oel * * . .--t tre com—
.rar.ee- e  • t  o f  the p i o e c e c i  i r  ya ..a- .  Li v i  .>*2 tan ona  Or.
D\l-can acted as Cou nr-el f  ot- Con.-rtJ Jno , but .' bated 
i n  t h e  p r o m s *  a- L r a t  the  y e r j e r a i  w a s  l-upx- o n o n t o  u a o l a l y  
by R e j o r  r>lO.**
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Jao&son* s  s w o r a  s t a t e  o n t  * \  i c h  h^d b e e n  p r e p a r e d  b y L i v i i ^ g -  
s t o n . 1 1 5
I n  tha  b r i e f *  J a c h s o n  pro t e a  t o d  yu ln r fc  the uj\cona t i  t u -  
t i o n a l i t y  and I l l e g a l i t y  o f  the  pro o e c / I u  u  . b e  d o a l e d  th e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  t i s t r i c t  a t t o r n e y  t o  Lua t i  i .u te  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  hlr* o r  th e  C o u r t  t o  p u n i o h  h i u  * Or OJii ‘..■Citipt > U i i  d; , 
i f  e o o x i t  t e d  * h i d  n o t  L e a n  i n  c o u r t .  Ho r,i« La tu ln o  d the  t  
s t a t u t o r y  o f  f e  nr  e n sli e u l d  I d  p r o s e c u t e d  o n l y  on I n d l c t ; n a n t  & 
and t a f o r e  a J c r r *  Me h e i r  thu t  t v«  nr o c l e . u  t i o n  o f  i j i r t l u l  
l a v  was  J u s t i f i e d  on t h e  - r o u n d s  o f  t h s  lovt-s r u o r f s  r e p o r t s  o f  
d i s a f f e c t i o n  o f  th e  p e o p l e ;  o f  tho op p o s  L t i o a  o f  t h  o h.:> 3 I s  l a ­
t e r  e ;  Of u sod 1 t i o u s  p o ; t i o n  o f  t h e  o o r u i u t i o  u; a u  o f  t h e  
l i t t l e  h o p o  f o r  _ u o c a s o  c x c e . i t  on '-.ha r e  J . u r  ' o r c c  to  b e  
s e n t  by th e  U n i t  e l  t n t e o .  ha  *on bend c l  f l u  t  unu e r  t h e  r u l e  
o f  n n r t i a l  I t  *;-• t h a  - a l l  l e a  t i  on o f  u l i b o l  r.-t.de th e  nut>i:3r a  
s o l d i e r ,  h i s  : f f G : n e  or. u i z a b H  by c , u r i  i u r U ^ l  u ib  the  
i a p r i  5o n ^ e n t  ; f  b;«? j r ipo  t. cn t t o r  3 f  no cc^t; I t /  .  .'he U/U^L,  
h o v a v . r  * d e c i d e d  nyu l u t  t  hl:u cu.d h: p r a c o  f n . l i  y  o o e n p i e  d th o
s e n t e n c e  of  n t h  'vxe'-nd t o l l n  r f i  n-> f> >H c  o: ft: o f  c:;ur
A r - - a o t  Lon i n  f e v e r  :>f J c c ^ s  on > x c r r r r a  1,0 lh>rn H r  t i s -  
p u r t u r e  l - r r l l  1 0  # u  . by t h e  end  c r r l ' r  r 11  L i o x  In t h e  
b b a t e  w e r e  r e t '  >rv’ i'v? to  n o r  mal . i'he m n t  o l p h t  o o n  rr>n th s  
ware l a p  or  t a r  t  ••-, • -#* n ho r .ra c : . s o n  x.r-d h i v i  n - s t ' j n ;  the  Inc i d e n t s
l i d  Hunt , L i f e o f  jdveard Llv.? n r e  t on , 
h e d  eeor ,  l o  V '  u h ' 1 m t  o f  t T H,
’■OH. H u n t  e fc u to e  he
«r.U; f  I n  h I I .  u'"oton ?a
feandwr 11 L n r , rcxucfc nrt*nod u nd in t e  r  11  ned .
l i d  T.ouic la n ^  G a z e t n o  hev- Orh ruc .  . t v ,  r" ■ p e l  1 p
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o f  t L l s  p e r i o d  f o r c e d  a n  I m p o r t a n t  l i n k  i n  tho  cha i n  o f  
•vents t h  a  t  r e s u l t e d  i n  e l e v c - t i r ^  o Me t  o t ho r r  e a 1 do nc y and 
start i n *  t h a  o t h o r  - g a i n  on tho  r o a d  to  t i  o n .- l  p r o n i n n n c s *  
i t c h  a s s i s t e d  t h o  o t h e r  t o  *. t t a l n  t h o s e  r ^ a ;  1 ...s; '-'ijd e a c h  
c o n t i n u e d  t o  r e s e c t  t h o  o u ts* ta rx l  i n c  a s  . e l l  a s
t o  e x h i b i t  a  o f c u r i t a b l e  n e s s  t o w a r d  t i c  ’ e r . k n e s s n e  o f  t'n© 
o t h e r .  t h e  tvro , L iv i .u  ~ s t o n  “cr o r  i t  ed  n o r o  f r : . i  th e  a a s c -
e l a t i o n ;  he  a i  e s y a  p a r e  ‘ - is  ch l e  f  ' f e  an .o e f f i c i e n t  , oon -  
a e l e n t l o u s  s e r v l c a  t h a t  t y p i f i e d  1 1 s  v o rfc  a i d e - d e - c a m p ;  
t h e  G e n e r a l ,  i n  r e t u r n ,  r e w a r d e d  h i s  f r i e n d  V/ith t h  0 i i i d i e  s t  
p o l i t i c a l  h o n o r s  a t  h i s  d i s p o s a l .
2 1 2
CHAPTER X
A LOUISIANA LEGISLATOR
T he  w a r  h a r d l y  i n t e r r u p t e d  t h e  p r o s p e r i t y  o r  h i n d e r e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  v a s t  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e *  N e i t h e r  
t h e  y e l l o w  f e v e r  e p i d e m i c s  n o r  t h e  f l o o d s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
R i v e r  a p p e a r e d  t o  h a v e  r e t a r d e d  t h e  i n f l u x  o f  p e r s o n s  f r o m  
t h e  o t h e r  s t a t e s  o f  t h e  U n io n *  I m m i g r a n t s  c o n t i n u e d  t o  a r ­
r i v e  i n  g r e a t  n u m b e r s  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h o  c o m m o n w e a l th  
e x p e r i e n c e d  a  p h e n o m i n a l  i n c r e a s e , 1  New O r l e a n s  w a s  d e v e l o p ­
i n g  i n t o  a  g r e a t  t r a d e  c e n t e r ;  t h o u s a n d s  o f  s h i p s  v i s i t e d  i t s  
w h a r v e s  a n n u a l l y ;  a n d  i t  w a s  t h e  n a t u r a l  m a r k e t  f o r  t h e  u p p e r  
M i s s i s s i p p i  r e g i o n .  T he  f o r e i g n ,  i n t e r o o a s t a l , a n d  M i s s i s s ­
i p p i  R i v e r  t r a d e  w e r e  t h e  s o u r c e s  o f  g r e a t  w e a l t h  a n d  p r o v i d e d  
t h e  f i n a n c i a l  s i n e w s  n e c e s s a r y  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C i t y  
a n d  S t a t e . S  'Hie a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  s u p p l e m e n t e d  t h e
1  W a r r i n g  a n d  C a b l e ,  S o c i a l  S t a t i s t i c s  o f  C i t i e s , H i s  t o  r y  
a n d  P r e s e n t  C o n d i t i o n s  o£  &ew O r l  e e m c l  L o u  I s  1a  n a  , 425*
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3  T b i l * .  4 3 *  " I n  1 8 1 7  t h e  p r o d u c e  o f  t h e  g T 'e a t  v a l l e y  cam e
t o  New O r l e a n s  I n  1 5 0 0  f l a t  b o a t s  a n d  5 0 0  b a r g e s *  I n
1 8 2 1  t h e  a r r i v a l  o f  l a d e n  r i v e r  c r a f t  a t  t h e  l e v e e  n u m b e r ­
e d  2 8 7  o f  s t e a m b o a t s ,  1 7 4  o f  b a r g e s ,  a n d  4 4 1  o f  f l n t b o u t o * ™
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w e a l t h  d e r i v e d  f r o m  t r a d e  a n d  w a s  t h e  p r i n c i p a l  o c c u p a t i o n  o f  
t h e  p e o p l e  l i v i n g  o u t s i d e  o f  New O r l e a n s .
L o u i s i a n a  w a s  g i v i n g  h e r  a t t e n t i o n  t o  a n d  d i r e c t i n g  h e r  
e n e r g i e s  t o w a r d  i n t e r n a l  e x p a n s i o n ,  i I a n s  w e r e  b e i n g  f o r m u l a t ­
e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s ,  t h e  b u i l d i n g  o f  c a n a l s ,  t h e  
e r e c t i o n  o f  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s  e n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  s y s t e m  o f  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g . 4  T h e  g e n e r a l  c o n c e r n  i n  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  
and  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e  d i d  n o t  d i m i n i s h  t h e  
i n t e r e s t  o r  l e s s e n  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p e t i o n  o f  t h e  p e o p l e  i n  
p o l i t i c a l  a f f a i r s .  T h i s  i n t e r e s t  c o n t i n u e d  t o  b e  p o s i t i v e  a n d  
v i b r a n t .
C o n d i t i o n s  I n  New O r l e a n s  f t  t h i s  p e r i o d  w e r e  n e v e r  q u i e t  
f o r  v e r y  l o n g  a t  a  t i m e .  I n  c e r t a i n  q u a r t e r s ,  t h e  G o v e r n o r  
c o n t i n u e d  t o  b e  s e v e r e l y  c r i t i c i s e d  f o r  p l a c i n g  t h e  m i l i t i a  
u n d e r  t h e  command o f  a  F e d e r a l  o f f i c e r .  E e  a t t e m p t e d  t o  J u s ­
t i f y  h i s  a c t i o n s  e n d  s i l e n c e  h i s  c r i t i c s  i n  h i s  n e x t  a n n u a l  
m e s sa g e  t o  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  h i m ,  h e  
made r e f e r e n c e  t o  t h e  v i o l e n t  m e a s u r e s  o f  J a c k so n * *  a n d  t h e r e b y  
a r o a s e d  t h e  r e s e n t m e n t  o f  m an y  o f  t h e  G e n e r e l #s  f r i e n d s .  I n  
r e p l y i n g  t o  h i s  m e s s a g e ,  t h e  H o u s e  o f  i i e p r e s e n t a t i v e s  t o o k
4 * A n d r e e s s e n ,  " I n t e r n a l  I m p r o v e m e n t s  i n  L o u i s i a n a
1 8 2 4 - 1 6 3 7 "  (M .A . T h e s i s  M s s .  1 9 3 b ,  i n  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y  L i b r a r y ) ,  1 7 - 2 2 ,  p a s s i m .
^  j * > u l s l a n a  J o u r n a l  L e  L a C h a m b re  L e s  U e p r e s e n t a n s « £ L e g .  »
Z S e e s . , b —1 0 .
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a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e b u k e  t h e  G o v e r n o r  b y  e x p r e s s ­
i n g  i t s  " g r a t i t u d e  t o  H e a v e n ,  t o  t h e  h e r o  w ho h a d  l e d  t h e  f o r ­
c e s  9 a n d  t o  t h e  m en who s e r v e d , "  I t  f u r t h e r  a s s e r t e d  t h a t  
" w h e r e  t h e r e  i s  s o  m u ch  t o  a d m i r e ,  we a r e  n o t  d i s p o s e d  t o  
d w e l l  u p o n  som e  d e e d s  w h i c h  w e c a n n o t  a p p r o v e . " * *  C l a i b o r n e ,  
p o s s e s s i n g  s u f f i c i e n t  p o l i t i c a l  s a g a c i t y  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  
H o u se  h a d  s p o k e n  t h e  f i n a l  w o r d  u p o n  t h e  s u b j e c t ,  w i s e l y  a l ­
lo w e d  t h e  m a t t e r  t o  d r o p .
U n d e r  A m e r i c a n  r u l e ,  h e  w a s  t h e  o n l y  e x e c u t i v e  t h e  ^ e o p l e  
o f  L o u i s i a n a  h a d  k n o w n ,  a n d  o n  t h e  w h o l e  h e  h a d  b e e n  a n  e x c e l ­
l e n t  a d m i n i s t r a t o r .  H i s  t h i r t e e n  y e a r s  o f  s e r v i c e  a s  g o v e r n o r  
w o u ld  d r a w  t o  a c l o s e  a t  t h e  e n d  o f  1 8 1 6 ,  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n ­
a l  p r o v i s i o n  p r o h i b i t e d  h i s  r e - e l e c t i o n .  He w a s  n o t  a n x i o u s  t o  
r e t i r e  t o  p r i v a t e  l i f e  a n d  s o u g h t  t h e  p o s i t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  
S e n a t o r ,  T h e  e l e c t i o n  f o r  t h e  s i x - y e a r  t e r m  v^as t o  b e  h e l d  i n  
J a n u a r y  1 8 1 7 ,  e n d  h i s  p n n u e l  m e s s a g e  t o  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  
i n  E o v e m b e r  1 8 1 6  w a s  a n  e x c e l l e n t  c a m p a i g n  d o c u m e n t . ^  I t  w a s  
m o s t  c o n c i l i a t o r y ,  t a c t f u l ,  a n d  c o m p l i m e n t a r y , a n d  e v e n  t h o u g h  
C l a l b o r n e ^ s  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  w a s  n o t  e l e c t e d ,  t h e r e  w a s  
s t i l l  a  m a j o r i t y  o f  b o t h  H o u s e s  i n  t h e  new  a d m i n i s t r a t i o n  f a ­
v o r a b l e  t o  h i e  c a n d i d a c y .  T h e  e l e c t i o n  we a h e l d  J a n u a r y  1 3 ,®
j f f g l g l e n s  A e n a t e  J o u r n a l , £ L e g . ,  2  b e s s , , 4 - 8 ,
® g l l e s * W e e k ly  J R e g l s t e r , XI ( 1 8 1 6 - 1 8 1 7 )  , 4 3 0 ,  ( F e b r u a r y  2 2
; L o u l s i s  n a  s e n a t e  J o u r n a l , 3 L e g . ,  1 b e s s ,  , 2 8 ,
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b u t  u n f o r t u n a t e l y  h e  n e v e r  t o o k  h i s  s e a t ,  a s  h e  d i e d  N o v e m b e r  
2 3  o f  t h e  sam e  y e a r  b e f o r e  C o n g r e s s  r e - o o n v e n e d .  H e n r y  J o h n ­
s o n ,  w ho l a t e r  s e r v e d  a s  g o v e r n o r  o f  t h e  s t a t e , w a s  e l e c t e d
t o  s u c c e e d  h i m  i n  t h e  S e n a t e .
T h e  1 8 1 6  g u b e r n a t o r i a l  c a m p a i g n  w a s  h a r d  f o u g h t  a n d  c l o s e ­
l y  c o n t e s t e d ,  a n d  t h e  o u t c o m e  w as  i n  d o u b t  u n t i l  t h e  f i n a l  e l ­
e c t i o n  r e t u r n s  w e r e  r e c e i v e d .  The C l a i b o r n e  o r  t h e  A m e r i c a n  
f a c t i o n  s u p p o r t e d  J o s h u a  L e w i s ;  a n d  t h e  C r e o l e s  n o m i n a t e d  a s  
t h e i r  c a n d i d a t e  J a c q u e s  V i l l e r e ,  o n e  o f  t h e i r  o w n  c o u n t r y m e n .
The c a u s e s  o f  t h e  r i v a l r y  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  n a t i v e  c i t i z e n s  
and  t h o s e  o f  f o r e i g n  o r i g i n  w e r e  f u n d a m e n t a l  a n d  n o t  r e s t r i c t e d  
t o  p o l i t i c s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n  i s s u e ,  a l l  b i t t e r n e s s  w o u l d  
se em  t o  h a v e  d i s a p p e a r e d ;  b u t  l a t e n t  p r e j u d i c e s  w o u l d  b e  b r o u g h t  
i n t o  o p e n  c o n f l i c t  u p o n  t h e  s l i g h t e s t  p r o v o c a t i o n .  T he  " a n ­
c i e n t ” L o u i s i a n i a n s  f e l t  t h e y  h a d  b e e n  i g n o r e d ;  t h e y  w e r e  r e ­
s e n t f u l  o f  t h e  A m e r i c a n  d o m i n a t i o n ;  a n d  t h e y  w e r e  d e s i r o u s  t h a t  
some o f  t h e  m o re  I m p o r t a n t  p o s i t i o n s  b e i n g  h e l d  b y  t h e  A m e r i ­
c a n s  s h o u l d  g o  t o  m e m b e rs  o f  t h e i r  own g r o u p .  T h i s  d i v i s i o n  
i n  t h e  b o d y  p o l i t i c  t h a t  r e m a i n s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  b e c a m e  
d e f i n i t e l y  m a r k e d  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n .  The V e s t  F l o r i d a ,  t h e  
C e n t r a l ,  a n d  t h e  N o r t h e r n  s e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  s u p p o r t e d  
J o s h u a  L e w i s ,  w h i l e  New O r l e a n s  a n d  S o u t h  L o u i s i ^ n ^  g a v e  
t h e i r  v o t e s  t o  V i l l e r e .
L i v i n g s t o n ,  h a v i n g  a c q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  p r o p e r t y  i n  
P l a q u e m i n e s  P a r i s h ,  a d j o i n i n g  Mew O r l e a n s  o n  t ho s o u t h ,
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S t o o g e d  feds o f f i c i a l  d o m i c i l e  t o  t h i s  r u r a l  p a r i s h .  I n  1 6 1 6  
t o  m s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a n d  w a s  o p p o s e d  
t o  8 *  f o r e t e l l .  L i v i n g s  t o n  s u p p o r t e d  V i l l e r e  a n d  h i s  c o n t e s t  
p r o v e d  t o  h e  a s  d o s e  a s  t h e  g o v e r n o r ' s  r a c e .  T h e  r e f e r e n d u m  
f a r  g o v e r n o r  g a v e  V i l l e r e  2 , 3 1 4  v o t e s  a n d  L e w is  2 , 1 4 5 . ®  The 
g e n e r a l  a s s e m b l y  r a t i f i e d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  p e o p l e  b y  e l e c t i n g  
V i l l e r e  g o v e r n c r  b y  a  v o t e  o f  f o r t y - t h r e e  t o  f o u r . * 0  W h i l e  
V i l l e r e  s e r r i e d  P l a q u e m i n e s  P a r i a h  ,  L i v i n g s t o n  w a s  d e f e a t e d  b y  
f e r e  t a l l  b y  a  v o t e  o f  f o r t y - e i g h t  t o  f o r t y - t h r e e . * *  T h e r e  w e r e  
s e v e r a l  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  d e f e a t ,  b u t  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  w a s  t h e  B a t t u r e  q u e s t i o n ,  v / h i l e  t h e  c i t i z e n s  o f  P l a ­
q u e m in e s  h a d  n o t  b e e n  a f f e c t e d  i n  a n y  w a y  b y  t h i s  c o n t r o v e r s y ,  
i t  w a s  u s e d  s o  e f f e c t i v e l y  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n  t h a t  h i s  a l i g n ­
m ent w i t h  t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  f a c t i o n  i n  t h e  s t a t e  f a i l e d  
t o  c o u n t e r a c t  i t s  e f f e c t .
I n  1 8 1 8 ,  v h e n  p a r t y  s p i r i t  s e e m e d  t o  h a v e  d i s a p p e a r e d  a l ­
m o s t  e n t i r e l y ,  L i v i n g s t o n  a n n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  R e p r e s e n ­
t a t i v e  i n  C o u r s e s . * 2 J o s l a h  S t o d d a r t  J o h n s t o n ,  T ho m as  B u t l e r ,  
and  S h l w a r  S k i p w i t h  a l s o  w e r e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  p o s i t i o n .  T he  
g e o g r a p h y  o f  t h e  d i s t r i c t  w a s  u n f a v o r a b l e  t o  L i v i n g s t o n ' s  c a n ­
d i d a c y  a n d  h i s  o n l y  h o p e  f o r  e l e c t i o n  w a s  d e p e n d e n t  u p o n  h i s
•  I b i d . , 4 .  T h e  v o t e ;  V i l l e r l ,  2 3 1 4 ;  L e w i s ,  2 1 4 5 *
1 9  L o u i s i a n a  J o u r n a l  Be L a  C h a n fc re  D es  He p r e s e n  t a n s  . 3  L e g . , 1
f^QQ 4  ^  '
11  L o u i s i a n a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  i S e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r ,
3SIy &, I s le : ---------------------------------------------------------------------------------
J u n e  1 5 ,  1 8 1 8 .
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t h r e e  o p p o n e n t s  d i v i d i n g  t h e  v o t e s  o f  t h e  i n t e r i o r  s e c t i o n *  
f i o  d i s t r i c t  i n c l u d e d  a l l  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  L o u i s i a n a  e a s t  
o f  th e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  w e s t  o f  t h e  R i v e r  f r o m  R a p i d e s  
P a r i s h  t o  t h e  G u l f  o f  M ex ic o *  He r e c o g n i z e d  t h e  w e a k n e s s  o f  
h i s  c a n d id a c y  i n  t h e  i n t e r i o r  b u t  c o u n t e d  u p o n  a  g o o d  m a j o r i t y  
i n  Hew O r le a n s  a n d  S o u th  L o u i s i a n a  w h o r e  t h e  C r e o l e  v o t e  w a s  
h e a v y .
The ca m p a ig n  a r o u s e d  a l l  o f  t h e  o l d  p r e j u d i c e s  a n d  a  n i ­
n e  s i  t i e s  a n d  a  v e r y  b i t t e r  c o n t e s t  f o l l o w e d .  T ho  L o u i s i a n a  
G a z e t te  r e m a r k e d , " N e v e r  p e r h a p s  w a s  a n  e l e c t i o n  m a r k e d  w i t h  
su ch  lo w  i n t r i g u e  a s  t h a t  w h i c h  c o m m e n c e s  t o d a y . "  ^  The r e ­
s u l t s  p r o v e d  t h a t  L i v i n g s t o n  h a d  m i s j u d g e d  t h e  s i t u a t i o n  a n d  
m is s e d  h i s  c a l c u l a t i o n s .  S k i p w i t h f s  c a n d i d a c y  p r o v e d  t o  b e  
u n p o p u la r ,  a n d  h e  r e c e i v e d  a  v e r y  s m a l l  v o t e .  L i v i n g s t o n  f a i l ­
ed  t o  draw  v o t e s  f r o m  t h e  o t h e r  tw o  c a n d i d a t e s  i n  t h e  i n t e r i o r ,  
b u t  h i s  o p p o n e n t s  c u t  h e a v i l y  i n t o  h i s  Now O r l e a n s  f o l l o w i n g ,
w h ere t h e i r  c o m b i n e d  v o t e  t o t a l e d  a l m o s t  o n e - h a l f  h i s  v o t e  i n  
14t h e  G i t y .  W h i l e  h e  c a r r i e d  P l a q u e m i n e s  P a r i s h  b y  a  v o t e  o f
l g
tw e lv e  t o  o n e ,  t h e  »*est F l o r i d a  d i s t r i c t  a n d  t h e  t e r r i t o r y  
v e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  w e n t  a l m o s t  s i x  t o  o n e  a g a i n s t  h i m ,* ’® 
w ith  B u t l e r  l e a d i n g  h i m  e l e v e n  t o  o n e  i n  B a t o n  R o u g e . ^  The 
t a b u l a t i o n  o f  t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s  g a v e  B u t l e r  a  v o t e  o f
1 3  I b i d . .  J u l y  6 ,  1 8 1 8 .
I d  T E T d . . J u l y  9 ,  1 8 1 8 .
1 5  TEX T. . J u l y  2 5 ,  1 8 1 6 .
1 5  I b i d . .  J u l y  2 1 ,  1 8 1 8 .
1 7  i b i d . . J u l y  2 1 ,  1 8 1 6 .
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e i g h t e e n  h u n d r e d  s i x t y - s i x  t o  t h i r t e e n  h u n d r e d  e i g h t y - f o u r  
v o t e s  f o r  L i v i n g s t o n .  J o h n s t o n  r a n  t h i r d  a n d  D k i p w i t h  w a s  a  
v e r y  p o o r  f o u r t h . 1 ®
I n  1 8 2 0 ,  L i v i n g s t o n  a g a i n  w a s  a  c a n d i d a t e  f o r  m e m b e r  o f  
t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  f r o m  P l a q u e m i n e s  P a r i s h .  P i e r r e  D e r b l g -  
n y ,  J .  N . D e s t r e h e n ,  A b n e r  L .  D u n c a n ,  a n d  T h o m as B .  R o b e r t s o n  
w e re  t h e  c a n d i d a t e s  f o r  g o v e r n o r .  R o b e r t s o n  a n d  L i v i n g s t o n  
h a d  l e d  t h e  f i g h t  a g a i n s t  C l a i b o r n e  i n  1 8 1 £  a n d  l a t e r  i n  t h e  
same y e a r ,  t h e y  w e r e  o p p o s i n g  c a n d i d a t e s  f o r  C o n g r e s s .  The 
f o r m e r  w on t h e  e l e c t i o n  a n d  s e r v e d  t h e  D t a t e  a t  W a s h i n g t o n  f o r  
t h r e e  t e r m s .  L i v i n g s t o n  s u p p o r t e d  R o b e r t s o n  f o r  g o v e r n o r  a n d  
b o t h  w e r e  e l e c t e d . 1 ® F i n a l l y ,  t w e n t y  y e a r s  a f t e r  r e s i g n i i g  h i s  
s e a t  a s  R e p r e s e n t a t i v e  I n  C o n g r e s s  f r o m  New Y o r k ,  L i v i n g s t o n ,  
t h e  p e r e n n i a l ,  o r  r a t h e r  b i e n n i a l ,  c a n d i d a t e  f o r  o f f i c e ,  w a s  
s u c c e s s f u l  I n  s e c u r i n g  a n  e l e c t i v e  o f f i c e .
Ifee v i c t o r y  s t a r t e d  L i v i n g s t o n  a g a i n  u p o n  t h e  p o l i t i c a l  
r o a d  t o  n a t i o n a l  p r o m i n e n c e ,  w h e r e  he  a t t a i n e d  g r e a t e r  d i s t i n c ­
t i o n  a n d  r e n o w n  t h a n  p e r h a p s  h e  h a d  c o n t e m p l a t e d .  He w a s  i n ­
t e r e s t e d  i n  l e g i s l a t i v e  p r o c e d u r e  a n d  d e v o t e d  o u c h  o f  h i s  t i m e  
and  t a l e n t s  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  s t a t e .  By t r a i n i n g  a n d  e x ­
p e r i e n c e  h e  w a s  a d m i r a b l y  f i t t e d  f o r  t h e  w o rk  a n d  b r o u g h t  t o  
t h e  jo b  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  s o u n d  J u d g r a e n t .  He w a s  o n e  o f  t h e
18 I b i d . ,  J u l y  2 5 ,  1 8 1 8 .
19 N i l e s f W e e k ly  R e g i s t e r ,  X IX , ( 1 8 2 0 - 1 8 2 1 ) ,  2 8 0  (D e c e m b e r  2 8 ,  
T1B2U) i io T b e r t s o n  1 ^ 6 3 ,  D e r b i g n y  1 1 8 7 ,  D u n c a n  1 0 3 1 ,  D e s t r e h a n  
©27; L o u i s i a n a  H o u s e  J o u r n a l . 5 L e g . ,  1 . , 4  ( F r e n c h
e d i t i o n ) ;  L o u i s l a n a  C o u r i e r . J u l y  7 ,  1 8 2 0 .
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H a st  im p o r ta n t  and  u s e f u l  m em b ers o f  t h a t  b o d y  e n d  m ig h t h a v e  
t e e t e r e d  t h e  s t a t e  f a r  g r e a t e r  s e r v i c e  h a d  h e  n o t  r e t u r n e d  t o  
th e  f i e l d  o f  n a t i o n a l  p o l i t i e s .
S i s  d e s i r e  f o r  o f f i c e  w a s  a c c e n t u a t e d  b y  t h e  r e c e n t  s u c ­
c e s s  a t  t h e  p o l l s *  She g e n e r a l  a s s e m b ly  c o n v e n e d  In  New Or­
l e a n s ,  N ovem b er SO , 1 8 2 0 ,  e n d  o n  t h e  o p e n in g  d a y  o f  t h e  s e s ­
s i o n  h e  w a s  q u i t e  c o n s p ic u o u s *  He w a s  n o m in a te d  f o r  t h e  p o s i ­
t i o n  o f  S p e a k e r ,  t a t  r e c e i v e d  o n l y  tw o  o f  t h e  t w e n t y - e i g h t  v o t e s  
e a s t ,  a n d  Armand B e a u v a is  o f  P o i n t s  C ou p ee  w a s  e l e c t e d * 2 0  How­
e v e r ,  he  w a s  a s s i g n e d  t o  n u m erou s s p e c i a l  c o m m it t e e s  an d  s e r v e d  
a s  c h a ir m a n  o f  s e v e r a l  o f  th s ^ *  I n  a d d i t i o n ,  he w a s  a p p o in t e d  
chairm an o f  t h e  im p o r t a n t  s t a n d i n g  C o E r a itte e  o f  'Nays and M eans*  
f h e  q u e s t i o n  o f  e l i g i b i l i t y  o f  t h e  m e m b e r - e l e c t  f r o m  P l a ­
qu em in es P e r i s h  w a s r a i s e d  b y  h i s  p o l l t l o a l  o p p o n e n ts *  One o f  
th e  i n s t i g a t o r s  o f  t h e  m ovem ent t o  d en y  L i v i n g s t o n  h i s  s e a t  i n  
th e  H ou se  w a s la m e s  W ilk in s o n  vfco h a d  r e t u r n e d  t o  t h e  s t a t e  
and w as l i v i n g  i n  P la q u e m in e s  P a r i s h *  He h ad  n e v e r  f o r g i v e n  
th e  f i e p r e s e m t a t i v e - e l e c t  f o r  h i s  a c t i o n s  d u r i n g  t h e  B u rr  e p i ­
so d e  s a d  w a s  a t t e m p t in g  t o  u s e  a  p o s s i b l e  t e c h n i c a l i t y  t o  e v e n  
s c o r e s *  On N ovem b er 2 3 ,  th e  C o m m ittee  o n  E l e c t i o n s  a n d e  a  f a v ­
o r a b le  r e p o r t  a s  t o  th e  c r e d e n t i a l s  o f  a l l  t h e  m a s h e r s ,  b u t  
s t a t e d  t h a t  som e q u e s t i o n  r e l a t i v e  to  r e s i d e n c e  h a d  b e e n  r a i s e d  
w ith  r e g a r d  t o  t h e  g e n t le m a n  fr o m  P la q u e m in e s * 2 ^ P h i l i p  C a ld ­
w e l l  o f  C a ta h o u la  P a r i s h  a t t e m p t e d  t o  h a v e  th e  H o u se  d i s r e g a r d
a  J o u r n a l  De La C h an b re  P ea  K e r s r e e e n ta n e , 5  L e g * » 1
zzo
t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  r e p o r t  r e l a t i n g  to  L i v i n g s t o n  a n d  s e a t  
h i s ,  t a t  a  s e l e c t  c o m m i t t e e  o f  f i v e  w an  a p p o i n t e d  t o  i n v o s t i -  
g a t e  t h e  c h a r g e s  a n d  f u r t h e r  e x a m i n e  t h e  c r e d e n t i a l s  o f  t h e
g o
m&mber i n  q u e s t i o n *
T h e  d a y  f o l l o w i n g ,  N o v e m b e r  2 4 ,  W i l k i n s o n  p r e s e n t e d  a  mem- 
e r l a l  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  w h i c h  h e  a l l e g e d  t h a t  L i v i n g s t o n  
w as n o t  q u a l i f i e d  t o  o c c u p y  a  s e a t  i n  t h a t  b o d y .  He w as  d i s ­
q u a l i f i e d  o n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d s  o f  n o t  r e s i d i n g  i n  
t h e  d i s t r i c t  f r o m  w h i c h  h e  w a s  e l e c t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  a  
y e a r  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  e l e c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  mem­
b e r - e l e c t  d u r i n g  t i l l s  o n e  y e a r  p e r i o d  h a d  n o t  o w n e d  l a n d e d  p r o ­
p e r t y  t o  t h e  v a l u e  o f  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s *  The 'n ^ c a a r i a l  p r e ­
c i p i t a t e d  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n ,  b u t  w a s  f i n a l l y  r e f e r r e d  t o  
t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o f  f i v e *
The C o m m i t t e e ' s  s i g n e d  r e p o r t  w a s  s u b m i t t e d  t h r o u g h  I t s  
c h a i r m a n ,  D a v id  -a* R a n d a l l ,  N o v e ra b e r  2 4 .  The H o u s e  w a s  I n f o r m ­
e d  t h a t  a  t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c h a r g e s  p r e f e r r e d  b y  W il ­
k i n s o n  h a d  b e e n  m ad e  a n d  t h e  r e p o r t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  
b a s e d  u p o n  t h e  t e s t i m o n y  o f  q u a l i f i e d  w i t n e s s e s  w ho h a d  b e e n  
s u b p o e n a e d .  A c c o r d i n g  &o t h e  t e s t i m o n y  o f  J u d g e  J o s h u a  L e w i s  
o f  t h e  f i r s t  d i s t r i c t  c o u r t ,  h e  h a d  b e e n  a  r e s i d e n t  o f  t h e  ^ t a t e  
s i n c e  1 8 0 7 ,  a n d ,  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  h e  h a d  b e e n  a c q u a i n t e d  w i t h  
L i v i n g s t o n .  O f t e n  i t  h a d  b e e n  n e c e s s a r y  f o r  h im  t o  c o n t i n u e
o a s e s  I n  h i s  c o u r t  w h e r e  L i v i n g s t o n  w a s  o n e  o f  t h e  a t t o r n e y s
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a© h e  Knew L i v i n g s t o n  w&s v i s i t i n g  h i©  p l a n t a t i o n  1b P le .n tt© ia in e s  
P a r is h  • l f e o a » «  B* K e n n e d y ,  G l ^ r k  o f  t h e  C o u r t ,  c o r r o b o r a t e d  
th e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  J to d g e , a n d  n u m e r o u s  o t h e r  w i t n e s s e s  s u fc -  
l t o s t i a t e 4  t h e  f a c t  th© t  t h e  g e n  t l  organ h a d  c o m p l i e d  i t h  t h e  
e l e c t i o n  r e q u ir e m e n t © • Any n u m b e r  o f  p e r s o n s  b a d  s t a t e d  t h a t  
t h e  B e p r e s e s t a t i v e  b e d *  f o u r  y ea r©  p r e v i o u s *  d e c l a r e d  p u b l i c l y  
h i s  l a t e n t  i o n  o f  cdi a n g i n a  h i s  l e s & l  r e s i d e n c e  a n d ,  a t  t h a t  
t i n s ,  h a d  b e e n  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  t o  w h i c h  nee/ h e  h a d  
b een  e l e c t e d *  The i n v e s t i g a t i o n  s h e w e d  t h a t  ho  was th*s o w n e r  
o f  a  p l a n t a t i o n  v -here h e  o f  t e r  e n t e r t a i n e d  M s  ^ t a s s t s ,  on w h ic h  
s e a  a  s te a m  o p e r a t e d  s u g a r  m i l l *  *>hlle  t h e  t i t l e  t o  t h e  h u n ­
d red  th o u s a n d  d o l l a r  p r o p e r t y  w a s  c l o u d e d  b y  a  c o n d i t i o n a l  d e e d  
o f  s a l e ,  i t  w a s  n o t h i n g  E io rs  t h a n  s e c u r i t y *  He ow ned  o t h e r  p r o ­
p e r ty  i n  th e  p a r i s h  v a lu e d  a t  w ore t h a n  t h e  m in im u m  c c n s t i t u -  
t l o s a l  r e q u i r e s  a n t e  an d  h i s  h o u s e  in  th<* c i t y  w a s  r e n t e d  p r o ­
p e r ty *  By a  v o t e  o f  t w e n t y - t h r e e  t o  t w e l v e ,  fr e .v r jC '.y r e fla ­
t io n s  o f  t h e  C o m . l t  t e e  w e r e  a c c e n t e d  a o f  TJ r i a ' s t o n  woo o f  f i ­
c i a l l y  d e c la r e d  © m em ber o f  t h e
L i v i n g s t o n  w as q u i t e  a e h l v e  o n  t h e  f l  o r  o f  t h e  H o u rs d u r ­
in g  t h e  f i r s t  s e s s i o n *  b u t d u r in g  t h e  s e c o n d  s e s s i o n  h e  c o n f i n e d  
h i s  a c t i v i t i e s  l a r g e l y  t o  com m itters v-r*r*r * V/url if* t h e  f i r s t  fe w  
d ays o f  t h e  s e s s i o n *  w h i l e  h i s  e l i g i b i l i t y  v«as s t i l l  u n d e r  c o n ­
s i d e r a t i o n  v h e  o f f e r e d  p r a c t i c a l l y  o i i e - f n l f  o f  t h e  r o fn M u t:!osio 
and m o t io n s  t h e t  w e r e  ;:o* o s a M a d * moss1 o f  v,-hc/at . /jrt.-iin -.n l t o  much
*#  I f c lc .  .  1 4 -  IE
i |S g a l M a tte r s  a s  r e  fo r m s  i n  c i v i l  la w  p r a c t i c e s ,  c r i m i n a l  l a v /  
p r o c e d u r e s > a n d  t h e  j u d i c i a r y *
I m m e d ia te ly  f o l l o w i n g  G o v ern o r  V i l l e r e #s  a d d r e s s  t o  a  
j o i n t  s e s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e m b ly  N o v e m b e r  2 1 ,  t h e  m em b er  
from. P la q u e m in e s  m oved  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a c o m m i t t e e  t o  d r a f t  
a r e p l y  t o  t h e  G o v er n o r #  A s i t  w as c u s t o m a r y  t o  a p p o i n t  t h e  
a u th o r  o f  a  m o t io n  a s  c h a ir m a n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o m m i t t e e ,  h e ,  
Moreau L is  l e t ,  a n d  P h ile m o n  Thomas w e r e  c h a r g e d  w i t h  t h i s  d u t y *  
Upon m oving  t o  r e f e r  t h a t  p a r t  o f  t h e  G o v e r n o r ’ s  m e s s a g e  r e l a t ­
in g  to  t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  t h e  c r i m i n a l  c o d e  t o  a s e l e c t  c o m -
a i t t e a ,  he d r e w  t h e  c h a i r m a n s h i p  a n d  t h e  n a r re s  o f  G ry m e s  a n d
2 dL i s l e t  w e r e  ad d ed *  To t h e  sa m e  t h r e e  w e r e  r e f e r r e d  t h e  q u e s ­
t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  j u d i c i a r y ;  b u t ,  p r o b a b l y  t h r o u g h  o v e r ­
s i g h t ,  t h e  S p e a k e r  f a i l e d  t o  i n c l u d e  L i v i n g s t o n  o n  t h e  s p e c i a l
«K
e o a m lt te e  o n  p u b l i c  h e a l t h *  O f t h e  s ix :  s p e c i a l  c o m m i t t e e s  
c r e a te d  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  m o t i o n s  t h e  x * l r s t  d a y  o f  t h e  s e s ­
s i o n ,  h e  w a s  a p p o i n t e d  c h a i r m a n  o f  t h r e e  o f  die f o u r  t o  w h i c h  
h e w as a s s i g n e d *  H i s  r e c o r d  f o r  t h e  d a y  w as  u n u s u a l  a n d  h e  
had no  c a u s e  f o r  c o m p l a i n t .  F ro m  t i m e  t o  t i m e  he  r e c e i v e d  
a d d i t io n a l  a s s i g n m e n t s  a n d  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  h e  w as s e l e c t ­
ed t o  r e p r e s e n t  t h e  H o u s e  I n  j o i n t  c o n f e r e n c e s  w i t h  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  fro m  t h e  S e r i a t e
On N o v e m b e r  2 8 ,  h e  r e q u e s t e d  t h e  Kcau-o t o  n e m o x o l a l i z e
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t o  a c q u i r e  a  m i l i t a r y  r o a d  i n  P l & q u e m i n s s  P a r i s h  o n  
K l h  s i d e  o f  t h e  L i v e r  f r o m  F t .  3 t .  P h i l i p  t o  E n g l i s h  T u r n .
t h e  p r o j e c t  w as  p r o b a b l y  d e s i r a b l e ,  L i v i n g s t o n  w o u l d  
h m  b e n e f i t e d  m a t e r i a l l y  f r o m  i t s  c o n s t r u c t i o n ,  b u t  h i s  p e r ­
s o n a l  i n t e r e s t  d i d  n o t  d e t e r  h im  f ro m , s e r v i n g  o n  a  j o i n t  c o m -
O M
m l t t e e  f r o m  t h e  tw o  h o u s e s  t o  d r a f t  t h e  m e m o r i a l  r He w a s  n o  
m ere  s u c c e s s f u l  i n  s e c u r i n g  f a v o r a b l e  a c t i o n  o n  t h i s  b i l l  b y  
O c t r e e s  t h a n  he w a s  i n  p e r s u a d i n g  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  t o  i n -  
c r e a s e  t h e  s a l a r y  o f  t h e  s h e r i f f  o f  h i s  p a r i s h . ^ ' 8
On D e c e m b e r  2 6 ,  h e  i n t r o d u c e d  a  b i l l  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
c o n t r o l  o f  c o n t a g i o u s  d i s e a s e s ,  a n d  b y  h i s  v o t e ,  F e b r u a r y  7 ,  
1 8 2 1 ,  t h e  a c t  a u t h o r i z i n g  t h e  G o v e r n o r  t o  a p p o i n t  a  s a n i t a r y  
o f f i c e r  p a s s e d  t h e  H o u s e  b y  a  v o t e  o f  s i x t e e n  t o  f i f  t e e n . 2 **
He p r e p a r e d  t h e  a c t  p r o v i d i n g  fear a  c h a n g e  i n  t h e  t i m e  o f  m ak ­
in g  a s s e s s m e n t s  o n  p r o p e r t y  a n d  t h e  p a y m e n t  o f  t a x e s  i n  New 
3 0O r l e a n s H e  s p o n s o r e d  t h e  r e q u e s t  f o r  r e l i e f  s u b m i t t e d  b y  
th e  m a s t e r s  o f  v e s s e l s  i n  t h e  p o r t  o f  New O r l e a n s  a n d  w as  
l a r g e l y  i n s t r u m e n t a l  i n  s e c u r i n g  f a v o r a b l e  a c t i o n  on  t h e  b i l l .® * *  
The u n w i s e  a n d  p a r s i m o n i o u s  p l a n  t o  r e d u c e  t h e  n e o e s s a z y  g o v ­
e r n m e n ta l  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  f r o m  t w e n t y  t o  t e n  t h o u s a n d  d o l ­
l a r s  a n n u a l l y  f a i l e d  t o  e l i c i t  h i s  s u p p o r t .  T h e  v o t e  on  t h i s  
amendment t o  t h e  g e n e r a l  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  w a s  e q u a l l y  d i v i d e d
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t fr** S o u s e  » b u t  t h e  S p e a k e r  e a s t  t h e  d e c i d i n g  v o t e  i n  t h e
L i v i n g s t e m  c o n s i s t e n t l y  v o t e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  
m  e l l  b i l l s  c o n c e r n i n g  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  
S y s te m ,  t h e  j u d i c i a l  p r o c e d u r e s  i n  a l l  t h e  c o u r t s  9 and  t h e  
b e t t e r m e n t  o r  u n d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s t a t e  •
l a  a d d i t i o n  t o  t h e  r o u t i n e  l e g i s l a t i v e  p r o c e d u r e  » L i v i n g ­
s t o n  d e v o t e d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  e f f o r t  t o  t h e  p r o b l e m s  r e ­
l a t i n g  t o  j u d i c i a l  a n d  s o c i a l  r e f o r m s *  H e r e  h e  r e n d e r e d  h i s  
no  a t  e f f e c t i v e  s e r v i c e  a n d  m ade  h i s  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n s *
The p r a c t i c e  o f  s e c u r i n g  d i v o r c e s  b y  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  w a s  
r e ^ i p a a t  t o  h i m 9 a s  h e  c o n s i d e r e d  i t  a  l e g a l  r a t h e r  t h a n  a  
l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n *  H i s  r e m e d i a l  a c t s  p r e s c r i b i n g  t h e  p r o  — 
e e d u r e  t o  b e  f o l l o w e d  i n  s e c u r i n g  d i v o r c e s  a n d  g r a n t l r g  t h e  
d i s t r i c t  c o u r t s  t h e  r i g h t  t o  d i s p o s e  o f  s u c h  c a s e s  f a i l e d  t o  
b e  e n a c t e d  i n t o  l a w .® *  He w a s  a l s o  u n s u c c e s s f u l  i n  h i s  a t t e m p t
t o  e s t a b l i s h  t h e  p r a c t i c e  o f  t r i a l  b y  J u r y  i n  t h e  S u p re m e  
s sCourt*'* ' a n d  p r o v i d e  f o r  t h e  r i g h t  o f  a p p e a l  i n  c r i m i n a l  a f ­
f a i r s . T h e s e  e f f o r t s ,  t h o u g h  u n s u c c e s s f u l ,  g i v e  a n  i n d e x  
t o  h i s  p r o g r e s s i v e  a n d  c o n s t r u c t i v e  s t a t e s m a n s h i p .
3*he d i s o r d e r s  a n d  c r i m e s  o c c u r r i n g  I n  New O r l e a n s  f o l l o w ­
in g  t h e  d o s e  o f  t h e  w a r  o c c a s i o n e d  t h e  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i ­
t i e s  mnch c o n c e r n .  V i l l e r e  c a l l e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  g e n ­
e r a l  a s s e m b l y  t o  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  i n  h i s  i n a u g u r a l  a d -
|* ° j* l3 i& n a  J o u r  d s  1  i>e L a  C h a m b re  L a s  h e p r e s e n t a n s  » b L e g . , 
Hess *|  7S. 
i d * .  ©0*
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1S1G» c a d  recom m en d ed  t h a t  a t t e r t i o n  b e  g i v e n  t h e  m a t -  
t y r ,  Xn 1 8 X 9 , h a  I n  T o r  mad t h e  l e g i s l a t u r e  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  
i t s  w is e  a c t i o n  I n  c r e a t i n g  t h e  c r i m i n a l  c o u r t  a  d e c i d e d  im ­
provem ent i n  t h e  c o n d i t i o n s  h a d  r e s u l t e d ,  a s  t h a  t h r e e  j u d g e s  
had f e a r l e s s l y  d i s c h a r g e d  t h e i r  d u t i e s .  By .1 8 3 1 , i m p r o v e m e n t  
o f  c o n d i t i o n s  h a d  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  
ju d g e s  b y  o n e ,  b u t  p u b l i c  a t t e n t i o n  h a d  b e e n  d i r e c t e d  t o  t h e  
p rob lem  o f  f u r t h e r  e l i m i n a t i n g  c r i m e  b y  p r o v i d i n g  f  o r  t h e  p r o ­
p er  p u n i s h m e n t  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  l a w b r e a k e r s .
I n  h i s  i n a u g u r a l  a d d r e s 3  t o  t h e  g e n e r a l  a s s e c a b l y ,  D e c e m b e r  
1 8 ,  1 8 2 0 ,  G o v e r n o r  R o b e r t s o n  d e v o t e d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  a b o v e  p r o b l e m .  H i s  c l e a r ,  i n t e l l i g e n t  a n a l ­
y s i s  o f  t h e  q u e s t i o n ,  a n d  h i s  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  r e v e a l  
an u n u s u a l  g r a s p  o f  t h e  s i t u a t i o n .  The p r e v a l e n c e  o f  c r i m e  
among t h e  y o u t h  w a s  e s p e c i a l l y  d e p l o r e d ,  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  
p l a c i n g  y o u n g ,  f i r s t  o f f e n d e r s  i n  t h e  s a n B  p r i s o n s  w i t h  h a r d e n ­
ed c r i mi n a l s  w a s  i& o it  s e v e r e l y  c r i t i c i s e d .  He c o n d e m n e d  r e f o r m  
s c h o o l s  a s  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  f o r  c r i m e  and a s s e r t e d  t h a t  
p r o p e r  m e th o d s  ’’h a d  n e v e r  b e e n  i n v e n t e d  f o r  t h e  p u n i s i i o e n t  o f  
c r i m e . ” S o l i t a r y  c o n f  i n e m e n t , c h a i n s ,  a n d  e v e n  d e a t h  h a d  n o t  
s o l v e d  t h e  p r o b l e m  a n d  t h e  d e b t o r  p r i s o n e r s  In t h e  "same q u a r ­
t e r s  w ith  m u r d e r e r s  a n d  r o b b e r s  i s  r e p u g n a n t  t o  a l l  s e n  t i m e  n t  
C f j u s t i c e  e n d  h u m a n i t y . ”  The s t a t e  o f  a f f a i r s  was  a s  h l a t o e a b l e  
l a  p r i n c i p l e ,  h e  m a i n t a i n e d ,  a s  I t  w i s  f a t a l  I n  o f . f e c o ,  e n d  t h a  
f c s e r  o f  t h e  S t a t e  s h o u l d  b e  a p p l i e d  to  t h e  s o l u t i o n  o f  th©
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p r o b le m .  T he  l e g i s l a t u r e  s h o u l d ,  h e  u r g e d ,  <Ti v e  a: r e f u l  c o o -
d d e r a t l o n  t o  t h i s  i m p o r t a n t  p r o b l e m  and  , a t  l e a s t ,  s h o u l d
p r o v i s i o n s  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  p e n i t e n t i a r y  w h e r e  t h e
v i o l a t o r s  o f  t h e  l a w  c o u l d  b e  i n c a r c e r a t e d  i n  a s u i t a b l e  b u i l d -
37i n g  u n d e r  p r o p e r  c o n d i t i o n s  •
T h e  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  o f  t h e  G o v e r n o r ’ s  i d e a s  u p o n  t h i s  
s u b j e c t  a n d  t h o s e  w h i c h  L i v i n g s t o n  h a d  h e l d  f o r  m any  y e a r s  
would i n d i c a t e  t h a t  t h e  l a t t e r  h a d  i n s p i r e d  t h i s  p a r t  o f  t h e  
m essag e*  I t  w a s  l o g i c a l  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e r e c t i o n  o f  
a  p e n i t e n t i a r y  s h o u l d  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  L i v i n g s t o n ’ s  Com*
m i t t e e ,  a n d  t h e  a c t  p r o v i d i n g  f o r  i t s  e r e c t i o n  w a s  u n d o u b t e d l y
3 8w r i t t e n  b y  h im *  W h i le  t h e  H o u s e  a p p r o v e d  t h e  a c t ,  i t  f a i l e d  
t o  becom e a  l a w  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n ;  h o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  s e s s i o n  h e  w a s  a b l e  t o  b r i n g  i t  t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u ­
s i o n . ^  T h e  a c t  a u t h o r i z e d  t h e  G o v e r n o r  t o  p r o c e e d  w i t h  i t s  
c o n s t  r u c t i  o n .
? * h ile  L i v i n g s t o n  w a s  i n  s y m p a th y  w i t h  t h e  p l& n  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  p e n i t e n t i a r y ,  i t  w a s  h i s  k e e n  c o n c e r n  
i n  t h e  c r i m i n a l  p r o c e d u r e s  a s  a w h o l e  t h a t  I n f l u e n c e d  t h e  g e n ­
e r a l  a s s e m b l y  t o  p r o v i d e  f o r  a  r e v i s i o n  o f  t h e  e n t i r e  c r i m i n a l
S  £ £ £ £ • •  3 3 * 3 5 .
»  p f a . . 9 0 .
I S  « § £ * ’ 5 L e « - ’ 2 L e s s . ,
®  SSDE** 3 L e g . ,  1  S e s s . ,
62 ,
86 ,
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U n d o u b t e d l y , h e  d r e w  t h e  A o t  o f  1 8 2 0 ,  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
LsfosL# In  i t s  e n t i r e t y ,  a s  i t  i s  a  c l e a r  e x p r e s s i o n  o f  h i s  
th o u g h t  en d  ju d g m en t a n d  a  d e f i n i t e  s t a t e m e n t  o f  t h e
t h e s i s  o f  h i s  g r e e t  w o r k , t h e  P e n a l  C o de*  T h e  w h o l e  s c h e m e* "
m ^ B h l s  ow n; i t  w a s  c o n c e i v e d  d e l i b e r a t e l y ;  t h e  e n t i r e  p r o p o s -  
eft r e f o r m  a n d  t h e  g r o u n d s  f o r  I t  w e r e  f u l l y  m a t u r e d ; a n d  t h e  
whole w a s  p u t  i n  o u t l i n e  b e f o r e  I t  w a s  . ^ iv e n  t o  t h e  p u b l i c *  
f h e  A c t ,  w h ic h  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  F e b r u a r y  1 0 ,  1 8 2 1 ,  
r e c i t e s :
A p e r s o n  l e a r n e d  i n  l a w  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  S e n a t e  a n d  
t h e  H ouse  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h i s  s e s s i o n ,  w h o s e  d u t y  i t  
s h a l l  b e  t o  o r e p a r e  a n d  p r e s e n t  t o  t h e  n e x t  G e n e r a l  a s s e m b l y ,  
a  code  o f  c r i m i n a l  l a w ,  i n  b o t h  t h e  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  l a n ­
guage  d e s i g n a t i n g  a l l  c r i m i n a l  o f f e n s e s  p u n i s h a b l e  b y  l a w ;  
d e f i n i n g  t h e  sa m e  i n  c l e a r  a n d  d e f i n i t e  t e r m s ;  d e s i g n a t i n g  
t h e  p u n i s h m e n t  t o  b e  i n f l i c t e d  o n  e a c h ,  l a y i n g  down t h e  r u l e s  
o f  e v i d e n c e  o n  t r i a l s ,  d i r e c t i n g  t h e  w h o l e  m ode o f  p r o c e d u r e  
end p o i n t  o u t  t h e  d u t i e s  o f  t h e  J u d i c i a l  a n d  E x e c u t i v e  o f f i ­
c e r s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  u n d e r  i t . 4 2
A j o i n t  s e s s i o n  o f  t h e  H o u se  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e  
S e n a te  w s  h e l d  F e b r u a r y  1 2 ,  t o  s e l e c t  t h e  i n d i v i d u a l  t o  p r e ­
p a r e  a  c o d e  o f  c r i m i n a l  l a w  f o r  t h e  s t a t e *  L f  t h e  f o r t y - f i v e  
v o t e s  e a s t ,  L i v i n g s t o n  r e c e i v e d  t h i r t y ,  1 / o r e a u  L i  s l o t  t e n ,  a n d  
Abner L .  D u n can  f i v e * ^  T he d a y  f o l l o w i n g ,  L i v i n g s t o n  s u b m i t ­
t e d  a  r e p o r t  r e g a r d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a h o u s e  o f  c o r r e c ­
t i o n  i n  w h ic h  h e  a g a i n  e n u n c i a t e d  h i s  t h e s i s  o n  o e n c l  r e f o r m *
f i  I b i d * , 82#
S ^ j g i a a a  A c t s * 5  L e g . ,  1  b o s s . ,  3 0 - 3 2 .
** - l a n e  J o u r n a l  De La 3 he mb r e s  l e a  e p r e s e n t a n s .  o L©«. *X s e s s . , 85; fc---------------------------e  *
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The p r a c t i c e  o r  h o u s i n g  f i r s t  o f f e n d e r s  w i t h  h a b i t u a l  c r i m ­
in a ls  was s e v e r e l y  c r i t i c i z e d .  He m a i n t a i n e d  t h a t  s u c h  p r a c ­
t i c e s  w o u l d  r e s u l t  i n  m a k in g  c o n f i r m e d  l a w  b r e a k e r s  o f  t h a  
y o u t h  o f  t h e  s t a t e ,  a s  t h e y  w o u ld  be  t a u g h t  t h e  a r t  o f  l a w  
v i o l a t i o n  b y  t h o s e  a s s o c i a t e s  who w e r e  a d e p t  i n  s u c h  n r a o t l o o s .  
T he  i n d i s c r i m i n a t e  u s e  o f  t h e  p o w e r  o r  ^ a r d o n  w a s  d e p l o r e d ,  a© 
r e p e a t e r s  w e r e  l i b e r a t e d  w h i l e  i t  s h o u l d  be  r e s t r i c t e d  t o  e a s e ©  
i n v o l v i n g  f i r s t  o f f e n d e r s .  P r o v i s i o n  s h o u l d  be  m ad e  f o r  t h e  
s e g r e g a t i o n  o f  t h e  p r i s o n e r s ,  w i t h  e s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e i n g  
g i v e n  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  y o u t h f u l  f i r s t  o f f e n d e r . ^
L i v i n g s t o n  y/u s  a s  i n t e r e s t e d  i n  c l a r i f y i n g  t h e  c i v i l  l a w  
o f  t h e  s t a t e  a s  h e  w a s  i n  p e n a l  r e f o r m *  The L o u i s i a n a  c i v i l  
l a w  w a s  a  m aze  o f  l a w s  d r a v m  f r o m  t h e  S p a n i s h  a n d  T r e n c h  w i t h  
t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  common l a v /  f o l l o w i n g  t h e  a c q u i s i ­
t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  The f i r s t  s e r i o u s  
e f f o r t  t o w a r d  c o d i f i c a t i o n  o f  t h e  c i v i l  l a w s  w as  m ade  b y  t h e  
g e n e r a l  a s s e m b l y  i n  1 8 1 9 .  On In a rch  0 o f  t h ^ t  y e a r ,  t h e  L e g i s ­
l a t u r e  a u t h o r i z e d  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  T a r t I d a s  o r  S p a n i s h  
Law i n t o  b o t h  t h e  T r e n c h  a n d  E n g l i s h  I n ^ u a g e s .  V o r e e u  L i o l e t  
a n d  H e n r y  C a r l e to n *  who h a d  a l r e a d y  b e g u n  t h e  w o rk  vra r c  t h e  o f ­
f i c i a l l y  d e s i g n s t e d  t r a n s l a t o r s .  The l e g i s l a t u r e  f u r t h e r  p r o ­
v i d e d  t h a t  t h e i r  w o r k  w a s  t o  b e  a p p r o v e d  and  c e r t i f i e d  b y  L i v ­
i n g s t o n ,  B e r b i g n y  a n d  T t i e n n e  T vfezureau , t h »  A t t o r n e y ~ < l e n e r o l  
o f  t h e  s t a t e .  The t r a n s l a t o r s  w e r e  t o  r e p o r t  t o  t h o  e n e r a l
4 4  I b i d . ,  6 6 - 8 7
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a s s e m b l y  d u r in g  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n ;  c o n s e q u e n t l y , . u i v i n g s t a n , 
i n  a d d i t i o n  t o  L i s  l e g i s l a t i v e  a n d  l e g a l  d u t i e s ,  r o u n d  i t  n e c ­
e s s a r y  t o  d e v o t e  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t o  t h i s  d i X ' f i o u l b  t a s k .  
M oreau L i s l e t  and C a r l e  t o n ,  i n  aaaking  t h e i r  r e p o r t  t o  t h e  
H o u se  d u r i n g  t h e  l a s t  d a y s  o f  1 8 2 0 ,  r e q u e s t e d  a n  e x t e n s i o n  o f  
t l a e .  L i v i n g s t o n f 3 commI t t e e  i n  i t s  r e p o r t  t o  t h e  X io u e e ,  J a n ­
u a r y  3 ,  1 8 2 1 , h i g h l y  c o m p l i m e n t e d  t h e  v.o r k  o f  t h a  t r a n s l a t o r s ,  
t h e  d e f i n i t e  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  s p e c i f i c  p o r t i o n s  o f  t h e  
t r a n s l a t i o n  i n d i c a t e d  c l e a r l y  t h a t  t h e  e x a m i n e r s  h a d  t a k e n  
t h e i r  a s s i g n m e n t  s e r i o u s l y  and  w e r e  p l e a s e d  w i t h  t h e  w o r k  a s  
f a r  a s  i t  w a s  c o m p l e t e d .  I d e a l i z i n g  - h e  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  o f  
t h e  t r a n s l a t i o n  a s  a p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
civil c o d e ,  t h e y  reco m m a n ee d  t h a t  a n  r x t s  o s  i o n  o f  Lima bo 
g r a n t e d ,  and  t h a t  Lhe l e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e  t o  e a c h  t r a n s ­
l a t o r  a n  a d d i t i o n a l  a im  o f  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s ,  a l l  o f  w h i c h  
w as g r a  n t e d .
The h u n d r e d - d a y  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  oat. a b u s y  on e  f o r  
l i v i n g s  t o n , b u t  he  e n j o y e d  t h e  p e r i o d  f r o m  -•Jove nib e r  2 0 , 1 8 2 0 ,
to February 1 7 ,  1611, The t i n e  d e v o t e d  do t' i s  w o rk , h o w e v e r , 
proved t o  be v a l u a b l e  to  him and t h e  s t a t e .  Hie i n t e r e s t s  
were s u f f i c i e n t l y  bro* d t o  e n a b le  L i r a  to  p a r t i c i p a t e  i n t e l l i ­
g e n t ly  i n  t h e  numerous d iscuss ion .: -  d l r a c t e d  toward t h e  s o l u ­
tion of th e  v a r i e d  and ,  i n  many in s  b u n c o s , o r d i n a r y  p r o b le r o s . 
Be respect v h i c h  h.e commanded in t h e y eu a r u l  au o 'u ib ly  was 
indicated '..’hen. t h a t  bony dv-siy.na tod h in  to pr oparo a ho■ nil  
Code w h i c h ,  i n  t u r n ,  b ro u g h t  t o  him. an I n t e r n a t i o n a l  r e  nut a -
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t l o n  as a s c h o l a r ,  s t a t e s m a n ,  and  J u r i s t *
D u r in g  t h e  r e c e s s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  L i v i n g s t o n  a t t e n d ­
e d  t o  h i s  p r a e t i c e  o f  l a w ,  h i s  b u s i n e s s  a f f a i r s ,  a n d  w o rk ed  
upon th e  C ode* When t h e  g e n e r a l  a s s e m b ly  r e - c o n v e n e d  J a n u s x y  
f ,  1 8 2 2 ,  ha a g a i n  w a s i n  h i s  s e a t ,  b u t  w as n o t  s o  a c t i v e  ( n  t h e  
f l o o r  o f  t h e  H o u se  a s  be h ad  b e e n  d u r i n g  t h e  p r e v io u s  s e s s i o n *
He f a i l e d  t o  r e c e i v e  a n  a p p o i n t t o e n t  o n  a n y  o f  t h e  i m p o r t a n t  
s t a n d in g  c o m m i t t e e s ,  b u t  w a s  a s s i g n e d  a s  c h a i r m a n  o f  s u c h  im ­
p o r t a n t  o n e s  a s  t h e  j u d i c i a r y * ®  a n d  t h e  p e n i t e n t i a i y • * *  On
i
J a n u a ry  1 0 ,  h e  w as s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  H o u s e  i n  a  c o n f e r ­
e n c e  w i t h  d e s i g n a t e d  m e m b e rs  o f  t h e  S e n a t e  t o  f r a m e  a  p r o t e s t  
t o  t h e  g e n e r a l  g o v e r n m e n t  e s  t o  " t h e  a l a r m i n g  s i t u a t i o n  o f  o u r  
f o r t i f i c a t i o n . He a l s o  v^ls d e s i g n a t e d  o n e  o f  t h e  t h r e e  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  H o u s e  t o  s e r v e  o n  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  
tw o H o u s e s  t o  i n v e s t i g a t e  " t h e  p r e s e n t  j u d i c i a l  s y s t e m "  a n d  r e  -  
p o r t  a s  t o  t h e  c h a n g e s  d e e m e d  n e c e s s a r y . * ®  H i s  s p e c i a l  a s s i g n ­
m e n ts  a n d  t h e  w o r k  on  t h e  P e n a l  C ode  k e p t  h i s  t i m e  w e l l  o c c u ­
p ie d  i n  a f i e l d  o f  w o rk  w h i c h  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  him .
S e v e r a l  b i l l s  h e  h a d  s p o n s o r e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e s s i o n  
f a i l e d  t o  r e c e i v e  l e g i s l a t i v e  s a n c t i o n ,  a n d  t o  t h e s e  h e  g a v e
4 5  L o u l  s i a  m  J o u r n a l  De L a  C h a m b r e s  D es R e p r e s e n t a n s , 5 beprm ,
Z S e e s . ,  1 3 *
4 6  I b i d *
4?  j lb ld . ,  8 .
4 8  TEIcT. , 1 3  .
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%im p e r s o n a l  a t t e n t i o n  a n d  i n  m o s t  c a s e s  h e  w a s  s u c c e s s f u l  i n  
h a v i n g  t h e m  e n a c t e d  i n t o  l a w .  T h r e e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  
t h e s e  q u e s t i o n s  d e a l t  w i t h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  t r i a l  b y  
j u r y *  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  m ode  o f  s u i n g  f o r  d i v o r c e ,  a n d  
t h e  d e s i g n a t i o n  o f  3 p e e i f i o  d a t e s  f o r  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  S u -
40
p re m e  C o u r t  e n d  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  i n  New O r l e a n s .  I n  a d d i ­
t i o n *  h e  i n t r o d u c e d  s e v e r a l  b i l l s  d e s i g n e d  t o  e f f e c t  c e r t a i n
n e c e s s a r y  c h a n g e s  i n  t h e  e x i s t i n g  p r a c t i c e s  o f  t h e  S u p re m e  
50Court.
R o b e r t s o n  i n  h i s  m e s s a g e  t o  t h e  g e n e r a l  a s s e n & l y ,  J a n u a r y  
9 ,  d e v o t e d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t o  t h e  q u e s t i o n s  o f  t h e  J u r i s p r u ­
d e n c e  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  c o d e  o f  l a w s  t o  be p u b l i s h e d  i n  
• t h e  tw o  l a n g u a g e s  o f  t h e  c o u n t r y . ” The l e g i s l a t u r e  w a s  r e ­
q u e s t e d  t o  p r o c u r e  t h e  m e a n s  f o r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  t o  b e ­
come f a m i l i a r  w i t h  i t s  l a w s .  I t  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o m p l i m e n t e d  
b y  t h e  G o v e r n o r  u p o n  i t s  s e l e c t i o n  o f  L i v i n g s t o n  t o  p r e p a r e  a  
c r i m i n a l  c o d e ,  f o r  h i s  h a s t y  e x a m i n a t i o n  o f  th e  c o m p i l a t i o n  h a d  
c o n v i n c e d  h im  t h a t  I t  w o u l d  p ro w s  u s e f u l  t o  t h e  p u b l i c  a n d  a d d  
d i g n i t y  t o  t h e  J u r l c o n s u l t  whom t h e y  h a d  p u t  i n  c h a r g e  o f  i t  •
I n  a d d i t i o n *  h e  r e q u e s t e d  t h a t  a d d i t i o n a l  c o u r t s  b e  c r e a t e d  a n d  
c h a n g e s  I n  c o u r t  p r o c e d u r e s  b e  m ade i n  o r d e r  t o  e x p e d i t e  j u s -  
t i c e . 5 1
M o re a u  L I s l e t ,  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  R e v i s i o n  
o f  t h e  C i v i l  C o d e ,  m ad e  a  r e p o r t  t o  t h e  H o u s e  ■ F e b ru a ry  1 5 .  I n
4 9  I b i d . ,  2 6 .
5 0  I b i d . ♦ 3 6 .
5 1  I b i d . , 7 - 8 .
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ye© i  t i n g  th e  d i f f  i o u l t i e s  w h i c h  c o n f r o n t e d  t h e  C om m it t e e  i n  
t h e i r  e f f o r t  t o  r e v i s e  t h e  e x i s t i n g  c o d e  9 i t  w a s  s t a t e d  t h a t  
th e  m e m b e rs  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  s t i f f  i o l e n t  
tim e d u r in g  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  p e r f o r m  
t h e  t a s k  i n  a  s a t i s f a c t o r y  m a n n e r • I t  w a s  u r g e d  t h a t  a  m ore  
th o ro u g h  s t u d y  o f  t h e  P a r t  I d a s  s h o u l d  be  r a d o  an d  a n  i n v e s t i ­
g a t io n  o f  t h e  e x i s t i n g  c o d e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  common l a w  o f  E n g la n d  b e  m ad e  b e f o r e  t h e  w o r k  v&s u n d e r ­
ta k e n *  A c o d e  w o u l d  r o t  b e  s a t i s f a c t o r y  u n l e s s  d u e  r e g a r d  w e r e  
g iv e n  t o  t h e  e n t i r e  s y s t e m  w h i c h  r e q u i r e d :  c a r e f u l  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e  s e v e r a l  p a r t s  o f  t h e  c i v i l  law '; h a r m o n i z i n g  a n d  u n i ­
f y i n g  a l l  d e t a i l s ;  i n c l u d i n g  a l l  a m e n d m e n ts  a n d  c o r r e c t i o n s ;  a n d  
c o m p i l i n g  a  d i g e s t  o f  a l l  l a w s  r e l a t i v e  t o  co  m e r c l a l  t r a n s a c ­
t i o n s  f J u d i c i a l  a c t i o n s ,  a n d  p r a c t i c e s  I n  t h e  c i v i l  c o u r t s *
T h i s  r e s e a r c h ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  c o m p i l a t i o n  s h o u l d  be u n d e r t a k e n  
b y  l a w y e r s  w e l l  v e r s e d  i n  t h e  c i v i l  l a w  a n d  u p o n  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  t a s k  t h e i r  w o r k  s h o u l d  fee g i v e n  l e g i s l a t i v e  s a n c t i o n -  
A c t i o n  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  u n t i l  i t  w as  d e c i d e d  t o  c o m p l y  w i t h  
t h e s e  p r o v i s i o n s ,  f o r  o t h e r w i s e  i t  w o u l d  r e s u l t  i n  a  r e v i s i o n  
o f  t h e  C ode I n  I t s  p r e s e n t  s t a t e  w h i c h  wouL* b e  e n t i r e l y  u s  e~  
l c s s * ® ^
l & r e a u  L i s  l e t ,  C h a r l e s  - ^ u s h n e l i ,  a  ad  L i v i n g s t o n  h a d  s u b ­
m i t t e d  an e x c e l l e n t  r e p o r t  and  i t  v/a3 f a v o r a b l y  r e c e i v e d  b y
t h e  H o u s e *  A r e s o l u t i o n ,  I n t r o d u c e d  b y  C ry  e s  a n d  l a t e r
5 2  I b i d * , 4 5
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O s s A e d *  i n c o r p o r a t i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  s p e o l a l  
o o s a a i t t e a  w a s  p a s s e d  b y  t h e  H o u s e  a n d  t h e  S e n a t e .  T h r e e  j u i i  -  
e o & s u l t s  w e r e  t o  b e  s e l e o t a d  b; a  j o i n t  v o t e  o f  t h e  S e n a t e  a n d  
th e  B o u s e  t o  r e v i s e  t h e  C i v i l  C o d e *  t h e  C ode o f  P r o c e d u r e  ,  a n d  
p r e p a r e  a  C o a a o r c l a l  C ode*  A f t e r  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o n c u r ­
r e n t  r e s o l u t i o n  b y  t h e  G o v e r n o r * 5 3  a  j o i n t  m e e t i n g  o f  t h e  t w o  
B o u s e s  w a s  h e l d  a t  tw o  o ' c l o c k  M a rc h  1 4 f t o  e l e c t  t h e  t h r e e  
j a r l e o n s u l t s •  O f  t h e  f o r t y - e i g h t  m e m b e rs  p r e s e n t  a n d  v o t i n g  
M oreau  L i s  l e t  r e c e i v e d  f o r t y - t h r e e  v o t e s *  L i v i n g s t o n  t w e n t y -  
f i v e *  D e r b i g n y  t w e n t y - f i v e ,  Workman t w e n t y - t h r e e  * M a z u r o a u  
tw e n ty - o n e ,  J .  S m i t h  t h r e e *  M o r e l  tw o *  a n d  C a r l e  t o n  o n e  v o t e *
L i s  l e t *  L i v i n g s t o n  a n d  D e r b i g n y  w e r e  d e c l a r e d  t h e  d u l y  e l e c t e d
j u r i e o n s u l t s  t o  r e v i s e  t h e  C i v i l  C o de  * a n d  C o d e  o f  P r o c e d u r e  *
5 4a n d  p r e p a r e  a  C o m a s r o l a  1  C ode*
On M arch  1 *  1 6 2 2 *  L i v i n g s t o n  r e p o r t e d  f o r  t h e  P e n i t e n t i a r y  
G c m & t e e  t h a t  h a d  b e e n  " a p p o i n t e d  t o  e x a m i n e  t h e  s e v e r a l  p l a n s  
f o r  a  p e n i t e n t i a r y  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e s & l y . "  A f t e r  h a v i n g  c a r e f u l l y  e x a m i n e d  a n d  c o m p a r e d  t h e  
s e v e r a l  p l a n s ,  c o n s i d e r e d  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  C o m m i t t e e  
reco m m en d ed  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  p l a n  a s  u n i t i n g
SB I b i d * .  7 4 .
54 R i d * * 7 5 ;  L o u i s i a n a  A c t a , 5  L e g . ,  2 o e s s . *  1 0 6 *  " a n  a d e q u a t e  
sum  " o f  m o n ey  s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  e a c h  o f  t h e  s a i d  j u r l  c o n ­
s u l t s .  • • a n d  t h a t  o n e  t h o u s a n d  d o l l a r s  s h a l l  b e  i m m e d i a t e l y  
p& ld  t o  e a c h  o f  t h e m  o n  a c c o u n t  t h e r e o f  i n  a d v a n c e . "
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* 1 1  o f  t ls e  a d v a n t a g e s  s p e c i f i e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  g e n *  
e r d  a s s e m b l y .  The e s t i m a t e d  c o s t  o f  d u p l i c a t i n g  s u c h  a  p l a n t  
s a s  t h r e e  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  b u t  b y  r e d u c i n g  t h e  p l a n  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  c o n f i n e m e n t  o f  o n l y  tw o  h u n d r e d  c o n v i c t s  and  
for t h e i r  e m p l o y m e n t  a t  h a r d  l a b o r  i n  s o l i t u d e ,  t h e  c o s t  c o u l d  
j |e  r e d u c e d  i n  t h e  a m o u n t  o f  o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s .  " I f  
a n  i l l * j u d g e d  e c o n o m y  p r e v e n t s  t h e  e r e c t i o n  o f  s u o h  b u i l d i n g s  
a s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  p r o p e r  e m p lo y m e n t  
o f  t h e  c o n v i c t s , "  t h e  s y s t e m  w i l l  b e  a s  i n  o t h e r  s t a t e s ,  i n e f ­
f i c i e n t .  W h i l e  d u e  r e g a r d  h a d  b e e n  g i v e n  t o  e o o n o m y  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a  p l a n ,  t h e  C o m m i t t e e  h a d  n o t  r e j e c t e d  t h e  b e s t  
one a v a i l a b l e  " o n  a c c o u n t  o f  s o m e  a d d i t i o n a l  e x p e n s e . "  S i n c e  
th e  u t i l i t y  o f  t h e  p e n i t e n t i a r y  s y s t e m  a n d  " p e r h a p s  t h e  v e r y  
e x i s t e n c e  o f  t h a t  m ode o f  p u n i s h m e n t ,  d e p e n d s  o n  t h e  l i b e r a l  
and w i s e  p l a n  o n  w h i c h  t h e  b u i l d i n g s  a r e  t o  b e  e r e c t e d , "  t h e
C o m m ittee  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  a  b i l l  f o r  t h e  e r e c t i o n  c f  a
5 5p r i s o n  i n c o r p o r a t i n g  t h e  a b o v e  p r o v i s i o n s .  The a c t  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  p e n i t e n t i a r y  p a s s e d  b o t h  H o u s e s  a n d  t h e  
G o v e rn o r  w a s  a u t h o r i z e d  t o  p r o c e e d  w i t h  i t s  c o n s t r u c t i o n . ® ®
D u r i n g  t h e  l a t t e r  w  r t  o f  t h e  s e s s i o n ,  L i v i n g s t o n  s u b m i t ­
t e d  a  r e p o r t  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  u p o n  t h e  p r o g r e s s  m ade i n  t h e
I j Q u i s i a n a  J o u r n a l  De L a  C h a m b r e s  D es  H e p r e s e n t a n s  , 5 L e g . .
2  S e s s . , 5 2 .
** Ibid., 62.
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p r e p a r a t i o n  o f  t h e  C r i m i n a l  C o d e . ^  T h e  g e n e r a l  a s s e n f c l y  i n ­
s t r u c t e d  h im  t o  p r o c e e d  v l t h  i t s  c o m p l e t i o n ; 5 6  h o w e v e r ,  t h e  t a s k  
was n o t  f i n i s h e d  u n t i l  so m e  y e a r s  l a t e r  v .hen  h e  w a s  n o  l o n g e r  a 
meats e r  o f  t h e  E o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .
L i v i n g s  t o n *  s  c a r e e r  i n  t h e  l e g i s l a t u r e  w a s  n o t  u n u s u a l ;  h a  
was o n e  o f  t h e  m ore  i m p o r t a n t  m en toers  o f  t h e  H o u s e ,  h u t  m ade  no 
g r e a t e r  c o n t r i b u t i o n s  t h a n  d i d  M o re a u  L i s l e t ,  G ry m es  a n d  s e v ­
e r a l  o t h e r s *  T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  t i : n e  a n d  e f f o r t s  w e r e  d o -  
v o t e d  t o  r o u t i n e  m a t t e r s ,  a n d  h i s  a c t i v i t i e s  d i d  n o t  s t a m p  h i m  
a s  t h e  o u t s t a n d i n g  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e n f c l y .  T he  
e x p e r i e n c e  w as v a l u a b l e  t o  h i m ,  n e v e r t h e l e s s *  He h a d  b e e n  h o n ­
o r e d  w i t h  p u b l i c  o f f i c e  i n  h i s  a d o p t e d  s t a t e ;  h e  h a d  r e c e i v e d  
a p p o i n t m e n t s  o n  s p e c i a l  c o m m i s s i o n s  t h a t  w o u l d  b r i n g  t o  h i m  a n  
i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  s c h o l a r l y  a t t a i n m e n t s ;  a n d  i t  
p r e p a r e d  t h e  w ay f o r  h i s  r e - e n t r y  i n t o  t h e  f i e l d  o f  n a t i o n a l  
p o l i t i c s  w h e r e  h i s  g r e a t e s t  w o r k  a w a i t e d  h i m .
Vihen h i s  two y e a r  t e r m  a s  R e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  P a r i s h  
o f  P l a q u e m i n e s  e x p i r e d  i n  1 8 2 2 ,  he d e c i d e d  n e t  t o  s t a n d  f o r  
r e - e l e c t i o n *  I n s t e a d ,  he  a g a i n  s o u g h t  a  s e a t  i n  t h e  H o u s e  o f  
H e p re s e n  t a t  I v e s  i n  C o n g r e s s  a n d  t h i s  t l o e  h e  w a s  s u c c e s s f u l .
57 I b i d . ,  8 0 .
58  l i b i d . .  7 7 ;  L o u d s l u n a  A c t s . 5 L e g . ,  2  S e a s . ,  1 0 8 ,  **and 
e a r n e s t l y  s o l i c i t  M r. L i v i n g s t o n  t o  p r o s e c u t e  t h i s  w o r k  
a c c o r d i n g  t o  s a i d  r e p o r t ,  t h a t  tw o  t h o u s a n d  o f  th e  3um e 
t o g e t h e r  v ? i th  t h e  p e r t  o f  t h e  p r o j e c t e d  c o d e  t o  r e  t o  a n n e x ­
e d  b e  p r i n t e d  i n  p a m p h l e t  f o r m ,  one  t h o u s a n d  o f  w h ic h  s h a l l  
b e  p r i n t e d  i n  F r e n c h  an d  o n e  t h o u s a n d  i n  E n g l i s h ,  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  s a i d  E d w a rd  L i v i n g s t o n ,  E s q r . "
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CHAPTER X I  
THE CODIFISH
The g e n e s i s  o r  t h e  L o u i s l a n e  c o d e s  i s  t o  b e  f o u n d  I n  t h e  
n u m e ro u s  c o n f l i c t i n g  s t a t u t e s  a n d  j u d i c i a l  d e c i s i o n s  a n d  t h e  
g e n e r a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  o f  e l i m i n a t i n g  a l l  c o n t r a d i c ­
t o r y  p r i n c i p l e s  o f  l a w .  W h i l e  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  a  c o d e  i s  a  g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  s u b j e c t ,  an  a u t h o r  
i s  a d d i t i o n  m u s t  p o s s e s s  t h e  t r a i n i n g  a n d  a b i l i t y  t o  u t i l i z e  
a l l  a v a i l a b l e  s o u r c e  m a t e r i a l s  • The w o r k  c a l l s  f b r  a n  a n a l y ­
t i c a l  m i n d ,  a n d  t h e  c o n p i l e r  s h o u l d  h a v e  s e l e c t i v e  a n d  e v a l u a ­
t i v e  r a t h e r  t h a n  c r e a t i v e  a b i l i t y .  The L o > , i i s la n a  G e n e r a l  a s ­
s e m b ly  a c t e d  w i s e l y  i n  s e l e c t i n g  D e r b i g n y ,  M o re a u  L i s l e t ,  a n d  
L i v i n g s t o n  t o  c o m p i l e  a  C o m m e r c i a l  and  a  C i v i l  C ode a n d  i n  
s p p o l n t i n g  L i v i n g s t o n  t o  p r e p a r e  a  P e n a l  C ode  f o r  t h e  S t a t e *
I n  a  d i v i s i o n  o f  t h e  v o r k , t h e  C o m m i t te e  a s s i n e  d  L i v i n g ­
s t o n  t h e  t a s k  o f  p r e p a r i r ^  t h e  C o m m e r c ia l  C ode i n  a d d i t i o n  t o  
c o l l a b o r a t i n g  i n  t h e  o r k  o n  t h e  C i v i l  C o d e . ^  L i v i n g s t o n ’ s
1  E d w ard  L i v i n g s t o n ,  R e p o r t  o n  R e v i s i o n  o f  t h e  C i v i l  C o d e .  
( P h o t o s t a t i c  C o p y ,  L i b r a r y  o f ~ C f o r ^ r e e a }  (Ne v; f i r l 'e a r is  ,
1 8 2 3 ) ,  1 2 .
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H r k  o n  t h e s e  tw o  I n d i v i d u a l  a s s i g n m e n t s  d i d  n o t  p r e c l u d e  h i s  
a& klxg ‘v a l u a b l e  o o n t r i b u t I o n s  t o  t h e  C i v i l  C o d e .  I t  3s no d i s -  
f a r e g e s e n t  o f  h i s  a b i l i t y  o r  w o r k  t h a t  n e i t h e r  o f  t h e  tvro c o d e s  
a i d  e h  h e  h i m s e l f  p r e p a r e d  r e c e i v e d  o f f i c i a l  s a n c t i o n .
I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  C o m m e r c i a l  C ode  t L i v i n g s  t o n  a t ­
t e m p te d  t o  s e l e c t  f r o m  t h e  n u m e r o u s  c o n f l i c t i n g  F r e n c h , S p a n i s h  
and  A m e r ic a n  l a w s  t h o s e  d e c r e e s ,  o r d i n a n c e s ,  a n d  s t a t u t e s  t h a t  
w e re  a c c e p t a b l e  t o  t h e  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  a n d  w o u l d  s e r v e  a s  
t h e  b a s i s  o f  a  u n i f o r m  c o u r s e  o f  p r o c e d u r e  I n  t h e  r e l a t i o n s  o f  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  t h o s e  e n g a g e d  i n  t r a d e .  T h e  tw o  h u n d r e d  
f i f t y * t w o  p a g e  C o d e ,  d i v i d e d  I n t o  t w o  B o o h s ,  C om m erce  i n  G e n e r a l  
a n d  J f e r i t i m e  C o m m e rc e ,  c o n t a i n s  o n e  t h o u s a n d  n i n e  h u n d r e d  e i g h t y *  
s e v e n  a r t i c l e s .  H a r d l y  a  p o i n t  c a n  b e  r a i s e d  t h a t  i s  n o t  c o v e r *  
e d  e i t h e r  i n  o n e  o f  t h e  f i v e  m a i n  d i v i s i o n s  o f  B o o k  One o r  u n ­
d e r  o n e  o f  t h e  s e v e n  t i t l e s  o f  B & r l t l m e  C o m m erce .
The C o d e ,  a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ,  1 8 2 5 ,  d e a l s
w i t h  a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s
*
e n g a g e d  i n  t h e  v a r i o u s  c o m m e r c i a l  p u r s u i t s .  N o t o n l y  a r e  s u c h  
t e r n s  a s  £ 3 e r c h a n t s  i n  G e n e r a l ,  P a r t n e r s h i p s ,  C o m m e r c i a l  i v g e n t s ,  
B r o k e r s ,  s h i p  o w n e r s ,  c a p t a i n s  a n d  c r e w s  o f  s h i p s  d e f i n e d ,  b u t  
t h e i r  r i g h t s ,  o b l i g a t i o n s ,  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  l i a b i l i t i e s  
u n d e r  v a r i o u s  c o n d i t i o n s  a r e  f u l l y  s e t  f o r t h .  T he  f i e l d  r e l a t ­
i n g  t o  b a n k i n g , w i t h  t h e  b i l l s  o f  e x c h a n g e  a n d  t h e  v a r i o u s  k i n d s
©f I n s u r a n c e ,  a r e  e x h a u s t i v e l y  t r e a t e d .  A f t e r  d e f i n i n g  s h i p s  a s  
ffiflroble p r o p e r t y ,  i t  p r o c e e d s  t o  r e c i t e  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r
w h i c h  a n d  d e s c r i b e  t h e  m a n n e r  b y  w h i c h  s h i p s  m ay b e  s e i z e d  t o  
s a t i s f y  t h e  p a y m e n t  o f  d e b t s . 2 The f t .  i l u r e  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  
t o  g i v e  o f f i c i a l  s a n o t l o n  t o  L i v i n g s t o n ’ s  w o r k  may b e  due i n  
p a r t  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  C i v i l  C ode w h i c h  c l a r i f i e d  m an y  
o f  t h e  p o i n t s  a t  i s s u e  a n d  i n  p a r t  t o  t h e  g r e a t  d e t a i l  w i t h  
w h ic h  h e  h a n d l e d  t h e  p r o b l e m .
The Homan l a w  w a s  t h e  b a s i s  o f  b o t h  t h e  F r e n c h  a n d  S p a n ­
i s h  L o u i s i a n a  C o l o n i a l  l a w  a n d ,  w h i l e  G o v e r n o r  O’ R e i l l y ,  i n  
1 7 6 9 ,  h a d  o f f i c i a l l y  a b o l i s h e d  t h e  F r e n c h  l a w s  i n  t h e  c o l o n y ,  
t h e y  s t i l l  p o s s e s s e d  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  F r e n c h  C r e o l e s .  
When t h e  U n i t e d  S t a t e s  a c q u i r e d  p o s s e s s i o n  o f  t h e  T e r r i t o r y ,  
1 8 0 3 ,  t h e  S p a n i s h  F a r t  i d  a s  w a s  i n  f o r c e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
c e r t a i n  c r i m i n a l  l a w s  a n d  a c t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  C a t h o l i c  r e l i -  
g i o n .  T he  A m e r i c a n  e m i g r a n t s  a t t e m p t e d  t o  c h a n g e  t h e  e x i s t i n g  
l a w s  b y  i n t r o d u c i n g  i n  t o t o  t h e  E n g l i s h  common l a w  p r a c t i c e s  
f o u n d  i n  a l l  o f  t h e  o t h e r  c o u r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
T h e  c o n g r e s s i o n a l  s t a t u t e  o r o v i d i n g  f o r  t h e  o c c u p a t i o n  o f  
t h e  t e r r i t o r y  l e f t  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  o f  t h e  l a n d  u n c h a n g e d  
b y  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  c i v i l ,  m i l i t a r y ,  a n d  j u d i c i a l  p o w e r s  e x ­
e r c i s e d  t i n d e r  t h e  e x i s t i n g  s y r t e r a .  w e r o  t o  b e  d i s t r i b u t e d  i n
2 E d w ard  L i v i n g s t o n ,  C o m m e r c i a l  C ode f o r  t h e  S t a t e  o f  L o u i s  l a n a  
(New O r l e a n s ,  1 C 2 5 ) , p a s s i m  ( i n " L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ) •
3  M o re a u  L i s l e  t  a n d  H e n r y  C a r l e  t o n ,  T he Lav/s o f  L a s  S l a t e  P a r ­
t i  d a s  Y h l c h  A re  S t i l l  i n  F o r c e  i n  t h e  o t a t e  o f  L o u i s  l a n a .  ~
£ v o l s *  f T r a n s  1  a  t  i  o h , ~TTe w~" 0 r ' l e a n s  ,  T g l O ) I ,  x i z  o f  thie
P r e f a c e *
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a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p r e s i d e n t . ^  T h e  A c t  C r e a t i n g  
t h e  T e r r i t o r i e s  o f  O r l e a n s  a n d  L o u i s i a n s ,  1 8 0 4 ,  m ade n o  c h a n g e s  
a s  I t  r e c i t e d  t h a t  t h e  l a w s  i n  f o r c e  I n  t h e  t e r r i t o r y  " s h a l l  
c o n t i n u e  i n  f o r c e  u n t i l  a l t e r e d ,  m o d i f i e d  o r  r e p e a l e d  toy t h e  
l e g i s l a t u r e . P r a c t i c a l l y  t h e  sa m e  p r o v i s i o n  i s  f o u n d  i n  t h e  
C o n g r e s s i o n a l  A c t  o f  1 8 0 5  r e l a t i n g  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
T e r r i t o r y  o f  O r l e a n s . ^  T h e  p o l i c y  o f  t h e  F e d e r a l  G o v e iu n a e n t  
w as  one  o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  w i t h  l o c a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  w a s  n o t  
a p p r e c i a t e d  toy t h e  n e w c o m e r s  w ho w e r e  d e m a n d in g  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  t h e  oommon law *
T h e  n e c e s s i t y  o f  r e d u c i n g  t h e  m a z e  o f  l a w s  o f  t h e  t e r r i ­
t o r y  i n t o  e  s i n g l e  p r a c t i c a l  s y s t e m  wa3 r e c o g n i z e d  toy t h e  raem-
7b e r s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  1 8 0 5 *  M o re a u  L i s l u t  w a s  s e l e c t e d  
f o r  t h e  w o r k ,  a n d  h i s  L i g e s t  o f  C i v i l  L a v .s ,  b a s e d  u p o n  t h e  C o d e  
o f  H a p o l e o n  w a s  g i v e n  o f f i c i a l  s a n c t i o n  L ia rch  3 1 ,  1 8 0 8 # ^  H i s  
w o rk  f a i l e d  t o  re z a e d y  c o n d i t i o n s ,  a s  t h e  e n t i r e  F r e n c h  a n d  
S p a n i s h  l a w s  w e r e  n o t  r e p e a l e d ,  b u t  o n l y  t h o s e  a c t s  t h a t  c o n ­
f l i c t e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o d e .
4  M a r t i n ,  A G e n e r a l  S l g e a t  o f  t h e  c t s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e s ,  
136*
5 I b i d . ,  1 6 2 .
6 T b l d . ,  1 7 2 .
7 A g t s  l a s s e d  a t  t h e  F I  r a t  o o s c i o n  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  G o u n e i l  
o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  O r l e a n s , 4 1 ^ - 5 % .
8  M a r t i n ,  A G e n e r a l  L l g e s t  o f  t h e  :c ta  o f  t h e  L e g j o i n t u r e s . 
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S e l t h e r  t h e  C o n g r e s s i o n a l  E n a b l i n g  A c t  o f  1 8 1 1  n o r  t h e  A o t
far the Admission of Louisiana of 1 8 1 2  r e m e d i e d  t h e  o o n d  i t i o n s . 9
A s framers of the State C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 1 8  m ad e  n o  a t t e m p t  t o
clarify  the oond i t  i o n s ,  as that i n s t r u m e n t , i n  A r t  i  o l e  1 7 ,  S e c t i o n
U ,  resites that "All lavs now  I n  foroe i n  t h i s  t e r r i t o r y ,  n o t
ineonsiatent with t h i s  constitu tion , s h a l l  c o n t i n u e  a n d  remain
in f u l l  e f fe c t  u n til repealed b y  t h e  l e g i s l a t u r e . * ’1 0  F i n a l l y ,
in 1819, the State Legislature g a v e  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  to
the question of providing a remedy f o r  t h e  e x i s t i n g  e v i l ,
of being obliged i n  many cases to s e e k  o u r  L aw s i n  a n  u n d i g e s t ­
ed m ss of ancient edicts a n d  s t a t u t e s ,  d e c i s i o n s  i m p e r f e c t l y  
rendered, a n d  c o n t r a d i c t o r y  o p i n i o n s  o f  J u r i s t s ;  t h e  w h o l e  
rendered more obscure by t h e  h e a v y  a t t e m p t s  o f  c o m m e n t a t o r s  
to explain t h e m . 1 1
R e c o g n i z i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  t r a n s l a t i n g  th e  P a r t  I d a s  i n t o  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h  b e f o r e  a  c o m p l e t e  c o d e  c o u l d  b e  w r i t t e n ,
Horeau L i s  l e t  a n d  C a r l e  t o n  h a d  b e g u n  a  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  
S p a n i s h  law p r i o r  t o  1 8 1 9 .  I n  t h a t  y e a r ,  t h e  L e g i s l a t u r e  g a v e  
o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e i r  work by  p r o v i d i n g  f o r  an  exam­
i n a t i o n  o f  t h e i r  t r a n s l a t i o n  when f i n i s h e d  by  c o m p e te n t  j u r ­
i s t s .  I f  t h e  e x a m i n e r s ,  D e r b i g n y ,  L i v i n g s t o n  and  1-A z u r e a u  
w e re  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  w o rk ,  i t  was to  r e ­
c e i v e  o f f i c i a l  s a n c t i o n .  The L e g i s l a t u r e  f u r t h e r  p r o v i d e d  
that e a c h  t r a n s l a t o r  w a s  t o  r e c e i v e  t h r e e  th o u s a n d  f i v e  h u n ­
dred d o l l a r s  f o r  h i s  w o r k . l s
9 Ib id .. 220-26.
18 ISIS*.. 108.
11 L i v i n g s t o n ,  R e p o r t  o n  t h e  H e v l s i o n  o f  t h e  C i v i l  C o d e ,  3 .
12 Louisiana ActaV 1 !Leg., 1 Seas., 44-46.
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W it h  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  P a r t  I d a s  c o m p l e t e d ,  t h e  L e ­
g i s l a t u r e  t o o k  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  t h e  w r i t i n g  o f  a  C i v i l  
C ode w h e n  i t  s e l e c t e d  t h e  " t h r e e  j u r i c o n s u l t s , "  i n s t r u c t e d  
th e m  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  w o r k ,  a n d  a u t h o r i z e d  t h e  p a y m e n t  o f  
o n e  t h o u s a n d  d o l l a r s  t o  e a c h .  T h e  t h r e e  m en  w e r e  e m i n e n t l y  
q u a l i f i e d  f o r  t h e  t a s k ,  a n d  e a c h  s u p p l e m e n t e d  t h e  w o r k  o f  t h e  
o t h e r s .  D e r b i g n y ’ s  k n o w l e d g e  o f  t h e  S p a n i s h  l a w s  g a i n e d  b y  
h i s  w o r k  o n  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  P a r t i d a s ; L i s  l e t ’ s  e x p e r ­
i e n c e  i n  t h e  w o rk  o n  t h e  C ode o f  1 8 0 8 ;  L i v i n g s t o n ’ s  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  R om an , F r e n c h ,  S p a n i s h  a n d  E n g l i s h  s y s t e m s  o f  J u r i s -  
1 3p r u d e n c e ;  a l l  m ad e  p o s s i b l e  a n  e a r l y  b e g i n n i n g  a n d  a  s a t i s ­
f a c t o r y  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  w o r k .
I n  i t s  r e p o r t  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  w o r k  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 8 2 3 ,  t h e  C o m m i t te e  r e c o g n i z e d  I t s  f u n c ­
t i o n  t o  p r o v i d e  a  r e m e d y  f o r  t h e  e v i l s  e x i s t i n g  i n  t h e  D i g e s t  
o f  C i v i l  Law  i n  f o r c e .  The a d o p t i o n  o f  t h e  D i g e s t  h a d  b e e n  a n  
a d v a n c e  t o w a r d  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  l a w ,  a n d  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  s y s t e m  a n d  o r d e r  i n  t h e  s e v e r a l  p o i n t s  o f  J u r i s p r u d e n c e .  
I t  w a s  a n  a d v a n c e  b e c a u s e  i t  r e m o v e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e f e r r i n g  
t o  t h e  R om an a n d  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  o n  t h e s e  s u b j e c t s ,  a n d  
" b e c a u s e  i t  d e m o n s t r a t e d  t h e  p r a c t i c a b i l i t y  o f  a  m o re  e x t e n s i v e  
r e f o r m * "  The D i g e s t ,  h o w e v e r ,  w as  i m p e r f e c t ,  a s  i t  d i d  n o t  p u r ­
p o r t  t o  b e  a  l e g i s l a t i o n  o n  t h e  w h o le  b o d y  o f  t h e  l a w ,  n o r  a
1 3  L o u l s l a n a  C o u r i e r , O c t o b e r  1 6 ,  1 8 0 7 ,  c a r r i e d  a n  a d v e r t i s e ­
m e n t  a n n o u n c i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  Code o f  C i v i l  L a w s ,  
b y  E d w a rd  L i v i n g s t o n  t h a t  i n c l u d e d  t h e  " C o d e  o f  A n c i e n t  
J u r i s p r u d e n c e .  • .  t h e  O p i n i o n s  a n d  I n s t i t u t e s  o f  t h e  
C a e s a r s .  .  .  a  d i g e s t  o f  t h e  P a n d e c t s  a n d  E d i c t s  o f  
J u s t i n i a n . "
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r e f e r e n c e  t o  t h a t  w h i c h  e x i s t e d  b e f o r e *  C o n s e q u e n t l y  i t  b e -  
sam e  n e c e s s a r y  t o  r e f e r  t o  " a l l  t h o s e  o a s e s  ( a n d  t h e y  w e r e  m a n y )  
w h i c h  i t  d i d  n o t  e m b r a c e .
" I n  t h e  N a p o l e o n  C o d e ,  t h a t  r i c h  l e g a c y  w h ic h  t h e  e x p i r i n g  
R e p u b l i c  g a v e  t o  F r a n c e  a n d  t h e  w o r l d , "  t h e  r e p o r t  c o n t i n u e d *
"we h a v e  a  s y s t e m  a p p r o a c h i n g  n e a r e r  t o  p e r f e c t i o n  t h a n  a n y  
w h i c h  p r e c e d e d  i t . "  T h a t  c o d e  w a s  t o  s u p e r s e d e  a l l  t h e  o t h e r  
l a w s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  "b© f o r  f u t u r e  c a s e s  t h e  o n l y  r u l e  o f  
c o n d u c t .  * The l a w  p u t t i n g  i t  i n t o  e f f e c t  d e c l a r e d  t h a t  f r o m  
t h e  t i m e  i t  v e n t  i n t o  o p e r a t i o n ,  t h e  "Homan L a w s ,  t h e  O r d i n ­
a n c e s ,  t h e  g e n e r a l  o r  l o c a l  c u s t o m s ,  t h e  S t a t u t e s  a n d  R e g u l a ­
t i o n s  s h a l l  c e a s e  t o  h a v e  a n y  f o r c e "  i n  t h e  m a t t e r s  w h i c h
1 5" f o r m  t h e  o b j e c t  o f  t h e  C o d e . "
The C o m m i t te e  f e l t  i t  w a s  i t s  d u t y  t o  " c o m p r i s e  i n  t h e  
s e v e r a l  c o d e s  we w e r e  d i r e c t e d  t o  p r e p a r e , "  a l l  th©  r u l e s  i t  
d e em ed  n e c e s s a r y  f o r  s t a t i n g  a n d  d e f i n i n g  t h e  r i g h t s  o f  i n d i ­
v i d u a l s  i n  t h e i r  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  t o  e a c h  o t h e r .  F o r c e  a n d  
e f f e c t  w o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  d i f f e r e n t  m o d e s  o f  a c q u i r i n g » p r e ­
s e r v i n g  a n d  t r a n s m i t t i n g  p r o p e r t y ;  r u l e s  r e l a t i n g  t o  r i g h t s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  c i v i l  r e d r e s s  o f  i n j u r y  o f f e r e d  w o u l d  b o  d e f i n e d ;  
a n d  a t t e n t i o n  w o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  h a d  r e c e i v ­
e d  t h e  s a n c t i o n  o f  t i m e  a n d  t h e  p r e c e d i n g  l e g i s l a t o r s .  The 
C o m m it te e  w o u l d  d r a w  f r o m  t h e  P a r t i  d a s , t h e  e x i s t i n g  d i g e s t  o f
t h e  L o u i s i a n a  l a w s ,  t h e  s t o r e s  o f  E n g l i s h  j u r i s p r u d e n c e ,  th©
14 L i v i n g s t o n ,  R e p o r t  o n  Re v i s  i o n  o f  t h e  C i v i l  C o d e ,  3 - 4 .
15 I b i d * ,  5 - 6 .  “
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16c o d e s  o f  F r a n c e  , a n d  t h e  Homan c o d e s  •
Ho c h a n g e  w o u l d  b e  m ad e  u n l e s s  t h e r e  w a s  some i n c o n v e n ­
i e n c e  w i t h  t h e  e x i s t i n g  l a w  a n d  n o  new  p r o v i s i o n s  w o u ld  b e  
i n t r o d u c e d  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  e x a m i n e d  c a r e f u l l y  a n d  e v e r y  c o n ­
s e q u e n c e  c o n s i d e r e d *  I n  a l l  c a s e s ,  l a w s  w o u l d  b e  b o r r o w e d  f r o m  
som e c o d e  " o f  w h i c h  t h e  o p e r a t i o n  i s  k n o w n ,  r a t h e r  t h a n  f r o m  o u r  
o n  r e s o u r c e s .  When w r i t t e n  l a w s  w e r e  t o  b e  u s e d  t h e y  w o u ld
fee f r a m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  o n  
w h ic h  “ t h e y  a r e  t o  b e  e n g r a f t e d  . “ i®
^  I n  e x e r c i s i n g  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r ,  t h e  J u d g e  w a s  t o  b e  
c o n f i n e d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  f a c t a  i n  c a s e s  o f  c o n s t r u c t i o n  
o n l y .  He s h o u l d  g i v e  v o i c e ,  u t t e r a n c e  a n d  e f f e c t  t o  l e g i s l a ­
t i v e  d e c r e e ,  a n d  i n  c a s e  o f  n o  l a w  h e  c o u l d  n e i t h e r  p r o n o u n c e ,  
n o r  e x p o u n d ,  n o r  a p p l y  i t .  I n  c a s e s  w h e r e  n o  p r e c e d e n t  e x i s t e d  
i n  c i v i l  c a s e s  h e  s h o u l d  matoe o n e ,  b u t  h i s  d e c i s i o n s  u n l e s s  b a s ­
ed  u p o n  t h e  c o d e  s h o u l d  n o t  p o s s e s s  t h e  f o r c e  o f  p r e c e d e n t  u n ­
l e s s  s a n c t i o n e d  b y  l e g i s l a t i v e  w i l l .  I n  o r d e r  t o  r e l i e v e  t h e  
c o u r t s  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e f e r r i n g  t o  a l l  e x i s t i n g  la v /a  b e ­
f o r e  d e c i d i n g  t h e  l a w  a n d  g i v i n g  a n  o p i n i o n  d o u b t i n g  i t s  l e g a l ­
i t y  a s  sh o w n  l a t e r  b y  so m e  o b s c u r e  d e c i s i o n ,  t h e  r e p e a l  o f  “ a l l  
f o r m e r  l a w s  a n d  u s a g e s  d e f i n i n g  c i v i l  r i g h t s  a n d  i n d l c a t i r ^ ;  t h e  
m eans o f  p r e s e r v i n g  a n d  a s s e r t i n g  t h e m , "  w a s  r e c o m m e n d e d
I n  c o n c l u d i n g  t h e  r e p o r t ,  t h e  C o m m is s io n e r s  a s s e r t e d  t h a t
I b i d . . 6 .  
I f  T C U .  7 .  
1 8  T E W .,  8 .  
i f  I f e l d . , 9 .
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l a  t h e i r  w o r k *  t h e y  w e r e  a c t u a t e d  b y  t h e  d e s i r e  t h a t  t h e  c o d e  
v o t tk i  h e  p r a c t i c a l  a n d  b e  a b l e  t o  f u r n i s h  t h e  c i t i z e n s  w i t h  a  
s i n g l e  b o o k *
t a  w h i c h  e a c h  m a y  f i n d  a n  I n t e l l i g i b l e  a n d  c o n c i s e  r u l e  t o  a s ­
c e r t a i n  h i s  r i g h t s *  d i r e c t  h i m  In  h i s  d u t i e s ,  r e g u l a t e  M s  c o n ­
t r a c t s *  e x p l a i n  h i s  c i v i l  r e l a t i o n s *  a n d  g u i d e  h i m  in  h i s  a p ­
p l i c a t i o n  f o r  j u s t i c e  h i l e  t h e  o t h e r  w o r k  C P e n a l  C o d e ]  t o  w h i c h  
w e h a v e  a l l u d e d ,  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h i s *  w i l l  e o n u l e t e  t h e  s y s t e m *  
a n d  s h e w  h i m  * d i a t  a c t s  a r e  o f f e n s e *  a n d  w h a t  p e n a l t y  i s  a t t a c h e d  
t o  t h e i r  c o m i s s i o n . 2 0
The r e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e *  s i g n e d  b y  L d w . L i v i n g s t o n  * 
t t s r e a u  L i s  l e t *  a n d  P .  D e r b l g n y  i n  t h e  o r d e r  l i s t e d *  w a s  a c c e p t ­
a b l e  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  The n e w  C i v i l  C o d e  f o r  t h e  S t a t s  
o f  L o u i s i a n a *  v & lo h  h a s  s e r v e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  a s  t h e  b a s i s  
o f  s u c c e e d i n g  c o d e s *  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  A p r i l  1£  *
o p
162 4*  On & y  £ 0 *  1 8 2 5 *  a f t e r  h a v i n g  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  
o f f i c i a l s  o f  t h e  s t a t e  * i t  w a s  o f f i c i a l l y  p r o m u l g a t e d  and  b e ­
came o p e r a t i v e  one  m o n th  s u b s e q u e n t  t h e r e t o .  " L o u i s i a n a  t h u s  
e n j o y s  t h e  h o n o r * "  s a y s  t h e  W a s h i n g t o n  D a l l y  N a t l o m l  I n t e l  1 1 -  
g e n c e r . " o f  h a v i n g  m ad e  t h e  f i r s t  e f f e c t i v e  m o v em en t  i n  t h  e  
w o r ld  o f  l e g a l  r e f o r m  a n d  w a s  f o r t u n a t e  i n  p o s s e s s i n g  a  c i t i z e n  
[ L i v i n g s t o n }  s o  w e l l  q u a l i f i e d  t o  f u l f i l l  t h e  i m p o r t a n t  d e s i g n  
w h i c h  t h e  L e g i s l a t u r e  o f  t h e  s t a t e  h a d  t h e  w is d o m  t o  a d e p t  a n d  
p e r s e v e r e  i n . " 2 2
»  I b i d . *  1 2 - 1 3 .
21 L ouis l a m  A c t s ,  6 L e g . *  2 o e s s .  f 1 7 2 - 7 9 .
2 2  f l a s h i n g  t o n  B e l l y  H a t i  p n a j  I n t e l l i g e n c e r .  J u n e  2 2 *  1 8 2 5 .
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T h e  w e e k  f o l l o w i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  
t & v t l  ©ode r 9 T h i o & ,  L i v i n g s t o n  s u b m i t t e d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s a m -  
h i y  m p r e l i m i n a r y  r e p o r t  r e l a t i v e  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  h i s  w o r k  
e n  t h e  P e n a l  C o d e * 2 5  T he  d e t a i l e d  r e p o r t  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  
p l a n  w a s  a p p r o v e d ,  t h e  a u t h o r  w a s  i n s t r u c t e d  t o  p r o c e e d  w i t h  
I t s  c o m p l e t i o n ,  a n d  t h e  L e g i s l a t u r e  v o t e d  h i m  o n e  t h o u s a n d  do l-*  
l o r e  o n  a c c o u n t . C o n s e q u e n t l y ,  d u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  
L i v i n g s t o n  w o r k e d  c o n c u r r e i t f c l y  u p o n  t h e  t h r e e  c o d e s  i n  a d d i t i o n  
t o  a t t e n d i n g  t o  h i s  l e g a l  p r a c t i c e  a n d  s e r v i n g  i n  t h e  n a t i o n a l  
l e g i s l a t u r e *  I n  Bfey 1 8 2 4 ,  d u r i n g  t h e  r e c e s s  o f  C o n g r e s s ,  L i v ­
i n g s t o n  s a d  h i s  f a m i l y  r e s i d e d  a t  6 0  B r o a d w a y ,  Hew Y o r k ,  t h e r e  
t h e  P e n a l  C ode  w a s  f i n i s h e d *  On t h e  n i g h t  o f  i t s  c o m p l e t i o n ,  
t h e  e n t i r e  w o rk  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s o n s  n o t e s  a n d  a  f e w  
p a g e s  a t  t h e  p r i n t e r s  w a s  d e s t r o y e d  b y  f i r e  In  h i s  l i b r a r y , ® 5  
The l o s s  s e e n e d  i r r e p a r a b l e ,  b u t ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
m an , L l v i p g s t o n  r e f u s e d  t o  b e  d a u n t e d  b y  o b s t a c l e s *  F a c i n g  
th e  t r a g e d y  c a l m l y ,  h e  w a s  a g & i n  a t  w o r k  o n  t h e  p r o j e c t  t h e  
n e x t  m o r n in g  * As t h e  w o r k  p r o g r e s s e d  he f o u n d  t h a t  much t h a t  
he  h a d  d o n e  w a s  e a s i l y  r e c a l l e d ,  e n d  w i t h i n  tw o  y e a r s  t h e  
L o u i s i a n a  C o d e  w a s  r e a d y  f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  L o u i s i a n a  
L e g i s l a t u r e *  P r o b a b l y  o w i n g  t o  i t s  p r o v i s i o n s  6 f  r a d i c a l  
d e p a r t u r e  f r o m  e x i s t i n g  p r a c t i c e s ,  i t  f a i l e d  t o  r e c e i v e  t h e
B d w ard  L i v i n g s t o n ,  He p o r t  Made t o  t h e  O e y  r a l  A s s e m b ly  o f  
^ h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a  o f  P lena  o f  a  P e n a l"  ffo'de f o r  t5 b
s a i d  S t a t e .  (Aiifc o g r a p h e J T  c o p y , '  L i b r a r y  at  'tfo xk r e  o s )  TNew 
5 H e a m 7 T 8 2 2 ).
L o ^ j g l ^ p a  A c t s * 5  L e g . ,  2  S @ s s .  , ( 1 5 2 2 ) ,  1 0 8 *
n e w  Y o r k  M e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r ,  N o v e m b e r  1 4 ,  1 8 2 4 ;  L o u i s -
i a a a  C o u r i e r ,  J a n u a r y  ' 3L7 , 1 8 2 5 *
l e g i s l a t i v e  s a n c t i o n  n e c e s s a r y  t o  m ake i t  t h e  l a w  o f  t h e  
S t a t e .  'Ehe p l e a  w a s  o p p o s e d  v i g o r o u s l y  h y  u l a r g e  n u m b e r  o f  
j u d g e s  w h o  r e s e n t e d  t h e  p r o v i s i o n  t o  r e s t r a i n  t h e m  f r o m  f o l l o w ­
in g  p r e c e d e n t  i n  r e n d e r i n g  a  d e c i s i o n  u n l e s s  s a n c t i o n e d  b y  l e g ­
i s l a t i v e  e n a c t m e n t .  J u d g e  S e t h  l e w i s ,  o f  t h e  f i f t h  J u d i c i a l  
d i s t r i c t .  I s s u e d  a  p a m p h l e t  a t t a c k i n g  t h e  p r o g r a m . A c c o r d i n g  
t o  a  c o r r e s p o n d e n t  i n  t h e  C o u r i e r ,  " J u d g e  L e w i s  s h u d d e r s  a t  t h e  
i d e a  t h a t  M r. L i v i n g s t o n  h a s  d a r e d  t o  p l a c e  som e l i m i t s  t o  t h e
b o u n d l e s s  p o w e r s  h i t h e r t o  g r a n t e d  t o  J u d g e s ,  a s  r e g a r d s  t h e  pun*
07
i s h m e n t  o f  * & a t  i s  t e r m e d  c o n t e m p t s  o f  c o u r t . ” The w r i t e r  
s u g g e s t s  t h a t  ^ o n e  s h o u l d  p e r u s e  [ i n  th e  p a m p h l e t }  t h e  l a m e n t a ­
t i o n s  o f  J u d g e  L e w i s *  f o r  " I t  i s  t h e n  t h a t  o n e  c a n  s e e  a t  f u l l  
l e n g t h .  • • t h e  s a d  f a t e  r e s e r v e d  t o  J u d g e s  d e p r i v e d  o f  t h e  
po w er  o f  d e c i d i n g  a r b i t r a r i l y  a n d  w i t h o u t  a p p e a l .  He m a i n ­
t a i n e d  t h e t ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  it- w a s  t h e  j u d g e s  "who v o i c e  
o p i n i o n s  a g a i n s t  t h e  C o d e ,*  a n d  " S e l f  i s  t h e  o n l y  o b j e c t  i n  t h e  
m e d i t a t i o n s  o f  s u c h  m e n "  v h o s e  c a r e e r  i s  n o l o s a d  e x c e p t  t o  d r a w  
p a y . "  H ad  t h e  a u t h o r  c o n t i n u e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  
a n d  r e m a i n e d  i n  t h e  S t a t e ,  h e  m ay h a v e  o v e r c o m e  t h e  i n d i f f e r ­
e n c e ,  o b j e c t i o n s  a n d  f e a r s  o f  t h a t  d e l i b e r a t i v e  a s  somfcl y  b y  
h i s  p e r s o n a l  i n f l u e n c e .
W h ile  i n  C o n g r e s s ,  L i v i n g s t o n  p r e p a r e d  a u n i f o r m  S y s t e m  
o f  P e n a l  L aw s f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  I t  was s i m i l a r  t o  t h a t
L o u i s i a n a  C o u r i e r ,  J a n u a r y  3 0 ,  1 8 2 5  
27  3f b l d . . F e b r u a r y  6  . 1 8 2 6 .
®  X bld  . ,  F e b r u a r y  4 ,  1 6 2 6 .
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h a  h a d  p r e p a r e d  f o r  L o u i s i a n a ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
f e a s t  I o n s  r e l a t i n g  e s p e e  t a l l y  t o  t h e  G e n e r a l  G o v e r n m e n t .  I t  
p r o v i d e d  f o r  " o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  S o v e r e i g n  P o w e r  o f  t h e  U n i -
pQ
t e d  S t a t e s "  a n d  O f f e n c e s  A g a i n s t  t h e  L a w s  o f  N a t i o n s . ”  The 
g e d e  w a s  p r i n t e d  b y  o r d e r  o f  t h e  H o u s e  I n  1 6 2 8 ,  b u t  w a s  f o l l o w ­
e d  b y  n o  l e g i s l a t i o n ,  p r o b a b l y  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  t h a t  e x i s t ­
e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  L o u i s i a n a  C o d e .
L i v i n g s t o n 9s  a p p r o a c h  t o  a n d  s o l u t i o n  o f  t h e  p e n a l  p r o b l e m  
h a d  b e e n  d e a r l y  i n d i c a t e d  i n  h i s  o f f i c i a l  a c t s  a n d  c o m m u n ic a ­
t i o n s .  H i s  l e t t e r  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  M e c h a n i c s  S o c i e t y  
o f  Hew Y o r k  i n  1 8 0 3 ,  h i s  w o r k  i n  1 8 2 0  o n  t h e  s p e c i a l  l e g i s l a ­
t i v e  c o m m i t t e e  r e l a t i v e  t o  p r o v i d i n g  a  p e n i t e n t i a r y  f o r  L o u i s ­
i a n a ,  a n d  t h e  c o n c i s e  a n d  e x a c t  p h r a s e o l o g y  o f  t h e  a c t  a u t h o r ­
i z i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  c o d e  o f  p e n a l  r e f o r m ,  s t a t e  s u c c i n c t ­
l y  h i s  p h i l o s o p h y  u p o n  th©  s u b j e c t .  I£ is  o b j e c t  w a s  t o  a m e l i o r ­
a t e  a n d  n o t  t o  a v e n g e  s o c i e t y ;  t o  r e f o r m  t h e  c r i m i n a l  a n d  t o  
p r e v e n t  c r i m e ; a n d  t o  c l a r i f y  e x i s t i n g  l a w s  a n d  w r i t e  t h e m  i n  
l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i b l e  t o  a l l  t h e  p e o p l e .
F o r  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  L i v i n g s t o n 9s  p r o ­
j e c t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  som e a t t e n t i o n  b e  g i v e n  t o  t h e  s o u r c e s ,  
t h e  h i s t o r y ,  a n d  t h e  c o n d i t i o n  o f  th©  c r i m i n a l  l a w s  a s  t h e y  e x ­
i s t e d  i n  1 8 2 1 .  Th© l a w s ,  s t a t u t e s ,  a n d  o r d i n a n c e s  o f  F r& n o ©
^  [ L i v i n g  s t  o  n }  T he  C o m p l e t e  V o r k s  o f  E d w a rd  L i v i n g s  too . ju
C r i m i n a l  J u r i s p r u d e n c e  0 2 v o i s 7  JFT©w Y b r T y " l e ^ S T , j T , "1 * 0 9 -6 3 8 „
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w r o  o p e r a t i v e  i n  t h e  c o l o n y  u n t i l  1 7 6 9  w h e n  S p a i n  cam e i n t o  
^ e e s e s s l o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  a n d  p r o m u l g a t e d  i t s  w h o l e  s y s t e m  
©f l a w s  f o r  t h e  p r o v i n c e *  T h e s e  l a w s  r e m a i n e d  i n  To r o e  u n t i l  
1 8 0 3 ,  w hen  t h e  U n i t e d  S t a t e s  oam e i n t o  p o s s e s s i o n  o f  t h e  t e r r i -  
t o r y .  The l a w s  o f  S p a i n  w e r e  n o t  r e p e a l e d  i n  t h e  t e r r i t o r y  b y  
t h e  new  g o v e r n m e n t ,  b u t  t i n  1 8 0 4 ,  C o n g r e s s  p u t  I n t o  o p e r a t i o n  
c e r t a i n  l a w s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  vVhile t h e  r i g h t  o f  t r i a l  
b y  j u r y  a n d  t h e  w r i t  o f  h a b e a s  c o r p u s  b e c a m e  a  p a r t  o f  t h e  l a w
o f  t h e  t e r r i t o r y ,  a l l  l a w s  p r e s e n t l y  o p e r a t i v e  i n  t h e  t e r r i t o r y
3 0c o n t i n u e d  i n  f o r c e  u n l e s s  c h a n g e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e .
I n  1 6 0 5 ,  t h e  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e  s p e c i f i e d  a  l i m i t e d  
num ber o f  o r d i n a r y  c r i m e s  a n d  m i s d e m e a n o r s .  I t  d e c l a r e d  t h a t  
t h e  o f f e n c e s  e n u m e r a t e d  w e r e  t o  b e  c o n s t r u e d  a n d  t r i e d  a c c o r d ­
in g  t o  t h e  common l a w  o f  E n g l a n d ,  b u t  o f f e n s e s ,  o t h e r  t h a n  
t h o s e  l i s t e d ,  r e m a i n e d  s u b j e c t  t o  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  m o d e  o f  
p u n i s h m e n t  p r e s c r i b e d  b y  t h e  S p a n i s h  l a w s  w h i c h  w e r e  s t r i c t l y  
a  p a r t  o f  t h e  l a w  o f  t h e  s t a t e . ^  T he C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 1 2  
had  made n o  e f f o r t  t o  c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n  a n d ,  i n  1 8 1 4 ,  G ov­
e r n o r  C l a i b o r n e  c o m p l a i n e d  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  o f  th©  o o n f u s i o n  
t h a t  e x i s t e d  I n  th© p e n a l  j u r i s p r u d e n c e ,  c o m p o s e d ,  a s  I t  w a s ,  
o f  t h e  common l a w ,  t h e  s t a t u t o r y  l a w ,  a n d  t h e  v a r i o u s  m o d i f I -  
C a t i o n s  o f  t h e  Homan l a w  found  I n  t h e  l a v / s  o f  t h e  F r e n c h  a n d  
S p a n i s h  n a t i o n s .  A l r e a d y  t h e r e  w e r e  s o  m an y  a c t s  a m e n d a t o r y
I b i d . ,  I ,  9 6 .  
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gpp- m m ultn ty  t o  f o r m e r  a c t a  * lie  s t a t e d ,  t h a t  r e s e a r c h  w a s  
 yan** e x t r e m e l y  d i f f i c u l t . 3 3  T h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e s  f a i l e d  t o
l ^ wfc c o n s i d e r a t i o n  t o  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d *  a s  l a t e  a s  1 6 s i  t
W h i l e  m a n y  o f  t h e  o l d  S p a n i s h  l a w s  m i g h t  b e  p r  a c t i o  a l l y  
g b s d s t e  l a  L o u i s i a n a ,  t h e y  r e m a i n e d  a  d a n g e r o u s  p a r t  o f  t h e  
l a w  o f  t h e  S t a t e *  Among t h e  d a n g e r o u s  u n r e p e a l e d  l a w s  w a s  
H a h  d e a l i n g  w i t h  i n f a m y  i n  B o o k  S e v e n  c f  t h e  P a r t l d a s  c a l l e d  
m « f w m a m le n te  a n d  t h a t  k n o w n  a s  f a l s e d a d e s  o r  c r i m e n  f a l s i .  Xn 
t i e  l a t t e r *  & a o i g  o t h e r  p r o v i s i o n s  i t  w a s  m a d e  a  c r i m i n a l  o f  ~ 
f t a s e  f a r  a  l a w y e r  t o  b e t r a y  t h e  s e c r e t s  o f  h i s  c l i e n t  o r  p u r ­
p o s e l y  s i t e  t h e  l a w  f s f c s e l y  p u n i s h a b l e  w i t h  b a n i s h m e n t  a n d  c o n ­
f i s c a t i o n  o f  a l l  p r o p e r t y *  T h e  s a m e  p u n i s h m e n t  i s  p r o v i d e d  f o r  
t h e s e  c h a n g i n g  t h e i r  n a m e s  f o r  m e r e  h o n o r a b l e  o n e s  a n d  f o r  w o -  
M s  f e i g n i n g  m a t e r n i t y  a n d  p r o d u c i n g  c o u n t e r f e i t  h e i r s .  By t h e  
Siam C ode*  n o t  o n l y  w e r e  a d u l t e r e r s *  s e d u c e r s *  a n d  t h e i r  a g e n t s  
p m r ! s t a b l e  w i t h  s t r i p e s  a n d  c o n f i n e m e n t *  b a n i s h m e n t *  c o n f i s c a ­
t i o n  cff p r o p e r t y  o r  d e a t h *  b u t  t h e i r  o f f e n c e s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  
S e v e re  d e f i n i t i o n s  a n d  h a r s h  r u l e s  o f  e v i d e n c e .  S v s n  v e s t i g e s  
c f  t h e  s y s t e m  r e m a i n e d  w h i c h  i n f l i c t e d  b l o o d y  p e n a l t i e s  u p o n  
t b s  c r i m e s  o f  J u d a i s m *  h e r e s y *  b l a s p h e m y *  a n d  w h i c h  r e g u l a t e d  
t e l f t u n e  o f  t h e  p i l l o r y *  p u b l i c  f l o g g i n g *  a n d  b u r n i n g  t o  d e a t h
T he S p a n i s h  s y s t e m  o f  l a w s  d i d  n o t  f u r n i s h  a l l  o f  t h e  p e n a l
a c n e  o f  t h e  S p a n i s h  p e n a l  l a w s  h a d  b e e n  a b r o g a t e d . 5*3
t h a t  n e e d e d  t o  b e  e l i m i n a t e d .  T h e r e  w e e  m u c h  i n  
t h e  eoom on l a w  o f  S n g l a n d  r e l a t i n g  t o  d e f i n i t i o n *  e v i d e n c e *  a n d  
p r o c e d u r e  t h a t  s h o u l d  h e  o m i t t e d  a s  v e i l  a s  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  T e r r i t o r i a l  A c t  o f  1 6 0 5 .  T h e r e  e x i s t e d  a  
d e f i n i t e  n e e d  f o r  c l e a r n e s s  a n d  c e r t a i n t y  i n  p l a c e  o f  v a g u e n e s s  
and m y s t e r y  a n d  f o r  a  w r i t t e n  l a w  t h a t  w o u ld *  a s  f a r  a s  p o s s i b l e *  
s u p e r s e d e  p r e c e d e n t *  c u s t o m ,  a n d  t r a d i t i o n .
L i v i n g s t o n  u s e d  a s  m a t e r i a l  f o r  b i s  P e n a l  C o d e ,  t h e  l a w s
o f  t h e  P a r t  I d a s  * o t h e r  s t a t u t e s  o f  S p a i n ,  t h e  C o d e  o f  F r a n c e ,
th e  K n g l i s h  common l a w *  a n d  a l l  o t h e r  a v a i l a b l e  I n f o r m a t i o n  o n
t h e  s u b j e c t *  g l e a n e d  f r o m  b o o k s *  s e c u r e d  b y  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d
fro m  p e r s o n a l  i n v e s t i g a t i o n .  The i n f l u e n c e  o f  M o n t e s q u i e u *  B e n -
them  a n d  o t h e r  s o c i a l  r e f o r m e r s  o f  F u r  o p e  a s  w e l l  a s  o f  A m e r i c a
i s  r e f l e c t e d  i n  h i s  w o r k .  He h a s  a t t e m p t e d  t o  d e f i n e  c l e a r l y
3 5and f u l l y  t h e  r i g h t s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  p e r s o n a l  r e l a ­
t i o n s  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t o  s u b s t i t u t e  r e m e d i a l  l e g i s l a t i o n  f o r  
v i n d i c t i v e  l a w s .  The w o r k  w a s  f a r  i n  a d v a n c e  o f  h i s  t i m e  a n d  
shows t h a t  L i v i n g s t o n  w a s  d e s i r o u s  t h a t  L o u i s i a n a  s h o u l d  l e a d  
t h e  a g e  i n  h u m a n i t a r i a n  l e g i s l a t i o n . 3 3
I n  t h e  tw o  e l a b o r a t e  p r e l i m i n a r y  r e p o r t s  t o  t h e  G e n e r a l  
A sse m b ly ,  L i v i n g s t o n  r e v i e w e d  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  * r e c i t e d  
t h e  d i f f i c u l t i e s  h e  w s  e n c o u n t e r i n g  i n  t h e  p r e p a r a t i o n ,  a n d  
s a t a a i t t e d  f o r  a p p r o v a l  t h e  p l a n  o f  h i s  p r o p o s e d  s y s t e m  f r o m
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^  m ade  b u t  f e w  d e p a r t u r e s  i n  i t s  e x e c u t i o n .  The s y s t e m  
A s s i s t e d  o f  a  C o d a  o r  C r i m e s  a n d  P u n i s h m e n t s ;  a  C o d e  o r  P r o ­
c e d u r e ;  a  C ode  or R e f o r m  a n d  P r i s o n  D i s c i p l i n e ;  a n d  a  Book or 
S a f i n ! t i o a s • To e a c h  o f  t h e  f o u r  C o d e s  w a s  p r e f i x e d  a n  e l & b -  
a n t e  R e p o r t ,  i n  w h i c h  i t s  p r i n c i p l e s ,  p u r p o s e s  a n d  p r o v i s i o n s  
w ere  f u l l y  e x p l a i n e d *  I t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e r e  h e  l e g i s ­
l a t i v e  a c t i o n  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t o  a b o l i s h  a l l  c o n s t r u c t i v e  
o f f e n c e s  a n d  a l l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  s t r i c t  a n d  l i b e r a l  c o n ­
s t r u c t i o n s  o f  p e n a l  s t a t u t e s *  I t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  e n a c t m e n t s  
b e  made w h i c h  w o u ld  f o r b i d  a n y  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  p l a i n  l e t t e r  
e f  t h e  w r i t t e n  l a w ,  a n d  r e q u i r e d  t h e  c o u r t s  t o  a c q u i t  a n  a c c u s e d  
when c r i m i n a l l y  p r o s e c u t e d  u n d e r  a n  a m b i g u o u s  a c t ,  t h e  s a m e  t o  
be  r e p o r t e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  L e g i s l a t u r e .
H i s  a t t e m p t  t o  i n t r o d u c e  r e m e d i a l  l e g i s l a t i o n  f i n d s  e x ­
p r e s s i o n  I n  h i s  e f f o r t  t o  a b o l i s h  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  h i s  
p l a n  t o  r e f o r m  o f f e n d e r s *  A s  a  p r a c t i c a l  r e f o r m e r ,  t h e  im ­
p o r t a n c e  o f  a  p r o p o s e d  c h a n g e  d i d  n o t  r e s t  u p o n  a  n a r r o w  d o c ­
t r i n e  o r  a  p r e c i s e  t h e o r y  o f  p e n a l  l a w .  The g r o u n d s  u p o n  
f h l e h  h e  u r g e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  w e re  n o t  
t h o s e  o f  a  s e n t i m e n t a l i s t .  I n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  l e x  t a l i o n l s  . 
fce o f f e r e d ,  i n  t h e  t r u e  i n t e r e s t  o f  s o c i e t y ,  t h e  s u b s t i t u t e  o f  
s o l i t a r y  l i f e  i m p r i s o n m e n t  a s  b e i n g  u m ore  e f f e c t i v e  p u b l i c  
exam ple  t h a n  d e a t h *1  h a v e  f o u n d , - T h o  s t a t e d ,  " t h a t  t h e
fv& lshm ezit  o f  d e a t h  h a s  n o  t e r r o r  u p o n  a  common t h i e f ;  i n d e e d ,
S i d *. 566
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jH*$» m e r e  t h e  s u b j e c t  o f  r i d i c u l e  am ong  t h e m  t h a n  o f  s e r -
I s a s  d e l i b e r a t i o n . "  A g a i n  h e  c o n t i n u e d ,  "T h e  c e r t a i n  a p p r o a c h  
s W am i g n o m i n i o u s  d e a t h  d o e s  n o t  s e e m  t o  o p e r a t e  u p o n  t h e m ,  f o r  
a f t e r  t h e  w a r r a n t  h a s  com e  d o w n ,  I  h a v e  s e e n  t h e m  t r e a t  I t  w i t h  
l* trlty ." 59
The moat o r i g i n a l  a n d  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e  
e f  t h e  p r o p o s e d  p e n a l  l e g i s l a t i o n  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p u b ­
l i c  workshops t o  p r o v i d e  e m p lo y m e n t  f o r  a l l  w ho  w a r e  i n  n e e d  o f  
th e  b a r e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  Th© c r i m i n a l  r a n k s  d r e w  t h e i r  r e ­
c r u i t s  f r o m  t h o s e  w ho  e i t h e r  w e r e  u n a b l e  t o  s e c u r e  e m p l o y m e n t  
o r  w e re  a b l e  t o  w o r k  b u t  r e f u s e d  t o  d o  so  * P r o v i s i o n  w a s  t o  
be m ade n o t  o n l y  f o r  t h e  p u n i s h m e n t  o f  c r i m e ,  b u t ,  i n  a  l a r g e  
degree, f o r  p r e v e n t i n g  i t  b y  p l a c i n g  o n e  c e n t r a l  a g e n c y  i n  
c h a rg e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e r y  c f  t h e  p o o r  h o u s e ,  t h e  
w o rk sh o p  a n d  t h e  r e f o r m  s c h o o l .  A s  I n d e p e n d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  
those a g e n c i e s  h a d  f a i l e d  t o  f u n c t i o n  e f f i c i e n t l y  a n d  e f f e c t ­
i v e l y :  t h e  a g e n c y  d i r e c t i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  p e n a l  l a w s  
c o d d  p r o t e c t  s o c i e t y  b y  a c t i n g  o n l y  a f t e r  c r i m e s  h a d  b e a n  
committed; t h e  o r g a n i z a t i o n  c h a r g e d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  p o o r  l a w s  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  n e e d y  aocL 
c o u ld  exercise n o  c o n t r o l  o v e r  t h e m ;  c o n s e q u e n t l y ,  e a c h  w a s  a  
f c e p e r a t o r y  s c h o o l  f o r  t h e  o t h e r  a n d  t h e  p e r s o n s  o f  p o v e r t y  
daft c r i m e  w e r e  s h u n t e d  b a c k w a r d  a n d  f o r w a r d  w i t h o u t  b e n e f i t  t o
fold.. 46.
• i  5 £ 9 .
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e i t h e r  t h e m s e l v e s  o r  t h e  c o m m u n i t y .
A s  s o c i e t y  w a s  o b l i g a t e d  t o  s u p p o r t  i t s  m e m b e rs  w ho  w e r e  
i n c a p a b l e  o r  s u p p o r t i n g  t h e m s e l v e s ,  I t  s h o u l d  p o s s e s s  t h e  r i g h t  
t o  p a s s  u p o n  t h e i r  i n c a p a c i t y . ^  T h i s  r i g h t  c o u l d  b e  e x e r c i s e d  
o n l y  w h e n  a  d e s i g n a t e d  a g e n c y  o f  s o c i e t y  w a s  c l o t h e d  w i t h  s u p e r ­
v i s o r y  a u t h o r i t y  o v e r  a l l  p e r s o n s  w ho e i t h e r  w e r e  i n c a p a b l e  o f
s u p p o r t  o r  p r e t e n d e d  t o  b e  s o ,  o r  d e s i r e d  t o  w o r k  b u t  l a c k e d
4 9
e m p l o y m e n t • H ie  w h o l e  q u e s t i o n  s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h  a s  a  
u n i t  a n d  & c e n t r a l  a g e n c y  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  c o m p l e t e  c h a r g e  
o f  t h e  w h o l e *  V a g r a n t s  a n d  b e g g a r s  w e r e  t o  b e  ta lc  o n  i n t o  c u s ­
t o d y  I m m e d i a t e l y  a n d  e a c h  a s s i  gned t o  h i s  p r o p e r  p l a c e *  P e r ­
s o n s  u n a b l e  t o  w o r k  w e r e  t o  r e o e i v e  s i m p l e  s u p p o r t ;  u n f o r t u n ­
a t e s  a b l e  a n d  w i l l i n g  t o  w o r k ,  b u t  u n a b l e  t o  s e c u r e  e m p l o y m e n t ,  
w e re  t o  be  f u r n i s h e d  t e m p o r a r y  s u b s i s t e n c e  a n d  o c c u p a t i o n ;  a n d  
i n d i v i d u a l s  c a p a b l e  o f  w o rk  b u t  r e f u s i n r -  t o  e a r n  a  l i v e l i h o o d  
w e r e  t o  b e  c o m p e l l e d  t o  do  s o *
I n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  u n i f o r m  p r o v i s i o n s  o f  t h e  e n t i r e
s y s t e m ,  a l l  p e r s o n s  w e r e  t o  b e  c l a s s i f i e d  a n d  s e p a r a t e d  b y  s e x ­
e s  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t o  g u a r d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a g a i n s t  s o c -
a rz
i a l  c o n t a m i n a t i o n *  I l l e g a l  I d l e n e s s  w o u ld  no  l o i g e r  p o s s e s s  
t h e  a p p e a l  w h i c h  t h e  e x i s t i n g  sy5’te r n s  g a v e  t o  i t  a n d  w o u l d  b e
s h u n n e d  b y  jm n y  whom i t  t j r e s e n t l y  a t t r a c t e d *  T he  p r o p o s e d  m a­
c h i n e r y  f o r  t b s  o p e r a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  c o n t e m p l a t e d :  a  H o u s e
4 1  I b i d . ,  5 3 3 - 3 4 *
4 2  ffblcL*, 5 3 6 *
43 fSTd* * 5 4 0 .
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o f  D e t e n t io n ;  a  P e n i t e n t i a r y ;  a  H o u s e  o f  i l a f u g e  a n d  I n d u s t r y ;  
a  S e h o e l  o f  R e fo r m ; a l l  u n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r i n t e n d e n c e  o f  
f i r e  i n s p e c t o r s *  One c h a p l a i n  an d  o n e  p h y s i c i a n  w o u l d  b e  s u f -  
f i e  l e n t  f o r  t h e  f o u r ;  b u t  o n e  w a r d e n  a n d  o n e  M a t r o n  w o u ld  b e  r e ­
q u ir e d  f o r  e a c h  i n s t i t u t i o n *  I n  a d d i t i o n ,  a  c l e r k  w o u ld  b e  r e ­
q u ir e d  f o r  t h e  P e n i t e n t i a r y  a n d  o n e  t e a c h e r  e a c h  f o r  t h e  C c L o o l
4 4o f  R eform  a n d  f o r  t h e  P e n i t e n t i a r y *
The H o u s e  o f  D e t e n t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  a  p l u c e  o f  s i m ­
p l e  Im p r iso n m e n t o f  t h o s e  p e r s o n s  w h o s e  l i b e r t y ,  f o r  t h e  g o o d  
o f  s o c i e t y ,  m u s t  b e  r e s t r a i n e d *  T h i s  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  '’e i t h ­
e r  t h o s e  u p o n  w h o a  i m p r i s o n m e n t  i s  i m p o s e d  m sx -e ly  f o r  t h e  p u r ­
p o se  o f  s e c u r i n g  t h e i r  a p p e a r a n c e  w h e n  t h e  p u r p o s e  o f  J u s t i c e
r e q u i r e s  i t  o r  t h o s e  u p o n  w h o a  i t  i s  i n f l i c t e d  a s  a  p u n i s h -  
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s e n t * ” The H o u s e  w as t o  b e  d i v l a e d  i n t o  d e p a r t m e n t s , t o  k e e p  
s e p a r a t e  w h i l e  i n  c o n f i n e m e n t , t h o s e  L o l a  f o r  i n v e s t i g a t i o n ,  
t h o s e  a c c u s e d  o f  r a i s d e m e a n o r ,  a n d  t h o s e  c h a r g e d  w i t h  c r i m e *
The c a r e f u l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  p r i o r  t o  t h e  t r i a l  
w as u r g e d  a s  s t r o n g l y  a s  t h a t  f o l l o w i n g  c o n v i c t i o n  a n d  f o r  t h e  
r e a s o n ,  am ong  o t h e r s ,  t h a t  i t  w a s  i n t e n d e d  t o  d  in  c r i m i n a t e  b e ­
tw e e n  c u l p r i t s . 4'®
The ? e n i t e n t i a r y  w as t h e  r u b  j e  c t  o f  ^ i v i n g s t o n Ts  most i n -  
t e n s e  s t u d y .  He b e l i e v e d  t h a t  w h i l e  e d u c a t i o n  c o u l d  n o t  b e  
e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  u n i f o r m  r e f o r / n a t i o n , y v t  i t  w o u l d  c a u s e
4 4  I b i d . , 5 8 4 - 8 5 .
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M e t  c o n v i c t s  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  p e n i t e n t i a r y  i m p r o v e d  i n  c h a r ­
a c t e r  a n d  i n  so m e  i n s t a n c e s  w o u l d  w o r k  a  t o t a l  r e c l a m a t i o n  t o  
i n d u s t r y  a m i v i r t u e .  He s e c u r e d  s t a t i s t i c s  a n d  i n f o r m a t i o n  
f r o m  t h e  o t h e r  s t a t e s  a n d  f r o m  E u r o p e  a n d  m a d e  a  c a r e f u l  s t u d y  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p e n i t e n t i a r y  s y s t e m s  o f  M a s s a c h u s e t t s #
Sem Y o r k  a n d  P e n n s y l v a n i a . 4 ^  Y T iile  p a r t s  o f  s e v e r a l  o f  t h e  
e x i s t i n g  s y s t e m s  p o s s e s s e d  v a l u e  ,  h e  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  a n y  i n  
o p e r a t i o n .  He c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  s y s t e m  t h a t  
c o u l d  b e  d e v i s e d  w o u l d  p r o v i d e  f o r  s o l i t a r y  p e n a l  c o n f i n e m e n t  
o f  e v e r y  c o n v i c t .  T he p r i s o n e r  w a s  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  w h o l e ­
some b u t  c o a r s e  f o o d ,  a n d  h u m an  a t t e n t i o n  o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  a n d  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .  T h e  p r i s o n e r  
o f  g o o d  c o n d u c t ,  d e s i r o u s  o f  r e f o r m i n g ,  c o u l d  s e c u r e  a  b e t t e r  
d i e t ,  p a r t i a l  r e l i e f  f r o m  s o l i t u d e ,  a n d  v i s i t o r s  a t  s t a t e d  I n ­
t e r v a l s  b y  p e r s e v e r a n c e  i n  l a b o r ,  o b e d i e n c e ,  a n d  m o r a l  c o n d u c t .  
F o l l o w i n g  a  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d ,  t h e  c o n v i c t  m i g h t  b e  a d m i t t e d  
t o  a  c l a s s  f o r  i n s t r u c t i o n  a n d  a f t e r  a  l o n g  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  
h e  w ou ld  b e  p e r m i t t e d  t o  v ;o rk  o u t s i d e  o f  t h e  p r i s o n  a n d  r e c e i v e  
o n  d i s c h a r g e  a  p o r t i o n  o f  t h e  p r o c e e c s  o f  v i s  l a b o r s .  D e s e r v i n g  
c o n v i c t s ,  o n  b e i n '  d i s c h a r g e d ,  w o u l d  r e c e i v e  a  c e r t i f i c a t e  o f  
g o o d  c o n d u c t ,  i n d u s t r y ,  a n d  s k i l l  i n  t h e  t r a d e  l e a r n e d  o r  p r a c ­
t i c e d  w h i l e  i n  p r i s o n ,  w h i c h  m i g h t  e n a b l e  h i m  t o  r e g a i n  t h e  c o n ­
f i d e n c e  o f  s o c i e t y .  T h e s e  a d v a n t a g e s  w e r e  l i a b l e  t o  s u s p e n s i o n
and  f o r f e i t u r e  t h r o u g h  i d l e n e s s ,  i r r e g u l a r i t y  o r  l a p s e  o f  g o o d
4 7  I b i d . , 5 0 7 - 5 2 3 .
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m d se t* 48
D i s c l a i m i n g  t h a t  h i s  t h e o r i e s  w e re  t o o  r e f i n e d  t o  b e  a -  
d a p te d  t o  c o n v i c t s ,  h e  c o n t e n d e d  t h a t ,  " C o n v i c t s  a r e  m en 
t h e i r  m in d s  w e r e  m o v e d  i n  t h e  s a m s  s p r i n g s  t h a t  g i v e  a c t i v i t y  
t o  o t h e r s ;  " t h e y  a v o i d  p a i n  w i t h  t h e  s a m e  c a r e ,  * nd p u r s u e  p l e a ­
s u r e  w i t h  t h e  s a m e  a v i d i t y  t h a t  a c t u a t e s  t h e i r  f e l l o w  m o r t a l s . "  
I t  w a s  t h e  f a l s e  d i r e c t i o n  o n l y  o f  t h e s e  g r e a t  m o t i v e s  t h a t  
p r o d u c e d  t h e  c r i m i n a l  a c t i o n s  w h i c h  t h e y  c o m m i t .  To t u r n  t h e m  
i n t o  a  c o u r s e  t h a t  w o u l d  p r o m o t e  t h e  t r u e  h a p p i n e s s  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l ,  b y  m a k in g  t h e m  c e a s e  t o  i n j u r e  t h a t  s o c i e t y ,  s h o u l d  
h e  th e  g r e a t  o b j e c t  o f  p e n a l  j u r i s p r u d e n c e .
T h e ir  m t u r e  w a s  n o t  s o  i n f e r i o r  a s  t o  h e  i n c a p a b l e  o f  e l e ­
v a t i o n ,  n o r  s o  h a d  a s  " t o  m ake a n y  a m e l i o r a t i o n  i m p o s s i b l e . "  
Crime w a s  t h e  e f f e c t  p r i n c i p a l l y  o f  i n t e m p e r a n c e , i d l e n e s s ,  
i g n o r a n c e ,  v i c i o u s  a s s o c i a t i o n s  and p o v e r t y — n o t  o f  a n y  d e f e c ­
t i v e  n a t u r a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e  l a w s  t h a t  p e r m i t t e d  t h e  c o n ­
t i n u a l  e x e r c i s e  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  w e r e  t h e m s e l v e s  t h e  s o u r c e s  
o f  t h o s e  e x c e s s e s  v h i c h  " l e g i s l a t o r s  f a l s e l y  a s c r i b e  t o  t h e  S u ­
preme B e i T g . I v o r y  p l a n  h i t h e r t o  o f f e r e d  t o  r e m e d y  e x i s t i n g  
c o n d i t i o n s  w as m a n i f e s t l y  d e f e c t i v e ,  b e c a u s e  n o n e  h a d  c o n t e m ­
p l a t e d  a  c o m p l e t e  s y s t e m ,  a n d  p a r t i a l  r e m e d i e s  n e v e r  3 u o o e o d .  
W h ile  d i s c l a i m i n g  a  p e r f e c t  s y n t e m ,  L i v i n g s t o n  m a i n t a i n e d  t h a t  
th e  p r i n c i p l e s  u p o n  w h i c h  h i s  p l a n  w a s  f o u n d e d  w e re  n o t  d l s c o r -  
d s i& , t h a t  i t  h a d  u n i t y  o f  d e s i g n ,  a n d  " e m b r a c e s  a  . c r e a t o r  co m ­
b i n a t i o n  o f  p r o v i s i o n s ,  a l l  t e n d i n g  to  p r o d u c e  t h e  sa m e  r e s u l t ,
fcl® S id /, 563.
. , 526-56; i b i d . ,  I I ,  5 6 5 -7 7 .
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th a n  a n y  t h a t  b a a  y e t  b e e n  p r u c t i o e d . "51
To a  t o  id  t h e  r e l a p s e  i n t o  © T i l  c o u r s e s  a r i s i n g  f r o m  th ©  
i n a b i l i t y  t o  r i n d  a  s y m p a t h e t i c  s o c i e t y  a n d  l a w f u l  w o r k  f o l l o w ­
in g  a n  h o n o r a b l e  d i s c h a r g e  f r o m  p r i s o n ,  t h e  H o u s e  o f  R e f u g e  a n d  
I n d u s t r y  w as t o  b e  e s t a b l i s h e d *  H e r e  t h e  d i s c h a r g e d  c o n v i c t  
h o l d in g  a  c e r t i f i c a t e  o f  g o o d  c o n d u c t  w o u l d  b e  a b l e  t o  f i n d  
w o r k . T h is  e s t a b l i s h m e n t  w o u l d  h a v e  t w  d e p a r t m e n t s ,  o n e  f o r  
v o l u n t a r y  a n d  o n e  f o r  f o r c e d  l a b o r .  I n  t h e  f o r m e r ,  t h o s e  i n ­
d i v i d u a l s  p h y s i c a l l y  a b l e  a n d  d e s i r o u s  o f  e a r n i n g  t h e i r  l i v e l i ­
h o o d , b u t  u n a b l e  t o  s e c u r e  e m p lo y m e n t  vr u l d  f i n d  a n  o c c u p a t i o n  
a n d  r e c e i v e  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e i r  w o r k .  I n  t h e  l a t t e r ,  t h e  
a b le  b o d i e d  b e g g a r s  a n d  t h e  w i l l f u l  b e g g a r s  w o u ld  b e  p l a c e d  
t h e  m om ent t h e y  w e r e  d e t e c t e d  p r a c t i c i n g  t h e i r  v o c a t i o n s .
B o th  c l a s s e s ,  h o w e v e r ,  v .o ttld  r e c e i v e  t h e  h o s p i t a b l e  c a r e  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o n  l e a v i n g  I t  w n u l d  r e c e i v e  c r e d e n t i a l s  
a t t e s t i n g  t o  t h e i r  g o o d  c o n d u c t  p r o v i d e d  t h e y  d e s e r v e d  i t .
The l a s t  p a r t  o f  t h e  p r o p o s e d  p l a n  o f  a  p e n i t e n t i a r y  s y s ­
te m  w as t h e  S c h o o l  o f  R e f o r m .  I t  w as  t h e  d e s i g n a t e d  p l a c e  o f  
p u n ish m e n t o f  a l l  c o n v i c t s  u n d e r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e  s e n t e n c ­
e d  t o  a n y  t e r m  o f  I m p r i s o n m e n t  f o r  l e s s  t h a n  l i f ©  a n d  f o r  t h e  
c o h T inen iB n t  o f  a l l  v a g r a n t s  c o m m i t t e d  u n d e r  th e  s a m e  a g e .  P r o ­
v i s i o n s  w e r e  c e d e  f o r  a  c o m p l e t e  s e p a r a t i o n  o f  th© s e x e s  a n d  
t b s  a s s i g n m e n t  o f  e a c h  p r i s o n e r  t o  a  s e p a r a t e  d o r m i t o r y .  I n ­
m a t e s  w e r e  t o  b e  e m p l o y e d  i n  o p e n  c  u r t s  w i t h i n  t h e  e n c l o s u r e  
o r  s h o p s ,  a n d  f o r  e a c h  d i v i s i o n  t h e r e  wao t o  b e  a  s c h o o l  a n d
«  I b i d .0*  Ib id ., 564-66El- ———*
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SB lsfiraary* 2a ch innate would receive i n s t r u c t i o n  i n  one of 
the aeehenloal arts and , IT n e c e s s a r y ,  w o u ld  U  r - uir©d to &p-
p l y  I t ,  w i t h  o n ly  c e r t a i n  i n t e r m i s s i o n s  s e t  a u id e  I b r  s te a ls  »
I n s t r u c t i o n ,  r e l a x a t i o n ,  a m i  s l e e p *  -d c o m p e t e n t  - u a c i c r  w o u ld
b e  placed in charge o f  the I n s t r u c t i o n  a n d  th e  d i s c i p l i n e  wrould
he persuasive s o  l o n g  a s  i t  v o u lc i s c r v ? : , h u t  c o e r c i v e  w h en  t h e
conduct required 
l
The i m a t e s  o f  t h e  S c h o o l  o f  K e f o r a  wore t o  be d l a c l ^ r ^ e d  
either a t  t i e  expiret i o r .  o f  t h e i r  t e r r .a  c-f s e r v i c e  o r  Ly a p ­
prenticeship* except by eprarenticeahip, rio r^le under twenty- 
one o r  f e n e l e  u n d e r  n i n e t e e n  y e a r s  o f  a e  vsic to  he d l s  c h a r g e d  
r.otwl t b s  t a  nd i n g  th e  t  c rr. o f  s e r v i c e  or  e s c r i b e d  in  th a s c u t  © n e e  • 
I n  th e  i n s t & r e e  o r  d i w e h a r f fp t y  ap p r  e n t  1 c e s h i p , i t  was to be 
aade only a f t e r  tve- y e a r s  o f  r e t i c e n c e  I n  thw i n s t i t u t i o n  e;j& 
after havin* a t t a i n e d  a c e r t a i n  p r o f i c i e n c y  i n  c lc o ie o t& x y  e d u -  
c a t i o n ,  b e f o r e  th e  c o u l d  b e  d ic  c ’^ a vce*d h e  nius t  h a v e
s e r l t e c  & w r i t t e n  r e . " ' ,  e d i t i o n  f r e e *  M e  v a i d e r  a r c  i n  a d d i ­
t i o n  th e  r e e o T ia e n d a t io r  m u s t hnv:- L n- -.i>. r o v e d  b y  th e  in a i - *  e -  
tors.3*
The v o r k  o f  T.tv n o s t o r  a s  o o w y la  to d  1 s c M . i r d   ^ ... y a t a u  o f  
P e n a l  Lav;, * nd i s  d i v i d e d  i n t o  a C :-d e  o f  C r io c a  and. : u r t i s h -  
B e n t s ,  a  Code o f  "'roce-iur e , a Code o f  -M ida *'0 a , u ";odc o f  b e ­
fore ard r>r is o .n  hit, c ip  l i n e  a o... a h o ok  o f  b-sf . i f c io u c  * f c  o o c h  
o f  t h e  f b u r  C od .ee , a n  e l a b o r a t e  r -e o o r t  io  o'ML'c&d In  w r ic h
«  m e* , 57s*
M  I b i d , f i x ,  5 7 7 - 9 7
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I t s  p r i n c i p l e s ,  p u r p o s e s *  a n d  p r  o v  i s  i o n s  a r e  f u l l y  e x p l a i n e d ,  
p r e c e d in g  t h i s  a r e  t h e  tw o  e l a b o r a t e  p r e l i m i n a r y  r e p o r t s  to  
th e  L o u is ia n a  L e g i s l a t u r e ,  o n e  o n  th e  p l t j i  o f  a  P e n a l  C ode and - 
one o n  t h e  s y s t e m  o f  P e n a l  Law* I n  e v e r y  p u r t  o f  t h e  w o r k , 
c a r e f u l  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  p r e s e r v i n g  a  c o m p le t e  u n i t y  
o f  d e s i g n ,  t o  a v o i d i n g  a m b i g u i t y  and  m y s t e r y ,  a n d  to  p r e v e n t i n g  
f a t h e r  t h a n  a v e n g i n g  c r i m e .
T fh ile  o n l y  t h e  C i v i l  Code r e c e i v e d  o f f i c i a l  s a n c t i o n ,  L i v ­
i n g s t o n ' s  w ork  on th e  t h r e e  C odes p ro v e d  p r o f i t a b l e  i n  t h e  d i v ­
id e n d s  r e t u r n e d .  H i3  c o n t r I b u t i o n s  to  t h e  C i v i l  Code g r e a t l y  
en h a n ced  h i s  r e p u t a t i o n  a s  e  l e a d e r  in  t h  - f i e l d  o f  j u r i s p r u ­
d e n c e ,  and t h e  p u b l i c a t i o n ,  o f  t h e  P e n a l  Code made h im  on I n t e r ­
n a t i o n a l  c e l e b r i t y *  frcan  p h i l o s o p h e r s ,  p r o m in e n t  w r i t e r s  u p o n  
j u r i s p r u d e n c e , s t a t e s m e n , ^ ®  and  p u b l i c i s t s  o f  A m er ic a  an d  E u r ­
op e cam e e x p r e s s i o n s  o f  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  v/ork o f  t h e  l a w  
g iv e r *  The r u l e r s  o f  R u s s i a ,  Sweden a n d  th e  N e t h e r l a n d s  com­
mended h i s  w ork en d  t h e  l e a d e r s  e v e ry w h e re  I n  th e  f i e l d  o f  s o c ­
i a l  r e fo r m  p r a i s e d  t h e  C o d e . K e n t ,  M a r s h a l l ,  S t o r y ,  L uponee& u, 
and e v e n  J e f f e r s o n  e x p r e s s e d  k e e n  I n t e r e s t  in  many o f  th e  d e ­
t a i l s  o f  t h e  w o rk .  ” 1 am p l e a s e d , ” w r o te  J e f f e r s o n ,  ”w i t h  
th e  s t y l e  and d i c t i o n  o f  y o u r  l a w s . ” C o n t i n u i n g ,  he s a y s ,
•One s i n g l e  o b j e c t ,  I f  y o u r  p r o v i s i o n  a t t a i n s  i t ,  w i l l  e n t i t l e
85 C h a r le s  E ra n e l s  Adams ( e d * )  , M em oirs o f  J o h n  ' Quincy A dam s, 
1 6  v o l a .  ( P h i l a d e l p h i a ,  1 8 7 4 - 1 8 7 7 ^ , Vl ( 1 8 7 5 ) , 5 5 . ” 1 was
much p l e a s e d  w i t h  r C r im in a l  C o d e!  i t .  I  t o l d  him  [ L i v i n g -  
s t o n ]  t h e r e  w e r e  m any o f  i t s  o p i n i o n s  w i t h  w h ic h  I  f u l l y  
c o n c u r r e d , end  som e u p o n  w h ic h  my m in d  was p e r h a p s  n o t  s o  
c l e a r l y  m ade u p . ”
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yea to the endless gratitude or society, t h a t  of r e s t r a i n i n g  
ledges from usurping legis la tion."5^
The name o f  Livingston was i l l u s t r i o u s .  I l i a  w ork  o n  p e n a l  
reform was printed in F r a n c e , ^  T n g l a n u , ^  an d  o t h e r  c o u n t r i e s .  
The Government o f  G u a te m a la  h a d  t h e  C odes t r a n s l a t e d  i n t o  S p u n — 
ish and a d o p t e d  t h e  Code o f  R e fo rm  and P r i s o n  D i s c i p l i n e ;  t h e  
penal l e g i s l a t i o n  o f  s e v e r a l  o t h e r  S p a n i s h  A f r i c a n  c o u n t r i e s  
was influenced b y  th e  w o rk ;  and i f a c a u lu y  g av e  s e r i o u s  c o n s i d ­
eration t o  L i v i n g s t o n * s  p e n a l  la w s  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  la w s  o f  
India. V i c t o r  Hugo c l a s s e d  L i v i n g s t o n  ''among t h e  men o f  t h i s  
ag e  who h a v e  d e s e r v e d  m o s t  an d  b e s t  o f  m a n k i n d . "  V i l l e m a i n  
declared t h e  p e n a l  l a w  a  "w o rk  w i t h o u t  e x a m p le  f r o m  t h e  h an d  
of any o n e  m a n .” S i r  H en ry  S .  l iu in o  d e s c r i b e d  h im  a s  " t h e  
first l e g a l  g e n i u s  o f  m o d e rn  t i m e s . 1’ J e re m y  Ben than*, t h e  
g r e a t  anglish s o c i a l  r © f o r m e r , u r g e d  t h a t  P a r l i a m e n t  " p r i n t  
Livingston’s L o u i s i a n a  M o d i f i c a t i o n "  f o r  t h e  g u i d a n c e  an d  u s e
56 J e f f e r s o n  to  L i v i n g s t o n ,  i n  A. A .  L i p s  conk ( e l . ) ,  The 
Writings o f  T h o m a s  J e f f e r s o n , Z V I , 1 1 2 - 1 4 .
5 ?  Um A .  H* i n l a n d e r , R a p p o r t  ^ u r  L P r o j e c t  D ’ u n  G oue
P e m l  F a i t  L *A s s e r a b l e e  “ g e n e r a l  De L* I?t a t  "De L a  L o u i s  j a m  » 
P a r  ’if*' B clouard L i v i n g s t o n  ( P a r i s  , 1 8 2 5 ) ' .
5 8  Edward L i v i n g s t o n ,  P r o | e e t  o f  a  New Pe n a l  Code f o r  t h e
S t a t e  o f  L o u i s  1a n a , ( L o n d o n ,  1 8 2 4 7 .  Xa "tho  d e f a c e  o f  t h i s  
S S T s r e a i i r o n T i  i s  s t a t  &d t h a t  t h e  p u b l i o a t i o n  b y  t h e  
d i B t l n g u i  s h e d  a u t h o r .  .  " c o n t a i n s  t h e  a  t a t e r n e s  t  nub. d e v e l ­
o p m e n t  o f  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  c a n  t u t  b e  r e a d  i n  E n g l a n d  
w i t h  i n t e r e s t .  .  . A m e r i c a  o\ e s  much t o  L A p l a n d ,  may s h e  *
* 4 p a y  b a c k  b y  e x c i t i n g  h e r  b e n e f a c t r e s s  t o  e m u la t e  h e r  
e x a m p le  I I t  i s  i n  t h o  h o p e  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  
p a m p h le t  i n  E n g la n d  may c o n t r i b u t e  i n  so m e  d e c r e e  t o  p r o ­
d u c e  a n  e f f e c t  s o  m uch to  b e  d e s i r e d ,  b e c a u s e  s o  m u c h '  
n e e d e d ,  t h a t  i t  i s  g i v e n  t o  t h e  B r i t i s h  P u b l i c
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e g
o t  t h e  S n g l i s h  n a t i o n *  Dr* C o u th  w o r th  o i a i t h ,  th e  l e g a l  a u ­
t h o r i t y  ,  p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  i n  The J u r i s t  p r a i s i n g  L i v i n g -
60s t o n ' e  t r e a t m e n t  o r  p e n a l  r e fo r m *
I n  1 8 3 1 ,  L i v i n g s t o n  r e c e i v e d  fr o m  t h e  I-Iiug o f  t h e  N e t h e r ­
la n d s  a n  e x q u i s i t e  g o l d  m e d a l*  On on e  s i d e  o f  th e  ire d a l  w a s  
an im p r e s s  o f  t h e  b u s t  o f  t h e  X in g  a n d  o n  th e  r e v e r s e  s i d e  t h e  
f o l l o w in g  i i ^ c r i p t i o n :  ,TXo Kdward L i v i n g s t o n  f o r  th© p r e s e n t a ­
t i o n  by h im  o f  a  Copy o f  th e  C r i m i n a l  Coda o f  P r o c e e d i n g s  Com- 
p o se d  b y  h im  f o r  t h e  s t a t e  o f  L o u i s i a n s . "  b h i l e  f a i l i n g  to  
e n a c t  i n t o  la w  t h e  P e n a l  C o d e ,  t h e  L o u i s  la  ft: L e g i s l a t u r e  f o l ­
low ed  t h e  e x a m p le  o f  th e  N 'e th e r la n d  i 1 : ^ .  On J a n u a r y  1 6 ,  1 8 3  B , 
b y l e g i s l a t i v e  a c t i o n ,  t h e  G o v e r n o r  o f  L o u is ia n a ,  was a u t h o r i s e d  
t o  p u r c h a s e  a j o l d  m e d a l ,  and
te n d e r  th e  s a n e  t o  t h e  h o n o r a b l e  in w a r d  L i v i n g s t o n  a s  a t o k e n  
o f  a c k n o w le d g m e n t o n  t h e  p a r t  o f  t h e  S t a t e  o f  LoxrLs I n n a , f o r  
the Code o f  C i v i l  and C r i m i n a l  L aw , p r e s e n t e d  to  t h e  S t a t e  b y  
t h a t  d i s t i n g u i s h e d  g e n t le m a n .
The e m in e n t  l a w y e r  and p o l i t i c i a n  h a d  c o n s  t o  b e  r a n k e d  
w ith  th e  w o r ld - w id e  o u t s t a n d i n g  p h i l o s o p h e r s ,  s o c i a l  r e f o r m e r s  , 
and l e g a l  g en u  l e e s  o f  h i s  a g e *  T h i s  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  d id  n o t  
s e r v e  a s  a  b a r r i e r  t o  h i s  p o l i t i c a l  a d v a n c e m e n t ,  b u t  r a t h e r  
made p o s s i b l e  th e  b r o a d e r  o n p o r tu n lfc  l e e  f o r  s e r v i c e  t h a t  s ta m p ­
ed  h im  a  s t a t e s m a n *
59 J e r e m y  B en th am  t o  0 f C o n n e l l ,  M arch 1 5 ,  1 8 3 0 ,  i n  J o h n
B o w r in g  ( e d * ) v Works o f  J e r e m y  b e n th a m , 11  v o l s .  (L on­
d o n ,  1 8 4 3 ) ,  X I , “ 3 n  ~
50 B en th am  t o  L i v i n g s t o n ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 8 3 0 ,  in  lb  i d . , 3 5 .
41 W a sh in g to n  D a l l y  N a t io n s  1  I n t e l l i g e n c e r , J a n u a r y  1 1 ,  1 8 3 1 .  
52 L o u i s l a n a  C o x ir ie r , J a n u a r y  1 ? .  1 8 3 2 .
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t h e  1 8 2 0  f e d e r a l  c e n s u s  g a v e  L o u i s i a n a  a n  a d d i t i o n a l  
R e p r e s e n t a t iv e  i n  C o n g r e s s  * I n  c r e a t i n g  t h e  n ew  c o n g r e s s i o n ­
a l  d i s t r i c t ,  th e  L o u i s ia n a  G e n e r a l  A s s e m b ly  o f  1 8 2 2  t r a n s f e r ­
r e d  from  th e  New O r le a n s  d i s t r i c t  t h e  W est F l o r i d a  a r e a  a n d  
t h e  t e r r i t o r y  t o  t h e  r i g h t  o f  B a y o u  L a f o u r c h e  fr o m  t h e  p o i n t  
o f  i t s  c o n f l u e n c e  w i t h  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  t o  t h e  G u lf  o f  
H e x le o .^  t h i s  r e s u l t e d  i n  r e m o v in g  a  c o n s i d e r a b l e  g r o u p  o f  
th e  f o r e i g n  e le m e n t  fr o m  t h e  New O r l e a n s  d i s t r i c t  an d  i n  l e a v ­
in g  th e  F r e n c h  p a r t y  t h e  d o m in a n t  e l e m e n t  t h e r e i n *  L i v i n g s t o n  
c h a n c e s  o f  s u c c e s s  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s  w e re  i n c r e a s e d  by t h i s  
s h i f t  o f  t h e  l a r g e  A m e r ic a n  v o t e  w h ic h  h a d  c o n t r i b u t e d  l a r g e l y  
t o  h i s  d e f e a t  f o r  C o n g r e s s  i n  1 8 1 2 ,  i n  1 8 1 8 ,  a n d  a g a i n  i n  1 8 2 0  
I t  w a s f o r t u n a t e  f o r  L i v i n g s t o n  t h a t  J o s i a h  H* J o h n s t o n  
d e f e a t e d  h im  f o r  U n i t e d  S t a t e s  R e p r e s e n t a t i v e  i n  1 8 2 0 ,  o s  i t
I  l o s l s l a n a  A p t s * 5  L e g . ,  2  S e e s *  ( 1 8 2 2 ) ,  5 8 .
* f f f*  O r le a n s  L o u is  fea ta  C o u r i e r . J u l y  9 ,  1 8 2 0 .  I n  O r l e a n s ,  
P la q u e m in e s  an d  t h e  Germ an C o a s t  p a r i s h e s ,  L i v i n g s t o n  l e d  
J o h n s to n  6 0 3  t o  2 7 4  b u t  J o h n s t o n 9s  v o t e  i n  t h e  I n t e r i o r  
p a r i s h e s  o v e r c a m e  t h i s  l e a d .
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r e s u l t e d  i n  L i v i n g s t o n  *s c a n d i d a c y  a m  e l o c t i o n  t o  t h e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e  l a t e r  i n  t h e  sa m e  y e a r ,  w h o re  h i s  w o rk  o n  t h e  c o d e s  
b rou gh t h im  i n t o  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p r o m i n e n c e ,  A f t e r  
th e  s e w  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  w a s  c r e a t e d  a n d  p r i o r  t o  t h e  
a d jo u rn m en t o f  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  1 8 h i , h e  w a s  l a y i n g  h i s  p l a n s  
f o r  t h e  c o n g r e s s i o n a l  f i g h t  o f  t h a t  y e a r .  f h e  s t a t e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  h e a d e d  by G o v e r n o r  i t o b e r t s o n  w a s  f a v o r a b l e  t o  h i s  c a n ­
d id a c y ,  a n d  h e  w a s  a b l e  t o  s e c u r e  t h e  s u p p o r t  o f  L i s l e  t ,  G ry m e s  
and o t h e r  p o l i t i c a l l y  s t r o n g  m e m b e rs  o f  t h e  G e n e r a l  ^ s s e n h l y .
He in d u c e d  L i s l e  t f G r y m e s ,  S .  M a z u r e a u ,  f o r m e r  a t t o r n e y - g e n e r a l  
u n d er  C l a i b o r n e ,  e n d  h i s  own b r o t h e r - i n - l a w ,  D a v e z a c ,  t o  r u n  f o r  
s t a t e  o f f i c e s  o n  h i s  t i c k e t *  A s t h e r e  w a s  n o  d i s p o s i t i o n  o n  th e  
p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  t o  g i v e  h i m  a n y  t r o u b l e ,  h e  h a d  
b e e n  a b le  t o  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  h e  w a s  s o  s t r o n g  t h a t  
no on e  d a r e d  a n n o u n c e  a g a i n s t  h i m . ^  M o re a u  L i s l e t  w a s  e l e o t e d  
to  t h e  S e n a te  a n d  t h r e e  o f  h i s  s i x  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  H o u s e ,  
G rym es, M & zuraau, a n d  ^ a v e z a c  w e re  v i e  t o r i o u s . ^
D u rin g  t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  t h e  t i m e  o f  h i s  e l e c t i o n  a n d  
t h a t  o f  h i s  d e p a r t u r e  f o r  v - 'ash  i n g t o n  i n  D ecem b er  1 8 8 3 ,  L i v i  
s to n  c o n t i n u e d  t h e  p r a c t i c e  o f  l a w ,  and  a l s o  d e v o t e d  c o n s i l e r a b l ©  
t im e  and e n e r g y  t o  f o s t e r i n g  J e c i : s o n , s  c a n d i d a c y  f o r  p r e s ­
i d e n t  • He w a s  o ne  o f  t h e  o r i g i n a l  t T a o k s o n - f o r - P r e s i d e n t  m en o f  
th e  n a t i o n  a n d  w a s  z e a l o u s  i n  f u r t h e r i n g  t h e  p o l i t i c a l  a d v a n c e -
S J u n e  2 4  * 1 8 2 2 .  
*  I S S *  * J u l y  3 ,  1 8 2 2 .
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meat o f  h i s  f r i e n d * 5  The L i v i n g s t o n  f o r c e s  b ecam e t h e  J a c k s o n  
p a r ty  i n  L o u is  l a m  , a n d  t h e s e  f o r c e s  c o n d u c t e d  a n  i n t e n s i v e  cam ­
p a ig n  t o  s e c u r e  t h e  e l e c t o r a l  v o t e  o f  th e  s t a t e *
When L i v i n g s t o n  t o o k  h i s  s e a t  i n  t h e  H o u se  D ecem b er  1 6 ,  
IGZZt a c r e  th a n  t w e n t y - t w o  y e a r s  h ad  e l a p s e d  s i n c e  h e  l a s t  s a t  
a s  a  member o f  t h a t  b od y*  T w e n ty - tw o  y e a r s  i s  a  l o n g  p e r i o d  i n  
th e  l i f e  s p a n  o f  a  m an , a n d ,  d u r in g  L i v i n g s  t e n  * s  a b s e n c e  fr o m  
W a sh in g to n , m any c h a n g e s  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  l i f b  o f  t h e  n a ­
t io n *  The e n t i r e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  r e g i o n  w e s t  o f  t h e  R iv e r  
had b e e n  a d d ed  t o  t h e  f e d e r a l  d o m a in  and t h e  nurrher o f  s t a t e s  
i n  t h e  U n io n  had b e e n  i n c r e a s e d  fr o m  s i x t e e n  t o  t w e n t y - f o u r *  
W ash in g ton  h a d  g ro w n  fr o m  a  s t r a g g l i n g  v i l l a g e  t o  a  c i t y  o f  
tw e n ty  th o u s a n d  i n h a b i t a n t s *  N o t  o n l y  h ad  t h e  s c e n e  c h a n g e d ,  
b u t  th e  dram a v a s  b e i n g  e n a c t e d  u p o n  a  n ew  s t a g e ,  t h a n k s  t o  a n  
a c t  o f  B r i t i s h  v a n d a l i s m  i n  1 6 1 4 ,  w h ic h  h a d  n e c e s s i t a t e d  t h e  
e r e c t i o n  o f  a  new  o a p i t o l ,  p r e s i d e n t s  h o u s e ,  a n d  e x e c u t i v e  o f ­
f i c e s *  M ost o f  th e  l e a d i n g  a c t o r s  w i t h  t h e i r  s u p p o r t i n g  c a s t s  
had made t h e i r  e x i t s ,  an d  a  g a l a x y  o f  now s t a r s  w i t h  t h e i r  u n ­
d e r s t u d ie s  c ro w d ed  t h e  s t a g e ,  e a c h  a t t e m p t i n g  t o  s e c u r e  t h e  
l e a d in g  r 6 l e *  N ow , a p p a r e n t l y ,  t h e  s c e n e s  s h i f t e d  m ore q u i c k l y ,  
th e  m o v es® n ts o f  t h e  a c t o r s  w e r e  l e s s  h e s i t a t i n g , an d  t h e i r  
l i n e s  w ere  s p o k e n  w i t h  g r e a t e r  a s s u r a n c e *  T h e ir  p o i s e  and s e l f -  
p o s s e s s i o n  b e s p o k e  a  c o n f i d e n c e  o f  a  m ore f i r m l y  e s t a b l i s h e d
5  Jam es P a r t o n .  L i f e  o f  u n d r e w  J a c k s o n .  3  v o l s *  (Now Y o r k .
1 6 8 8 ) ,  I I I ,  SOT--------------------------------------------
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g o v ern m en t and  a  o o & T io t io n  o f  t h a i r  a b i l i t y  t o  s o l v e  t h e  e x —
1st lag  problem s w ith ou t d e la y .
T h e se  new  l e a d e r s  a p p e a r i n g  s h o r t l y  b e f o r e  a n d  d u r in g  t h e  
Her o f  1 6 1 2  h a d  a n  a b i d i n g  f a i t h  I n  t h e  f u t u r e  a n d  w e r e  n o t  a f ­
r a id  t h a t  a  s t r o n g  o e n t r a l  g o v e r n m e n t  w o u ld  d e s t r o y  l i b e r t y *  
fh e y  w e r e  d e e p l y  c o n s o i o u s  o f  th e  e v i l s  o f  a  w eak  g o v e r n m e n t  
a s  r e v e a le d  b y  th e  e x p e r i e n c e s  o f  th e  r e c e n t  w a r  a n d  w i t h  f i r m  
hand s e t  a b o u t  th e  t a s k  o f  r e c t i f y i n g  t h e  c o n d i t i o n s .  T h ey  w e r e  
d e te r m in e d  t h a t  n o  l o n g e r  w e r e  f o r e i g n  a f f a i r s  t o  d i r e c t ,  b u t  
r a t h e r  t o  b e  d i r e c t e d  b y  i n t e r n a l  p o l i t i c s .  The a s s u m p t io n  o f  
s t a t e  d e b t s ,  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  a n d  t h e  im p r e s s m e n t  o f  
sea m en , s o  v i t a l  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  w e re  n o  l o n g e r  im ­
p o r t a n t  p r o b le m s ,  b u t  t h o s e  r e l a t i n g  t o  b a n k in g ,  s t a t e  r i g h t s ,  
and n a t i o n a l i s m  c o n t i n u e d  t o  c h a l l e n g e  p u b l i c  i n t e r e s t .
W h itn e y 9s  c o t t o n  g i n  h ad  r e s u l t e d  i n  a n  i n c r e a s e d  p r o d u c ­
t i o n  o f  c o t t o n  and  t h i s ,  i n  t u r n ,  h a d  s t i m u l a t e d  t h e  s p r e a d  o f  
s la v e r y  i n  th e  i n t e r i o r  p a r t s  o f  th e  S o u t h .  H a r g r e a v e f s  s p i n ­
n in g  j e n n y  h a d  l e d  t o  t h e  I n t r o d u c t i o n  o f  th e  E n g l i s h  m a n u fa c ­
t u r in g  s y s t e m  an d  t h i s  a l r e a d y  w as r e l e g a t i n g  oom n& rce t o  a n  
eco n o m ic  p o s i t i o n  o f  s e c o n d a r y  im p o r t a n c e  a l o n g  th e  A t l a n t i c  
se a b o a r d  a r e a  an d  m ore e s p e c i a l l y  i n  New E n g la n d . J u s t  a s  t h e  
s l a v e - o p e r a t e d  p l a n t a t i o n s  i n  t h e  S o u th  l e d  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  
e f  a n  a g r i c u l t u r a l  a r i s t o c r a c y ,  s o ,  i n  th e  N o r t h ,  t h e  r i s e  o f  
th e  m a n u f a c t u r in g  i n t e r e s t s  c r e a t e d  a n  a r i s t o c r a c y  o f  w e a l t h  
t h a t  s u p p la n t e d  th e  o l d  o n e  o f  co m m e rc e . The f e a r s  t h a t  h a d
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e x i s t e d  l a  th e  S o u th  f r o m  t h e  b e g i n n i ng  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n ­
o r  t b a t  th e  P e r t h  a o s e  d a y  w o u ld  u s e  h e r  p o s i t i o n  in  t h e  
U nion t o  r e s t  r i o t  s l a v e r y  w e r e  b e i n g  i n c r e a s e d  b y  t h e  h e a t e d  
d e b a te s  I n  C o n g r e s s  o v e r  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y .  The a d *  
m is s io n  o f  M is s o u r i  a s  a  s t a t e  i n  1 8 2 1  h a d  f o r c i b l y  c e n t e r e d  
n a t io n a l  a t t e n t i o n  o n  t h i s  q u e s t i o n ,  b u t ,  t e m p o r a r i l y ,  i t  h a s  
b een  s h e l v e d  b y  t h e  C om p rom ise  e f f e c t e d  b y  t h e  m o d e r a te  men o f  
th e  M id d le  S t a t  s  and o f  t h e  b o r d e r  s t a t e s  o f  t h e  S o u t h .  Xn 
g e n e r a l ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  p e r i o d  a g r e e d  t i n t  p r o v i s i o n  s h o u ld  
be made f o r  n a t i o n a l  d e f e n s e  an d  t h a t  a  U n i t e d  S t a t e s  b a n k  
sh o u ld  b e  in c o r p o r a t e d  t o  a i d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  I t s  f i n a n c i a l  
o p e r a t io n s .  On th e  q u e s t i o n s  o f  i n t e r n a l  im p r o v e m e n ts  and t h e  
t a r i f f ,  h o w e v e r , t h e r e  w e r e  d e c i d e d  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n .
The w a r  h a d  a r o u s e d  much I n t e r e s t  i n  t h e  r i c h  l a n d s  o f  th e  
N o rth w est and t h e r e  w a s  a  g r e a t  m ovem ent fr o m  t h e  £ a s t  a n d  l u p -  
ope t o  t h a t  r e g io n *  The n o s t  d i r e c t  r o u t e s  w e re  o v e r l a n d  e i t h e r  
t h e  P o t o s a o  o r  fro m  P h i l a d e l p h i a ,  o r  th r o u g h  w e s t e r n  New 
Tark t o  t h e  l a k e s *  The c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s  and c a n a l s  w as  
d e s i r a b l e  f o r  a  q u ic k e r  an d  e a s i e r  w e s tw a r d  m o v em e n t, and t h e  
© tam pions o f  t h e  p o l i c y  o f  i n t e r n a l  im p r o v e m e n ts  m a in t a in e d  t h a t  
th e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s h o u l d  a i d  in  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e s e  
*aad and w a te r  h ig h w a y s  f o r  t h e y  w e re  n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  and
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sere too expensive f o r  individual effo rt*  T he opponents of 
tte plea declared th a t they were loea l improvement® and the 
Constitution did not grant to  Congress the power to  ra ise  mon­
ey for such purposes*
The d i v i s i o n  o v e r  th e  t a r i f f  q u e s t i o n  w a s  on  a n  o o o u p a t i a n ­
a l  r a t h e r  th a n  o n  a s e c t i o n a l  h a s  I s  • The m a n u f a c t u r e r s  dem an d ed  
an i n c r e a s e  o f  th e  d u t i e s  a s  a  p r o t e c t i o n  fr o m  f o r e i g n  c o m p e t i ­
t io n *  The c o m m e r c ia l  l e a d e r s ,  mho t h r o v e  o n  f r e e  i m p o r t a t i o n ,  
c lam ored  f o r  a  lo w e r  t a r i f f  r a t e *  B u t t h i s  g r o u p  h a d  r e c e i v e d  
l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  a s  t h e y  h a d  o p p o s e d  t h e  w ar  and  ,  a t  h e a r t ,  
w ere F e d e r a l i s t s *  D u r in g  th e  p a t r i o t i c  f e r v o r  i m m e d ia t e ly  f o l ­
lo w in g  th e  w a r , th e  a g r i c u l t u r a l  s e c t i o n s  o f  t h e  n a t i o n  u n s e l ­
f i s h l y  h ad  m ade s a c r i f i c e s  i n  o r d e r  t o  be I n d e p e n d e n t  o f  K u r o -  
pean m a n u f a c t u r e r s , h u t ,  l a t e r  t h e y  cam e t o  t h e  c o n c lu s  i o n  t h a t  
p r o t e c t io n  h a d  g o n e  t o o  f a r  a n d  o p p o s e d  i t  v i g o r o u s l y *  I n  t h i s  
change o f  a t t i t u d e  t h e  S o u t h  a s  t h e  g r e a t  a g r i c u l t u r a l  s e c t i o n ,  
was m o st  p r o m in e n t .  S u ch  w e r e  t h e  c o n d i t i o n s  i n  1 6 2 3 ,  w hen L i v -  
ih g s t o n  r e t u r n e d  t o  W a sh in g to n *
I n  c o n g r a t u l a t i n g  L i v i n g s t o n  u p o n  h i s  r e t u r n  " to  t h e  c o u n ­
c i l  o f  t h e  c o u n t r y , n J e f f e r s o n ,  i n  r e t i r e m e n t  a t  h t o n t i c e l l o ,  a c ­
c u r a t e ly  p o r t r a y e d  c o n d i t i o n s  i n  W a s h in g to n  w h en  w it h  p r i d e f u l  
y e a r n in g  f o r  " o u r  o l d  s c h o o l  i n  C o n g r e s s  i n  w h ic h  y o u r  e a r l y  
la b o r s  w e r e  s o  u s e f u l , "  h e  w a r n e d  h im  t h a t  "you  w i l l  f i n d  new  
Baffl98> *>ut s t i l l  o p p o s in g  v i e w s . " 6  t e d l s o n ,  a t  M o n t p e l i e r ,  v ;a s
*  J e f f e ? so w - to  L i v i n g b t o n ,  A pril 4 ,  1 8 2 4 ,  i n  C h a r le s  A. L i p s -  
1 9 0 4 )  XVI ~  T^om aa J s f f s r s o n . 1 9  v o l s . ( a s h I n  t o n .
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a l s o  In  r e t i r e m e n t ;  a n d  J o h n  Adam s w as s p e n d in g  h i s  l a s t  y e a r s  
in  h i s  Hew E n g la n d  h o m e . F i s h e r  A m o s , B a y a r d , S l b r i d g e  G e r r y , 
G ouvern eu r M o r r is ,  a n d  H a m ilto n  h a d  a n s w e r e d  t h e  l a s t  r o l l  c a l l ,  
The p r e s s e s  t h r o u g h  w h o se  c o lu m n s  t h e  " o p p o s in g  v ie w s "  h a d  a p p e a r ­
ed  had  b e e n  r e p l a c e d  b y  o t h e r s  t o  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  t h e  s t a t e  -  
w e s t s  o f  th e  "new  n a m e s ."  I n  t h e  p l a c e  o f  P h i l i p  F r e n e a u 9s  
N a t io n a l  G a z e t t e » J o h n  Ward F e n n o * s  G a z e t t e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , 
and B e n ja m in  F r a n k l in  B a c h e * s  A u r o r a  en d  G e n e r a l  ■ * M iv ertiser  w e r e  
th e  p a r t i s a n  p u b l i c a t i o n s ,  D u f f  G r e e n * s  U n i t e d  S t a t e s  T e le g r a p h  
and G a le s  a n d  S e a t o n * s  N a t i o n a l  X n t e l l i g e n e e r .  A l i t t l e  l a t e r ,  
when th e  i n t r a - p a r t y  f i g h t  b ecam e s o  b i t t e r ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
o r g a n , th e  G lo b e , u n d e r  th e  e d i t o r s h i p  o f  F r a n c i s  P .  B l a i r ,  w as  
la u n c h e d  t o  g i v e  t h e  J a c k s o n ! t e s  a  r a d iu m  f o r  t h e i r  a c r i m o n i o u s  
s t a t e m e n t s ,
B u r r * s  a c t i o n s  h a d  r e m o v e d  h im  fr o m  t h e  f i e l d  o f  p o l i t i c s  
and A lb e r t  G a l l a t i n  h ad  j u s t  r e t u r n e d  fr o m  a  s e v e n - y e a r  s t a y  
i n  F ra n ce  a t  t h e  c o u r t  o f  L o u is  X V I I I ,  U n a b le  t o  s e n s e  t h e  
d r i f t  o f  p o l i t i c a l  c u r r e n t s  fr o m  t h e  d i s t a n c e ,  h e  b ecam e e n ­
g u l f e d  i n  th e  s e e t h i n g  f a c t i o n a l  p o l i t i c s  w h ic h  b r o u g h t  t o  a  
c lo s e  th e  "Era o f  Good F e e l i n g . "  F o l l o w i n g  G a l l a t i n * s  n o m in a ­
t io n  f o r  v i c e - p r e s i d e n t  o n  th e  ‘W il l ia m  H . C r a w fo r d  t i c k e t  b y  
the rump C o n g r e s s io n a l  C a u cu s i n  1 8 2 4 , 7 h i s  i l l u s t r i o u s  p u b l i c  
c a r e e r  came t o  a n  en d  w i t h  th e  m i s s i o n  o f  1 8 2 6 - 2 7  t o  E n g la n d .
U aly  f i v e  o f  L i v i n g s  to n *  s  f o r m e r  c o l l e a g u e s  i n  th e  H o u se  c o n -
7  I feP -y  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r . F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 2 4 .
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S is u e d  a s  j a m j a r s  o f  C o n g r e s s ,  F o u r  o f  t h e s e *  D a v id  H o lm e s  o f  
M i s s i s s i p p i ,  N a t h a n i e l  M acon o f  N o r th  C a r o l i n a ,  L i t t l e t o n  W. 
T a z e w e ll  o f  V i r g i n i a ,  a n d  S a m u e l S m ith  o f  M a r y la n d , r e c e n t l y  
a p p o in te d  t o  t h e  W i l l i a m  P in c k n e y  v a c a n c y ,  w e r e  i n  t h e  S e n a t e *
In  t h e  B o u s e ,  e r r a t i c  J o h n  R a n d o lp h  o f  V i r g i n i a  a l o n e  r e m a in e d .  
|H a  o l d  a d v e r s a r y  J o h n  M a r s h a l l ,  b y  h i s  d e c i s i o n s  a s  C h i e f  J u s ­
t i c e  o f  th e  H a lt e d  S t a t e s  S u p rem e C o u r t ,  w a s g i v i n g  d i r e c t i o n  
t o  th e  c u r r e n t  o f  e o n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v ­
ernm ent and b r i n g i n g  t o  h i m s e l f  c r e d i t  an d  d i s t i n c t i o n ,  J a m e s  
M onroe, l a c k i n g  t h e  q u a l i t i e s  f o r  c o n s t r u c t i v e  l e a d e r s h i p  a n d  
b a r e ly  e s c a p in g  f a i l u r e  o n  n u m ero u s o c c a s i o n s ,  w as n e v e r t h e l e s s  
su e  c e s s  f u l l y  s a t i s f y i n g  t h e  dem and s o f  t h e  t im e  a s  p r e s i d e n t .
O f t h e  d o z e n  o f  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  s t a t e s m e n  o f  t h e  t i m e ,  
fo u r  w ere  i n  H o n r o e 4s  c a b i n e t :  A t t o r n e y - G e n e r a l  W il l ia m  W i r t ,  
S e c r e ta r y  o f  t h e  T r e a s u r y  W i l l ia m  H . C r a w fo r d , S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  J o h n  Q u in c y  A d am s, a n d  S e c r e t a r y  o f  War J o h n  C . C a lh o u n ,  
W irt w as i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  i n  l a w ,  b u t  l a t e r  w a s  t h e  A n t i -  
Ifiason c a n d id a t e  f o r  p r e s i d e n t .  T he o t h e r  t h r e e  p o s s e s s e d  im m ed­
i a t e  a m b it io n s  t o  s u c c e e d  M onroe and  e a c h  p la n n e d  h i s  c o u r s e  o f  
a c t io n  t o  a t t a i n  t h i s  o b j e c t i v e  i n  t h e  1 6 2 4  c o n t e s t ,  C r a w fo r d  
had come n e a r  d e f e a t i n g  M onroe i n  1 6 1 6  a n d ,  a l t h o u g h  i n  c h r o n i c  
i l l  h e a l t h ,  b a d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a t r o n ­
age o f  h i s  o f f i c e  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  p r e s s .  A s h i s  i d e a s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  s t a t e  r i g h t s  and 
l a t e m a l  Im p r o v e m e n ts  w e r e  m ore n e a r l y  i n  a c c o r d  w i t h  t h o s e  o f
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J e f f e r s o n ,  h e  v a s  f a v o r e d  b y  t h e  fo r m e r  P r e s i d e n t  an d  t h e  V i r ­
g in ia  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n *  Adams o c c u p i e d  t h e  m o st  im p o r t a n t  
p o s i t i o n  i n  t h e  o f f i c i a l  f a m i l y  a s  t h e  o f f i c e  o f  s e c r e t a r y  o f  
s t a t e  had  corns t o  b e  c o n s i d e r e d  a  s t e p p i n g  s t o n e  t o  t h e  p r e s i d e n ­
c y .  E l s  a p p o in tm e n t  cam e a s  a  r e s u l t  o f  M o n r o e 's  e f f o r t  t o  k e e p  
the s u p p o r t  o f  b o t h  C r a w fo r d  and H en ry  C l a y .  B o t h  o f  t h e s e  m en  
were a s p i r a n t s  f o r  t h e  p o s i t i o n  a n d  t h e  a p p o in t m e n t  o f  e i t h e r  
w ould h a v e  a l i e n a t e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  u n s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e *  
When th e  a p p o in tm e n t  w e n t  t o  t h e  s o n  o f  a  fo r m e r  c h i e f  e x e c u ­
t i v e ,  M onroe e s t r a n g e d  n e i t h e r  o f  t h e  tw o  men f o r  e v e r y  o n e  
f e l t  a t  th e  t im e  o f  t h e  s e l e c t i o n  t h a t  t h e  a p o i n t e e  c o u l d  n e v e r  
be P r e s i d e n t .  U pon h i s  r e c a l l  f r o m  t h e  C o u r t  o f  3 t .  J a m es i n  
1 6 1 7 , w h ere  h e  h ad  b e e n  f o r  th e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  t h i s  v i g o r o u s  
n a t i o n a l i s t ,  A d am s, a p p l i e d  h i m s e l f  t o  t h e  j o b  a n d  e a r n e d  a n  
e n v ia b le  r e p u t a t i o n .  O v e r - a m b i t io u s  an d  h i g h l y  i n t e l l e c t u a l ,  
C alhoun w as o n e  o f  t h e  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  men o f  t h a t  p e r i o d .
He w as endow ed w i t h  a  r e m a r k a b le  p o w er  o f  c l e a r  a n a l y s i s ,  l o g i ­
c a l  r e a s o n i n g ,  and p r o f u n d i t y  o f  e x p r e s s i o n .  D u r in g  t h e  w ave  
e f  n a t i o n a l i s m  t h a t  f o l l o w e d  t h e  * a r  o f  1 6 1 2 ,  h e  w a s  a n  a d v o ­
c a te  o f  a  n a t i o n a l  b a n k , i n t e r n a l  im p r o v e m e n t s ,  and  h i g h  p r o ­
t e c t i v e  t a r i f f .
The m o st p r o m in e n t  men o u t s i d e  o f  M o n r o e 's  c a b i n e t  v /ere  
C lay and J a c k s o n .  The s c h e m in g ,  s e l f i s h l y - p e r s u a s i v e  H e n r y
C lay w as a  V i r g i n i a n  b y  b i r t h  b u t  had  m oved  t o  K e n t u c k y  v& en  
a young m an. A s a  r e p r e s e n t a t i v e  i n  c o n g r e s s  f r o m  t h a t  s t a t e ,  h e  
on e  o f  th e  f o r e m o s t  "War H aw ks* i n  b r i n g i n g  o n  t h e  -*er o f
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I S I S .  D u r in g  h i s  l o n g  p o l i t i c a l  l i r e ,  he  h a d  s e r v e d  a s  C om m is­
s i o n e r  t o  G fcent ,  b u t  m o s t  o r  h i s  t im e  h a d  b e e n  s p e n t  i n  t h e  H o u se  
o v e r  w h ic h  h e  h a d  p r e s i d e d  w i t h  b r i e f  i n t e r r u p t i o n  f o r  t h i r t e e n  
y e a r s *  He w a s t h e  l e a d i n g  a d v o c a t e  o f  i n t e r n a l  im p r o v e  :® nt©  
and f a v o r e d  a  h i g h  p r o t e c t i v e  t a r i f f *  J a c k s o n ,  who h a d  r e s i g n ­
ed  h i s  s e a t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  i n  1 7 9 8 ,  w a s a g a i n  r e ­
tu r n e d  t o  t h a t  b o d y  b y  t h e  T e n n e s s e e  l e g i s l a t u r e  i n  1 8 2 3 .  VJhen 
he t o o k  h i s  s e a t ,  D ecem b er  5 ,  h i s  v i e w s  o n  t h e  q u e s t i o n s  r e l a t ­
in g  t o  t h e  t a r i f f  a n d  i n t e r n a l  im p r o v e m e n ts  w ere  n o t  k n ow n ; h i s  
c h i e f  a s s e t  w a s h i s  p e r s o n a l  p o p u l a r i t y  w h ic h  r e s t e d  u p o n  h i s  
m i l i t a r y  r e c o r d *
F ew , i f  a n y ,  o t h e r  c o n g r e s s i o n a l  r o s t e r s  c o n t a i n  t h e  n am es  
o f  a s  many m en who h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  c o u r s e  o f  A m e r ic a n  h i s ­
t o r y  a s  h a s  t h e  o n e  f o r  t h e  e i g h t e e n t h  C o n g r e s s .  Among t h e  new  
members who s o o n  a t t a i n e d  fam e an d  i n f l u e n c e  w a s  H o b e r t  Y .
Bayne o f  S o u th  C a r o l i n a .  M a r t in  Van B u r e n ,  w h o se  s o b r i q u e t  
"Bed F ox*  w a s  l a t e r  c h a n g e d  t o  " L i t t l e  r / a g i c i a n ,"  and  H u fu s  
K ing a b l y  r e p r e s e n t e d  New Y o r k . A s c h a m p io n  o f  th e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  w e s t e r n  r e g i o n ,  Thom as H . B e n t o n ,  o f  M i s s o u r i ,  h a d  a t ­
t a in e d  n a t i o n a l  p r o m in e n c e  and p o s s e s s e d  c o n s i d e r a b l e  i r f l u e n o e  
and p o w e r . The r i s e  t o  p r o m in e n c e  o f  T e n n e s s e e ’ s  s e n i o r  S e n a t o r ,  
John H* E a to n , came a s  a  r e s u l t  o f  h i s  f r i e n d s h i p  w it h  J a c k s o n .  
John B ra n ch  o f  N o r th  C a r o l in a  w as a  c l o s e  f r i e n d  o f  C a lh o u n  and  
l a t e r  becam e a  m em ber o f  J a c k s o n ’ s  c a b i n e t .
L i v i n g s t o n ’ s  c o l l e a g u e s  i n  t h e  H o u se  e q u a le d  t h o s e  o f  t h e  
S e n a t e  i n  a b i l i t y ,  I n f l u e n c e  a n d  p o w e r . I n  a d d i t i o n  t o  C la y  and
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B andolph* t h e  l e o n i n e  D a n i e l  W e b s te r  o f  M a s s a c h u s e t t s  h a d  oom e  
t o  h e  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  man i n  p u b l i c  l i f e .  B r en  
b e fo r e  h e  becam e s e n a t o r » h i s  r e p u t a t i o n  a s  a n  o r a t o r  h a d  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a n d  h i s  n a t i o n a l i s t  p r i n c i p l e s  w e r e  w e l l  k n o w n , 
ja n e s  B u ch anan  o f  P e n n s y l v a n ia  a n d  J o h n  F o r s y t h  o f  G e o r g ia  l a t e r  
e w e  t o  r i s e  t o  p r o m in e n c e  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s  a s  w a s Sam H o u s­
to n  o f  T e m » s s e e  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  T e x a s .  J a c k *  
s o n ' s  e l e c t i o n  i n  1 8 2 8  r e s u l t e d  i n  t h e  p r o m o t io n  o f  S a m u e l D . 
Ingham o f  P e n n s y lv a n ia  t o  a  c a b i n e t  p o s i t i o n  and th e  a s s ig n m e n t  
o f  L o u is  S o la n s  o f  D e la w a r e  t o  t h e  d i p l o m a t i c  p o s t  i n  L o n d o n .  
M eLane's s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  o u r  t r a d e  r e l a ­
t i o n  w ith  th e  W est I n d i e s  e a r n e d  f o r  h im  a  c a b i n e t  a p p o in t m e n t  
f o l l o w in g  th e  " B a to n  I m b r o g l io  •"
I n  1 6 2 3 ,  w hen L i v i n g s t o n  a r r i v e d  i n  W a s h in g t o n ,  t h e r e  w a s  
l i t t l e  a p p a r e n t  t e n d e n c y  o f  a  c l e a v a g e  i n  t h e  b o d y  p o l i t i c  i n t o  
two g e n e r a l  o p p o s in g  g r o u p s  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  a  n a t i o n a l ,  a s  
o p p osed  t o  s t a t e  r i g h t s ,  p o l i c y  c o n c e r n in g  i n t e r n a l  im p r o v e m e n t s .  
Crawford an d  J a c k s o n  w i t h  t h e i r  f o l l o w i n g s ,  w e r e  i n c l i n e d ,  b u t  
n ot p o s i t i v e l y  e o a m i i t t e d ,  t o  t h e  p o l i c y  o f  s t r i c t  c o n s t r u c t i o n .
On th e  o t h e r  h a n d , A d am s, C l a y ,  a n d  C a lh o u n  h e l d  to  t h e  l o o s e  
c o n s t r u c t io n  v ie w  o f  t h e  p o w e r s  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .
W ith t h e  c h a n g in g  e c o n o m ic  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  d i v e r g e n t  i n t e r ­
e s t s  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s ,  i t  w a s  I n e v i t a b l e  t h a t  t h e  i n t r a -  
p a r ty  c o n t e s t s  i n  w h ic h  a l l  o f  t h e  c a n d i d a t e s ,  b r o a d l y  s p e a k i n g ,  
p r o fe s s e d  t h e  sa m e  p r i n c i p l e s  w o u ld  c h a n g e  f r o m  a  c a m p a i g n  o f  
o p p o s in g  p e r s o n s  t o  o n e  o f  p r i n c i p l e s  a n d  i s s u e s .
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L i v i n g s t o n  n e e d  n o t  h e r e  f e a r e d ,  a s  h e  w r o te  h i s  f r i e n d  
P e te r  S* 9 u  P o n c e a u ,  t h a t  h e  w o u ld  " b e  o f  l i t t l e  u s e  i n  C o n g r e s s *  
s i n c e  h e  h a d  b e e n  " s o  l o n g  r e t i r e d  fr o m  p u b l i c  a f f a i r s *  a n d  " w as  
an u t t e r  s t r a n g e r  t o  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  d a y ,* ®  f o r  h e  s o o n  b e -  
o n e  o f  th e  b e s t  know n n a t i o n a l  c h a r a c t e r s  a n d  m o s t  i n f l u e n ­
t i a l  m em bers o f  t h e  H o u se*  T h is  t a l l ,  s l e n d e r ,  s l i g h t l y  s t o o p ­
s h o u ld e r e d ,  c l e a r - c u t  f e a t u r e d  man o f  f i f t y - n i n e  y e a r s  h a d  r e ­
tu rn ed  t o  W a sh in g to n  a t  t h e  t im e  o f  a  s e c o n d ,  th o u g h  fu n d a m e n ­
t a l l y  d i f f e r e n t ,  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  i n  A m e r ic a n  p o l i t i c a l  h i s ­
to r y *  T hough d i g n i f i e d  i n  m a n n e r , h e  p o s s e s s e d  s o  g e n i a l  a  d i s ­
p o s i t i o n  t h a t  h e  w a s a  d e l i g h t f u l  c o m p a n io n  w h e n  w i t h  i n t i m a t e  
f r ie n d s *  H is  s o c i a l  ch arm  e n a b l e d  h im  t o  make f r i e n d s h i p s  w i t h ­
o u t  r e g a r d  t o  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  o r  s o c i a l  s t a t u s  w h ic h  w e re  
m erer s t r a i n e d  b y  p r o f e s s i o n a l  j e a l o u s i e s  o r  p o l i t i c a l  d i f f e r -
o
e n o e s .  He w a s  a b l y  s u p p o r t e d  i n  h i s  p u b l i c  l i f e  b y  h i s  ch arm ­
in g  w i f e  who made h i s  a d j u s t m e n t s  l e s s  d i f f i c u l t *
"Among a l l  t h e  women o f  t h e  p e r i o d , *  s a y s  ' T w e r s , n o n e  a p ­
p ro a ch ed  Up s * L i v i n g s t o n  i n  b r i l l i a n c e ,  c h a r m , a n d  e l a g t t n . c e ,  n o r  
" la  t h e  l a v i a h n e s s  a n d  t a s t e  o f  h e r  d i n n e r s  an d  p a r t i e s *  w h ic h  
were c o n c e d e d  t o  b e  " t h e  b e s t  i n  t h e  c i t y . "  T h is  l e a d e r  " i n  t h e  
f a s h io n a b le  w r l d "  w a s  " w o n d e r f u l ly  v i v a c i o u s ,  e l o q u e n t  i n  c o n ­
v e r s a t i o n ,  i n t e l l i g e n t  i n  p o l i t i c s ,  s t e e p e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
o f  th e  a g e s ,  w i t t y ,  an d  s p i r i t e d , "  a n d  " h e r  home I n  Lc t  y e t t e
f  L i f e  o f  L i v i n g s t o n . 2 8 3 .
S 4 S - * 9 1 M - M ; G ayu rrd  , " The New Or 1 p a n s  ta n o h . - r:d B a r  1a  
I82S,« In The L o u is ia n a  b o o k ;  S e l e c t i o n s  fr o m  U.o L it .« r a t i o . o S t tg g . S t a t e  (Mew Q g le a n s T T s 9 T r .  Aft.----------------------- -----------------------
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jaguars m ors n e a r l y  r e s e m b le d  & s a l o n  t h a n  a n y t h i n g  t h e  c a p i t a l  
h a s  a v e r  k n o w * *  S v s r y o a e  w a s  d e l i g h t e d  t o  a t t e n d  o n e  o f  h e r  
d i m e r s  w h ic h  w e r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  u n e q u a le d  b y  a n y t h i n g  
s e e n  i n  W a sh in g to n  " e x c e p t  a t  so m e  o f  t h e  f o r e i g n  m i n i s t e r s f 
ottS a lw a y s  w ere  s e r v e d  " e x c l u s i v e l y  i n  iTrench s t y l e  • " I n  h e r  
draw ing r o o m , o n e  m ig h t  m e e t  " J o h n  M a r s h a l l ,  J o s e p h  H to r y  a n d  
B ushrod W a sh in g to n  o f  t h e  Suprem e C o u r t ,  V e b s t e r ,  C l a y ,  C a lh o u n ,  
W ir t , o r  R a n d o lp h ."  H e r e  t h e  v a r i o u s  p o l i t i c a l  l e a d e r s  m e t ,  
" g la d  t o  l a y  a s i d e  t h e i r  p a r t i s a n s h i p  a t  h e r  t h r e s h o l d "  an d  
m i l e  a m ic a b ly  u p o n  e a c h  o t h e r .  "S he w a s e q u a l l y  a s  p o p u l a r  
w ith  t h e  c u l t u r e d  women o f  th e  c i t y  a s  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  l e a d ­
e r s"  and M r s . J o h n  Q u in c y  Adams an d  M rs. A n d rew  o t e v e n s o n  cam e  
and w e n t i n  t h e  h o u s e  o n  th e  s q u a r e  w ith  a s  l i t t l e  c e r e m o n y  a s  
m esfeers o f  t h e  h o u s e h o l d . ^
W h ile  L i v i n g s t o n  e n j o y e d  th e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  c a p i t a l , 
h e  d id  n o t  a l l o w  i t  t o  I n t e r f e r e  w ith  t h e  d i s c h a r g e  o f  h i s  o f ­
f i c i a l  d u t i e s .  He w as r e g u l a r  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  s e s s i o n s  
and a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h «  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  H o u se  
d u r in g  t h e  s i r  y e a r s  h e  w a s a  m em b er  o f  t h a t  b o d y .  He w a s  a  
p r a c t i c a l  p o l i t i c i a n ;  he r e f u s e d  t o  s a c r i f i c e  p r i n c i p l e
fo r  tem p o ra ry  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y .  A l t h o u g h  h i s  p o l i t i c a l  
p h i lo s o p h y  may h a v e  b e e n  I n f l u e n c e d  b y  t h e  t  o f  h i s  c o n s  t i t ­
u e n t s ,  he  w a s  c o n s i s t e n t  i n  th e  e x p r e s s i o n  o f  h i s  con  v i e  t i o n s .
you n g  p o l i t i c i a n  c o u l d  h a v e  b e e n  more a t t e n t i v e  t o  t h e  r e -
1 0  O. B o w e r s ,  The P a r t y  B a t t l e s  o f  t h e  J a c k s o n  iv r-lo rt
{Beer Y o r k , 1 9 2 8 ) ,  2 2 .  -------------- ——---------
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q u e s t s ,  m ore z e a l o u s  t o  p r o m o te  t h e  w e l f a r e , an d  m o re  a c t i v e
11t o  g u a r d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p le  o f  h i s  d i s t r i c t  t h a n  h e .
C e r t a in ly  n o n e  t o o k  m ore p a i n s  t o  in f o r m  th e m  o f  h i s  e f f o r t s
12end a c c o m p l is h m e n t s  t h a n  d id  L i v i n g s t o n *
He w a s  t o o  g o o d  a  p u b l i c i s t  n o t  t o  k e e p  t h e  p e o p le  o f  L o u i s ­
ia n a  f u l l y  in fo r m e d  o f  h i s  a c t i v i t i e s .  H is  p o l i t i c a l  p a r t i s a n s  
w ere lo u d  i n  t h e i r  p r a i s e  o f  h im , v i g o r o u s l y  r e s e n t e d  a n y  e f f o r t  
t o  d i s p a r a g e  h i s  e n d e a v o r s ,  a n d  a l e r t  t o  f o r e s t a l l  a n y  a t t e m p t  
to  g i v e  p r e c e d e n c e  t o  a n o t h e r .  T h ey  s o u g h t  t o  p r o m o te  h i s  i n ­
t e r e s t s  o n  e v e r y  o c c a s i o n , a n d  d u r in g  t h e  1 8 2 8  c a m p a ig n , h i s  
f r i e n d s  i n  t h e  New O r le a n s  C i t y  C o u n c i l  m oved f o r  a  d i s p e n s a ­
t i o n  o f  th e  r u l e s  and  th e  a d o p t i o n  o f  "an  a d d r e s s  o f  t h a n k s  an d  
g r a t i t u d e  t o  L i v i n g s t o n  f o r  h i s  c o n d u c t  i n  C o n g r e s s ."  7«hen 
an o p p o n e n t  a t t e m p t e d  t o  d e f e a t  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  s u c h  a c ­
t i o n  b y  o f f e r i n g  a n  am endm ent t o  I n c l u d e  t h e  n am es o f  t h e  o t h e r  
m en bers o f  C o n g r e s s  t o  p r e v e n t  i t s  b e in g  "a d i r e c t  i n s u l t  t o  
th e  r e s t  o f  o u r  d e l e g a t i o n L i v i n g s t o n * ©  f r i e n d  s h a r p l y  r e t o r t ­
ed  " t h a t  h e  w a s  i n d ig n a n t "  t h a t  a n y  on e w o u ld  d a r e  "com p are o u r  
e th e r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  C o n g r e s s  t o  Mr. L i v i n g s t o n . " * ^  I n  1 8 2 6 ,  
th e  S t a t e  G a z e t t e  b l a n d l y  a s s e r t e d  " t h a t  i t  I s  m a in ly  t o  M r. L i v -  
in g s t o n * s  t a l e n t s  t h a t  L o u i s i a n a  o w e s  th e  e l e v a t i o n  s h e  h o l d s
11 New O r le a n s  L o u is  l a n a  S t a t e  G a z e t t e  , Luna 9 ,  1 8 2 6 .
1 2  Hew O r le a n s  L o u i s ia n a  C o u r i e r , May 1 5 ,  1 8 2 4 ,  c a r r i e d  a n
" S x t r a o t  o f  a  L e t t e r  o f  Edward L i v i n g s t o n ,  ICsq. t o  a  Con­
t i  a&&n i n  t h i s  C it y "  i n  w h ic h  a r e  r e c i t e d  L l v i n g o t o a * s  
e f f o r t s  " d u r in g  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  v L i c h  a r e  
e x t r e m e ly  im p o r t a n t  t o  o u r  s t a t e . "
13 Hew O r le a n s  B e e .  J u n e  2 5 ,  1 8 2 8 .
1 4  I b i d .  . Ju n e  5 S 7  1 8 2 8 .
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among t e r  s i s t e r  s t a t e s . "  W h ile  i t  m ay h a v e  b e e n  d e b a t a b l e  t h a t  
• l a  t h e  d i s e a s e  Io n a  o r  e v e r y  g r e a t  a n d  im p o r t a n t  q u e s t i o n  o n  t h e  
f l o o r  o f  C o n g r e s s ,"  h i s  i n f l u e n c e  w a s  " s o u g h t  a f t e r  b y  i t s  a d ­
v o c a t e s  a s  a lm o s t  d e c i s i v e  o f  i t s  f a t e , " 1 5  t h e i r  H e p r e s e n t a t i v e  
c e r t a i n l y  w a s a  man o f  i n f l u e n c e  t o  w h o se  a c c o m p l i s h m e n t s  t h e y  
c o u ld  p o in t  w i t h  j u s t i f i a b l e  p r i d e .
D u rin g  t h e  d e b a t e s  o n  i n t e r n a l  im p r o v e m e n ts  and t h e  Panam a  
M is s io n ,  L i v i n g s t o n  e a s i l y  m e a s u r e d  u p  t o  th e  s t a n d a r d  s e t  b y  
h is  f r i e n d s .  H is  t r e a t m e n t  o f  t h e  i n v o l v e d  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s ­
t i o n s  o f  t h e s e  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  f u l l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i s  
n a t a l  v i s i o n  w a s  a s  d e a r  a n d  h i s  a n a l y t i c a l  m ind a s  o r d e r l y  
a s  i t  had b e e n  a lm o s t  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  e a r l i e r  w h e n ,  
sp e a k in g  i n  t h i s  sam e c h a m b e r , h e  e s t a b l i s h e d  h i s  r e p u t a t i o n  
a s  a n  a u t h o r i t y  on  c o n s t i t u t i o n a l  l a w .
By h i s  f i r s t  a c t i o n ,  L i v i n g s t o n  c o m m it te d  h i m s e l f  t o  th e  
p o l i c y  o f  i n t e r n a l  im p r o v e m e n t s .  P our d a y s  a f t e r  t a k i n g  h i s  
s e a t ,  h e  c a l l e d  u p o n  C o n g r e s s  t o  e r e c t  l l g i t h o u s e s  a lo n g  t h e  
F lo r id a  c o a s t ,  and t o  a c q u i r e  la n d  o n  t h e  I s l a n d  o f  A b aoo a n d  
i n  o t h e r  p l a c e s  on  t h e  Baham a b a n k s  f a r  e r e o t i n g  l i g h t h o u s e s  an d  
b e a c o n s . 1 5  He i n t r o d u c e d  a  r e s o l u t i o n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  a d i r e c t  r o a d  fr o m  W a s h in g to n  t o  New O r le a n s  a n d  
u rg ed  th e  P r e s i d e n t  t o  s p o n s o r  t h e  p r o p o s i t i o n . 1 7  He s t r o n g l y
1 5  L o u is ia n a  S t a t e  G a z e t t e . J u l y  3 ,  1 8 2 6 .
C o n g r e s s . 1 6  C o n g . . 1  S e s s . , 8 6 9  (D e ce m b e r  2 2 ,
17  Sdw ard L i v i n g s t o n  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  th e  U n i t e d  s t a t e s  
June 1 7 ,  1 8 2 4 ,  i n  L o u i s ia n a  C o u r i e r . O c t o b e r  2 3 ,  1 8 2 4 .  9
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a d v o c a te d  th e  a d o p t i o n  o f  J u d i c i a l  r e f o r m s  t h a t  w o u ld  I n s u r e  
L o u is ia n *  a n  e q u a l  s t a t u s  w i t h  t h e  o l d e r  s t a t e s  o f  th e  U n io n  
and w ou ld  m ic e  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  e o u r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
c o n fo r m a b le  t o  t h a t  o f  t h e  s t a t e  c o u r t s .  I n  r e s p o n s e  t o  a  p e ­
t i t i o n  * o f  s u n d r y  a l i e n s  r e s i d i n g  i n  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a  
he moved " t h a t  t h e  n a t u r a l i z a t i o n  la w s  b e  am en d ed  i n  o r d e r  t h a t  
g r e a t e r  f a c i l i t i e s  may b e  a f f o r d e d  f o r e i g n e r s  i n t e n d i n g  t o  b e ­
come c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S ta te s ." ^ * ®
L i v i n g s t o n 9s  a c t i v i t i e s  w e r e  v a r i e d  an d  w e r e  n o t  r e s t r i c t ­
ed  t o  q u e s t io n s  o f  a  l o c a l  n a t u r e .  He p r o p o s e d  a  c o n s t i t u t i o n ­
a l  am endm ent p r o v i d i n g  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  p r e s i d e n t  b y  d i -
1 a
r e c t  v o t e  o f  t h e  p e o p l e .  He p r e s e n t e d  r e s o l u t i o n s  c a l l i n g  f o r  
t h e  e n la r g e m e n t  o f  t h e  M i l i t a r y  A cadem y2 ® a n d  t h e  a p p o in t m e n t  o f  
"a c o m m iss io n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  n e c e s s i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  
Academy for  I n s t r u c t i o n  i n  t h o s e  s c i e n c e s  n e c e s s a r y  f o r  s e r v i c e  
in  M i l i t a r y  l& r ln e  , * 2 ^  H© i n t r o d u c e d  a b i l l  t o  c o n s t r u c t  a  c a n ­
a l  t o  e o n n e e t  t h e  M i s s i s s i p p i  R iv e r  an d  L ak e F o n t c h a r t r a i n  , and  
v o te d  f o r  t h e  C u m b erlan d  R oad a p p r o p r i a t i o n . 2 2  He r e q u e s t e d  an  
a p p r o p r ia t io n  o f  f i f t y  th o u s a n d  d o l l a r s  f o r  t h e  r e l i e f  o f  t h e
A n n a ls  o f  C o n g r e s s .  1 8  C o n g . ,  1  5 e s s . a 1 5 2 8  ( F e b r u a r y  1 6 ,
”  H U H *  o f  D e b a t e s .  1 9  C o n g . ,  1  S © s s , ,  1 4 6 4  ( F e b r u a r y  2 4 ,
8 0  o t  C o n g r .8 3 . 1 6  C o n g . ,  1  S e s B .  , 8 7 7  (U ooerabor 2 4 ,
I K S )  .
f i  i f g i s t e r  o f  D e b a t e . . 1 6  C o n g . ,  2  C e s s i ,  1 1 1  ( J a n u a r y  3 ,  1 8 2 5 )  
*2  I b i d . ,  1 9  C o n g . ,  1  B e t j s . , 2 6 4  (May 1 8 ,  1 8 2 6 ) :  I b i d . .  £  B e s s .  
l« E ff  (F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 2 7 ) .  --------
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S re^ fes8® t e a d l a d  h i s  c o n s t i t u e n t s v c l a i m s  f o r  d a m a g e s  a -
g a i o s t  t h e  g o v e r n m e n t  •
When i t  b e c a m e  k n o w n ,  f r o m  L a f a y e t t e ’ s  l e t t e r ®  t o  L i v i n g ­
s t o n 2 ® a n d  h i s  o t h e r  f r i e n d s  i n  A m e r i c a , t h a t  h e  c o n t e m p l a t e d  a 
v i s i t  t o  t h i s  c o u n t r y ,  t h e  H o u s e  t o o k  o f f i c i a l  c o g n i z a n c e  o f  t h e  
f a c t .  L i v i n g s t o n  f s  c o m m it  t e c  f r a m e d  t h e  r e s o l u t i o n  r e q u e s t i n g  
t h e  P r e s i d e n t  t o  c o n v e y  t h e  s e n t i m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
p e o p le  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  d i s t i n g u i s h e d  F r e n c h m a n  a n d  
to  i n f o r m  h im  t h a t  " a  s h i p - o f - t h e - l i n e "  w a s  b e i n g  h e l d  i n  r e a d i ­
n e s s  f o r  h i s  p a s s a g e  " t h e r e i n  w h e n e v e r  h i s  d i s p o s i t i o n  t o  v i s i t  
t h i s  c o u n t r y  b e  s i g n i f i e d , " 2 ® W h i l e  s p e a k i n g  t o  t h e  r e s o l u t i o n ,  
L i v i n g s t o n  t o o k  o c c a s i o n  t o  e u l o g i z e  t h e  M a r q u i s  a n d  a l l u d e d  t o  
h im  a s  " t h e  o n l y  s u r v i v i n g  G e n e r a l  o f f i c e r  o f  t h e  ^ e v o l u t i o n a r y  
W ar ."2 7  He w a s  a n x i o u s  t h a t  h i s  o l d  f r i e n d  s h o u l d  b e  d u l y  h o n ­
o r e d  o f f i c i a l l y  w h i l e  i n  A m e r i c a  a n d  n o t i f i e d  t h e  H ay o r  o f  New 
O r l e a n s  t h a t  h e  w o u l d  f u r n i s h  h im  w i t h  L a f a y e t t e ’ s  i t i n e r a r y  s o
t h a t  t h e  c i t y  w o u l d  h a v e  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  p l a n  a s u i t a b l e  r e -  
2 8c a p t i o n .  He a c t i v e l y  s u p p o r t e d  t h e  b i l l  p r o v i d i n g  f o r  t h e
a p p r o p r i a t i o n  o f  tw o  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  a n d  t h e  g r a n t  o f
*5 1515 .-»  1 9  C o n g . ,  2  S e s e . ,  5 7 7  ( J a n u a r y  2 ,  1 8 2 7 ) .
24 Hew O r l e a n s  B e e .  F e b r u a r y  9 ,  J u n e  2 3 ,  1 8 2 8 ;  R e g i s t e r  o f  L>e-
_  f e d t e s . 2 0  C o n g . ,  1  & e s s . ,  8 9 9 ,  9 0 2 - 9 0 5 ,  9 8 7 -S & T  l 2 9 8 - 3 0 0 ~
y f t i l a l a c a  C o t a r l e r .  F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 2 4 .
j g g *  ^  Sgpgregg» IB Cong., 1 S e - o . ,  1.101 (January 20 ,
27 I k j j d . , 1 1 0 3  ( J a n u a r y  2 0 ,  1 8 2 4 ) .
L i v i n g s t c n  t o  J .  R o f f l g n a o ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 8 2 4 ,  i n  L o u i s i a n a  
C o u r i e r . O c t o b e r  2 6 ,  1 8 2 4 .  -------------------
2?fi
a " to w n sh ip  o f  la n d "  t o  t t e  G e n e r a l  a n d  h i®  h e i r s 2 ^  a s  a  s i i g h t
t o k e n  o f  a p p r  e o l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h e  s  o r  v i c e s  h e  
h a d  r e n d e r e d  t h e  c o l o n i e s  d u r i n g  t h e i r  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e .
L i v i n g s t o n * s  e f f o r t s  i n  b e h a l f  o f  t h e  o f f i c e r s  a n d  s o l d i e r s  
o f  t t e  ^ e v o l u t i o n  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  L a f a y e t t e .  He w a s  o n e  o f  
t t e  m o s t  z e a l o u s  a d v o c a t e s  o f  t h e i r  r i g h t s  a n d  f a v o r e d  t h e  a p p r o ­
p r i a t i o n  o f  o n e  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  t h e  s o l d i e r s  a n d  th e  " s u r v i v ­
i n g  w id o w s a n d  o r p h a n s  o f  t h o s e  o f f i c e r s  who h a d  d i e d  I n  s e r v i c e  
o r  s i n c e . "  As a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  v e t e r a n s *  a p p r e c i a t i o n ,  h e  
was u n a n i m o u s l y  e l e c t e d  a n  h o n o r a r y  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  
C i n c i n n a t i  J u l y  4 ,  1 8 2 7 .  I n  r e f e r r i n g  t o  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  U n i ­
t e d  S t a t e s  T e l e g r a p h  s t a t e d ,  " I t  i s  a n  h o n o r ,  e v e n  t o  S d w a r d  
L i v i n g s t o n ,  t a l e n t e d  and d i s t i n g u i s h e d  a s  i s  h e ,  t o  b e  mad© a n  
a s s o c i a t e  o f  s u c h  a n  o r d e r  o f  m en" w h ic h  h ad  o n l y  t e n  l i v i n g  
h o n o r a r y  m e m b e r s ,  am o n g  whom w a s  J a c k s o n . 3 ^
The New O r l e a n s  K e p r e s e n t a t i v e  o p p o s e d  t h e  t a r i f f  m e a s u r e s  
o f  1 8 2 4 ,  1 8 2 7 ,  a n d  1 Q 2 S , a s  t h e y  w e re  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  p e o p l e  
o f  h i s  d i s t r i c t .  W h i l e  p r o t e s t i n g  i n  i e 2 8  t h a t  the  w h o le  s y s ­
tem  w as " f a l s e  a n d  v i c i o u s  i n  p r i n c i p l e  b e c a u s e  i t  w a n t  t o  t a x  
o ne  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  o t h e r , h e  w a s  
dbl© t o  s e c u r e  a  r e d u c t i o n ,  o f  t h e  d u ty  o n  F r e n c h  w i n e s  and a n  
a d v a n c e  o f  t h e  d u t y  o n  m o l a s s e s . 3 2  I n  o r d e r  t h a t  h i s  c o n s t i t -
2 ?  g a g i s t e r  o f  D e b a t e s ,  1 8  C o n g . ,  2 l a s s
®r U n i t  e d  S t a t e s  t e l e g r a p h . J u l y  9 ,  1 8 2 7
S  ? r ? f * t e r  ° f  D e b y e s .  20  Cane. , 1 3 e a r
** I b l a . , 2 7 4 5 - 4 A ( i k y  2 1 ,  1 6 2 8 ) ;  U n i t e d
V t  «  u - * V v •  «
o f  D e b e t e s ,  2 0  C o g . ,  1 s ? r . ,  2 3 2 7  ( A p r i l  £ 4 ,  1 8 2 8 ) .
2  s 4 j X  , 8 3 «
S t a t e s  T e l e g r a p h . liay
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c e n t s  s i g h t  h a v e  " s o m e  s h a r e  i n  I t ,  i f  a n y  w a s  t o  g r o w  o u t  o f  
i t , * 3 3  l i v i x ^ s t o n  d e f i n i t e l y  s t a t e d  h i s  p o l i c y  w h e n ,  s p e a k i n g  
a g a i n s t  t h e  1 8 2 4  T a r i f f  1 :1 1 1 ,  h e  r e q u e s t e d  a  f o r m a l  r e p o r t  s o  
t h a t  * h e  m i g h t  h a w  s o m e t h i n g  t o  s h o w  b i s  c o n s t i t u e n t s  a n d  q u i e t  
t h e i r  a p p r e h e n s i o n s . " ^ *
E x c e p t  f o r  t h e  t a r i f f ,  t h e  m o s t  i n n  o r  t a n  t  q u e s t i o n  b e f o r e  
t h e  e i g h t e e n t h  C o n g r e s s  w a s  t h a t  o f  i n t e r n a l  Imp no v o r n e n t s  „ T he 
r a p i d l y  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  n e e d e d  r o a d s  a n d  c a n a l s  f a r  c o m m u n i­
c a t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  i t  w a s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  s e c t i o n s  
m o s t  i n t e r e s t e d  i n  s u c h  i m p r o v e m e n t s  s h o u l d  d e m a n d  t h a t  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  t h e s e  r o a d s  a n d  c a n a l s  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  n a t i o n ­
a l  g o v e r n m e n t .  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  d e m a n d  a  b i l l  w a s  i n t r o d u c e d  
i s  t h e  H o u s e ,  D e c e m b e r  9 ,  1 8 2 3 ,  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  t h e  s u r v e y  o f  
r o a d s  an d  c a n a l s  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  “ m ay  d e e m  o f  n a t i o n a l  I m p o r ­
t a n c e  i n  a  c o m a e r c l a l  osr m i l i t a r y  p o i n t  o f  v i e w  o r  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  raa i l  . n
O p p o s i t i o n  t o  t h e  b i l l  w a s  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  n e e d  b u t  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  u n d e r t a k i n g  b y  t h e  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  o f  s u c h  i m p r o v e m e n t s .  The s t a t e  r i g h t e r s  
i m m e d i a t e l y  s a w  a  n e w  t h r e a t  t o  s t a t e  s o v e r e i g n t y .  T h e  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t ,  t h e y  a r g u e d ,  w o u l d  h a v e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  th e  r o a d s  
and c a n a l s  v t ie n  c o n s t r u c t e d ;  I t  w o u l d ,  o f  n e c e s s i t y ,  a c q u i r e  
o w n e r s h ip  o f  p r o p e r t y  u p o n  w h i c h  t h e  i m p r o v e m e n t s  w ere  m a d e ;
f l i t ) 10*  ° f  D g b a t e s « 2 0  c ° n g . ,  1  ^ e s a ,  , 2 7 4 6 - 4 6  ( t o y  2 1 9 
A g ^ a l a  o f  C o n g r e s s , 1 8  C o n g . ,  1  S e e s . ,  1 5 9 0  ( F e b r u a r y  1 9
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I t  c o u l d ,  u n d e r  t h e  p r o p o s e d  b i l l ,  c r e a t e  c o r p o r a t i o n s ,  p o s s e s s ­
in g  e x c l u s i v e  p r i v i l e g e s  a n d  p o w e r s ;  a l l  o f  w h i c h  w a s  a n  u n c o n ­
s t i t u t i o n a l  i n v a s i o n  o f  p o w e r s  r e s e r v e d  t o  t h e  s t a t e s .
W h i le  v i g o r o u s l y  p r o t e s t i n g  h i s  a d v o c a c y  o f  s t a t e  r i g h t s , 
l i v i n g s  t o n ,  F e b r u a r y  9 ,  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  g o v e r n m e n t  
p o s s e s s e d  t h e  r e q u i s i t e  p o w e r  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  t o  e f f e c t  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  b i l l *  I n  a n s w e r i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
o b j e c t i o n s ,  h e  g a v e  a  f u l l  e x p o s i t i o n  o f  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  n a t i o n ­
a l  u n i o n ,  a  c o n c e p t  t o  w h i c h  h e  c o n s i s t e n t l y  a d h e r e d  i n  a l l  o f
t h e  I n t e r  c o n t r o v e r s i e s .  Xhe p r e s e n t  ^ o v a r n i r e n t , h e  m a i n t a i n e d ,  
was b o t h  a  c o n s o l i d a t e d  a n d  f e d e r a t e d  o n e • I t s  c o n s o l i d a t e d  
f e a t u r e s  w e re  s h o w n  b y :  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  b y  t h e  
p e o p l e ;  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  l o w e r  h o u s e  o f  
C o n g r e s s ;  a n d  t h e  f a c t  t h a t  e a c h  c i t i z e n  w a s  a  c i t i z e n  o f  t h e  
i& o l*  n a t i o n ,  h o l d i n g  i n  o o a r io n  w i t h  o t h e r s  c e r t a i n  p o s s e s s i o n s  
a s  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n d e p e n d e n t  o f  s t a t e  a u t h o r i t y ,  
p r o t e c t e d  by  t h e  n a t i o n a l  j u d i c i a r y  a n d  e x e c u t i v e  p o w e r .  The 
f e d e r a t i v e  f e a t u r e s ,  h e  p o i n t e d  o u t ,  w e r e  s h o w n :  i n  t h e  a s s e n t  
o f  th e  s t a t e s  t o  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  t o  t h e  
p e o p le ;  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t a t e s  i a  t h e  S e n a t e ;  a n d ,  
i s  t h e  r e t e n t i o n  b y  t h e  s t a t e s  o f  a l l  pov e r e  n o t  v e s t e d  i n  t h e
g e n e r a l  g o v e r n m e n t  o r  r e t a i n e d  b y  th e  p e o p l e  •
Aa a  c o n s o l i d a t e d  g o v e r n m e n t , i t  a c t e d  In th e  i n t e r e s t  o f  
a H  th e  p e o p l e  a n d  t h e  a u t h o r i t y  f o r  a n d  l i m i t a t i o n  t o  s u c h  
a c t i o n  w e r e  f o u n d  I n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  As a  f e d e r a t e d  f^ovorn**
^  a c t e d  i m m e d i a t e l y  o n  I n d i v i d u a l s  t o  p r o t e c t  t h e i r  c i v i l
t h a i r  p e r s o n s ,  l i v e s  a n d  p r o p e r t y .  The a c t i o n s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  i t s  c o n s o l i d a t e d  s p h e r e  c o u l d  n o t  he  p e r f o r m e d  b y  
t h e  s t a t e s ,  f o r  i t  w o u ld  i n v o l v e  one  s t a t e  j u d g i n g  a n d  d e t e r ­
m i n i n g  w h a t  w a s  b e n e f i c i a l  t o  t h e  v /no la  .  The b i l l  i n  q u e s t i o n ,  
l i v i n g s  t o n  c o n c l u d e d , w a s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  e n t i r e  n a t i o n , 
a  l e g i t i m a t e  f i e l d  f o r  t h e  a c t i o n  o f  ~ h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  
C o n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t y  f o r  t h e  e x o r c i s e  o f  t h e  p o w e rs  b y  C o n -  
w a s  n o t  o n l y  s t r o n g l y  i m p l i e d  f ro m  t h e  fo rm  o f  t h e  n a t i o n ­
a l  g o v e r n m e n t  b u t  s p e c i f i c a l l y  g r a n t e d  i n  s e v e r a l  a r t i c l e s  o f
•xc;
t h e  C o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  he c i t e d .
T h is  w as t h e  f i r s t  s p e e c h  by L i v i n g s t o n  o n  th e  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  s i n c e  h i s  fam ous a d d r e s s  i n  t h e  same 
C ham ber a l m o s t  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  p r e v i o u s l y ,  on  th e  A l i e n  
and S e d i t i o n  A o ts  o f  t h e  Adams a d m i n i s t r a t i o n .  Then  h e  w as 
c h a m p i o n i n g  t h e  r i g h t  o f  i n d i v i d u a l  l i b e r t y  a g a i n s t  e n c r o a c h ­
m e n t  b y  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  h o l d i n g  up the  s p e c t e r  o f  d e s ­
p o t i c ,  c o n s  o l i d  a t e d  g o v e r n m e n t .  Now he w as  p l e a d i n g  f o r  a  c o n ­
c e p t  o f  u n io n  t h a t  w o u ld  a d m i t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  n a t i o n ,  a b l e  
t o  a c t  u n i t e d l y  on n a t i o n a l  q u e s t i o n s  and  n o t  r e s t r i c t e d  b y  
s e c t i o n a l  j e a l o u s i e s .  H is  v ie w s  h a d  m a tu re d  b u t  t h e  c o n s o l i d a ­
t i o n  he now a d v o c a t e d  w as n o t  a  r e v e r s a l  o f  1 1 s  f o r m e r  p o s i t i o n  
b a t  a n  a t t e m p t  t o  d e l i n e a t e  s t a t e  and n a t i o n a l  p o w e r s . I n  t h e  
e a r l i e r  s p e e c h ,  i t  i s  t r u e ,  h e  h a d  b e a n  d r i v e n  by t h e  e x t r e m e
h a r s h n e s s  o f  t h e  l a w s  u n d e r  d i s c u s s i o n  t o  p l a c e  th e  d e t e r m i n e -
# 8  Ann a l s  o f  C o n g r e s s .  1 8  C o n g . , 1 S e s s . ,  1 4 3 0 -5 9  (febxwiry 
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t i <m ©f c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a c t s  o f  C o n g r e s s  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e  i n  t h e  p e o p l e ,  a  p o s i t i o n  f r o m  w h i c h  h e  h a d  now  c e r ­
t a i n l y  r e t r e a t e d .
H ie  k n o t t y  p r o b l e m  o f  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l ­
i t y  w as  n o t  s p e c i f i c a l l y  r e s o l v e d  i n  L i v i n g s t o n ’ s  i n t e r n a l  im ­
p r o v e m e n t  a d d r e s s ,  b u t  a  l o g i c a l  i n f e r e n c e  f r o m  t h e  a r g u m e n t  
was t h a t  s u c h  d e t e r m i n a t i o n ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  w a s  a  m a t ­
t e r  f o r  t h e  j u d i c i a r y .  W h i l e  h e  m ay  n o t  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  H o u s e  o n  t h e  b i l l ,  h e  a g a i n  d i r e c t e d  
p u b l i c  a t t e n t i o n  t o  h i a s e l f  a s  a  p o l i s h e d  s p e a k e r  a n d  a  c o n s t i ­
t u t i o n a l  a u t h o r i t y .
K e e n  p o l i t i c a l  r i v a l r y  e x i s t e d  am o ng  t h e  p r e s i d e n t i a l  a s ­
p i r a n t s  a n d  t h e  t h r e e - c o r n e r e d  f i g h t  o f  A d a m s ,  C a l h o u n  a n d  C ra w ­
f o r d  b e g a n  i n  e a r n e s t  a s  e a r l y  a s  1 3 2 1 .  No l o v e  w a s  l o s t  am ong  
th e m ,  a n d ,  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  e l i m i n a t e  o n e  a n o t h e r ,  t h e i r  a c ­
t i o n s  a t  t i m e s  w e r e  r e p r e h e n s i b l e .  C r a w f o r d  knew' t h a t  C a l h o u n  
h ad  a t t e m p t e d  t o  a l i e n a t e  h i s  s u p p o r t e r s  a t  t h e  t i m e  o f  M o n r o e 9s  
e l e c t i o n ;  a n d  a s  t h e  1 8 8 4  e l e c t i o n  a p p r o a c h e d ,  t h e r e  a p p e a r e d  
i n  t h e  W a s h i n g t o n  R e p u b l i c a n  a  s e r i e s  o r  l e t t e r s  a t t a c k i n g  C raw ­
f o r d  w h ic h  w e r e  s i g n e d  MA . b . TT T h e  e d i to x *  o f  t h e  j o u r n a l  w a s  C a l ­
h o u n 1 s  f r i e n d  a n d  t h e  a u t h o r  o f  t h e  l e t t e r s ,  S e n a t o r  N l n i a n  
Edw ards o f  I l l i n o i s ,  w a s  a p p o i n t e d  M i n i s t e r  t o  M e x i c o ,  u p o n  
Adams9 r e c o m m e n d a t i o n ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  l e t ­
t e r s .  ISdw ards r e s i g n e d  h i s  s e a t  i n  t h e  J a n a t a ,  a n d ,  w h i l e  o n
2  £££& »» 1 4 6 7 - 6 8  ( F e b r u a r y  1 0 ,  1 8 2 4 ) .
3 7  l y n c h ,  F i f t y  Y e a r s  o f  P a r t y  W a r f a r e . 8 8 8 .
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h i s  v & j  homa p r i o r  t o  h i s  d e p a r t u r e  t o  M e x ic o  C i t y  » f o r w a r d e d  
t o  C la y  f o r m a l  o t e r g e a  o f  i r r e g u l a r i t i e s  a n d  m i s c o n d u c t  i n  o f ­
f i c e  a g a i n s t  C r a w f o r d .  W h i l e  h i s  M e x i c a n  a p p o i n t m e n t  w a s  p e n d ­
i n g ,  h e  h a d  d e n i e d  a u t h o r s h i p  o f  t h e  l e t t e r s ;  b u t ,  i n  h i s  o o m - 
B U B ic a t io n  t o  t h e  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e ,  f r o m  W h e e l i n g ,  V i r g i n i a ,  
A p r i l  6 ,  1 8 2 4 ,  h e  a d m i t t e d  h a v i n g  w r i t t e n  t h e m . 3 ®
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  C l a y * s  r e f e r r a l  o f  t h e  c o m m u n ic a ­
t i o n  t o  t h e  H o u s e  A p r i l  1 9 ,  C r a w f o r d ’ s  f r i e n d s  o b t a i n e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c h a r g e s ,  o n  
w h ie h  w e r e  n am ed  L i v i r ^ s t o n ,  W e b s t e r ,  K a n d o l p h ,  J o h n  F l o y d ,  
G eorge  W. O w en , J o h n  W. T a y l o r ,  a n d  D u n c a n  M c A r t h u r .  A 
m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e rs  w e r e  n o t  s u p p o r t e r s  o f  C r a w f o r d , * ®  
b u t  a n  i m p a r t i a l  i n v e s t i g a t i o n  w a s  m ad e  d e s p i t e  t h e  a c c u s a ­
t i o n s  o f  b i a s  a n d  u n f a i r n e s s .  T he  w o r k  o f  t h e  c o m m i t t e e  p r o v ­
ed  t o  b e  a  d i s a g r e e a b l e  a n d  a r d u o u s  t a s k ;  l a r g e  n u m b e r s  o f  
d e p o s i t i o n s  w e re  r e c e i v e d  a n d  n u m e r o u s  w i t n e s s e s  w e r e  s u b ­
p o e n a e d ;  a n d  t h e  c o a s & i t t e e  w a s  k e p t  i n  s e s s i o n  f r o m  A p r i l  2 0  
u n t i l  f a r  i n t o  t h e  s u m m e r .  J a c k s o n ,  now a  p u b l i c l y  a v o w e d  
p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e ,  w r o t e  L i v i n g s t o n , J u l y  5 ,  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  h e  w a s  h a p p y  t o  l e a r n "  h i s  f r i e n d  w a s  " n e a r l y  c l o s i n g  t h e  
d i s a g r e e a b l e  d u t y  a s s i g n e d  t o  y o u  a s  o n e  o f  t h e  c o m m i t t e e . " * ^
The i n v e s t i g a t i o n  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  c h a r g e s  w e re  u n t r u e  a n d  
when t h e  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  m a d e ,  i t s  m e m b e rs  w e r e
3S A n n a l s  o f  C o n g r e s s , 1 8  C o n ^ . , 1 S e e s . ,  £ 4 3 1 - 5 0  ( A p r i l  1 9 ,  
1 8 2 4 } .  
m  2 4 5 5 .
40 L y n c h ,  F i f t y  Y e a r s  o f  P a r t y  W a r f a r e  B £88.
41  J a c k s o n  t o  L i v i n g s t o n ,  J u l y  5 ,  1 8 2 4 ,  i n  H a s s e t t  ( e d . ) ,  C o r ­
r e s p o n d e n c e  o f  A n d re w  J a c k s o n . I l l ,  2 6 1 .
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u n a n im o u s  i n  s t a t i n g  " t h a t  n o t h i n g ,  a f f e c t i n g  t h e  S e c r e t a r y ,  
a d e p e n d i n g  u p o n  t h e  o a t h  o f  M r .  E d w a r d s ,  o a n  b e  t a k e n  a s  
p r o v e d . " * 2
F o l l o w i n g  A d a m s’ s  e l e c t i o n  t o  t h e  p r e s i d e n c y  b y  t h a  H o u s e  
i n  1 8 2 5 , * ^  t h e  J a c k s o n  p a r t y  f o u n d  l i t t l e  t o  o p p o s e  i n  t h e  p o l^ -  
i d l e s  o f  t h e  Adam s a d m i n i s t r a t i o n .  I n  1 8 2 6 ,  t h e y  d e t e r m i n e d  t o  
u s e  t h a  P r e s i d e n t ’ s  p r o p o s e d  p l a n  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p a r t i ­
c i p a t e  i n  t h e  P a n a m a  C o n g r e s s  a s  a  r a l l y i n g  p o i n t  f o r  t h e i r  a t ­
t a c k  on t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  ^ h i l e  L i v i n g s t o n  w a s  l o y a l  t o  t h e  
J a c k s o n  c a u s e ,  h e  r e f u s e d  t o  v o t e  a g a i n s t  t h e  i n t e r e s t  o f  h i s  
p e o p le  a n d  f o l l o w  t h e  o p p o s i t i o n  a l l  t h e  way i n  i t s  w a r f a r e  o n  
Adam s. He a g r e e d  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  i n  s o  f a r  a s  t h e  e x e c u t i v e  
had d e c l a r e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  s e e k  t o  I m p r o v e  t h e  c o n ­
d i t i o n s  o f  I t s  c i t i z e n s  a n d  i n a u g u r a t e  a  p r o g r a m  o f  i n t e r n a l  i m -  
4 4p r o v e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w a s  a  l a r g e  L a t i n  e l e m e n t  i n  
Hew O r l e a n s  w h i c h  w a s  k i n d l y  d i s p o s e d  t o w a r d  t h e i r  k i n s m e n  t o  
t h e  s o u t h  w i t h  whom t h e y  h a d  c o m m e r c i a l  i n t e r c o u r s e .  C o n s e q u e n t ­
l y ,  w hen  t h e  f i g h t  w a s  m ad e  a g a i n s t  t h e  a p p r o p r i s . t i o n  t o  d e f r a y  
t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  d e l e g a t e s  t o  t h e  C o n g r e s s  o n  c o n s t i t u t i o n a l  
g r o u n d s , L i v i n g s t o n  cam e t o  t h e  d e f e n s e  o f  A d a m s .
On A p r i l  1 2 ,  d u r i n g  t h e  f i h t  v rh ic h  w a s  v,a -ed  f r o m  t h e  4 t h  
t o  t h e  22nd  I n s t a n t ,  L i v i n g s t o n  d e c l a r e d  t h a t  " w h e n  t h e  P r e s i ­
d e n t  w a s  d e s i g n a t e d  b y  t h i s  H o u s e ,  I  >*ave my v o i c e  I n  f a v o r  o f
o f  C o n g r e s s » 1© C o n g . ,  1 S e e s . ,  £ £ 1 5 .
* ?  f g g i s t e r  o f  d e b a t e s , 1 8  C o n g . ,  ;; 5 2 7  ( V a b r u a i y  9 ,  1 8 2 4 ) .
44  A d a m s ,  M e m o ir s  o f  J o h n  m a in o y  A d a m s , V I I ,  7 7 .  Adams r e p o r t e d  
L i v i n g s t o n  a s  s a y i n g  " t h a t  h e  a p p r o v e d  my n t e s s a r e  t o  C o n - r e  s o  
i n  e v e r y  p a r t . "
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t h a  c a n d i d a t e  who h a d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  e l e c t o r a l  v o t e s " ;  
b u t  t h i s  " h a s  n o t  i n f l u e n c e d  toy c o n d u o t  o r  o p i n i o n s  i n  r e l a t i o n  
to  t h e  p r e s e n t  C h i e f  M a g i s t r a t e "  a f t e r  h e  w a s  e l e c t e d .  T h e  P r e s ­
i d e n t  and  t h e  S e n a t e  h a d  t h e  r i g h t  t o  a p p o i n t  f o r e i g n  m i n i s t e r s ,  
he  c o n t i n u e d ,  a n d  t b s  H o u l c  c o u l d  r  f u s e  t o  a p p r o p r i a t e  b u t  s u c h  
pow er s h o u l d  h e  r e s e r v e d  f o r  d a n g e r o u s  c a s e s .  T h e  H o u s e  o o u l d  
n o t  a n n e x  c o n d i t i o n s  t o  a n  a p p r o p r i a t i o n ,  f o r  t h e  p o w e r  t o  g r a n t  
o r  r e f u s e  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  r i g h t  t o  m o d i f y  t h a  g r a n t .  T h e  
r i g h t  o f  i n s t r u c t i o n  a n d  t h e  inode o f  c e n d u e  t i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  
w ere  a s  e s s e n t i a l l y  e x e c u t i v e  p o w e r s  a s  w a s  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
t h e  m i n i s t e r  who w a s  t o  c o n d u c t  i t .  C o n s e q u e n t  J y , f o r  t h e  H o u s e  
t o  t a k e  o n e  o f  t h o s e  p a r s e r s  i n t o  i t s  h a n d s  w o u l d  h e  a s  f l a g r a n t  
a  b r e a c h  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a s  t o  t a k e  t h e  o i h o r .  " T h i s  i s  n o t  
a n  U t o p i a n  p r o j e c t , "  i t  " i s  t h e  g r e a t  ii m e r i c  a n  f y s t e m * "  I t  w a s  
n e i t h e r  a  c o m b i n a t i o n  f o r  e x c l u s i v e  p r i v i l e g e s  nox* " a  c o n f e d e r ­
a c y  f o r  a g g r e s s i o n  o r  e v e n  f o r  d e f e n s e . "  I t  v ;a s  n o t  a  c r u s a d e  
o f  r e p u b l i c a n i s m  a g a i n s t  m o n a r c h y ,  b u t  r a t h e r  " a  m u t u a l  u n d e r ­
s t a n d i n g  t o  p r o m o t e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  f r e e d o m  i n  c o n i ; r c e ,  
f r a n k n e s s  i n  n e g o t i a t i o n ,  h u m a n i t y  i n  w a r ,  f r e e  i n t e r c o u r s e  
and t h e  e x c h a n g e  o f  mood o f f i c e s  i n  p e a c e . "  V l i i l e  r e g r e t t i n g  
t h a t  h e  d i f f e r e d  " f r o m  t h e  r © p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  o t h e r  S o u t h e r n  
S t a t e s ,  w i t h  w h o s e  o p i n i o n s  , o n  o t h e r  p o i n t s  o f  p o l i c y ,  I  g e n ­
e r a l l y  c o n c u r "  L i v i n g s t o n ^ s  h e a t  j u d g m e n t  w o u ld  n o t  p e r m i t  h i m  
t o  y i e l d  t o  t h e i r  a r g u m e n t s  f o r  t h e  c o u r s e  he  h a d  i n d i c a t e d  w a s  
" th e  o n l y  o n e  t h a t  c a n  b e  p u r s u e d  w 1 t h  d u e  2 e g u r d  t o  t h a  d i e t r i -
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tm t io n  o f  o u r  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r s ." 4 5
M onroe9s  seeoxsd  a d n i n i s t r a t i o n  t e r m i n a t e d  th e  r u l e  o f  
th e  s o - c a l l e d  " V i r g i n i a  d y n a s t y "  w h ie h  h a d  f u r n i s h e d  t h e  p r e s *  
i d e a t s  f o r  t h e  p a s t  t w e n t y - f o u r  c o n s e c u t i v e  y e a r s .  T h is  dom­
i n a t i o n  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c s  b y  t h e  V i r g i n i a  l i n e  o f  p r e s i d e n t s  
had b e e n  d u e t o  t h e  V i r g in ia - N e w  Y ork  a l l i a n c e  w h ic h  g a v e  t o  
V ir g in ia  t h e  p r e s i d e n t i a l  a n d  t o  New Y o rk  t h e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  
s e l e c t i o n .  The m a in  f o r c e s  o f  t h i s  a l l i a n c e  w e re  t h e  tw o  o r ­
g a n i s a t i o n s  know n a s  t h e  R ich m on d  J u n t o  an d  t h e  A lb a n y  R e g e n c y .  
The o f f i c i a l  o r g a n  o f  t h e  J u n to  w a s t h e  R ichm ond  i n q u i r e r ,  w h o s e
A A
e d i t o r ,  Thomas R i t c h i e ,  w a s o n e  o r  i t s  m e m b e r s . T h e  A lb a n y  
A r m s . e d i t e d  b y  o n e  o f  t h e  m em bers o f  t h e  R e g e n c y ,  2d  w in  C r o s -  
w e l l ,  w as t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  New Y ork  o r g a n i z a t i o n .  The  
R egen cy  h ad  c o s e  I n t o  e x i s t e n c e  d u r in g  th e  f a c t i o n a l  s t r u g g l e s  
b etw een  t h e  f o l l o w e r s  o f  D e W itt  C l i n t o n  and  Van B u r e n ,  and b y  
1622  th e  l a t t e r  f a c t i o n  u n d e r  Van B u r e n * s  a b l e  l e a d e r s h i p  w a s  
v i c t o r i o u s  an d  i t s  l e a d e r  t h e  p o l i t i c a l  b o s s  o f  th e  S t a t e  . 4<^
The p r e s i d e n t i a l  c a m p a ig n  o f  1 8 2 4  w a s  a n  i n t r a - p a r t y  c o n t e s t  
o f  p e r s o n a l i t i e s  r a t h e r  t h a n  o f  p r i n c i p l e s ,  t h a t  d i v i d e d  t h e  p a r ­
t y  i n t o  S e v e r a l  f a c t i o n s .  C r a w fo r d  w as f a v o r e d  b y  th e  Y i r g i n i a -
4 5  |g j |* ^ t e r  Qf D e b a t e s . 1 9  C o n g . ,  1 B o s s . ,  2 1 9 5 - 2 2 1 5  ( A p r i l  1 2 ,
46  C h a r le s  H en ry  A m b le r , Thom as R i t c h i e .  A S t u d y  i n  V i r g i n i a  
P o l i t i c s  (R ic h m o n d , l S l s T ,  9 0 ^ n  ~
47  Baaue 1  ~ 5h ea  Gammon, "The P r e s i d e n t i a l  C am paign  o f  1 8 3 2 "  i n  
J o h n s  H o p k in s  U n i v e r s i t y  B t u d le a  i n  Hi s t o r i c a l  and P o l i t i c a l  
S c i e n c e . S e r i e s  X L , N o . 1  ( B a l t i m o r e ,  1 4 2 2 ) ,  1 2 .
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Hoy YftTv  c o m b in a t io n  and I t s  l e a d e r s  p l a c e d  th e  s ta m p  o f  " r e g u —
4 8lar** c a n d id a t e  u p o n  h im  i n  t h e  u n p o p u la r  c o n g r e s s i o n a l  c a u c u s  
a t  w h ich  o n l y  s i x t y - s i x  S e n a t o r s  a n d  R e p r e s e n t a t i v e s  o u t  o f  a
49t o t a l  m em b ersh ip  o f  tw o  h u n d r e d  s i x t y - o n e  w e r e  i n  a t t e n d a n c e *
411 o t h e r  f a c t i o n s  j o i n e d  i n  a  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  c a u c u s *  T h e
f i r s t  e v id e n c e s  o f  t h e  r e v o l t  w e r e  i n  th e  W est i n  1 8 2 2  w hen C la y  
and J a c k so n  w e r e  n o m in a te d  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  l e g i s l a t u r e s  a n d  
th e s e  n o m in a t io n s  w e r e  e n d o r s e d  b y  o t h e r  s t a t e  l e g i s l a t u r e s *  I n  
the l a s t ,  th e  s u p p o r t e r s  o f  A dam s a n d  C a lh o u n  a d o p t e d  t h e  same 
p o l i c y *
When J a c k s o n vs  c a n d i d a c y  w a s  f i r s t  a n n o u n c e d ,  i t  w a s  not
5 0r eg a r d e d  s e r i o u s l y ,  b u t  t h i s  v i e w  c h a n g e d  d e c i d e d l y  i n  1 8 2 3  
when J a c k s o n  s e n t i m e n t  i n  P e n n s y l v a n i a  b e o a ^  s o  s t r o n g Whan 
t h a t  s t a t e  l e g i s l a t u r e  e n d o r s e d  t h e  T e n n e s s e e a n  i t  m ad e  h im  t h e  
l e a d in g  c a n d i d a t e ,  e l i m i n a t e d  C a lh o u n ,  a n d  p a v e d  th o  w ay  f o r  
th e  f u t u r e  a l l i a n c e  o f  t h e  ^ o u t h  a n d  t h e  W e st*  The h e r o  o f  New 
O rlea n s w as a  p o p u l a r  a n d  d i s c r e e t  C a n d id a  t o  a n d  i t  a p p e a r e d  
th a t  e v e r y  e v e n t  c o n t r i v e d  t o  i n c r e a s e  h i s  p o p u l a r i t y .  He w as 
summoned t o  t h e  e x e c u t i v e  m a n s io n  to  r e c e i v e  t h e  c o n g r e s s i o n a l  
m edal " f o r  h i s  g a l l a n t  d e f e n s e  o f  New O r l e a n s "  a n d  t o o k  w i t h  
him h i s  f o r m e r  a i d e - d e - c a m p  L i v l i s t e n * 52 I n  t h e  o e n a t e  h e
^  8 g 3 T f - e^ k l y  ( 1 8 2 3 - 1 8 2 4 ) ,  2 5 8  (D e c e m b e r  2 7 ,
s c  I n t e l l i g e n c e r , F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 2 4 *
SP R ichm ond i n q u i r e r . J u l y  3 0 *  1 8 2 2 .
Wee k l y  Re g i s t e r  * XXV ( 1 8 2 3 - 1 8 2 4 ) ,  1 6 7 ,  1 9 4 ,  2 4 2 ,  2 5 8 .  
N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r * M a rc h  1 7 ,  1 8 2 4 .
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su p p o r te d  s e v e r a l  o f  t h e  i n t e r n a l  im p r o v e m e n t t i l l s  w h ic h  
p a sse d  &z& w h i l e  d e c l a r i n g  h i m s e l f  i n  a c o o r d  w i t h  t h e  p o l i c y  
o f  p r o t e c t i o n ,  h e  a s s e r t e d  t h a t  h e  w a s i n  f a v o r  o f  a  " j u d i ­
c io u s"  t a r i f f *
Long b e f o r e  t h e  v o t i n g  b e g a n ,  i t  w a s  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  
th e r e  w as t o  b e  n o  c h o i c e  o f  p r e s i d e n t  b y  th e  e l e c t o r s  and t h a t  
th e  e l e c t i o n  w o u ld  b e  th r o w n  I n t o  t h e  H o u se  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
where th e  s e l e c t i o n  w o u ld  b e  m ade fr o m  t h e  t h r e e  h ig h  r a n k in g  
c a n d id a t e s .  N o t u n t i l  t h e  n e w s  f r o m  L o u i s ia n a  r e a c h e d  W a sh in g ­
to n  w as i t  known t h a t  C la y  w o u ld  b e  f o u r t h  o n  t h e  l i s t .  J a c k s o n  
s e c u r e d  t h e  e n t i r e  v o t e  o f  New J e r s e y ,  P e n n s y l v a n i a ,  N o r th  C a r o ­
l i n a ,  T e n n e s s e e ,  I n d i a n a ,  and A lab am a*  O f t h e i r  e l e o t o r a l  v o t e s  
I l l i n o i s  g a v e  t w o ,  L ou l a  1 a n a  t h r e e ,  M a ry la n d  s e v e n  and New Y o r k  
o n e , o r  a  t o t a l  o f  n i n e t y - n i n e .  Adams w a s s e c o n d  w i t h  e i g h t y -  
f o u r ,  C raw ford  n e x t  w i t h  f o r t y - o n e ,  an d  C la y  l a s t  w ith  t h i r t y -  
se v e n  v o t e s , 5 8
O n ly  t w i c e  h a s  th e  H o u se  b e e n  c a l l e d  u p o n  t o  e l e c t  th e  
p r e s id e n t  and o n l y  tw o m en , L i v i n g s t o n  an d  R a n d o lp h ,  h a v e  h ad  
th e  d i s t i n c t i o n  o f  c a s t i n g  a  v o t e  i n  t h e  tw o  e l e c t i o n s .  I n  
th e  fo r m e r  e l e c t i o n ,  L i v i n g s t o n  w a s  a  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  and 
to d  su c h  t o  d o  w i t h  t h e  f i n a l  o u tc o m e  o f  t h e  lo n g - d r a w n  o u t  
c o n t e s t ,  b u t  i n  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  h e  h ad  l i t t l e  o r  n o  
w e ig h t .  H is  f i g h t , w h ic h  had  r e s u l t e d  i n  c h a r g e s  o f  b a r g a in
Edward s t a n w o o d , A H i s t o r y  o f  t h e  P r e s i d e n c y ,  Prom  1 7 8 8  
£& 19£8 , Z v o l s .  (B o sto n , R B S T T  X , 1 3 5 .  '  “
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f ^  i f t d  b o o n  n d 6  i n  t h e  L o u iB id n e  L e g i s l a t u r e  
u rt b e  knew  t h a t  b i s  s t a t e  d e l e g a t i o n  w o u ld  o u t v o t e  h im  tw o  
t o  on e*  y e t  h e  r e m a in e d  l o y a l  t o  J a c k s o n , 5 5  C la y  and Adame 
had b e e n  p o l i t i c a l  e n e m ie s  f o r  m any y e a r s *  b u t  t h e r e  w a s  a 
rap p roach m en t and  t h e  f o r m e r  a g r e e d  t o  s u p p o r t  Kdams o v e r  
J a ck so n  o r  C ra w fo rd *
ffca H o u se  d e c id e d  t h e  c o n t e s t  F e b r u a r y  n i n t h ;  L i v i n g ? t o n  
was c h o s e n  t e l l e r  b y  h i s  c o l l e a g u e s , 5 5  a n d  c o n t r a r y  t o  a l l  e x ­
p e c t a t i o n s * 5 ^ Adams r e c e i v e d  t h e  r e q u i s i t e  t h i r t e e n  v o t e s  o n  
th e  f i r s t  b a l l o t * 5®
The 1838 p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o p e n e d  i n  O c t o b e r  1835 w h en  
th e  T e n n e s s e e  l e g i s l a t u r e  n o m in a te d  J a c k s o n  a n d  a n  e f f o r t  w a s  
made t o  s e c u r e  th e  s u p p o r t  o f  C r a w fo r d  and  Van B u r e n .  L i v i n g ­
s t o n  b ecam e q u i t e  f r i e n d l y  w i t h  V an B u r e n  and a t t e m p t e d  t o  s e ­
cu re  fr o m  h im  a  com m itm en t t o  s u p p o r t  J a c k s o n  i n  1836, W r it in g  
from  A lb a n y , u n d e r  th e  g u i s e  o f  r e q u e s t i n g  V an B u r e n * a  a s s i s t ­
ance in  s e c u r i n g  a  n a v a l  a p p o in tm e n t  f o r  h i s  b r o t h e r *  L i v i n g s t o n  
in form ed  h im  o f  C l i n t o n f s  d e t e r m i n a t i o n  " t o  t e  a  c a n d i d a t e  f o r  
P r e s id e n t  a t  t h e  n e x t  e l e c t i o n t h a t  th e  New Y o r k e r  w is h e d  V an  
lu r a n  t o  s u c c e e d  h im  a s  g o v e r n o r *  and t h a t  i f  e l e c t e d  p r e s i d e n t  
•you  m ig h t  h a v e  u n d e r  t h e  G e n e r a l  G overn m en t w h a t  y o u  w i s h e d . " 5 ^
84 P H ? ? * W e ek ly  R e g i s t e r . XXXI (1626-1827), 178 (N o v em b er  18* 
1826J  .  " i t  I s  w e l l  k n o v n  t h a t  G e n e r a l  J a c k s o n  r e c e i v e d  
t h r e e  a n d  Hr* Adams tw o  o f  t h e  v o t e s  o f  L o u is ia n a  • Was e v e r  
t h e r e  a  m ore c l e a r  c a s e  o f  ’ b a r g a in  and  c o m p r o m is e f **? 
f 5 B a l l y  n a t i o n a l  I n t e l l l r e n o e r , F e b r u a r y  10, 1625.22 l a t a r  o f  D e b a t e s ,  1 8  G o n g * . 2 B o s s .*  5 2 6  (F e b r u a r y  9 ,  1 8 2 4 .  
2  g a i l y  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , F e b r u a r y  1 0 *  1 8 2 5 .
2  ft o g l s t e r  o f  D e b a t e s . 18 C o n g . . 2 B e s s . *  5 2 7  (F e b r u a r y  9 ,  1 8 2 4 ) .  
™  iiv in g sF o n  to  Van Suren * N ovem b er  3 0 ,  1 8 2 5 ,  i n  V an BUro n  pa  
p a r s  ( M a n u s c r ip t s  D i v i s i o n *  L ib r a r y  o f  C o n g r e s s ) ,  V i*  1 4 5 6 .
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ffe& Burea r v p l i f t i  from  d a s f e in g t o n ,  " T h e r e  i b n o t  t h e  r e m o t e s t  
p r o b a b i l i t y  o f  my c o m m it t in g  m y s e l f  l a  th e  m a t t e r  a t  t h i s  s e s ­
s io n *  y>* r e a s o n s  e r e  o b v io u s  e n d  oo n c l u s i v  e  •"  C o n t i n u i n g » 
fa n  B uren s t a t e d  t h a t  h e  w a s  c e r t a i n  t h a t  C l l n t o n f s  e m i s s a r y  
•w as u n c o n s c io u s  o f  t h e  I m p r o p r ie t y  o f  h i s  s u g g e s t i o n "  a n d  L i v ­
in g s to n  w as r e q u e s t e d  " n o t  t o  spo& k o f  i t  t o  a n y o n e  * You know  
wh&t a  han d  o f  p o l i t i c a l  g o s s i p s  a r e  a p t  t o  make o f  s u c h  t h i n g s  5 ^ °  
W hether car n o t  L i v i i ^ s t o n  i n f l u e n c e d  V an  B u r e n ’ a d e c i s i o n  ho s u p ­
p o r t  th e  G h n e r a l ,  w h ic h  w a s  p u b l i c l y  a n n o u n c e d  a t  th e  o l o e e  o f  
th e  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s ,  i t  w a s a  m o s t  v a  l i a b l e  a c q u i s i t i o n  t o  
the J a c k so n  c a u s e *
I n  C o n g r e s s  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  a d m ln ls  t  r a t  io n  w a s  s o l ­
i d i f i e d  and b y  t h e  t im e  t h a t  b o d y  a d j o u r n e d  in  f.tay 1 8 2 6 ,  t h e  
l i n e s  upon w h ic h  t h e  n e x t  c a m p a ig n  w a s  to  b e  f o u g h t  w are  c l e a r ­
l y  drawn* J a c k s o n ’ s  p l a n  o f  b a t t l e  w a s  c a r e f u l l y  o r g a n i z e d  a n d  
a b ly  c o n d u c te d *  E ls  c a m p a ig n  m a n a g e r s  r e a l i z e d  t h a t  s u c c e s s  d e ­
pended u p on  th e  e l e c t o r a l  v o t e s  o f  P e n n s y l v a n i a ,  New Y o r k , a n d  
V ir g in  l a  In  a d d i t i o n  to  t h o s e  o f  th e  S o u t h  a n d  W est*  T h ey  c o u l d  
cou n t u p on  th e  P e n n s y l v a n ia  v o t e ,  b u t  t h o s e  o f  New Y o rk  and V i r ­
g in ia  w e re  a n o t h e r  m a t te r *  I n  V i r g i n i a  t h e  p r e j u d i c e  a g a i n s t  
Jackson w a s a lm o s t  a s  s t r o n g  a s  t h e  d i s l i k e  f o r  Adams a n d  i n  
Sew York th e  O e n e r a l  h a d  r e c e i v e d  v e r y  l i t t l e  s u p p o r t  In  1 8 2 4 *
I t  was a p p a r e n t  t h a t  V an B u r e n ’ s  c o n t r o l  o f  t h e  R e g e n c y  w o u ld  
be r e - e s t a b l  i s h e d  a n d  t h a t  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  e n t e n t e  b e tw e e n  
i t  and t h e  J u n to  w e r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  th e  i s s i »  .  I n
®  t o  L i v i n g s t o n  ( d r a f t  in  Van B u ren  f s  h a n d w r i t i n g )
ibid * * 1468—69*
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r e g a in in g  c o n t r o l  o f  t h e  R e g e n c y  e n d  r e n e w in g  t h e  New Y o r k -  
V ir g in ia  a l l i a n c e  u n d e r  h i e  c o n t r o l , * 1  V an B u r e n  r e n d e r e d  h i s  
s e a t  e f f e c t i v e  s e r v i c e  t o  t h e  J a c k s o n  p a r t y • f u r t h e r m o r e ,  h e  
so u g h t t o  h a r m o n is e  th e  C r a w fo r d  a n d  O a lh o u n  f a c t i o n s  I n  t h e  
l a s t  from  New Y ork  t o  G e o r g ia *  T o t h i s  e n d ,  h e  m ade a n  e x t e n ­
s i v e  t r i p  fro m  h i s  hom e t o  G e o r g ia  t h r o u g h  V i r g i n i a  a n d  t h e  
C a r o lin e s * * 2
fro m  th e  c l o s e  o f  th e  1 8 2 6  c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s  u n t i l  
th e  s e l e c t i o n  o f  t h e  p r e s i d e n t ,  t h e  c a m p a ig n  r a g e d  w i t h  u n p r e ­
c e d e n te d  fu r y *  I n  t h i s  f i g h t ,  L i v i n g s t o n  g a v e  h i s  t im e  an d  e n ­
e r g ie s  u n r e s e r v e d ly  t o  p r o m o t in g  t h e  c a u s e  o f  h i s  f r i e n d .  He
n e g le c t e d  h i s  own c a m p a ig n  a n d ,  i n s t e a d  o f  r e t u r n i n g  t o  L o u i s ­
a slan a  i n  th e  i n t e r e s t  o f  h i s  1 8 2 7  e l e c t i o n ,  h e  m ade t r i p s  
through  New Y ork  an d  P e n n s y l v a n ia  t o  g a i n  f i r s t  h an d  in f o r m a ­
t io n  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  d e l i v e r  c a m p a ig n  s p e e c h e s  i n  s u p p o r t  
o f  th e  c a n d id a c y  o f  t h e  o ld  h e r o .  I n  a n a l y z i n g  t h e  s i t u a t i o n ,  
t h i s  p r a c t i c a l  p o l i t i c i a n  d id  n o t  a l l o w  p r e f e r e n c e  t o  I n f l u e n c e  
h is  ju d g m e n t. H is  r e p o r t s  r e v e a l e d  c l e a r  a n a l y s e s  o f  c o n d i t i o n s  
w ith  d u e r e g a r d  b e i n g  g i v e n  t o  a l l  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  
f i n a l  o s t e o n .
From New Y o r k , h e  w r o t e  J a c k s o n ,  " S in c e  xay l a s t  e v e r y t h i n g  
co n firm s th e  o p i n i o n  I  t h e n  e x p r e s s e d  a s  t o  t h e  U i s p o s i t i o n  o f  
the S t a t e  In  r e l a t i o n  t o  th e  a p p r o a c h in g  e l e c t i o n "  and " I  s h o u l d
6X A m b ler ,  Thom as R i t c h i e , A s t u d y  i n  V i r g i n i a  P o l i t i c s . 1 0 6 -  
106, 110—113.
“  John  0 .  F i t z p a t r i c k  ( e d . ) ,  "The a u t o b io g r a p h y  o f  M a r t in  Van  
Bwren* i n  A m e r ic a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  R e p o r t .  1 9 1 8 .  I I
• <Washington, 1920), 169, 367* — -------
P  L iv in g sto n  to  Jackson, May 21, 1827, i n  J a o k s o n  P a p e r s ,  
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n o t  b e  s u r p r i s e d  t o  r i n d  n i n e * t e n t h s  o r  t h e  D i s t r i c t s  w o u ld  
b e  i n  y o u r  f a v o r . "  I n  r e f e r r i n g  t o  t h e  " p o l i t i c a l  p a r t y "  d i ­
v i s i o n s  h e  s t a t e d  t h a t  t h e  " o l d  r e p u b l i c a n s  o r  b u c k - t a i l s "  w e re  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  " a r e  w i t h  u s  t o  a  m a n ."  T h e  h o s t i l i t y  
b e tw e e n  th e m  a n d  t h e  " C l i n t o n i a n s  h a s  s o f t e n e d  s o m e w h a t  o f  i t s  
a s p e r i t y "  a n d  m an y  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  " i n  t h a t  p a r t y  a r e  
a l r e a d y  a r r a y e d  u p o n  o u r  s i d e . "  T he r e s t  m u s t  f o l l o w  b e c a u s e  
t h e y  c a n n o t  g o  w i t h  t h e  f e d e r a l i s t s  a s  t h e y  " a r e  now t h e m s e l v e s  
c o m p l e t e l y  d i v i d e d . "  The g r e a t  b o d y  o f  th e m  r e t a i n  " t h e  nam e 
f ro m  a  p r i d e  o f  o p i n i o n  t h a t  i s  p e r h a p s  e x c u s a b l e  »" a n d  c a l l  
t h e m s e l v e s  " W a s h in g to n  F e d e r a l i s t s . "  T h e y  w i l l  n e v e r  v o t e  f o r  
Adame "w h o a  t h e y  h a t e  f o r  h i s  D e f e c t i o n . "  The s m a l l e r  o r  " u l t r a  
F e d e r a l i s t s "  b e l o n g e d  t o  t h e  " IS s se x  a n d  H a r t f o r d  S c h o o l s "  a n d  
" a r e  y o u r  b i t t e r  e n e m i e s , "  b u t  " w i t h  th e m  n o  o t h e r  p a r t y  i n  t h i s  
s t a t e  d a r e  o p e n l y  t o  c o m b i n e . "  He h a d  n o  d o u b t  t h a t  t h r e e  o f  
t h e  f o u r  p a r t i e s  w o u ld  b e  I n  J a c k s o n ’ s  f a v o r  a n d  " f o r  t h e  f o u r t h ,  
I  d o  n o t  t h i n k  t h e y  c a n  com m and a  s i n g l e  e l e c t o r a l  v o t e  i n  t h e  
S t a t e . "
£ b e n  a p p r o a c h e d  t o  l e a r n  " w h a t  w o u ld  b e  t h e  o o u r s e  o f  y o u r  
a p p o i n t m e n t s "  L i v i n g s t o n  t o o k  t h e  o c c a s i o n  to  i n f o r m  t h e  i n q u i r ­
e r s  t h a t  J a c k s o n ’ s  c o u r s e  " w o u ld  s a t i s f y  e v e r y  f r i e n d  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n ,  t h e  w e a l t h  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  h a p p i n e s s  o f  t h e  
c o u n t r y "  a n d  t h a t  " y o u  y o u r s e l f  h a d  f o r m e d  n o  d e t e r m i n a t i o n s  
cm t h i s  s u b j e c t  m uch l e s s  h a v e  c o m m u n ic a te d  t h e m . "  W ith  r e g a r d  
t o  t h e  L o u i s i a n a  s i t u a t i o n ,  w h i l e  ho w o u ld  " n o t  g o  t o  Now O r -
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l e a n s  u n t i l  S e p t e n b e r ,"  t h e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  t h a t  " I  am , 
a g a in  n o t  t o  h e  p u t  t o  sh a m e  b y  t h e  r o t e  o f  my s t a t e , "  f o r  " th e  
ro te  o f  g r a t i t u d e  w i l l  b e  g i v e n  b y  a  m a j o r i t y  o f  t w o - t h i r  d s  • "®4  
I n  Hew Y o r k , o n e  e l e o t o r  w a s  c h o s e n  f r o m  e a c h  o f  t h e  r e ­
p r e s e n t a t i v e  d i s t r i c t s  an d  t h e s e  t h u s  e l e c t e d  c h o s e  tw o  a d d i ­
t i o n a l  e l e c t o r s *  'Rio s e l e c t i o n  o f  t h e  e l e c t o r s  w a s  u n d e  a t  
d i f f e r e n t  t im e s  i n  t h e  s e v e r a l  d i s t r i c t s *  The e l e c t i o n  i n  Hew  
York C i t y  w a s h e ld  i n  N ovem b er 1 6 2 7 *  The r e s u l t s  g a v e  L i v i n g ­
s t o n  a n  o p p o r t u n i t y  to  w r i t e  th e  G e n e r a l ,  " I  h o p e  y o u  w i l l  n o t  
a t t r i b u t e  t h e  p l e a s u r e  t h a t  I  f e e l  a t  t h e  e l e c t i o n  i n  t h i s  c i t y  
to  t h e  p r i d e  of s e e i n g  my p r e d i c t i o n s  f u l f i l l e d * " W h ile  he h a d  
p r o m ise d  J a c k s o n  " fr o m  o n e - h a l f  t o  t w o - t h i r d s  o f  t h e  v o t e s  o f  
th e  s t a t e  i n  t h e  s p r i n g , "  h e  t h o u g h t  h e  c o u ld  c o u n t  " u p o n  t h i r ­
t y  o f  t h e  t h i r t y - s i x  o f  t h e  D i s t r i c t s . " A lt h o u g h  he h a d  l o n g  
b een  a b s e n t  fr o m  t h e  S t a t e ,  "X w as p e r s u a d e d  I  k n ew  t h e  r e p u b ­
l i c a n  s t u f f  i t  w a s  m ade o f  w e l l  e n o u g h  t o  b e  s u r e  o f  t h e  c o u r s e  
i t  w o u ld  p u r s u e  b e t w e e n  y o u  a n d  A d a m s." 6 ®
On A u g u s t  1 3 ,  1 8 2 8 ,  L i v i n g s t o n  m ade a  s p e e c h  i n  f a v o r  o f  
J a e k s o n ’ s  c a n d id a c y  a t  H a r r i s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a ,  w h ic h  w a s  e n ­
t h u s i a s t i c a l l y  r e c e i v e d *  I n  h i s  c l o s i n g  r e m a r k s ,  h e  a s s e r t e d  
t h a t  th e  e l e c t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  h e r o  w o u ld  " e s t a b l i s h  o u r  
h o n o r  a b r o a d ,  I n s u r e  u n io n  a n d  t r a n q u i l i t y  a t  hon e a n d  r e s c u e
64 I b i d *
65  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  N ovem b er 1 1 ,  1 8 2 7 ,  in  J a c k s o n  
P a p e r s ,  S e r i e s  I I ,  3 8 2 - 8 3 *
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th e  p r i n c i p l e s  from  d e f a m a t i o n ."
J a c k s o n ’ s  c a m p a ig n  m a n a g e r s  c o n s i d e r e d  h im  a  p o l i t i c a l  
n o v ic e  and  w e r e  c o n s t a n t l y  w o r r ie d  l e s t  h i s  t e m p e r  w o u ld  c a u s e  
him  t o  s a y  s o m e th in g  w h ic h  w o u ld  r u i n  h i s  c h a n c e s .  A s s o o n  a s  
i t  came t o  L i v i n g s t o n ' s  a t t e n t i o n  t h a t  a  p a m p h le t  c r i t i c i s i n g  
t h e  G e n e r a lf s  w i f e  b a d  " b e e n  r e p r i n t e d  h e r e "  an d  w a s  b e i n g  d i s ­
t r ib u t e d  i n  g r e a t  n u n to ers i n  " f r a n k e d  p a c k a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  
U n ite d  S t a t e s » "h e n o t i f i e d  h i s  f r i e n d .  A d r o i t l y ,  h e  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  c o n t e m p t ib l e  a c t i o n  o f  h i s  e n e m ie s  w a s  f o r  t h e  p u r p o s e  
" o f e x c i t i n g  y o u r  f r i e n d s  o r  p e r h a p s  y o u r s e l f "  t o  son© o v e r t  a c t  
o f  v i o l e n c e  " w h ich  i n  t h e  d e s p e r a t e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h e y  w o u ld  
hope t o  tu r n  t o  t h e i r  a d v a n t a g e ."  C l e v e r l y  and  s u b t l y  he s u g ­
g e s t e d  t h a t  " a s  i t  w o u ld  b e  h i g h l y  Im p ru d e n t t o  g i v e  M iy w t o  
r ig h t e o u s  " i n d i g n a t i o n ,"  h e ,  l i k e  h i s  f r i e n d s  i n  W a s h in g to n  
who w e re  o n  t h e i r  g u a r d ,  s h o u ld  " t r e a t  i t  w i t h  c o n t e m p t ."  A s ­
sum ing t h a t  t h e  G e n e r a l  n a t u r a l l y  w o u ld  a d o p t  t h e  same p o l i c y ,  
L iv in g s t o n  i n  fo rm ed  h im  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  com m on! c a t i o n  w a s  
to  f o r e s t a l l  h i s  b e in g  " t a k e n  by  s u r p r i s e  o n  s e e i n g  i t  a g a i n  
in  c i r c u l a t i o n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  m em bers o f  t h i s  b o d y ." ® ^  
Im p o r ta n t  a n d  s u c c e s s f u l  i n d i v i d u a l s  m u st p a y  t h e  p r i c e  
o f  a t t a i n i n g  p r o m in e n c e  b y  b e c o m in g  a t a r g e t  o f  a t t a c k .  I t  
v a s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a t t e m p t  w a s  m ade t o  w e a k e n  L i v i n g s t o n ' s  
i n f l u e n c e  i n  t h e  J a c k s o n  c o u n c i l s ,  i n  L o u i s i a n a ,  an d  in  t h e  
c o u n tr y  a t  l a r g e  b y  a c c u s i n g  h im  o f  b e i n g  t h e  p e r s o n a l  en em y  o f
a
M  B a i t e d  S t a t e s  T e le g r a p h .  O c t o b e r  1 1 ,  1 6 2 8 .
•V  L iv in g s to n  to  Jack son , M arch 7 ,  1 8 2 8 ,  i n  J a c k s o n  P a p e r s .
S e r i e s  1 2 ,  V o l .  XV, 1 8 .
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| « f f e r s ^ n • He r e a l i z e d  t h e  h a r m  t h i s  w o u ld  d o  h im  a n d  i n  o r ­
der " t o  r e f u t e  w h a t  I c o n s i d e r  a s  a n  i n j u r i o u s  c a l u m n y h e  
w r o te  N i c h o l a s  P .  T r i s t  f o r  a  c o p y  o f  o n e  o f  J e f f  a r s o n ’ s  l e t ­
t e r s  t o  h im  w h ic h  h e  h a d  m i s p l a c e d *  " I  f i n d , "  h e  s a i d ,  i n  
som e o f  t h e  p a r t y  p a p e r s  o f  t h e  d a y  " t h a t  I  am  a s s a i l e d  a s  t h e  
p e r s o n a l  en em y  o f  Mr* J e f f e r s o n , "  a n d  a s  p r o o f  o f  t h i s  c h a r g e  
" i s  p r i n t e d "  t h e  c o n c l u d i n g  p a r a g r a p h  o f  h i s  b a t t u r e  c o n t r o v e r ­
s y  p a m p h le t* C8 F o r t u n a t e l y ,  h e  k n e w  t h a t  J e f f e r s o n  " k e p t  c o p i e s
o f  a l l  o f  h i s  l e t t e r s "  a n d  t h u s  h e  w a s  a b l e  t o  r e f u t e  t h e  c h a r -  
69g e s .
L i v i n g s t o n ,  a l t h o u g h  n o t  r e t u r n i n g  t o  New O r l e a n s  p r i o r  t o  
t h e  1 8 2 5  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  k e p t  i n  t o u c h  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  a n d  c o n t i n u e d  h i s  a c t i v e  s u p p o r t  o f  J a c k s o n  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  h i s  own i n t e r e s t *  T h e r e  w e r e  t h e  u s u a l  s h i f t s  i n  p o l ­
i t i c a l  a l i g n m e n t s ,  b u t  t h e  o n e s  m o s t  e x p e n s i v e  t o  t h e  J a c k s o n
c a u s e  w e r e  t h e  d e f e c t i o n s  o f  L i s l e t  a n d  M a z u re a u *  T h i s  l o s s*
w as l a r g e l y  i n s t r u m e n t a l  i n  d e f e a t i n g  D a v e z a c ’ s  a t t e m p t  t o  f o r e -
7 0s t a l l  C l a y ’ s  n o m i n a t i o n  b y  t h e  l e g i s l a t u r e . ' v The A dam s g r o u p  
w as e n c o u r a g e d  w h e n  i t  w a s  r e p o r t e d  l a t e r  t h a t  " s e v e r a l  o f  t h e
66  L i v i n g s t o n  t o  N i c h o l a s  P .  T r i s t ,  A p r i l  1 5 ,  1 8 2 8 ,  i n  N i c h ­
o l a s  P .  T r i s t  P a p e r s  ( M a n u s c r i p t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C on­
g r e s s ) ,  V , 5 6 ,1 6 5 *
69 L i v i n g s t o n  t o  T r i s t ,  May 1 7 ,  1 8 2 8 ,  i n  i b i d . ,  5 6 , 1 8 2 .  L i v ­
i n g s t o n  t h a n k s  T r i s t  " f o r  h a v i n g  c o m p l f e d  W ith  h i s  r e q u e s t s  
a n d  t e l l s  h im  t h a t  " T h e  i n j u r y  t o  me [ i n  t h e  B a t t u r a  c a s e ]  
w as g r e a t e r  t h a n  h e  [ J e f f e r s o n ]  f o r e s a w  a n d  e x c i t e d  a  w a rm th  
u p o n  my p a r t  w h ic h  w a s  n a t u r a l * "  H o w e v e r ,  i t  h a d  b e e n  a  
s o u r c e  o f  c o n s o l a t i o n  t o  h im  t h a t  t h e i r  m i s u n d e r s t a n d i n g s  
h a d  b e e n  c l e a r e d  u p  b e f o r e  J e f f e r s o n ’ s  d e a t h .  I n  1 8 2 4  J e f ­
f e r s o n  w r o t e  M onro© t h a t  "M r* L i v i n g s t o n  w o u ld  now b e  r e c e i v ­
e d  a t  M o n t i c e l l o  w i t h  a s  h e a r t y  a  w e lc o m e  a s  h e  w o u ld  h a v e  
b e e n  i n  1 8 0 0 , "  J e f f e r s o n  t o  M o n ro e  * M a rc h  2 4 ,  1 8 2 4 ,  i n  F o r d  
l e d . ) ,  T h e  W r i t l a g s  o f  T h o m as J e f f e r s o n *
f9  f c o o l e l a n a  A g y lu m  a n d  g . l l e l a n a  A d v e r t i s e r . M a rc h  2 0 ,  1 8 2 3 .
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m m t i n f l u e n t i a l  m e m b e rs  o f  t h e  C l a y  p a r t y  h a v e  e x p r e s s e d  t h e i r  
d e t e r m i n a t i o n  t o  v o t e  f o r  ^ d a m s  i n  o o n s a q u e n c e  o f  t h e  f & r l o r n  
h o p e  ( n a t i o n a l l y }  o f  t h e i r  f a v o r i t e . ” T h i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
A sy lum  " w i l l ,  we t h i n k ,  h e  l i k e l y  t o  i n d u c e  t h e  o t h e r  F r e n c h  
r a s h e r s  £ o f  t h e  l e g i s l a t u r e ]  t o  a d o p t  t h e  s a m e  d e t e r m i n a t i o n ,  
an d  we s h o u l d  n o t  h e  s u r p r i s e d  w e r e  t h e  v o t e  o f  t h e  S t a t e  g i v e n  
M r. Adams e n t i r e . ” 7^
T he  n a t i o n a l  e l e c t i o n  w a s  p r a c t i c a l l y  t h e  s o l e  i s s u e  i n  
t h e  1 8 2 4  s t a t e  c a m p a ig n  a n d  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e s  w e re  
H a r ig n y ,  Y i l l e r e  a n d  H e n r y  J o h n s o n .  M u r ig n y  a n d  V i l l e r e  d i v i d ­
e d  t h e  F r e n c h  v o t e ;  t h e  f o r m e r  h a d  t h e  l a r g e r  f o l l o w i n g  i n  t h e  
e l t y ;  t h e  l a t t e r  w a s  t h e  s t r o n g e r  i n  t h e  r u r a l  s e c t i o n s  o f  t h e  
S t a t e *  T he J a c k s o n  f o r c e s  m ade  o h e  m i s t a k e  o f  d i v i d i n g  t h e i r  
s u p p o r t  b e tw e e n  t h e  t w o ,  w h ic h  g a v e  J o h n s o n  t h e  a d v a n t a g e .  T he 
c a m p a ig n  w as a  h i t t e r  o n e  a n d  c a n a r d s  w e r e  c i r c u l a t e d  w i t h  t e l l ­
in g  e f f e c t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  C o u r i e r .  m e s s e n g e r s  w e r e  s e n t  o u t  
a l l  o v e r  t h e  s t a t e  " w i t h  s a d d l e - b a g s  f u l l  o f  r e a d y  m ad e  t i c k e t s  
t o  s w in g  t h e  e l e c t i o n  " t o  J o h n s o n "  a n d  t o  s p r e a d  t h e  r e p o r t  
t h a t  Y i l l e r e  h a d  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  r a c e . 7 6
J a m e s  B ro w n ’ s  r e s i g n a t i o n  f r o m  t h e  T J n i te d  S t a t e s  . J e n a to  
a d d e d  f u e l  t o  the p o l i t i c a l  f i r e s  i n  L o u i s i a n a .  I m m e d i a t e l y  
s e v e r a l  c a n d i d a t e s  a n n o u n c e d  f o r  th© x^sition the J a c k s o n  
f o r c e s  s u p p o r t e d  L i v i n g 3 t o n  f o r  the place. ..hon the two H o u s e s
71 L o u i s i a n a  A s y lu m 3 N o v e m b e r 2 ,  1 8 2 4 ,
72  ^Louisiana C o u r i e r ,  J u n e  2 4 ,  1 8 2 4 .
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Qf t h e  A ssem bly  c o n v e n e d  l a  J a n u a r y ,  1 0 2 4 *  t o  e l e c t  B ro w n ’ s  
s u c c e s s o r ,  t i e  o n l y  c a n d i d a t e s  r e m a i n i n g  i n  t h e  r a c e  w e r e  L i v -  
l i s t e n  **** h i s  f o r m e r  s u c c e s s f u l  c o n g r e s s i o n a l  o p p o n e n t ,
Josi& h S .  J o h n s t o n *  T h e  c o n t e s t  w a s  v e r y  c l o s e ,  b u t  J o h n s t o n
w as r e t u r n e d  t h e  w i n n e r  b y  t h e  v o t e  o f  t w e n t y - n i n e  t o  t w e n t y -  
7 5se v e n *
D a v e s a e  b e ca m e  t h e  l e a d e r  o f  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ’ s  p o l i t i ­
c a l  f o r c e s  d u r i n g  h i s  a b s e n c e  i n  W a s h in g to n  a n d  d e v o t e d  h i s  
t im e  a n d  e n e r g i e s  t o  p r o m o t i n g  J a c k s o n ’ s  c a n d i d a c y *  He n e g ­
l e c t e d  h i s  own c a m p a ig n  f o r  r e - e l e c t i o n  t o  t h e  s t a t e  l e g i s l a ­
t u r e  t o  e f f e c t  p l a n s  a n d  a r r a n g e m e n t s  f o r  J a c k s o n  p r e c i n c t ,
w a rd , a n d  c i t y - w i d e  m e e t i n g s ,  a n d  t o  k e e p  i n  c l o s e  t o u c h  w i t h
74t h e  p e r t y  l e a d e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e *  F o r  a  t im e  i t  a p p e a r ­
ed  t h a t  L i v i n g s t o n  w o u ld  h a v e  o p p o s i t i o n ,  b u t  o n  J a n u a r y  1 5 ,  t h e  
r e m a in in g  s e r i o u s  c o n t e n d e r ,  J*  P e y c h a n d ,  C i t y  R e c o r d e r ,  a n ­
n o u n ced  t h r o u g h  t h e  p r e s s  t h a t  h e  w o u ld  " n o t  b e  a  c a n d i d a t e  
A t th e  e l e c t i o n ,  t h e  s p o i l s  d i d  n o t  g o  t o  a n y  s i n g l e  f a c t i o n *
Two a n t i - J a c k s o n  c o n g r e s s m e n ,  H . H* G u r l e y  a n d  VJ, L* B r e n t  w e re  
r e t u r n e d ,  M o re a u  L i e l e t  w as  r e - e l e c t e d  to  t h e  t i ta te  S e n a t e ,  
and  J o h n s o n  w as e l e c t e d  g o v e r n o r *  On th e  o t h e r  h a n d *  t h e  J a c k ­
s o n !  t e a  r e t u r n e d  L i v i n g s t o n ,  e l e c t e d  f o u r  o f  t h e i r  s i x  o a n d i -  
a s  R e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  f r o m  New O r l e a n s
**  1 £ M .* » J a n u a r y  1 6 ,  1 8 2 4 ;  L o u i s i a n a  S e n a t e  J o u r n a l ,  6 L q k . .
2  S e a s  * ,  1 2  ( F r e n c h  e d i t i o n ) • 
mm C o u r i e r ,  J u n e  2 ,  1 8 2 4 ,  a t .  s a g *
2  | b l d « * J a n u a r y  1 5 *  1 8 2 4 *
“  I b i d * ,  J u l y  2 ,  J u l y  6 ,  1 8 2 4 *
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ggg s u o ^  a  c r e d i t a b l e  s h o w in g  i n  th e  s t a t e  t h a t  t h e  r e s u l t s
e f  th e  © l e c t i o n  w ar©  i n  d o u b t  u n t i l  t h e  v o t e  w a s  o a s t .  T he  I n ­
t e l l i g e n c e r  r e p o r t e d  t h a t  i t  h a d  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
p r o b a b i l i t y  a t  J a c k s o n * s  c a r r y i n g  L o u i s i a n a 77  a n d  a s  l a t e  a s  N ov­
em ber SO , th©  A s y lu m  p r e d i c t e d  t h a t  " a l l  f i v e  v o t e s  w i l l  g o  f o r  
Adams. " 7 ® N e v e r t h e l e s s ,  th© l e g i s l a t u r e ,  a f t e r  s i r  b a l l o t s ,
9 0
e a s t  i t s  v o t e ,  t h r e e  f o r  J a c k s o n  a n d  tw o  f o r  Adam s .
t h e  b i t t e r n e s s  e n g e n d e r e d  d u r i n g  o n e  p o l i t i c a l  c a m p a i g n  
h a r d l y  s u b s i d e d  b e fc a re  a n o t h e r  b e g a n ,  P i t h  H e n r y  J o h n s o n #s  
r e s i g n a t i o n  f r o m  t h e  S e n a t e  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
c a m p a ig n , i t  b© cam s n e c e s s a r y  t o  e l e c t  h i s  s u c c e s s o r ,  end  t h e  
New O rle a z B  p a p e r s  n » n t i o n e d  s e v e r a l  p r o b a b l e  c a n d i d a t e s ,  am ong 
whom w as L i v i n g s t o n . ® 0  He r e f u s e d ,  h o w e v e r ,  t o  a l l o w  h i s  nam e 
to  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  A s s e m b ly  a n d  D . B o u l i g n y  w a s  e l e c t e d .® ^ *
Two c a n d i d a t e s  a n n o u n c e d  a g a i n s t  L i v i n g s t o n  i n  t t e  1 6 2 6  
c a m p a ig n , b u t  o n l y  o n e  o f  t h e m  r e m a i n e d  i n  t h e  r a c e ; ® 2 a n d  a s  
e a r l y  a s  May 3 ,  b o t h  L i v i n g s t o n  a n d  P .  F . F o u c h e r  c a r r i e d  a n -
O r *
a o u a e e m e n ts  o f  t h e i r  c a n d i d a c i e s  i n  t h e  p r e s s .  W h ile  t h e r e
77 p s i l y  N a t i  o n a l  I n t e l l l g e n c  e r » J u l y  1 3 ,  1 8 2 4 .
^  A sy lu m , N o v e m b er 2 0 .  1 8 2 4 ,
u a l l y  H a t ! o n a l  I n t e l l i g e n c e r . D e c e m b e r  1 7 ,  1 8 2 4 *
J u l y  247  1 ^ 2 4 .  " F d w ard  L l v i i v - s t a n  a rid  S a m u e l  H .
B r p e r "  g s q u i r e s ,  a r e  s p o k e n  o f  i n  th e  New O r l e u i s  p a p e r s  
f a r  t h e  3 © m te  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s .  One o f  t h e  
F r e n c h  p a p e r s  re c o m m e n d s  «*r. B o u l i g n y ,  o r  so m e  o t h e r  C r e o l e  
o f  s t a n d i n g ,  f o r  t h e  o f f i c e . "
81 L o u is ia n a  S e n a t e  J o u r n a l . 7 L e ^ . ,  1 S e s s . ,  ( 1 8 2 5 ) ,  1 1 .  T he 
v o t e  w as H .“"B o u lig n y  3 $ ;  1 .  H . H a r p e r  1 4 ;  P .  T h o n n s  1 1 .
88  L o u i s i a n a  S t a t e  G a z e t t e . J u n e  1 ,  1 8 2 6 .
“  I b i d . .  May 3 ,  1 8 2 6 .  e t .  a e q .
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mm c o n s i d e r a b l e  e x c i t e m e n t  i n  t h e  o i t y  o v e r  t h e  a p p r o a c h  i n s  
e l e c t i o n v t h e  e d i t o r  o f  t h e  G a n e t t e  w a s  p l e a s e d  i n  t h a t  " n o n e  
o f  t b s  a c r i m o n y  t o o  o f t e n  m a n i f e s t e d *  * . i s  now  k n o w n  a m o n s  
i s , " ® *  On I n l y  3 ,  h o w e v e r ,  h e  t o o k  th e  p u b l i s h e r  o f  t h e  A d v e r ­
t i s e r  t o  t a s k  fear p r i n t i n g  a n  a r t i c l e  i n  w h i c h  L i v i n g s t o n  w a s  
m a l i c i o u s l y  c h a r g e d  w i t h  b e i n g  a  p u b l i c  d e f a u l t e r .  I n  r e f u t a ­
t i o n  o f  t h e  c h a r g e s » t h e  e d i t o r  c a r r i e d  i n  t h e  c o lu m n s  o f  t h e  
G a z e t te  a  c o p y  o f  G e o rg e  C l i n t o n 9s  c o m p l i m e n t a r y  l e t t e r  t o  L i v ­
i n g s t o n  a c c e p t i n g  h i s  r e s i g n a t i o n  a s  iS a y o r  o f  New Y o r k .  H e 
c o n te n d e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  d e f a m e r  " a f f e c t s  t o  b e l i e v e "  t h a t  
L i v i n g s t o n  h a d  " n o  i n f l u e n c e  i n  C o n g r e s s "  y e t  e v e r y  o n e  i n t e r ­
e s t e d  i n  L o u i s i a n a  e x p e r i e n c e d  " j o y  a n d  h o n e s t  p r i d e "  i n  h i s  
r e p r e s s  S t  a  t l v e .  " T h e  p u b l i c  e y e "  h e  c o n t i n u e d , " h a s  b e e n  t u r n ­
e d  u p o n  t h i s  c a m p a ig n  o f  t h e  n a t i o n 9s  r i g h t s "  w h i c h  L i v i n g s t o n  
w as " w a g in g  a n d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  d e c e iv e d ." ® ®  
fh e  e d i t o r  d e n i e d  t h a t  t h e r e  c o u ld  h e  a n y  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
tw o c a n d i d a t e s  a n d  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  G a z e t t e 9s  f o r e c a s t  
w as p r o v e d  b y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n  i n  w h i c h  L i v i n g s t o n  
r e c e i v e d  a  m a j o r i t y  o f  9 0 3  v o t e s  a n d  l o s t  o n l y  o n e  p a r i s h  i n  
th e  d i s t r i c t . 8 6
L u r in g  t h e  h e c t i c  d a y s  o f  t h e  c a m p a ig n  e a r l y  i n  1 8 2 8 ,  
J a c k s o n  f o u n d  a n  o c c a s i o n  t o  w r i t e  L i v i n g s t o n  t h a t  h e  w a s  
p l e a s e d  t o  f i n d  " f r o m  t h e  p u b l i c  e x p r e s s i o n  o f  c i t i z e n s  a l m o s t
3 *  I b i d . .  J u n e  1 7 ,  1 8 2 6 .
«  I E I T . , J u l y  3 ,  1 8 2 6 .
6 6  U S - *  J u l Y I I .  1 8 2 6 ;  L o u i s i a n a  C o u r i e r . J u l y  1 4 ,  1 8 2 6 .
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e v e ry w h e re *  t h a t  h i s  p o p u l a r i t y  h a d  g r e a t l y  i n o r e a s e d  In  L o u i s ­
ia n a  " w h i l s t  y o u r  o o l l e a g t »  f e  h a s  s u n k . " 6 7  L i v i n g s  to n  r e  a l i n e d  
h i s  f o r m e r  ^ i i e f  w a s  n o t  a c c u r a t e l y  I n f o r m e d  a s  t o  c o n d i ­
t i o n  i n  L o u i s i a n a ,  f o r  h e  w a s  t o o  a s t u t e  t o  b e  b l i n d e d  to  t h e  
s i t u a t i o n  b y  c o m p l i m e n ta r y  r e m a r k s  o f  p e r s o n a l  and  p o l i t i c a l  
f r i e n d s .  He w a s  a w a r e  t h a t  h i s  p r o l o n g e d  a b s e n c e  f r o m  t h e  
s t a t e  H&de i t  d o u b t f u l  a s  t o  h i s  r e t u r n  t o  W a s h in g to n  a n d  h a d  
r e & a r te d  to  f r i e n d s  i n  P h i l a d e l p h i a  t h a t  h i s  d e f e a t  w a e  n o t  t o  
be  " a t  a l l  u n e x p e c t e d . " ® 6  He k n e w  t h a t  t h e  Adam s f a c t i o n  w a s  
s t r o n g  i n  Hew O r l e a n s  a n d  " t h e  w h o le  s t r e n g t h  o f  th e  [A d a m s } 
p a r t y  w as i n  a y  d i s t r i c t ,  a n d  I  w a s  w e l l  a w a r e  t h a t  i t  w o u ld  
be  e x e r c i s e d  t o  t h e  u t m o s t  a  g a i n s  t  m e."® ®
T h e  J a c k s o n -A d a ra s  f i g h t  w as t h e  m a in  i s s u e  o f  t h e  L o u i s ­
ia n a  c o n g r e s s i o n a l  a n d  s t a t e  c a m p a ig n s  i n  1 8 2 8 .  B o th  f a c t i o n s  
p la c e d  c o m p le te  t i c k e t s  i n  t h e  f i e l d  a n i  th e  c c n t e s t  b e o a n e  a  
s t r a i g h t  l i n e  f i g h t *  T h e  A d a n s  p e o p l e  i n  New O r le a n s  b io  u g h  t  
c u t  th e  m o s t  p o p u l a r  m an  i n  th e  d i s t r i c t ,  u;. D . w h i t e ,  a g a i n s t  
L i v i n g s t o n ;  a n d  t h e  J a c k s o n  f o r c e s  r e t a i l i u t e d  b y  r u n n i n g  vY. H . 
O v e r to n  a n d  L a f a y e t t e  S a u n d e r s  a g a i n s t  t h e  o th e r  tv© c o n g r e s s ­
m en, B r e n t  an d  G u r l e y .® 6  I n  t h e  e f f o r t  to  g a i n  c o n t r o l  o f th©  
l e g i s l a t u r e ,  e a c h  f a c t i o n  p l a c e d  on i t s  t i c k e t  a  C re o le  a n d  a n  
A f r i c a n  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r .  The /.d am s v o te  w a s  d i v i d e d
J a c k s o n  t o  L i v i n g s t o n ,  J a n u a r y  1 2 ,  1 8 2 8 , in  B a s s e t t  ( e d . ) ,  
C o r r e s p o n d e n e e  o f  A n d re w  J a c k s o n , I I I ,  389*
“  r a i l a d e l p h l a  S e n t i n e l . J u l y  3 6 .  1 8 2 6 . q u o t e d  i n  th e  U n i t e d  
S t a t e s  T e le  g r a p h , 3 u T y  3 1 , 1828  f L Iv  1 h g & t o n  to  J a  oKss o n ,
8 A u g u st 1 2 7 1 3 2 8 7  i n  J a c k s o n  P a p e r s ,  LXX, 1 3 ,0 1 1 - 1 3 ,0 1 2 *  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  I b i d .
Hew O r ia  arm  A r g u s  * J u n e  4 ,  1 8 2 8 .
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between Peter Derbigny and General Philemon Thomas, \\h ile  the 
Jaeksonites had the choiee of either Bernard Marigny or Thomas 
Butler.
W h ile  t h e  e l e c t i o n  w a s  n o t  c o n c lu d e d  u n t i l  J u l y  7 ,  t h e  cam­
p a ig n  w as i n  f u l l  s w in g  p r i o r  t o  J u n e  1 .  C o g n iz a n c e  w a s  t a k e n  
o f  th e  h e a t e d  L o u i s i a n a  c a m p a ig n  b y  th e  U n i t e d  S t a t e s  T e le g r a p h  
a s  e a r l y  a s  Hay £ 7 ,  i n  p r e d i c t i n g  t h e  d e f e a t  o f  G u r le y  and B r e n t .  
With r e g a r d  t o  t h e  s u e  c e s s  o f  t h e  New O r le a n s  c o n g r e s s m a n ,  "we 
a r e  s a n g u i n e .  N o t t h a t  we h a v e  h e a r d  a n y t h i n g  f r o m  t h a t  s e c t i o n  
s h ie h  e n a b le s  u s  t o  s p e a k  w i t h  c o n f i d e n c e ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  
h igh  r e s p e c t  we f e e l  f o r  M r. L i v i n g s t o n f s  c h a r a c t e r ,  h i s  t a l e n t s  
and p u b l ic  s e r v i c e s ,  a n d  h i s  a b l e  and s u c c e s s f u l  p r o s e c u t i o n  o f  
the im m e d ia te  i n t e r e s t s  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s ." ® ^ *  p y  j u n e n  # 
h ow ever ,  t h i s  J a c k s o n  o r g a n  c a r r i e d  a c o n u s u n lc a t io n  fr o m  a  L o u i s ­
ia n a  s u b s c r ib e r  who p r e d i c t e d ,  " th o u g h  J a c k s o n  w i l l  p r e v a i l  b y  
a handsom e m a j o r i t y "  an d  G u r le y  a n d  B r e n t  p r o b a b ly  w i l l  b e  
" tu rn ed  o u t  o f  C o n g r e s s .  .  .  !£ r . L i v i n g s t o n  w i l l  b e  h a r d  r u n — 
n ot o n  t h e  J a c k s o n  q u e s t i o n ,  b u t  t h e  e x t r a o r d i n a r y  p o p u l a r i t y  
o f  th e  i n d i v i d u a l  who o p p o s e s  h im ." ® ^
A s a  p o l i t i c a l  f o r e c a s t e r ,  t h e  f i n a l  r e s u l t s  sh o w ed  t h a t  
t h i s  c o r r e s p o n d e n t  w a s  n o t  f a r  w ron g  i n  h i s  p r o g n o s t i c a t i o n s .
The f i r s t  r e t u r n s  I n d i c a t e d  a  c o m p le t e  Adams v i c t o r y  and i t  w a s  
f r e e l y  and b o a s t f u l l y  c la im e d  t h a t  L o u i s i a n a , s  f i v e  v o t e s  w o u ld
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b e  e a s t  a g a i n s t  t h *  t a r o  e f  New O r l e a n s .  I n  t h e  e i t y  , D e r -  
felgny r e c e i v e d  a  m a j o r i t y  i n  t h e  f o u r - c o r n e r e d  g o v e r n o r ’ s  r a c e  
a « i  t h *  e n t i r e  Adams t i c k e t  f o r  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  w a s  e l e c t ­
e d .9*  E a r ly  r e p o r t s  i n d i c a t e d  a  c o m p le t e  s w e e p  o f  th  e  Adams
QK
t i c k e t  b o t h  f o r  t h e  s t a t e  and n a t i o n a l  1  © g i s l a  tu r  e s .  ^
F in a l  e l e c t  i o n  r e t u r n s  im p r o v e d  t h e  s i t u a t i o n  f o r  t h e  
J a ck so n  p a r t y  m a t e r i a l l y ,  f t h i l e  t h e y  f a i l e d  t o  e l e c t  t h e  g o v -
A£
e m e r  a n d  l o s t  t h e  New O r l e a n s  c o n g r e s s m a n ,  t h e y  s e c u r e d  a
9 7a a j o r l t y  v o t e  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  o n  & j o i n t  b a l l o t  ,  
th e r e b y  i n s u r i n g  t h e  * 6 1 d  H er o "  t h e  v o t e  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  d e ­
f e a t e d  B r e n t  f o r  C o n g r e s s .  W h ite  l e d  L i v i n g s t o n  5 8 1  t o  5 5 7  
v o t e s  In  t h e  e i t y  a n d  i n  th e  d i s t r i c t  1 7 6 0  t o  1 1 7 3  v o t e s .  He 
c a r r ie d  e l e v e n  o f  t h e  t w e l v e  p a r i s h e s  w i t h  m a j o r i t i e s  r a n g i n g  
from  t h r e e  v o t e s  i n  S t .  B e r n a r d  t o  2 8 1  i n  L a f o u r c h e  P a r is h  •
93  New O r le a n s  A r g u s ,  J u l y  1 2 ,  1 8 2 8 :  D a l l y  N a t i o n a l  I n t e l l i ­
g e n c e r . A n g u s t  1 1 ,  1 6 3 2 ,  s t a t e d  "The o v e r w h e lm in g  m a j o r i t y  
f o r  t l s  A d m i n i s t r a t i o n  i n  L o u i s ia n a  I s  t h e  h e r a l d  o f  u n i ­
v e r s a l  s u c c e s s . " ;  U n i t e d  S t a t e s  T e l e g r a p h . A u g u s t  2 2 ,  1 8 2 8 ,  
r e o a r lo d , "A s u s u a l ,  th e  Adams men b e g a n  i o  c r o w  b e f o r e  t h e y  
w ere  o a t  o f  t h e  w o o d s .  • .  I t  i s  l a u g h a b le  t o  t h i n k  how th e  
o p p o n e n ts  t r i l l  r e j o i c e  s h o u l d  t s r .  L i v i n g s t o n  b e  s e n t  t o  th  e  
S e n a te  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e a  I n s t e a d  o f  th e  H o u se  o f  R e p r e ­
s e n t a t i v e s .* *
94 L o u is ia n a  g a z e t t e , J u l y  1 0 ,  1 8 2 8 ,  P e t e r  D e r b ig n y  6 3 6 ,  B e r -  
n a r d  M arTgny T hom as B u t l e r  1 9 5 ,  P .  Thom as 1 6 .  The
h i g h e s t  v o t e  r e c e i v e d  b y  a  c a n d i d a t e  f o r  S t a t e  L e g i s l a t u r e  
on  t h e  Adams t i c k e t  w a s 6 3 4 ,  t h e  l o w e s t  5 7 6 ;  on J a c k s o n  
t i c k e t ,  th e  l a r g e s t  v o t e  w a s  5 3 2 ,  th e  l o w e s t  5 0 2 .
S * l d . .  J u l y  2 1 ,  1 8 2 8 ,  Number S e n a t e  m e r t e r e  1 7 ,  r e t u r n s  
from  1 6  d i s t r i c t s  g i v e  Adams 1 0 ,  J a c k s o n  6* N u n b er  m em b ers  
o f  B o u se  TO, r e t u r n s  fr o m  2 9  o f  t h e  4 3  p a r i s h e s  v . i t h  4 3  
m em bers g i v e  Adams 2 6 ,  J a c k s o n  2 1 ,  d o u b t f u l ,  1 .
96 New O r le a n s  A r g u s . J u l y  1 9 ,  1 8 2 8 .  R e t u r n s  fr o m  a l l  b u t  
t h r e e  v o t i n g  m s i r l o t s  g i v e :  D e r b ig n y  3 3 7 2 ,  B u t l e r  1 5 6 2 ,  
H ftr ig n y  1 1 9 6 ,  Thom as 1 1 5 1 .  The t o t a l  Adams v o t e  f o r  G o v -  
e r n o r  4 5 2 3 ;  J a c k s o n  t o t a l  2 7 5 8 .
**qu i s l a n a  G a z e t t e . J u l y  2 6 ,  1 8 2 8 .
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L i v i n g s t o n ' s  m a j o r i t y  o f  e i g h t y - e i g h t  In  P la q u e m in e s  P a r i s h  
had l i t t l e  e ffe c t  o n  l&hlte’s t o t a l  m a j o r i t y  o f  6 0 7  v o t e s  In  
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I n  c o n t r a s t  t o  a  u s u a l  c a m p a ig n , t h e  e x t r e m e  b i t t e r n e s s  
e n g e n d e r ed  b y  t h e  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t  c o n t in u e d  a f t e r  th e  e l e c ­
t i o n .  t h e  v i o l e n t l y  a c t i v e  p a r t i s a n s h i p  o f  t h e  New O r le a n s  
p r e s s  c o n t r i b u t e d  m uch to. t h e  e x i s t i n g  d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n s  • 
W h ile  t h e  a t t e m p t  t o  c o n t i n u e  t h e  r e l e n t l e s s  w a r f a r e  w a s n o t  
r e s t r i c t e d  t o  a n y  o n e  p a r t i c u l a r  p u b l i c a t i o n ,  t h i s  p o l i c y  w as  
shown c l e a r l y  b y  t h e  e l e c t i o n  r e su m e  o f  t h e  A rgus .
The s u c c e s s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  p a r t y  in  th e  r e c e n t  e l e c t i o n  
In  t h i s  p a r i s h ,  w i l l  c o r r e c t  t h e  o v e r b e a r in g  a r r o g a n c e  o f  th e  
J a c k so n  p a r t y  a n d  I n fo r m  th e  p e o p l e  o f  o u r  s i s t e r  s t a t e s  t h a t ,  
on th e  t h e a t r e  o f  t h e  H e r o ’ s  g l o r y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  in d e p e n ­
d e n t c i t i z e n s  h a v e  d e c l a r e d  t h a t  he i s  u n f i t  f o r  t h e  o f f i c e  t o  
w h ich  h e  a s p i r e s .  .  .  To e f f e c t  a  d i f f e r e n t  r e s u l t ,  h o w e v e r ,  
our o p p o n e n ts  ( s e l f - d u b b e d  "The P e o p l e " } s t o p p e d  a t  n o t h in g  — 
th e  j u d g e s  o f  t h e  e l e c t i o n  w e r e  f i r s t  c o a x e d ,  and t h e n  b r o w ­
b e a te n — p e a c e a b le  c i t i z e n s  w e r e  a la r m e d  and t h r e a t e n e d  b o t h  
by l n f l a a a t o r y  s p e e c h e s  a t  t h e  p o l l s ,  a n d  b y  t h e i r  m ou th  P i e c e  
[ G a z e t t e } ;  b u t  a l l  t o  n o  p u r p o s e .  .  • S u c h  a  tr iu m p h  i n  t h e  
v ery  h o tb e d  o f  J a c . s o n i s m  s p e a k s  v o lu m e s  f o r  t h e  m o r a l i n t e ­
g r i t y  o f  th e  P e o p le  an d  g i v e s  a  s u r e  p l e d g e  t o  o u r  c o u n t r y  t h a t  
the A d m in i s t r a t io n  h a s  n o t h i n g  t o  f e a r  i n  t h i s  q u a r t e r . "
On th e  e a s t  b a n k  o f  th e  H u d so n  R i v e r ,  n e a r  Red H o o k , D u t­
c h e s s  C o u n ty , w a s l o c a t e d  t h e  t h r e e  h u n d r e d  a c r e  e s t a t e  o f  L i v ­
in g s t o n ’ s  e l d e s t  s i s t e r ,  l a n e t  M o n tg o m er y , t h a t  s h o r t l y  w a s  t o  
p a ss  i n t o  h i s  p o s s e s s i o n .  I t  w a s h e r e  a t  X km tgom ery P l a c e ,  
w h ile  v i s i t i n g  h i s  s i s t e r  d u r in g  h e r  l a s t  i l l n e s s ,  L i v i n g s t o n  
r e c e iv e d  th e  n ew s o f  h i s  d e f e a t  and  t h e  r e p u t e d  Adams v i c t o r y
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la Louisiana. W h ile  p r e p a r e d  f o r  h i s  d e f e a t ,  h e  w as d e p r e s s e d  
g r e a t l y  b y  the i n g r a t i t u d e  e x p r e s s e d  b y  th e  v o t e  o f  h i s  a d o p t e d  
state* Jacks o n 9 s  k in d  l e t t e r  t a c t f u l l y  s u g g e s t i n g  t h a t  h i s  d e ­
feat was du e t o  h i s  c o n t i n u e d  a b s e n c e  fr o m  t h e  s t a t e  and t h e  
.promise t o  s u p p o r t  h im  f o r  th e  U n i t e d  S t a t e s  S e m t e  t h e  f o l l o w ­
in g  year* f a i l e d  to r e v i v e  h i s  s p i r i t s  o r  r e c o n c i l e  h im  to  t h e  
l e s s  o f  the L o u is ia n a  e l e c t o r a l  vo te .** '0 ®
The to n e  o f  h i s  r e p l y  r e v e a l e d  c l e a r l y  t h e  t e m p o r a r y  d e ­
j e c t i o n  o f  t h e  s i x t y - f o u r  y e a r  o ld  man w h o ,  a g a i n ,  e x p e r i e n c e d  
th e  i n g r a t i t u d e  o f  a  d e m o c r a c y  f o r  i t s  p u b l i c  s e r v a n t s .  W h ile
a s s u r in g  J a c k s o n ,  " I n  t h i s  S t a t e  [N ew  Y o r k ]  I  t h i n k  w e may s a f e -
*
l y  c o u n t u p on  t w e n t y - f o u r  v o t e s , "  he e x p r e s s e d  m o r t i f i c a t i o n  
t h a t  th e  c i t i z e n s  o f  L o u is ia n a  "m ore t h a n  a n y  o t h e r s  i n  t h e  
U nion" h ad  r e f u s e d  t o  p a y  th e  d e b t  t h e y  "ow ed to  t h e i r  d e l i v e r ­
e r ."  Though m a i n t a i n i n g  h e  h ad  n o  r e g r e t  a s  to  h i s  d e f e a t ,  h e  
was u s a b le  to  c o n c e a l  i t ,  w hen he s t a t e d  t h a t  " I t  d e p r i v e d  h im  
o f  th e  s a t i s f a c t i o n "  he you  I d  h a v e  h ad  i n  g i v i n g  h i s  " s u p p o r t  
to  th e  w i s e  m e a s u r e s "  h e  w a s  s u r e  J a c k s o n  w o u ld  " p r o p o s e  t o  th e  
L e g i s l a t u r e ."  H a v in g  r e f u s e d  f l a t t e r i n g  p o l i t i c a l  o f f e r s  in  New 
Y ork, f o r  he h a d  d e c id e d  t o  e s c h e w  p o l i t i c s  i n  t h e  f u t u r e  , h e  
w ould d e p a r t  f o r  New O r le a n s  a t  t h e  c l o s e  o f  h i s  c o n g r e s s i o n a l  
term  and " r e t u r n  a g a i n  t o  t h a t  o b s c u r i t y  w h ic h  I t  v o u ld "  h ave  
been  b e t t e r  " p e r h a p s  i f  I  h a d  n e v e r  em erged*" '*'^ '
100 J a c k s o n  to  L i v i n g s t o n ,  A u g u s t  2 ,  1 8 2 8 ,  i n  B a s s e t t  ( e d . ) ,  
C o r r e s p o n d e n c e  o f  A n d rew  J a c k s o n , V , 5 0 0 .
J ^ l L i v i n g s t o n  t o  J a c k  s o n ,  A u g u s t  12  , 1 8 2 8 ,  I n  J a c k s o n  Pap e r s  , 
LXX, 1 5 1 1 - 1 2 .
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L i v i n g s t o n  h a d  f o r g o t t e n ,  h o w e v e r , t h a t  t h e  loan  w ho h a s  
p la y e d  t h e  game o f  p o l i t i c s ,  l i k e  t h e  m n  a d d i c t e d  t o  o p i a t e s ,  
f i n d s  i t  i m p o s s i b l e  t o  f o r e g o  t h e  e x c i t e m e n t  t h a t  i t  g i v e s  h im *  
The f a s c i n a t i o n  o f  t h e  gam e l u r e s  h im  t o  r e t u r n  J u s t  a s  t h e  
w a v i n g  l e a d s  t h e  a d d i c t  t o  i n d u l g e ,  f o r  n e i t h e r  i s  a b l e  t o  
b r a s h  h i i a s e l f  o f  t h e  h a b i t *  I  t h i n  a  s h o r t  tlx ae  , h i s  o u t l o o k  
becam e b r i g h t e r  a n d  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  C o n g r e s s ,  he b a d  d e ­
c id e d  t o  a c c e p t  J a c k s o n ’ s  p r o f f e r e d  a s s i s t a n c e  t o  g a i n  t h e  
s e n a t o r i a l  s e a t *
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The 1 8 2 8  c a m p a ig n  s l o g a n  o f  " b a r t e r  an d  c o r r u p t i o n , "  t h e  
r i s e  eg  t h e  m a s s e s ,  t h e  b l u n d e r s  o r  t h e  Adams a  dm i n  i s  t  r a t  i o n ,  
and th e  s k i l l f u l  p o l i t i c a l  m a n i p u l a t io n  o f  th e  p r a c t i c a l  V an  
B u ren  h a d  e n d e d  t h e  V i r g in ia - M a s s  a  o h u s e t t s  p r e s i d e n t i a l  m ono­
p o l y .  F o r  1he f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  n a t i o n ,  a  man 
from  b e y o n d  t h e  A p p a la c h ia n s  h a d  b e e n  e l e c t e d  th e  c h i e f  e x e c u ­
t i v e  o f  t h e  n a t i o n *  I n  t h e  b r o a d e r  s e n s e ,  t h e  e l e c t i o n  h a d  
b e e n  a  b i t t e r  b a t t l e  b e t w e e n  d e m o c r a c y  en d  a r i s t o c r a c y  and a  
k e e n  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  p a r t i c u l a r i s m  o f  th e  S o u th  a n d  W est  
and th e  c e n t r a l i s m  o f  t h e  New E n g la n d  p r e s i d e n t *  W h ile  L i v i n g ­
s t o n  s u b s c r i b e d  t o  m any o f  A dam s9s  p o l i t i c a l  t e n e t s ,  n o n e  o f  th e  
J a c k so n  f o l l o w e r s  w a s m a re  p l e a s e d  t h a n  he v d th  t h e  r e s u l t s  o f  
th e  e l e c t i o n *  E v en  th o u g h  New Y ork  h ad  u p s e t  h i s  c a l c u l a t i o n s  
b y  g i v i n g  s i x t e e n  o f  I t s  t h i r t y - s i x  e l e c t o r a l  v o t e s  t o  A d am s, 
be w as h i g h l y  g r a t i f i e d  w hen  L o u i s ia n a  c o n t r i b u t e d  h e r  f i v e  t o  
th e  J a c k s o n  v i c t o r y  o f  1 7 8  t o  83*
L i v i n g s t o n 9 s  d e f e a t  w a s  "more e x u l t e d  in  b y  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  p a r t y  t h a n  a n y  o t h e r  v i c t o r y  t h e y  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  w h o le
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c o n t r o v e r s y , and ,  vrhen " th e  Adams men b e g a n  to  cro w ”2  th e  
J a c k so n  l e a d e r s  d e te r m in e d  to  f i n d  a  s u i t a b l e  p o s i t i o n  f o r  L i v -  
l i& s t o n .  H is  s e r v i c e s  t o  t h e  p a r t y  In  New Toxic and i n  P e n n s y l ­
v a n ia  d u r in g  t h e  ea m p a lg x  had b e e n  t o o  v a lu a b le  f o r  th em  t o  i g ­
n o r e .  I t  w a s  d e c id e d  t h a t  L i v i n g s t o n  s h o u ld  becom e t h e i r  c a n d i ­
d a te  f o r  t h e  S e n a te  a t  t h e  f o l l o w i n g  J a n u a ry  e l e c t i o n , f o r  w i t h  
th e  J a c k so n  f o r c e s  i n  c o n t r o l  i n  t h e  L o u is ia n a  l e g i s l a t u r e  9 h e  
sh o u ld  h a v e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  b e i n g  e l e c t e d .  The d e c i s i o n  
h a v in g  b e e n  r e a c h e d ,  L i v in g s t o n  n o t i f i e d  h i s  f r i e n d s  In New Or­
le a n s  at h i s  i n t e n t i o n s  and d e p a r t e d  f o r  home d u r in g  t h e  f i r s t  
days o f  N ovem ber im m e d ia t e ly  f o l l o w i n g  th e  e l e c t i o n .
L i v in g s t o n  knew  t h a t  h i s  p o l i t i c a l  f u t u r e  w as a t  s t a k e  and 
d ir e c t e d  h i s  f u l l  e n e r g y  t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c lu s i o n  o f  t h e  i s s u e .  
In  " h i s  a n x i e t y  t o  r e a c h  New O r le a n s  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e * 9 h e  
d e c l in e d  a n  i n v i t a t i o n  t o  a  p u b l i c  d in n e r  t o  b e  g iv e n  i n  h i s  h o n ­
o r  a t  H a r r is b u r g .^  He r e a l i z e d  h i s  p r e s e n c e  a t  home w as im p e r ­
a t i v e .  The cam p aign  p la n  w a s  an a lm o s t  p e r f e c t  " b u ild -u p **  c u l ­
m in a tin g  I n  a  t e s t i m o n i a l  d in n e r  j u s t  p r i o r  t o  th e  e l e c t i o n .  The 
p u b l i c i t y  w as a d m ir a b le  and e f f e c t i v e .  I n t e r e s t i n g l y  w r i t t e n  and  
w e l l - t im e d  a c c o u n t s  o f  th e  h o n o r s  b e s to w e d  u p on  h im  a t  t h e  v a r ­
io u s  s t o p s  e n  r o u t e  h om e, p r e p a r e d  t o  im p r e s s  th e  p e o p le  o f  New
1 P e n n s y lv a n ia  (H a r r is b u r g )  R e p o r t e r ,  N ovem ber 7 ,  1 8 2 8 ,  q u o te d  
In Louisiana C o u r ie r . D ecem ber 5 ,  1 8 2 8 .
2 H a lte d  S t a t e s  T e le g r a p h .  A u g u s t  2 7 ,  1 8 2 8 .
3 Pennsylvania kepbrterV  November  7 ,  1 8 2 8 ,  q u o te d  in  L o u is ia n a  
c o u r i e r . December S .T L 8 2 8 «
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O r le a n s  o f  t h e  h i g h  r e g a r d  w i th  w h ic h  he  w a s  h e l d  e l s e w h e r e  
b y  t h e  J a c k s o n  p e o p le *  a p p e a r e d  i n  t h e  C o u r i e r .
A p p a r e n t l y  b y  d e s i g n *  t h e  a c c o u n t  o f  h i s  r e c e p t i o n  i n  N a sh ­
v i l l e  a p p e a r e d  i n  t h e  p a p e r  o n  t h e  d a y  o f  h i s  a r r i v a l  hom e • T he 
e d i t o r  o f  t h e  C o u r i e r  g a v e  c o n s i d e r a b l e  p r o m in e n c e  t o  th e  d e t a i l ­
ed  a c c o u n t  o f  t h e  T e n n e s s e e  " c o r r e s p o n d e n t ' s "  s t o r y  o f  t h e  1mm 
d i s a p p o in t m e n t  o f  F e l i x  G ru n d y  a n d  n u m e ro u s  " o t h e r  f r i e n d s  o f  
J a c k s o n ”  w hen L i v i n g s t o n  fo u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  d e c l i n e  t h e i r  
I n v i t a t i o n  t o  a t t e n d  a  p u b l i o  d i n n e r  t o  b e  g i v e n  i n  h i s  h o n o r • 
t h e y  p a r t i c u l a r l y  r e g r e t t e d  b e i n g  u n a b le  to  p a y  h im  t h e i r  " t r i ­
b u te  o f  e s t e e m  a n d  r e s p e c t ”  a s  t h e  " z e a l  a n d  a b i l i t y  w i t h  v & ic h  
on  a l l  p r o p e r  o c c a s i o n s ”  he h a d  " s t o o d  f o r t h  a s  t h e  a b l e  a n d  e l o -  
q u e s t  d e f e n d e r  o f  o u r  m uch s l a n d e r e d  f e l l o w  c i t i z e n ” h a d  e n d e a r ­
e d  h im  ” t o  t h e  c i t i z e n s  o f  T e n n e s s e e . ”  E s p e c i a l l y  w e re  t h e y  d i s ­
a p p o in t e d  t h a t  t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s  w o u ld  b e  d e n i e d  t h e  p r i v ­
i l e g e  o f  m e e t i n g  t h i s  " f i r m ,  u n d e v i c t i n g , t a l d n t e d  and  d i s t i n ­
g u i s h e d  man b a r  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ” v h o  p o s s e s s e d  " d e e p  an d  
e x t e n s i v e  l e a r n i n g ” a n d  w h o se  r e p u t a t i o n  h a d  f e w  e q u a l s  " i n  t h e  
w h o le  U n io n .” 4
On D e c e m b e r 9* t h e  C o u r i e r  a n n o u n c e d  " w i th  p l e a s u r e  t h e  
a r r i v a l  h e r e  l a s t  e v e n i n g  o f  t h e  H o n o r a b le  E dw ard  L i v i n g s t o n ” 
and t h a t  h i s  f r i e n d s  w e re  p l a n n i n g  t o  h a v e  a  p u b l i c  d i n n e r  f o r  
h im  a s  a  t e s t i m o n i a l  o f  g r a t i t u d e . 5 The n u m e ro u s  p r e s s  n o t i c e s
4  f ^ w l f t l a n a  C o u r i e r .  D e c e m b e r 8 ,  1 8 2 8 .  The a r t i c l e  c a r r i e d  a  
N a s h v i l l e  l e a d  d a t e d  N o v en to e r 24* 1 8 2 8 .
* Ib id .. D e c e m b e r 9* 1 8 2 8 .
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g a v e  f u l l e s t  p u b l i c i t y  t o  t h e  c o n t e m p l a t e d  a f f a i r , 6 and  J a m e s  
W orkman, D* P r i e u r , m a y o r  o f  t h e  c i t y ,  a n d  J o h n  S l i d e l l , ^  w o rk ­
in g  u n t i r i n g l y  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  o c c a s i o n ,  f u r n i s h e d  a
f i t t i n g  & is& x  t o  t h e  p u b l i c i t y  p r o g r a m  b y  i n s e r t i n g  i n  t h e
8
C o u r i e r  c o p i e s  o f  t h e  i n v i t a t i o n  a n d  o f  t h e  a c c e p t a n c e ,
t h e  " h i g h l y  r e s p e c t a b l e  c o m p a n y ,"  w h ic h  a t t e n d e d  t h e  h o n o r  
d i n n e r  a t  B a w ls vs  b a l l  ro o m  p r o v i d e d  L i v i n g s t o n  a  m e a n s  o f  a d v a n c ­
in g  h i s  c a n d id a c y *  H i s  p o l i t i c a l  s a g a c i t y  w as sh o w n  i n  h i s  
s p e e c h  b y  t h e  s c r u p u l o u s  a v o i d a n c e  o f  a n y  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  
th e  c a m p a ig n *  F o l l o w i n g  t h e  u s u a l  c o m p l im e n ta r y  r e m a r k s  p a id  
a  s u c c e s s f u l  o p p o n e n t ,  L i v i n g s t o n  s u b t l y  a p p e a l e d  t o  t h e  p r i d e  
and p a t r i o t i s m  o f  h i s  a u d i e n c e  i n  j u s t i f y i n g  h i s  v o t e  t o  a d d  to  
th e  b u r d e n  o f  t a x a t i o n  b y  t h e  r a i d  o n  t h e  t r e a s u r y  f o r  t h e  R ev ­
o l u t i o n a r y  W ar v e t e r a n s  b y  a s s u r i n g  th e m  t h a t  h e  knew  he  w o u ld  
" n o t  b e  d is a v o w e d  w h en  I  p r e f e r r e d  y o u r  r e p u t a t i o n  a n d  h o n o r  
t o  y o u r  p e c u n i a r y  i n t e r e s t * "
I n  r e n d e r i n g  a n  a c c o u n t  o f  h i s  s t e w a r d s h i p ,  he d e c l a r e d  
t h a t  he  d i d  n o t  a f f e c t  t o  u n d e r v a l u e  t h e  h o n o r  h e  h a d  d e r i v e d  
fro m  t h e i r  c o n f i d e n c e  o r  " t o  c o n c e a l  t h e  r e g r e t "  a t  i t s  b e i n g  
w ith d ra w n . " I  bow  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e c i s i o n  o f  th e  m a j o r i t y , "  
he  c o n t i n u e d ,  a n d  " s h a l l  r e t u r n  t o  p r i v a t e  l i f e  w i t h  th e  c o n ­
s c i o u s n e s s  o f  h a v in g  p e r f o r m e d "  my d u t i e s  " t o  t h e  b e s t  o f  my 
a b i l i t y * "  I f  h e  w e re  i n c l i n e d  t o  " u t t e r  a  w o rd  o f  c o m p l a i n t
6  Z b l d , ,  D e ce m b er 1 0 ,  1 6 2 8 ,  e t .  s e a *
7 I p  i d * ,  D e ce m b er 1 1 ,  1 8 2 6 *
8  I f a ld * , D e ce m b er 1 8 ,  1 8 2 8 *
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o r  sh e w  a n y  s u r p r i s e  a t  I t s  r e s u l t "  i t  n o u ld  h a r e  b e e n  a  d i s ­
a v o w al o f  t h o s e  p r i n c i p l e s  w li ic h  h e  h a d  a s s e r t e d  a n d  p r a c t i c e d  
t a r i n g  h i s  " w h o le  p o l i t i c a l  l i f e . " ^  A d r o i t l y ,  h e  a n n o u n c e d  h i s  
p l a t f o r m  d u r i n g  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  I s s u e s .  H is  a n a l ­
y t i c a l .  c o m p r e h e n s iv e  r e s u m e  o f  th e  n a t i o n a l  p r o b le m s  w a s .  i n  
e f f e c t ,  a  s t a t e m e n t  o f  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  v a r i o u s  c o n t r o v e r s i a l  
q u e s t i o n s  an d  a  b i d  f o r  s u p p o r t .  I n  a  t r i b u t e  t o  d & a o c r a e y .  h e  
c lo s e d  h i s  a d d r e s s  w i t h  a  t o a s t  t o  "The w i l l  o f  t h e  P e o p l e *  g e n ­
e r a l l y  d i r e c t e d  t o  t h e i r  b e s t  I n t e r e s t s *  a lw a y s  t o  b e  s u b m i t t e d  
to  w i th  r e s p e c t — n e v e r  t o  b e  c o n t r a v e n e d  w i th  i m p u n i t y * " 1 0
The t i d e  w a s  f l o w i n g  s t r o n g l y  i n  h i  s  f a v o r » a s  w a s  c l e a r l y  
i n d i c a t e d  b y  th e  r e s u l t  o f  a n  e l e c t i o n  J a n u a r y  2 ,  1 8 2 9 .  w hen  
by  a  m a j o r i t y  o f  s i x t y - f i v e  v o t e s ,  a  J a c k s o n  c a n d i d a t e  w a s  
e l e c t e d  t o  a  v a c a n c y  i n  t h e  L e g i s l a t u r e . 1 1
When t h e  L e g i s l a t u r e  m e t t o  e l e c t  t h e  s e n a t o r .  J a n u a r y  1 2 .  
1 8 2 9 . f i v e  c a n d i d a t e s  w e re  i n  t h e  r a c e ,  b u t  a f t e r  t h e  f i r s t  b a l -
9 As p r o o f  o f  t h i s  a s s e r t i o n  h e  q u o te d  f r o m  a  r e p o r t  w h ic h  h e  
h a d  m ade t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  w h en  a  m em ber o f  t h a t  b o d y *  
"The r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  f r e e  p e o p l e ,  a l t h o u g h  t h e y  m ay d o  
n o th in g  to  f o r f e i t  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s ,  c a n ­
n o t  a lw a y s  e x p e c t  t o  r e t a i n  t h e  p o w e r  o f  s e r v i n g  th e m .  A 
s p i r i t  o f  c h a n g e  i s  i n h e r e n t  i n  o u r  g o v e r n m e n t .  I t  g i v e s  i t  
e n e r g y  a n d  i s  n e c e s s a r y  t o  i t s  e x i s t e n c e .  We a p p e a r  i n  p u b ­
l i c  l i f e ,  p e r f o r m  o r  n e g l e c t  t h e  d u t i e s  a s s i g n e d  to  u s ,  a n d  
t h e n  p u s h e d  o f f  t h e  s t a g e  b y  y o u n g e r ,  m o re  a c t i v e ,  o r  m ore  
p o p u l a r  c a n d i d a t e s ,  we r e t u r n  t o  t h e  m a s s  o f  o u r  f e l l o w  c i t i ­
z e n s ;  i n  common w i t h  th e m  t o  s u f f e r  t h e  e v i l s  o r  e n j o y  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h e  m e a s u r e s  we h a v e  a d o p t e d . "  I b i d .
10 I b i d . .  D ecem b er 2 8 ,  1 8 2 8 .
11 Saw O r l e a n s  B e e ,  J a n u a r y  3 ,  1 8 2 9 *  " I I .  a . L a v e r g n e  d e f e a t e d
J .  M e rc ia  r  b y  6 5  v o t e s . "
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l o t ,  I t  b e c a m e  a  t h r e e - c o r n e r e d  c o n t e s t .  H e n ry  J o h n s o n ,  vdio 
h ad  r e s i g n e d  t h e  s e a a t o r s h l p  t o  s e r v e  a s  g o v e r n o r ,  d e s i r e d  t o  
r e t a i n  t o  W a s h in g to n .  B o u l i g n y ,  v h o  h a d  b e e n  s e l e c t e d  to  s e r v e  
t h e  r e m a i n d e r  o f  J o h n s o n ’ s  u n e x p i r e d  t e r m ,  c o n te n d e d  t h a t  h e  
w as d u e  a  f u l l  s i x - y e a r  t e r m  o f  o f f i c e .  B u t l e r  a n d  Ja m e s  B ow ie  
e a c h  f e l t  t h a t  h e  w a s  b e s t  f i t t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  s t a t e ,  a n d  
L i v i n g s t o n  s t r e n u o u s l y  o p p o s e d  t h e  e f f o r t  t o  re m o v e  h i s  nam e 
f ro m  t h e  f e d e r a l  p a y r o l l .  On t h e  f i r s t  b a l l o t ,  L i v i n g s t o n  t o o k  
t h e  l e a d ,  a n d  i n c r e a s e d  t h i s  l e a d  o n  e a c h  s u c c e s s i v e  b a l l o t  u n ­
t i l  t h e  f i f t h  w h e n  h e  s e c u r e d  t h e  n e c e s s a r y  m a j o r i t y  f o r  e l e c -  
t I o n .1 2
The J a c k s o n  m en i n  L o u i s i a n a  now b o a s t e d  t h a t  L i v i n g s t o n  
" h a s  p r o v e d  t o o  s t r o x ^  f o r  t h e  Adams m en" a n d  t h a t  L o u i s i a n a  
a g a i n  h a d  " f r u s t r a t e d  t h e  d e s i g n s  o f  t h e  c o a l i t i o n  b y  e l e c t i n g  
a  f i r m  r e p u b l i c a n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e . " * 55 An I n t e n s e  p a r ­
t i s a n  t r i u m p h a n t l y  in f o r m e d  t h e  T e l e g r a p h . " I  am j u s t  f ro m  t h e  
B ouse  a n d  h a s t e n  t o  I n f o r m  y o u  o f  a n o t h e r  t r i u m p h ;  L i v i n g s t o n  
h a s  c a r r i e d  t h e  d a y . "  W ith  p r i d e  he  r e l a t e d ,  " I  h a v e  J u s t  s h a k ­
e n  h a n d s  w i t h  t h e  o ld  f e l l o w — he i s  i n  f i n e  h e a l t h ,  a n d  X n e e d  
n o t  a d d ,  i n  e x c e l l e n t  s p i r i t s . " * 4  The o p p o s i t i o n  p r e s s  r e f r a i n ­
ed  f ro m  a n y  com m ent a n d  t h e  B e e  c a r r i e d  w i t h o u t  r e m a r k s  th e
13 L o u i s i a n a  C o u r i e r ,  J a n u a r y  1 2 ,  1 6 2 9 ;  L o u i s i a n a  S e n a te  J o u r ­
n a l  ( F r e n c h  e d i t i o n ) , 9 L e g . ,  1  S e s s .  (ftew O r l e a n s  , 1 8 2 ^ ) 7  
5 1 - 5 2 .  The v o t e  s t o o d ;  L i v i n g s t o n  3 2 ; B o u l ig n y  1 2 ;  J o h n s o n
1 5 ;  B la n k  5 .
15 " E x t r a c t  o f  a  l e t t e r  f ro m  a  c i t i z e n  o f  ftew O r le a n s  t o  a
g e n t l e m a n  i n  t h i s  c i t y , "  i n  U n i t e d  s t a t e s  T e l e g r a p h ,  F e b r u ­
a r y  5 ,  1 8 2 9 .
U  l b  I d .
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o f f i c i a l  p r o c e e d i n g s  o f  th e  G e n e r a l  A s se m b ly *  To i th e  e d i t o r  
C f t h e  B e e ,  L i v i n g s t o n * s  e l e c t i o n  w a s  a  g a l l i n g  c l i m a x  o f  t h e  
J a c k s o n  c a m p a ig n  ,  a s  t h i s  e d i t o r  h a d  l o s t  t o  t h e  e d i t o r  o f  t h e
C o u r ie r  a  $ 5 ,5 0 0  w a g e r  on t h e  o u tc o m e  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e o -
l at i o a  i n  t h e  s t a t e .  F o r  L i v i n g s t o n ,  t h e r e  r e m a in e d  h a r d l y  a n y  
p o l i t i c a l  a m b i t i o n  to  b s  s a t i s f i e d ,  He b e c a im  S e n a t o r  o n  t h e  
sam e d a y  t h a t  J a c k s o n  t o o k  t h e  o a t h  o f  o f f i c e  a s  P r e s i d e n t ;  a n d  
fro m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t e n u r e ,  p r e s t i g e ,  a n d  i m p o r t a n c e ,  h e  h e l d  
one o f  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  o f  p o l i t i c a l  o f f i c e s ,
F ven  b e f o r e  J a c k s o n * s  i n a u g u r a t i o n  t h e r e  h a d  b e g u n  a  s t r u g ­
g le  f o r  s u p re m a c y  i n  t h e  p a r t y  b e tw e e n  t h e  C a lh o u n  p a r t i s a n s  
and t h e  W e s te r n  g r o u p  o v e r  th e  c a b i n e t  p e r s o n n e l  t h a t  l a t e r  
d iv id e d  t h e  p a r t y  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  #Vhig p a r t y .  
I n  th e  f o r m a t i o n  o f  h i s  c a b i n e t ,  J a c k s o n  w a s  g u id e d  b y  t h e  tw o  
p r i n c i p l e s  o f  b a r r i n g  a l l  a d h e r e n t s  o f  C la y  a n d  o f  s u r r o u n d ­
in g  h i m s e l f  w i t h  m en who w o u ld  n o t  o p p o s e  h im .  H o w e v e r , h e  d id  
e x e r c i s e  th e  w isd o m  o f  s e l e c t i n g  h i s  c a b i n e t  m em bers f ro m  th e  
l e a d e r s  o f  t h e  p r i n c i p a l  f a c t i o n s  w h ic h  h a d  s u p p o r t e d  h im .  The 
C ra w fo rd  e le m e n t  w as r e c o g n i z e d  b y  t h e  a p p o in t m e n t  o f  i t s  f o r m e r  
l e a d e r ,  Van B u r e n ,  a s  s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  tfrom  t h e  W est h e  d re w  
t i e  p e r s o n a l  f r i e n d s ;  J o h n  H , S a t  on  o f  T e n n e s s e e  w as a s s i g n e d  
th e  p o s i t i o n  o f  S e c r e t a r y  o f  * a r ;  a n d  a  l i t t l e  l a t e r  W i l l i a m
15 Sew O r l e a n s  B e e ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 2 9 .
15 I b i d , .  O c to b e r " iB , 1 8 2 8 ,  The B ee s t a t e d ,  "T he b e t  o f  $ 5 ,5 0 0  
o a  t h e  p r e s i d e n t i a l  q u e s t i o n ,  p r o p o s e d  by t h e  C o u r i e r ,  w as 
im m e d ia te ly  a c c e p t e d  a n d  t h e  m oney  s t a k e d  on  b o th  s i d e s , ”
3 1 4
$« B a r r y  o r  K e n tu c k y  b e ca m e  t h e  p o s t r o a s t e r - g e n e r a l .  To t h e  
C a lh o u n  c o n t i n g e n t  v e n t  th e  r e m a i n i n g  t h r e e  d e p a r t m e n t  h e a d s  
w i th  S .  D . In g h a m  o f  P e n n s y l v a n i a , s e o r a t a r y  o f  t h e  t r e a s u r y ;  
Jo h n  B ra n c h  o f  N o r th  C a r o l i n a ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  n a v y ;  a n d  J o h n  
Bl. B e r r i e n  o f  G e o r g i a ,  a t t o r n e y - g e n e r a l .
P r o b a b l y  f e e l i n g  t h a t  L i v i n g s t o n  r e s e n t e d  n o t  h a v in g  b e e n  
i n c lu d e d  i n  t h e  c a b i n e t  s e l e c t i o n s ,  and r e c o g n i z i n g  h i s  p e c u l i a r  
f i t  a c e s  f o r  t h e  F r e n c h  m i s s i o n ,  J a c k s o n  o f f e r e d  t h i s  p o s i t i o n  
t o  h im  s h o r t l y  a f t e r  C o n g r e s s  a d j o u r n e d .  N o th in g  m ore d e s i r ­
a b l e  c o u ld  h a v e  b e e n  o f f e r e d  L i v i n g s t o n  t h a n  t h i s  o p p o r t u n i t y  
o f  r e a l i z i n g  h i s  c h e r i s h e d  a m b i t i o n  o f  b e c o m in g  a c q u a i n t e d  w i th  
t h e  w o r ld * s  s a v a n t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  a r t  a n d  s c i e n c e  a t  P a r i s .  
The d i s t i n c t i o n  o f  o c c u p y in g  t h e  sam e p o s i t i o n  o n c e  h e l d  b y  h i s  
d i s t i n g u i s h e d  b r o t h e r  n o t  o n l y  a p p e a l e d  t o  h im ,  b u t  h e  w a s  g r a t ­
i f i e d  w i t h  " t h e  m a rk  o f  h i g h  c o n f i d e n c e  w h ich  y o u  r e p o s e d  i n  me 
by  t h e  o f f e r .
L i v i n g s t o n  h a d  t o  c o n s i d e r  s e v e r a l  f a c t o r s  b e f o r e  h i s  f i n ­
a l  a n s w e r  c o u ld  b e  g i v e n  J a c k s o n .  I t  w as n o t ,  a s  Van B u re n  
th o u g h t  a f t e r  h i s  " l o n g  a n d  g lo o m y  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  L i v i n g ­
s t o n s , "  a  q u e s t i o n  o f  t h e  c r u d e n e s s  o f  W a s h in g to n  o f f i c i a l  s o ­
c i e t y  w h ic h  m ig h t  e x p o s e  th e m  " t o  a n n o y a n c e s  a t  a  f o r e i g n  
court,"**®  b u t  r a t h e r  a  q u e s t i o n  o f  f i n a n c e s  w h ic h  c a u s e d
IT  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  May 3 ,  1 8 2 9 ,  i n  V an  B u ie n  P a p e r s  ,
IX, 2102.
18  F i t z p a t r i c k  ( e d « ) ,  The A u to b io g r a p h y  o f  M a rtin  V an B u i e n .
229. * ~
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L i v i n g s t o n 's  d e l a y  i n  r e a c h i n g  a  d e o i s i o n H i s  l i v i n g  e x ­
p e n s e s  w e re  h e a v y ,  and  , t o  s u p p l e m e n t  h i s  s m a l l  s a l a r y ,  h e  h a d  
c o n t in u e d  h i s  p r a c t i c e  o f  la w ;^ ®  a n d ,  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t i m e ,  
h e  h a d  a  e a s e  b e f o r e  t h e  S u p re m e  C o u r t  t h a t  w a s  " o f  g r e a t  c o n ­
s e q u e n c e  t o  o t h e r s  a s  w e l l  a s  m e .w2^  I t  h a d  b e e n  h i s  p o l i c y  t o  
i n v e s t  h e a v i l y  i n  r e a l  e s t a t e  a n d  w ith  t h e  p a y m e n t o f  h i s  I n ­
d e b te d n e s s  t o  t h e  g o v e rn m e n t  a n d  t h e  f a i l u r e  t o  s e c u r e  c l e a r  
t i t l e  t o  th e  r e m a i n d e r  o f  th e  b a t t u r e  p r o p e r t y ,  h e  h a d  a v a i l a b l e  
v e r y  l i t t l e  o r  n o  r e a d y  c a s h .  The s o c i a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
f^ e n e h  c o u r t  m ade  I t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  s m a l l  s a l a r y  a l l o w e d  
b y  t h e  g o v e rn m e n t  b e  s u p p le m e n te d  b y  p r i v a t e  f u n d s  i f  f I n d e e d ,  
th e  s i n i s t e r  w e re  t o  r e m a in  o u t  o f  d e b t  an d  t o  r e t a i n  " t h a t  i n ­
d e p e n d e n c e  w h ic h  e v e r y  m an i n  s u c h  a  s t a t i o n  o u g h t  t o  f e e l . ” 2 3  
I n  a n  e f f o r t  t o  m ake t h e  n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s ,  
L iv i n g s t o n  d e l a y e d  s o  l o n g  I n f o r m i n g  J a c k s o n  o f  h i s  d e c i s i o n  
t h a t  o n  A p r i l  6 ,  V an 5 u r e n  n o t i f i e d  h im  t h a t  he  h a d  b e e n  ” d i -  
r e e t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  t o  I n f o r m  y e n  t h a t  h e  i s  v e r y  d e s i r o u s  
t h a t  you  come t o  a n  e a r l y  d e c i s i o n  u p o n  t h e  o f f e r . B e i n g  
l o a t h e  t o  d e c l i n e  t h e  p o s t ,  h e  r e q u e s t e d  J a c k s o n  p e r s o n a l l y  f o r
19 J a c k s o n  t o  V an B u r e n ,  A p r i l  2 0 ,  1 8 2 9 ,  I n  V an B u re n  P a p e r s ,
H ,  2 0 4 6 .
20 p n l t e d  S t a t e s  T e l e g r a p h . J a n u a r y  2 4 ,  1 8 2 4 .  *
21 L iv in g s to n  t o  J a ck so n , M8y 3 ,  1 8 2 9 ,  i n  Van B u re n  P a p e r s ,
H ,  2,102.
22 I b id .
25 SFari B u r e n  t o  L i v i n g s t o n ,  A p r i l  6 ,  1 8 2 9 ,  i n  i b i d . ,  V I I I ,
2 *0 0 3 .
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a n  a d d i t i o n a l  t h r e e  w e e k s  t o  a r r a n t  h i s  a f f a i r s  i f  p o s s i b l e  i n  
o r d e r  t h a t  h e  m ig h t  a c c e p t .  R e a l i z i n g  J a c k s o n * s  i m p a t i e n c e  a n d  
h i s  i n a b i l i t y  t o  c o n c l u d e  h i s  n e g o t i a t i o n s ,  he n o t i f i e d  t h e  P r e s ­
i d e n t  May 5  t h a t  ” 1 am  f o r c e d  w i t h  g r o a t  r e l u c t a n c e .  .  .  t o  d e ­
c l i n e  t h e  a p p o i n t m e n t . " 2 ^  T h e n , w d th  h i s  w i f e  a n d  d a u g h t e r ,  h e  
r e m a in e d  a t  M o n tg o m ery  P l a c e  u n t i l  C o n g r e s s  c o n v e n e d  i n  D e o e m b e r.
L i v i n g s  to n *  s  s t u d i e s  a n d  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t s  f a i l e d  t o  
o c c u p y  h i s  t i m e  c o m p l e t e l y ,  a s  p o l i t i c s  c o u ld  n o t  b e  f o r g o t t e n  
f o r  v e r y  l o i ^ .  The J a c k s o n  p o l i c y  o f  r e m o v in g  f e d e r a l  o f f i c e r s  
h a d  g r e a t l y  d i s t u r b e d  th e  A lb a n y  p o s t m a s t e r ,  a  c e r t a i n  T a n  R e n ­
s s e l a e r ,  w ho w a s  a  d i s t a n t  r e l a t i v e  o f  L i v i n g s t o n ’ s .  He a p p e a l ­
ed  t o  h i s  k in s m a n  f o r  a i d ,  a n d  w i t h i n  a  s h o r t  t im e  L i v i n g s t o n  
w as a b l e  t o  a s s u r e  h im  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  s t a t e d  t h a t  " h e  
w ou ld  n o t  b e  d i s t u r b e d . " 2 ® As t h e  d i s p e n s e r  o f  f e d e r a l  p a t r o n ­
a g e  i n  L o u i s i a n a ,  L i v i n g s t o n  re c o m m e n d ed  f o r  a p p o in t m e n t  " s t r o n g  
a l l - t i m e  s u p p o r t e r s  o f  J a c k s o n "  " f o r  t h e  i m p o r t a n t  f e d e r a l  p o ­
s i t i o n s 2 ® a n d  m ade a  r e c o m m e n d a t io n  t o  V an B u ro n  w i t h  r e g a r d  t o  
th e  a w a rd  o f  t h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  " p u b l i c  p r i n t i n g  a t  Now O r­
l e a n s . "  F a i l i n g  t o  r e c e i v e  p ro m p t c o m p l ia n c e  w i t h  h i s  r e q u e s t ,  
he  i n q u i r e d  o f  th e  S e c r e t a r y  w h e t h e r  a t t e n t i o n  h a d  b e e n  g i v e n  
" t o  t h a t  a f f a i r , "  a n d  a s s u r e d  h im  t h a t  a l t h o u g h  i t  m ig h t  se e m
24 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  May 5 ,  1 8 2 9 ,  i n  i b i d . , IX , £ , ! 0 2 «
55  B o n n e y ,  H i s t o i l e a l  3 1 e a n l n g s . I ,  4 8 5 - 8 6 .
56  U n i t e d  S t a t e s  t e l e g r a p h .  A p r i l  2 8 ,  1 6 2 9 .  P r e s i d e n t i a l  
a p p o in t m e n t s  i n  L o u i s i a n a  a r e  l i s t e d .
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o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i t t  w o u ld  " h a v e  a  b e n e f i c i a l  e f f e c t  t o  
m ice t h a t  a p p o i n t m e n t  w i t h o u t  d e l a y . " 2 7
L i v i n g s t o n * s  p o l i t i c a l  I n t e r e s t  w as n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  
p a t r o n a g e  p r o b le m s  o f  New Y o rk  a n d  L o u i s i a n a *  He k e p t  f u l l y  
in fo rm e d  c o n c e r n i n g  t h e  I m p o r t a n t  e v e n t s  i n  t h e  p o l i t i c a l  
w o r ld  a n d  w a tc h e d  w i t h  k e e n  i n t e r e s t  t h e  a t t e m p t  o f  C la y  t o  
c o n s o l i d a t e  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  i n  h i s  e f ­
f o r t s  t o  f o r m  a  p e r m a n e n t  p o l i t i c a l  p a r t y *  He t h o r o u g h l y  e n ­
jo y e d  C l a y 's  s p e e c h e s  a s  o n e  " p r e a c h i n g  o v e r  b o t t l e s ,  s o m e t im e s  
l e t s  t h e  h e a r e r s  i n t o  s e c r e t s * "  He w as d e l i g h t e d  w i t h  t h e  m i s ­
t a k e s  w h ic h  t h i s  a m b i t i o u s  l e a d e r  m ade a n d  r e l i s h e d  t h e  f a c t  
t h a t  he  h a d  p l a c e d  h i m s e l f  i n  a n  u n t e n a b l e  p o s i t i o n  d u r i n g  h i s  
"H a u n t S t e r l i n g  S p e e c h "  w h ic h  h a d  l e f t  h im  i n  " t h e  D ilem m a b e ­
tw e en  t h e  A m e r ic a n  S y s t e m ,  a n d  t h e  b r e a c h  o f  t h e  U n io n * "  He 
was t h o r o u g h l y  c o n v in c e d  t h a t  t h e  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  s t a t e  
w as " s p e a k in g  a w a y  e v e r y  c h a n c e  h e  h a d  o f  s u c c e s s * " 2 6
I n  1 8 2 6  t h e r e  h a d  b e e n  o r g a n i z e d  a  c r u s a d e  a g a i n s t  t h e  
M ason ic  O r d e r  a n d  t h e  l e a d e r s  h a d  m ade  a  p o l i t i c a l  i s s u e  o f  
t h e i r  f i g h t  a g a i n s t  t h e  s o c i e t y  w h ic h  r o s u l t e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  A n t i - M a s o n ic  p a r t y * 2 ® I n  New Y o r k ,  i t  h a d  b e e n  i n s t r u ­
m e n ta l  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s i x t e e n  e l e c t o r a l  v o t e s  i n  1 8 8 6 6 ®
27 L i v i n g s t o n  t o  V an B u r e n ,  S e p te m b e r  1 6 ,  1 8 2 9 ,  I n  V an B u r e n  
P a p e r s ,  I ,  2 ,3 5 6 *
0 8
89 HSsEbnd, Th* H i s t o r y  o f  the P o l i t i c a l  P a r t i e s  i n  t h e  l i t a t e
o f  New T o r g r  i r r V T S - S S . ---------------------------------------------------------------------
80 Ib id ., 386-88.
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an& i t s  s t r e n g t h  l a y  i n  t h e  E a s t  w h er e  J a c k s o n  w a s  w e a k e s t .  I t  
was d i f f i c u l t  t o  c a l c u l a t e  how w id e s p r e a d  th e  m ovem ent w o u ld  
becom e a n d  vdxat d a n g e r o u s  p r o p o r t i o n s  i t  w o u ld  r e a c h *  J a c k s o n  
w as a  l la s o n ,  a s  w as h i s  o u t s t a n d in g  o p p o n e n t  C la y ,  b u t  t h e  l a t ­
t e r  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n .  J a c k s o n ,  o n  th e  o t h e r  
h an d , w i t h  h i s  u s u a l  d i r e c t n e s s ,  l a t e r  d e n o u n c e d  t h e  A n t i -  
Mftgong and tu r n e d  t h e  f i g h t  t o  h i s  a d v a n t a g e .  I n  th e  f a l l  o f  
1 6 2 9 , L i v i n g s t o n ,  who h ad  l o n g  b e e n  a  member o f  t h e  o r d e r ,  w as  
• o f f e r e d  t h e  P r e s i d i n g  o f f i c e  o v e r  th e  B o y a l A r c h  M asons t h r o u g h ­
o u t t h e  U n io n .1*
I n  v ie w  o f  t h e  p o l i t i c a l  c o m p l i c a t i o n s ,  h e  w as c a r e f u l  t o  
c o n s id e r  f u l l y  w h a t e f f e c t  h i s  a c c e p t a n c e  w ou ld  h a v e  u p o n  th e  
new a d m i n i s t r a t i o n .  H ot w i s h in g  t o  b e  g u i l t y  o f  th e  f a u l t  h e  
a s c r ib e d  t o  C la y ,  he  r e q u e s t e d  Van B u ren  t o  " l e t  me know w h a t  
you th in k  o f  i t , 1* a s  he w a s a n x io u s  t o  a c c e p t  t h e  p o s i t i o n  i f
. I
• i t  may i n c r e a s e  my m ean s o f  b e in g  u s e f u l . *  The r e p l y ,  e v i ­
d e n t l y ,  w as f a v o r a b l e ,  f o r  on A p r i l  3 ,  1 8 3 0 ,  h e  w ac I n s t a l l e d  
•G en era l Grand H igh  P r i e s t  o f  th e  G e n e r a l : ,ia so n lo  C h a p t e r  o f  
th e  U n ite d  S t a t e s "  d u r in g  t h e  o r g a n i z a t i o n * s  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  
in  W a sh in g to n , f o l l o w i n g  h i s  i n s t a l l a t i o n ,  h e  d e l i v e r e d  a n  e f ­
f e c t i v e  a d d r e s s  t o  th e  " l a r g e  a s s e m b ly  o f  t h e  B r o th e r h o o d  fr o m  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  U n i o n . T h e  J a c k s o n  p r e s s  t o o k  I t s
f l  L i v in g s t o n  t o  Van B u r e n , 3 e p te n to e r  1 6 ,  1 8 2 9 ,  In  V an B u ren  
P a p e r s ,  X , 2 , 3 5 6 .
32  W a sh in g to n  D a l l y  N a t i o n a l  I n t c l l l & e n o e r . A p r i l  5 ,  2 2 , 1 8 3 0 .
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mat fro m  t i l l s  i n  e l  d e n t  and w aged s u c h  u n r e l e n t i n g  w a r fa r e  
a g a i n s t  t h e  A n t i-M a s o n ic  p a r t y  t h a t  C la y  f i n a l l y  a b a n d o n ed  h i s  
n e u t r a l  p o s i t i o n  I n  a n  e f f o r t  t o  s e e u r e  t h e  s u p p o r t  o f  i t s  mem­
b e r s  I n  t h e  1 6 3 2  e l e c t i o n .
C la y  b e g a n  t o  d e n o u n c e  t h e  A d m in i s t r a t io n  a s  s o o n  a s  h e  
r e c o v e r e d  from  t h e  s h o c k  o f  Adams *s d e f e a t .  B e f o r e  l e a v i n g  
h a sh in g  t o n ,  h e  had  b e g u n  t o  o r g a n i z e  and s o l i d i f y  a  b i t t e r  and  
u n r e le n t in g  o p p o s i t i o n  t o  J a c k s o n .  The f i r s t  o b j e c t i v e  w a s t o  
s e e u r e  a  m a j o r i t y  i n  t h e  S e n a t e  and t h e r e b y  c o n t r o l  t h e  P r e s i ­
d e n t .  th e  C a b in e t  s e l e c t i o n s  h a d  b e e n  g r e e t e d  w it h  d e r i s i o n ,  
and t h e  P r e s i d e n t f s  p o l i c y  o f  p o l i t i c a l  p r o s c r i p t i o n  s e r v e d  a s  
a r a l l y i n g  p o i n t  f o r  t h e  o p p o s i t i o n .  P r a c t i c a l l y  e v e r y  p o l i t i ­
e s !  a s p ir a n t  c la im e d  t h e  h o n o r  o f  e l e c t i n g  J a c k s o n  an d  e a c h  
c la im a n t  dem anded a  r e w a r d . From th e  e x i g e n c i e s  o f  t h i s  s i t u a ­
t i o n  d e v e lo p e d  t h e  s p o i l s  s y s t e m  w h ic h  p r o v e d  t o  b e  t h e  s e c t o r  
on w h ich  o c c u r r e d  th e  f i r s t  r e a l  s k i r m i s h  o f  t h e  e i g h t - y e a r  c o n ­
f l i c t .  O f f i c e  s e e k e r s  im p o r tu n e d  th e  a s s i s t a n c e  o f  e v e r y  i n d i ­
v id u a l  who w as su p p o se d  t o  p o s s e s s  a n y  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e .  To 
th e  p l e a s ,  t h r e a t s ,  a n d  c u r s e s  o f  t h e  a p p l i c a n t s  w e r e  a d d e d  t h e  
m i l s  o f  t h o s e  who h a d  b e e n  d i s p l a c e d .  J a c k s o n  w a s a c c u s e d  o f  
d u p l i c i t y  an d  t h e  C a b in e t  m em bers v .ere  c a l l e d  l i a r s .  S o  g r e a t  
mas t h i s  d in  and fu r y  t h a t  t h e r e  c o u ld  n o t  b e  h e a r d  th e  s t a t e ­
m ents t h a t  many o f  t h o s e  who h ad  l o s t  t h e i r  p o s i t i o n s  w ere
c r im in a ls  end t h a t  f e w e r  p e r s o n s  had  b e e n  d i s c h a r g e d  th a n  
13 B ow ers t The P a r t y  B a t t l e s  o f  th e  J a c k s o n  P e r i o d . 7 6 •
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.was- s m r r e n t ly  r e p o r t e d *
D u rin g  t h e  sum m er, J a c k s o n  made many r e c e s s  a p p o in t m e n t s ,  
among w h ic h  w e re  a  num ber o f  n e w s p a p e r  e d i t o r s  who h ad  a c t i v e ­
l y  su p p o r te d  h im  d u r in g  t h e  c a m p a ig n . H ie  e n e m ie s  w ere  a n x i o u s ­
l y  w a it in g  f o r  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  to  d e n o u n c e  th e  w h o le s a l e  
d is m is s a ls  and t o  h u m i l i a t e  h im  by r e j e c t i n g  h i s  n o m in a t io n s • 
When C o n g ress c o n v e n e d  i n  D e ce m b e r , t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  
sh o r t s e s s i o n  w as g i v e n  o v e r  t o  d e n u n c i a t io n s  o f  t h e  r e m o v a ls  
in  th e  H o u se , and t o  h o s t i l e  s c r u t i n y  o f  t h e  l i s t  o f  n o m in a ­
t io n s  r e q u ir in g  c o n f i r m a t io n  i n  t h e  S e n a te *
W ith C lay  a b s e n t ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  f i r s t  o n s la u g h t  i n  t h e  
S en ate  w as John  T y le r  who h a d  b e e n  a c l o s e  f r i e n d  o f  t h e  K en­
tu ck ia n  from  t h e  t im e  t h e y  had  s e r v e d  t o g e t h e r  i n  th e  H ou se*  
T y ler* s  h o s t i l i t y  t o  J a c k so n  w as f i r s t  m a n i f e s t e d  by h i s  s u p ­
p ort o f  th e  r e s o l u t i o n  c e n s u r in g  t h e  G e n e r a l f o r  h i s  a c t i o n s  
In F lo r id a *  The s p o i l s  s y s te m  s e r v e d  a s  a  p r e t e x t  f o r  T y l e r * s  
o p p o s it io n  t o  t h e  A d m in i s t r a t io n ,  a n d  h e  w as d e l i g h t e d  w it h  
th e  o p p o r tu n ity  t o  a f f r o n t  and h u m i l i a t e  J a c k s o n  b y  d e f e a t i n g  
the c o n f ir m  t l  o n  o f  t h e  e d i t o r s *
L iv in g s to n  s u p p o r te d  J a c k s o n  a c t i v e l y  a n d  v i g o r o u s l y  on  
s e c t  m a t t e r s ,  b u t h e  r e f u s e d  t o  f o l l o w  h i s  l e a d e r s h i p  w h ere  
the quest!m i o f  p r i n c i p l e  o r  o f  c o n d u c t  w as I n v o lv e d *  l ie  w as  
s e t  op p osed  t o  t h e  p o l i c y  o f  p r o s c r i p t i o n ,  a n d  i n  o n e  o f  h i s  
l e s t  o f f i c i a l  a c t s  a s  S e n a t o r ,  h e  d e f e n d e d  t h e  P r e s i d e n t  f o r  
f w c v a l  o f  c e r t a i n  p o s t m a s t e r s *  Xn t h e i r  a t t e m p t  t o  o e n t e r
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p u b l i c  a t t e n t i o n  o n  t h e  e v i l s  o f  t h e  s p o i l s  s y s t e m ,  t h e  o p p o ­
s i t i o n  h a d  p l a n n e d  a  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  P o s t  O f f i c e  
D e p a r tm e n t*  L i v i n g s t o n  l e d  t h e  f i g h t  t o  r e s t r i c t  t h e  C o m m itte e 's  
a u t h o r i t y  b y  p r o h i b i t i n g  i t  t o  "m ake i n q u i r y  i n t o  t h o  r e a s o n s  
w h ich  h a v e  in d u c e d  t h e  P o s t  M a s t e r  G e n e r a l  t o  m ake a n y  r e m o v a l s  
o f  h i s  d e p u t i e s . " ® *  He h a d  v o t e d  w i t h  t h e  m i n o r i t y  t o  © onf l r m  - 
t h e  a p p o in t m e n t  o f  a l l  o f  t h e  e d i t o r s  re c o m m e n d ed  b y  J a c k s o n ,  
w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h a t  o f  H e n ry  L e e .  L e e 's  r e f u t a t i o n  w a s  
s o  u n s a v o r y  t h a t  L i v i n g s t o n  r e f u s e d  t o  a p p r o v e  h i s  a p p o i n t m e n t ,  
e v e n  th o u g h  L e e  w as a  p e r s o n a l  f r i e n d  o f  t h e  P r e s i d e n t .® ®
L i v i n g s t o n ' s  " f a i l i n g "  m em ory d id  n o t  3 a v e  h im  f r o m  em­
b a r r a s s m e n t  a r i s i n g  f r o m  a n  e v e n t  i n  h i s  U f a  w h ic h  h e  h a d  
h o p e d  w as a  c l o s e d  c h a p t e r .  J e f f e r s o n ' s  M em o irs  w h ic h  h a d  J u s t  
b e e n  p u b l i s h e d ,  q u o te d  h im  a s  h a v in g  in f o r m o d  t h o  f a r m e r  P r e s i ­
d e n t  d u r i n g  t h e  J e f f e r s o n - B u r r  c o n t e s t  t h a t  B a y a r d ,  b y  t h e  o f ­
f e r  o f  " t h e  S e c r e t a r y s h i p  o f  t h e  W a v y ,"  h a d  a t t e m p t e d  t o  w in  
th e  s u p p o r t  o f  S a m u e l S m ith  f o r  B u r r .  I n  a n  e f f o r t  t o  c l e a r  
B a y a r d 's  r e p u t a t i o n ,  J o h n  M. C la y t o n  o f  D e la w a re  r e q u e s t e d  
b o th  S m ith  a n d  L i v i n g s t o n  " t o  d i s p r o v e  th e  s t a t e m e n t . "  S m ith  
v i g o r o u s l y  d e n ie d  t h e  a c c u s a t i o n  b u t  L i v i n g s t o n  b e g g e d  t h e  
q u e s t i o n  b y  r e p l y i n g  t h a t  "h e  m u s t s a y ,  t h a t  h a v in g  t a x e d  h i s  
r e c o l l e c t i o n  a s  f a r  a s  h e  c o u l d  g o ,  on s o  r e m o te  a  t r a n s a c t i o n ,
54 g s g i s t e r  o f  D e b a t e s , 21 C o n g . ,  2 S&ss*, ( i? e b  r u a r y  1 2 ,  1 8 3 1 ) .  
$5 b a r t o n ,  LTTe o f  A nd rew  J a c k s o n , I I I ,  2 7 4 .
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D a r ia ^  L i v i n g s t o n ' s  tw o  y e a r s  i n  t h e  S e n a t e , b i s  p a r t i *  
sJpetiea in  t h e  d e b a t e s  w a s  r e s t r i c t e d  l a r g e l y  t o  s u b j e c t s  In  
which questions o f  c o n s t i t u t i o n a l i t y  w e r e  in v o lv e d *  H is  r e -  
merfes v i t t  r e g a r d  t o  t h e  b i l l  t o  a p p r o p r ia t e  p u b l i c  l a n d s  f o r  
tie  support o f  " D ea f and  Dumb I n s t i t u t i o n s "  w ere  t y p i c a l  o f  h i s  
position* lie o p p o se d  t h e  b i l l  o n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d s  
that public l a n d s  w e r e  " in t e n d e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l * - f o r  
th e  common b e n e f i t . "  No p r o v i s i o n  had  b e e n  m ade f o r  t h i s  p a r *  
tiealar p u r p o se  h e  a r g u e d , and s h o u ld  t h e  p r i n c i p l e  b e  a d o p te d  
i t  w ou ld  s e r v e  an a  p r e c e d e n t  w h ic h  w o u ld  r e s u l t  i n  t h e  a c c e p t *  
cn ee  of t h e  " d o c t r in e s  o f  g e n e r a l  c o n s t r u c t io n * "  T h is  a c t  
would l e a d  t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  p o w e r s  " o f  t h e  S t a t e  Gov­
ernments” in  t h e  n a t i o n a l  govern n j& n t, and  t h e  n e x t  s t e p  w o u ld
3 7"he to  m on arch y; f o r  c o n s o l i d a t i o n  and  m on arch y  a r e  in s e p a r a b le * "  
L i v in g s t o n  w as q u ic k  t o  c h a l l e n g e  a n y  i m p l i c a t i o n  w h ic h  r e *  
f l e e t e d  u p on  t h e  a b i l i t y  o r  t h e  r e p u t a t i o n  o f  m em bers o f  h i s  
family. On March £ ,  1 0 3 1 ,  d u r in g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  b i l l  
f e r  th e  r e l i e f  o f  M on roe , h e  r e p e a t e d  s u b s t a n t i a l l y  w h a t h e  had  
said d u r in g  th e  d e b a t e  o n  th e  sam e b i l l  w h i l e  a  member o f  th e  
Souse* M o n r o e 's  f r i e n d s  c la im e d  t h a t  th e  paym ent o f  t h e  F r e n c h  
" d eb ts d u e  our c i t i z e n s "  and t h e  p u r c h a s e  o f  L o u is ia n a  were t h e  
result o f  M o n r o e 's  " e x e r t i o n s  and d i p lo m a t i c  s k i l l * "  L i v i n g s t o n ,
§ g g i * t e r  o f  D e b a t e s , 21 C o n g * , 1 S e e s . ,  94  ( J a n u a r y  2 6 ,  1 8 3 0 )*
37 Ibid*. 302*0?:
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though f a v o r a b le  t o  t b s  b i l l ,  p r o m p t l y  r e f u t e d  t h e  s t a t e m e n t s .  
Be p o i n t e d  o u t  t h a t  h i s  b r o t h e r ,  R o b e r t  K . , h a d  u s e d  h i s  " p e r ­
s o n a l I n f lu e n c e  w i t h  t h e  F i r s t  C o n s u l"  t o  s e c u r e  a  s e t t l e m e n t  
o f  th e  A m er ica n  c la i m s  a  m onth  p r i o r  t o  M onroe fa a r r i v a l  i n  
F ra n ce . F u r t h e r m o r e ,  h e  a s s e r t e d  t h a t  T a l l e y r a n d  h a d  o p e n e d  
n e g o t ia t io n s  w i t h  h i s  b r o t h e r  f o r  t h e  s a l e  o f  L o u i s i a n a  b e f o r e  
Monroe r e a c h e d  P a r i s .  On t h e  " a u t h o r i t y  o f  t h e  F i r s t  C o n s u l , "  
T a lle y ra n d  t e d  m ade to  R o b e r t  R .  t h e  d e f i n i t e  o f f e r  t o  s e l l  
L o u is ia n a  b e f o r e  M onroe  t e d  p r e s e n t e d  h i s  c r e d e n t i a l s .  H is  
o n ly  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  h a d  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  
the d i s c u s s i o n s  r e l a t i v e  t o  t h e  s a l e  p r i c e  o f  t h e  t e r r i t o r y .
On M arch  3 ,  1 6 3 1 ,  th e  l a s t  s e s s i o n  o f  t h e  S e n a te  he  a t t e n d ­
e d , L i v i n g s t o n  s e c u r e d  f a v o r a b l e  a o t i o n  o n  I l ls  p e n a l  c o d e  f o r  
th e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  The c o d e  w as s u b s t a n t i a l l y  th e  sam e 
a s  th e  one h e  t e d  p r e p a r e d  f a r  L o u i s i a n a  w i th  s u c h  m o d i f i o a -  
t i c e s  a s  w e re  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e c u l i a r  s t r u c t u r e  o f  t h e  
g e n e r a l g o v e rn m e n t*  T he S e n a te  o r d e r e d  i t  p r i n t e d  f o r  f u r t h e r  
c o n s id e r a t io n ;  b u t  a s  w a s  t h e  c a s e  i n  r e  a r d  t o  t h e  L o u i s i a n a  
Cede, L iv in g  s te m  w as n o  l o n g e r  a  m em ber o f  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d y  
tfeea i t  n e x t  c o n v e n e d ; a n d  w i th  h im  a b s e n t ,  n o  o n e  a t t e m p t e d  t o  
• e c e r e  i t s  e n a c tm e n t  i n t o  l a w .
"T he  n u m e ro u s  a n d  h e a v y  c a l l s  u p o n  t h e  g o v e r ru je n t  f o r  a i d  
l a  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t s , "  a la r m e d  L i v i n g s t o n ;  an d  * a s  one o f  
^ 8  n e s t  d e v o te d  f r i e n d s  o f  th e  s y s t e m , "  h® s o u g h t  t o  p r e v e n t  
ife f ro m  " f a l l i n g  I n t o  d i s r e p u t e * "  He r e c o g n i z e d  t h a t  s h o u l d  
**e g o v e rn m e n t  a t t e m p t  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  f i n a n c i n g  o f  a l l
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p r o j e c t s  t h e  s y s t e m  w o u ld  b e  d e s t r o y e d  a s  t h e  t r e a s u r y  w o u ld  
be unable t o  meet a l l  t h e  d e m a n d s . H is  m o t io n  t o  r e s t r i o t  t h e  
paym&nt of s t o c k  s u b s c r i b e d  b y  t h e  n a t i o n a l  g o v e rn m e n t  In t h e  
Baltimore and O h io  R a i l r o a d  p r o j e c t  t o  f u n d s  d e r i v e d  f ro m  " a  
trass far o f  s a l e s  o f  o t h e r  s t o c k  i n v e s t e d  i n  s i m i l a r  p r o j e c t s  
obtained t h e  d e s i r e d  r e s u l t s .  The d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w e d  
L i v i n g s t o n 's  m o t i o n  r e s u l t e d  i n  t a b l i n g  t h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n  
by a vote o f  tw e n ty - o n e  t o  n i n e t e e n .
W h ile  L i v i n g s t o n  h a d  u n i f o r m l y  f a v o r e d  t h e  p r o g r a m  o f  i n ­
t e r n a l  Im p ro v e  m e r i ts ,  J a c k s o n 9 s  p o s i t i o n  o n  t h e  q u e s t i o n  h a d  
been no more c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  c o n s i s t e n t  t h a n  i t  h a d  b e e n  
w ith  r e g a r d  to  s t a t e  r i g h t s .
I t  w an  e x p e c t e d  t h a t  J a c k s o n ,  a  w e s t e r n  man , w o u ld  f a v o r  
th e  p rog ram ^®  t u t  h i s  s t a t e  r i g h t s  t h e o r i e s  d i s t u r b e d  h im  a n d  
tended t o  i n f l u e n c e  h im  a g a i n s t  s u c h  a  p o l i c y .  B y 1 8 3 0 ,  w hen  
Congress p a s s e d  th e  K a y s v i H e  H oad  B i l l ,  J a o k s o n  w a s  d e f i n i t e l y  
committed a g a i n s t  t h e  q u e s t i o n .  O v e r  th e  p r o t e s t  o f  m any o f  
h i s  b e s t  f r i e n d s J a c k s o n  r e t u r n e d  th e  b i l l  t o  t h e  H o u s e ,  Kay 
2 7 , w i th  h i s  v e t o .  D e s p i t e  t h e  P r e s i d e n t ' s  a t t i t u d e ,  L i v i n g ­
ston r e f u s e d  to  r e v e r s e  h i s  p o s i t i o n  o n  th e  q u e s t i o n ,  and  n o t  
only v o te d  f a v o r a b l y  on  a l l  i n t e r n a l  im p ro v e m e n t b i l l s ,  b u t  o n  
s e v e r a l  o c c a s i o n s  u r g e d  t h e  S e n a te  t o  t a k e  f a v o r a b l e  a c t i o n  o n
»  I b i d . .  4 5 3 ,  4 5 5  (May 2 4 ,  1 8 3 0 J .  
8 f  1 5 1 ? . ,  3 0 5 ,  3 0 9 .
3 1 3 - 1 5 ,  3 2 0  , 3 2 5 .
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th sm » ^*  On M ay 5 1 ,  h e  v o t e d  t o  o v e r r l d e  th e  P r e s i d e n t  r s  v e t o
o f  t i e  W a s h in g to n  t u r n p i k e  H oad  C om pany b i l l ,  b u t  t h e  a t t e m p t
4 2f a i l e d  t o  s e e u r e  t h e  n e c e s s a r y  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y •
th e  M a y s v i l l e  v e t o  c a u s e d  th e  S o u t h e r n e r s  g e n e r a l l y  t o  b e ­
l i e v e  t h a t  J a c k s o n  w as c o m m it te d  d e f i n i t e l y  t o  s t r i c t  c o n s t r u c ­
t i o n  p r i n c i p l e s *  T h is  b e l i e f  w as s t r e n g t h e n e d  b y  h i s  a c t i o n  
I n  t h e  G e o r g i a - I n d i a n  d i s p u t e  w hen h e  i g n o r e d  th e  d e c i s i o n  o f  
th e  © h i te d  S t a t e s  S u p re m e  C o u r t ,  r e f u s e d  t o  p r o t e c t  t t e  I n d i a n s ,  
and a l lo w e d  G e o r g ia  t o  s u b j e c t  th e m  t o  t h e  l a w s  o f  t h e  s t a t e  i n  
v i o l a t i o n  o f  t h e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y  b e tw e e n  t h e  I n d i a n s  a n d  
th e  U n i t e d  S t a t e s .
T h is  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  r e s p e c t i v e  p o w e rs  o f  t h e  c e n t r a l  
g o v e rn m e n t a n d  t h e  s t a t e s  w as a n  o l d  i s s u e  a n t e d a t i n g  th e  R e v o ­
l u t i o n  i t s e l f .  One o f  t h e  m e e t  d a n g e r o u s  f a c t o r s  d u r i n g  th e  
c o l o n i a l  p e r i o d  w as t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  th e  p r o p e r  d e m a r c a t i o n  
o f  c o l o n i a l  a n d  P a r l i a m e n t a r y  a u t h o r i t y .  F o l l o w i n g  t h e  i n d e p e n ­
dence o f  t h e  c o l o n i e s ,  a  s i m i l a r  q u e s t i o n  a r o s e  a g a i n  a n d  a g a i n ,  
in  th e  K e n tu c k y  a n d  V i r g i n i a  R e s o l u t i o n s ,  a n d  i n  t h e  a c t i o n s  o f  
t h e  d i s s a t i s f i e d  New E n g la n d  F e d e r a l i s t s .  The j e a l o u s y  o f  a n y  
pow er s u p a ’ i o r  t o  t h e  s t a t e s  h a d  b e e n  f u r t h e r  a r o u s e d  b y  t h e  
I i& e r n a l - im p r o v e m e n ts  q u e s t i o n  a n d  t h e  G e o r g i a - I n d i a n  d i s p u t e .  
T h e s e , h o w e v e r ,  w e re  h a r d l y  m ore  t h a n  s k i r m i s h e s  in  t h e  g r e a t
Re g i s t e r  o f  D e b a t e s . 2 1  C o n g . ,  1 ^ e s s .  , 3 0 ,  £ 4 7 - 7 2 ,  3 4 1 - 4 2 ,  
348 ( J a n u a r y  id , March 9 .  1 5 ,  A p r i l  1 6 ,  1 8 3 0 ) .
I b i d . .  4 5 6  (M ay 3 1 ,  1 8 3 0 }  • The v o t e  w a s  tw e n ty - o n e  t o  
seventeen i n  f a v o r  o f  i t s  p a s s a g e .
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e v e r  th e  n a t u r e  o f  t h e  U n i on  9 i n  w h ic h  L i v i n g s t o n  
gave d i r e c t i o n  t o  i t s  c o u r s e  b y  h i s  m a s t e r f u l  i n t e r p r e t a t i o n  
©f th e  l i g h t s  o f  th e  s t a t e s  and t h e  p o w e r  o f  t h e  c e n t r a l  g o v -  
a m e n t  a s  p r o v id e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .
th e  g e n e s i s  o f  t h e  b a t t l e  w a s  i n  t h e  e c o n o m ic  s i t u a t i o n  
th a t  e x i s t e d  f o l l o w i n g  t h e  War o f  I S I S .  The S o u t h , a l t h o u g h  
a c c e p t in g  t h e  t h e o r y  o f  p r o t e c t i v e  t a r i f f  i n  1 6 1 6 ,  m a i n t a i n e d  
th a t  th e  s i t u a t i o n  w as d u e  t o  t h e  I n e q u a l i t y  o f  t h e  t a r i f f  w h ic h  
had b u i l t  up t h e  N o r th  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h o s e  s e c t i o n s  w i t h o u t  
m a n u fa c tu r e r s . T he T a r i f f  B i l l  o f  1 8 2 0 ,  p r o v i d i n g  f o r  a  g e n e r a l  
in c r e a s e  i n  m o s t  d u t i e s  d e s i g n e d  t o  r e l i e v e  t h e  e c o n o m ic  s i t u a ­
t io n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p a n i c  o f  1 3 1 9 ,  h a d  b e e n  d e f e a t e d  i n  t h e  
Senate b y  o n e  v o t e .  The p r o t e c t i o n i s t s ,  b y  g r a n t i n g  c o n c e s s i o n s  
to  K entucky a n d  t h e  N o r t h w e s t ,  w e re  s u c c e s s f u l  i n  s e c u r i n g  t h e  
comprom ise b i l l  o f  1 8 2 4 .  As a  r e s u l t  o f  V i c e - P r e s i d e n t  C a lh o u n f s  
d e c id in g  v o t e  i n  th e  S e n a t e ,  th e  w o o le n s  b i l l  o f  1 8 2 7  w as d e f e a t ­
ed .
The 1 8 2 8  t a r i f f  b i l l  w a s  n o t  a n  a t t e s t  t o  d e a l  w i th  a n  
econom ic p r o b le m , b u t  r a t h e r  a n  e f f o r t  t o  m e e t  a  p o l i t i c a l  s i t ­
u a t io n .  When t h e  new C o n g re s s  m e t i n  December 1 8 2 7 ,  t h e  J a c k ­
so n  p a r ty  w as i n  c o n t r o l  i n  t h e  H o u s e .  J a c k s o n * s  f r i e n d s  p r e ­
pared i n  th e  c o m m itte e  a  b i l l  t h a t  w o u ld  bo  s a t i s f a c t o r y  t o  
the M iddle S t a t e s ,  y e t  s o  o b j e c t i o n a b l e  t o  Now Lag l a n d  t h a t  i t
would I n s u r e  i t s  d e f e a t .  To th e  d ism a y  o f  i t s  m a n i p u l a t o r s ,
* s u f f ic ie n t  n u m b e r  o f  New A 'n g la n d e r s  v o t e d  w i t h  t h e  h i g h  t a r i f f
mmI the Horth a n d  N o r th w e s t  t o  p a s s  t h e  ’*t a r i f f  o f  a b o m in a ­
t io n s * *
B u s in e s s  d e p r e s s i o n ,  b r 1 S B 8 , h a d  c a u s e d  t h e  s o u t h e r n  
p la n te r s  t o  o p p o s e  t h e  t a r i f f  m o re  v i o l e n t l y ,  a s  t h e y  a t t r i b u t e d  
th e  hard t i m e s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t o  h i g h  d u t i e s *  C a lh o u n  w a s  
" d eep ly  m oved on  t h e  s u b j e c t "  a n d ,  f o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  
• t a r i f f  o f  a b o m i n a t i o n s , "  h o  d i s c u s s e d  th e  p r o b le m  w i th  V an  Bu­
ren  on  n u m ero u s  o c c a s i o n s *  D u r in g  t h e s e  c o n v e r s a t i o n s  , t h e  New 
Y o rk e r s e n s e d  t h a t  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  w as  " b r o o d i n g  on som e 
e n e r g e t i c  m ovem ent by w h ic h  t h e  t h e n  c o u r s e  o f  a c t i o n  m ig h t  b e  
a r r e s t e d . " * ^  On C a lh o u n ’ s  r e t u r n  home f o l l o w i n g  th e  a d j o u r n ­
ment o f  C o n g r e s s ,  t h i s  " e n e r g e t i c  m o v em en t"  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  
a p la n  t o  o p p o s e  t h e  t a r i f f  w h ic h  h e  p r e p a r e d  a t  th e  r e q u e s t  o f  
th e  s t a t e  r i g h t s  p a r t y *  I n  t h i s  d o c u m e n t ,  t h a t  cams t o  b e  know n 
a s th e  " S o u th  C a r o l i n a  E x p o s i t i o n , "  w as f o r  t h e  f i r s t  t im e  e n u n ­
c i a t e d  t h e  d o c t r i n e  o f  n u l l i f i c a t i o n  i n  a  c o n c r e t e ,  s y s t e m a t i c  
form* *Vith C a lh o u n ,  n u l l i f i c a t i o n  b e o a n o  m ore  t h a n  a p r o t e s t ;  
i t  becam e a  p l a n  o f  a c t i o n *  T he s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  w h ic h  n e t  
in  D e ce m b er, 1 8 2 6 ,  c o n s i d e r e d  t h e  MB b c p o s i t io n r?; b u t ,  a t  t h e  
s u g g e s t io n  o f  i t s  a u t h o r  w h o se  i d e n t i t y  a t  t h e  t im e  w as s u s p e c t ­
ed b u t n o t  k n o w n , a c t i o n  w a s  d e f e r r e d  u n t i l  Ju o ic so n  had h a d  t h e  
o p p o r tu n ity  t o  a c t  o n  t h e  q u e s t i o n *
J a c k s o n  h a d  g i v e n  l i t t l e  c o m f o r t  t o  t h e  a n t i - t a r i f f  p e o p le
S f  t h e  S o u t h ,  a n d ,  b y  t h e  s p r i n g  o f  1 8 3 0 ,  C a lh o u n  w a s  c o m m itte d
V
* *
43 Fitzpatrick ( e d * ) ,  The Autobiography of Martin Van Liu r a n ,
> -to®, •
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lilH ilT  to  s ta ts  r ig h ts  a n d  h i s  d o c t r i n e  o f  n u l l i f i c a t i o n  w a s
t ..
J* isttger of b e c o m in g  t h e  s l o g a n  o f  t h e  S o u t h .  He h a d  o o n d u d -  
it that h i s  o n l y  p r a o t i o a l  c h a n c e  f o r  t h e  s u o c e s a i c n  d e p e n d e d  
g$ea  the o v e r th r o w  o f  t h e  " t a r i f f *  p o w e r  v & ic h  h e  h a d  b e e n  i n -  
strasental i n  b r i n g i n g  i n t o  e x i s t e n c e . ^  I t  w a s  t h i s  c o n c l u ­
s io n  t h a t  ^ p e r h a p s  c o n t r o l l e d  h i s  a c t i o n  a t  t h e  m in u te .* ^ ®  
g e a l i z i n g  t h a t  a s  V i c e - P r e s i d e n t , he c o u l d  n o t  a sc u m e  a c t u a l  
and  p u b l i c  l e a d e r s h i p  o f  t h e  n u l l l f l e r s ,  he  a s s i g n e d  t h i s  r d l e  
t o  S o b e r t  Y* H a y n e .
The C a lh o u n -H a y n e  g ro u p  w aged  a s y s t e m a t i c  c a m p a ig n  t o  
g a in  t h e  s u p p o r t  o f  V i r g i n i a ,  G e o r g i a ,  P e n n s y l v a n i a  a n d  c e r t a i n  
s e c t io n s  o f  t h e  N o r t h w e s t .  I n  o r d e r  t o  a r o u s e  t h e  s u p p o r t  a n d  
e n th u s ia s m  o f  V i r g i n i a ,  p o i n t e d  e f f o r t  v /a s  jm d e  t o  p a y  t r i b u t e  
to  t h e  m em ory and s e r v i c e s  o f  J e f f e r s o n  o n  e v e r y  p o s s i b l e  o c -
4  ft
e a s io n .  To g a i n  t h e  a i d  o f  G e o r g i a ,  a t t e m p t  w a s  m ade to  c a p ­
i t a l i z e  t h e  I n d i a n  c o n t r o v e r s y  a n d  t o  l a u d  h e r  p u b l i c  m en f o r  
t h c l r  w isdom  a n d  e l o q u e n c e . 4 ^  I n  P e n n s y l v a n i a , C a lh o u n ’ s  f r i e n d s
w orked s e c r e t l y  t o  u n d e rm in e  t h e  P r e s i d e n t  b y  d e v e l o p i n g  s e n t i -
4Bm eat to  l i m i t  h im  t o  o n e  t e r r a .  T h e y  s o u g h t  t o  fo rm  a n  a l l i a n c e  
w ith  t h e  g r o u p s  i n  t h e  W est o p p o s e d  to  t h e  i S a y s v i l l e  v e t o .  C a l ­
houn a w a i t e d  a  p r o p i t i o u s  o c c a s i o n  t o  l a u n c h  t h e  a t t a c k ,  a n d ,
44 I b i d . , 4 1 0 .
«  IEU.
«  1 S T ? . .  4 1 4 .
W  F i t z p a t r i c k  ( a d . ) ,  ~Ria A a to b io g r a p h y  o f  M a r tin  Van Bu r a n . 
4 1 4 .
W  Sam uel R hea Oammon, "T h e  P r e s  id  a n t  i a l  C am p aig i o f  1 8 3 2 '’ i n  
K o p k in a  U n l T e r a l t y  S tu d . la g  (B a lt im o r e  ) S e r i e s  -£L,
Ro. I ,  7 8 .
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In the meanwhile* an u n e x p e c t e d  i n c i d e n t ,  u n r e l a t e d  t o  t h e  
q i ^ s t i o n ,  o c c u r r e d  t h a t  l e d  t o  t h e  o p e n in g  o f  th e  m o m en to u s 
c o n f l i c t  t h a t  c o n t i n u e d  f o r  m o re  t h a n  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y .
L a te  i n  D e c e m b e r , 1 6 2 9 ,  S e n a t o r  S a m u e l  A . F o o te  o f  C onn­
e c t i c u t  i n t r o d u c e d  a  r e s o l u t i o n  i n  C o n g r e s s  d e s i g n e d  to  r e s t r i c t
1 A
th e  sale o f  p u b l i c  l a n d s .  The p r o p o s a l  r a i s e d  a  p o i n t  a t  
w hich t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  l i a r  t h  e a s t  a n d  t h e  W est w ere  a t  v a r ­
iance a n d  th e  w e s t e r n  s e n a t o r s  o b j e c t e d  i m m e d i u t e l y .
W ith  t h e  im p e n d in g  b r e a c h  b e tw e e n  th e  N o r t h e a s t  a n d  t h e  
West* th e  s t a t e  r i g h t s  a d v o c a t e s  s e n s e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d ra w  
th e  W est t o  t h e i r  s i d e  b y  s h o w in g  t h a t  th e  tw o  s e c t i o n s  w o re  
e q u a l ly  s u f f e r i n g  a t  t h e  h a n d s  o f  a  common e n e m y . Much f e e l i n g  
was a r o u s e d  i n  t h e  S e n a t e ,  a n d  d u r i n g  t h s  p e r i o d  D e c e m b e r 2 9 ,  
1 6 2 9 , t o  May 2 1 ,  1 3 3 0 ,  tw e n ty - tw o  s e n a t o r s  sp o k e  t o  t h e  r e s o l u ­
t io n  o n  f i f t y - e i t j h t  o c c a s i o n s  d u r i n g  t h e  t h i r t y - f o u r  d a y s  d e ­
l e t e d  t o  t h e  d e b a t e s  on t h e  q u e s t i o n .  w i t h i n  a  s h o r t  t im e  t h e  
d e b a te s  s h i f t e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n  o f  p u b l i c  l a n d s  a n d  t h e  W est 
to  th e  p r o p e r  s t a t u s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .
When H ayne f i r s t  s p o k e  t o  t h e  r e s o l u t i o n ,  J a n u a r y  1 9 ,  1 8 3 0 ,  
th e  J a c k s o n  p e o p le  f e l t  t h a t  h e  h a d  c h a m p io n e d  th e  A d m i n i s t r a t i o n  
cau se  i n  a  p a r t y  b a t t l e .  A t  t h e  m o m en t, J a c k s o n  w as f r i e n d l y  
te  E a y n e ^  a n d  h e  v ie w e d  t h e  a r r a i g n m e n t  o f  C l a y 's  A m e rio a n
3 {C aoem ber 2 9 ,
Barton, L i f e  o f  A n d rew  J a c k s o n , I I I ,  2 8 2  
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SjBtem51 and t h e  s t r o n g  I n d i c t m e n t  o f  W e b s t e r *& m a n u f a c t u r i n g  
in te r e s ts 52 a s  a n  a t t a c k  o n  New E n g la n d  F e d e r a l i s m  d e s i g n e d  t o  
c a p tu re  t h a t  s e c t i o n  f o r  t h e  A dm in i s  t r a t i o n . 5 5  T he s h i l l  w i t h  
w hich H ayne l i n k e d  w i t h  t h e  i s s u e  i n  q u e s t i o n  h i s  p r o t e s t  a g a in s t  
p r o t e c t i v e  t a r i f f  a n d  w i t h  w h ic h  h a  h i n t e d  a t  a  c o n s t i t u t i o n a l  
n e th o d  f o r  a  s t a t e  t o  u n d o  a n  u n a u t h o r i z e d  a c t  o f  o p p r e s s i o n  a t  
th e  hand  o f  th e  f e d e r a l  c o n g r e s s  d i d  n o t  d e c e i v e  W e b s te r  a s  t o  
h i s  u l t i m a t e  g o a l .  When h e  s t a t e d  t1I  y m. one o f  t h o s e  who b e l i e v e  
t h a t  tb s  v e ry  l i f e  o f  o u r  s y s te m  i s  th e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
S t a t e s ,  and  t h a t  t h e r e  i s  n o  e v i l  m o re  t o  b e  d e p r e c a t e d  t h a n  t h e  
c o n s o l id a t i o n  o f  t h i s  g o v e rn m e n t  , We b s t e r  b o l d l y  c h a lle n g e d  
the  t h e o r y  f o r  th e  p u r p o s e  o f  f o r c i n g  B ayne t o  a  m ore  s p e c  i f  to  
d e c l a r a t i o n  o f  h i s  m e a n in g .® 5
The c h a l l e n g e  w as a c c e p t e d .  I n  h i s  s p e e c h  o f  J a n u a r y  2 1 ,  
fo l lo w in g  a n  a t t a c k  o n  W e b s t e r ’ s  i n  c o n s  i s  t e n c y  o n  t h e  t a r i f f  
q u e s t io n  an d  New E n g la n d  F e d e r a l i s m  f o r  i t s  s t a n d  d u r i n g  t h e  
War o f  1 8 1 2 , he r a i s e d  t h e  v /h o le  q u e s t i o n  o f  n a t i o n a l i s m  b y  
p o in t in g  o u t  t h e  d a n g e r s  o f  c o n s o l i d a t i o n  a n d  t h e  u n f a i r n e s s  o f  
th e  t a r i f f , b a s i n g  h i e  a r g u m e n ts  o n  t h e  " E xpos I t i o n . w He show ­
ed t h a t  I t  w as  i n  l i n e  w i t h  t h e  V i r g i n i a  and  K e n tu c k y  R e s o lu ­
t io n s  o f  1 7 9 8  a n d  I t  w a s  t h e  t r a d i t i o n a l  A m e ric a n  d o c t r i n e  e s ­
poused b y  New E n g la n d  u n d e r  t h e  M a d iso n  A d m in is  t r a t i o n  d u r i n g  
t he War o f  1 8 1 2 .  He m a i n t a i n e d  t h a t ,  a s  f a r  S o u th  C a r o l i n a ,
** W o ) * * *  D^ b a t e s * 21  C o n g . ,  1 S e s s i o n ,  34  ( J a n u a r y  1 9 9
* •  b a t t l e s  o f  t h e  J a c k s  o n  P e r i o d . 9 3 .
t e r  o f  D e b a t e s ,  21  C o n g . ,  1 3 e s s . ,  34  ( J a n u a r y  19  1 8 3 0 \
9 3 5 - 4 1  ( J a n u a r y  2 0 , 1 8 3 0 ) .
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sh e  a t t e m p t e d  o n l y  t o  p r o  t o o t  h e r s e l f  f r o m  m e a s u r e s  w h ic h  h a d  
p r o s t r a t e d  h e r  a n d  w h ie h  s o o n  w o u ld  i m p o v e r i s h  t h e  w h o le  S o u t h ;  
s h e  s o u g h t  t o  p r e s e r v e  t h e  u n i o n  o f  s t a t e s  a s  i t  w a s  f o u n d e d ;  
and  sh e  e n d e a v o r e d  t o  s a v e  t h e  s t a t e s  tr<m  u s u r p a t i o n s  w h id h
e a
w ould l e a v e  th e m  n o t h i n g  t h e y  c o u ld  c a l l  t h e i r  ow n .
On J a n u a r y  2 6 ,  V » e b s te r  r e p l i e d  t o  ITayne • F o l l o w i n g  a  d e ­
f e n s e  o f  t h e  w a r  p o l i c y  o f  t h e  F e d e r a l i s t s ,  h i s  own i n  c o n s  i s  -  
t e n e i e s , an d  th e  a t t i t u d e  o f  New E n g la n d  to w a r d  t h e  W e s t ,  h e  
d i r e c t e d  h i e  a t t a c k  a g a i n s t  th e  c o n s t i t u t i o n a l  a r g u m e n t s  o f  t h e  
S o u th  C a r o l i n i a n *  W h ile  a c c e p t i n g  t h e  c o n s o l i d a t e  cm t h e o r y ,  he 
d e n ie d  t h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e s  t o  p a s s  ju d g m e n t  
upon  a c t s  o f  O o n g r e s s  a n d  d e c i d e  u p o n  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l i t y ,  
f o r  t h e r e  wee n o  m id d l e  g r o u n d  b e tw e e n  o b e d ie n c e  a n d  o p e n  r e b e l ­
l i o n *  B o th  t h e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  he  m a i n t a i n e d ,  
w ere  t h e  a g e n t s  o f  t h e  p e o p l e  w h e re  t r u e  s o v e r e i g n t y  l a y *  The 
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  h e  a r g u e d ,  w a s  t h e  p e o p l e ' s  g o v e r n m e n t ,  a s  
fro m  th e m  i t  d e r i v e d  i t s  a u t h o r i t y  a n d  w as s u p re m e  i n  i t s  s p h e r e *  
The s t a t e  l e g i s l a t u r e s  w e re  n o t  t h e  s o v e r e i g n  p e o p l e ,  h e  c o n t i n ­
u e d ,  f o r  t h e  p e o p le  h a d  c h o s e n  t o  p l a c e  t h a t  s o v e r e i g n t y  i n  t h e  
f e d e r a l  p o w er*  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  h a d  r e s t r i c t e d  
th e  r i g h t s  o f  t h e  s t a t e s  a n d  n o  s t a t e  o f  i t s  own a c c o r d  c o u ld  
re v o k e  t h o s e  r i g h t s .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  S u p re m e  C o u r t  w as  
th e  p r o p e r  t r i b u n a l  t o  s e t t l e  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  a r i s i n g  
o v e r  f e d e r a l  a c t s ,  and  t h a t  i f  t h e  p e o p le  d i s a p p r o v e d  o f  a n y  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  t h e y  c o u ld  am end t h a t  i n s t r u m e n t .
06 Ib id * , 43-58  (January 2 1 , 25 , 1630)*
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i i l l l  the Constitution was a m e n d e d ,  h o w e v e r ,  a c t s  o f  C o n g r e s s ,  
fanned la  eoafbrmity w i t h  t h e  a u t h o r i t y  d e l e g a t e d  t o  i t ,  r e m a i n ­
ed the supreme law of t h e  land*57
This powerful a t t a c k  o f  H a y n e f s  t h e s i s  l a  a l l  th e  m o re  r e ­
markable i n  t h a t ,  p r i o r  t o  1 8 2 8 ,  W e b s te r  h a d  b e e n  an  a v o w e d  s e c ­
t i o n a l  i n t .  The q u e s t i o n  a s  t o  t h e  s o u r c e  o f  h i s  r e c e n t l y  a c ­
quired n a t i o n a l i s t i c  p h i l o s o p h y  a r i s e s ,  and  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h e  s t r i k i n g  p a r a l l e l i s m  t h a t  e x i s t s  b e tw e e n  t h e  p r i n ­
ciples h e  e n u n c i a t e d  d u r i n g  the d e b a t e s  a n d  t h e  t e n e t s  l o n g  h e ld  
by L i v i n g s t o n .  A c o r o l l a r y  o f  e v e r y  i m p o r t a n t  p o i n t  a d v a n c e d  
by W e b s te r  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  a r g u m e n ts  p r e s e n t e d  b y  L i v i n g ­
s t o n  d u r i n g  t h e  H o u se  d e b a t e s  o f  1 7 9 8  a n d  1 8 2 4 .  W e b s te r  w a s  a  
member of t h e  H o u se  i n  1 6 2 4  w h en  L i v i n g s t o n  c l a & r l y ,  c o n c i s e l y ,  
and* l o g i c a l l y  t r a c e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t  
and r e i t e r a t e d  h i s  n a t i o n a l i s t i c  c o n c e p t*  L i v i n g s t o n  h a d  m a in ­
t a i n e d  a  c o n s i s t e n t  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
f e d e r a l  g o v e rn m e n t  a n d  h i s  c l e a r  c u t  a r g u m e n t s  c o u ld  n o t  h a v e  
f a i l e d  t o  a p p e a l  t o  t h e  l o g i c a l  W e b s te r  d u r i n g  h i s  t r a n s i t i o n  
from a n  a d v o c a t e  o f  s t a t e - r i g h t s  t o  a n  i n t e n s e  p a r t i s a n  o f  n a ­
t i o n a l  i s m .
Jackson s o o n  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h e  f u l l  p u r p o r t  o f  H a y n e f s  
speech,  a n d  m e a s u r e s  w e re  t a k e n  t o  c o u n td r & c t  i t s  e f f e c t s *  A s 
t h e  p e r s o n a l  f r i e n d  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  o n e  o f  t h e  A d m i n i s t r a ­
t i o n  leaders i n  t h e  S e n a t e ,  L i v i x ^ s t o n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e
‘i f .  I b id ** 59-93  (January 2 6 , 2 7 , 1 8 5 0 ).
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d e b a te  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  t i m e  w a s  s i g n i f i c a n t .  I t  w a s  h e ,  
r a t h e r  t h a n  H ayne , w ho e x p r e s s e d  t h e  v ie w s  o f  t h e  A d m i n i s t r a ­
t i o n ;  a n d ,  o t h e r  t h a n  W e b s t e r  a n d  H ay n o ,  h e  g a v e  u t t e r a n c e ,
Maroh 1 5 ,  t o  t h e  m o s t  f o r c e f u l  a n d  p o w e r f u l  s p e e c h  d e l i v e r e d  
d u r in g  t h e  p r o l o n g e d  d i s c u s s i o n .  A s t h e  o f f i c i a l  s p o k e s m a n  f o r  
th e  A d m i n i s t r a t i o n ,  he  v i g o r o u s l y  d e f e n d e d  t h e  p o l i c i e s  o f  J a c k ­
s o n ;  a n d ,  I n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  h i s  t h e s i s ,  h e  d i f f e r e d  f r o m  
• v e r y  S e n a to r  w ho p r e c e d e d  h im .  W h ile  i n c l i n e d  t o  W e b s t a r ,  h e  
s u s t a in e d  H ayne  I n  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  w as a  
"com pact o f  e a c h  o n e  w i t h  t h e  w h o l e , n t h e r e b y  p u t t i n g  h i m s e l f  
a t  i s s u e  w ith  W e b s t e r ;  a n d  I n  h i s  a t t a c k  o n  F e d e r a l i s m ,  h e  d e ­
fen d ed  t h e  U n io n  a g a i n s t  t h e  I n s i d u o u s  d o c t r i n e  o f  n u l l i f i c a t i o n .
I n  h i s  e x p o s i t i o n ,  L i v i n g s t o n  f o l l o w e d  t h e  v ie w s  e x p r e s s e d  
in  a rg u m en ts  he h a d  a d v a n c e d  d u r i n g  th e  d e b a t e s  o n  I n t e r n a l  im­
p ro v em en ts  in  th e  H o u s e ;  b u t  n o w , h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a d s  o f  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  p o w e r  
o f  a  s t a t e  t o  v e t o  s u c h  a c t s  w as m ade m uch c l e a r e r .  A m o re  e l a ­
b o r a te  a t t e m p t  w as roade t o  e x p l a i n  t h e  q u e s t i o n  o f  s o v e r e i g n t y ;
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w here f i n a l  a u t h o r i t y  d id  l i e ,  w i t h  t h e  p e o p l e ,  th ©  s t a t e s ,  o r  
th e  Suprem e C o u r t .  U l t i m a t e  a u t h o r i t y ,  s a i d  L i v i n g s t o n ,  r e s i d e d  
in  th e  p e o p l e  a n d  b e f o r e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  U n io n  t h i s  s o v e r ­
e ig n t y  w as e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  t h e  s t a t e s .  B u t t h e  
s t a t e s  i n  a d o p t i n g  th© C o n s t i t u t i o n  h a d  s u r r e n d e r e d  p a r t  o f  t h e i r  
s o v e r e i g n t y  t o  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h i s  s u r r e n d e r ,  h a v in g  
c o n s t i t u t e d  a  g o v e rn m e n t  o f  g e n e r a l  p o w e r s ,  w h ic h  e x i s t e d  f o r  th©  
doanoa g o o d ,  w as i r r e v o c a b l e .  Among t h e  p o w e rs  t h u s  s u r r e n d e r e d
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fey fete s t a t e s  w a s  t h a t  o f  im p e d in g  o r  r e s i s t i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  
a n y  d e c r e e  ear ju d g m e n t  o f  t h e  S u p re m e  C o u r t  i n  o a s e s  i n  w h ic h  
t h e  C o n s t i t u t i o n  g a v e  t h e  C o u r t  J u r i s d i c t i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h e  
s t a t e s  c o n s i d e r e d  s u c h  d e c r e e  o r  ju d g m e n t  u n c o n s t i t u t i o n a l .
T h e r e  w e r e ,  a s s e r t e d  L i v i n g s t o n ,  f i v e  r e m e d i e s  o p e n  t o  a  
s t a t e ,  w hen  i t  b e l i e v e d  t h a t  a  l a w  w as p a l p a b l y  u n c o n s t i t u t i o n ­
a l  an d  a f t e r  t h e  S u p re m e  C o u r t  h a d  a f f i r m e d  i t .  T h is  s i t u a t i o n  
n i g h t  h e  m e t ,  h e  s a i d ,  b y  a  r e m o n s t r a n c e  a g a i n s t  t h e  a l l e g e d  
w rong  t o  C o n g r e s s ;  a n  a d d r e s s  t o  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  e l e c t i v e  
f u n c t i o n s  t o  c h a n g e  o r  i n s t r u c t  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s ;  a  s i m i l a r  
a d d r e s s  t o  t h e  o t h e r  s t a t e s ,  i n  w h ic h  t h e y  w o u ld  h a v e  a  r i g h t  to  
d e c l a r e  t h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  a c t  u n c o n s t i t u t i o n a l  a n d  v o i d ;  
a n  am endm ent o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  i n  t h e  m a n n e r  p r o v i d e d  t h e r e i n ;  
a n d ,  f i n a l l y ,  a  r e s o r t  t o  " t h e  n a t u r a l  r i g h t  v & lo h  e v e r y  p e o p le  
h ave  t o  r e s i s t  e x t r e m e  o p p r e s s i o n . n A l l  o f  t h e s e  r e  a® d i e s ,  h e  
c o n t i n u e d ,  w e re  c o n s t i t u t i o n a l  e x c e p t  t h e  l a s t ,  a n d  t h a t  o n e ,  a s  
w e l l  a s  w i th d r a w a l ,  f r o m  th e  U n io n  c o u ld  " b e  j u s t i f i e d  o n ly  o n  t h e  
s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  h a d  b e e n  b r o k e n . " V .h e n a v e f  a  
s t a t e  r e s o r t e d  t o  s u c h  a c t i o n ,  h e  w a r n e d ,  i t  w as a t  t h e  " r i s k  o f  
a l l  t h e  p e n a l t i e s  a t t a c h e d  t o  u n s u c c e s s f u l  r e s i s t a n c e  t o  e s t a b ­
l i s h e d  a u t h o r i t y . "
The s t a t e s  a l s o  h a d  s u r r e n d e r e d  t h e i r  a u t h o r i t y  t o  v e t o  a n  
a l l e g e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  a c t  o f  C o n g r e s s .  I t  w o u ld ,  h e  p o i n t e d  
o u t ,  'h a v e  b e e n  a b s o l u t e l y  d e s t r u c t i v e  o f  u n i o n  i f  s u c h  p o w e r h a d  
n o t  b e a n  s u r r e n d e r e d  b y  t h e  s t a t e s .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  s p e c i ­
f i c a l l y  sh o w n  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  I t s e l f ,  by  c o n te m p o ra n e o u s
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com p ression ,  a n d  b y  t h e  t r u e  c o n s t r u o t i o n  o f  t h e  V i r g i n i a  r e s o l u ­
t i o n s  o f  1 7 9 8 ,  t h a t  t h e  s t a t e s  h a d  s u r r e n d e r e d  t h i s  p o w e r .  B u t ,  
h e  s a i n t a i n e d ,  t h e  s u r r e n d e r  o f  t h e s e  a n d  o t h e r  p o w e r s  on  t h e  
p a r t  o f  t h e  s t a t e s  h a d  n o t  r e s u l t e d  i n  a  l o s s  o f  a l l  s o v e r e i g n ­
t y  b y  th e  s t a t e s .  On t h e  o t h e r  h a n d *  h e  h e l d  t h a t  a n  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  f e d e r a l i s t  t h e o r y  o f  t h e  g e n e r a l  g o v e rn m e n t  b e in g  " f o u n d ­
e d  l a  n o  d e g r e e  o n  c o m p a c t  b e tw e e n  s t a t e s "  w o u ld  p r o d u c e  " t h e  
m ost d i s a s t r o u s  p r a c t i c a l  r e s u l t s "  o f  p l a c i n g  t h r e e - f o u r t h s  o f  
th e  s t a t e s  a t  t h e  m e rc y  o f  o n e - f o u r t h .  An a d m i s s i o n  o f  t h i s  
p e r n ic io u s  d o c t r i n e ,  L i v i n g s t o n  c o n t e n d e d ,  w o u ld  l e a d  t o  a  c o n ­
s o l i d a t e d  g o v e rn m e n t  f i n a l l y  r e s u l t i n g  i n  a  m o n a rc h y ;  a n d ,  i f  
p a r t i a l l y  a d m i t t e d ,  i t  v ,o u ld  t e r m i n a t e  i n  c i v i l  d i s s e n s i o n .
W h ile  a d m i t t i n g  t h e  r i g h t  o f  r e v o l u t i o n ,  L i v i n g s t o n  w as 
g r e a t l y  d i s t u r b e d  b y  t h e  t u r m o i l  b e tw e e n  th e  s e c t i o n s  r a g i n g  
un d er t h e  g u i s e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c o n s t r u c t i o n .  He p l e d  f o r  a  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  t h a t  w o u ld  p r e s e r v e  b o t h  t h e  
s t a t e s  a n d  t h e  n a t i o n  b y  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  c o n f l i c t i n g  o p i n ­
io n s  and  i n t e r e s t s  w i t h i n  th e  f r a m e w o rk  o f  t h a t  i n s t r u m e n t .  I n  
c o n c lu d in g  h i s  e n t r e a t y ,  h e  w a rn e d  t h e  " p a r t i s a n s  o n  e i t h e r  s i d e  
o f  th e  a rg u m en t"  t h a t  t h e  p e o p l e  n e i t h e r  w i l l  s u b m i t  t o  c o n s o l i ­
d a t i o n  n o r  s u f f e r  d i s u n i o n ,  a s  t h e i r  g o o d  s e n s e  w o u ld  d e t e c t  " t h e  
f a l l a c y  o f  a r g u m e n ts  w h ic h  l e a d  t o  e i t h e r .
^ h i l e  th e  d e b a t e  f a i l e d  t o  s e t t l e  th e  q u e s t i o n ,  L i v i n g s t o n ’ s  
" a b l e  a n d  i n t e r e s t i n g  a r g u m e n t"  r e c e i v e d  w i d e s p r e a d  a t t e n t i o n .
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t h o r e u ^ l y  c o n v in c e d  B id d le  t h a t  a  " g r e a t  s t r u g g l e * 9 w as ixam i- 
n e s t  i s  w h ic h  " g r e a t  c a u t i o n  and v i g i l a n c e ” w o u ld  b e  r e q u ir e d *
Be r e a l i s e d  t h a t  s h o u ld  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  i s s u e  i n s t r u c ­
t io n s *  t h e y  w o u ld  " f o r c e  t h e  m em bers o f  C o n g r e s s  t o  v o t e  a g a i n s t  
the B an k ."
B i d d le f a p la n  o f  ca m p a ig n  m arked h im  an  e x c e l l e n t  s t r a t e ­
g i s t *  The s e l e c t i o n  o f  a b l e  l i e u t e n a n t s  r e v e a le d  a  l e a d e r  o f  
k een  ju d g m en t;  tine t a c t i c s  e m p lo y e d ,  th o u g h  som e m is t a k e s  w e r e  
a a d e , i n d i c a t e d  a  man p o s s e s s i n g  g e n e r a l s h i p  t h a t  o r d i n a r i l y  
c o u ld  h a v e  s u f f i c e d  f o r  v i c t o r y .  B u t th e  f a t e s  had  f o i e  doom ed  
him  t o  d e f e a t *  W h ile  h i s  s i n c e r e  I n t e r e s t  w a s t h e  w e l f a r e  o f  
th e  B a n k , he j e o p a r d i s e d  I t s  e x i s t e n c e  w h en , p r i o r  t o  t h i s  p e r ­
iod*  he had  made I t  a  p o l i t i c a l  i s s u e  by  h i s  a c t i v i t i e s  i n  c o n ­
g r e s s i o n a l  and s t a t e  l e g i s l a t i v e  c i r c l e s .  S a v in g  o n c e  e n g a g e d  
in  p o l i t i e s ,  B id d le  c o u ld  n o t  now w ith d r a w ; a n d  he w as no m atch  
fo r  th e  a s t u t e  and c r a f t y  J a c k s o n  d u r in g  t h l e  p e r io d  o f  l i g h t n i n g -  
l i k e  s h i f t s  f o r  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e .
B id d le  made a  c h e c k  o f  t h e  c o n g r e s s i o n a l  m em b er s .9*® J u d i­
c io u s l y  e x te n d e d  f a v o r s ,  th o u g h  l e g a l ,  w e re  d e s ig n e d  to  f o r e ­
s t a l l  an  a t t a c k  on  th e  B a n k . He made "an a p p e a l  t o  the r e a s o n  
o f  th e  Country** th r o u g h  w id e s p r e a d  p r o p a g a n d a  i n  an e f f o r t  t o  
se e u r e  t h e  s u p p o r t  o f  s t a t e  l e g i s l a t u r e s .  He w as s u c c e s s f u l  in  
se c u r in g  an  e n d o r se m e n t  fro m  th e  P e n n s y lv a n ia  l e g i s l a t u r e  b y  a
J e h u  K o r v a l l  t o  B i d d l e ,  Decani) e r  1 9 ,  1 8 3 0 ,  i n  &. 0 .  Me Oran e ,
The C o r r e sp o n d e n c e  o f  N i c h o l a s  B id d le  ( B o s t o n ,  1 9 1 9 ) ,  1 2 1 ;
S e is m s  C a d w a ld e r  i o T & d d l e , D ecem b er"’s i , 1 8 3 1 ,  i n  i b i d  • .
147*00.
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v o te  o f  s e v e n  t o  o n e  I n  Bferch 1 8 3 1 .  B u t h e  f a i l e d  t o  p r e v e n t  
th e  a d o p t io n  o f  a  r e s o l u t i o n  o p p o s in g  t h e  r e c h a r t e r  o f  t h e  B an k  
by a  s t r i c t  p a r t y  v o t e  i n  t h e  New Y o rk  L e g i s l a t u r e  t h e  f o l l o w i n g  
m o n t h . A l t h o u g h  W e b s te r  r e f u s e d  t o  r e p l y  t o  B e n to n ’ s  s p e e c h  
a g a in s t  t h e  B an k , th e  S e n a t e ,  b y  a  v o t e  o f  t w e n t y - t h r e e  to  tw e n ­
t y - o n e ,  d e n ie d  t h e  M i s s o u r i a n ’ s  r e q u e s t  t o  i n t r o d u c e  a  r e s o l u ­
t i o n  a g a i n s t  i t .  I n  t h e  H o u s e ,  t h e  move t o  r e f e r  t h a t  p a r t  o f  
th e  P r e s i d e n t ’ s  m e s s a g e  t o  a  s p e c i a l  c o m m it te e  i n s t e a d  o f  th e  
f r i e n d l y  Kl&ys and M eans C om m ittee  w as d e f e a t e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  
f o r t y - t h r e e  v o t e s .  When t h e  k n o w le d g e  o f  t h e  b r e a k  b e tw e e n  J a c k ­
so n  and C a lh ou n  b e c a m e  p u b l i c ,  B i d d l e  e x p e o te d  t o  g a i n  t h e  s u p ­
p o r t  o f  t h e  V ic e  P r e s i d e n t ’ s  f o l l o w i n g .  W ith  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  
©f th e  C a b i n e t ,  he  f e l t  t h a t  t h e  B ank s i t u a t i o n  h a d  im p ro v e d  
a a t e r l a l l y ,  s i n c e  i t  i n c l u d e d  t h r e e  s u c h  s t r o n g  f r i e n d s  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  a s  L i v i n g s t o n ,  M cL ane , a n d  C a s s .
I t  a p p e a r e d  t h a t  L i v i n g s t o n  a n d  McLane h a d  c o n v in c e d  J a c k s o n  
d u r in g  th e  summer a n d  f a l l  o f  1 8 3 1  t h a t  h i s  p l a n  c o u ld  n o t  s u c c e e d  
and t h a t  I t  w as t h e  p e r t  o f  w isd o m  t o  a c c e p t  t h e  o ld  B ank  v d th  a  
m o d if ie d  c h a r t e r .^ *  A lth o u g h  J a c k s o n  h a d  b e e n  p e r s u a d e d  n o t  t o
33 Hammond, H i s t o r y  o f  t h e  P o l i t i c a l  P a r t i e s  i n  t h e  S t a t e  o f  
New Y o r k . 'l"£, 3 5 0 ^ 3 2 .
84 W  now genei*a 1 l^f a d m i t t e d ,  I  t h i n k , a f t e r  a c o r i s I d e r e b l s
e x a m in a t io n  o f  M r. M cL ane’ s  v i e w s ,  t h a t  he d o e s  n o t  e x p r e s s  
a n y  o p p o s i t i o n  t o  t h o s e  e n t e r t a i n e d  b y  m y s e l f ;  . . . M r.
McLane a n d  m y s e l f  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r ,  a n d  h a v e  n o t  th e  
s l i g h t e s t  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  p r i n c i p l e s  w h ic h  w i l l  b e  
a  s i f l s  q u a  n o n  t o  my a s s e n t  t o  a  b i l l  r e c h a r t e r i n g  a  bank,**  
J a c k so n  t o  J .  A . H a m i l t o n ,  D ecem b er I S ,  1 8 3 1 , a s  q u o te d  I n  
C a t t e r a l ,  The S e c o n d  B ank  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s , 213*
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m e n tio n  t h e  s u b j e c t  i n  h i s  n e x t  m e s s a g e ,  B i d d le  f e l t  t h a t  th e  
s e c r e t a r i e s  h a d  c o m m it te d  h im  to o  f a r .  He c o n s i d e r e d  i t  b e t t e r  
f o r  t h e  B a n k  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  s h o u ld  s p e a k ,  a s  " h i s  s i l e n c e  
w ould  n o t  b e  so  u s e f u l  a s  h i s  m e n t i o n in g  t h e  s u b j e c t * "  I n  com­
p l i a n c e  w i t h  B i d d l e ’ s  d e s i r e s ,  L i v i n g s t o n  a n d  hlcL ane p r e v a i l e d  
upon  J a c k s o n  t o  s a y  t h a t  h e  now  l e f t  t h e  m a t t e r  e n t i r e l y  " w i th  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p l e . n Bhe P r e s i d e n t  m ade n o  p r o ­
t e s t  v& en Me L a no in f o r m e d  h im  o f  h i s  i n t e n t i o n  t o  p r a i s e  t h e  
Bank a n d  t o  r e c o  m end i t s  r e  c h a r t e r .  He r a i s e d  no  o b j e c t i o n  e v e n  
a f t e r  t h e  S e c r e t a r y  p o i n t e d  o u t  t o  h im  t h a t  t h e  H o u se  C o m m itte e  
o f  Ways a n d  M eans m ig h t  a c t  f a v o r a b l y  u p o n  h i s  r e p o r t  a n d  b r i n g  
in  a b i l l  t o  r e c h a r t e r ,  a n d ,  i f  i t  d i d ,  h e ,  M cL an e , c o u ld  n o t  
th e n  o p p o se  i t .  ‘ h i l e  J a c k s o n  " w o u ld  L.e s o r r y  i f  t h e  q u e s t i o n  
w ere  f o r c e d  u p o n  h im  i n  t h a t  w a y ,"  H cL an e  a s s u r e d  B i d d l e  t h a t  
th e  E x e c u t iv e  w o u ld  n o t  e x p r e s s  Tt& shad©  ox* o p i n i o n  a g a i n s t  t h e  
Bank o r  m ake a n y  d e c l a r a t i o n  o t h e r  t h a n  t h a t  he w o u ld  l e a v e  t h e  
a a t t e r  t o  C o n g r e s s . T h e  B e o r o t a r y  d i d  i n s i s t  t h a t  B i d d l e  
s h o u ld  n o t  p r e s e n t  t h e  p e t i t i o n  u n t i l  a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  o t h e r ­
w ise  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  c o n s i d e r  i t  a n  a c t  o f  d e f i a n c e  a n d  a c t  
a c c o r d i n g l y .  B u t ,  b o t h  h e  a n d  L i v i n g s t o n  w e re  o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  " i f  r i v e n  t i m e ,  t h e  I r e s i d e n t  w o u ld  p r o b a b l y  a c q u i e s c e  i n  
a  r e  c h a r t e r "  a s  h e  "w as r e a l l y  d i s p o s e d  t o  c e a s e  w a r  u p o n  t h e
B a n k , w 5 8
$5 "M em orandum  b y  B i d d l e , ” O c to b e r  1 9 ,  1 8 3 1 ,  I n  Me G rail© ,  The 
G o r r e s p a n d e n c e  o f  f f l c h o l a s  B i d d l e . 1 S 8 - 3 5 .
b a r to n *  L i t e  o f "X n d re w  J a c k s o n , I I I ,  3 9 5 ,  q u o te d  L i v in g s t c n  
to  th e  e ^ f e c t - ^ t h a t , a t  t h i s  i l o s e , t h e  P r e s i d e n t  w as r e a l l y  
d is p o s e d  t o  c e a s e  t h e  v a r  u p o n  t h e  b a n k . "
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A t l e a s t ,  J a c k s o n ' s  a n n u a l  m e s s a g e  I n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s  
l o a t h  t o  b e  f a r c e d  t o  a c t  o n  t h e  B an k  q u e s t i o n  u n t i l  a f t e r  t h e  
e l e c t i o n * ^  T h e  P r e s i d e n t  r e a l i z e d  t h a t  a  m a j o r i t y  in  C o n g r e s s  
f a v o r e d  r e c h a r t e r  a n d  t h a t  a  c o n t e s t  d u r i n g  t h e  s e s s i o n  m ig h t  
d e f e a t  h i s  a m b i t i o n  t o  r e c e i v e  a  l a r g e r  v o t e  i n  1 8 3 2  t h a n  he 
h ad  I n  1 8 2 8 .  S h o u ld  t h e  b i l l  p a s s  C o n g r e s s  a n d  h e  a p p r o v e  i t ,  
he  w o u ld  l o s e  s u p p o r t  i n  t h e  S o u th  a n d  W e s t; s h o u l d  h e  v e t o  i t ,  
he w o u ld  l o s e  P e n n s y l v a n i a  e n d  p r o b a b l y  t h e  e l e c t i o n .  U n t i l  
l a t e  I n  H o v e m b e r 1 8 3 1 ,  B i d d l e  h a d  come t o  no d e c i s i o n  w i t h  r e *  
g a rd  t o  a p p l y i n g  f o r  a  r e  c h a r  t e r .  No s o o n e r  w as C la y ’ s  e l e c t i o n  
t o  th e  S e n a t e  c e r t a i n ,  t h a n  h e  u r g e d  B i d d le  t o  m ake a p p l i c a t i o n  
f o r  t h e  r e c h a r t e r  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n .  He a s s u r e d  B i d d l e  t h a t  
he b e l i e v e d  J a c k s o n  w o u ld  s i g n  a  b i l l  f o r  r e o h a r t e r  now b u t  p r o ­
b a b ly  w o u ld  v e t o  one  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  a n d  p r a c t i c a l l y  s t a t e d  
i f  a c t i o n  w e r e  d e f e r r e d  h e  w o u ld  o p p o s e  t h e  r e c h a r t e r .  B i d d le  
d e d d e d  to  f o l l o w  C l a y ’ s  a d v i c e .  I n  t h i s  m a n n e r  th e  B ank  i r r e ­
t r i e v a b l y  b ecam e a n  e l e c t i o n  i s s u e  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  N a t i o n a l -  
R e p u b l ic a n s  who w a n te d  o n l y  a  v e t o  b y  J a c k s o n  f o r  t h e  B ank t o  
become a  c a m p a ig n  i s s u e .
The u n c e r t a i n t y  o f  J a c k s o n ’ s  r e a l  a t t i t u d e  on t h e  B an k  
q u e s t io n  f o l l o w i n g  h i s  a m b ig u o u s  s t a t e m e n t s  i n  t h e  t h i r d  a n n u a l  
m essag e  s e e m e d  re m o v e d  b y  M cL ane’ s  r e p o r t  t o  C o n g r e s s .  S h o r t l y ,  
th e  ru m o r w as a b r o a d  i n  t h e  S o u th  a n d  E a s t  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  
had  c h a n g e d  h i s  v ie w s  a n d  w o u ld  n o t  o p p o s e  t h e  r e c h a r t e r  o f  t h e
S f  R ic h a r d s o n  ( e d . ) ,  M e s s a g e s  a n d  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s ,  I I »  
5 8 8 .  ‘
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fiaak*^® T h e  a n t i —B ank  m en b e ca m e  a la r m e d  o v e r  t h e  d e v e lo p m e n t s  
and c o n s id e r e d  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  s a n d l n g  a  m e s s e n g e r  t o  L o n d o n  
t o  d i s c u s s  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  V an B ui*an. T h o u g h  m ore p u n g e n t l y  
e x p r e s s e d  t h a n  o t h e r s ,  R a n d o lp h ’ s  l e t t e r  t o  J a c k s o n  c r i t i c i s i n g  
L iv in g s t o n  a n d  McLane w as t y p i c a l  o f  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  e n e m ie s  
e f  t h e  B ank*3 ® J a c k s o n  h a s t e n e d  to  a s s u r e  R a n d o lp h  t h a t  M cLans 
had sp o k e n  f o r  h i m s e l f  a n d  w a s  T* th e  l a s t  man who w o u ld  d e s i r e  t o  
commit me o n  s u c h  a  s u b j e c t .  J a c k s o n  w as c a r e f u l  t o  f o r e s t a l l  
r e p o r t s  t h a t  m ig h t  r e a c h  Van B u re n  a n d  t o  a l l a y  a n y  f e a r s  t h a t  
m ight be a r o u s e d  b y  h i s  a c t i o n s ,  He s e n t  th e  M i n i s t e r  a  c o p y  
e f  h i s  m e s sa g e  a n d  a s s u r e d  h im  t h a t  w h i l e  Th icL an e  d i f f e r s  w i t h  
me on th e  Bank** i t  w as a n  r h o n e s t  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n , ” f o r  
in  h i s  r e p o r t  **he a o t s  f a i r l y  b y  l e a v i n g  me f r e e  and  u n c o m m it-  
t e d .* 4 1
ttcL a n e, h o w e v e r , becam e d i s c o u r a g e d  w hen  th e  B a n k ’ s  mem­
o r i a l  w as p r e s e n t e d  t o  C o n g r e s s  a n d  in f o r m e d  B i d d l e  t h a t  i f  h i s  
a d v ic e  t o  d e f e r  a c t i o n  w e re  n o t  t a k e n ,  h e  c o u ld  do no  t h i n g  f u r ­
th e r  f o r  t h a t  i n s t i t u t i o n * ^  L i v i n g s t o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w h ile  n o t  o p e n ly  o p p o s in g  t h e  P r e s i d e n t  c o n t i n u e d  t o  c h a m p io n  
th e  B a c k ’ s  c a u s e  a n d  s t r o v e  t o  w in  t h e  s u p p o r t  o f  J a c k s o n .  He
58 B i l e s ’ W ee k ly  a e g i s  t e r , H I  ( 1 8 3 2 ) ,  3 2 5  (D ecem b er 3 1 ,  1 8 3 1 ) .
39 John R a n d o lp h  t o  J a c k s o n ,  J a n u a r y  3 t 1 6 5 8 ,  i n  B a s s e t t  ( e e l . ) ,
C o r r e s p o n d e n o e  o f  — n d re w  J a c k s o n , V, 3 9 5 .  " I  c a n n o t  h e l p
t h i n k i n g  t h a t  i n  h a v in g  f o r  l e a d e r s  i n  y o u r  m i n i s t r y  tw o 
p e r s o n s  who d i f f e r  bo  e s s e n t i a l l y  f r o m  y o u  on  t h i s  g r e a t  
and  v i t a l  q u e s t i o n  [B a n k ]  a s  do I T e ^ s r s .  L .  [ L I v i n  s t o n ]  a n d  
MoL. [IC cL ane] y o u  m u s t  f i n d  y o u r  . . e l f  i n  a  f a l s e  p o s i t i o n .* *
40 J a c k s o n  t o  R a n d o lp h ,  D e ce m b er , 1B D 1 , i n  , 3 8 7  #
41 J a c k s o n  t o  V an  B u r e n , D e ce m b er 6 ,  1 8 3 1 ,  i n  IblST. , 3 7 9 .
40  C h a r l e s  J a r e d  X t i g e r s  o i l  t o  B i d d le  , B cJl , 163<^ , I n
M&Or&ne ( e d • ) ,  T he  C o r r e s p o n d e n c e  O f N i c h o l a s  B i d d l e , 1 8 3 - 8 4 .
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eo n se l e s t i o u s l y  b e l i e r e d  i t  was a w is e  p o l i t l e a l  move and t h a t  
the i n s t i t u t i o n  ® et a  f i n a n c i a l  need  o f  th e  n a t io n  in  an adm ir­
a b le  m ann er. As t h e  P r e s id e n t  knew t h a t  L iv in g s to n  so u g h t no­
t h in g ,  n o t  e v e n  to  b e  w h ere  he w as, th a t  h e  co u ld  "have no mo­
t i v e  b u t  th e  honor o f  th e  admin i s  t r a t i o n , n4r^  ha cou ld  a f f o r d  to  
brook J a c k so n 's  i l l  w i l l  by h i s  p e r s is t e n c e *  The Bank o f f i c i a l s  
h e ld  h im  t o  b e  nt h e  p red o m in a tin g  i i i f  lu a n c a ”^  in  th© C ab inet  
and w ere g r a t i f i e d  when he co n tin u ed  in  th e  t r y in g  p o s i t i o n  o f  
in te r m e d ia r y  b etw een  them  and t h e  'Executive •
I n  th e  e a r ly  d a y s  o f  F eb ru ary , b id a le  r e c e iv e d  an in t lm a -
45tio n  t h a t  a c h a r te r  m ight n o t be v e to e d . as lie oar©d n o th in g
about t h e  e l e c t i o n ,  be d ec id ed  to  abandon Clay and the N a tio n a l
R epublicans and work w ith  th e  P r e s id e n t .  D a lla s  was urged  to
tak e  th e  r e s o lu t i o n s  o f  th e P en n sy lv a n ia  L e g is la tu r e  to  J a ck so n ,
warn h i s  n o t  t o  a n ta g o n iz e  th e  b t a t e , a n d , in  the name o f  th e
4 6d i r e c t o r s ,  to  a c c e p t  r e a s o n a b le  m o d if ic a t io n s  in  the b i l l .  A t 
th e  same ti® e B id d le  approached  th e  P r e s id e n t  through  L iv in g s to n ,  
'file S e c r e t a r y  was to  in form  «ackson  t h a t  the Bank cou ld  n o t w ith ­
draw t h e  b i l l ,  but i t  w as w i l l i n g  fo r  i t  to  become an a d m in is­
t r a t i o n  m ea su re  and a c c e p t  w h atever m o d if ic a t io n s  th e  P r e s id e n t  
m ight d e s i r e . 4? L iv in g s to n  was in  a cco rd  w ith  oh© p lan  and in ­
formed I n g e r s o l l  t h a t  th© P r e s id e n t  w-xild n o t  oppose the b i l l
4 3  I n g e r s o l l  to  N ic h o la s  B id d le ,  March 1 ,  1 S 3 L ,  in  i b i d . ,  1 8 7 * .
44  I b i d .
45  I n g e r s o l l  to  B id d le ,  F ebruary  f:, 1 8 3 8 ,  in  i b i d . ,  171-78*
45 B id d le  to  I n g e r s o l l ,  February 6 , 1 8 3 8 , in  IbTcT. , 174; In g e r ­
s o l l  t o  B id d le ,  F e b r u a r y  9 ,  1 8 3 8 , in  i b i d . ,  174-78„
47 I b i d .
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m  e o a s t i t u t  i o n a l  g r o u n d s  " b u t  l a d  c e r t a i n  n o t i o n s  o f  h i s  own 
S& th e  f r a m e  o f  t h e  c h a r t e r  w h ic h  o u g h t  t o  b e  c o m p l ie d  w i t h * "  
F o llo w in g  I n g e r s o l l * s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  - " r e s i d e n t  f r a m e  t h e  
h i l l  t o  s u i t  h i m s e l f .  L i v i n g s  t e n  , F e b r u a r y  1 2 ,  a c c o m p a n ie d  b y  
MoLane,  c a l l e d  u p o n  J a c k s o n  t o  s e c u r e  h i s  a s s e n t .  A t t h i s  c o n ­
f e r e n c e  t h e  P r e s i d e n t  s t a t e d  w h a t  m o d i f i c a t i o n s  h e  d e s i r e d  a n d  t h e  
id e a  t h a t  I t  w o u ld  b e  h i s  w o rk  a n d  w o u ld  d i s a r m  h i s  a d v e r s a r i e s
i p
seemed t o  a p p e a l  t o  h im .  On F e b r u a r y  P I , B i d d l e  WuS I n f o r m e d  
th a t  L i v in g s t o n  h a d  s u c c e e d e d  i n  w in n in g  o v e r  m o s t  o f  t h e  P r e s i ­
d e n t 's  a d v i s e r s  a n d  " i s  c o n f i d e n t  o f  i t  [ t h e  p l a n ]  s u c c e e d i n g ." * ®  
I n  L i v i n g s t o n ' s  hom e o n  F e b r u a r y  2 2 ,  I n g e r s o l l  en d  t h e  S e c ­
r e ta r y  d re w  u p  t h e  p l a n  t h a t ,  a c c o r& ir^ :  t o  L i v i n g s t o n *  " o u t l i n e d  
the m o d i f i c a t i o n s  w h ic h  t h e  P r e s i d e n t  h a d  f i n a l l y  d e c i d e d  u p o n . "  
The p l a n  a s  a g r e e d  t o  b y  J a c k s o n  p r o v i d e d  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  
was to  own n o  s t o o k ,  b u t  w as t o  a p p o i n t  d i r e c t o r s  o n  t h e  p a r e n t
hoard and on© o n  e a c h  o f  th e  b r a n c h  d i r e o t o r a t . e s ;  t h e  s t a t e s
were t o  t a x  t h e  B ank  p r o p e r t y  o n  t h e  sam e b a s i s  a s  o t h e r  p r o p e r t y  
w ith in  t h e i r  b o r d e r s ;  a  c e r t a i n  p o r t i o n  o f  th e  c a p i t a l  w as t o  b e  
thrown o p e n  f o r  new  s u b s c r i p t i o n s ; th e  d i r e c t o r s  v /e re  t o  n o m in a te  
two o r  t h r e e  o f  t h e i r  n u m b e r  a n d  t h e  P r e s i d e n t  w ou ld  s e l e c t  o n e  
o f  them  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  B a n k .5**
As B i d d le  a g r e e d  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n ,  i t  a p p e a r e d  
t h a t  L i v i n g s t o n 's  n e g o t i a t i o n s  w o u ld  be s u c c e s s f u l .  B u t s in e ©
*8 I n g e r s o l l  t o  B i d d l e ,  F e b r u a r y  1 2 ,  1 8 3 2 ,  I n  lb id _ « , 1 7 9 - 8 0 .
i® I n g e r s o l l  t o  B i d d l e ,  F e b r u a r y  2 1 ,  1 6 3 2 ,  i n  I tTcT» „ 1 6 3 - 6 4 .
S® I n g e r s o l l  t o  B i d d l e ,  F eb r u a r y  2 2 ,  1 6 3 2 ,  i n  T b ld , a 1 8 5 - 8 8 .
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C on gress had  t a k e n  no d e c i s i v e  s t e p  on  t h e  s u b j e c t  a n d  J a c k s o n  
had made no  p u b l i c  d e c l a r a t i o n  o f  h i s  a g r e e m e n t ,  he  d id  n o t  
c o n s id e r  h i s  p r o m is e  b i n d i n g *  The a n t i - b a n k  p e o p le  w e re  q u i t e  
con cern ed  o v e r  d e v e lo p m e n t s  and  w e re  i n  th e  d a r k  a s  to  w h a t  w o u ld  
he th e  a c t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  i n  th e  f i n a l  a n a l y s i s *  I r r e s p e c ­
t i v e  o f  w h e t h e r  B e n to n  h a d  d e t e r m i n e d  t o  f o r c e  J a c k s o n ’ s  h a n d ,  
o r  w h e th e r , a l l  a l o n g ,  J a c k s o n  h a d  w o rk e d  w i t h  B e n to n  t o  f o r c e  
a c o n g r e s s i o n a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  B a n k , t h e  a c t i o n  o f  t h e  
P r e s i d e n t  w as r e p r e h e n s i b l e .  I f  i t  w e re  D e n to n ’ s  u n i n s p i r e d  
a c t i o n ,  th e n  J a c k s o n  b r o k e  h i s  w o rd  t o  L i v i n g s t o n  and  m id d le *
On th e  o t h e r  h a n d ,  i f  J a c k s o n  a n d  B e n to n  h a d  w o rk e d  i n  c o o p e r a ­
t i o n ,  t h e n  t h e  P r e s i d e n t  h a d  " d o u b l e - c r o s s e d "  L i v i n g s t o n  i n  a t ­
tem p tin g  t o  r u i n  B i d d le  v i t h  th e  C la y  f o r c e s  a n d  t o  l e a v e  h im  
w ith o u t s u p p o r t  i n  C o n g r e s s .  T h a t  J a c k s o n  h a d  n o t  s c o r n e d  t o  
em ploy q u e s t i o n a b l e  t a c t i c s  i n  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  h i s  p o l i t i c a l  
i n t e r e s t s  w as sh o w n  d u r i n g  th e  C a lh o u n  c o n t r o v e r s y  w hen  h© m ade 
u se  o f  Joh n  R h e a  i n  h i s  e f f o r t  t o  i n d i c t  C a lh o u n  o f  d u p l i c i t y  
la  r e g a r d  to  t h e  S e m in o le  a f f a i r . 5 ^
U n q u e s t i o n a b l y ,  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  B ank  h ^ d  d e te r m i n e d  
upon an  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n  f o r  c a m p a ig n  p u r p o s e s .
3hcy knew t h a t  an  i n v e s t i g a t i o n  w o u ld  en d  t h e  B a n k ’ s  c h a n c e s  o f
52s e c u r i n g  a  new  c h a r t e r  f o r  J a c k s o n  w o u ld  d o  n o t h i n g  u n t i l  C on-
81 S t e n b e r g ,  " J a c k s o n ’ s  ’ R h ea  L e t t e r ’ H o a r , "  i n  l o c . o i t . ,  4 8 0 - 9 6 .  
88 " I t s  [B a n k ’ s ]  m i l l i o n s  w i l l  be  l a v i s h e d  o n  CONOR3SS
and t h e i r  c o n s t i t u e n t s  t o  p u r c h a s e  a  re  c h a r t e r , "  N i l e s ’ 1 v e e k ly  
Reg i s t e r . XX XVII, (1 8 2 © ) , 2 7 5  (D e ce m b e r 2 6 ,  1 8 2 9 ) ,  q u o t i n g  
f e l t e d  " S t a t e s  T e l e g r a p h *
W  S e n  t o n .  T h i r t y  Y e a r s ’ v i e w . I ,  2 3 5 - 3 8 .
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g ra s s  h a d  c o n c lu d e d  i t s  w o r k .  T hey  knew  t h a t  e v e n  s h o u ld  t h e  
Saak be g i v e n  a  " c l e a n  s l a t e  t h a t  t h e  ^ r e s i d e n t  w o u ld  v e t o
The t u r n  o f  a f f a i r s  d i s a p p o i n t e d  L i v i n g s t o n ,  w ho i n f o r m ­
ed B id d le  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  " m u s t  n e e d s  a w a i t  t h e  i s s u e ” o f  t h e  
in q u iry ,® *  f o r  t h e r e  c o u l d  be  n o  s h i r k i n g  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  i f  
Jack s o n  w as t o  do a n y t h i n g  f o r  t h e  B a n k .55  h i l©  L i v i n g s t o n  c o n ­
t in u e d  to  h o n e  t h a t  he  m i* £ rt b e  a b l e  t o  i n f l u e n c e  l a c k  s o n  a n d  
f e l t  s i n c e r e l y  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  h a v e  s i g n e d  t h e  b i l l  b u t  
fo r  th e  i n q u i r y ,  he  d i d  n o t, know  w h a t  h i s  C h i e f  w o u ld  d o  u n d e r  
th e  p r e s e n t ,  c i r c u m s t a n c e s . 55
3 a r l y  i n  ?Zarcfc, t h e  l a c k s  o n  l e a d e r s ,  d i r e c t e d ,  b y  B e n to n ,
had s e c u r e d  t h e  a p p o in tm e n t  o f  e  s p e c i a l  c o m m it te e  i n  th e  H o u se
57to  i n v e s t i g a t e  t h e  a f f a i r s  a n d  m an a g em en t o f  t h e  B a n k . T h is  
co m m ittee  s u b m i t t e d  t h r e e  r e p o r t s .  The m a j o r i t y  r e p o r t  c h a r g e d  
th e  B ank w i t h  s u b s i d i z i n g  th e  p r e s s  find  s e c u r i n g  t h e  s u p p o r t  o f  
c e r t a i n  m em bers o f  C o n g r e s s  w i t h  l o a n s  a n d  o t h e r  a b u s e s  o f  i t s  
p o s i t i o n .  idle m i n o r i t y  r e p o r t ,  and  t h a t  o f  A dam s, w ho r e p o r t e d  
s e p a r a t e l y ,  w e re  e x a c t l y  th e  o p p o s i t e  t o  t h a t  o f  t h e  m a j o r i t y ,  
b u t c a m p a ig n  m e t o r i e l ,  h a d  b e e n  f u r n i s h e d . 5®
Ifce m a j o r i t y  r e p o r t  m ade o p r e s i d e n t i a l  v e t o  i n e v i t a b l e ,
*8 B id d le  r e a l i z e d ,  b u t  h e  f e a r e d  t o  w i th d r e w  t h e  r e q u e s t  f o r
54 I x ^ e r s o l l  t o  B i d d l e ,  V larch 1 ,  1 8 3 2 , i n  M odrane  ( a d . ) ,  T h e  
Cor r e s  pond e n c e  o f  N i c h o la s  1*1 I d l a . 1 0 7 .
55 I n g e r s o l l  B itfJTle , l&.rnk 3 ,  1 8 $ 2 , i n  i L i d . ,  1 8 8 .
66 I n g e r s o l l  t o  B i d d l e ,  ' l a r c h  6 ,  1 8 3 £ , i n  TtTd"«,, 1 0 6 - 9 0 .
57 B e n to n ,  T h i r t y  y e a r s * V ie w , I ,  £ 3 5 - 3 8 .
58 R e g i s t e r  o f  ^ a b a t e s , ZZ <?c>ng> „ 1 , House R e p o r t  Ho. 
w S  i fe e n t o n , ~ D i l r  t y  Y e a r s  * V ie w , I ,  £ 4 1 .
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Y $ i t a r t e r ,  ^ u i t e  n a t u r a l l y ,  C lay  was o p p o se d  t o  s u c h  a  move *
M l  t r o u g h  June th e  f i g h t  c o n t i n u e d  i n  t h e  S o n a ta  , a n d  i t  w as  
s e t  u n t i l  J u l y  5 t h a t  a v i c t o r y  f o r  th e  Hank v;u> g a in e d ,  b y  a  
v o te  o f  t w e n t y - e ig h t  to  t w e n t y . 59 In  t h e  h o u s e ,  M cD u ff ie  w as  
a b le  t o  m u ste r  a v o t e  o f  1 0 6  t o  6 4  i n  f a v o r  o f  th e  b i l l . ® 0 J a c k ­
so n  and h i s  f r i e n d s  had  no d o u b t  t h a t  f i d d l e ,  i n  d i e  r e g a r d i n g  
l i v i n g s t o n ’ s  and  T’cLa u 3! s  w a r n i n g s , hud d e c i d e d  w i t h  S la y  t o  make 
the Bank an  i s s u e  o f  t h e  c a m p a ig n .  !;' i t h  C lay  a s s u m in g  l e a d e r s h i p  
_ o f  th e  Baric f o r c e s  a n d  Van Burert r , t u r n i n g  fr o m  frig l a n d  a t  t h i s  
t im e , l i v i n g  s t o  a ’ s  a t t e m p t s  a t  i n f l u e n c i n g  J a c k s o n  t o  l e a v e  t h e  
q u e s t io n  w i t h  *'the r e p r e s e n t a t i v e s  ’ o f  t h e  p e o p l e  w ere  d e f e a t e d .
J u s t  a s  C l a y ’ s  a a n o e u v e r  w as a ca m p a ign  m ove , s o  w a s  J a c k ­
so n ’ s  v e t o  o f  J u l y  10  a  c a m p a ig n  d o c u m e n t ,  and Loth l e a d e r s  w e r e  
s a t i s f i e d .  The u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  i n  t h e  d o n a t e  t o  o v e r r i d e  
the P r e s i d e n t ’ s  v e t o  p r e s e n t e d  an  o p p o r t u n i t y  w h ic h  was n o t  n a g -  
l e e  t e d  by the p a r t y  l a a d a r s  to  so u n d  th e  k e y n o t e s  o f  t h e  a p p r o a c h  - 
la g  c a m p a ig n . I n  t h e  c o n v e n t i o n  c i t y  o f  B a l t i m o r e ,  t h e  t h r e e  
p a r t ie s  h ad  s e l e c t e d  t h e i r  s t a n d a r d  b e a r e r s ;  i n  B ep tem b er  1 8 5 1  
th e  A n ti-M a so n s  had  d e s i g n a t e d  i i l l i a m  d i r t  a s  l i i o i r  l o a d e r ,  o n ly  
to  be f o l l o w e d  I n  D ecem ber b y  t h e  H a t i o n a l - ' - o p u b l i c a n s  who c h o s e  
Clay a s  t h e i r  c a n d i d a t e .  I t  'was n o t  u n t i l  Hby, 1 8 5 2 ,  t h a t  th e  
d u t i f u l  D e m o c r a t ic  d e l e g a t e s  t r e k k e d  to  B a l t im o r e  t o  nd r a f t f’ t h e  
Old E e ro  a n d ,  th o u g h  g r u d g i n g l y ,  t o  a e o a p t  Van Huron a s  h i s  r u n -  
m at e  • *?Ith t h e  a d j o u r n m e n t , J u ly  1 6 ,  o f  one o f  I ha m oot
■ R e g i s t e r  o f  D e b a t e s .  ZZ  C o n g . ,  1 B e s s . ,  1 0 7 5  (June 1 1 ,  1 8 5 2 ) .  
*0  I b i d . .  gaF S ( J u l y  6* 1 8 3 2 ) .
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s e s s i o n s  C o n g r e s s  h a d  k n o v m , ^  th e  . p r e s i d e n t i a l  cam* 
p&Ign began  I n  e a r n e s t ,  The ^ n t l - ^ o . s o n ’3 f a i l e d  to  d e v e l o p  I n ­
to , a  r e a l  n a t i o n a l  p a r t y  and C l a y ,  to  h i s  s o r r o w ,  l e a r n e d  th e  
wdstatee he h a d  made i n  c a r r y i n g  t h e  b a t t l e  to  l a  ok s o n .
In  t h i s  c a m p a ig n  o f  d e m a g o g u e r y , v i t u p e r a t i o n ,  an d  I n t i m i ­
d a tio n ,® 2 t h e  p r e s s  p l a y e d  a  c o n s p i c u o u s  and I m p o r ta n t  p a r t .  T he  
e d ito r s  w ere  m ore a c t i v e  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  w i t h  t h o s e  In t h e  c a p ­
i t a l  t a k in g  t h e  l e a d .  The I n t e l  1 1  n o e r , w h i l e  s u p p o r t i n g  C la y ,  
was n o t  s o  v i o l e n t l y  p a r t i s a n  i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  Re­
p u b lic a n s  a s  w as G r e e n ’ s  T e l  e g r a p h , y o t ,  i n  t h e  u s e  o f  v i t r i o l i c  
s t a te m e n ts ,  i t  war f o r c e d  to  y i e l d  t h e  l a u r e l  t o  B l a i r ’ s  G lob e  
^ ile h  v i g o r o u s l y  s u p p o r t e d  th e  J a c k s o n  D e m o c r a t s ,  The r i v a l  
e d i t o r s  n o t  o n l y  f o u g h t  o a c h  o t h e r  w i t h  a f e r o c i t y  u n p a r a l l e l e d ,  
but th e y  d i d  r o t  h e s i t a t e  t o  c h a r g e  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  t h e  
a p p o s i t io n  w i t h  e v e r y  c o n c e i v a b l e  p e r s o n a l  and o f f i c i a l  Im pro­
p r ie t y ,  T h e ir  p u b l i c a t i o n s  w ere  p l a c e d  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  th©  
p o l i t i c a l  1 s e d e r s  who u t i l i z e d ,  t h i s  medium o f  p u b l i c i t y  e f f e c ­
t i v e l y  i n  t h e i r  a p p e a l  t o  c l a s s  p r e j u d i c e  and o le .3 s  h a t r e d ,® 2  
B l a i r  had no more th a n  b e g u n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  an e x t r a  
w eekly i s s u e  o f  t h e  G lo b e ,  b e f o r e  Green a d o p t e d  th e  same p l a n  
t o t  t h e  T e le  g r a p h  i n  a n  e f f o r t  t o  r e a c h  th e  m a s s e s  w i t h  p a r t y  
propaganda, The f i e r y  B l a i r  d id  n o t  h e e i t a t o  t o  a c c u s e  t h e
B e n to n ,  T h i r t y  Y e a r s ’ V ie w , 1 , 2 8 1 ,
I b i d ,
iB  S m i th , The F r a n c i s  P r e s t o n  B l a i r  F a m ily  i n  P o l i t i c s ,  7 2 - 7 6  
1 1 1 - 2 3 ,  * ‘
B o w e rs , The P a r t y  B a t t l e s  o f  th e  J a c k s o n  P e r i o d , 2 3 0 ,
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f f i l i  g r a p h  o f  b e in g  s u b s i d i z e d  b y  t h e  B ank  a n d  f r i e n d l y  t o  th ©
j & l l i f l e r s .  G re e n  c h a r g e d  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  l o n g  s i n c e
bad p r o s c r i b e d  h i s  p u b l i c a t i o n *  A s a  " m e a n s  u s e d  t o  d e s t r o y
t h i s  p a p e r *  h e  c h a r g e d  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  h a d  i s s u e d
o rd e r s  to  h i s  f r i e n d s  i n  New O r l e a n s  who w e ra  a id e d  " b y  t h e
b r o t h e r - i n - l a w  o f  M r. L i v i n g s t o n  (Mr* C a r l a  t o n ) "  i n  c a l l i n g  " o n
each subscriber” for the purpose o f  h a v in g  ” t h  era e r a s e  t h e i r  n am es
f r c a  y o u r  l i s t  a n d  a d d  i t  t o  t h e  G lo b e . " 6** T he  G lo b e  t o o k  k e e n
d e l i g h t  i n  e x p o s in g  C la y  ’ s  i n t r i g u e s  v . i th  th© n u l l i f i e r s  a n d
66th e  a n t i - M a s c n s  a n d  c o n s t a n t l y  k e p t  b e f o r e  i t s  r e a d e r s  t h e  
C alhoun h e r e s y  a n d  t h e  c o a l i t i o n  w i t h  t h e  C la y  f o r c e s  The 
S e a o e r& tie  o p p o n e n ts  n n d e  e f f e c t i v e  u s e  o f  t h e  c a r t o o n  i n  t h e i r
S Q
warfare o n  J a c k s o n .  ? h e y  h a r p e d  o n  t h e  u n f o r t u n a t e  s e n t e n c e  
ef t h e  v e to  m asse  ^ v h i o h  a s s e r t e d  t h a t  "G&ch o f f i c e r  who t a k e s  
aa oath t o  s u p p o r t  t h e  C o n s t i t u t i o n  s w e a r s  h a  w i l l  s u p p o r t  i t  a s  
be understand* i t ,  a n d  n o t  a s  i t  i s  u n d e r s t o o d  b y  o t h e r s * ”
E a r ly  i n  t h e  c a m p a ig n  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  w a s  b u t  o n e  
Issue, w h ic h  w as t h e  B a n k , a n d  L i v i n g s t o n  r e a l i z e d  t h a t  t h e  B ank  
T©to h a d  not injured J a c k s o n .  C la y  h a d  forced i t ,  a n d  th e  
Jackson leaders to o k  t h i s  i s s u e  t o  t h e  m a s s e s  w ho a lw a y s  h a d
*5 John Smith t o  Gen. [ D u f f ]  G r e e n ,  A p r i l  1 3 ,  1 6 3 1 ,  i n  U n i t e d  
States T e l e g r a p h * Ju n e  £ ,  1G31 * 
d6 ,»ashlhgton Blofae. Oetoter 8, 1 8 3 £ *
&  i f c ld . , a u g u s t  3 9 ,  1 8 3 2 ,  e t*  s e q .
W  P a r t e n , Life o f  A n d rew  J a c k s o n , I I I ,  4 23*
69 L iv in g s  to  n  t o T o h n  A, L i v i n g s t  n , J u l y  2 4 ,  1 6 3 2 ,  hi l i v i n g -  
8ton M i s c e l l a n y  ( M a n u s c r ip t  D i v i s i o n ,  Now f o r k  P u b l i c  L i -  
b r a r y ) .
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looked w ith  s u s p i c i o n  and  d i s t r u s t  upon  t h e  p o w e r f u l  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n * ^ 0  The J a c k s o n  c a m p a ig n  ^ n a g e v s  d id  n o t  h e s i t a t e  
to  commandeer th e  s e r v i c e s  o f  t h e  c a b i n e t  roe mb e r e  t h e  r s e l v e s  in  
execu ting  t h e  p l a n  o f  s o l i d i f y i n g  t h e i r  f o r c e s *  The c l e r k s  a s  
v e i l  a s  t h e  s e c r e t a r i e s  w e re  s e n t  on s p e c i f i c  m i s s i o n s  t o  t h o s e  
s e c t io n s  o f  t h e  c o u n t r y  v i ie re  t h e i r  i n f l u e n c e  was m o s t  e f f e c t i v e .  
The xfesglect o f  o f f i c i a l  d u ty  and th e  c o n s t a n t  movement from  p l a c e  
to p la c e  b y  t h e s e  o f f i c i a l s , c a u se d  th e  T.:1 e g r a p h  t o  r e f e r  to  
them a s  "T h e  T r a v e l i n g  C a b i n e t . "  Im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  t h e  a d ­
journment o f  C o n g re s s ,  l i v i n g  to n  made a t o u r  th r o u g h  P e n n s y l -
71ranis, an d  New Y o r k ,  a n d ,  d u r i n g  th e  latex* days o f  t h e  h e c t i c
campaign, h e  was i n  V i r g i n i a  " t o  c o n t r i b u t e  h i s  s h a r e  i n  u a n u -
f e a t u r i n g  p u b l ic  o p i n i o n * ! ^ 2 The e f f e c t i v e n e s s  t h e s e  m i s s i o n s  
had was shoTOi by P u f f  ^ r e e a  i n d i g n a n t l y  ^ c l a i m i n g ,  "And y e t ,  
th i s  i s  th e  f u l f i l l m e n t  o f  t h o s e  p r o m is e s  w h ic h  p la c e d  A n d re w  
Jackson i n  p o w e r . " 72
S in ce  " i r t  was f r i e n d l y  t o  C l a y , 7^  th e  a .n t i - re a so n s  c e n t e r e d  
th e i r  a t t a c k  on  t h e  P v m o c r s t s ,  who ig n o r e d  and r e f u s e d  t o  c o n c i l ­
i a t e  th a a u  L i v i n g s t o n ,  b e i n g  t h e  h i g h e s t  runic t e a  member o f  the  
Masonic o r d e r  in  A n e r i e e ,  v.as made t h e  t a r g e t ,  a s  h e  w a s  a t  t h e  
head o f  J a c k s o n ’ s  C a b i n e t .  I n  t h e  e f f o r t  to  a l i g n  th e  A d m in is ­
t r a t i o n  d e f i n i t e l y  w i th  t h e  M asons , John  j.uiney -^daras g a v e  f u l l
$0 John E a c h  M c H a s te r s ,  H i s t o r y  o f  t h e  P e o p le  o f  t ire  U n i t e d
* S t a t e s ,  8 v o l e .  (Hew T o F k 7 U 8 ^ W 4 T T ^ v 7  1*5“  “----------
“1 U n ite d  S t a t e s  T e le g r a p h ,  J u l y  2 7 , 18&3*
2  * m 5 T ) e r " i " r r a s r ;
K  IEIT.
W  Jo im  P .  K e n n e d y , L i f e  o f  W il l ia m  W i r t ,  2 v o l o .  ( P h i l a d e l ­
phia, 1849), II, 5157
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p u b l ie  i t  y  t o  t h i s  f a c t  b y  a d d r e s s i n g  h i s  a t t a c k  on t h e  o r d e r  t o  
t i v i n g s t o n » The s e r i e s  o f  s i x  o p e n  l e t t e r s  fro m  A dam s, w h ic h
were i g n o r e d  b y  L i v i n g s t o n ,  t e n d e d  t o  z’o l l y  t h e  M asons t o  t h e  
J& ekson  c a u s e ,  a  s h o r t  t im e  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n , a t  t h e  p s y ­
c h o lo g i c a l  m o m en t, B l a i r  made L i v i n g s t o n ' s  a n s w e r  t o  Adam s b y  
p u b l i s h i n g  i n  t b s  G lo b e  w i t h o u t  c o ia e e n t ,  O la y ’ s  l e t t e r  bo c e r t a i n  
I n d ia n a  A n t i - A a r o n s ,  S h o u ld  t h e  I t r o s i d e n t ,  C la y  had w r i t t e n ,  
u se  th e  p o v e r  o f  h i s  o f f i c e  t o  s u s t a i n ,  a b o l i s h  or a d v a n ce  t h e  
i n t e r e s t  o f  e i t h e r  M asonry o r  A n t i - H a s o n r y , rTi t  w o u ld  be an a c t  
o f  u s u r p a t i o n  and t y r a n n y . ' t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t z y  t h e  J a c k ­
so n  p a p e r s  f o l l o w e d  th e  G lo b e f s  le&o. and t h e  w id e s p r e a d  p u b l i c a ­
t i o n  o f  th ?  l e t t e r  d e f e a t e d  t h e  p l a n  o f  th e  c o a l i t i o n  l e a d e r s  t o  
d e l i v e r  t h e  i n t i - - .A  s o n  v o t e  t o  C lay*
-Prom t h e  H e r m it a g e ,  w h er e  he h ad  p n e  i n  ^ u g u s t  i n  c o m p l i ­
a n ce  w i th  h i s  p h y s i c i a n ’ s  o r d e r s ,  -Jackson f o l l o w e d  t h e  l a s t  
s t a g e s  o f  t h e  cam p aign *  Ha n e v e r  d o u b te d  th e  f i n a l  outcom e o f  
th e  e l e c t i o n ,  w h ich  wus a n o t a b l e  v i c t o r y  f o r  h im  and h i s  p o l i ­
c i e s .  W i r t  c a r r i e d  o n l y  V- rraorxt a n d  C lay  w as s u c c e s s f u l  in  
M a ssac h u se 1 1 s  , Rhode I s l a n d  , C o n ao c t i c u t , H o ia ware , Kant u c k y , 
end i n  f i v e  o f  th e  e i g h t  e l e c t o r a l  d i s t r i c t s  o f  H a r y la n d * l a c k -
son  r e c e i v e d  t h e  e l e c t o r a l  v o t e s  o f  a l l  t h e  o t h e r  s t a t e s  w i t h
77th e  e x c e p t i o n  o f  t h o s e  o f  L o u th  C a r o l i n a , .  h a v in g  k e p t  i n f o r m ­
ed a s  t o  t h e  t r e n d  o f  e v e n t s  i n  t h a t  s t a t e  d u r i n g  t h e  su m m er,
98 D a lly  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , a pi’l l  1 0 , 16LP, ejb* s e ^ .
?6  Wash X n ^ to n  G i ob e", " O c to b e r  & T 1632*
17 b tanw ooa, A H ifctory o f  the P r e s id e n cy  , I ,  164*
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Jackson f u l l y  u n d e r s t o o d  t h e  i m p o r t  o f  t h i s  t h r e a t  a n d  b e g a n  
h i s  p r e p a r a t i o n s  f o r  a  s t r u g g l e  w i t h  C a lh o u n  a n d  N u l l i f i c a t i o n .
From  i t s  e a r l i e r  i n t e n s e l y  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t  S o u th  
C a r o l in a  h a d  d r i f t e d  f a r  b y  1 8 2 8  t h e n ,  f a l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  
th e  t a r i f f  b i l l  o f  t h a t  y e a r ,  t h e  t h r e a t  o f  s e d i t i o n  w a s  h e a r d *  
R e a l i z i n g  t h a t  he  h a d  f a i l e d  t o  d e s t r o y  V an B u r e n ’ s  i n f l u e n c e  
w i th  J a c k s o n  a n d  t h a t  l i t t l e  o r  no  o h a n c o  r e m a i n e d  f o r  h im  t o  
o ccu p y  t h e  * h i t e  E o u a e  a f t e r  h i s  b r e a k  w i th  th e  P r e s i d e n t  i n  
1 8 3 1 , C a lh o u n  o p e n ly  b e  c a r #  t h e  l o a d e r  o f  t h e  N u l l i f i e  r s „  On 
J u ly  2 6 ,  h e  i s s u e d  h i s  fam o u s  " A d d r e s s  t o  t h e  P e o p l e  o f  ->oufch 
C a r o l in a *  i n  w h ic h  w e re  r e s t a t e d  t h e  a r g u m e n ts  a d v a n e ea i n  h i s  
" S r p o s i t i  o n "  o f  1 8 2 6 *  T h is  a v o w e d  p l a t f o r m  o f  h i s  f o l l o w e r s  
was w id e ly  r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  and  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  
m on th s i t  w as d i s c u s s e d  f r e e l y  i n  S o u th  C a r o l i n a .  T he m i n o r i t y  
a n io n  p a r t y  i n  t t e  P a l m e t t o  s t a t e  a t t a c k e d  th e  C a lh o u n  d o c t r i n e  f 
and th e  N u l l i f i e r s  c a l l e d  u p o n  t h e i r  l e a d e r  f o r  a  s i m p l e r  s t a t e ­
ment o f  t h e  t h e o r y  i n  o r d e r  t o  r e f u t e  t h e  c h a r g e s  o f  th e  u n i o n ­
i s t s .  C a lh o u n  t im e d  n i s  r e p l y  t o  s e r v e  ohe p u r p o s e s  o f  t h e  s t a t e  
cam paign and o n  A u g u s t  2 3 ,  a p p e a r e d  h i s  fa m o u s  " F o r t  H i l l  L e t t e r . "  
As a r e s u l t  o f  t h i s  a g i t a t i o n ,  t h e  N u l l i f l o r a  c a r r i e d  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  b y  a  l a r g e  m a j o r i t y .
D e te rm in e d  t o  d e f y  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  C o u th  C a ro ­
l i n a  l e g i s l a t u r e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  r e c o m m e n d a t io n ,  
s a i l e d  a  s t a t e  c o n v e n t i o n ,  w h i c h  m e t  o n  N o v e m b e r  19 »  1 6 3 2 .  F i v e
D a v id  F .  H o u s to n ,  A S tu d y  o f  N u l l i f i c a t i o n  i n  S o u th  C a r o l i n a
(New Y o r k ,  1 6 9 6 ) ,  2 7 -  28* :------
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days l a t e r ,  by  a  v o t e  o f  15© t o  2 6 ,  t i <3 c o n v e n t io n  p a s s e d  t h e  
S o o th  C a r o l i n a  O r d in a n c e  o f  N u l l i f i c a t i o n  d e c l a r i n g  t h e  t a r i f f  
a c t s  o f  1 8 2 S  a n d  1 8 5 2  " n u l l , v o i d ,  .aid n o  l a w ,  n o r  b i n d i n g  u p o n  
t h i s  s t a t e ,  i t s  o f f i c e r s  o r  c i t i z e n s * "  I t  i n s t r u c t e d  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  t o  r e s i s t  t h e  o n f  o r  c e m e n t o f  th® t a r i f f  i n  t h e  s t a t e  a f ­
t e r  F e b r u a r y  I ,  1 8 5 5 ,  and  d e c l a r e d  t h a t  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a t te m p te d  t o  e x a c t  f u r t h e r  p a y m e n t o f  d u t i e s  " t h e  p e o p le  o f  t h i s  
s t a t e  w i l l  f o r t h w i t h  p r o c e e d  t o  o r g a n i z e  a  s e p a r a t e  g o v  e m i n e n t «tf 
Tfhen th e  l e g i s l a t u r e  r e a s s e m b l e d  Movo h o r  £ 7 ,  I t  a u t h o r i z e d  t h e  
g o v e rn o r  t o  c a l l  o u t  t h e  n i l  i t  i d  t o  e n f o r c e  t h e  lav^s o f  t h e  
s t a t e *  I n  th e  e x c i t e i a e n t  t h a t  f o l l o w e d ,  o o th  U n i o n i s t s  a n d  
B u ll  i f  i e  r e  h e ld  n i g h t l y  m e e t i n g s  en d  t h r e a t s  o f  w a r  a n d  a c c e s ­
s io n  w ere  h e a r d  i n  a l l  s e c t i o n s  o f  th e  s t a t e *  I*1 o r  o a n y  w e e k s  
th e  s i t u a t i o n  w as t e n a e  a n d  t ’ 0  l e a d e r s  o f  b o th  p a r t  I  os s t r o v e  
to  d e la y  th e  s h e d d in g  o f  b lo o d  u n t i l  a l l  e f f o r t s  f o r  a  p e a c e f u l  
s o l u t i o n  h a d  b e e n  e x h a u s t e d *  J a c k s o n ,  r& v e r  t i i e l a s s , to o k  t h e  
n e c e s s a r y  p r e c a u t i o n s  to  m e e t t h e  e ;ri e r g e n c y  s h o u l d  i t  a r i s e *
I n  t h e  m e a n w h i le ,  a f t e r  b e i n g  a s s u r e d  o f  H & yna’ s  s e a t  i n  th e  
S e n a te ,  C a lh o u n  t e n d e r e d  L i v i n g s t o n  M s  r e s i g n a t i o n  u a  v io © -  
p r e s i  d e n t  •
V*h©n C o i^ r e s 3  c o n v e n e d ,  b e  c a m b e r  4 ,  e v o ry  o n e  a w a i t e d  J a c k -  
s o a , s  m essa g e  w i th  k e e n  a n x i e t y ,  t u t  he d isa r m e d  t h e  N u l l i f i e r s  
t y  h i s  t e m p e r a t e  a t a t e n a n t s  a n d  c o n c i l i a t o r y  r ro a n n r  t  sw a rd  f o u t h
C a r o l i n a .  Some o f  t h e  N a t i o n a l  E e p u b l ic a n s  m a i n t a i n e a t h a t  th® 
tteaaage  w as a s t a t e  r i g h t s  d o c u m e n t ,  I u t  m ix  duym. l a t e r ,  I  h a y ,  
• • w e l l  a s  th e  F u l l i f i e r s ,  w ore t o  be s u r p r i s e d ,  by  t h e  P r s s i —
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d e n t ' s  f l s g l f t g  a u w t r  t o  th e  b o ld  S o u th  C a r o lin a  Q h & llo n |8 «  Xn 
t h i s  a n s w e r , a o  d o u b t  r e m a in e d  o f  t b s  P r e s i d e n t f s  p l a n  t o  m e e t  
fo r c e  w i t h  f o r e e  an d  r i g o r o u s l y  to  a s s e r t  tb s  a u t h o r i t y  o f  t h e  
g s v e m e s t .  t h a t  J a c k s o n  had  n o t  f o r m e r ly  h e ld  s u o h  c o n s t i t u ­
t io n a l  d o e t r l a s s  a s  th e  m e ssa g e  c o n t a in e d  w as w e l l  known* He 
ta d  p r e r l o u s l y  p r a c t i c a l l y  a p p r o r e d  n u l l i f i c a t i o n *  T h a t i t  w a s  
L iv in g s to n  who made h im  u n d e r s ta n d  w h a t n u l l i f i c a t i o n  r e a l l y  
s c a n t ,  t h e r e  ca n  b e  n o  d o u b t ,  a s  he w a s t h e  o n l y  i n f l u e n t i a l  
■ sab er  o f  J a c k s o n f s  e n t o u r a g e  who s u b s c r ib e d  to  s u o h  c a a s t i t u -  
t l e o a l  d o c t r i n e s .  W h ile  L i v i n g s t o n  may h a r e  gon e f u r t h e r  in  
the d e v e lo p m e n t o f  th e  t h e o r y  o f  g o v e r n m e n t th a n  J a c k s o n  a p p r o r ­
ed t&en he f i n a l l y  cam e t o  r e a l i z e  th e  f u l l  p u r p o r t  o f  t h e  d o c u ­
m ent,*^ y e t  th e  f a c t  t h a t  h e  s e l e c t e d  h i s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f a r  
the t a s k  w as no  a c c i d e n t *  L i v i n g s t o n ' s  n a t i o n a l i s t i c  v i e w s  w ere  
w e l l  known to  t h e  P r e s i d e n t ,  a s  h e  had  e n u n c ia t e d  th e m  d e a r l y  
d arin g  th e  d e b a t e s  b o t h  i n  th e  H ouse and t h e  S e n a te *  The f a c t  
th a t  th e  P r e s id e n t  h ad  i n s t r u c t e d  th e  S e c r e t a r y  t o  b e g in  t h e  
p r e p a r a t io n  o f  t h e  P r o c la m a t io n  p r i o r  t o  th e  o p e n in g  at C o n g r e s s ,  
l a d le s  t e d  t h a t  he r e c o g n iz e d  b o th  th e  nam es s i t  y  f o r  prom pt e x e c u ­
t i v e  a c t i o n  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  th e  b e s t  a v a i l a b l e  p e r s o n  f o r  
th e  co m m iss io n *
The te m p e r  o f  t h e  P r o c la m a t io n  w as f o r e i g n  t o  J a c k s o n ' s  
•a ta r e *  The l o g i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  t h e s i s ,
*nd th e  p e n e t r a t i n g  i n t e l l e c t u a l  s e a r c h l i g h t  d i s p l a y e d  in  d e t e c t -
P a r to n ,  L i f e  o f  A ndrew  J a c k s o n . I l l ,  4 66*
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in g  t h e  w e a k e s t  p o i n t  o f  t h e  n o s in g  a r g u m e n t ,  r e v e a l e d  th e  
« o rk  o f  a n  a n a l y t i c a l  e n d  l e g a l l y  t r a i n e d  m in d ,  t h e  m in d  o f  a  
man o f  s o u n d  ju d g m e n t and  o f  r ip ©  e x p e r i e n c e .  v 'h ile  L i v i n g s t o n  
was p r e p a r i n g  th e  d o c u m e n t ,  J a c k  s o n  v n s  in  c o n s t a n t  to u c h  w i t h  
h i *  a s ,  n a t u r a l l y  e n o u g h ,  ho c o u ld  t h i n k  r>n l i t t l e  e l s e  a t  t h i s  
m om ent.  A c h e c k  c f  C o n g re s s  a s s u r e d  th e  P r e s i d e n t  t h a t  he  w o u ld  
be s u s t a i n e d ,  h u t  i f  n e c e s s a r y ,  i f  d r i v e n  t o  i t ,  he w as p r e p a r e d  
to  s t r i k e  w i t h  t h e  m i l i t a r y  o f  th e  g o v e rn m e n t*  The co m m u n ica ­
t i o n  m ust b e  m ade im m e d ia te ly  u p o n  r e c e i p t  o f  th e  a c t s  o f  t h e  
S o u th  C a r o l i n a  L e g i s l a t u r e  a n d  L i v i n g s  t o n  was u r g e d  t o  f u r n i s h  
him  a t  o n c e  " s e a l e d , b y  t h e  b e a r e r ff s u c h  s h e e t s  a s  h a d  b e a n  com ­
p l e t e d .  M e a n w h ile ,  t h e  L e c r s t a r y  w as f u r n i s h e d  w i t h  s u g g e s t i o n s  
f o r  a n  a p p e a l  t o  th e  p a t r i o t i s m  o f  " t h e  d e s c e n d  a n t  a  o f  t h e  R u t­
le d g e s  ,  th e  P i n c k n e y s .  » „ w i t h  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h o u s a n d s  
more o f  t h e  P a t r i o t s  o f  t h e  R e v o l u t i o n * vr He vras t o  am end  an d  
r e v i s e  t h e  s u g g e s t i o n s ,  a s  J a c k s o n  i n s t r u c t e d  h im  t o  " l e t  i t  
r e e e iv e  y o u r  b e s t  f l i g h t  o f  e lo q u e n c e  t o  s t r i k e  th e  h e a r t  a n d  
sp e ak e  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  my d e lu d e d  c o u n try m e n  of  S o u th  C a ro ­
l i n a . " 80
W h ile  L i v i n g s t o n  a c c e p t e d  Lbs t a s k  'w ith  z e s t  a n d  warn p a r ­
d o n a b ly  p ro u d  o f  t h e  d o c u m e n t ,8 ^ th-v.-G w as l i t t l e  now e x p r e s s e d  
l a  th e  P r o c l a m a t i o n ,  a s  i n  i t s  p r e p a r a t i o n  he h a d  d ra w n  l a r g e l y  
from  h i s  s p e e c h e s  i n  C o n g r e s s .  By th e  u s e  o f  d i r e e t  q u o t a t i o n s ,
t Jackson t o  L i v i n g s t o n ,  D ecem ber 4 ,  X85B ? i n  B a s s e t t  ( e d . ) ,  
C orrespondence o f  A n d rew  J a c k s o n ,  V , 4 9 4 - 9 5 .
81 H g p m  t r i c k  T udTT » W * T ~ £ u to F io ^ ra p h y  o f  M a r t in  Vail J iu r e n ,  
705. ' ’ ~ *”
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p a r a p h r a s e s  a n d  t h o s e  a rg u x a e n ts  w h ic h  he h a d  a d v a n c e d  I n  1 8 2 4  
a n d  1 8 3 0  # i l l «  e n c a s e d  i n  t h e  d e v e l o p ; ruant o f  h i s  c o n s t !  t u f e i o n a l  
c o n c e p t  o f  « o v e r m s e n t ,  L i v i n g s t o n  g a v e  f o r c i b l e  e x p r e s s i o n  t o  
i t s  g r e a t *  t t e  c o n t r o l l i n g  p r i n c i p l e  w hen  ha c o n t r i v e d  f o r  J a c k ­
s o n  t o  p r o c l a i m ,
I  c o n s i d e r ,  t h e n ,  th e  p o w e r  t o  a n n u l  a  la w  o f  th ©  U n i t e d  s t a t e s ,
a ssu m e d  b y  o n e  ' l u t e ,  in c o m r - a t iu l  e * U h  t h e  u x i£ t© n c e  o f  t h e  
U n io n ,  c o n t r a d i c t e d  e x p r e s s l y  by t lic  l e t t e r  o f  th©  C o n s t  i  t u t  i o n ,  
u n a u t h o r i s e d  b y  i t s  s p i r i t ,  i n c o n p i e t e n t  w i t h  e v e r y  p r i n c i p l e  o n  
w h ic h  i t  w as f o u n d e d -  a n d  d e s t r u c t i v e  o f  t h e  g r e a t  o b j e c t  f o r  
w h ic h  i t  w as  f o r :  e d ,® 2
The p r o c l a m a t i o n  w as e c o r ,p ic  t-j r r ta t - e . o f  L i v i n g s t o n ’ s
c o n s t i t u t i o n a l  c o o t r i n e s  a n d  u c l im a x  t o  b i s  y e a r s  o f  s t u d y  a n d  
a rg u m e n ts  s s  t o  the  n a t u r e  o f  t h e  U n io n .  Her*- a ^ u i n ,  i n  t h i s  
d o c u m e n t,  e& f o r c e f u l  t u d  e l o q u e n t  a t r e a t i s e  a s  he h ad  a v s r  
w r i t t e n ,  b e  * r ^ u e d  and  p l e d  f a r  a  : * . t i o u a l  e n t i t y ,  o v e r  arid 
a b o v e  t h e  s t a t e s ,  e m b r a c in g  a l l  o f  th e  p e o p l e  i n  o n e  b o n d .  The 
q u e s t i o n s  t o  b e  met w e re  n o t  n ew ; n e i t h  r  v ;c re  M s  t n s v . e r s ,  ^ u t  
th e  o r i s  i s  p r e c i p i t a t e d  t y  t h e  im m in e n t  s»  c e s s  i o n  o f  L o u th  C a ro — 
l in e , l e n t  p a r t i c u l a r  e a r n e s t n e s s  t o  M s  w o rd s *
A s t a t e  h ad  th e  r i / r h t  to  v e t o  a p a l p a b l y  u n c o n s . - t i t u t l o n e l  
a c t  o f  C o n g re s s  a n d  r e s i s t  I t s  e x e c u t i o n ,  and  in  t h e  e v e n t  o f  
c o e r c i o n ,  to  s e c e d e  f ro m  th©  U n io n ,  *~o a rx u © a  th e  h u u th  C a ro ­
l i n a  o r d i n a n c e , basing :, tI -e r .c  r i - 'h U *  o n  th rs  f a c t  t h a t  th© U n io n  
w as a  s im p le  c o n t a c t  b e tw e e n  c,o Y ereirn  s t s i a s  unc ts ^ t  il.o  s t a  
w ere  th e  ju d  *e o f  ,-he v i  l o t i o n  o f  t. i .u i r  s o v e r e i g n t y  one; c a p a b l e
BZ lilehardso ~4 («?.':*) , f  -id U hh -M1 • res ir,e n t s * 11,
640-5C. - - - — ...........
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o f  c o n s t i t u t i o n a l l y  d e f e n d in g  i t  e v e n  to  t h e  p o i n t  o f  w ith d r a w a l  
from  t h e  co m p a ct*  To t h i s  c o n t e n t i o n ,  L i v in g s t o n  r e p l i e d :  f i r s t ,  
t h a t  a " p a lp a b le  u n c o n s t i t u t i o n a l  act** a s  h e r e  u s e d  r e a l l y  m ean t  
an y  u n c o n s t i t u t i o n a l  a c t ,  s i n c e  t h e  s t a t e  a lo n e  w a s  ju d g e  and  
an y  a c t  o b j e c t e d  t o  w o u ld  b e  deem sd  " p a lp a b ly  u n c o n s t i t u t i o n a l 9*; 
a n d , s e c o n d l y ,  t h e  v e t o  p o w er  o f  a  s t a t e  w a s n o t  o n ly  e x p r e s s l y  
fo r b id d e n  b y  th e  c o n t t i t u t i o n  b u t  c o n t r a d i c t e d  b y  t h e  h i s t o r y  o f  
i t s  d e v e lo p m e n t• The A r t i c l e s  o f  C o n f e d e r a t io n  g a v e  su p r e m a c y  
t o  S e t s  o f  C o n g r e s s ,  b u t  u n io n  u n d e r  t h e  a r t i c l e s  f a i l e d  b e c a u s e  
no p r o v i s i o n  h ad  b e e n  s a d e  f o r  a  j u d i c i a r y  t o  i n t e r p r e t  and e n ­
f o r c e  t h e s e  a c t s *  The c o n s t i t u t i o n  w as a d o p te d  to  c r e a t e  **a 
more p e r f e o t  u n io n 9* and i t  w as i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h i s  a b s o l u t e l y  
n e c e s s a r y  p r o v i s i o n  f o r  o r d e r l y  g o v e rn m e n t sh o u ld  h a v e  b e e n  e l i m ­
in a te d *  The j u d i c i a r y  and  n o t  th e  s t a t e s ,  w a s th e  ju d g e  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a c t s  o f  C o n g r e ss*
The r i g h t  t o  s e c e d e ,  L i v in g s t o n  c o n t i n u e d ,  w as d e d u c e d  fro m  
an e r r o n e o u s  id e a  o f  th e  s o v e r e i g n t y  o f  th e  s t a t e s *  I t  w as t r u e  
th e  C o n s t i t u t i o n  had  b e e n  s u b m it t e d  t o  t h e  s t a t e s  a s  s o v e r e i g n  
u n i t s ,  b u t  i t s  a d o p t io n  bad  b e e n  by  t h e  p e o p le  and n o t  b y  t h e  
s t a t e s ;  and fr o m  t h e  moment o f  i t s  a d o p t i o n ,  a  n a t i o n  had  b e e n  
c r e a te d  com p osed  o f  a l l  t h e  p e o p le  i n  a l l  o f  t h e  s t a t e s *  To 
t h i s  n a t i o n ,  e a c h  s t a t e  had s u r r e n d e r e d  s u c h  o f  i t s  s o v e r e i g n  
r i g h t s  a s  t h e  c o n s t i t u t i o n  s p e c i f i e d ,  r e t a i n i n g  t h o s e  n o t  e x ­
p r e s s l y  s u r r e n d e r e d *  Thus t h e  s t a t e s  w ere  now s o v e r e i g n  o n l y  
t o  t h e  e x t e n t  o f  th e  r e s e r v e d  r i g h t s *  The U h ion  th e n  w as n o t  a  
com p act b e tw e e n  s o v e r e i g n  s t a t e s ,  i n  th e  s e n s e  t h a t  the s t a t e s
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m ere s t i l l  s e v e r e l y , tout a  oorapaot i n v o lv i n g  u c e r t a i n  s p e c i ­
f i e d  l o s s  o f  s o v e r e i g n t y  b y  e a c h  s t a t e *  T h a t  lb is  was t r u e  and  
t h a t  a  n a t i o n  had b e e n  fo rm e d  by th e  c o n s t !  t u t  I o n  w a s  o v id e n c e d s  
toy a l l  t h e  p e o p le  a c t i n g  c o l l e c t i v e l y  l a  th e  c h o i c e  o f  a  p r e s i ­
d e n t;  and toy t h e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  th o a .-h  c h o s e n  by t h e  p e o p le  o f  
each  s t a t e ,  toeing r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  n a t i o n  and h a v in g  a s  
t h e i r  f i r s t  and h i g h e s t  d u ty  th e  protraction o f  th e  n a t i o n a l  good*
A n a t i o n  h a v in g  b e e n  c r e a t e d ,  i t  i n e v i t a b l y  f o l l o w e d ,  L iv ~  
in g s to n  a r g u e d ,  t h a t  no s t a t e  c o u ld  w i t h d r a w ,  f o r  t h a t  v /o u ld  a d ­
m it th© Im p o s s i c l e  t h e s i s  t h a t  a g o v e rn m e n t  would d e s t r o y  i t s e l f ,  
f a r  s e c e s s i o n  by  a n y  s t a t e  w ou ld  d e s t r o y  th e  n a t io n *  Even t h e  
p r i n c i p l e  o f  e s t o p p e l ,  a l o n e ,  w ould  d e n y  th e  r i g h t  to  s e c e d e ,  
th e  m u tu a l  b e n e f i t s  a r l  s a c r i f i c e s  e x c h a n g e d  c u r in g  t h e  n a t i o n a l  
l i f e  toy t h e  p e o p l e  o f  a l l  th e  s t a t e s  b e i n g  beyond  r  ooL 1 * S e ~  
c e s s i o n ,  h e  c o n c l u d e d ,  c o u ld  o n l y  b e  a r e v o l u t i o n a r y  r i ^ i t  , n o t  
a c o n s t i t u t i o n a l  o n e .
" P r o b a b ly  n o  d o c u m e n t ,"  a c c o r d i n g  t o  C h a r le s  >V* M arch, " e v e r  
I s s u e d  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  D e p a r tm en t  v i i ic h  g a v e  r i s e  t o  a  m ore 
p rofou n d  s e n s a t i o n *  I t  c o n fo u n d e d  a l i k e  f r i e n d  and f o e  o f  t h e  
a d m in is tr a t io n * " ® ®  W h ile  W e b s te r  had  c r i t i c i s e d  th© A dial n i s t  r a ­
t i o s  f o r  h a v i n g  d o n e  " n o t h i n g  t o  a r r e s t  th e  r e v o l u t i o n a r y  d o c -
QA
t r i n e s  o f  n u l l  i f  L c a t  i o n , ,f he e x p r e s s  sd  g r a t i f i c a t i o n  o v e r  th e  
b e la t e d  a c t i o n  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n ,  and  d e p a r te d  f o r  W ashington
83  C h a r le s  w . M arch . K e m i n l s c e n c o s  o f  C o n g r e s s  {bow f o r k ,  1 8 3 0 )  * 
188-87.
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determined t o  g lee b i s  s u p p o r t  t o  J a o k s o n  i n  t h i s  f i g h t  , 8 5  J o h n  
i n l i U i  h a d  f e a r e d  t h a t  J a o k s o n  w o u ld  d e s t r o y  th e  C o n s t i~  
t n t io n *  r e j o i c e d  a t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  P r o c la m a t io n 8 ® a n d  Adams 
r e f e r r e d  t o  i t  a s  a  " b l i s t e r  p l a s t e r . " 8 7  C lay  J o in e d  w ith  th e  
s t a t e  r i g h t s  s u p p o r t e r s  i n  co n d em n in g  t h e  P r e s i d e n t s  s t a t e m e n t  
b y  c o s a s n t i n g  t h a t  i t  w as " to o  u l t r a  f o r  m e."  T a n ey  o b j e c t e d  t o  
s e n s  o t  i t s  d o c t r i n e s 8 ® a n d  T y le r  s t a t e d  t h a t  t h e  P r o c la m a t io n  
bad " sw ep t away a l l  b a r r i e r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n "  and had  e s t a b *  
l i s t e d  "a c o n s o l i d a t e d  m i l i t a r y  d e s p o t i s m ." 8 ® Van S u r e n ,  em b er*  
r e s e e d  by i t s  d o c t r i n a l  f e a t u r e s ,  p r e p a r e d  a  r e s o l u t i o n  t o g e t h e r  
w ith  a  r e p o r t ,  i n  v & lo h  h e  t o o k  i s s u e  w ith  " th e  h i s t o r y  g i v e n  b y  
th e  P r e s i d e n t  o f  t h e  f o r m a t io n  o f  o u r  G o v ern m en t,"  a  r e s o l u t i o n  
and a  r e p o r t  c a l c u l a t e d  t o  s a t i s f y  t h e  s t a t e  r i g h t s  men o f  V ir *  
g ln ia .® 8  E a y n e , now G o v er n o r  o f  S o u th  C a r o l in a ,  a n s w e r e d  J a c k s o n  
in  an a b l e ,  d e f i a n t  d o cu m en t w h ic h  P r e s t o n  c o n te n d e d  r e f u t e d  " a l l
Q1
th e  show  o f  a r g u m e n t o f  th e  P r e s i d e n t  vs  P r o c la im  t  i  o n .  M cD u ffie  
d e c la r e d  t h a t  " i f  C o n g r e s s  s h o u ld  a p p r o v e  th e  p r i n c i p l e s  o f  t h a t  
p r o c la m a t io n 9 th e  l i b e r t i e s  o f  t h e  c o u n t r y  w e r e  g o n e  fo r e v e r ." ® ®
85  H enry C abot L o d g e , L i f e  o f  D m i e l  W eb ster  (B o s to n , 1 8 8 3 ) ,  2 0 8 ;  
F i t z p a t r i c k  ( e d . ) ,  fh e  A u tob iograp h y  o f  M artin Van B u ren . 6 8 0 *
8S B e y e r id g e ,  l i f e  o f  J o h n  M arsha 1 1 .  IV , 5 7 0 - 7 3 .
87  A i u t  ( e d .) T  SSTmolrs o f  J o h n  >tu incy A dam s, D ecem ber 2 5 .  1 8 3 2 .
T i l l ,  5 1 1 .
8 8  Tyler ( e d . ) ,  M em oir o f  Hotter B ro o k e  T a n e y , 1 8 8 .
89  T y l e r  ( e d . ) ,  L e t t e r s  and  T im as o f  th e  T y l e r s . I ,  4 4 8 .
90 F l t x p a t r i o k  ( e d . ) .  The •‘H ito b lo g s a p h y  o f  M a rtin  Van B u r e n .  
4 4 5 - 5 3 ,  5 5 3 .
91  T h eo d o re  D ehon  J e r v e y ,  R o b e r t  7 .  H syne and H is  T im es (New  
T o r k , 1 9 0 9 ) ,  3 5 5 .
92 titaiM  ( e d . ) ,  M em oirs o f  J o h n  ^ u in o y  A dam s, D ecem ber 1 4 .
1 8 3 2 ,  V I I I ,  5551
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The d i g n i t y  o f  t h e  d ocu m en t had d i s a p p o i n t e d  C a lh o u n  who h a d  
h op ed  f a r  "an  i n t e m p e r a t e ,  r a n t in g  d e n u n c i a t io n  o f  th e  C a r o l in ­
ia n s  t h a t  w o u ld  h e a t  t h e i r  b lo o d  and p u t  them  o n  th e  m a r c h ." 9 **
I h e  c h a r g e  o f  C a lh o u n * s  e n e m ie s  t h a t  h i s  f a i l u r e  to  "make 
h i s  a p p e a r a n c e  a t  W a sh in g to n "  a t  th e  o p e n in g  o f  C o n g r e s s  w a s  
o c c a s io n e d  b y  h i s  f e a r  o f  J a c k so n  w a s r e f u t e d  b y  h i s  f r i e n d s  
w ith  t h e  e x p l a n a t i o n  " t h a t  h e  r e m a in e d  t o  p r e v e n t  a n  o u tb r e a k  
i n  S o u th  C a r o l in a .*  On J a n u a r y  4 ,  1 6 3 3 ,  C a lh ou n  to o k  t h e  o a t h  
and w as s e a t e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  a s  S e n a to r  o f  the U n it e d  
S t a t e s » " I t  w as a n  im p r e s s i v e  o c c a s i o n .  The S e n a te  w a s crow d *  
e d ,"  a c c o r d i n g  t o  M a rch , t o  w i t n e s s  t h e  cerem o n y  " o f  t h e  l e a d e r  
o f  n u l l i f i c a t i o n  t a k i i ^  " th e  o a t h  o f  o f f i c e "  a s  a  member o f  t h e  
body o v e r  w h o se  d e l i b e r a t i o n s  h e ,  a s  V i c e - P r e s i d e n t ,  h ad  p r e ­
s id e d *  f o r  n e a r l y  e i g h t  y e a r s . 9 4  B e fo r e  C a lh o u n * s  d e p a r tu r e  f o r  
W a sh in g to n , a n  e f f o r t  h ad  b e e n  made in  C o n g r e s s  t o  s o l v e  t h e  p r o b ­
le m  b y  e n a c t i n g  a  b i l l  f o r  a  lo w e r  t a r i f f  w h ich  a u t o m a t i c a l l y  
w ould  e n d  n u l l i f i c a t i o n  a s  a  p r a c t i o a l  m e a s u r e .
V an B u r e s  w as o n e  o f  th e  m o st  a c t i v e  l e a d e r s  i n  t h i s  a t te m p t  
t o  e f f e c t  a  p e a c e f u l  s o l u t i o n  o f  th e  p r o b le m . He c c u ld  n o t  e x ­
p e c t  d e m o c r a t ic  s u p p o r t  I n  1 8 3 6  i f  th e  n o r th e r n  an d  s o u t h e r n  
p o r t i o n s  o f  t h e  p a r t y  b eca m e in v o lv e d  in  a  c o n f l i c t  o v e r  th e  
s t a t e  r i g h t s  q u e s t i o n .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n ,  t h e  V e r -  
p la n k  B i n ,  v & io h  p r o p o s e d  t o  lo w e r  d u t i e s  t o  a  b a s i s  o f  t w e n t y
B a t t l e s  o f  th e  J a c k so n  P e r i o d . 2 6 5
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p e r c e n t  i n  tw o  y e a r s ,  w a s in t r o d u c e d  i n  t h e  H o u s e . H av in g  s e ­
cu r ed  t h e  A d m in i s t r a t i o n * s  s a n c t i o n  o f  t h e  b i l l ,  Van B u ren  h o p ed  
t h a t  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  S o u th  h e  c o u ld  s e c u r e  s u f f i c i e n t  
s u p p o r t  among h i s  f r i e n d s  i n  t h e  N o r th  t o  e n s u r e  i t s  p a s s a g e *
He w as u n s u c c e s s f u l ,  h o w e v e r , a s  t h e  f o r c e s  f o r  p r o t e c t i o n  r a l -  
l i e d  a t  o n c e  f o r  i t s  d e f e a t *
J a c k s o n * s  s p e c i a l  m e s sa g e  o f  J a n u a r y  1 6  d e a l i n g  w i t h  t h e  
g e n e r a l  s i t u a t i o n ,  s e r v e d  a s  h i s  a n sw e r  t o  C a lh o u n * s  r e q u e s t  f o r  
c o p ie s  o f  t h e  P r e s i d e n t  *s P r o c la m a t io n  o f  D ecem ber 1 0  and  H ayne *s  
• C o u n t e r - p r o c la m a t io n ." 9 5  The m e ssa g e  w as u s e d  b y  C a lh o u n  a s  th e  
b a s i s  f o r  h i s  v i g o r o u s  a t t a c k  on  th e  P r o c la m a t io n  i n  w h ic h  h e  
m a in ta in e d  t h a t  t h e  U n io n * s  o n ly  d a n g e r  w as fro m  19t h a t  o f  m i l i ­
t a r y  d e s p o t is m "  w h ic h  w as " th e  g r e a t e s t  d a n g e r  w ith  w h ic h  th e  
U h ion  i s  m en aced*"  F iv e  d a y s  l a t e r ,  t h e  r e p l y  t o  t h e  S e n a t o r  
came i n  t h e  fo rm  o f  t h e  " F o r c e  B i l l * "  T h is  b i l l ,  w h ic h  C a lh o u n  
d en ou n ced  a s  a  t y r a n n i c a l  m ea su r e  In v a d in g  th e  r i g h t s  o f  t h e  
s t a t e s ,  p r e c i p i t a t e d  o n e  o f  t h e  m o st v i o l e n t  d e b a t e s  i n  t h e  h i s ­
t o r y  o f  C o n g r e ss *  In  th e  f u t i l e  e f f o r t  t o  d i r e c t  t h e  d e b a t e s  t o  
th e  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t io n  i n v o l v e d ,  C a lh o u n , on  th e  f o l l o w i n g
d a y , J a n u a ry  22, s u b m it t e d  r e s o l u t i o n s  w h ic h  c o n t a in e d  h i s  v ie w s
9 6on th e  s u b j e c t ,  b u t  th e  S e n a t e  p r o m p tly  t a b l e d  them * T y l e r ,  
in  one o f  t h e  m o st f o r c e f u l  a t t a c k s  a g a i n s t  th e  m e a s u r e , made a n
95 R ic h a r d so n  ( e d * ) .  M e ssa g e s  and P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s .  I I .  
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S g g j l s t e r  o f  D e b a t e s , 22 C o n g . ,  2 3 e s s . ,  1 8 7 -9 2  (J a n u a r y  2 2 ,
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i n e f f e c t u a l  b id  f o r  C la y * a  s u p p o r t ;® 7 a n d , d u r in g  an  a rg u m en t
r e g a r d in g  s e n a t o r i a l  c o u r t e s y ,  W* R . K ing o f  A labam a m de  a n  
e f f o r t  t o  draw  W e b ste r  i n t o  t h e  d e b a te *  The g r e a t  n a t i o n a l i s t  
in d ic a t e d  t h a t  h e  w o u ld  r e s e r v e  h i m s e l f  fo r  C a lh ou n  b y  r e p l y i n g  
th e t  " th e  g e n t le m a n  fro m  M a s s a c h u s e t t s  f u l l y  u n d e r s ta n d s  th e  
g en tlem a n  fr o m  A lab am a; b u t  he h a s  no d i s p o s i t i o n  t o  a d d r e s s  th e  
S en a te  a t  p r e s e n t ,  n o r ,  u n d e r  e x i s t i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  a t  a n y  
o th e r  t i m e ,  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  b i l l * " ® 8
Tbs A d m in i s t r a t io n  w a s  n o t  a t  a l l  p l e a s e d  w ith  t h e  s i t u a -  
t i e s  a n d  th e  a p p r e h e n s io n  o f  J a c k s  cm and h i s  s u p p o r t e r s  i n c r e a s ­
ed  a s  t h e y  r e a l i s e d  t h a t  C a lh ou n  w as p r e p a r in g  t o  d e l i v e r  a  pow­
e r f u l  arg u m en t a g a i n s t  t h e  b i l l *  W ith L i v in g s t o n  n o  lo n g e r  in  
the S e n a t e ,  t h e y  had  no o n e  c a p a b le  o f  c o p in g  w ith  t h e  N u l l l f i e r  
in  d e b a te *  T h ey  r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y  t h a t  C a lh o u n  b e  a n s w e r ­
ed and b e g a n  t h e  s e a r c h  f o r  som e o n e  t o  d o  i t  e f f e c t i v e l y *  E ven  
though  t h e y  m ig h t  d e s i r e  I t ,  t h e y  knew  t h a t  C la y  w o u ld  n e v e r  e s ­
pouse a n y  J a c k so n  m ea su re*  T h e ir  o n ly  h o p e  w as t h a t  W eb ster  
n i ^ t  b e  p r e v a i l e d  u p on  to  com e t o  t h e  s u p p o r t  o f  th e  p r i n c i p l e s  
he had made h i s  © m .® ®  When G rundy r e p o r t e d  t h a t  h e  had  "w hat 
he c o n s id e r e d  s u f f i c i e n t  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  a r r a n g e m e n ts  
cou ld  be made w ith  Mr* W e b ste r  an d  h i s  f r i e n d s , "  Van B uren o b ­
j e c t e d  s t r e n u o u s l y  t o  s u c h  a  ra p p ro a o h m en t on t h e  g r o u n d s  t h a t  
i t  would f h r n l s h  C la y  " w ith  m a t e r i a l s  to  s p r in g "  upon th e m .3*0 0
* ?  I h i d * .  3 S 9 -7 7  ( f f e b r u a r v  6* 1 8 3 3 )*
m  _  ______  ^ i. - ... - - o f  M artin  Van B u r e n .
* •
S»
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m Bur an m s  a s s o e i a t i n g  w i t h  t h e  s t a t e  r i g h t s  p e o p l e  o f  
I S & g ia ia ,1 ®1  t h e  d e s p e r a t e  J a c k s o n  h e l d  h i s  c o u n s e l  ; 1 0 s  L i v i n g s  
Stem  s a i l e d  t o  s e e  W e b s te r  a t  h i s  h o m e ;1 0 3  a n d  W e b s te r  l e d  t h e  
f i g h t .
A l th o u g h  " a c c u s e d  o f  s u b s e r v i e n c y  t o  t h e  P r e s i d e n t  f o r  t h e  
a s k s  e f  f u t u r e  f a v o r , " 1 0 *  W e b s t e r ,  on  h i s  own t e r m s , 1 0 5  t o o k  
c h a rg e  e f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f o r c e s  a n d  s u c c e s s f u l l y  p i l o t e d  t h e  
f o r e s  B i l l  t h r o e  g* th e  S e n a t e ,  A b a n d o n in g  a l l  h o p e  o f  i n v e i g l i n g  
d e b a t e r  t o  s p e a k  f i r s t ,  C a lh o u n  b e g a n  o n e  o f  h i s  m e e t  p o w e r f u l  
s p e e c h e s  F e b r u a r y  1 5 ,  T he d e f i a n t  C a lh o u n ,  i n j e c t i n g  p e r s o n a l i ­
t i e s ,  r e v e a l i n g  h a t e  o f  J a c k s o n ,  r e s t a t i n g  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  
v ie w s , c o n c lu d e d  h i s  a r g u m e n t s  o n  th e  s e c o n d  d a y  w i t h  t h e  s o l e m n  
e a r n i n g  " t h a t  s h o u l d  t h i s  b i l l  p a s s  a n d  a t t e m p t  b e  a n d e  t o  e n ­
f o r c e  I t ,  i t  w i l l  b e  r e s i s t e d  a t  e v e r y  h a a a r d — e v e n  t h a t  o f  
d e a th  I t s e l f , " 1 0 5  M a i n t a i n i n g  t h a t  " t h e r e  c a n  b e  n o  s u o h  t h i n g  
a s  s e c e s s i o n  w i t h o u t  r e v o l u t i o n , "  W e b s te r  p r o c e e d e d  t o  r e f u t e  
C a lh o u n 9s  a r g u m e n t s ,  o n e  b y  o n e ,  and  p o i n t e d  o u t  t h e  f a l l a c y  o f  
I t e l l i f i c a t i o n  i n  t h a t  i t  w o u ld  l e a d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
R e p u b lic  a n d  " o f  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  r e p u b l i c a n  l i b e r t y , "  I t  
w » i  he  p o i n t e d  o u t ,  t h e  d u ty  o f  t h e  g e n e r a l  g o v e rn m e n t  t o  p r e ­
v e n t  t h e s e  e v i l s  a n d  i t s  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h i s  d u ty  w a s  d e p e n d ­
a n t  u p o n  th e  p a s s a g e  o f  t h e  F o r c e  B i l l . 1 0 ^
101 , 5 5 3 ,
i ®  M i r #  * 2 9 ,
S ta rc h , R e m in i s c e n c e s  o f  C o n g r e s s ,  1 9 9 ,
m  B e n to n ,""T E T rty  Y S a r s 9^ l e " w ,  ^ t7 " ? 3 3 ,  
fW f B a r  e h ,  R e m i n i s c e n c e s  o i  C o n g r e s s , 2 3 5 .
^ i §  B f r i r t ^ t c r b f  H e b a i e s ,  22  Cong, ,  2  3 e s s , , 5 1 9 -5 3  ( F e b r u a r y
Ib id , , 553-8? (February 1 6 , 1 8 3 3 ),
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A s J a n u a r y  d r e w  t o  a  c l o s e , I t  b e ca m e  e v i d e n t  t h a t  V an
B u r e a 's  P l a *  o f  p a c i f i c a t i o n  h a d  f a i l e d ,  a s  t h e  V e r p la n k  b i l l
eceld a c t  pass* C a lh o u n ,  n o t  n e a r l y  s o  i n d i f f e r e n t  t o  w a r  a s
he pretended, knew t h a t  J a c k s o n  w a s  r e a d y  t o  u s e  f o r c e ,  p l a c e
S o u th  C arolin a u n d e r  Martial law, arrest h im  for t r e a s o n ,  a n d
t a r n  h im  o v e r  t o  t h e  c o u r t s  f o r  t r i a l # 1 0 ® Some o f  C a l h o u n 's
f r i e n d s  am ong  t h e  N a t i o n a l  R e p u b l i c a n  p r o t e c t i o n i s t s  a n d  B a n k
mm d o  w e re  mak i n g  common c a u s e  w i th  t b e  N u l l  i f  i  o r  s  a g a i n s t
J a c k s o n ,  b e g a n  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  o f  a  c o m p ro m is e  t a r i f f
a s  a  mmw* o f  e x t r i c a t i n g  t h e  S o u th  C a r o l i n i a n  a n d  h i s  f o l l o w e r s
from  t h e i r  p r e c a r i o u s  s i t u a t i o n ,  a s  " i t  w o u ld  b e  a  p i t y  t o  l e t
lO SJ a c k s o n  h a n g  th e m * "  C o n f l i c t i n g  v e r s i o n s  o f  t h e  m o v em en t 
c r e d i t  t h e  i n i t i a t i v e  t o  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s ;  b u t  C l a y ,  who 
f i r s t  r e c e i v e d  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a  c o m p ro m is e  p l a n  " c o o l y  a n d  
d o u b t f u l l y , "  f i n a l l y  a g r e e d  t o  s p o n s o r  t h e  b i l l *  L e a r n i n g  t h a t  
W e b s te r  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  " t h a t  t h e  t im e  h a d  come t o  t e s t  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  g o v e r n m e n t , " 1 1 0  he w e a  i g ­
n o red *  T he c o n t e n t s  o f  t h e  b i l l  w e re  " e n t i r e l y  c o n c e a l e d  f r o m
him " u n t i l  d a y  p r e s e n t e d  i t  t o  t h e  S e n a te  t h r e e  d a y s  b e f o r e
111C alh o u n  b e g a n  h i s  a t t a c k  on  t h e  F o r c e  B i l l .
A l th o u g h  t h e  G lo b e  a n n o u n c e d ,  " I n  p l a i n  E n g l i s h ,  w e h a v e  
a  new c o a l i t i o n , " 1 1 2  h a rm o n y  d id  n o t  p r e v a i l  i n  t h e  r a n k s  o f  
th e  a l l i e s *  C a lh o u n  o b j e c t e d  t o  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  b i l l
188 B e n to n *  2 & i r t y  Y e a r s *  V ie w . I .  343#  
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a n d  t h e y  w e re  e l i m i n a t e d  i n  th e  H o u se  C o m m it te e * B u t J o h n  M.
C la y to n  a n n o u n c e d  t h a t  t h e s e  w o u ld  b e  i n t r o d u c e d  a s  a m e n d m e n ts
l a  th e  S e n a te  a n d  u n l e s s  e v e r y  n u l l i f i e r  v o t e d  f o r  e a c h  o n e  o f
th em , h e  w o u ld  k i l l  t h e  h i l l  h i m s e l f  b y  m o v in g  t o  t a b l e  i t . 1 ^
On F e b r u a r y  2 5 ,  t h e  H o u se  p a s s e d  t h e  am en d ed  C la y  b i l l  w h ic h
r e a d i e d  t h e  S e n a t e  tw o  d a y s  a f t e r  t h a t  b o d y  h a d  a p p r o v e d  th e
F o rc e  B i l l ,  T ru e  t o  h i s  t h r e a t ,  C la y to n  o f f e r e d  t h e  a m e n d m e n ts
a n d , d e s p i t e  C l a y ’ s  i n t e r c e s s i o n ,  h e  f o r c e d  C a lh o u n  t o  v o t e  f o r  
l i da l l  o f  th e m . A s t h e  s to r m y  s h o r t  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  d re w  to  
a  c l o s e ,  b o th  t h e  C o m p ro m ise  T a r i f f  a n d  t h e  F o r c e  B i l l  b e ca m e  
law  a n d  n u l l i f i c a t i o n  w a s  n o  l o n g e r  a  m en a ce *  J a c k s o n  -  L i v i n g ­
s t o n -  W e b s te r — N a t i o n a l i s m  p r e v a i l e d ,  t h e  N u l l i f i e r s ’ b o a s t  t o  
the  c o n t r a r y  n o t w i t h s t a n d i n g *  " C a lh o u n  b e g a n  i t .  C a lh o u n  c o n ­
t in u e d  i t .  C a lh o u n  s t o p p e d  i t , " ^ 1 ^  b y  d e p o r t i n g  p o s t - h a s t e  f o r  
th e  c o n v e n t io n  i n  C o lu m b ia ,  w h e re  H ayne w as i n  t h e  c h a i r ,  t o  u r g e  
th e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o m p ro m is e .  And C l a y ,  r a t h e r  t h a n  V an  Bu­
r e s ,  w as h a i l e d  t h e  g r e a t  " P a c i f i c a t o r . "
The v e r i t a b l e  o v a t i o n  w h ic h  W e b s te r  r e c e i v e d  f o l l o w i n g  h i s  
d i s p l a y  o f  " a  p a t r i o t i s m  w o r th y  o f  a d m i r a t i o n  a n d  i m i t a t i o n "  i n  
" r e l a t i o n  t o  S o u th  C a r o l i n a "  w as g r a t i f y i n g  t o  h i s  p a r d o n a b l e  
p r id e *  G r a c i o u s l y ,  he  a c c e p t e d  J a c k s o n ’ s  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n  
o f  th a n k s  f o r  " t h e  d e b t  o f  g r a t i t u d e  a n d  a d m i r a t i o n  w h ic h  h e  
owed h im ,"  n o r  d i d  h e  r e p e l  th e  f ' r i e n d l y  a d v a n c e s  o f  t h e  P r e s -
113 R e g i s t e r  o f  D e b a t e s , 2 2  C o n g * , 2 S e s s * ,  8 0 8 -8 0 9  (B a re h  1 .  
l 8 3 3 )  ^  ' M - W " " 'U I  ' ' J " L
114 B e n to n ,  T h i r t y  Y e a r s ’ V ie w , I ,  3 4 2 - 4 4 .
115 P a r t o n , l i f e  o f  A n d re w  " J a c k s o n ,  I I I ,  4 4 7 .
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id e n t  a n d  h i s  a s s o c i a t e s * ^ ®  He w a s  In  c l o s e r  a c c o r d  w i t h  
J a c k s o n  o n  v i t a l  q u e s t i o n s  t h a n  w i t h  C a lh o u n  o r  C la y *  I n  c o n ­
se q u e n c e  o f  G l a y 's  d i c t a t o r i a l  m a n n e r  In  t h e  p a r t y  c o u n c i l s  a n d  
o f  h i s  a p p o in t m e n t  a s  l e a d e r  o f  t h e  B ank f o r c e s  in  C o n g r e s s , a  
e o c l s e s s  h a d  d e v e l o p e d  b e tw e e n  th e  tw o  N a t i o n a l  R e p u b l i c a n  S e n a -  
to r s *  T h e re  w ere  m any  p o i n t s  i n  common i n  th e  p o l i t i c a l  p h i l ­
o sophy  o f  W e b s te r  a n d  o f  L i v i n g s t o n ,  F o r  som e t i m e , f r i e n d l y  r e ­
l a t i o n s  h a d  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  tw o , a n d  t h e  S e c r e t a r y  now  f e l t  
t h a t  th e  t im e  a n d  th e  o c c a s i o n  w e re  p r o p i t i o u s  t o  g a i n  t h e  o r a ­
to r*  s  a d h e r e n c e  to  t h e  A d m i n i s t r a t i o n *
D u r in g  " f r e q u e n t  a n d  e a r n e s t  c o n v e r s a t i o n s "  w i th  J a c k s o n  , 
L iv in g s to n  c o n v in c e d  h im  o f  " t h e  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  o f  s e c u r i n g  
Mr. W e b s t e r 's  c o n t i n u e d  s u p p o r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n * " * ^ 8  T h i s  
" c o l o s s a l  f i g u r e  o n  t h e  p o l i t i c a l  s t a g e "  w as c u l t i v a t e d  b y  t h e  
J a c k s o n  S e n a t o r s ^ * 5 a n d  h e  w as i n v i t e d  t o  s c r a t c h  f ro m  t h e  " l i s t
o f  i n t e n d e d  n o m in e e s  f a r  o f f i c e s  i n  t h e  E a s t e r n  S t a t e s "  t h e  n a m e s
1 2 0o f  a n y  p e r s o n a l l y  o b j e c t i o n a b l e  t o  h im * L i v i n g s t o n ’ s  a t t e m p t  
to  e f f e c t  " a  c l o s e r  o f f i c i a l  r e l a t i o n s h i p "  w as i n t e r r u p t e d  b y  
W e b s te r 's  d e p a r t u r e  i n  May f o r  a  t o u r  o f  th e  W e s t .  On t h e  t r i p ,  
W eb ste r w as e n t e r t a i n e d  b y  J a c k s o n #s  f r i e n d s ,  an d  i n  r e c i p r o c a t ­
in g ,  h e  f r e q u e n t l y  c o m p l im e n te d  t h e  P r e s i d e n t  m o s t h i g h l y .  He
U g  B e n to n ,  T h i r t y  Y e a r s  * V ie w , I ,  3 3 3 - 3 4 .
117 F i t z p a t r i c k  f e d . ) ,  f h e  'A'u'tob 1 o g  a p h y  o f  M a r t in  Van B u ra n *  
6 8 7 - 8 8 .
118 M a rc h , R e m in i s c e n c e s  o f  C o n g r e s s , 250*  
l i t  B e n to n , t h i r t y  Y e a r s *~T l e w , I ,  5 3 4 •
120 M a rc h , R e m in i s c e n c e s  oif d o n g r e s s  * 2 5 1 .
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a ls o  B ade a r r a n g e m e n t s  w i t h  h i s  f r i e n d s  i n  B o s t o n  t o  a c c o r d  th e  
p r e s i d e n t  a  c o r d i a l  w e lc o m e  t h e r e  w h i le  on h i s  v i s i t  i n  th e
g a s t . 1 E l
Upon h i s  r e t u r n  fr o m  th e  -ves t  i n  J u n e ,  ^ a b a t e r  tret L i v i n g ­
s to n  in  New York w h ere  n e g o t i a t i o n s  w ere  r e s u m e d ,  a n d ,  on th e  
a u t h o r i t y  o f  th e  P r e s i d e n t ,  th e  s e n a t o r  w as p r o f f e r e d  a  p l a c e  
in  the  C a b i n e t . ^ * 5 I t  a p p e a r e d  t h a t  th e  B o s t o n  G a z e t t e , a n  a d ­
m i n i s t r a t i o n  p a p e r ,  had boon c o r r e c t  \ h e n  i t  s t a t e d  t h a t  "T h e  
P r o c la ia a t ion o f  t h e  P r e s i d e n t "  was a " v ery  f o r t u n a t e  docum ent"  
f o r  W e b s te r ,  and p r o p h e s i e d  " i f  t h a t  g e n t l e m a n  p l a y s  h i s  c a r d s  
s k i l l f u l l y "  h e  c o u ld  b© " a t  t h e  head o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n  p a r t y  
w i th in  tw e lv e  mo n t h s . But  o t h e r  f o r c e s  w are  a t  work w h ic h  
le d  t o  t h e  d e f e a t  o f  th e  a l l i a n c e .  J a c k s o n ’ s  d e t e r m i n a t i o n  t o  
w ith d ra w  t h e  p u b l i c  d e p o s i t s  from  t h e  Bank and p l a c e  them  w ith  
th e  l e a d i n g  s t a t e  banks r e s u l t e d  i n  a d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  
w hich  w as n o t  a b r i d g e d .  A m b i t io u s  J a c k s o n  le a d e r ©  mad© an  e f ­
f o r t  to  d i s c o u r a g e  t h e  a c c o r d  and Van Bur a n ,  e s p e c i a l l y ,  vho  
f e a re d  t h a t  W eb ster  m ig h t  s u p p la n t  h im  In  1 8 3 6 ,  s t r e n u o u s l y  o p ­
posed  th e  c o a l i t i o n .  A l l  p o s s i b i l i t y  o f  a c l o s e r  u n d e r s t a n d in g  
came t o  a n  end w i t h  L i v i n g s t o n ’ s  d e p a r t in 'e  f o r  F r a n c e ,  f o r  t h e r e  
was no  one e l s e  t o  o v ercom e t h e  e f f o r t s  o f  th e  o p p o s i t i o n .  V e r y  
soon W e b s te r  a g a i n  w as a l i g n e d  w ith  C la y  In  the  f i ^ i i t  o v e r  t h e  
rem ova l o f  t h e  bank d e p o s i t s .
LSI F i t z p a t r i c k  ( e d . ) ,  The Autobiography o f  M artin  Van B u r e n ,  
6 8 9 - 9 4 .  "
1§2 C om pare Van r -u ren ’ s  a c c o u n t  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  . i b i d . ,  7 0 1 -  
7 0 6 , w i t h  t o r c h ,  R e m in i s c e n c e s  o f  C o n g r e s s , B 4 S -5 T .
123 B o s to n  G a z e t t e , a s  q u o te d  1 n  J ? 1 tz p a t r i c k  T e d . ) ,  The A u to ­
b i o g r a p h y  o f  M a r t in  V an B o r e n , 6 8 0 .
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CHAPTER XV
SECRETARY OF STATE, FOREIGN AFFAIRS
J a c k s o n  d o m in o .te d  f o r e i g n  r e l a t i o n s  i n  th e  sam e m a n n e r  t h a t  
c h a r a c t e r i z e d  h i s  c o n d u c t  o f  d o m e s t i c  a f f a i r s .  T h e  m o t i v a t i n g  
f o r c e s  o f  h i s  f o r e i g n  p o l i c y  w e re  t h e  e x p a n s i o n  o f  t r a d e  a n d  
th e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  " s p o l i a t i o n  c l a i m s "  g r o w in g  o u t  o f  t h e  
H a p o le o n lc  W a rs . The s u c c e s s  o f  Me L a n e 1 s  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
G re a t B r i t a i n  r e g a r d i n g  t h e  >*est I n d i a  t r a d e  h a d  a r o u s e d  J a c k ­
so n  t o  a  m o re  a g g r  s s i v e  p o l i c y  o f  s t i m u l a t i n g  f o r e i g n  com m erce  
th ro u g h  c o m m e rc ia l  t r e a t i e s  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  c o n s u l a r  
s e r v i c e .  The f a i l u r e  o f  p r e c e d i n g  a d m i n i s t r a t i o n s  t o  s e c u r e  
a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  s p o l i a t i o n  c l a im s  p r o v e d  t o  b e  a  c h a l l e n g e  
w hich h e  a c c e p t e d .  H is  v i g o r o u s  m e th o d  o f  c o n d u c t in g  f o r e i g n  
r e l a t i o n s  a l l o w e d  b u t  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n i t i a t i v e  on  t h e  
p a r t  o f  a n y  o f  t h e  f o u r  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e  who s e r v e d  d u r i n g  
h i s  p r e s i d e n c y .  L i v i n g s t o n ,  n e v e r t h e l e s s ,  c o n d u c te d  t h e  a f f a i r s  
@f th e  o f f i c e  w i t h  t a c t  ^nd  d i s p a t c h ,  a n d ,  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s ,  
was a n  a d m i r a b l e  g u a r d i a n  o f  f o r e i g n  r e l a t i o n s .
D u r in g  L i v i n g s t o n ’ s  t e r m  o f  s e r v i c e ,  f o r e i g n  a f f a i r s  w o re  
somewhat u n i n t e r e s t i n g .  The d i p l o m a t i c  p ro b le m s  w e re  c h i e f l y
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the c o s t l u n a t i o n  o f  q u e s t i o n s  p r e v i o u s l y  r a i s e d ,  a n d  p o l i c i e s  
d eterm in ed  b e f o r e  be  e n t e r e d  t h e  c a b i n e t ,  N e v e r t h e l e s s ,  h e  w a s  
a t t e n t i v e  t o  b u s i n e s s ;  a n d ,  w h i l e  f a m i l i a r i z i n g  h i m s e l f  w i t h  t h e  
d e t a i l s  o f  o f f i c e  r o u t i n e ,  h e  r e f u s e d  t o  becom e i t s  s e r v a n t *
S i s  f r e q u e n t  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  m i n i s t e r s ,  c h a r g e  d ’ a f f a i r e s  
and c o n s u ls  e n a b le d  h im  to  s u p e r v i s e  t h e i r  a c t i v i t y  s  i n t e l l i g e n t ­
ly *  H is a p t i t u d e  f o r  l e a d e r s h i p  w as e x e m p l i f i e d  i n  h i s  a b i l i t y  
to  d i r e c t  b y  r e m o te  c o n t r o l ,  t h e  v a r i e d  a c t i v i t i e s  o f  h i s  s t a f f  
and to  o f f e r  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  w i t h o u t  g i v i n g  o f f e n s e *
S q u a l ly  t a c t f u l  a n d  e f f e c t i v e  w e re  h i s  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n s u l a r  p o s t  o r  t h e  w a r n in g s  r e s p e c t i n g  
th e  a v o id a n c e  o f  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  a f f a i r s ,  a s  w e re  h i s  i n s t r u c ­
t io n s  t o  m i n i s t e r s  o r  h i s  j u d i c i o u s  p r a i s e  f b r  a  j o b  w e l l  d o n e *
That h i s  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  w e re  d e f i n i t e  a n d  e x p l i c i t  w as 
r e v e a le d  b y  c o m p r e h e n s iv e  r e p o r t s  f ro m  t h e  m em bers o f  t h e  s t a f f  
h av in g  t o  do w ith  c o m m e r c ia l  c o n d i t i o n s ,  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  s i t ­
u a t io n s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s *  The 
a b le  m anner i n  w h ic h  he  d i s c h a r g e d  t h e  d u t i e s  o f  h i s  o f f i c e  r e ­
fu te d  b o th  t h e  c r i t i c i s m  a t t r i b u t e d  t o  J a c k s o n  b y  V an B u re n  t h a t  
L iv in g s to n  w as " i l l - q u a  l i t  l e d  f o r  t h e  p e r f o r m  n e e  o f  e x e c u t i v e  
d u t ie s * *  a M  t h e  a c c u s a t i o n  m ade b y  th e  P r e s i d e n t  t h a t  h e  knew  
" n o th in g  o f  m a n k in d .* 2
1 F i t z p a t r i c k  ( e d . ) , T he A u to b io g r a p h y  o f  M a r t i n  Van B u r e n , 704*
2 J a c k so n  t o  Van B u r e n ,  D ecem b er 1 7 ,  1 8 3 X , i n  B a s s e t t  (e&Tj ,  
C o r r e sp o n d e n c e  o f  A n d rew  J a c k s o n , IV , 3 8 5 .
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L i v i n g s t o n s  t a c t  w as f u r t h e r  e x e m p l i f i e d  i n  h i s  in s  t r a c ­
t i o n s  t o  V an  B u r e n  a s  m i n i s t e r  t o  G r e a t  B r i t a i n #  A f t e r  a s s u r ­
in g  h i s  p r e d e c e s s o r  o f  h i s . " p e r f e c t  k n o w le d g e  o f  t h e  u n s e t t l e d  
q u e s t i o n s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n ,*  L i v i n g s t o n  i n g e n i o u s l y  I s s u e d  
i n s t r u c t i o n s  i n  w h ic h  h e  e n u m e r a te d  th e  q u e s t i o n s  f o r  n e g o t i a ­
t i o n  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  on  e a c h . 5  Bu b  t o  
c o n d i t i o n s  o v e r  w h ic h  he h a d  no c o n t r o l  * n o n e  o f  t h e  m ore im ­
p o r t a n t  o f  t h e  n i n e  p o i n t s  l i s t e d  a s  " s t i l l  o p e n  f o r  n e g o t i a ­
t io n *  w as B r o u g h t  t o  a  c o n c l u s i o n  d u r i n g  L i v i n g s t o n ^  s e c r e t a r y ­
sh ip #  The i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  B r i ­
t i s h  im p re s s m e n t  o f  A m e ric a n  se a m e n  o c c a s i o n e d  b y  V an B u r e n ’ s  
e a r l y  r e c a l l  a n d  t h e  f a i l u r e  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  b e f o r e  L i v i n g ­
s t o n  l e f t  t h e  c a b i n e t  n u l l i f i e d  a l l  a t t e m p t s  t o  r e a c h  a  s o l u t i o n  
o f  t h i s  a s  w e l l  a s  o f  o t h e r  p r o b l e m s .  A l th o u g h  a t  a  d i s a d v a n t a g e  
i n  b e in g  r e p r e s e n t e d  b y  a  c h a r g e ,  L i v i n g s t o n  m a i n t a i n e d  a m i c a b l e  
r e l a t i o n s  w i t h  L o n d o n  d u r i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s  o f  c e r t a i n  d e l i ­
c a t e  q u e s t io n s #  He v i g o r o u s l y  c o n te n d e d  a g a i n s t  t h e  p r i n c i p l e  
o f  f r e e i n g  s l a v e s  s h ip w r e c k e d  on  B r i t i s h  s o i l  a s  b e in g  " t o o  d a n ­
g e ro u s  t o  a  l a r g e  s e c t i o n  o f  o u r  c o u n t r y  t o  b e  t o l e r a t e d  b y  u s . n 
I n  t h e  d i s c u s s i o n s  h e  l a i d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  i n  1 8 3 6  
o f  A m e ric a n  c l a i m s  a r i s i n g  f ro m  s u c k  o a s e s . ^  W hile  r e f u s i n g  t o  
s a c r i f i c e  A m e ric a n  i n t e r e s t s  i n  h i s  e a r n e s t  e n d e a v o r  t o  s o l v e  
th e  t r o u b le s o m e  n o r t h e a s t  b o u n d a ry  c o n t r o v e r s y ,  L i v i n g s t o n  e x -
8 L i v i n g s t o n  t o  V an B u r e n ,  A u g u s t  I #  1 8 3 1 ,  i n  Van B u re n  P a p e r s ,  
XXIX9 3 1 2 2 - 4 5 .
4 V an B u re n  t o  L o r d  P a l m e r s t o n ,  F e b r u a r y  2 5 ,  1 8 3 2 , i n  i b i d . ,
XV, 3 5 5 3 - 6 6 ;  L i v i n g s t o n  t o  V a i l ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 3 3 ,  D e p a r t -  
n e n t  o f  S t a t e ,  I n s t r u c t i o n s , G r e a t  B r i t a i n ,  XXV, 131#
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h i b i t e d  a  s p i r i t  o f  f a i r n e s s  a n d  a  d e p t h  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
m e r i te d  s u c c e s s .  T h a t  h i s  s u g g e s t i o n s  f o r  a n  a g re e m e n t  l a t e r  
w ere i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  W e b s t e r - A s h b u r to n  T r e a t y  o f  1 8 4 2  sh o w ­
ed t h i s .
The n o r t h e a s t  b o u n d a ry  q u e s t i o n  w h ic h  V an B u r e n  b e q u e a th e d  
to  L i v i n g s t o n 5 w as p u r e l y  a  g e o g r a p h i c a l  o n e  w h ic h  a r o s e  f r o m  a  
l a c k  o f  c l a r i t y  i n  t h e  t r e a t y  o f  1 7 8 3 .  T he c o n v e n t i o n  o f  1 8 2 7 ,  
p r o v id in g  f o r  a  r e f e r e n c e  o f  t h e  p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e  t o  a n  a r ­
b i t e r » h a d  b e e n  r a t i f i e d ,  a n d  t h e  K in g  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  h a d  
t e e n  s e l e c t e d  a s  t h e  a r b i t r a t o r .  F e a r i n g  t h a t  t h e  c o n t r o v e r s y  
e i g h t  r e s u l t  i n  a  g e n e r a l  m a r ,  J a c k s o n  w a s  a g r e e a b l e  t o  t h e  K in g ’ s  
r e p o r t  s u g g e s t i n g  a  f a i r  l i n e  u p o n  w h ic h  E n g la n d  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  m ig h t  a g r e e .  H o w e v e r , h e  d i r e c t e d  V an B u re n  t o  a s c e r t a i n  
fro m  t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  i t s  p o s i t i o n  b e f o r e  r e v e a l i n g  h i s  d e ­
c i s i o n . 5 When r e p o r t i n g  G r e a t  B r i t a i n ’ s  w i l l i n g n e s s  t o  a b i d e  b y  
t h e  d e c i s i o n  o f  T h e  H a g u e , V an  B u r e n ,  a s  a n  a i d  t o  t h e  s o l u t i o n  
o f  t h e  p r o b le m , s u g g e s t e d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  a n  i n d e m n i ty  f o r  t h e  
l o s s  o f  p r o p e r t y  u n d e r  t h e  t e r r a s  o f  t h e  K in g ’ s  r e p o r t .
A l th o u g h  Van B u r e n ’ s  s u g g e s t i o n  a p p e a l e d  t o  J a c k s o n ,  h e  q u e s ­
t io n e d  i t s  c o n s t i t u t i o n a l i t y  a n d  d o u b te d  t h a t  t h e  S e n a te  w o u ld  
a p p ro v e  s u c h  p r o c e d u r e . ^  The a t t i t u d e  o f  M aine a n d  M a s s a c h u s e t t s
5 A m e ric a n  A n n u a l R e g i s t e r  o f  P u b l i c  E v e n t s ,  1 8 3 0 - 3 1 .  6  v o l s .
T S o s io n T  n i^waTT'vr; m&rrws=33rr
4 L i v i n g s t o n  t o  Van B u r e n ,  A u g u s t  1 ,  1 8 3 1 ,  i n  V an B u re n  P a p e r s ,  
X I I I ,  3 1 2 2 - 4 3 .
7 J a c k s o n  t o  L i v i n g s t o n ,  N o v em b er 1 0 ,  1 8 3 1 ,  i n  B a s s e t t  ( e d . ) ,  
C o r r e s p o n d e n o e  o f  A nd rew  J a c k s o n , IV , 3 7 0 - 7 1 .
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p r e s e n t e d  a n  a d d i t i o n a l  o b s t a c l e .  P o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  b a d  
t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  The a c c e p t a n c e  o f  The H ague r e p o r t  
becam e m ore  d o u b t f u l  w i th  th e  o u t b r e a k  o f  f r o n t i e r  d i f f i c u l t i e s  
i n  t h e  f a l l  o f  1 8 3 1 ,  D u r in g  a n  e l e c t i o n  a t  M adaw & ska, f o u r  Am­
e r i c a n s  w e re  a r r e s t e d  b y  th e  New B ru n s w ic k  a u t h o r i t i e s ,  a n d  a  
b o r d e r  w ar se e m e d  im m in e n t ,  L i v i n g s t o n  c a r r i e d  on  a n  a c t i v e  c o r ­
r e s p o n d e n c e  w i t h  G o v e rn o r  S a m u e l L . S m ith  o f  M aine i n  a n  e f f o r t  
t o  p r e v e n t  a n  o u t b r e a k  o f  a c t u a l  h o s t i l i t i e s .  He a l s o  c o n d u c te d  
q u a s i - d ip lo m a  t i c  n e g o t i a t i o n s  w i th  l e a d e r s  i n  t h a t  s t a t e  i n  a n  
a t t e m p t  t o  s e c u r e  i t s  s u p p o r t  o f  The H ague r e p o r t , 8  I n  1 8 3 2 ,  a  
s e c r e t  a g re e m e n t  w as d ra w n  u p  a n d  s i g n e d  b o t h  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  M aine a n d  b y  t h e  D e p a r tm e n t  o f  S t a t e .  T he a g r e e m e n t  p r o v i d e d  
t h a t  i n  r e t u r n  f o r  t h e  s u r r e n d e r  o f  a l l  c l a i m s  t o  t h e  t e r r i t o r y  
n o r t h  o f  th e  S t .  J o h n  H i v e r  a n d  e a s t  o f  t h e  S t .  F r a n c i s  H i v e r  
M aine w as to  b e  a w a rd e d  a d j o i n i n g  l a n d s  e n d ,  a l s o ,  t h e  p r o c e e d s  
from  t h e  s a l e  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  a  m i l l i o n  a c r e s  o f  l a n d s  
i n  M ich ig an .* *  The f i g h t  t h a t  d e v e lo p e d  I n  t h e  S e n a te  a n d  t h e  
v i o l e n t  c r i t i c i s m  o f  th e  p r e s s  o n  th e  q u e s t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n ­
a l i t y  m ade i t  p o l i t i c a l l y  I n e x p e d i e n t  f o r  D i v i n g s  t o n  t o  s u b m it
10th e  a g re e m e n t  t o  t h e  S e n a t e  f o r  a p p r o v a l .
J a c k s o n  w as p e r p l e x e d  a s  t o  h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n , ^  a n d ,  
i n  h i s  m e s s a g e  o f  D e ce m b er 6 ,  1 8 3 1 ,  h e  a d v i s e d  C o n g r e s s  o f  t h e
P  S e n a te  D o c u m e n ts .  22  C o n g . .  1  B e s s . ,  D o c . N o . I I I .
#  A m e ric a n  A n n u a l  K © g l s t e r  o r  P u b l i c  e v e n t s » 1 8 3 1 - 3 2 ,  V I I ,
( 1 8 3 3 ) , 1 2 - 1 6 ,  2 2 9 - 3 4 .
10 F r a n c i s  R a w le , wS dv/ard  L i v i n g s t o n , ” I n  S a m u e l F la g g  B em is 
( e d * ) ,  T he A m e r ic a n  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e  a n d  T h e i r  D i p l o ­
m ac y . l ^ o I s T T t f e W  ? o r F f l W - 2 ? T , ’T T T  ( X ^ e T T s ^ . —
H  J a c k s o n  t o  L i v i n g s t o n ,  N o v em b er 1 0 ,  1 8 3 1 ,  i n  B a s s e t t  ( e d . ) ,  
C o r r e s p o n d e n c e  o f  A n d rew  J a c k s o n , IV , 3 7 0 - 7 1 .
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r e l e a s e  o f  t h e  M adaw aska  p r i s o n e r s  a n d  o f  The H a g u e ’ s  s u g g e s t e d  
s o lu t io n  o f  th e  p r o b l e m .  The f o l l o w i n g  d a y ,  h e  n o t i f i e d  t h e  
Senate o f  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t a n d  r e q u e s t e d  
t h a t  b od y  t o  i n f o r m  h im  w h e t h e r  i t  "w o u ld  a d v i s e  s u b m i s s io n  t o  
th e  o p in io n  d e l i v e r e d  b y  t h e  a r b i t e r  a n d  c o n s e n t  to  i t s  e x e c u ­
t i o n .*  I m m e d ia te ly  f o l l o w i n g  L i v i n g s t o n ’ s  r e p o r t  t o  t h e  S e n a te  9 
January 2 ,  1 8 3 2 , t h e  o p p o s i t i o n  b e ca m e  a c t i v e  a n d  u r g e d  t h a t  t h e  
K ing’ s  d e c i s i o n  b e  n o t  a c c e p t e d .  I t  c o n te n d e d  t h a t  t h e  c e s s i o n  
o f  th e  t e r r i t o r y  o f  a n y  s t a t e  w as u n c o n s t i t u t i o n a l  a n d  i t  w as 
s u c c e s s f u l  i n  h a v in g  t h e  H e n a te  i n s t r u c t  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  f u ­
t u r e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  G r o a t  B r i t a i n  w e re  t o  b e  c o n d u c te d  u p o n  
a  d i f f e r e n t  b a s i s .
C u r in g  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  t e r m ,  L i v i n g s t o n  c a r r i e d  cm a n  
e x te n s iv e  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  s u c c e s s i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
B r i t i s h  G o v e rn m e n t i n  a n  i n e f f e c t u a l  e f f o r t  to  r e a c h  a n  a g r e e ­
m ent. The f a i l u r e  t o  a s c e r t a i n  a  t r u e  b o u n d a r y ,  h e  m a i n t a i n e d ,  
was n o t  a t t r i b u t a b l e  t o  a n y  i n s u p e r a b l e  d i f f i c u l t y ,  b u t  r a t h e r  
to  th e  i n e f f i c i e n t  m e th o d s  e m p lo y e d  a n d  th e  l a c k  o f  a t t e n t i o n  
by t h e  eommls s i  o n e r s  a n d  th e  a r b i t e r .  He c o n te n d e d  t h a t  a  
sp eed y  an d  s a t i s f a c t o r y  a r r a n g e m e n t  c o u ld  b e  m ade p r o v i d e d  b o t h  
p a r t i e s  m u t u a l l y  m a n i f e s t e d  a  c o n c i l i a t o r y  s p i r i t , * * '2
The r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  s t a t e s  and  R u s s i a  h a d  a l ­
ways b e e n  f r i e n d l y  a n d  c o m m e rc ia l  i n t e r c o u r s e  h a d  b e e n  l i b e r a l ,
S e n a t e  D o c u m e n ts , 2 4  C o n g . ,  1 S e s s . ,  D o c , H o . CDXIV.
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h u t  a l l  a t t e m p t s  t o  n e g o t i a t e  a  c o m m e rc ia l  t r e a t y  w i t h  S t .  
P e t e r s b u r g  h a d  b e e n  u n s u c c e s s f u l . J a c k s o n 1s  s e l e c t i o n  o f  J o h n  
R a n d o lp h  f o r  t h e  R u s s i a n  m i s s i o n  h a d  n o t  b e e n  a  h a p p y  o n e *  T he 
e e e e n t r i o  V i r g i n i a n  h a d  r e s i g n e d  a f t e r  a  t e n  d a y ' s  r e s i d e n c e  a t  
t h e  B u s s i a n  d a p i t a l . B u c h a n a n ,  t o  whom J a c k s o n  o f f e r e d  t h e  
. p o s i t i o n  t h r o u g h  E a to n  a t  a  t im e  w h en  L i v i n g s t o n  w as i l l ,  a c ­
c e p te d  t h e  a s s i g n m e n t ,  J u n e  1 2 ,  h u t  d e la y e d  h i s  d e p a r t u r e  u n t i l  
t h e  f o l l o w i n g  A p r i l .  I n  h i s  i n s t r u c t i o n s  t o  B u c h a n a n ,  L i v i n g ­
s t o n  e m p h a s iz e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e c u r i n g  a  c o m m e r c ia l  t r e a t y  
and u r g e d  th e  n e g o t i a t i o n  o f  a  t r e a t y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
m a r i t im e  r i g h t s  o f  n e u t r a l s  i n  t im e  o f  w a r .
B u c h a n a n  p r o v e d  t o  b e  t h e  o u t s t a n d i n g  d i p l o m a t  o f  t h e  L i v ­
i n g s to n  r e g i m e .  He w as r e c e i v e d  f a v o r a b l y  a t  t h e  R u s s i a n  C o u r t ;* ®  
h e  n o t  o n l y  r e c e i v e d  a  f r i e n d l y  r e c e p t i o n  f ro m  t h e  D ip lo m a  t i c  
C o rp s ,* *  b u t  h e  w a s  " a  f a v o r i t e  h e r©  a n d  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  
E m peror i t  E m p re s s ." * ®  He e x h i b i t e d  a  k e e n  i n t e r e s t  i n  E u ro p e a n  
a f f a i r s ,  an d  t h e  g r a s p  be a c q u i r e d  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  
made h i s  r e p o r t s  u p o n  f o r e i g n  c o n d i t i o n s  a l l  t h e  m o re  v a l u a b l e  
t o  th e  W a s h in g to n  g o v e r n m e n t .  He p l a c a t e d  t h e  R u s s i a n  g o v e r n ­
m ent w hen I t  b ecam e  i n c e n s e d  b y  c e r t a i n  n e w s p a p e r  p u b l i c a t i o n s
1 Ain  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  e x e r t e d  h i m s e l f  t o  c o u n t e r a c t  t h e
13 Ja m es  B u c h a n a n  t o  J a c k s o n ,  Ju n e  2 2 ,  1 8 3 2 ,  i n  J o h n  B a s s e t t  
M oore f e d . ) ,  T he  V/orks o f  Ja m e s  B uoh& nan , 12 v o l s  . ( P h i l a ­
d e l p h i a ,  1 9 0 8 ^ 9 1 1 )  , T l , 1 9 9 .
14 I b i d . ,  2 0 0 .
15 l u c S a n a n  t o  J o h n  B t e i r i g e r e ,  May 1 9 ,  1 8 3 3 ,  i n  i b i d . , 3 3 4 .
Id  B u c h a n a n  t o  L i v i n g s t o n ,  D ecem b er 2 0 ,  1 8 3 2 , i n  T b T d . ,  2 9 6 -
0 0 5 .
3 9 3
o f f s e t  o f  t h e  a r t i c l e s  b y  f o r w a r d i n g  s t a t e m e n t s  t o  A m e r ic a  d e ~  
s ig n e d  t o  g i v e  a  m o re  f a v o r a b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  G a a r #© 
a c t i o n s .  H is  r e p o r t s  o n  th e  F r e n c h  s i t u a t i o n  p r o v e d  t o  b e  o f  
i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  t o  L i v i n g s t o n  l a t e r  w hen he w a s  m i n i s t e r  
t o  F r a n c e , 1 7
The c o m m e r c ia l  t r e a t y  n e g o t i a t i o n s  m oved s m o o th ly  a n d  w o re  
b ro u g h t  t o  a  s p e e d y  an d  s u c c e s s f u l  i s s u e  D ecem b er I B ,  1 8 3 2 . 'L8 
The d i s p a t c h  w i t h  w h ic h  t h i s  a b l e  m i n i s t e r  a c c o m p l i s h e d  h i s  m a­
j o r  o b j e c t i v e  e a r n e d  f o r  h im  t h e  c o m p l im e n ts  o f  b o t h  J a c k s o n  a n d  
L i v i n g s t o n .  The S e c r e t a r y  v e t o e d  B uchanan*©  r e q u e s t  t o  r e t u r n  
to  th e  H a l t e d  S t a t e s ,  a s  he w as p a r t i c u l a r l y  a n x io u s  t o  c o n c lu d e  
w ith  f i u s s l a  a  t r e a t y  p r o v i d i n g  f o r  t h e  r i g h t s  o f  n e u t r a l s  i n  t im e  
o f  w a r . ^
L i v i n g s t o n ’ s  c o n c e p t  o f  n e u t r a l  r i g h t s  h a d  fo u n d  e x p r e s s i o n  
i n  h i s  p e n a l  c o d e  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  R e t a l i a t i o n ,  he  h e l d ,  
was i n e f f e c t u a l .  T he re m e d y  w as t o  b e  fo u n d  i n  t h e  i n c l u s i o n  o f  
p r e v i s i o n s  i n  t r e a t i e s  b e tw e e n  n a t i o n s  w h ic h  r e q u i r e d  e a c h  n a t i o n  
to  p u n is h  t h o s e  o f  i t s  c i t i z e n s  who v i o l a t e d  r i g h t s  o f  n e u t r a l s .  
In  h i s  i n s t r u c t i o n s  to  B u c h a n a n ,  h e  u r g e d  t h e  m i n i s t e r  t o  s e c u r e  
th e  I n d u s  io n  o f  t h e s e  hum ane  s e n t i m e n t s  b y  i n s e r t i n g  th e m  a s  
s p e c i f i c  a r t i c l e s  I n  t h e  c o n te m p l a t e d  t r e a t y .  The a r t i c l e s  w ens 
In  c a s e  o f  w a r  b e tw e e n  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  f o r :  t h e  r e s t r i c -
17 I b i d . , 2 1 1 ,  2 6 1 ,  e t .  s e q .  (p a s s i m ) .
18 S u e h a  n a n  t o  L i v i n g s t o n > D ecem b er 2 0 ,  1 8 3 2 ,  i n  i b i d . , 2 7 1 - 9 8 ;  
H u n te r  M i l l e r  ( e d . ) , T r e a t i e s  an d  O th e r .  I n t e r n e t i o n a l  A c t s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r l c a , ~4~*voI5T. \W aV h ln g to riT  1 8 3 6 -
isarjT  x x r r n s s 3T3 o57 s s n s v ,  723-34.
19 H o u se  D o c u m e n ts , 3 3  C o n g . ,  1  S e s s . ,  D oo . Wo. C X I, 5 5 .
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t l o n  o f  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  t o  th o s©  c l a s s i f i e d  a s  c o m b a t a n t s ,  
e x c e p t  t o  r e p e l  i n v a s i o n  o r  t o  d e fe n d  p r o p e r t y ;  t h e  p a s s a g e  o f  
l a w  d e s i g n e d  t o  p u n i s h  t h e  s u b j e c t s  o f  e i t h e r  c o u n t r y  g u i l t y  
o f  a n y  i n f r a c t i o n  o f  t h e  t r e a t y  p r o v i s i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h c e e  
c o v e r in g  t h e  b r e a c h e s  o f  humane r u l e s ,  th e  a t t a c k  on n o n -com b a­
t a n t s ,  a n d  t h e  s e i z u r e  o f  t h e i r  p r o p e r t y ;  and  th e  c o n t in u e d  e f ­
f o r t  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  s e c u r e  t h e  m i t i g a t i o n  o f  th e  
h o r r o r s  o f  w a r .  To t h e  p r a c t i c a l  N e s s e l r o d e ,  L i v i n g s t o n ’ s  p l a n s  
w ere  t o o  i d e a l i s t i c  and B uchanan  f a i l e d  t o  s e c u r e  a s y m p a t h e t ic  
r e s p o n s e *  The i - i n l s t e r  f i n a l l y  in fo r m e d  L i v i n g s t o n  o f  h i s  
d o u b ts  s s  t o  a n y  a d v a n t a g e  a c c r u i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and o f
h i s  f e a r s  t h a t  i t  w o u ld  b ecom e a n  e n t a n g l i n g  a l l i a n c e  s h o u ld  a n y
SOsu c h  t r e a t y  w i t h  R u s s i a  b e  c o n c lu d e d .
A m e ric a * s  i n t e r e s t  i n  t h e  t r a d e  o f  th e  O r i e n t  r e s u l t e d  i n
th e  a t t e m p t  to  c o n c l u d e  c o m m e r c ia l  t r e a t i e s  w i t h  t h e  A s i a t i c  
s ic o u n t r i e s .  I n  1 8 3 2 ,  Bdmund R o b e r t s  w as i s s u e d  a r o v in g  com­
m is s io n  a s  s p e c i a l  e n v o y  t o  o b s e r v e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  com m erce  
i n  th e  E a r  E a s t .  He w a s  i n s t r u c t e d  t o  c o n c lu d e  su ch  " t r e a t i e s  
o r  o t h e r  a r r a n g e m e n t s "  a s  w o u ld  b e  c o n d u c iv e  t o  t h e  i n c r e a s e  o f  
o a r " f o r e i g n  com m erce  and i t s  s e c u r i t y . "  To f a c i l i t a t e  h i s  w ork  
and t o  a i d  h im  i n  g a i n i n g  a u d i e n c e s  w i t h  t h e  e a s t e r n  r u l e r s ,  
R o b e r ts  w as f u r n i s h e d  w i t h  g i f t s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  a t  h i s  d i s ~  
o r a t i o n .  He w as s u p p l i e d  a l s o  w i t h  l e t t e r s  o f  c r e d e n c e  s u f -
80 M oore ( e d - ) ,  The W orks o f  Jams3 B u c h a n a n , I I ,  3 3 5 - 3 8 ,  3 6 4 .
81 T y le r  D e n n e t t ,  A u e r  l e a n s  I n  E a s t e r n  •A sia (iflew Y o rk ,  1 9 2 2 ) ,  
1 2 6 - 3 4 .
82 D iv in g s  t o n  t o  lidm und R o b e r t s ,  O c to b e r  2 1 ,  1 8 3 2 ,  i n  ScLmind 
R o b e r t s  P a p e r s  ( M a n u s c r i p t s D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ) ,
I ,  6 4 ,8 3 4 .
3 9 0
f i e l e n t l y  e l a b o r a t e  i n  f o r m  t o  b e  a c c e p t a b l e  t o  th e  p o w e rs  " w i th
whom y o u  a r e  t o  n e g o t i a t e . "  L i v i n g s t o n  s p e c i f i c a l l y  i n s t r u c t e d
him  t o  o b s e r v e  th e  t r a d e  o f  f o r e i g n  n a t i o n s  w i t h  t h e  A s i a t i c
c o u n t r i e s  a n d  " l a s t  b u t  n o t  l e a s t "  a t t e m p t  s h o u l d  b e  m ade t o
open  c o m m u n ic a t io n s  w i t h  J a p a n  an d  " t o  g a i n  t h i s  t r a d e  f o r  o u r  
23ooannerce . "
The r e s u l t s  o f  t h e  d i p l o m a t i c  m i s s i o n  i n  C o c h in  C h in a ,  
w here  R o b e r t s  f i r s t  c a l l e d ,  w e re  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  q u e s t i o n s  
o f  e t i q u e t t e  w e re  r a i s e d  a n d  t h e  A m e r ic a n  e n v o y  r e f u s e d  to
Oi
y i e l d .  He t r a n s f e r r e d  h i s  f i e l d  o f  a c t i v i t y  t o  B an k o k  a n d  
h e re  h i s  e f f o r t s  w e re  m ore  s u c c e s s f u l .  On M arch  5 0 ,  1 8 3 3 ,  h e  
c o n c lu d e d  a  " T r e a t y  o f  A m ity  a n d  C om m erce" w i th  t h e  S ia m e s e  
g o v e rn m e n t .2 ^  A t  B a t a v i a ,  R o b e r t s  a g a i n  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  
fro m  L i v i n g s t o n  t o  v i s i t  J a p a n ,  b u t  h e  d e c i d e d  t h a t  a  v i s i t  a t  
t h e  tim B w as i m p r a c t i c a b l e ,  a n d  p r o c e e d e d  to  M u s c a t .* ^  T h e re  
he w as s u c c e s s f u l  a n d ,  i n  S e p te m b e r  1 8 3 3 ,  he c o n c lu d e d  a  t r e a t y  
w i th  t h a t  g o v e r n m e n t .2 *^ h i l e  R o b e r t s  n e g o t i a t e d  t r e a t i e s  w i th  
o n ly  tw o A s i a t i c  c o u n t r i e s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  a s  to  t h e  c o m m e rc ia l  
o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  O r i e n t  l a t e r  p r o v e d  v a l u a b l e  t o  t h o s e  e n ­
gag ed  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  A m e r ic a n  t r a d e  i n  t h e  F a r  B a s t .
23 L i v i n g s t o n  t o  R o b e r t s ,  J u l y  2 3 , 1 8 3 2 , i n  i b i d . , X, 6 4 8 0 4 - 0 6 .
24 R o b e r t s  to  L i v i n g s t o n ,  f e y  1 0 ,  1 8 3 3 ,  i n  i b i d . ,  I I ,  6 5 0 4 6 .
25 M i l l e r  ( e d . ) ,  T r e a t i e s  and O th e r  I n t e r n a t i o h a l  A c ts  o f  th e
TJplted S t a t e s  o F ^ m o iT o a  , I T T ,  Doc. Mo.' L T T T T I /  TB5^657
26 L i v i n g s t o n  t o  I t o b e r t s ,  J u n e  6 ,  1 8 3 2 , i n  bdmund R o b e r t s  P a ­
p e r s ,  I ,  6 4 8 0 8 .
27 M i l l e r  ( e d . ) ,  T r e a t i e s  a n d  O th e r  I n t e r n a t i o n a l  A c t s ,  I I I ,  
D o c . N o . L X X V lt, 7 9 6 - T e .
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A lth o u g h  A n th o n y  B u t l e r  h a d  c o n c lu d e d  tw o  i m p o r t a n t  t r e a t i e s  
w ith  M ex ico  J u s t  p r i o r  t o  L i v i n g s t o n ’ s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  C a b in e t  
p o s i t i o n ,  th e  S e c r e t a r y  s o o n  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  a p p o in tm e n t  o f  
J a c k s o n ’ s  w as u n w i s e .  F o r  som e y e a r s  J a c k s o n  h a d  w a n te d  t o  a o -
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q u ir e  T e x a s a n d ,  a s  e a r l y  a s  1 8 2 9 ,  Van B u re n  had i n s t r u c t e d  
B u t l e r ’ s  p r e d e c e s s o r ,  J o e l  P o i n s e t t ,  t o  make M ex ico  a n  o f f e r  f o r  
th e  t e r r i t o r y .  F o u r  p o s s i b l e  b o u n d a r ie s  w e re  s u g g e s t e d ,  a n d  th© 
o f f e r  v a r i e d  i n  p r o p o r t i o n  to  th e  e x t e n t  o f  t h e  t e r r i t o r y  t o  b© 
I n c lu d e d  I n  t h e  s a l e ,  b u t  t h e  t o t a l  was n o t  t o  e x c e e d  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .  
D u rin g  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  P o i n s e t t  wounded t h e  M e x ic a n  s e n s i b i l i -  
t i e s  an d  w as r e c a l l e d  i n  1 8 2 9 ,  a t  w h ic h  t im e  B u t l e r  was a p p o i n t ­
ed t o  t h e  p o s i t i o n .  The new m i n i s t e r  was in  h e a r t y  a c c o r d  w i t h  
J a c k s o n ’ s  p l a n  t o  a c q u i r e  T e x a s ,  b u t  fo u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  p r o ­
s e c u te  t h e  T e x a s  p r o j e c t  u n t i l  a f t e r  Van B u r e n 1s  r e s i g n a t i o n .
The b o u n d a ry  t r e a t y  w h ic h  B u t l e r  had c o n c lu d e d  A p r i l  5 ,
1 6 5 1 , f a i l e d  t o  en d  t h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  th© two n a t i o n s .  The 
" a r c h - s c h e m e r"  m a i n t a i n e d  t h a t  M ex ica n  a v a r i c e  w ould  a f f o r d  th© 
b a s i s  f o r  the s e t t l e m e n t  o f  t h e  b o u n d a ry  d i f f i c u l t i e s  b e tw e en  
th e  tw o  c o u n t r i e s ,  and i n  June r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  i n c r e a s e  
th e  o f f e r  f o r  T e x a s  t o  . ' 7 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  i f  n e c e s s a r y .  In  an  e f f o r t  
to  rem o v e  th e  c a u s e s  o f  f r i c t i o n ,  p r o t o c o l s  t o  t h e  b o u n d a ry  
t r e a t y  w ere  ad d ed  S e p te m b e r  V and D ecem b er 17  o f  t h e  same  
y e a r . 2® I n  F e b r u a r y  1 8 5 2 , d u r in g  th e  S a n ta  Anna r e v o l u t i o n ,  
f i & l e r  in f o r m e d  J a c k s o n  t h a t  s e v e r a l  m i l l i o n s  w ou ld  b e  n e e d e d
28 c.  B a r k e r ,  " P r e s i d o n t  J a c k s o n  and th e  T ex a s  R e v o l u t i o n , ” 
i n  A m e r ic a n  H i s t o r i c a l  R ev l e v / , A l l  (1 9 0 7 )  , 7 8 8 .
29 M i l l e r  ( e d .  ) , ‘t r e a t i e s  and  O th er  I n t e r n a t i o n a l  A c t s , I I I ,
D o c . N o. LXX, S$9.
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t o  " f a c i l i t a t e  t h e  n e g o t i a t i o n ,  i n  w h ic h  c a s e  we s h a l l  p r o v i d e  
f o r  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  p a y m e n t b y  a  s e c r e t  a r t i c l e . "  He n e x t  
p r o p o s e d  a  l o a n  t o  M e x ico  o f  # 5 ,0 0 0 ,0 0 0  t o  b e  s e c u r e d  by  a  m o r t ­
g a g e  o n  T e x a s  w h ic h  w o u ld  b e  e q u i v a l e n t  t o  a n  o u t r i g h t  s a l e ,  a s  
t h e r e  w as l i t t l e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  l o a n  c o u ld  e v e r  b e  r e p a i d .
T h e re  s t i l l  r e m a in s  a  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  J a c k s o n  h a d  
b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  p l a n  o f  Sam H o u s to n  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  t o  
s e e e d e  f ro m  M e x ico  a n d  f o r m  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e ;  n e v e r t h e l e s s ,  
i t  w as d e c i d e d  t o  a b a n d o n  a l l  e f f o r t  t o  p u r c h a s e  T e x a s .  On M a rch  
2 0 , 1 8 3 3 ,  L i v i n g s t o n  i n f o r m e d  B u t l e r  t h a t  h i s  p l a n  w as i m p r a c t i ­
c a b l e  f o r  l a c k  o f  c o n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t y ,  a n d  t h a t  " T h e  s i t u a ­
t i o n  o f  a f f a i r s  i n  t h e  s t a t e  o f  T e x a s  y  C o a h u i l a  m ak e s  i t  i m p o r t ­
a n t  t h a t  y o u r  n e g o t i a t i o n s  o n  t h a t  s u b j e c t  b e  b r o u g h t  t o  a  s p e e d y  
c o n c l u s i o n .  I t  i s  a t  l e a s t  d o u b t f u l  w h e th e r  i n  a  f e w  w e ek s  a n y  
s t i p u l a t i o n  c o u ld  b e  c a r r i e d  i n t o  e f f e c t . "  C o n s e q u e n t l y ,  L i v i n g ­
s t o n  p a s s e d  o n  t o  h i s  s u c c e s s o r  a n o t h e r  b o u n d a r y  p r o b le m  b e q u e a t h ­
ed t o  h im  b y  h i s  p r e d e c e s s o r .
I n  h i s  r e l a t i o n s  v i t h  M e x ic o ,  L i v i n g s t o n  sh e w e d  a n  a d m i r a b l e  
r e s p e c t  f o r  t h e  r i g h t s  o f  a  f r i e n d l y  n a t i o n  a n d  a  d e s i r e  t o  a s ­
s i s t  e v e r y  l e g i t i m a t e  p o w e r .  I n  J u n e ,  1 8 3 1 ,  he u r g e d  S u t l e r  to  
em ploy  e v e r y  e f f o r t  t o  p r e v e n t  t h e  u s e  o f  i l l e g a l  ^ a i e r i o a n  n a t u r ­
a l i z a t i o n  p a p e r s  c la im e d  b y  t h e  S p a n i a r d s  a s  a  m ean s o f  a v o i d i n g  
th e  la w s  o f  I ^ x l c o .  On th e  o t h e r  h a n d ,  v i g o r o u s l y  b u t  c o u r t e s o u -  
l y ,  h e  c o n te n d e d  f o r  t h e  r i g h t s  o f  A m e r ic a n  c i t i z e n s  I n  t h a t  
c o u n t r y  a n d  i n s i s t e d  t h a t  B u t l e r  e x e r c i s e  d u e  d i l i g e n c e  t o  s e ­
c u re  a n d  t o  m a i n t a i n  th e m .
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T h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i n  C e n t r a l  and U o u th  A m e r i c a  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w e r e  c o n f u s e d ,  t im e  making d i p l o m a t i c  r e l a ­
t i o n s  w i t h  t h e  H i s p a n i c  A m e r ic a n  n a t i o n s  d i f f i c u l t ,  ^ororaer-
3 0c i a l  t r e a t i e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  c o n c l u d e d  w i t h  C o lo m b ia  a n d  C h i l e .  
C o lom bia  i n  1 8 3 1  h a d ,  b y  d e c r e e ,  u n d e r t a k e n  t o  e x t e n d  c e r t a i n  
r e c i p r o c a l  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  s h i p s  o f  t h e  U n i t e d  s t a t e s ,  b u t  
t h e  d e c r e e  h a d  f a i l e d  t o  come w i t h i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  U n i ­
t e d  S t a t e s  s t a t u t e s  o f  1 8 2 4 - 1 B 2 8 . 3 *** I n  f a i r n e s s  t o  C o l o m b i a ,  
L i v i n g s t o n  s u g g e s t e d  t o  J a c k s o n ,  F e b r u a r y  9 ,  1 8 3 2 ,  t h a t  C o n g r e s s  
be u r g e d  t o  a u t h o r i z e  t h e  P r e s i d e n t  t o  e x e m p t  f r o m  A m e r i c a n  d u ­
t i e s  C o lo m b ia n  v e s s e l s  a n d  t h e i r  c a r g o e s  c o m in g  d i r e c t l y  f r o m  
Colom bian t o  U n i t e d  S t a t e s  p o r t s .  A f t e r  C o n g r e s s  h a d  p a s s e d  
th e  r e c i p r o c a l  a c t  a n d  d u r i n g  a  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  C o lo m b ia n  
Government r e l a t i v e  t o  a  t a r i f f  a d j u s t m e n t ,  i t  w as l e a r n e d  t h a t  
th e  Bew G ra n a d a  G o v e rn m e n t  h a d  f u l l  r e c i p r o c a l  t r e a t i e s  v I t h  
C e n t r a l  A m e r i c a .  L i v i n g s t o n  i m m e d i a t e l y  i n s t r u c t e d  t h e  V .ash - 
i n g to n  m i n i s t e r  a t  B o g o ta  t o  d em an d  t h a t  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
had a  " m o s t - f a  v o r e d - n a t i o n - t r e a t y ” w i t h  t h e  C o lo m b ia n  G o v e r n ­
m en t,  h e r  s h i n s  s h o u l d  b e  a c c o r d e d  t h e  sam e e x e m p t i o n s  a o o o r d e d  
th o s e  o f  C e n t r a l  A m e r i c a .  C o lo m b ia  r e c e d e d  f r o m  h e r  o r i g i n a l  
p o s i t i o n  a n d  r e p l i e d  t h a t  t h e  r e o i p r o o a l  p r i v i l e g e s  e n j o y e d  b y  
C e n t r a l  A m e r ic a  h a d  t e e n  g r a n t e d  a s  a n  e q u i v a l e n t  f o r  a d v a n t a ­
ges r e c e i v e d .  The U n i t e d  S t a t e s ,  t h e r e f o r e ,  w a s  n o t  e n t i t l e d
30 M i l l e r  ( e d . ) ,  T r e a t i e s  an d  O th e r  I n t e r n a t i o n a l  . i c t a t t h , 
Doc. No. L X X II I ,  671-70<5T^ ’
31 House D o cu m en ts , 22 C o n g . ,  1 C e s s . ,  L'oo. No. XLV1, 1 .
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t o  s u c h  p r i v i l e g e s  a s  t h e  Y a a s h in g to n  G o v e rn m e n t  h a d  n o t  a c c o r d e d  
t h e  B o g o t a  G o v e r n m e n t  s i m i l a r  c o n c e s s i o n s .
The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  c o n c e s s i o n s ,  r e c i p r o c a l ,  a n d  t h o s e  
m e r e l y  f r e e l y  g i v e n ,  w a s  v i e w e d  b y  L i v i n g s t o n  a s  o n e  f r a u g h t  w i t h  
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  b e i n g  c o n s t r u e d  a s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  M o n ro e  
D o c t r i n e .  As t h o u g h  a n t i c i p a t i n g  a n  e m b a r r a s s i n g  s i t u a t i o n  s u c h  
a s  d i d  a r i s e  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  d u r i n g  t h e  M e x ic a n  V*ar, a  s i t u a ­
t i o n  w h ic h  r e s u l t e d  i n  t h e  C l a y t o n - B u l w e r  T r e a t y  c o m p r o m is e ,  h e  
v i g o r o u s l y  d e f e n d e d  rtTa s h i i ^ t o n f s  a t t i t u d e  d u r i n g  i t s  d i s c u s s i o n s  
w i t h  C o l o m b i a .  He w a s  d i l i g e n t  i n  p r o t e c t i n g  A m e r ic a n  r i g h t s  
w h ic h  h e  i n t e r p r e t e d  t h e  D o c t r i n e  t o  g u a r a n t e e ,  a n d  h e  w a s  a l e r t  
i n  p r e v e n t i n g  t h e  v i o l a t i o n  o f  i t s  p r o v i s i o n s  b y  E u r o p e a n  n a ­
t i o n s  • B e c o m in g  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  d a n g e r  o f  E u r o p e a n  i n t e r f e r ­
e n c e  t h r o u g h  s e c u r i n g  c o n t r o l  o f  a p r o p o s e d  c a n a l  r o u t e  e x t e n d i n g  
t h r o u g h  C e n t r a l  A m e r i c a ,  i n  J u l y  1 6 3 1 ,  h e  i n s t r u c t e d  t h e  A m e r ic a n  
C h a rg e  t o  t h e  C e n t r a l  A m e r i c a n  S t a t e s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a  c o n ­
c e s s i o n  h a d  b e e n  g r a n t e d  a  D u tc h  c o m p an y  t o  c o n s t r u c t  a  c a n a l  i n  
K i c a r a g u a .  I f  t h e  c o n c e s s i o n  h a d  b e e n  g r a n t e d ,  t h e  C h a rg e  w as 
t o  demand f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  sam e f a c i l i t i e s  and  p a r t i c u ­
l a r  p r i v i l e g e s  a c c o r d e d  o t h e r  n a t i o n s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  I f  
t h e  g r a n t  h a d  n o t  t e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  C h a rg e  w as t o  p r o c u r e  t h e  
r i g h t  o f  s u b s c r i b i n g  t o  t h e  s t o c k  b y  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o r  b y  t h e  A m e r i c a n  G o v e rn m e n t  s h o u l d  C o n g r e s s  d eem  i t  
d e s i r a b l e  a n d  p r o p e r  s o  t o  d o . ^
32 I b i d . ,  D o c .  N o . CLX2CIII.
33  T b T d .
34  F r a n c i s  H a w l e ,  "E d w a rd  L i v i n g s t o n "  i n  B em is  ( e d  ) T h -  
A m e r i c a n  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e . IV ,  2 4 8 .
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L i v i i g s t o n  w as v e r y  c a u t i o u s  o f  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
M onroe D o c t r i n e , e s p e c i a l l y  w h e re  q u e s t i o n s  a r o s e  a f f e c t i n g  t h e  
I n t e r - r e l a t i o n s  o f  L a t i n  A m e r i c a n  n a t i o n s *  D u r i n g  a  p e r i o d  w h e n  
t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  A r g e n t i n a  a n d  B r a z i l  w e re  s t r a i n e d ,  A r g e n ­
t i n a  n d e  i n q u i r y  c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  
I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  i n q u i r y ,  L i v i n g s t o n  a d v i s e d  t h e  A m e r i c a n  
C h a rg e  a t  B u e n o s  ^ i r e s  t h a t  t h e  D o c t r i n e  p r o v i d e d  f o r  t h e  p r o ­
t e c t i o n  o f  t h e  H i s p a n i c  A m e r i c a n  S t a t e s  i n  c a s e  o f  E u r o p e a n  
a g g r e s s i o n ,  b u t  d i d  n o t  o b l i g a t e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  i n t e r v e n e  
i n  c a s e  o f  a  w a r  b e t w e e n  t h e  s t a t e s  t h e m s e l v e s *  T e t ,  a f t e r  L i v ­
i n g s t o n  *s r e s i g n a t i o n  f r o m  t h e  c a b i n e t ,  J a c k s o n  r e f u s e d  A r g e n -  
t i n a * s  a p p e a l  t o  j o i n  i n  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  o c c u p a ­
t i o n  o f  t h e  F a l k l a n d  I s l a n d s *  The i s s u e  o f  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  
Monroe D o c t r i n e  waB a v o i d e d  b y  i n t e r p r e t i n g  t h e  B r i t i s h  a c t i o n  
a s  m e r e l y  a  r e a s s e r t i o n  of  a  p r e v i o u s  o c c u p a t i o n *
D u r in g  t h e  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  A r g e n ­
t i n a  o v e r  f i s h i n g  r i g h t s ,  L i v i n g s t o n  u p h e l d  v e r y  f i r m l y ,  b u t  
w i t h  p e r f e c t  c o u r t e s y  a n d  r e s p e c t  f o r  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  B u e n o s  
A i r e s ,  t h e  r i g h t  o f  s h i p s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  f i s h i n g  o f f  t h e  F a l k l a n d  I s l a n d s .  T he  c o n t r o v e r s y  b e ­
came s p e c t a c u l a r  a n d  f o r  a  t im e  g a v e  i n d i c a t i o n  o f  b e c o m in g  
s e r i o u s  a s  t h e  P r e s i d e n t  d i s p a t c h e d  a  w a r  s h i p  t o  th©  s o u t h e r n  
s e a s  to  p r o t e c t  A m e r i c a n  I n t e r e s t s .
'The F a l k l a n d  I s l a n d s ,  t h o u g h  c l a i m e d  b y  G r e a t  B r i t a i n ,  h a d  
b e e n  w i t h o u t  f o r m a l  g o v e rn m e n t  f r o m  1 7 7 1  t o  1 8 2 Q , w h a n  t h e y  
w ere  o c c u p i e d  b y  a n  A r g e n t i n e  o f f i c e r  o n  th© b a s i s  o f  a  c l a i m
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o f  f o r m e r  S p a n i s h  s o v e r e i g n t y .  The i s l a n d s  had s e r v e d  a s  a 
t r a d i n g  p o i n t  f b r  w h a l e r s ,  s e a l e r s ,  and f i s h e r m e n  o f  v a r i o u s  
n a t i o n a l i t i e s  o p e r a t i n g  o r f s h o r e .  In  1 8 3 1 ,  L o u is  V e r n e t ,  g o v ­
e r n o r  o f  th©  i s l a n d s ,  d e t e r m in e d  t o  a s s e r t  a r g e n t i n e  a u t h o r i t y  
and  s e i z e d  t h r e e  A m e r ic a n  s c h o o n e r s  "under th e  p r e t e n s e  t h e y  
h a d  i n f r i n g e d  some un know n l a w s  o f  th e  HepUb l i e  o f  B u en os ^ i r a s  
f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  f i s h e r i e s . "  One o f  th e  s c h o o n e r s  e s c a p e d ,  
o ®  w as s e n t  t o  a  p r i z e  c o u r t  a t  B uenos ; * i r e s ,  and one c o n t i n u e d  
i t s  o p e r a t i o n s  u n d e r  a l i c e n s e  by wb Ich V e r n e t  s h a r e d  in th e  
p r o f i t s .
The U n it e d  o t a t e s  w as t e m p o r a r i l y  w i t h  o u t  a  d i p l o m a t i c  
r e p r e s e n t a t i v e  in  A r g e n t in a  a t  th e  t i m e ,  s o  i t s  c o n s u l  a t  Buenos  
A i r e s ,  G eo r g e  W. S la c u m , im m e d ia t e ly  p r o t e s t e d  t h e  s e i z u r e .  L i v ­
i n g s t o n  w as  n o t i f i e d  t h a t  V e r n e t  had f i t t e d  o u t  th e  c a p t u r e s  v e s ­
s e l  " w i t h  t h e  avov/ed p u r p o se "  o f  u s i n g  I t  " for  f a r t h e r  c a p t u r e  o f  
A m e r ic a n  s h i p s . "  When t h e  A r g e n t in e  g o v e r n m e n t  r e f u s e d  to  c o n ­
s i d e r  g communl c a t i o n  f r o m  th e  A raer ican  c o n s u l  a s  a f o r m a l  p r o ­
t e s t  o f  h i s  g o v e r n m e n t ,  81acum s o u g h t  t h e  a d v i c e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  m i n i s t e r  t o  B r a z i l .  81acum  t h e n  t u r n e d  to  C a p ta in  Duncan 
o f  t h e  U . L . L e x in g t o n  f o r  a s s i s t a n c e .  I n  J u n e ,  t h e  Navy De­
p a r t m e n t  had d i r e c t e d  Duncan to  p r o c e e d  to L o u th  A m erican  w a t e r s  
w i t h  g e n e r a l  o r d e r s  " to  p r o t e c t  Lho commerce o f  c i t i z e n s  o f  tfca 
U n i t e d  C t a t e e , "  and he had a r r i v e d  a t  i>£ontevicleo d u r in g  t h e  c o n ­
t r o v e r s y .  Duncan c a l l e d  upon  th e  buenos ^ I r o s  a u t h o r i t i e s  t o  
d e l i v e r  V e r n e t  t o  h im  or t o  a r r e s t  and p u n is h  him f o r  p i r a c y ,  
fchen t h a t  go v ern m en t f a i l e d  t o  a c t ,  Duncan p r o c e e d e d  to  t h e
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F & lk la n d s , c a p t u r e d  p r a c t i c a l l y  th e  e n t i r e  p o p u l a t i o n ,  and 
d e p o r te d  t h e m .  The A r g e n t i n e  C o n f e d e r a t i o n  r e t a l i a t e d  by t e r ­
m in a t in g  a l l  o f f i c i a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  S i s  cum and p r o t e s t e d  to  
th e  U n i t e d  S t a t e s  a g a i n s t  D u n can ’ s  a c t  o f  i n t r i ^ i o n  and v i o ­
le n c e .^ ®
I n  h i s  m e s s a  e o f  D ecem ber  6 ,  1 8 3 1 ,  J a c k so n  in fo r m e d  Con­
g r e s s  t h a t  an  a r c e d  v e s s e l  had b e e n  d i s p a t c h e d  to  t h e  s o u t h e r n  
s e a s  t o  p r o t e c t  . t j s e r ic a n  i n t e i u s t s  and t h a t  a m i n i s t e r  s h o r t l y  
w o u ld  b e  s e n t  t o  r u e  nos ^ i r e s  to  i n v e s t i g a t e  c o n d i t i o n s .  On 
J a n u a r y  2 6 ,  1 6 3 3 ,  in  th e  i n s t r u c t i o n s  to  F r a n c i s  B a y l i e s  , L i v ­
i n g s t o n  d i r e c t e d  t h e  nev; C harge to  n e g o t i a t e  w i th  t o  Buenos  
A i r e s  g o v e rn m e n t  a t r e a t y  a c k n o w le d g in g  the  r i g h t s  o f  c i t i z e n s  
o f  th e  U n i t e d  B t& te s  to  t h e  f i s h e r i e s  in  q u e s t i o n .  B a y l i e s  n o t  
o n ly  was to  a d v a n c e  th e  c l a i m  t o  th e  r i g h t  o f  f i s h e r i e s  on  e v e r y  
p a r t  o f  t h e  o c e a n  t u t  a l s o  t o  c o n te n d  f o r  tb s  s c a r c e l y  l e g a l  
r i g h t  t o  i n s h o r e  f i s h e r i e s  ”on u n s e t t l e d  c o a s t s  w h ere  t h e  i n l e t s  
w ere  i n c a p a b l e  o f  f o r b i f i c a t i o n . n%jr
The n e g o t i a t i o n s  b e tv /e e n  B & y l i c s  and t h e  a r g e n t i n e  g o v e r n ­
m ent p r o c e e d e d  v . i th  s c a n t  c o u r t e s y  o n  t h e  p a r t  o f  e i t h e r ,  The 
S o u th  A m erican  n a t i o n  r e f u s e d  t o  d i  savow  th o  a c t s  o f  V ^ rn et or 
t o  make t h e  r e s t i t u t i o n  and r e p a r a t i o n s  dem anded. I t  r e p l i e d  
t o  B a y l i e s *  d e n i a l  o f  A r g e n t i n a ’ s  c l a i m  to  l i e  F a lk la n d  I s l a n d s  
b y  d e m a n d in g  r e p a r a t i o n  f o r  D uncan’ s  a c t ,  w h ich  t e r m i n a t e d  d i p -
36 Amsr i c a n  .n n u a l R e g is  t e r  o f  P u b l i c  E v e n ts  1831 - 3 3  , V'1'1, 1 6 - 1 6 .
36 S i c  h a r d  s e n  f e i l . ) , l e s s a  e s  and Fa-pb r s  o f ~ th  e P r e s i d e n t s  , I I ,  
5 6 3 .
37  B e r a t e  D ocu m en t, 32 C o n g . ,  1 ° e s s . , D o c . No. CLX, 9 - 1 4 .
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lomatio r e l a t i o n s *  A f t e r  r e q u e s t i n g  h i s  p a s s p o r t s ,  b u t  b e f o r e  
hia d e p a r t u r e  f o r  W a s h i n g t o n ,  B & y i ie s ,  on -august 1 9 ,  w i o t e  L i v ­
i n g s t o n ;  "We h a v e  a t t e m p t e d  to  s o o t h e  and c o n c i l i a t e  and c o a x  
t h e s e  w ayw ard  a n d  p e t u l a n t  f o o l s  l o n g  e n o u g h .  They must be
t a u g h t  a  l e s s o n  o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  vd 11  be v ie w e d  w ith  c o n -
38t e m p t  t h r o u g h o u t  S o u t h  A m e r ic a ."  N e i t h e r  was c a r r i e d  out  
t h e  t h r e a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n a v a l  f o r c e s  to  b r e a k  up  V e r ­
ne t f s  s e t t l e m e n t  and  t o  t r a n s p o r t  h im  to  Buenos A i r e s  f o r  t r i a l ,  
n o r  w e re  th e  c l a i m s  o f  e i t h e r  govern m ent e v e r  a c k n o w le d g e d .
W ith t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  th e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  
i s l a n d s  b y  t h e  B r i t i s h  r e o c c u p a t i o n  in  1 8 3 3 , t h e  t e n s i o n  b e tw e e n  
B uen os  A i r e s  and t h e  U n i t e d  o t a t e s  l e s s e n e d  a n d  d i p l o m a t i c  r e l a ­
t i o n s  w e r e  r e s u m e d .
S h o r t l y  a f t e r  L i v i n g s t o n  e n t e r e d  th e  c a b i n e t ,  VvilHara 
H i v e s ,  M i n i s t e r  t o  th e  C ourt o f  L o u is  P h i l l i p e ,  a n n o u n ce d  the  
c o n c l u s i o n  o f  a t r  a t y  in  w h ic h  F r a n c e  s t i p u l a t e d  to  p a y  t h e  
Afflorican s p o l i a t i o n  c l a i m s  and t h e  U n i t e d  B t a t e s  a g r e e d  to  a 
r e d u c t i o n  o f  d u t i e s  on F re n c h  w i n e s .  The n e g o t i a t i o n  o f  t h q 
F r e n c h  T r e a ty  p a v e d  t h e  way f o r  th e  consu ram ation  o f  t r e a t i e s  
w i th  o t h e r  c o u n t r i e s  a g a i n s t  whom t h e  U n i t e d  S t a t e s  had s i m i l a r  
c l a i m s .  L i v i n g s t o n  i m m e d ia t e ly  u r g e d  the m in is  t e r s  to  P o r t u g a l ,  
N a p l e s ,  and S p a i n  to  p r o c e e d  a t  on ce  to s e c u r e  t r e a t i e s  w i t h  
t h e s e  c o u n t r i e s .
W h ile  a  t r e a t y  w i t h  P o r t u g a l  p r o v i d i n g  fo r  paym ent o f  t h e
38 F r a n c i s  B a y l l e s  to  L i v i n g s  t o n , -augu st 1 9 ,  1 8 3 2 ,  i n  H a w le » 
" S d w a rd  L i v i n g s t o n , "  B em is  ( e d . ) ,  The -a m s r je a n  L e c r e t a r l e s  
S t a t e , IT , 2 5 3 .
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American claims was signed a t  L i s b o n  o n  J a n u a r y  19*  1 8 3 2 ,  p a y -
39s ien t  w as n o t  m ade u n t i l  1 8 3 7 *  The d e l a y  o f  t h e  s e t t l e m e n t  
o c c a s i o n e d  n o  u n f r i e n d l y  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  tw o  n a t i o n s  , a s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  f a m i l i a r  w i t h  P o r t u g a l f s  p o l i t i c a l  a n d  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s *  The c o n t in u o u s  f i n a n c i a l  s t r e s s  o f  t h e  
P o r t u g u e s e  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r io d ,  p r e c l u d e d  th e  p a y m e n t  
o f  e v e n  t h e  s m a l l  a m o u n ts  i n v o l v e d  in  t h e  A m e r ic a n  c l a i m s .
L u r i n g  t h e  p r e v i o u s  n e g o t i a t i o n s  v  i t h  th e  Two L i c i l i e s ,  
t h a t  g o v e r n m e n t  h a d  d e c l i n e d  t o  c o n s i d e r  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  
American c l a i m s ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  F r a n c e  h a d  r e f u s e d  t o  a c ­
k n o w le d g e  h e r  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  N a p l e s  h a d  
m a i n t a i n e d  t h a t  i t s  g o v e r n m e n t  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
claims as t h e  F r e n c h  d i c t a t o r ,  N a p o l e o n ,  h a d  made h i s  b r o t h e r -  
in-law, J o a c h i m  I h i r e t ,  K in g  o f  t h e  Two S i c i l i e s  and h o d  f o r c e d  
him t o  e x e c u t e  h i s  com m ands . C e r t a i n l y ,  N a p l e s  h a d  c o n t e n d e d ,  
th e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o t  d e m n d  p ay m en t o f  t h e m  so l o n g  a s  
France r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  l e g a l i t y  o f  s i m i l a r  c l a i m s  
a g a i n s t  h e r  g o v e rn m e n t  I n  O c t o b e r  1 8 3 1 ,  J o h n  N e l s o n  w as
a p p o i n t e d  C h a rg e  t o  N a p l e s  w i t h  t h e  e x p r e s s  m i s s i o n  o f  s e t t l i n g  
t h e  c l a i m s  • ^
L i v i n g s t o n  i n s t r u c t e d  N e l s o n  t o  b r i n g  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  N e a p o l i t a n  g o v e rn m e n t the a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  from  a c om m er-
39 M i l l e r  ( e d . ) ,  T r e a t i e s  and o t h e r  I n t e r n a t i o n a l  A c t s ,  I I I ,  
D o c .  N o . LXIrI I , 6 5 3 ,  6 6 ^ 7 “
40 The h i s t o r y  o f  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  c l a i m s ,  f r o m  Amur l o a n  
s o u r c e s ,  i s  s e t  f o r t h  i n  P a u l  C. P e r r o t t a ,  0 .  p . ,  Tha C la lm s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e  s  A g a i n s t  th e  Kingdom o f  N a p l  e s '^ 'v a a h l 'n g f -  
l o n ,  1 9 2 6 7 .
41 A f r i c a n  A n n u a l  H e g i s t e r  o f  P u b l i c  E v e n t s ,  1631 - 5 2 . V I I .  
18- 20.
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o i a l  t r e a t y  w i t h  th© U n i t e d  s t a t e s ,  b u t ,  in  d o in g  s o ,  t o  m i ke 
c l e a r  t h a t  a n  i n d i s p e n s a b l e  p r e l i m i n a r y  r e q u ir e m e n t  w a s  s e t t l e ­
m ent o f  t h e  c l a i m s .  The o r i g i n a l  am ount duo th e  g o v e rn m e n t  w a s  
a u g m e n te d  b y  tw o  i t e m s :  tv*en ty  y e a r s *  i n t e r e s t  an th e  p r i n c i p a l ;  
and e x p e n s e s  i n c u r r e d  by th e  U n i t e d  s t a t e s  in  t h e  r e t u r n  t o  Amer­
i c a  o f  i t s  se a m en  who had  b e e n  d e t a i n e d  i n  N a p le s  a t  th e  t im e  
o f  t h e  c o n f i s c a t i o n .  In  a d d i t i o n ,  N e l s o n  w as t o  in fo r m  t h e  g o v ­
e r n m e n t  o f  t h e  Two S i c i l i e s  t h a t  f a i l u r e  t o  nuke s e t t l e m e n t  
w ou ld  r e s u l t  i n  prom p t r e t a l i a t i o n  b y  t h e  -^roerican C o n g r e s s .
The N e a p o l i t a n  g o v e rn m e n t  s o u g h t  t o  a v o i d  t h e  m a in  p o i n t  
a t  i s s u e  by a t t e m p t i n g  t o  d i r e c t  t h e  d i s c u s s i o n s  to  th  e o ld  
q u e s t i o n  o f  th e  l e -  ^ l i t y  o f  th e  Murat r u l e ,  f o r  w h o se  a c t i o n s
m
the  p r e s e n t  g o v e rn m e n t  r e f u s e d  r e s p o n s i b i l i t y .  T ir in g  o f  t h e  
e v a s i o n  and p r o c r a s t i n a t i o n ,  L i v i n g s t o n ,  Jun e 1 1 ,  d i s p a t c h e d  a  
c o m m u n ic a t io n  t o  N e l s o n ,  b y  the  f r i g a t e  U n it o d  L t a t e s ,  in  w h ich  
he i n s t r u c t e d  t h e  C harge t o  t e r m i n a t e  th e  ne g o t  i s  t  io  ns by  d e ­
m a n d in g  o f  t h e  N e a p o l i t a n  g o v ern m en t  an  e x p l i c i t  a n s w e r  o f  i t s  
i n t e n t i o n s .  N ot o n l y  w as N e l s o n  to d e m n d  a d e f i n i t e  s t a t e m e n t  
o f  w h a t  m easure©  were c o n t e m p la t e d  f o r  prom pt and f u l l  p a y m e n t ,  
but a l s o  he w as to l e t  i t  b e  3mown t h a t  th e  w a r s h ip  would w a i t  
t w e n ty  d a y s  to  r e c e i v e  th e  r e p l y . I n  c a s e  a s a t i s f a c t o r y  a n ­
s w e r ,  one to  i n c l u d e  th e  a s s u m p t io n  o f  th e  a c t s  o f  t h e  M urat  
go vern m en t a g a i n s t  J n o r i c a n  c o m m e rc e ,  were r o t  r e c e i v e d  w i t h i n  
the  t w e n t y  d a y s ,  N e l s o n  w a s  to  r e q u e s t  h i s  p a s s p o r t s .  And f i n ­
a l l y ,  N a p le s  was t o  be in fo r m e d  t h a t  th e  f a i l u r e  t o  r e c e i v e  a
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f a v o r a b l e  a n s w e r  w o u ld  r e s u l t  in  t h e  e x e r c i s e  by th e  P r e s i d e n t  
o f  s u c h  m e a s u r e s  t o  c o l l e c t  t h e  c l a i m s  a s  h i s  c o n s t i t u t i  o n a l  
a u t h o r i t y  p e r m i t t e d . ' * 2
A p p e a r a n c e  o f  t h e  w a r s h ip  and th e  t h r e a t  o f  r e t a l i a t i o n  
h ad  a  v e r y  s a l u t a r y  e f f e c t  up on  th e  m o n a r ch y , a s  a n  o f f e r  w as  
made t o  c o m p ro m ise  by th e  paym ent o f  a lump sum . H a g g l in g  o v e r  
t h e  a m o u n t  c o n t i n u e d  f o r  s e v e r a l  weeKs , b u t ,  on Ootob e r  1 4 ,  1 8 3 2 ,  
a n  a g r e e m e n t  w a s r e a c h e d  w h e r e b y  N e l s o n  a c c e p t  ad a s  p ay m en t i n
A nt
f u l l  t h e  sum o f  2 , 1 1 9 , 2 3 0  d u c a t s *  The S e n a t e  r a t i f i e d  t h e  
t r e a t y  U e c e n b e r  1 7  and th e  e x c h a n g e  o f  r a t i f i c a t i o n s  b e t w e e n
4 4th e  two c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  w as m d a  in  N a p le s  June 8 ,  1833*  
N e g o t i a t i o n s  w i t h  S p a in  moved more s l o w l y ,  no p r o g r o s s  
b e i n g  m . de  u n t i l  a g r e e m e n t  was r  a c h e d  f o r  t h e  Madrid g o v e r n ­
ment t o  make r e m i t t a n c e s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  th r o u g h  F ra n ce*
« i t h  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  S p a n i s h  c o n v e n t i o n  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
c l o s e  o f  L i v i n g s t o n ’ s  s e c r e t a r y s h i p , * ^  th e  t r e a t y  c h a p t e r  o f  
u n r e d r e c s e d  s p o l i a t i o n  c l a i m s  was c l o s e d .  H o w e v e r ,  t h e  s i g n i n g  
o f  t h e  t r e a t i e s  f a i l e d  i n  e l l  c a s e s  to  i n s u r e  th e  prompt paym ent  
o f  t h e  i n d e m n i t y  and t o  p r e v e n t ,  a s  was the c a s e  w i t h  F r a n c e ,  
the d e v e lo p m e n t  o f  s t r a i n e d  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  s i g n a t o r y  
p o w e r s .
t e  Document s , 22 C o n g . ,  2 8 e s n „ ,  D o c . No. IDS g i v e s  th© 
h i s t o r y  o f  th e  s e t t l e m e n t  o f  th e  N e a p o l i t a n  C la im s*
43  M i l l e r  ( e d . ) , T r e a t i e s  and Dthe r  I n t e r n a t i o n a l  J c t s , I I I ,
D o c . N o .  L l J i V l i l ,  7 1 1 - 1 4 .
44  h a s h in g  t o n  G lo b e ,  -august 1 5 ,  1 8 3 3 .
45  M i l l e r  { e d . ) ,  t r e a t i s e  tind O th er  I n t e r n e t ! ,  on t i l  A c t s ,  1 1 1 ,
D o c . N o . ’L Z U V J l i ,  8 1 1 - 1 4 .
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The t r e a t y  w h i c h  H i v e s  had c o n c lu d e d  w i t h  F ran ce  J u l y  4 ,  
I 8 S 1 ,  p r o v i d e d  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  A m e r ic a n  c la im s  In s i x  e q u a l  
a n n u a l  i n s t a l l m e n t s .  I t  a u t h o r i s e d  F r a n c e  to  (deduct from  e a ch  
I n s t a l l m e n t  a  sum  n o t  t o  e x c e e d  o n e - t v e n t l e t h  o f  i t s  a n n u a l  p a y ­
ment to  l i q u i d a t e  t h e  F ren ch  c l a i m s  a g a i n s t  th© W a sh in g to n  g o v ­
e rn m e n t*  I t  a l s o  p r o v i d e d  f o r  a r e c i p r o c a l  r e d u c t i o n  o f  i m p o s t  
d u t i e s  v h e r e b y  F r a n c e  l o w e r e d  th e  r a t e  on  l o n g - s t a p l e  c o t t o n  im­
p o r t e d  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a  c o n c e s s i o n  f o r  t h e  A m e r ic a n  
r e d u c t i o n  o n  im p o r t e d  f r e n c h  w in e s *
I n  h i s  i n s t r u c t i o n s  t o  H iv e s  on  b e p t e n f c e r  2 6 ,  1 8 3 1 ,  L i v i n g ­
s t o n  r a i s e d  th e  e u e s t i o n s  o f  t h e  a d v i s a b i l i t y  and t h e  c o n s t i t u ­
t i o n a l i t y  o f  t h e  r e c i p r o c a l  a g r e e m e n t s  In  th e  t r e a t y *  He f e a r e d  
t h e  d e d u c t i o n  o f  t h e  F re n c h  from  t h e  -v m er ica n  In d e m n ity  m ig h t  
j e o p a r d i s e  t h e  i n t e r e s t s  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  c la  im a n ts  and h e  
d o i to te d  th e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  th e  r e c i p r o c a l  t a r i f f  a r r a n g e ­
m e n ts .^ ®  H iv e s  c o n s u l t e d  w ith  Van B uren  c o n c e r n in g  t h e s e  p o i n t s  
and th e  two o v e r r u l e d  H iv in g  o to n  v i e  n t h e  m i n i s t e r  a t  London h e ld  
t h a t  C o n g r e s s  would b e  r e q u i r e d  to  p r o v id e  f o r  a n y  amount due  
A m e ric a n  c l a i m a n t s  t h a t  c i i r h t  a r i s e  fro m  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
the g  0 8 3  and n e t  i n d e m n i t y .  T h is  was p r e - e l e c t i o n  y e a r  and 
J a c k s o n  was t o o  d e l i g h t e d  w i t h  th e  s i t u a t i o n  to  q u i b b le  o v e r  
t e c h n i c a l i t i e s .  He u r g e d  th e  s e n a t e  t o  r a t i f y  t h e  t r e a t y  a s  7,a 
s o u r c e  o f  i r r i t a t i o n  w i l l  b e  s t o p p e d  t h a t  h a s  f o r  s o  rrnny y e a r s
46 L i v i n g s t o n  t o  H i v e s ,  o e p tem b o r  2 6 ,  1 8 3 1 ,  i n  D e p a r tm en t  o f  
S t a t e ,  I n s  t r u c t I o n  3 ,  Fra n o e , XIV, 9 9 .
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i n  some d e g r e e  a l i e n a t e d  from  e a c h  o t h e r  two n a t i o n s  \Mio , f ro m
i n t e r e s t  a s  w e l l  a s  the  ra:iie mb r a n e e  o f  e a r l y  a s s o c i a t i o n s ,  o u g h t
t o  c h e r i s h  th e  m o s t  f r i e n d l y  r e l a t i o n . "  The o e m  te  c o m p l ie d
w i t h  h i s  r e q u e s t ,  th e  r a t i f i c a t i o n s  were e x c h a n g e d  i n  'a s h in g —
t o n  F e b r u a r y  2 ,  1 8 3 2 ,  a n d ,  w i t h  r e d u c t i o n  of th e  v i n e  d u t i e s
g u a r a n t e e d  b y  C o n g r e s s  J u l y  1 3 ,  th e  t r e a t y  became la w .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  d e s i r e ,  h i v e s  d e p a r t e d  f o r  t h e  U n it e d
S t a t e s  S e p te m b e r  2 7 ,  1 8 3 2 ,  and th e  s e c r e t a r y ,  D. N i l e s ,  vho a c t e d
a s  c h a r g e  u n t i l  The f o l l o w i n g  ^ p r i l , was in  c h a r g e  o f  th e  l e g a t i o n .
On F eb ru a ry  8 ,  1 8 3 3 ,  L i v i n g s  t e n  i n f  armed N i l e s  t h a t  t h e  L e e r  a t a x y
o f  t h e  ’T r e a s u r y  " in  c o n f o r m ity  w i t h  th e  p r o v i s i o n s  o f  a  l a w  o f
the  l a s t  s e s s i o n  o f  C o n g r e ss"  had drawn a d r a f t  a g a i n s t  th e
F rench  M i n i s t e r  o f  a i a n c e  f a r  t h e  f i r s t  i n s t a l l m e n t  o f  t h e  i n *
d e a n i t y  "and th e  I n t e r e s t  th e r e u p o n "  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p ro  -
4-7v i s i o n s  " o f  t h e  l a t e  c o n v e n t i o n . "  On March 2 1 ,  vfoen N i l e s ,  
i n  c o m p l i a n c e  w ith  L i v i n g s t o n 1 .^ I n s t r u c t i o n s  to " ta k e  an e a r l y  
o p p o r t u n i t y "  t o  " a p p r i s e  t h e  F ren ch  g o v e r n m e n t  o f  t h i s  a r r a n g e ­
m e n t , "  in fo r m e d  j>uc de B r o g l i e  o f the  t r a n s a c t i o n ,  he e x p r e s s e d  
" a s to n is h m e n t"  a t  su c h  p r e c i p i t a t e  a c t i o n ,  The m i n i s t e r  o f  F o r ­
e i g n  A f f a i r s  a s s u r e d  N i l  o s  t h a t  th e  French, g o v ern m en t  had no i n ­
t e n t i o n  o f  a v o i d i n g  i t s  e n g a g e m e n t s .  N i l e s  c e r t a i n l y  u n d e r s t o o d  
t h a t  u n d e r  th e  F ren ch  c o n s t i t u t i o n  th e  e x e c u t i v e  l a c k e d  the a u ­
t h o r i t y  t o  r r f f i i t  m oney v / i t h o u t  an. a p p r o p r i a t i o n .  B u t ,  c o n t i n u e d
4? L i v i n g s t o n  to  N i l e s ,  F eb ru a ry  8 ,  1 8 3 3 ,  i n  Lons e Qo cument s ,
23  C o n g . ,  £ ^ e s s . ,  D o c .  N o. } 1 ,
B r o g l i e  , t h e  K in g  w o u l d  make e v e r y  e f f o r t  to  c u r r y  o u t  the
t r e a t y *  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  Chambers a d jo u r n e d  w i t h o u t  p r o v i d -
4 6in g  th e  n e c e s s a r y  a p p r o p r i a t i o n .
The r e f u s a l  o f  F r a n c e  to  m e e t  h e r  t r e a t y  o b l i g a t i o n s  p r e ­
c i p i t a t e d  a c t i o n  i n  W ash in g ton  w h ic h  e n a b l e d  L i v i n g s t o n  t o  r e a l ­
i z e  h i s  one  r e m a i n i n g  a m b i t i o n ,  jx f o r e i g n  m i s s i o n  had l o n g  a p ­
p e a l e d  to  h i m ,  a s  i t  d id  t o  a m a j o r i t y  o f  h i s  a s s o c i a t e s ,  and 
h e  k e e n l y  r e g r e t t e d  t h a t  c o n d i t i o n s  had f a r c e d  him  t o  d e c l i n e  
J a c k s o n ' s  o f f e r  in  182-9 . He was one o f  the f e w  u t s t & n d in g  
l e a d e r s  t h a t  had  n o t  r e p r e s e n t e d  t h e  U n i t e d  b b a t e s  a b r o a d ,  y e t  
h i s  d e s i r e  f o r  s u c h  s e r v i c e  w as w e l l -k n o w n  t o  J a c k s o n .  With 
h e s i t a t i o n ,  he ha d r e l i n q u i s h e d  h i s  f r e e d o m  a s  s e n a t o r  to  a c ­
c e p t  th e  c a b i n e t  p o s i t i o n  in  w h ich  he w as d e n i e d  th e  r i g h t  to
4-9em ploy o r  d i s c h a r g e  e v e n  c l e r k s  end m e n i a l s .  * I n  h i s  p r e s e n t  
p o s i t i o n  he l a c k e d ’t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n i t i a t i v e  and was w e l l  
a w a re  o f  t h e  i n t r i g u e s  t o  d i s p l a c e  him  a s  an  a d v i s o r  o f  t h e  
P r e s i d e n t  •
Me L ane  had  r e s e n t e d  L i v i n g s t o n ’ s  a p p o in tm e n t  a s  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  and had a s s i d u o u s l y  c u l t i v a t e d  J a c k s o n ’ s  f a v o r  i n  h o p e  
o f  s e c u r i n g  h i s  p o s i t i o n  a s  a s t o p p i n g  s t o n e  to th e  p r e s i d e n c y .  
Van B u r e n ,  a l t h o u g h  a ssu m in g  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  L iv in g s  t o n ’ s  
a p p o i n t m e n t  t o  th o  c f a l i m t ,  became j e a l o u s  o f  t h e  L e c r e t u r y  and  
s o u g h t  to  u n d erm in e  h i s  I n f l u e n c e  w i t h  t h e  F r e e i d e n t .  The f o r ir a r
48  f i l e s ’ V e e k ly  Fog i s  t o r , > X 7 II ,  3 0 5 ,  3SG -L 7.
49 J a c k s o n  t o  L i v i n g s t cm , a u g u s t  7 ,  1 8 3 1 ,  in b a s s e t t  ( e d .  ) , 
C o r re g p o n d e n c e  o f  - - n c r e y/ j o c k  a n , I V ,  3 F 7 - P 8 0
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S e c r e t a r y ,  a p p r e h e n s i v e  t h a t  L i v i n g s t o n ’ s  e f f o r t s  t o  e f f e c t  a
c l o s e r  a c c o r d  b e t w e e n  J a c k s o n  a n d  W e b s t e r  w o u ld  b e  d e t r i m e n t a l
to  h i s  own i n t e r e s t s ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e f e a t  o f  t h a t  p l a n .
He w as  e m b a r r a s s e d  b y  t h e  d o c t r i n a l  f e a t u r e s  o f  t h e  P r o c l a r a a -  
50t i o n  a n d  u s e d  a g a i n s t  L i v i n g s t o n  t h e  s i t u a t i o n  w h ic h  d e v e l o p ­
ed  w i t h  t h e  J a c k s o n  s t a t e  r i g h t e r s  f o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
t h a t  i n s t r u m e n t .  L i v i n g s t o n  k n e w  t h a t  T a n e y  a l s o  h a d  i n f o r m e d  
t h e  P r e s i d e n t  o f  h i s  o b j e c t i o n s  t o  c e r t a i n  o f  t h e  P r o c l a m a t i o n  d o c ­
t r i n e s .
L i v i n g s t o n  r e a l i z e d  t h a t  c o n c e r t e d  a c t i o n  b y  t h e s e  f o r c e s  
m ig h t  d e s t r o y  h i s  i n f l u e n c e  a n y  d a y ,  f o r  h e  h a d  n o t  a  t im e  
g u a r a n t e e  o f  t h e  P r e s i d e n t ’ s  f a v o r .  D u r i n g  t h e  b a n k  f i g h t  h i s  
p r e s t i g e  h a d  s t i f f e r e d  a n d  a  m o re  b i t t e r  f i g h t  w i t h  t h a t  i n s t i t u ­
t i o n  w as  i m m i n e n t .  J a c k s o n  knew  t h a t  he w as  o p p o s e d  t o  t h e  r e -
51a o v a l  o f  t h e  b a n k  d e p o s i t s  a n d  L i v i n g s t o n  c o u l d  n o t  f o r e s e e  
w h a t  e f f e c t  t h e  c o m in g  s t r u g g l e  w o u ld  h a v e  o n  h i s  own p o l i t i c a l  
f o r t u n e s ,  b u t  p r o s p e c t s  f o r  a  c o n t i n u a n c e  o f  h i s  p o s i t i o n  a s  a n  
I n f l u e n t i a l  a d v i s e r  o f  t h e  P r e s i d e n t  w e r e  n o t  b r i g h t .
A l l  t h e s e  c o n t e n d i n g  f o r c e s  c o n t r i b u t e d  i n c i d e n t a l l y  t o  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  L i v i n g s t o n ’ s  c h e r i s h e d  a m b i t i o n .  M cLane w a s  o p ­
p o s e d  t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  b a n k  d e p o s i t s  a n d  now w a s  a l l  t h e  
m ore d e s i r o u s  o f  g e t t i n g  L i v i n g s t o n ’ s  p o s i t i o n .  P r e s e n t l y  h e  
was o n e  o f  J a c k s o n ’ s  f a v o r i t e s  a n d  t h e  P r e s i d e n t  w as  n o t  a v e r s e
50 F i t z p a t r i c k  ( e d . ) .  The A u t o b i o g r a p h y  o f  M a r t i n  Van H u r o n ,  
5 4 5 - 5 5 .
51 I b i d . ,  6 0 3 .
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t o  c o m p l y i n g  w i t h  h i s  w i s h e s  in  o r d e r  t h a t  he m ig h t a v o i d  t li©  
e m b a r r a s s m e n t  t h a t  w o u ld  a r i s e  s h o u ld  he r e m a in  C e c r o t u iy  o f  
th e  T r e a s u r y *  V an L u r e n  w a s  o n  f r i e n d l y  t e r m s  w i t h  McL&ne a n d  
i n f o r m e d  J a c k s o n  t h a t  L i v i n g s t o n  "w as  more a t  h i s  e a s e  i n  t a l k ­
i n g  an d  n o t  u n f r e q u e n t l y  a c t i n g  u p o n  p u b l i c  q u e s t i o n s  in  t h e  
com pany o f  Mr* l o b s t e r  and h r .  B id d le  th a n  w i t h  u s ." ® ^  L i v i n g ­
s t o n  h a d  a n t a g o n i z e d  th e  s t a t e  r i g h t s  p e o p le  and h i s  p r e s e n c e  
in  t h e  s e c r e t a r y ’ s  o f f i c e  w as a c o n s t a n t  i r r i t a n t  to  them *  
J a c k s o n  n e e d e d  t h e i r  s u p p o r t  i n  th e  c o m in g  b a n k  f i g h t *  The 
F r e n c h  s i t u a t i o n  dem anded a t t e n t i o n  and no iserrber o f  the  J a c k ­
son  e n t o u r a g e  was a s  v e i l  q u a l i f i e d  t o  h a n d le  i t  a s  v-ras L i v i n g ­
s t o n .
The e x p l a n a t i o n  f o r  the  P r e s i d e n t ’ s  f a i l u r e  t o  a p p o in t  
R i v e s ’ s u c c e s s o r  t o  t h e  F re n c h  C ou rt was a p p a r e n t*  P i t h  t h e  
c l o s e  o f  th e  t u r b u l e n t  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s ,  J a c k so n  a c o o p t e d  
L i v i n g s t o n ’ s  r e s t o r a t i o n  a s  S e c r e t a r y  o f  o t& te  a n d ,  on t h e  same 
d a y ,  May 2 9 ,  1 8 3 2 ,  he a n n o u n ced  the  a p p o in tm e n t  o f  Edward L i v ­
i n g s t o n  e s  M i n i s t e r  and Envoy E x t r a o r d in a r y  to  t h e  C ourt o f  
L o u i s  P h i l i p p e *
52 I b i d * , 704*
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L i v i n g s t o n ’ s  a p p o i n t m e n t  a s  m i n i s t e r  t o  F r a n c e  w a s  n o t  u n -  
e x p e o t e d ;  i n  f a c t ,  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  i t  h a d  b e e n  c u r r e n t l y  
r u m o re d  t h a t  h e  w a s  t o  " g o  t o  F r a n c e • "  J a c k s o n ’ s  i r r i t a t i o n  
c a u s e d  b y  t h e  d i l a t o r y  F r e n c h  g o v e r n m e n t ,  a n d  h i s  d e c i s i o n ,  
f o l l o w i n g  t h e  d r a f t  p r o t e s t ,  t o  b r i n g  m a t t e r s  t o  a  c r i s i s  w ere  
w e l l - k n o w n .  W ith  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  C o n g r e s s ,  t h e  P r e s i d e n t  
f e l t  t h a t  " t h e  c o n d i t i o n s  o f  o u r  d o m e s t i c  c o n c e r n s "  w h ic h  t e n ­
d e r e d  a n y  c h a n g e  i n  t h e  T r e a s u r y  a n d  S t a t e  D e p a r t m e n t s  i n e x -  
p e d i e n t "  n o  l o n g e r  e x i s t e d  a n d  t h a t  t h e  t im e  w as  p r o p i t i o u s  
t o  f o r c e  t h e  i s s u e  w i t h  t h e  F re n c h *  L i v i n g s t o n ’ s  a p p o i n t m e n t  
m et w i t h  u n i v e r s a l  a p p r o v a l ;  e v e n  am ong  t h e  o p p o s i t i o n  no  q u e s ­
t i o n  w as  r a i s e d  a s  t o  h i s  p e c u l i a r  f i t n e s s  f o r  t h e  d e l i c a t e  
m i s s i o n *  I t  w a s  w i t h  r e g r e t  t h a t  t h e  New Y o rk  J o u r n a l  o f  Com­
m e rc e  " p a r t e d  w i t h  h im  a s  H ead  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  S t a t e "  f o r  
" h i s  e n l a r g e d  v i e w s ,  g r e a t  i n d u s t r y ,  a n d  p e r s o n a l  c o u r t e s y ,  
h a v e  r e n d e r e d  h i s  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h a t  D e p a r t m e n t  h i g h l y
1 R ic h m o n d  A h ig ,  q u o t e d  i n  D a i l y  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , J u l y  
2 6 ,  1 8 5 2 .
2 R ic h m o n d  F n g u i r e r , J u n e  7 ,  1 8 5 3 .
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popular w i t h  a l l  part l e a . " 3  B van  t h e  V.hig e d i t o r s  o f  t h e  I n -
t e l l l g t a c e r  f e l t  t h a t  * t h e  P r e s i d e n t  c o u l d  n o t  m ake a  t e t t e r  
s e l e c t i o n  am ong h i s  f r i e n d s " ^  a n d  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  
" v e r y  s o r r y  t o  p a r t  w i t h  Mr# L i v i n g s t o n . ” He h a d ,  t h e y  b e l i e v e d ,  
" w i t h  f i d e l i t y ,  a s  e l l  a s  a b i l i t y ,  d i s c h a r g e d  t h e  d u t i e s ” o f  h i s  
o f f i c e  a n d  t h e y  " e n t i r e l y  a p p r o v e d ” o f  h i s  a p p o i n t r a e n t . 5
The s e l e c t i o n  o f  L i v i n g s t o n  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  a  w i s e  o n e  
and t o  h a v e  p r e s a g e d  a n  e a r l y  a n d  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  o f  t h e  
e x i s t i n g  d i f f i c u l t i e s .  S e e m i n g l y ,  h e  p o s s e s s e d  a l l  r e q u i s i t e s  
f o r  t h e  p o s i t i o n .  T he new m i n i s t e r  w a s  n o t  o n l y  w e l l  v e r s e d  i n  
l a w ,  b u t ,  a l s o  h a d  a  t h o r o u g h  k n o w le d g e  o f  t h e  b a c k g r o u n d  o f  
F r e n c h  l a w .  He w as i n t i m a t e l y  a c q u a i n t e d  v / i t h  t h e  F r e n c h  l a n *  
g u ag e  a n d  h i s  c l o s e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  t h e  C r e o l e s  o f  L o u i s i a n a  
had  g i v e n  h im  a  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h a b i t s  a n d  c u s ­
tom s o f  t h e  p e o p l e  v / i t h  v/hom he  w o u ld  a s s o c i a t e .  H i s  w o rk  i n  
t h e  f i e l d  o f  p e n a l  r e f o r m  h a d  g a i n e d  f o r  h im  a n  e n v i a b l e  i n t e r ­
n a t i o n a l  r e p u t a t i o n ,  a n d ,  i n  F r a n c e  i n  p a r t i c u l a r ,  he  w a s  a d m i r e d  
b y  t h a t  g r o u p  o f  y o u n g  l i b e r a l s  o f  w h i c h  V i c t o r  Hugo w a s  a  l e a d -
g
e r#  *»h ile  i n  C o n g r e s s ,  h e  h a d  v o t e d  f o r  t h e  F r e n c h  c l a i m s  a n d  
h i s  o l d  f r i e n d  L a f a y e t t e  w as  " c h e r i s h i n g  t h e  h o p e ” o f  s e e i n g  h im
n
i n  F r a n c e .  On Vka y  e ,  j u s t  p r i o r  t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  h i s  a p -
3 New Y o rk  J o u r n a l  o f  C o m m erce , q u o t e d  i n  D a i l y  N a t i o n a l  I n ­
t e l l i g e n c e r  , J u n e  5 , " 1 8 3 3 .
4 D a i l y  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , J u l y  2 6 ,  18 32*
5 I b i d . . May 3 1 ,  1 8 3 3 .
d V i c t o r  Hugo t o  L i v i n g s t o n ,  M arch  2 7 ,  1 8 3 4 ,  I n  H u n t , L i f e  o f
E dw ard  L i v i n g s t o n , 4 0 5 - 4 0 6 .
7 t a f a y e t t e  t o  L i v i n g s t o n ,  D e ce m b er  8 ,  1 8 3 2 ,  I n  i b i d . ,  3 8 2 - 6 4 .
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p o in tm e n t , L o u is  P h i l i p p s  had  a p p ro v e d  h i s  e l e c t i o n  a s  ”a  F o r ­
e ig n  A s s o c i a t e  o f  t h e  Aoademy o f  Moral and  P o l i t i c a l  S c i e n c e s  
in  Fjpance."®  H is  s o n - i n - l a w ,  Thomas P .  b a r t o n  o f  P h i l a d e l p h i a ,  
was t o  s e r v e  a s  h i s  s e c r e t a r y  and  a l l  i n d i c a t i o n s  p o i n t e d  to w a rd  
a p l e a s a n t  a n d  s u c c e s s f u l  m i s s io n *
I n  h i s  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n s ,  McL&ne in fo rm e d  t h e  new m in ­
i s t e r  t h a t  F r a n c e ’ s paym ent  o f  t h e  f i r s t  i n s t a l l m e n t  would " r e ­
q u i r e  y o u r  p rom pt  a t t e n t i o n * "  L iv L n g s to n  was to a s c e r t a i n  t h e  
" c au se s  o f  t h e  u n e x p e c t e d  and u n a c c o u n t a b l e  f a i l u r e ,  on th e  p a r t  
o f  France** t o  f u l f i l l  w i t h o u t  d e l a y  h e r  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  
un der t h e  t r e a t y .  The a t t e m p t  o f  t h e  F re n c h  governm ent  " t o  e x ­
cuse i t s  own d e l i n q u e n c y  by c o m p l a i n i n g  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  
th e  mode a d o p te d  f o r  r e c e i v i n g  p ay m e n t” was " a n  a g g r a v a t i o n  o f  
th e  i n j u r y  p r e v i o u s l y  i n f l i c t e d  upon  th e  i n t e r e s t s "  o f  ^ m e r ic a *  
F rance  was t o  b e  in fo rm e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  would " n o t  p e r m i t  
th e  r i g h t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  d raw  f o r  t h e  i n s t a l l m e n t  by 
a b i l l  o f  e x c h a n g e ,  be q u e s t i o n e d , "  The g o v e rn m e n t  o f  L o u is  
P h i l ip p e  was t o  be a p p r i s e d  o f  W a s h in g to n ’ s d i s a p p o i n t m e n t  a t  
th e  f a i l u r e  o f  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  t o  have " a p p l i e d  to  t h e  
l e g i s l a t i v e  b r a n c h  f o r  t h e  n e c e s s a r y  a p p r o p r i a t i o n s . "  He was 
t o  p o i n t  o u t  t h a t  " a l l  a d v a n t a g e s  s e c u r e d  b t h a t  c o n v e n t i o n  t o  
t h e  Government o f  F r a n c e ,  and i t s  c i t i z e n s , "  had boen " i n  f u l l
9e n jo y m en t  e v e r  s i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  e x c h a n g e  o f  r a t i f i c a t i o n s . "
9  D a l l y  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , J u l y  2 ,  1 8 33 .
9 McLane t o  L i v i n g s i o n ,  Ju n e  3 ,  1833 ,  in  House D ooum ents , 23 
C o n g . ,  2 S e a s . ,  Doc. No. XL, 8 6 .
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In  h i s  s u p p l e m e n t a l  i n s t r u c t i o n s  o f  J u l y  2 5 ,  t h e  S e c r e t a r y  n o t i ­
f i e d  L i v i n g s t o n  t h a t  he was t o  " r e p a i r  t o  your  p o s t  Ixam ed la te ly"  
and on a r r i v a l  "you  a r e  t o  e n f o r c e  t h e  o b l i g a t i o n s  of  t h e  -French 
governm en t  u n d e r  t h e  t r e a t y , "  I t  was a l s o  h i s  " d u t y  t o  l e t  i t  he  
c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h i s  governm en t  w i l l  r i g o r o u s l y  i n s i s t  
upon t h e  p ro m p t  and c o m p le t e  f u l f i l l m e n t  o f  a l l  t h e  s t i p u l a ­
t i o n s . " ^ 0
J a c k s o n  was i n s i s t e n t  t h a t  L i v i n  s t o n  d e p a r t  f o r  F r a n c e  a t  
th e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d a t e .  On June  6 , L i v i n g s t o n  accom pan ied  
J a c k s o n  on  h i s  t r i p  th r o u g h  th e  E a s t  a s  f a r  a s  Eew Y ork where  
th e y  w ere  met by  Van B u ren  f o r  a c o n f e r e n c e  on th e  F ren ch  p r o b ­
lem .  ^  As t h e  t im e  f o r  h i s  d e p a r t u r e  a p p r o a c h e d ,  L i v i n g s t o n ’ s  
f a v o r a b l e  a n t i c i p a t i o n s  o f  th e  " h o n o r a b le  m i s s i o n "  a s s i g n e d  hixn 
gave "way t o  s e n s a t i o n s  by no m eans s o  p l e a s i n g . "  He r e a l i z e d  
t h a t  he w as no l o n g e r  i n  t h e  c e n t e r  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  an d  
im m e d ia te ly  m is s e d  t h e  " p o l i t i c a l  im p o r ta n c e "  t h a t  th e  s t a t i o n
I p
he had  f i l l e d  had g i v e n  h im . O th e r s  had s o u g h t  h i s  a d v i o e  
when m a t t e r s  o f  p o l i c y  w ere  t o  be d e t e r m i n e d , and he was n o t  
o n ly  u n a b l e  t o  t e l l  w h at "was g o in g  on" i n  t h e  i n n e r  c o u n c i l s
i  i s
b u t  he h i m s e l f  non;/ m ust a p p l y  to  o t h e r s  f o r  s u c h  i n f o r m a t i o n .  
"These  d r a w b a c k s , "  th e  m i s g i v i n g s  o f  h i s  a b i l i t y  to  manage t h e
im p o r t a n t  n a t i o n a l  c o n c e r n s ,  th e  a p p r e h e n s io n s  o f  h i s  " l e a v i n g
10 L o u i s  I/cLane t o  L i v i n g s t o n ,  J u ly  2 5 ,  1 8 3 3 ,  i n  i b i d . ,  9 .
H  U n i t e d  S t a t e s  T e l e g r a p h , J u n e  6 ,  1 8 3 3 .
12 ^ L i v i n g s t o n * s  f l a r y ,"  a s  q u o te d  i n  H u n t,  L ir a  o f  Edward
L i v i n g s t o n ,  3 9 2 .
15 L i v i n g s t o n  t o  T r i s t ,  B ep tem b er  6 ,  1 8 3 3 ,  i n  T r i s t  P a p e r s ,
X, 5 7 , 2 0 0 .
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un d o n e  some m a t t e r s  o f  i m p o r t a n c e ” and th e  " p a i n f u l  f e e l i n g s "  
a t t e n d i n g  a  s e p a r a t i o n  f ro m  h i s  n; t i v e  c o u n t r y  f o r  a n  u n c e r t a i n  
p e r i o d ,  c a u s e d  h im  t o  d e l a y  h i s  d e p a r t u r e  a s  l o n g  a s  h© c o u l d .
I n  e a r l y  J u l y ,  J a c k s o n  " e x p r e s s e d  g r e a t  a n x i e t y "  f o r  h i s  " s p e e d y  
d e p a r t u r e "  a n d  p l a n s  w ere  made f o r  h im t o  s a i l  J u l y  16 on th e  
D e la w a r e * As t h e  d a t e  f o r  s a i l i n g  a r r i v e d ,  L i v i n g s t o n  w r o t e  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  " t h a t  i t  would be i m p o s s i b l e  t o  g e t  r e a d y  
b e f o r e  t h e  2 4 t h * O n  J u l y  3 0 ,  J a c k s o n  w r o t e  Van h u r e n  t o  s e e  
t h a t  t h e  m i n i s t e r  g o t  " o f f  s o o n ” f o r  "he o u l v t  t o  have b een  a t  
P a r i s  some weeks a g o . " ^  F i n a l l y ,  6 n  a u g u s t  1 4 ,  he s a i l e d  from 
New Y o rk  and  t w e n t y - e i g h t  d ay s  l a t e r ,  S ep te m b er  1 2 ,  he a r r i v e d  
a t  C h e rb o u rg *
T h ro w n  u p o n  h i s  own r - s o u r c e a  i n  making c r i t i c a l  d e c i s i o n s  
w h i l e  i n  F r a n c e ,  L i v i n g s t o n  r e v e a l e d  e x c e p t i o n a l  ju d g m e n t ,  k een  
d i s c e r n m e n t ,  an d  v i s e  i n i t i a t i v e .  He combined r a r e  i m p e r t u r b a ­
b i l i t y  o f  t e m p e r  w i t h  a f u l l  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  r e q u i r e m e n t s  o f  
h i s  m i s s i o n  i n  m e e t i n g  the  c r i s i s  which t a x e d  h i s  a b i l i t i e s  to  
t h e  f u l l e s t  e x t e n t *  His o b s e r v a t i o n s  were a c c u r a t e ,  h i s  a n a l y ­
s e s  w e ro  c l e a r ,  a n d  h i s  d e c i s i o n s  were s o u n d .  Had n o t  t h e  Yihigs 
d e e id e d  t o  ma e p o l i t i c a l  c a p i t a l  o f  t h o  F ren ch  c r i s i s ,  L i v i n g ­
s t o n ’ s  t a s k  would h a v e  been  l e s s  d i f f i c u l t  and p e r h a p s  s u c c e s s ­
f u l .  Under  th e  c o n d i t i o n s ,  none o t h e r  c o u ld  have a c c o m p l i s h e d  
more a n d  t h e  f a i l u r e  t o  s e c u r e  payment due t h e  W ash ing ton  gov­
14  " L i v i n g s t o n ’ s  D i a r y , "  a s  q u o t e d  i n  H u n t ,  L i f e  o f  E dw ard  
L i v i n g s t o n , 3 9 2 - 9 3 .
1 5  J a c k s o n  t o  Van B u re n ,  J u l y  3 0 ,  1833 ,  i n  Van Buren  P a p e r s ,  
X V I I I ,  4 ,1 8 0 - 8 1 *
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e rn m e n t  w ae  I n  n o  way t o  h i s  d i s c r e d i t .  I n  t h e  t r y i n g  days  o f  
th e  f o l l o w i n g  m o n t h s ,  J a c k s o n * s k i n d l y  e x p r e s s e d  a c c e p t a n c e  o f  
h i s  r e s i g n a t i o n  f r o m  th e  c a b i n e t  s e r v e d  a s  a s o u r o e  o f  e n c o u r a g e -  
s e n t .  I t  w a s  r e a s s u r i n g  t o  know t h a t  t h e  P r e s i d e n t  f e l t  deep  
s e n s e  o f  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  a i d  w h ic h ” he had  " r e n d e r e d  in  c o n ­
d u c t i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n . "  bhen d i s c o u r a g e d  and d e p r e s s e d  i t  
was h e a r t e n i n g  t o  r e c a l l  t h a t  i t  had  g i v e n  h i s  o l d  c h i e f  p l e a s u r e  
t o  r e c o u n t  " t h r o u g h o u t  o u r  l o n g  a c q u a i n t a n c e ,  i n  m i l i t a r y  a s  v.e l l  
a s  c i v i l  l i f e ,  I  have  e v e r  found y o u r  e m in e n t  t a l e n t s  employed 
i n  a d v a n c i n g  th e  good o f  y o u r  c o u n t r y ;  and  t h a t  w henever  we have  
c o o p e ra te d  I n  th e  p u b l i o  s e r v i c e  you have l e f t  the  e v i d e n c e  o f
l f ie x a l t e d  p a t r i o t i s m  and u n s h a k e n  i n t e g r i t y . ”
On p r e s e n t i n g  h i s  " l e t t e r  o f  c r e d e n c e  t o  t h e  k i n g ” O c to b e r  
4 ,  L i v i n g s t o n  was v.x rm ly  r e c e i v e d  by L o u i s  P h i l i p p ©  who e x p r e s s e d  
h i s  k i n d l y  f e e l i n g s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  the  new m i n i s t e r .
He a s s u r e d  L i v i n g s t o n  t h ^ t  t h e  n e c e s s a r y  la w s  f o r  the  e x e c u t i o n  
o f  t h e  t r e a t y  would " b e  p a s s e d  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  of  t h e  Cham­
b e r s .  D uring  t h e  i n t e r v a l  t e tw e e n  h i s  a r r i v a l  in  P a r i s  and
the c o n v e n in g  o f  t h e  C h a n t e r s ,  L i v i n g s t o n  was busy f a m i l i a r i z i n g  
h i m s e l f  w i t h  t h e  o f f i c e  r o u t i n e  and making p e r s o n a l  a d j u s t m e n t s  
t o  new s u r r o u n d i n g s .  He c o n t a c t e d  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  
P a r i s  an d  t h e  p r o v i n c e s  and c o n f e r r e d  w i th  some o f  t h e  o u t s t a n d ­
i n g  m an i n  t h e  i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l , and  a g r i c u l t u r a l  f i e l d s .
16 J a c k s o n  t o  L i v i n g s t o n ,  May 2 9 , 183Z-, i n  B a s s e t t  ( e d . } 9 Cor­
r e s p o n d e n c e  o f  Andrew J a c k s o n , V, 1 0 2 .
17  L i v i n g s t o n '  t o  M c la n e ,  O c to b e r  4 ,  1 8 3 2 ,  i n  K ic h e r d s o n  ( e d „ ) ,  
M e s s a g e s  a n d  P a p e r s  o f  th e  P r e s i d e n t s , I I I ,  130; House Doc­
u m e n t s  . 23 d o n g . , 2 S e a s . ,  Doc. No. CxvkVI, 2 .
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H« n e t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  th e  o t h e r  l e g a t i o n s  and v i s i t e d
*1 Q
th e  t h e a t e r s ,  p a r k s ,  and p u b l i c  g a t h e r i n g s .  °  B e ing  k e e n l y  
o b s e r v a n t  and  t r a i n e d  t o  d e t e c t  the p o l i t i o a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
ch an ce rem a rk s and s e e m i n g l y  u n i m p o r t a n t  i n c i d e n t s ,  L i v i n g s t o n  
soon  d i s c o v e r e d  th e  r e a l  c a u s e  o f  the  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e  k ing  
and h i s  m i n i s t e r s .
The t r e a t y  was u n p o p u l a r ^  and was d e s c r i b e d  by t h e  e n e m ie s  
of  t h e  g o v e rn m e n t  a s  a b ad  b a r g a i n .  The o p p o s i t i o n  o f  th e  o ld  
regime was b a s e d  upon  i t s  h a t r e d  f o r  A m erica  b e c a u s e  o f  th e  L ev -  
e l u t i o n .  The R e p u b l i c a n  o p p o s i t i o n  was a r e s u l t  o f  t h e i r  h a t r e d  
f o r  L o u is  P h i l i p p e  who a s  k i n g  was the  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  monar­
chy. 3ven  t h e  m e rb e rs  o f  the  t i e r s  p a r t i , upon  whom t h e  g o v e r n ­
ment depended  f o r  s u p p o r t  on c e r t a i n  q u e s t i o n s ,  were  d i v i d e d  on 
th e  t r e a t y  q u e s t i o n .  The k i n g ’ s t h r o n e  was s h a k y  and he r u l e d  i n  
c o n t i n u a l  f e a r  o f  t h e  d e p u t i e s  who r e f u s e d  to  v a l i d a t e  th e  t r e a t y .  
He was i n  c o n s t a n t  d r e a d  o f  a coup d ’ e t a t  by th e  C u r l i s t  o r  th e  
R e p u b l ic a n s  and was a p p r e h e n s i v e  ev en  o f  th e  t i e r s  p a r t i Con­
s e q u e n t l y ,  L o u i s  P h i l i n p e  r e f u s e d  t o  p r o s e c u t e  th e  q u e s t i o n  a c ­
t i v e l y  a n d  hoped  f o r  an  a u s p i c i o u s  moment wlten t h e  u n p l e a s a n t  
du ty  c o u ld  be p e r f o rm e d  w i t h o u t  J e o p a r d i z i n g  h i s  t h r o n e .
I n  a d d i t i o n  t o  im p o r tu n i n g  th e  k i n g ,  e m o n s t r a t i n g  w i t h  th e
18 " L i v i n g s t o n ’ s  D i a r y , ” q u o te d  i n  H un t ,  L i f e  o f  Ddward L j y l n g ~ 
s t a n ,  3 6 0 .
19 S e r u r l e r  t o  Me^ane,  -august  3 1 , 1 8 3 3 ,  i n  Houso Docurqents , S3 
C o n g . ,  2 L e s s . , Doc. No. ZL, 1 7 5 - 7 7 .
80 " E x t r a c t  o f  a  l e t t e r  o f  F e b r u a r y  1 ,  1835,  a d d r e s s e d  t o  t h e  
E d i t o r  o f  t h e  New York -A m erican , "  q u o te d  in  D a l l y  N a t i o n a l  
I n t e l l i g e n c e r » March 1 0 ,  1 8 3 5 .
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B i n i s t r y ,  i n t e r v i e w i n g  i n f l u e n t i a l  m em bers  o f  t h e  C h a m b e r s ,  a n d
a t t e m p t i n g  t o  a l l a y  J a o k s o n * s  i r r i t a t i o n  o v e r  F r e n c h  a p a t h y ,
L i v i n g s t o n  w a s  a l e r t  t o  p r o t e c t  and  p r o m o te  A m e r i c a n  i n t e r e s t s
and  p r e s t i g e .  I n  t h e  summer o f  1 8 3 4 ,  t h e  m i n i s t e r  v i s i t e d  L a v o y
f o r  h i s  h e a l t h  a n d  w as " s u r p r i s e d  a t  t h e  f l o u r i s h i n g  c o n d i t i o n s . ”
A m a r k e t ,  h e  i n f o r m e d  J a c k s o n ,  w as  o p e n i n g  " i n  t h e  German s t a t e s ,
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o n  t h e  A h i n e ,  f o r  some o f  o u r  m o s t  i m p o r t a n t
e x p o r t s "  w h ic h  " i f  d u l y  a t t e n d e d  t o "  w o u ld  h a v e  i m p o r t a n t  e f f e c t s
21upon o u r  co m m erce  a n d  a g r i c u l t u r e . A r e c o g n i t i o n  o f  t h e  a d v a n ­
t a g e s  t h a t  w o u ld  a c c r u e  f r o m  a " c o m m e r c i a l  t r e a t y  w i t h  som e o r  
a l l  o f  t h e  I t a l i a n  S t a t e s "  p r o m p te d  L i v i n g s t o n ’ s  o f f e r  t o  n e g o -  
t i a t e  t h e  t r e a t i e s  s h o u l d  h i s  s u g g e s t i o n  b e  r e c e i v e d  f a v o r a b l y .  
C o n d i t i o n s  w e r e  " v e r y  c r i t i c a l "  and  L i v i n g s t o n  f e l t  t h a t  " t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a g e n e r a l  w a r  i n  S u r o p e "  w as a l m o s t  c e r t a i n .  W h i le  
he a d v i s e d  a g a i n s t  " b e i n g  i n v o l v e d  i n  i t , "  he  u r g e d  "we m u s t  d e ­
m o n s t r a t e  t o  a l l  c o n t e n d i n g  p o w e r s "  t h a t  A m e r ic a  p o s s e s s e d  t h e  
s p i r i t  an d  t h e  m e a n s  o f  d e f e n d i n g  i t s  c o m m e rc e .  ^  H o w e v e r ,  
p r a c t i c a l l y  a l l  o f  L i v i n g s t o n ’ s  t im e  a n d  e n e r g i e s  w e re  d e v o t e d  
t o  t h e  i n e f f e c t u a l  t a s k  o f  s e c u r i n g  a n  a m i c a b l e  s e t t l e m e n t  o f  
th e  o l a  i m s .
On th e  d a y  f o l l o w i n g  h i s  f i r s t  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  k i n g ,
21  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  O c t o b e r  1 2 ,  1 8 3 4 ,  I n  J a c k s o n  P a p e r s ,  
LXTTVTI, 1 7 , 8 3 7 - 3 8 .
22 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  O c t o b e r  1 2 ,  1 8 3 4 ,  i n  i b i d . , IOOJJVTI, 
1 7 , 8 3 7 - 3 8 .
23 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J u l y  1 4 ,  1 8 3 4 ,  I n  i t  i d . ,  LZXXVI, 
1 7 , 5 8 9 - 9 1 .
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O c to b e r  5* 1 6 3 3 *  L i v i n g s t o n  assua&a the  o f f e n s i v e  when o p e n in g
n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  F r e n c h  i s  t r y .  Duo d© ^ r o g l i e *  M i n i s t e r  
o f  f o r e i g n  A f f a i r s *  w as p i v e n  t o  uric r  s t a n d  h e  c e r t a i n  e f f e c t  
oa  A a e r l e a n  p u b l i e  o p i n i o n  o f  F r a n o e*s  c o n t e m p t u o u s  t r e a t m e n t  
o f  i t s  t r e a t y  o t l i g a t i o n s .  L i v i n g s t o n  r e f u t e d  th e  a r g u m e n t s
i
t h a t  t h e  dem snd  " f o r  p a y m e n t  fcy t h e  U n i t e d  o t& te © "  was " o u t  o f  
l i n e  w i t v t h e  t r e a t y  r e q u i r e m e n t s . "  Dee f a i t h  o f  th e  g o v e r n -  
B e n t  o f  F r a n c e ,  h e  c o n t i n u e d *  w as " i r r e v o c a b l y  p l e d g e d  f o r  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s t i p u l e  t i o o s  *H The r  i g h t  o f  " a n y  b r a n c h "  o f  
th e  f r e n c h  g o v e r n m e n t  t o  v i t i a t e  t h e  p l e d  *© r;ns d e n i e d  and " th ©  
s p e e d y  p e r  f o r  us  n e e  o f  t h o s e  ong uy© ioe ::ts*  w as e x p e c t e d .  D hil©  
a e fc n o w le d y in g  t h a t  h i s  e x p r e s s i o n  o f  " a s t o n l s h n s s n t "  a t  t h e  d ra w ­
in g  o f  t h e  d r a f t  " w o u ld  b r i n g  f o r t h  t h e  s p e c i e s  o f  a r  guise n t s  
e s p l o y e d , "  d e  B r o g l i e  a s s u r e d  j - i v l r g s t o n  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  p r o ­
v i s i o n s  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  t r e a t y  v .o u ld  b© mad© a t  th©
£ 4n e x t  s e s s i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .
The r e s u l t s  o f  I,’c L a n e #s  d e f i n i t e  an d  p o s i t i v e  a r e - a r t  i o n s  o f
S r e c u t lv ©  r e s p o n s L M l i t y  c m  be n o te d  i n  t h i s  d e c i s i o n  o f  th e  
m i n i s t r y  t o  s p o n s o r  a c t i v e l y  t h e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l .  In  In fo r m -  
l a g  M. S e r u r i e r ,  the F r e n c h  i n i s  t e r  a t  ■Washington* o f  th e  r e a s o n
f o r  t h e  f a i l u r e  o f  a u t h o r  i z a t i o  n 15 ih  e " r  e n c h  Oh a . 1  e r  s  * L d a  n ©
p o i n t e d  o u t  " t h a t  th e  L e g i t  i s  t u r e  o f  F ra n ce  had n e v e r  be;:m c a l l ­
ed u p o n "  f o r  t h e  ap p ro r .- r  in  1 1 o n and th o  ' ‘.m ecut i v a  L a p s r  t ru a n t  was 
t h e r e f o r e  r e s r o n s  i f c le  . 2 S  i t h  t h e  M in i s t r y  p r o m in in g  to  s p o n s o r
Z4 Due d o  B r o g l i e  t o  L i v i n g s t o n , D e t c t o r  2 3 ,  3.83 , i n  i t  I d . *" •< » W W ^ W I M 'lW
44-45.
£5  '!eL an«  t o  ^ e r u r  1 r , J u n e  ? ,  1(35.'., I n  I t  I d . .  <3:- ? 4 .
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th e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  and  w i t h  t h e  D e p u t i e s  m e t i n g  i n  Decem­
b er  t L i v i n g s t o n  f e l t  e n c o u r a g e d .  B e i n g  f a m i l i a r  w i t h  t h e  i n ­
t r i c a c i e s  o f  l e g i s l a t i v e  p r o c e d u r e ,  and  r - a l i z i n g  t h e  h e s i t a ­
t i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  t o  a d o p t  a n  a g g r e s s i v e  p o l i c y ,  h© d e v o t e d  
c o n s i d e r a b l e  t i m e  t o  w o r k i n g  w i t h  t h e  m em bers o f  th e  C ham ber.
In  a l l  o f  h i s  e f f o r t s ,  he h a d  t h e  a c t i v e  c o - o p e r a t i o n  o f  L u f a -
p  fiy e t t e  who " w a n te d  t h e  m a t t e r  s e t t l e d . "
He s o o n  s e n s e d  t h e  f a c t  t h a t  p r o  j e t  d e  l o i  w o u ld  f a i l  o f  
p a s s a g e  u n l e s s  p u b l i c  o p i n i o n  i n  F r a n c e  o r  p o s i t i v e  a c t i o n  i n  
W a sh in g to n  f o r c e d  t h e  Chamber t o  a  f a v o r a b l e  v o t e .  S u b s e q u e n t  
e v e n t s  p r o v e d  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  h i s  d i a g n o s i s .  He r e c o g n i z e d  
h i s  i n a b i l i t y  t o  m a r s h a l  p u b l i c  o p i n i o n  i n  F i a n c e ,  a n d  h i s  s u g ­
g e s t e d  a c t i o n  by  W a s h in g t o n  w as  v e t o e d .  . h i l e  a s s u r i n g  h im  t h a t  
th e  P r e s i d e n t  w a s  g r a t i f i e d  w i t h  t h e  m an ner w i t h  w h i c h  h e  h ad  
p r o c e e d e d ,  McLane i n f o r m e d  L i v i n g s t o n  t h a t  " t h e  P r e s i d e n t  c a n ­
n o t  a d o p t  y o u r  s u g g e s t i o n  f o r  s u s p e n d i n g  t h e  a c t  o f  C o n g r e s s  
e x e c u t i n g  th e  c o n v e n t i o n  ." 2 7
From t h e  o p e n i n g  d a t e  o f  t h e  s e s s i o n  o f  t h e  C h a m b ers ,  D ec ­
ember 2 2 ,  1 8 5 3 ,  u n t i l  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 3 4 ,  w hen  t h e  b i l l  w a s  f i n a l l y  
i n t r o d u c e d ,  L i v i n g s t o n  a l m o s t  c o n s t a n t l y  im p o r t u n e d  th e  K in g  and  
r e m o n s t r a t e d  w i t h  t h e  M i n i s t e r s  t o  s e c u r e  a c t i o n . ^  He mad© a n  
i n e f f e c t u  a l  a t t e m p t  t o  c o m p ly  w i t h  J a c k s o n * s  i n s t r u c t i o n s  t o
£6  " E x t r a c t s  f r o m  M i n u t e s ,  Chamber o f  D e p u t i e s , "  q u o te d  i n  
W a s h in g t o n  d o b e , a u g u s t  1 ,  1 8 3 3 .
£?  l lc L a n e  t o  L i v i n g s  t o  n , D e c e m b e r  1 1 ,  1 8 3 3 ,  i n  Hous e  D ocu ­
m e n t s  . 2 3  o o n g . , 2 S e s s . ,  ^ o c . N o. X , 1 0 - 1 1 .
£8 W a s h i n g t o n  C rlohe, O c t o b e r  1 3 ,  1 8 3 4 .
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have  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  b i l l  p r o v i s i o n s  " fo r  th e  p a y m en t o f  
e a c h  i n s t a l l m e n t "  a s  t h e y  f e l l  due  s o  t h a t  i t  would  n o t  h a v e  " t o  
re our a g a i n  t o ' t h e  C h a m b e r s ." 2 9  He k e p t  i n  t o u c h  w i t h  t h e  l e a d ­
in g  l e g i s l a t o r s  a n d  f e l t  r e l i e v e d  w h en  t h e  C o m m itte e  r e p o r t e d  
March 1 0  a n d  reco m m e n d ed  t h e  a d o p t i o n  o f  th e  b i l l . 3 0  He k e p t  
in fo rm e d  a s  t o  t h e  t a c t i c s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  and f e a r e d  t h e  e f ­
f e c t  o f  t h e  p r o p a g a n d a  f o r  a  "new  n e g o c i a t i o n  [ s i c ]  t o  p r o d u c e
31a  s m a l l e r  i n d e m n i t y . "  He kn ew  t h a t  th e  v o t e  w ou ld  b© c l o s e  
b u t ,  a s  t h e  o p p o s i t i o n  f a i l e d  t o  a d v a n c e  new a r g u m e n t s  d u r i n g  
th e  t h r e e  d a y s *  d e b a t e ,  t la r  h 2 8 - A p r i l  1 ,  he w as  h a r d l y  p r e p a r e d
f o r  t h e  r e j e c t i o n  b y  t h e  v o t e  o f  1 7 6  t o  1 6 8 . 3 2
The W a s h i n g t o n  g o v e r n m e n t  had  f a i l e d  t o  p r o v i d e  f o r  s u c h  
c o n t i n g e n c y  and  L i v i n g s t o n  w as w i t h o u t  i n s t r u c t i o n s ,  A l e s s  
d i s e r e e t  man w u l d  h a v e  dem anded  h i s  p a s s p o r t s ,  w h ic h  w o u ld  
h av e  a g g r a v a t e d  t h e  s i t u a t i o n  f u r t h e r .  I n  d i s c u s s i n g  th© p r o b ­
lem  w i t h  a  f r i e n d  a s  t o  " t h e  c o u r s e  w h ic h  i t  mifeht b e  a d v i s a b l e  
t o  a d o p t , "  h e  s t a t e d  t h a t  h e  "w ould  w a i t  f o r  f u r t h e r  I n s t r u c ­
t i o n s  b e f o r e  h e  , c t e d . "  He d e c l i n e d  th e  s u g g e s t i o n  t o  dem and  
h i s  p a s s p o r t s  p r o v i s i o n a l l y  f o r  t h e  e f f e c t  " o f  e l i c i t i n g  a r e q u e s t  
f rom  t h e  F r e n c h  G o v ern m en t"  f o r  h im  to  " c o n t i n u e  t o  be a c c r e d i t e d  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a new  t r e a t y . "  He r e f u s e d  t o  a d o p t
29 1 'cLane t o  L i v i n g s t o n ,  D e c e m b e r  1 1 ,  1 8 3 3 ,  i n  H o u se  D o c u m e n ts *
2 3  C o n g . ,  2 S e s s  • , D o c . H o. k ,  1 0 - 1 1 .
30 W a s h in g t o n  G l o b e , O c t o b e r  3 ,  1 8 3 4 .
31 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n , J u n e  2 3 ,  1 8 3 4 ,  i n  J a c k s o n  P a p e r s ,  
U X X V I ,  1 7 , 5 5 5 - 5 7 .
32 W a s h i n g t o n  G l o b e , O c t o b e r  1 3 ,  1 8 3 4 .
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such policy e v e n  th o u g h  h© w a s  i n f o r i o e d  o f  d© B r o g l i e ' s  e x p r e s s e d  
a p p r e h e n s i o n  " o f  t h e  e f f e c t  i n  t h e  p r o v i n c e s  v h i c h  a  r u p t u r e  
with A m e r ic a  w o u ld  c r e a t e .  "3 3
L i v i n g s t o n  w a s  t i r e d .  The s t r a i n  o f  th e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  
and h i s  r e c u r r i n g  s p e l l s  o f  i l l n e s s  h a d  l e f t  h im  e x h a u s t e d ,  b u t  
he r e f u s e d  t o  l e a v e  P a r i s  f o r  t h e  m om en t. He r e s e n t e d  nt h a t  
n o t h in g  w a s  d o n e  i n  t h e  l a s t  C o n g r e s s " 3 4  and  t h e  d e l a y  o f  i n ­
s t r u c t i o n s  f r o m  W a s h in g t o n  p r o v e d  e m b a r r a s s i r g  • He w as  d e s i r ­
ous o f  k n o w in g  " i n  w h a t  t o n e "  h e  w as t o  be " a u t h o r i z e d  t o  s p e a k  
t o  th e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e i r  b r e a c h  o f  
f a i t h . ” I f  i t  w e r e  " d e c i d e d  t o  do n o t h i n g , "  h e  w r o t e  J a c k s o n ,  
he w o u ld  " r e g r e t  i t  v e r y  much" y e t ,  i f  he knew  I t ,  a t  l e a s t  
" th e  m e r i t  o f  m o d e r a t i o n  a n d  f o r b e a r a n c e "  m i g h t  b e  c l a i m e d . . 35  
Use e l e c t i o n s  f o r  th e  Cham ber o f  d e p u t i e s  w e r e  b e i n g  h e l d .
W hile h o p e f u l  a s  t o  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s ,  h e  f e l t  t h a t  a n  e x ­
t e n d e d  a b s e n c e  f r o m  - a r i s  a t  t h a t  t im e  w as  i n a d v i s a b l e .  He 
m a i n t a i n e d  t h a t  s i n c e  no d e c i s i o n  c o u l o  be had  i n  t im e  b e f o r e  
th e  e n d  o f  t h e  n e x t  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s ,  J a c k s o n  s h o u l d  urg©  
C o n g re s s  t o  p a s s  a  l a w  " s u s p e n d i n g  i m p o r t a t i o n s  u n t i l  t h e  
t r e a t y  h a d  b e e n  c o m p l i e d  i t h " 3 ®
The F r e n c h  g o v e n r i e n t  a l s o  w a s  q u it©  c o x ic e r n e d .  I t  f e a r e d  
t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  r e q u e s t  " C o n g r e s s  to  d e c i d e  u p o n  t h e
33 G e o r g e  hr.  G ib b e s  t o  w i l l i a m  C. H i v e s ,  A p r i l  2 , 1 8 3 4 ,  i n  Van 
B u r e n  P a p e r s ,  AZ, 4 4 6 C - 6 7 .
34  J a c k s o n  t o  Van B u r e n ,  O c t o b e r  2 7 , 1 8 3 4 ,  i n  n a s s e t t  ( o d . ) ,  
C o r r e s p o n d e n c e  o f  A n d rew  J a c k s o n , V , 3G & -303 .
35 L i v i n g s t o n  t o  J a c k  s o n ,  J u l y  1 4 ,  1 8 3 4 ,  In  J; c k s o n  P a p e r s ,  
LZXAVI, 1 5 , 5 8 9 - 9 1 .
36  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J u n e  2 3 ,  1 8 3 4 ,  i n  i b i d . ,  1 7 , 5 3 5 - 5 7 .
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m easu res t o  b e  pursued*"  Th© K ing  a s s u r e d  L i v i n g s t o n  o f  h i s  
keen r e g r e t  a t  th e  a c t i o n  o f  t h e  D e p u t i e s  a n d  d i s p a t c h e d  a  
c o r v e t t e  t o  A m erica  w ith  i n s t r u c t i o n s  t o  S e r u r i e r  t o  e x p la in  
the c o n d it io n s  to  J a ck so n . ^he P r e s i d e n t  w as t o  b e  i n f o r m e d  t h a t ,  
a s  so o n  a f t e r  t h e  e l e c t i o n s  a s  t h e  c h a r t e r  w ^ u ld  p e r m i t ,  t h e  
Chamber w ould be summonsd, the a p p r o p r i a t i o n  w ould  b e  p r e s s e d ,  
and h e w ould b e  in form ed  o f  t h e  r e s u l t s  i n  t i r u e  f o r  h im  to  com - 
s o n ic a t e  t h e  f a c t s  to  C ongress " b e f o r e  M arch  4 ,  n e x t . " ® ^
As t im e  p a s s e d  t h e  s i t u a t i o n  a p p e a r e d  l e s s  c r i t i c a l  t o  
L ou is P h i l i p p e  a n d  h i s  M i n i s t r y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  A m e r ic a n  
governm ent d i d  n o t  s e e m  i n c l i n e d  t o  r e s o r t  t o  v i g o r o u s  m e a s u r e s .  
Th© P r e s id e n t  h a d  a c c e p t e d  S e r u r i e r f s  s t a t e m e n t  " t h a t  e v e r y t h i n g  
p e r m itte d  by t h e  c o n s t i t u t i o n  i s  t o  be  done t o  h a s t e n  th© p e r i o d  
o f  p r e s e n t in g  t h e  l a w "  t o  th e  C ham ber o f  D e p u t i e s  a n d  h a d  m ade 
ao r e p o r t  o n  th e  s i t u a t i o n  t o  C o n g r e s s .  A m e r ic a n  p u b l i c  o p i n i o n  
r e g a r d in g  t h e  t r e a t y  r e j e c t i o n  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  W a s h in g to n  p a ­
p ers d i d  n o t  i n d i c a t e  th e  n e c e s s i t y  o f  v i g o r o u s  a c t i o n  b y  t h e  
M in is t r y .  C om pte  d e  R i g n y ,  t h e  new M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  
c o n tin u e d  t h e  d e  B r o g l i e  p o l i c y  o f  e v a s i o n  a n d  d e l a y .  E f f o r t  
was mad© t o  d i s c r e d i t  i n n e r i c a n  i n s t i t u t i o n s  n o t  o n l y  i n  F r a n c e
b u t  a l s o  th rou gh ou t Europe®® a n d  th e  q u e s t i o n  o f  a  new t r e a t y
39p r o v i d i n g  f o r  a  s m a l l e r  i n d e m n i t y  w a s  a g i t a t e d ,
37 W a s h in g to n  G l o b e , O c t o b e r  1 3 ,  1 8 3 4 .
88 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J u n e  2 3 ,  1 8 3 4 ,  I n  J a c k s o n  P a p e r s ,
LXXX7T, 1 7 , 5 5 5 - 5 7 .
88 Ibid.
When J a c k s o n * s  i n s t r u c t i o n s  o f  Ju n o  27 a r r i v e d  i n f o r m i n g  
L iv in g s to n  t h a t  " o n  a l l  o c c a s i o n s "  h e  m u s t  u s e  c a n d o r  i n  h i s  
eoffiffiun ications w i t h  th e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  a n d  " t h a t  th©  t r e a t y ,  
on t h e i r  p a r t ,  m u st be f u l f i l l e d , ” 40  t h e  M i n i s t e r  p r o m p t l y  l o d g e d  
a p r o t e s t  w it h  d e  R i g n y .  On J u l y  2 6 ,  h e  w r o te  de R ig n y  t h a t  f u r ­
th e r  d e la y  w o u ld  be " i r r i t a t i n g ” and  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t f c a t  t h e  
q u e s t io n  w ould r e c e i v e  " a t t e n t i o n  o f  V is  h f c j e s t y f s  G o v e r n m e n t ,” 
when th e  Cham bers c o n v e n e d  on J u l y  3 1 . T h r e e  d a y s  l a t e r ,  J u l y  
2 9 , h e  in fo r m e d  d e  R i g n y  t h a t  s i n c e  th e  P r e s i d e n t  e x p e c t e d  t h e  
King t o  co n v o k e  t h e  C h am b ers  a t  a n  e a r l y  d a t e  h e  w as c o n f i d e n t  
th a t  th e  M in i s t r y  w o u l d  p r e s e n t  t h e  q u e s t i o n  d u r i n g  t h e  " a p p r o a e h -
4 2la g  m e e t i n g . "  The " s h o r t  s e s s i o n ” d e  R ig n y  e x p l a i n e d ,  h a d  f o r
i t s  " o n l y  o b j e c t "  t h a t  o f  g i v i n g  t h e  "C h a m b e rs  a n  o p p o r t u n i t y
o f  o r g a n iz in g  t h e m s e l v e s ” ; c o n s e q u e n t l y  t h e  L e g i s l a t u r e  w ould
be p r o r o g u e d  i m m e d i a t e l y  a s  i t  w a s  i m p o s s i b l e  to  k e e p  i t  i n
4 3s e s s i o n  o u t  o f  s e a s o n .
L i v i n g s t o n  w a s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  d e  R i g n y f s  a t t i t u d e  a n d  
on 'A ugust 3 ,  h e  r e m i n d e d  h im  o f  S e r u r i e r * s  p l e d g e  t o  t h e  P r e s i ­
d e n t  t h a t  " e v e r y t h i n g  p e r m i t t e d  b y  t h e  c o n s t i t u t i o n ” w o u ld  be
done t o  a c c e l e r a t e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  l a w  t o  t h e  C h a m b e rs .
I t  was b e c a u s e  o f  t h i s  p l e d g e ,  s a i d  L i v i n g s t o n ,  t h a t  t h e  P r e s i ­
d e n t  h a d  r e f r a i n e d  f r o m  p r e s e n t i n g  t h e  m a t t e r  to  C o n g r e s s .  I f
40 J a c k s o n  t o  L i v i n g s t o n ,  J u n e  2 7 ,  1 8 3 4 ,  i n  L a s s e t t  ( e d . ) ,  C o r ­
r e s p o n d e n c e  o f  A n d re w  J a c k s o n , V, 2 7 1 - 7 2 .
41 L i v i n g s t o n  t o  C om pte  d e  R i g n y , J u l y  2 6 ,  1 8 3 4 ,  i n  H o u se  b o c u -  
a e n t s . 23 C o n g . ,  2 S e s s . ,  D o c .  N o . XL, 5 5 .
42 L i v i n g s t o n  t o  d e  R i g n y ,  J u l y  2 9 ,  1 8 3 4 ,  i n  i b i d . ,  5 6 .
43 De R i g n y  t o  L i v i n g s t o n ,  J u l y  3 1 ,  1 8 3 4 ,  i n  T b ld  . ,  5 7 .
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S £ r u r i e r * 3  s t a t e m e n t  r e f l e c t e d  t h e  a t t i t u d e  o f  th s  Gov©rnment, 
t h e n  why r e f u s e  t o  p r e s e n t  t h e  la w  t o  t h e  Chamber f o r  i t s  d e ­
c i s i o n  s o  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  c o u ld  r e p o r t  i t s  a c t i o n  t o  C o n g r e ss  
In  D e c e m b e r .  " I t  m i g h t , "  h e  c o n o l u d e d ,  "be e x p e c t e d  t h a t  t h e  
p e r s o n a l  c o n v e n i e n c e s  o f  th e  members o f  th e  L e g i s l a t u r e  , o r  e v e n  
some d e g r e e  o f  n a t i o n a l  i n t e r e s t ,  o u g h t  t o  g i v e  way to  th e  s t r o n g  
e x i g e n c i e s  o f  s u c h  a  c a s e • B u t  de R ig n y  r e f u s e d  t o  a d m it  t h a t  
S e r u r i e r ' s  r e m a r k  c o n s t i t u t e d  a p l e d g e  and in fo r m e d  L i v i n g s t o n  
t h a t  th© " P r o j e t  de l o i  c a n n o t  be p r e s e n t e d  t o  th e  Chambers" a s  
t h e y  w e re  " to  be im m e d ia t e ly  p r o r o g u e d ."  The K in g , f u r t h e r m o r e ,  
c o u ld  n o t  c a l l  a  s p e c i a l  s e s s i o n  m e r e ly  t o  c o n s i d e r  t h i s  s i t)  -  
j e e t ,  b u t  i t  w o u ld  b e  p r e s e n t e d  "as so o n  a s  p o s s i b l e "  d u r in g  t h e  
w i n t e r  s e s s i o n . * ®
L i v i n g s t o n  k n ew  t h a t  t h e  Chambers w ou ld  n o t  m eet in  r e g u l a r  
s e s s i o n  u n t i l  t h r e e  w e e k s  a f t e r  C o n g r e s s  had c o n v e n e d .  He ap ­
p e a l e d  p e r s o n a l l y  t o  L o u is  P h i l i p p e  and t h e  K ing p r o m ise d  him  
" t o  c o n v e n e  t h e  Cham bers i n  O c to b e r  o r  th e  f i r s t  o f  Novem ber."*®  
But u p o n  h i s  r e t u r n  t o  P a r i s  f o l l o w i n g  h i s  s h o r t  v i s i t  t o  S avo y  
f o r  h i s  h e a l t h ,  L i v i n g s t o n  l e a r n e d  t h a t  th e  K in g  had no i n t e n ­
t i o n  o f  c o m p l y i n g  w it h  h i s  p l e d g e  t o  c o n v e n e  th e  Chambers b e f o r e  
t h e i r  r e g u l a r  m o o t i n g  d a t e .  He was o u t r a g e d  a t  th e  K in g * s  c o n ­
d u c t  a n d  c o n c lu d e d  t h a t  he and h i s  m i n i s t e r s  w ere  a c t i n g  h y p o ­
c r i t i c a l l y  i n  t h a t  t h e y  d id  " n o t  want t h e  t r e a t y  c a r r i e d  i n t o
44 L i v i n g s t o n  t o  d e  H i g n y ,  A u g u s t  3 ,  18^34, i n  lb i d . , 5 8 - 5 9 .
45 Da R i g n y  t o  L i v i n g s t o n ,  a u g u s t  7 ,  1 8 3 4 ,  i n  i b i d . > 6 0 - 6 1 .
44 J a c k s o n  t o  Van B u r e n ,  O c t o b e r  3 7 ,  1 8 3 4 ,  i n  B a s s e t t  ( e d .  ) ,
C o r r e s p o n d e n c e  o f  A n d rew  J a c k s o n ,  V, 3 0 2 - 3 0 3 .
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e f f e c t *  a n d  w e r e  a t t e m p t i n g  " to  th row  the r e s p o n s i b i l i t i e s  
upon t h e  C h a m b e rs  U n a b le  t o  l o c a t e  th e  s o u r c e  o f  t h e  p r o ­
p ag an d a  f o r  a  new  t r e a t y ,  L i v i n g s t o n  d e te r m in e d  to  d is a v o w  o f ­
f i c i a l l y  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s u c h  a c t i o n .  On O c to b e r  1 4 ,  t h e  
P a r i s  C o n s t l t u t i o n e l  s t a t e d  t h a t  i t  had "been a u t h o r i z e d  by  Mr. 
L i v i n g s t o n  t o  d e c l a r e , t h . a t  l ie  h,as r e c e i v e d  no in s  t^ 'b ictlons from  
th e  G o v e rn m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  a g r e e  to  an y  com prom ise  
w h a te v e r  r e l a t i v e  t o  t h e  c l a i m s  o f  F r a n c e ;  a n d  f u r t h e r , t h a t  Mr. 
L iv i n g s t o n  i s  s u r e  no s u c h  i n s t r u c t i o n s  w i l l  be t r a n s m i t t e d  t o  
him ."*®
L i v i n g s  t o n 1 s  e f f o r t s  t o  e f f e c t  a s a t i s f a c t o r y  a d ju s tm e n t  o f  
the  d i f f i c u l t i e s  w ere  c o u n t e r a c t e d  b y  c o n d i t i o n s  in  A m erica  a s  
w e l l  a s  i n  F r a n c e .  I n  s p i t e  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  a v o w a l t h a t  h e  
would " n o t  reconETiend a war t h r o '  t h e  Custom H o u s e ,"49 L i v i n g s t o n  
s t i l l  was c o n v i n c e d  t h a t  o n l y  a show  o f  f o r c e  by W ash in gton  
w ould c o n c l u d e  t h e  i s s u e .  He k n ew , w hat o t h e r s  r e c o g n i s e d  l a t e r ,  
t h a t  " t h e  r e a l  s p r i n g  t o  t o u c h  i s  t h e  commerce o f  th e  country*"® ^  
Ifce q u e s t i o n  r e m a in e d  a s  t o  how he c o u ld  s t i r  th© P r e s i d e n t  t o  
a c t i o n  a n d  o v e rc o m e  t h e  i n d i f f e r e n c e  o f  the  A m erica n  p u b l i c .
L i v i n g s t o n ' s  move w as w e l l  t i m e d .  S h o r t l y  b e f o r e  C o n g ress  
was t o  c o n v e n e  he had a n  i n t e r v i e w  w i t h  th e  King and was c o n -
47 I b i d .
48 "Sew s i t e m  I n  P a r i s  C o n s t l t u t l o n e l , " q u o ted  i n  D a l ly  N a t lo n a l
f i t e l l l g e n c e r , Novem ber 2 0 ,  1 8 3 4 .
49 7aeJeson t o  L i v i n g s t o n ,  June 2 7 ,  1 8 3 4 ,  in  B a s s e t t  ( e d » ) ,  Cor­
r e s p o n d e n c e  o f  Andrew J a c k s o n , V , 2 7 1 - 7 2 .
99 " S x t r a e t  o f  a ”T e t t e r  o f  F e b r u a r y  1 ,  1 8 3 5 ,  to  t h e  E d i t o r  o f  
th e  Hew T o rk  A y  r l c a n , ” q u o te d  I n  D a l l y  N a t io n a l  I n t e l  1 1 -  
g e n e  e r . iSarch T o , 1 8 3 5 .
v i n e e d  t h a t  h e  w as ns i n c e r e . ” On November 2 2 ,  h e  w ro te  John  
F o r s y t h ,  who had  s u c c e e d e d  McLane a s  o e c r  t a r y  o f  H ta te  on J u ly  
1 ,  1 8 5 4 ,  t h a t  o n l y  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  "a s t r o n g  n a t i o n a l  f e e l ­
in g  o n  t h e  s u b j e o t "  i n  A m e r ic a  w ou ld  f o r c e  a c t i o n  i n  P a r i s  .
"T h is  i s  n o t  a m ere c o n j e c t u r e "; he in fo r m e d  F o r s y t h ,  "X know  
t h e  f a c t . ” He r e i t e r a t e d  t h a t  th e  m o d era te  to n e  o f  th e  P r e s i ­
d e n t 9 8 m e s s a g e s  had c o n v i n c e d  t h e  F re n c h  p o l i t i c i a n s  " t h a t  he 
w ould  n o t  b e  s u p p o r t e d  i n  an y  s t r o n g  m easu re  by t h e  p e o p l e ,"
"Tou may w e l l  im agine" , h e  c o n c l u d e d t h e  a n x i e t y  I  s h a l l  f e e l  
f o r  t h e  a r r i v a l  of" t h e  P r e s i d e n t s  m essa g e *  " On i t s  to n e  w i l l  
depend  t o  a l a r g e  e x t e n t  paym ent o f  our c la i m s  and ou r  n a t i o n a l  
r e p u t a t i o n  f o r  e n e r g y .
H ot o n l y  d id  L i v i n g s t o n  a t t e m p t  t o  a r o u s e  J a c k so n  t o  p o s i ­
t i v e  a c t i o n ,  b u t  h e  e n d e a v o r e d  t o  e x e r t  p r e s s u r e  on t h e  M in i s t r y  
W ith o u t  s p e c i f i c  a u t h o r i t y ,  h e  in fo r m e d  t h e  M in i s t r y  r,o f  t h e  
s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  t h a t  may b e  e x p e c t e d  from  a n o th e r  r e j e c t i o n  
o f  th e  l a w  and o f  t h e  f i r m  d e t e r m i n a t i o n "  o f  t h e  g overn m en t o f
th e  U n i t e d  S t a t e s  " to  a d m it  no r e d u c t i o n  o r  ch a n g e  in  th e  t r e a t y
On December 6 ,  h e  in fo r m e d  F o r s y th  o f  the  good " e f f e c t "  o f  t h e  
m essage  and  t h a t  h i s  h o p e s  had " in c r e a s e d * "  The K ing and th e  
M i n i s t e r s  a s s u r e d  him t h a t  t h e y  w ere  i n  e a r n e s t  and soire o f  th e  
d e p u t i e s  "seem ed c o n v i n c e d  t h a t  th e  I n t e r e s t  and honor  o f  the  
o a t i o n "  r e q u i r e d  f u l f i l l m e n t . ® ^
51 L i v i n g s t o n  t o  John  F o r s y t h ,  November £ 2 ,  1 8 3 4 ,  i n  House
D o c u m e n ts , 2 3  C o n g . ,  2 S e s s * ,  Doe* N o. CXXKVI, 2 - 5 *
52 L i v i n g s t o n  t o  F o r s y t h ,  December &, 1 8 3 4 ,  I n  lb  id  *» 3 .
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A l i t t l e  l a t e r ,  L i v i n g s t o n ’3 o p t im is m  had g iv e n  way t o  
f e a r  a n d  b e  a w a i t e d  h o p e f u l l y  t i e  a r r i v a l  o f  th e  ^ ' r e s i d e n t i a l  
M essage* The t o n e  o f  t h e  p r e s s  and c o n v e r s a t i o n s  w i th  b o t h  
L o u is  P h i l i p p e  a n d  h i s  M i n i s t e r s ,  lie in fo r m e d  F o r s y t h ,  had c o n ­
v in c e d  h im  t h a t  t h e  m i n i s t r y  w as "n ot w i l l i n g  t o  p u t t h e i r  p op ­
u l a r i t y  t o  t h e  t e s t "  on th e  s u b j e c t  o f  th e  c l a i m s .  " I t  w i l l  
n o t , "  he  s a i d ,  "be m ade on e  on  th e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h ic h  the  
m i n i s t e r s  a r e  w i l l i n g  t o  r i s k  t h e i r  p o r t f o l i o s . "  T h is  d e c i s i o n  
n o t  t o  m ake i t  a  c a b i n e t  q u e s t i o n ,  how o v e r ,  " w i l l  n o t  be w i t h o u t  
i t s  f a v o r a b l e  o p e r a t i o n "  f o r  t h e  l e a d e r s  o f  th e  o p p o s i t i o n  w i l l  
t h e n  h e s i t a t e  " to  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a r u p tu re  b e tw e e n  
th e  tw o  n a t i o n s . "  ha i t  w as  n o t  p r u d e n t ,  he w ou ld  n o t  " p r e s s  
t h e  d e c i s i o n  b e f o r e  n e x t  m o n th .
I n  t h e  m e a n w h i l e  J a c k s o n ’ s  s t r o n g  to n e d  M e s s a g e ,  w h ic h  
would p r e c i p i t a t e  a  c r i s i s  wiien i t  a r r i v e d  in  P a r i s ,  was s e n t  
t o  C o n g r e s s  Decem ber 1 , 1 8 3 4 .  The g r e a t e r  p a r t  o f  i t  w as a n  
a c c u r a t e  r e c i t a l  o f  f a c t s ,  b u t  i t  c l o s e d  w ith  t h e  r e q u e s t  f o r  
a u t h o r i t y  t o  m ake r e p r i s a l s  on F ren ch  p r o p e r t y  in  t h e  e v e n t  t h e  
C h a f e r s  a t  i t s  n e x t  s e s s i o n  f a i l e d  t o  p r o v id e  f o r  th e  r e q u i r e d  
a p p r o p r i a t i o n .  " T h is  r e m e d y ,"  he  s a i d ,  "has been  r e p e a t e d l y  
r e s o r t e d  t o ,  and r e c e n t l y  by  FranceF h e r s e l f , "under c i r c u m s t a n c e s  
l e s s  q u e s t i o n a b l e . n F r a n c e  o u g h t  n o t  c o n s i d e r  "such  a m easu re  
a  m e n a c e . "  Her p r i d e  and p o w e r ,  he c o n t i n u e d ,  w ere " to o  w e l l
known t o  e x p e c t  a n y t h i n g  from  h er  f e a r s ” and i t  s h o u ld  b e  u n -
88 L i v i n g s t o n  t o  F o r s y t h ,  Decem ber 2 2 ,  1 8 3 4 ,  in  i b i d . , 4 .
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necessary f o r  h im  t o  d e c l a r e  t h a t  f,no i n t i m i d a t i o n  i s  in t e n d e d  
by u s
L i v i n g s t o n  i n t e r p r e t e d  th© a r r i v a l  o f  J a c k s o n ’ s  m essa g e  i n  
P a r i s  d u r i n g  t h e  e a r l y  m o r n in g  o f  J a n u a r y  8  a s  a "good om en ."S5 
The e x c i t e m e n t  t h a t  f o l l o w e d ,  h o w e v e r ,  was i n t e n s e  and e v en  L iv ­
i n g s t o n  w as  m o m e n t a r i ly  s t u n n e d .  T h ree  d a y s  l a t e r  L i v i n g s t o n  
r e p o r t e d  t o  F o r s y t h  t h a t  h e  f e a r e d  t h e  " s e n s a t i o n "  w h ich  i t  had  
c a u se d  m ig h t  d e t e r  t h e  M i n i s t r y  fro m  recom m ending t h e  a p p r o p r ia ­
t i o n .  "T he f e e l i n g , "  he s a i d ,  was " f o s t e r e d  by t h e  la n g u a g e  o f  
o u r  o p p o s i t i o n  p a p e r s ,  p a r t i c u l a r l y  b y  th e  I n t e l l i g e n c a r  and th e  
Hew Y o rk  C o u r i e r ,  e x t r a c t s  fro m  w h ich  h a v e  b een  s e n t  on by  A m eri­
c a n s ,  d e c l a r i n g  th em  t o  be t h e  s e n t i m e n t s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p e o p l e . "  " T h e s e ,  y o u  u n d e r s t a n d ,  a r e  t r a n s l a t e d  and  r e p u b l i s h e d  
h e r e ,  w i t h  s u c h  com m ents a s  t h e y  m ig h t  havo  been  e x p e c t e d  and un­
d o u b t e d l y  w ere  i n t e n d e d  t o  p r o d u c e ."  I f  " h o s t i l i t i e s  s h o u ld  ta k e  
p l a c e  b e tw e e n  t h e  tw o  n a t i o n s  t h o s e  p e r s o n s  may f l a t t e r  t h e m s e lv e s  
w i th  h a v in g  t h e  c r e d i t  o f  a  l a r g e  s h a r e  I n  p r o d u c in g  th e m ."  L i v ­
i n g s t o n ’ s  o p i n i o n ,  h o v /e v e r ,  was t h a t  " th e  e n e r g e t i c  l a n g u a g e  o f  
t h e  M a s s a g e "  w o u ld  "have a g o o d  e f f e c t . "  lie  was c o n f i d e n t  t h a t  
“a s  s o o n  a s  t h e  e x c i t e m e n t  s u b s i d e s  i t  w i l l  o p e r a t e  f a v o r a b l y  
on th e  c o u n c i l s  o f  F r a n c e . ” A lr e a d y  some o f  th e  j o u r n a l s  had  
b egun  " to  c h a n g e  t h e i r  to n e "  and ho w ou ld  be much m is t a k e n  " i f  
t h e  o p p o s i t i o n  h e r e ,  f i n d i n g  t h a t  we a r e  in  e a r n e s t ,  w i l l  in c u r
54 R ic h a r d s o n  ( o d . ) ,  M e ss a g e s  and P a p e r s  o f  the  P r e s i d e n t s ,
I I I ,  1 0 6 - 1 0 7 .
55 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J a n u a r y  1 5 ,  1 8 3 5 ,  In  J a c k s o n  P a p e r s ,  
LXXLIZ, 1 8 , £ 1 7 - 1 8 .
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t he r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  r u p t u r e  b e tw e e n  t h e  two n a t i o n s ” w h ic h  
t h e y  r e c o g n i z e  w o u ld  f o l l o w  s h o u ld  t h e  t r e a t y  b e  r e j e c t e d *56
The G a l l i c  p r i d e  w as  " d e e p ly  wounded" a t  w hat was c o n s i d e r e d
  c n
a n  a t t e m p t  t o  c o e r c e  by t h r e a t s  and on e v e r y  hand p r o t e s t s  were  
h e a r d  a g a i n s t  m aking p r o v i s i o n  f o r  t h e  paym en ts*  L i v i n g s t o n  was  
l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s i t u a t i o n ,  f o r  he had recommended  
t h a t  t h e  P r e s i d e n t  assum e a  f o r c e f u l  a t t i t u d e  i n  h i s  m essa g e*  He 
knew t h a t  s h o u ld  h i s  r e c o m m e n d a t io n  be a c c e p t e d  t h a t  J a c k s o n  w o u ld  
a c t  i n  h i s  t y p i c a l  v i g o r o u s  m unner, b u t  he had m i s c a l c u l a t e d  t h e  
r e a c t i o n  o f  t h e  F r e n c h  p e o p l e *  D v e n ts  moved s w i f t l y *  Two days  
l a t e r ,  a c r i s i s  d e v e lo p e d  w h ic h  g a v e  e v i d e n c e  o f  b e i n g  " th e  
f i r s t  p r e l i m i n a r i e s  t o  a c t u a l  h o s t i l i t i e s . " 5^ -at t h e  r e q u e s t  o f  
de  H ig n y ,  L i v i n g s t o n  p e r s o n a l l y  d e l i v e r e d  to  h im  a copy o f  th e  
M e ss a g e .  D u rin g  t h e  c o n f e r e n c e ,  L i v i n g s t o n ,  w h i l e  e x p r e s s i n g  
h i s  r e g r o t  a t  t h e  c o m m u n ic a t io n  h a v in g  b e e n  m i s r e p r e s e n t e d  " as  
a m e a s u re  o f  h o s t i l i t y "  p o i n t e d  o u t  to  d e  R ig n y  t h a t  t h e  M essage  
fli® s  a c o n s u l t a t i o n  b e tw e e n  d i f f e r e n t  members o f  our G overn m en t»” 
and w as n o t  " a d d r e s s e d  t o  th o  F ren ch  n a t i o n ."59 I t  was m o st  un­
f o r t u n a t e ,  he a d d e d ,  t h a t  i n  v i e w  o f  8e r u r i e r * s  p r o m is e  th e  Cham­
b e r s  had n o t  b e e n  c o n v e n e d  e a r l i e r .  De R ig n y  was n o n c o io m it a l ,
56 L i v i n g s t o n  to  F o r s y t h ,  J an u ary  1 1 ,  1 8 3 5 ,  In  Hou s  e Doc time nt s ,
S3 C on g,  , 2 S o s s .  , D o c • No* C L U I V , 2 * 4 «
57 I b i d *
50 P a r i s  N a t i o n a l , J a n u a r y  1 3 ,  1 8 3 5 ,  q u o te d  i n  U n i t e d  S t a t e s .
T e le g r a p h , ffet rua ry  S 3 ,  1 8 3 5  •
59 L i v i e s  to n  t o  F o r s y t h ,  J a n u a ry  1 4 ,  1 8 3 5 ,  i n  Hous e Dqqu  a n t s »
23 C on g* , 2 L300. ,  D oc . No* CLX1IV, 4 -6 *
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b u t  s e e m e d  t o  a t t a c h  s e r i o u s  im p o r t a n c e  to  t h e  i n t i m a t i o n  o f  
bad  f a i t h *
Th© c o n f e r e n c e  was f r i e n d l y ,  and  t h a t  e v e n in g  a t  t h e  "Aus­
t r i a n  * «® bassador ’ s "  d e  R i g n y f s  p l e a s a n t  manner g a v e  no i n d i c a t i o n  
o f  th© s e r i o u s  s t e p  t h a t  t h e  F ren ch  g o v e rn m e n t  had ta k e n *  Xn 
f a c t ,  h e  w as  a g r e e a b l e  t o  L i v i n g s t o n ’ s  r e q u e s t  o f  d e l a y i n g  "the  
n o t e  r e c a p i t u l a t i n g  th e  c o n v e r s a t i o n "  o f  th e  m orning u n t i l  a f t e r  
th e  " a r r i v a l  o f  t h e  p a c k e t  o f  t h e  1 6 t h . "  n a t u r a l l y ,  L i v i n g s t o n  
"was q u i t e  s u r p r i s e d "  t o  r e c e i v e  l a t e r  th e  same e v e n  in;*; a com­
m u n i c a t i o n  f r o m  d e  R ig n y  a n n o u n c in g  th e  w ith d r a w a l  o f  S e r u r i e r  
from  W a sh in g to n  and t h a t  h i s  p a s s p o r t s  w ere  a t  h i s  d i s p o s i t i o n .  
G eneral J a c k s o n ' s  com m ents o n  t h e  f a i l u r e  t o  c o n v e n e  th e  Chamber 
s e r v e d  a s  t h e  e x c u s e  f o r  h im  t o  an n ou n ce  t h a t  "H is M a je s ty  h a s  
c o n s i d e r e d  i t  due to  h i s  own d i g n i t y  no l o n g e r  to  l e a v e  h i s  M in­
i s t e r  e x p o s e d  to  h e a r  l a n g u a g e  s o  o f f e n s i v e  t o  F r a n c e . ” ^
De R ig n y * s  u n e x p e c t e d  move p l a c e d  L i v i i ^ s  to n  on t h e  d e f e n ­
s i v e .  Y .i th o u t  w a r n in g ,  L i v i n g s t o n  w as c o n f r o n t e d  w i t h  an "em­
b a r r a s s i n g  s i t u a t io n * '® ^  t h a t  r e q u i r e d  h i s  im m ed ia te  d e c i s i o n  and 
prompt a c t i o n .  Me w as i l l - p r e p a r e d  t o  m eet t h i s  " p e r p l o x i n g n 
e x i g e n c y .  H is  own d e p a r tm e n t  o f  L t a t e  hud n e g l e c t e d  to  make 
p r e p a r a t i o n s  f o r  s u c h  c o n t i n g e n c y  and he was w i t h o u t  i n s t r u c ­
t i o n s  c o n c e r n in g  h i s  a c t i o n s  in  th e  e m e r g e n c y .  Tie had r o o e i v e d  
no l e t t e r s  fro m  W a sh in g to n  " s i n c e  t h e  m e e t in g  o f  C o n g re ss"  and
60 De R ig n y  to  L i v i n g s t o n ,  J a n u a ry  1 3 ,  1 0 3 5 ,  i n  i b i d . , 6 - 8 .
61 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J a n u a ry  1 6 ,  1 8 3 5 ,  in  J a c k s o n  P a p e r s ,  
LXXXIX, 1 6 , 2 2 0 - 2 1 .
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h i s  o n l y  k n o w le d g e  o f  " th e  c o u r s e  o f  e v e n t s ,  p u b l i c  o p i n i o n s ,  
and g o v e r n m e n t a l  d e s i g n s "  had b e e n  - le a n e d  "from  t h e  m ass of  
p a r t y  t r a s h  i n  t h e  g a z e t t e s . T i m e  was n o t  w a s t e d  i n  t h e  u s e ­
l e s s  c e n s u r e  o f  h i s  g o v e r n m e n t  f o r  i t s  n e g l i g e n c e ,  b u t  r a t h e r  
was u t i l i z e d  t o  f o r m u l a t e  a p l a n  o f  a c t i o n  w h ic h  v .ould  " p r e s e r v e  
p e a c e  b e t w e e n  t h e  two n a t i o n s ." 6 3
L i v i n g s t o n  had b e e n  i n s t r u c t e d  to s e c u r e  th e  e x e c u t i o n  o f  
the t r e a t y ,  a n d ,  r e g a r d l e s s  o f  p e r s o n a l  f e e l i n g s ,  he r e a l i z e d  
he c o u ld  n o t  a l l o w  a n y  a c t  o f  h i s  t o  j e o p a r d i z e  t h e  s u c c e s s  o f  
h i s  m i s s i o n .  B e f o r e  d e c i d i n g  upon h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  t h e  
q u e s t io n  m u st  b e  c o n s i d e r e d  c a r e f u l l y  fr o m  a l l  a n g l e s .  He im­
m e d i a t e l y  d i s r e g a r d e d  th e  f i r s t  im p u ls e  t o  demand h i s  p a s s p o r t s  
and l e a v e ,  f o r  t h a t  "w ould  g i v e  F ra n ce  t h e  a d v a n t a g e ." ^ 4  He 
must r e v e r s e  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  d e  K ign y  and p l a c e  h im  a g a in  on  
t h e  d e f e n s i v e .  I n  t h e  " c y n i c a l  terras"  o f  t h e  d e  K ig n y  n o t e ,  h e  
s e n s e d  th e  f i n e  F « a c h ie a v e l ia n  hand " o f  t h a t  w i l y  o ld  d i p l o m a t ,  
T a l l e y r a n d . He d e t e c t e d  i t s  t w o - f o l d  d e s i g n ;  f i r s t ,  to  c o n ­
v e y  th e  i m p r e s s i o n  b o t h  i n  Surope an d  A m erica  o f  t h e  g r e a t  v i g o r  
o f  t h e  W a sh in g to n  g o v e r n m e n t ; a m  seco n d  , t o  i n t e r p r e t  h i s  demand 
o f  p a s s p o r t s  a s  a v o l u n t a r y  act.**® B oth  o b j e c t s  m ust be d e f e a t e d .
62 L i v i n g s t o n  t o  Van B u r e n ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 8 3 5 ,  i n  Van ^xxren  
P a p e r s ,  77 .21 , 4 , 7 6 7 - 6 8 .
63 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J a n u a ry  1 6 ,  1 8 3 5 ,  in  J a c k s o n  P a p e r s ,  
LXKXIX, 1 8 , 2 2 0 - 2 1 .
64 L i v i n g s t o n  t o  F o r s y t h ,  J a n u a ry  1 5 ,  1 8 3 5 ,  in  H ouse D o c u m e n ts ,
23  C o n g . , 2 S e e s . ,  D o c . f 'o .  CL'OrlV, 8 - 9 .
65 L i v i n g s t o n  to  J a c k s o n ,  J a n u a r y  1 5 ,  1 8 3 5 ,  i n  J a c k so n  P a p e r s ,  
L X b x iv ,  1 8 , 2 1 7 - 1 8 .
66 I b i d .
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The M e ssa g e  had  e m b a r r a s s e d  t h e  F r e n c h  g r e a t l y  and t h e y
w a n te d  t o  h i d e  t h e i r  f a u l t s  b y  " a n  a f f e c t e d  c e n s e  o f  i n j u r e d  
6 7d i g n i t y . "  The F r e n c h  g o v e r n m e n t  w as " n o t  s e t t l e d  on a n y  f i r m  
b a s i s "  and t h e  Chambers h ad  " n e i t h e r  d i g n i t y ,  e n e r g y ,  n o r  i n ­
f l u e n c e ."  The K ing had  h a d  t o ' g r a n t  c o n c e s s i o n s  to  t h e  D e p u t ie s  
f o r  t h e i r  s u p p o r t  w h ic h  had r e s u l t e d  in  an  e n c r o a c h m e n t  upon h i s  
p r e r o g a t i v e s .  I n  th e  h o p e s  o f  a  r e s t o r a t i o n ,  the  o p p o s i t i o n  p a ­
p e r s  w ere  a t t e m p t i n g  t o  "goad t h e  Chamber 's"  i n t o  a  r e j e c t i o n  o f
go
th e  la w . C o n s id e r in g  t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  P r e s i d e n t f s  
s t r o n g  l a n g u a g e  m ig h t  f o r c e  t h e  M i n i s t r y  t o  a c t  p r o v i d e d  he c o u ld  
n o t  b e  a c c u s e d  o f  " b r e a k in g  u p  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s "  w h i c h  "m ight  
p r e c i p i t a t e  war."**®
F o l l o w i n g  a  l o n g  a n d  s l e e p l e s s  n i g h t ,  L i v i n g s t o n  s p e n t  m o st  
o f  t h e  day f r a m in g  h i s  r e p l y  t o  d e  l i i g n y .  Tlio F r e n c h  M i n i s t e r  
waa in fo r m e d  t h a t ,  u n l e s s  h i s  l e t t e r  w a s  i n t e n d e d  a s  a  d i s m i s s a l ,  
he w ou ld  " n o t  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s "  in  
a s k in g  f o r  h i s  p a s s p o r t s .  Ke c o u l d  t a k e  n o  d i r e c t i o n s ,  f o l l o w  
no s u g g e s t i o n s  b u t  t h o s e  o f  h i s  own g o v e r n m e n t  and he w o u ld  a w a i t  
t h o s e  i n s t r u c t i o n s  u n l e s s  d i r e c t e d  t o  l e a v e  F r e n c h  t e r r i t o r y *  
H ow ever, s h o u l d  h e  r e c e i v e  h i s  p a s s p o r t s ,  ho w o u ld  le a v e  t h e  r e s ­
p o n s i b i l i t y  " w h e r e  i t  s h o u l d  r e s t , "  and  t h a t  l a t e r  he w o u ld  r e p l y  
in  f a l l  t o  th e  " g r a v e  m a tte r "  w h ic h  de  K ig n y  h ad  r a i s e d , ^  Two
67 I b i d .
68  L i v i n g s t o n  t o  Van D u r o n ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 8 3 5 ,  i n  Van Duren P a ­
p e r s ,  7X 1 , 4 ,7 6  7 - 6 8 .
6$ L i v i n g s t o n  t o  F o r s y t h ,  Janu& iy 1 5 ,  1 8 5 5 ,  in  H ouse upoum eiita , 
2 3  C o n g . ,  2 S e e s . ,  D o c .  No. CLXXIV, 8 - 9 .
70 L i v i n g s t o n  t o  De R lg n y ,  Jan u a ry  1 4 ,  1 8 3 5 ,  i n  i b i d .»  1 0 .
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days a f t e r w a r d s  L i v i n g s t o n  i n f  o r  mod F o r s y t h  t h a t  t h e  la w  had  
been  p r e s e n t e d  f o r  e f f e c t i n g  the paym ent to  t h e  U n i t e d  L t a t e s . 71  
On th e  same d a y  he w r o t e  J a c k s o n ,  and w i t h  a s l i g h t  to u c h  o f  
hum or, nTLy n o t e  t o  Count de K igny was d e l i v e r e d  e a r l y  y e s t e r d a y  
and a s  i t  i s  now f i v e  i n  th e  a f t e r n o o n  and I  have r e c e i v e d  no 
a n s w e r ,  I  p resu m e  i t  h a s  p e r p l e x e d  them  a l i t t l e  — w hat to  s a y  —
no
a s  I  s u p p o s e d  i t  v ; o u l d .Tf f e  K ign y  a g a i n  was on t h e  d e f e n s i v e *  
L i v i n g s t o n  w as no l e s s  ham pered in  h i s  e f f o r t s  Ly t h e  p o l i ­
t i c a l  w a r fa r e  in  F r a n c e  th a n  he  was by t h e  f  L i l t  t h e  W higs were  
w a g in g  a g a i n s t  J a c k s o n  a t  hom e. Mot o n ly  i n  C o n g r e ss  h u t  a l s o  
i n  t h e i r  p r e s s ,  t h e  a t t i t u d e  o f  th e  W higs had g i v e n  e n c o u r a g e ­
ment t o  th e  e n e m ie s  o f  th e  t r e a t y  i n  France*  E s p e c i a l l y  had  
the  " i n s i d u o u s a r t i c l e s  a p p e a r in g  i n  th e  I n t a l l i g e n c e r  and t h e  
New York Four 1 e r be e n  e f f e c t i v e  in  c r e a t i n g  th e  im p r e s s io n  
t h a t  J a c k s o n  w ou ld  n o t  b e  s u p p o r t e d  by " c o n g r e s s  or  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .* * 7^
I n  th e  J e n a t e  , th e  W hig’ s  f i r s t  move was t o  g a in  c o n t r o l  
o f  t h e  C om m ittee  on F o r e ig n  a f f a i r s  i n  w h ic h  t h e y  w e re  s u c c e s s ­
f u l  w hen t h e y  s e c u r e d  t h e  a p p o in tm e n t  o f  C la y ,  W. Mangum, and  
P e l e g  S p r a g u e .  The U lo b e  m a in t a in e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  t h r e e  
men i n  t h e  ^ r e n c h  Chamber more a n x io u s  t o  th w a rt  J a c k so n  t h a n  
t h e  t h r e e  men7 ® on t h i s  c o m m it te e  to  w h ich  was r e f e r r e d  t h a t
71  L i v i n  s t o n  t o  F o r s y t h ,  Ja n u a ry  1 6 ,  1 8 3 5 ,  in  lb  i d . ,  1 1 .
72 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J a n u a ry  1 6 ,  1 8 3 5 ,  i n  J a c k so n  P a p e r s ,
LZ-iWIX, 1 8 , 2 2 0 - 2 1 .
73 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J a n u a r y  1 5 ,  1 8 3 5 ,  i n  i b i d . ,  1 8 , 2 1 7 - 1 8 .
7^ Ph i l y  N&t i  o na 1 I n t  e l  l i g e n o e r  , December 1 2 ,  1 8 3 4 .
75 W a sh in g to n  J - lo b e » D ece iiiber~T 7, 1 8 3 4 .
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p o r t i o n  o f  th e  Message d e a l in g  w ith  the i ’ronch a f f a i r .  While
t h e  d r a w i n g  o f  the  d r a f t  was n o t  iu u c e o r u u n c o  w i t h  d ip lo m a t ic  
u s a g e s ,  and w h i le  p ro b a b ly  evory  means had not been exh au sted  
t o  s e c u r e  a  p e a c e f u l  s o l u t i o n  o f  the  prohlem , C la y ’s  a c t io n s  
w e re  r e p r e h e n s i b l e . In o f f e r i n g  t h e  m a j o r i t y  r e p o r t  th a t  " i t  
i s  in e x p e d ie n t  a t  t h i s  t i m e "  t o  g r a n t  a u t h o r i t y  f o r  r e p r i s a l s ,  
Clay bordered  on d i s l o y a l t y  v.-hen bo s u g g e s t e d  th a t  i f  Franc© 
were prudent she w o u l d  w a it  lo s e e  w hether th© iviessa^e sh ou ld  
be seconded by th e  C o n g r e s s ,  H i s  s u g g e s t i o n  t h a t  France might 
make t h e  a p p r o p r io t io n  c o n d i t i o n a l  on an ’’e x p la n a t io n "  f r o m  th e  
P r e s id en t  7/as u n d ersto o d  by th e  French g o v e r n m e n t “'hen th e  
S e n a te  approved h i s  r e s o l u t i o n ,  the Chambers were con v in ced  th a t  
t h e  recommendation o f  the  P r e s id e n t  " i s  h i s  own a c t  o n l y . " ^  The 
o p p o s i t i o n  went so  f a r  as  to  c r i t i c i s e  the  a d m in is t r a t io n  f o r  
F o r s y t h ’ s  r e f u s a l  t o  c o n fe r  w ith  ^ e r u r io r  fo l lo w in g  the a r r i v a l  
o f  h i s  n o t i c e  o f  r e c a l l .  I t  c l e a r l y  in d ic a te d  the w a r l ik e  a t t i ­
t u d e  o f  J a ck so n , th e y  co n ten d e d , when t h e  D e c r e te r y ,  in  r e f u s in g  
t h e  in t e r v ie w ,  h a d  t e r s e l y  informed F e r u r ie r  he was "ready to  
r e c e i v e  in  w r i t in g  any communication the M in is te r  o f  France
78d e s i r e s  to  have made to  th e  Government o f  the U n ited  s t a t e s , "
F o r  s i x t e e n  days fo l lo w in g  th e  r e c e i p t  o f  de R lgny’ s com- 
a a m lc a t io n  o f  January 1 3 ,  L iv in g 3 to n  was o ccu p ied  in  w r it in g  
th e  form al r e p l y  which he had prom ised do nigny in  the e a r l i e r  
a n s w e r .  With a  l o g i c  s u r p a s s in g  t h a t  e m p l o y e d  by Jackson
y
76 R e g is t e r  o f  D e b a t e s ,  23  C o n g . ,  S b o s s . ,  10 4-105  (January 6 ,  
1 8 3 5 ) ,
77 D a i ly  N a t io n a l  I n t e l l i g e n c e r ,  December 1 5 , 1 8 3 4 ,
7 8  F o r s y t h  to  D e r u r i e r ,  F e b r u a r y  S 3 ,  18 3 5 , in  House Documents ,
2 3  C o n g , ,  2 3 e s s , ,  XV, Doc. No. CLXXIV, 1 3 - 1 4 ,
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h i m s e l f  i n  h i s  own d e f e n s e ,  L iv in g s to n  defended th e  P r e s i d e n t ’s  
m etho d  o f  a d d r e s s i n g  France through the medium of m essages t o  
C o n g r e s s *  He rebuked ae L igny fo r  r e f e r r in g  to  the P r e s id e n t  
e s  " G e n e r a l  Jackson" i n  o f f i c i a l  communications and f ir m ly  r e ­
i t e r a t e d  th e  ch a rg e  o f  broken  f a i t h  in the m atter  o f  S e r u r i e r ’s  
p l e d g e *  He d e f i n i t e l y  r e f u t e d  the a c c u s a t io n  th a t  Jack son , pur­
p o s e l y ,  had m is r e p r e s e n te d  tin  q u e s t io n  co n cern in g  th e  c a l l i n g  
o f  t h e  Chamber. "You h i d e , "  he s a i d ,  "behind th e  v e i l  o f  f i x e d  
p r i n c i p l e s  of the c o n s t i t u t i o n a l  system " t u t  "’th e r e  i s  no r e g u ­
l a r  f o r m  o f  a d m in is t r a t io n ."  For ’’n e i t h e r  c o n s t i t u t i o n a l  im­
p e d im e n t  nor s t e r n  usage" had p rev en ted  th e  i s s u a n c e  o f  a c a l l  
" a t  a n y  t i m e ’ th a t  H i s  Ha j e s t y T s Government had deemed a d v i s a b l e .  
The p r e s e n t  s e s s i o n ,  he p o in te d  o u t ,  had convened th r e e  weeks 
e a r l i e r  t h a n  the  r e g u la r  d a t e ,  even  though de Rigny h im s e l f  had 
d e c l a r e d  su ch  a c t i o n  was im p o s s ib le .  French ch a u v in ism , he warn­
ed i n  c o n c l u s i o n ,  had been c a r r ie d  to o  f a r  "when i t  becomes im­
p a t i e n t  o f  j u s t  c o m p la in t ,  when i t  w i l l  a l lo w  none of i t s  a c t s  
a r r a i g n e d ,  and when i t  c o n s id e r s  a s  an o f f e n s e  a s im p le  and c o r ­
r e c t  ex a m in a tio n  o f  i n j u r i e s  r e c e iv e d . ' - 1^
On February 1 3 ,  Jvorsy  th Informed l i v i n g s  ton t h a t ,  i f  t h e  
French Chambers ag a in  r e j e c t e d  th e  appropz’i a t i o n  b i l l ,  a f r i g a t e  
w oul d be d i s  pa t  ch ed imme d in t  e ly  to  convey  him home . Hot unt i l
79 L iv in g s t o n  t o  de R ig n y , January 2 9 , 18 3 5 , in  D a i ly  N a t io n a l  
i n t e l l i g e n c e r , March 1 2 ,  1835 ( O f f i c i a l ) .
80 F o r s y t h  to L iv in .' -s to n , i e t r u n r y  1 3 , 1035 , in  House -Documents, 
23 C ong., 2 O e s a . ,  Doc. No. CLXXIV, 1 2 .
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th e  m i d d l e  o f  M arch , h o w ev e r  , was L i v i n g s  to n  T s  " a n x i e t y ” r e l l e v -
ed by  t h e  a r r i v a l  o f  i n s t r u c t i o n s  front W ash in g to n  c a r r y i n g  w i t h
81th em  f u l l  a p p r o v a l  o f  h i s  c o n d u c t ,  J a c k s o n ’ s  p e r s o n a l  l e t t e r  
o f  c o m m en d a tio n  e x p r e s s i n g  h i s  " d e l i g h t "  w i t h  the m i n i s t e r ’ s  
r e p l y  t o  de R ig n y  d i d  n o t  a r r i v e  u n t i l  * p r i l  1 2 . 82 In  t h e  mean­
w h i l e  m any e v e n t s  had  o c c u r r e d  t h a t  had added  to  L i v in g s  t o n ’ s  
d i f f i c u l t i e s .  The P r e s i d e n t ' s  t r a n s m i t t a l  to  C o n g re ss  o f  L i v i n g -  
s tc s a #s  o f f i c i a l  c o : .r e s  o n d e n c e  w i t h  h i s  go vern m en t had p r o v e n  
m o st  e m b a r r a s s i n g , a s  a l l  th e  L i v i n g s t o n  l e t t e r s  were r e p r i n t e d
In th e  P a r i s  p r e s s .® ®  Lvven th o u g h  h e  "a p p rov ed "  o f  th e  P r e s i -
84- ’ R5denfcf 3 a c t i o n ,  i t  had en d e d  L i s  u s e f u l n e s s  m  P a r i s .  °  On
F e b r u a r y  1 4 ,  t h e  w ren ch  M i n i s t r y  had  b e e n  d i s s o l v e d  and f o r  a  
month t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  im p o r ta n t  t r e a t y  q u e s t i o n  w a s  a s s i g n e d
Dt f
to  H. D e s m o u s s e u u x , an  a s s i s t a n t  c o m m is s io n e r .  The r e t u r n  o f  
B r o g l i e  t o  t h e  d e p a r tm e n t  o f  F o ie  i g n  a f f a i r s ,  March 1 3 , ^  was  
i n t e r p r e t e d  a s  f a v o r a b l e  t o  t h e  p aym en t o f  the i n d e m n i t y .  The 
o p p o s i t i o n  p r e s s  a d m i t t e d  t h a t  th e  new m i n i s t r y  and t h e  t r e a t y
81 F o rsy th  t o  L i v i n g s t o n ,  F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 2 5 ,  in  lb  i d . ^ 1 2 - 1 3 .
82 L l v i i « s t o n  t o  J a c k s o n ,  A p r i l  1 2 ,  1 8 3 5 ,  in  J a c k so n  P a p e r s ,
XC, 1 8 , 4 9 6 - 3 7 .
85 i b i d .
84  T b T d .
85  "fey t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Mr. L i v i n g s t o n ' s  c o r r e s p o n d e n c e ,  t h e  
G overnm ent o f  th e  U n i f e d  8 t a t e s  had e x c i t e d  ouch a f e e l i n g  
o f  i r r i t a t i o n  a g a i n s t  him  t h a t  i t  w o u ld  have  b e e n  o u t  o f  
ou r  p o w e r .  . . t o  a v a i l  o u r s e l v e s  o f  a docum ent b e a r in g  h i s  
s i g n a t u r e , "  B r o g l i e  t o  Um P a g e o t , June 1 7 ,  1 8 3 5 ,  in  D a l l y  
R a t i o n a l  I n t o 1 1 I p o n c e r  , J an u a ry  2 2 ,  1 8 3 5 .
86  I b i d . , " A p r i l  9 ,  1 8 3 5 .
87  P a r i s  M o n i t e u r ,  U ar-h  1 3 ,  1 8 3 5 ,  q u o te d  in  ib i d . , A p r i l  1 4 ,
1 8 3 5 .
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" m u s t  s t a n d  or  f e l l  t o g e t h e r "  a s  t i e  tem per  o f  t h e  Chamber was 
u n f a v o r a b l e  t o  e n y  f u r t h e r  c h a n g e s  In th e  m in is  t r y  a**®
R e a l i z i n g  t h a t  th e  d u r a t i o n  o f  h i s  m i n i s t r y  dep en d ed  upon  
a  s u c c e s s f u l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n ,  B r o g l i e  made an e a r n e s t  
and e n e r g e t i c  e f f o r t  t o  s e c u r e  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  t r e a t y .  In  
o r d e r  t o  a f f o r d  a m i n i s t e r i a l  e x p l a n a t i o n  o f  th e  c r i s i s ,  th e  b i l l  
f o r  t h e  in d e m n it y  w as made th e  o r d e r  o f  th e  day in  t h e  Chamber 
o f  D e p u t i e s ,  March 1 4 .  a t  l a s t ,  th e  p r e s s u r e  from  t h e  commer­
c i a l ,  m a n u f a c t u r i n g ,  and a g r i c u l t u r a l  i n t e r e s t s  in  t h e  p r o v i n c e s  
was b e i n g  f e l t .  H o w e v e r , t h e  o p p o s i t i o n  was v i g o r o u s  arid M e s s r s .  
Hup i n , Q h a t a u lo n ,  B e r r y e  r , and  V a le s  e .made e v e r y  a t t e m p t  to  em­
b a r r a s s  B r o g l i e .  I n  r e p l y i n g  t o  B e r r y e r , March 3 0 ,  i3 r o g l ie  m ain­
t a i n e d  t h a t  " G en er a l  J a c k so n *  s tf m essa g e  was n o t  t o  be r e g a r d e d  in  
the l i g h t  o f  a p u b l i c  a c t  but r a t h e r  a ’’mere e x p r e s s i o n  o f  a n  
.E xecu tive ' o f f i c e r ' '  s i n c e  i t  h ad  b e e n  d i s a p p r o v e d  by  th e  'American  
G overnm ent. M. B e r r y e r  was i n  e r r o r ,  ho s t a t e d ,  in  a c c u s i n g  
L i v in g  s t o n  o f  a t t e m p t i n g  to  i n t i m i d a t e  f r a n c o  and s i n c e  t h e  sum  
o f  t w e n t y - f i v e  m i l l i o n  f r a n c s  "was s a t i s f a c t o r i l y  shew n t o  be 
due t h e  U n i t e d  s t a t e s , "  i t  w as the  d u ty  o f  th e  Chambers to  e n a b le  
t h e  g o v ern m en t  t o  f u l f i l l  I t s  e n g a g e m e n t s .  B o u s i n g  h i s  a d v a n ta g e  
and i n  o r d e r  t h a t  th e  f u l l  p u r p o r t  o f  h i s  rem ark m ight be g a i n e d ,  
d i s c u s s i o n s  m ere p o s t p o n e d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  h i s  s t a t e m e n t
88 " I f  t h e  t r e a t y  i s  n o t  a c c e p t e d ,  i t  w i l l  be n o t  LU d© B r o g l i e
a l o n e ,  b u t  t h e  w hole  M i n i s t r y  t h a t  m ust go o u t . "  J o u r n a l
d e s  Babe t s  , March 1 3 ,  1 8 3 3 ,  q u o te d  i n  ib id . , a p r i l  1 4  , 1 8 3 5 .
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t h a t  th e  m oney w o u ld  n o t  b e  p a id  " s h o u ld  the  i n t o  r e s t s  or  dignity 
o f  F r a n c e  b e  com p rom ised "  b y  th e  A m erican  go v e  rnuient
I f  L o u i s  P h i l i p p e  had h i s  t r o u b l e s  w ith  t h e  Ohumber o f  De­
p u t i e s ,  J A o k so n  had h i s  d i f f i o u l t i o s  w i t h  C o n g r e s s ,  The m i l i t a n t  
F r e n c h  n e w s p a p e r s  r e a c h e d  th e  U n it e d  A b a te s  and t h e i r  I. o u s t i n g , ^  
s w o r d - r a t t l i n g  a r t i c l e s ,  c o u p le d  w ith  t h e  r e p o r t  t h a t  t h e  T rench  
s q u a d r o n  w as t o  v i s i t  th e  j - m r i c a n  c o a s t ,  were n o t  c o n d u c iv e  t o  
c a lm in g  t h e  f r i e n d s  o f  t h e  P r e s i d e n t .  Unaer t h e s e  om inous c o n ­
d i t i o n s ,  the  H ouse  o f  r e p r e s e n t a t i v e s ,  where t h e  J a c k s o n i t e s  
w ere  i n  m a j o r i t y ,  b e g a n  i t s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c r i s i s ,  The m a- 
j o r i t y  r e p o r t  and r e s o l u t i o n s  d e c l a r e d  a g a i n s t  f u r t h e r  n e g o t i a ­
t i o n s  and f a v o r e d  p r e p a r a t i o n s  f o r  w a r , 51 s u r p r i s i n g l y ,  Adams, 
t h e  W h ig , v a s  th e  s p e c i a l  cham pion  o f  t h e  P r e s i d e n t  in  th e  f i g h t
Q n
a g a i n s t  a c o m p r o m ise .  H o llo w in g  t h e  a c r im o n io u s  d e b a t e s ,  th e  
r e s o l u t i o n  w h ich  w as a d o p te d  was a com p rom ise  b e tw e e n  t h a t  v h ic h  
th e  c o m m itte e  had in t r o d u c e d  and t h e  i d e a s  o f  Adams. The com­
p r o m is e  p r o v id e d  f o r  th e  m a in te n a n c e  o f  t h e  t r e a t y  and f o r  px’e -
Q ^
p a r a t I o n s  f o r  w ar a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  T o r t i f i c a t i o n s  B i l l .
On th e  l a s t  day o f  th e  s e s s i o n ,  d u r in g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  th e  f o r t i f i c a t i o n s  B i l l ,  a n  araendmont was o f f e r e d  i n  t h e
89 J o u r n a l  d c s  T o t a l s ,  Burch BO, 1 8 5 5 ,  uu quo tod. i n  i b i d . ,  
i y  7 ,  1 8 5 5 .
90 B e n t o n ,  T h i r t y  Y e a r s 1 V ie w , I ,  5 9 0 - 9 5 .
91 R e g i s t e r  o f  D e b a t e s ,  EJ5 C o n g . ,  2 S e a s . ,  1 5 1 5 - 1 7  (F eb ru a ry  
2 7  1 8 3 5 ) *
92 I b i d . , 1 5 1 7 ,  1 5 5 2 ,  1 5 6 5 ,  1 5 7 1 ,  1 6 2 2 .
93 I ' t i c i . , 1 (.'10-15 (J a n u a ry  1 9 ,  1 9 5 0 ) .
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H o u s e ,  a p p r o p r i a t i n g  t t - r e e  m i l .1 io n  d o l l a r s  to  be  u s e d ,  a t  t h e  
d i s o r e t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  i n  c a n e  i ' ia p  oe sh o u ld  d e c l a r e  w a r  
d u r in g  th e  r e c e s s  o f  C o n g r e s s . ^  th o u g h  i t  met v i t h  no o p p o ­
s i t i o n  i n  t h e  H o u s e ,  i t  w as op p o sed  v iy o r o u .  l y  i n  t h e  d o n a t e .  
W e b ste r ’ s  p r o p o s e d  d i s p o s i t i o n  o f  th e  umendwient w ith  a m o t i o n  
to  " a d h e r e ’’ t o  th e  D o n a te  m ea su ie  b r o u g h t  p r o t e s t s  from  k u c h -
Q*5
a nan and w in g .* ' '  ^ut t h e  a p p e a l s  t o  p r o v id e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
i n v a s i o n  b y  t h e  enem y and to s a v e  th e  n a t i o n a l  c h a r a c t e r  fr o m
d i s g r a c e  were  f u t i l e .  By a s t r i c t  p a r t y  v e t o ,  t h e  n o t i o n  to
96ad h ere  was a d o p te d  and i n  t h e  c o n f  r o n c o  b e tw e en  t h e  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  o f  th e  two c h a m b e r s ,  the H ouse  was f o r c e d  to  a c c e p t  th e
S e n a t e ’ s  t e r n s .  O n ly  B5CC,C0C f o r  armies; t h e  f o i  u i . f i  c a t  i o n s  and  
1 5 0 0 ,0 0 0  f o r  r e p a i r s  ^nd ecuippiru;: o f  v a r  v e s s e l s  w as p r o v i d e d ,  
"an amount w h o l l y  in a d e q u a t e  i f  i t  s h o u ld  ho iu r ;u i r e d ,  and more  
than  n e c e s s t j y  i f  i t  s i  to u la  no t . f‘
Jhe f a i l u r e  o f  th e  p a .csa ye  o f  the f o r t i f i c a t i o n s  H i l l  d id  
not w eak en  J a c k s o n ’ s d o t o i  m ln a t io n  to m a i n t a i n  t h e  r i g h t s  o f  th e  
n a t i o n .  Jvo  d a y s  a f t e r  C o n g re ss  a d j o u r n e d ,  -:'o r sy  t h  i n s t r u c t e d  
L i v i n g s t o n  t o  demand an  e x p l a n a t i o n  or a e u a l i f i c a t i o n  o f  the  
i n s i n u a t i o n  i n  : e r u i i o r ’ s  not© o f  w ith d r a w a l  t h a t  t h e  i r e s i  d e n t  
had. k n o w in g ly  r a c e  a m i s r e p r e s e n t a t i o n  i n  h i s  l e e  sa g e  to  Con­
g r e s s  .
94 I b i d . ,  6 4 4  ( i i la rch  5 ,  1 8 3 5 ) .
95 id  .  . 7 3 4 - 3 5 ,  7 .3 8 -3 9 .
I b i d . .  7 4 4 .  The v o t e  s t o o d  29  t o  1 7 .
97 F o r s y t h  to  L i v i n g s t o n ,  March 5 ,  1 8 3 5 ,  in  D a i l y  H a t io p a l  
I n t e l l i g e n c e r , J a n u a r y  E l ,  1 8 3 6 .
4 4 2
The a c t i o n  o f  C o n g r e s s  w as r e f l e c t e d  i n  th e  d e l i b e r a t i o n s  
o f  th e  F ren ch  Chamber o f  Deput i ? s .  The d e b a t e s  on th© i n d e m n i t y  
l a w ,  w h ic h  b eg a n  A p r i l  9 " c o n t i n u e d  w i th  in c r c 3 a s in g  v i o l e n c e  a n d
QO
m i s r e p r e s e n t a t i o n "  f o r  more th a n  a w e e k . "The i n s u l t  o f  P r e s ­
i d e n t  J a c k so n  c o m e s  fro m  h i m s e l f  o n l y , "  s a i d  H e n r i  d e  C h a u b a u lo n .  
"T his i s  more e v i d e n t  from  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  A m e r ica n  C o n g r e s s  
to  c o n c u r  w i t h  him  i n  i t * "  Had th e  U n i t e d  o t a t o s  ta k e n  p a r t  
w ith  G e n e r a l  J a c k s o n  we w o u ld  " h av e  had to  demand s a t i s f a c t i o n  
not from  him  b u t  f r o m  th o  U n i t e d  S t a t e s "  and  w o u ld  h a v e  had t o  
t e a c h  t h e  A m e r ica n s  t h a t  " P ra n ce  knows th e  way t o  W a sh ir^ to n  a s  
w e l l  a s  E n g la n d .” B o a s t i n g  o f  t h e  e a s e  w i t h  w h ic h  P r a n c e  c o u l d  
cru sh  t h e  U n it e d  S t a t e s ,  F .  Rauce d e c l a r e d ,  "Alien th© A m e r ica n s  
s e e  t h i s  l o n g  s w o r d ,  b e l i e v e  m e,  g e n t l e m e n ,  t h e y  w ou ld  s o o n e r  
to u c h  y o u r  m oney th a n  d a r e  to  t o u c h  y o u r  s w o r d .  D e s p i t e  th e
d e n u n c i a t i o n s ,  t h e  i n s u l t s  and r i d i c u l e ,  L i v i n g s t o n  w r o te  J a c k ­
s o n ,  A p r i l  1 6 ,  t h a t  he had e v e r y  r e a s o n  to  b e l i e v e  th© lav; w o u ld  
p a ss .^ -0 ^
Two d a y s  l a t e r ,  S a t u r d a y ,  A p r i l  1 8 ,  t h e  Chamber o f  D e p u t i e s  
by a v o t e  o f  ?89 t o  1 3 7  p a s s e d  t h e  a p p r o p r i a t i o n  h i l l  w i th  t h e  
payment c o n t i n g e n t  up on  an a p o l o g y  or an e x p l a n a t i o n  from  P r e s ­
i d e n t  J a c k s o n . T h e  p r o v i s i o n s  o f  the  a c t  a g a i n  p l a c e d  L i v i n g -
98 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  A p r i l  I S ,  1 8 3 5 ,  in  J a c k s o n  P a p e r s ,
XC, 1 6 , 4 9 6 - 9 7 .
99  B e n t o n ,  T h ir t y  Y e a r s f V ie w , I,  5 9 1 - 9 5 ,
100 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n , A p r i l  I P ,  1 8 3 5 ,  i n  J a c k s o n  P a p e r s ,
XC, 1 8 , 4 9 6 - 9 7 .
101 L o n d o n  T i m e s , A p r i l  20, 1 6 3 5 ,  q u o t e d  i n  D a l l y  n a t i o n a l  
I n t e l l i g e n c e r , May 2 9 ,  1 8 3 5 .
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s t o n  i n  a n  " u n p le a s a n t  p r e a i c a m e a t . H is  in s tr u e t io n e &  w hich  
h a d  d i r e c t e d  h im  t o  r e t u r n  t o  A m erica  s h  u ld  th e  a p p r o p r i a t i o n  
be r e j e c t e d  or  t o  r e t i r e  t o  a n g la n d  o r  b e lg iu m  s h o u ld  th e  a c t i o n  
be f a v o r a b l e ,  b a i l e d  to c o v e r  th e  s i t u a t i o n .  R e l y in g  upon h i s  
own ju d g m e n t ,  he d e c i d e d  be demand h i s  p a s s p o r t s ,  l e a v e  h i s  s o n - ,  
i n - l a w ,  B a r t o n ,  a s  c h a r g e  d ' a f f a i r e s  and r e t u r n  hom e.
The same d a y  t h a t  t h e  d e p u t i e s  p a s s e d  t h e  a p p r o p r i a t i o n  
b i l l ,  L i v i n g s t o n  c a l l e d  upon  B r o g l i e  f o r  an e x p l a n a t i o n  o f  S e r u -  
r i e r ’ s  n o t e  i n  w h ic h  i t  w as i n s i n u a t e u  th© i  r e s i d e n t  had b e e n  
g u i l t y  o f  k n ow in g  m i s r e p r e s e n t a t i o n .  °  **hila he f a i l e d  to  r e ­
c e i v e  an a n sw e r  b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e ,  he in fo r m e d  F o r s y th  t h a t
| 0<5 ___
when g i v e n ,  th e  a n s w e r  w ou ld  b e  s a t i s f a c t o r y .  °  The day b e f o r e  
h i s  d e p a r t u r e , he s i g n e d  a c o n v e n t i o n  w ith  B r o g l i e  by w h ic h  a  
l i f e  a n n u i t y  o f  i l £ 0  w o u ld  b o  p a id  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  e i t h e r  
t o  t h e  d i s a b l e d  F re n c h  sea m en  or t h e  f a m i l i e s  o f  t h o s e  a c c i d e n ­
t a l l y  k i l l e d  the p r e v i o u s  y e a r  by t h e  f i r i n g  o f  a s a l u t e  fro m  
an ^ jn e r ic a n  s h i p . ^ ' 4 On >^pi*il 2 5 ,  o n ce  moru he a d d r e s s e d  B r o g l i e  
i n  an  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  b e tw e en  th e  two n a ­
t i o n s .  lie e n d e a v o r e d  t o  c o n v in c e  h im  t h a t  t o  a l a r g e  d e g r e e  the  
i n j u r e d  f e e l i n g s  o f  th e  F re n c h  had t e e n  caused , by a  " f a i l u r e  t o  
u n d e r s ta n d  t h e  n a tu r e  o f  th e  U n i t e d  B t a t e s  G o v e r n t ie n t . ,T ^ f t e r  
r e v i e w in g  the  form  and f u n c t i o n s  o f  th e  G overnm ent, he p o i n t e d
102 L i v i n g s t o n  to  F r o g i l e ,  m p r i l  I S ,  1 8 3 5 ,  i n  i b i d « , Ja n u a ry  
2 1 ,  1 8 3 6 .
103  L i v i n g s t o n  t o  F o r s y t h ,  June 2 9 ,  1 8 0 5 ,  i n  I b i d .
104  G a l i g n a n i ' s  M e s s e n g e r  ( P a r i s )  ^ p r i l  3 0 , 1 8 3 5 ,  q u o to d  in  
i b i d . ,  June l £ ,  1 8 3 5 .
44 4
o u t  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ,  u s  c h i e f  e x e c u t i v e  e r ,  had t o  have  
f r e e  c o m m u n ic a t io n  v / i t h  t h e  c o - o r d i n a t e  p ow ers  o f  govern m ent •
I n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  p e a c e  and b e c a u s e  t h e  i r e s i d e n t  c o u ld  n o t  
t e  c a l l e d  on f o r  a n  e x p l a n a t i o n ,  ho had g i v e n  one on h i s  own 
i n i t i a t i v e — one v h i c h  th e  P r e s i d e n t  had a p p ro ved *  s u t  t h a t  
a p p r o v a l ,  L i v i n g s t o n  m a i n t a i n e d ,  "was g i v e n  b e f o r e  he had i n ­
t i m a t i o n  o f  i n t e n t i o n  to  a t t a c h  i t  a s  a c o n d i t i o n  t o  th e  p a y ­
ment o f  in d e m n i t y  due by t h e  t r e a t y . ” Any a t t e m p t  t o  e n f o r c e  
the  p r o v i s o ,  L i v i n g s t o n  In form ed  b r o g l i e ,  would be r e p e l l e d  ”by
*1 f “
t h e  u n d i v i d e d  e n e r g y  o f  t h e  n a t i o n . *
1 ORF o u r  d a y s  l a t e r ,  he l e f t  L a r i s  and on liay 5 s a i l e d  fr o m  
1 0 7Havre f o r  hom e. b e f o r e  th e  y e a r  had p a s s e d ,  h o v e v e r ,  L i v i n g ­
s t o n  i n d i c a t e d  a d e s i r e  to r e t u r n  to  l a r i s .
105  L i v i n g s t o n  to  J b r o g l i e ,  A p r i l  2 5 ,  1 6 5 5 ,  i n  i b i d . , J u l y  3 ,  
1 8 3 5  .
10 6  L i v i n g s t o n  t o  F o r s y t h ,  June 2 9 , 1 6 3 5 ,  in  i b i d . ,  Jan u a ry  
2 1 ,  1 8 3 6 .
107 -Sew Y ork  J o u r n a l  o f  Commerce, June 1 1 ,  1 6 3 5 ,  q u o te d  in  
*!& sh i n o  t o  n Gl obe  , ne -15, 1 8 3 5 .
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Th© p o p u l a r  o v a t i o n  a c c o r d e d  L i v i n g s t o n  on h i s  a r r i v a l  
i n  New Y o r k ,  June £ 3 ,  m ore th a n  c o m p en sa te d  f o r  t h e  ’’contum e­
l i e s  o f  i n s o l e n t  F renchm en” he had e x p e r i e n c e d  i n  " s t r e n u o u s l y  
a s s e r t i n g  th e  r i g h t  and  h o n or  o f  h i s  c o u n t r y . ’’ -^ a s  t h e  C o n s t i -  
t u t  i o n  d o c k e d ,  a n  im m ense crow d g r e e t e d  h im  a t  t h e  w h a r f ,  f o l ­
low ed  him  t o  t h e  home o f  a r e l a t i v e  on G reen w ich  S t r e e t ,  c l a ­
mored f o r  a  s p e e c h ,  and t h r o n g e d  th e  C i t y  H a l l  a t  the p u b l i c  
©
r e c e p t i o n .  H is  a p p r e h e n s i o n  o f  a  none t o o  c o r d i a l  w elcom e  
v a n i s h e d  w i t h  th e  s p o n t a n e o u s  a o p la u s©  t h a t  g r e e t e d  h i s  a r r i v a l  
a t  t h e  d i n n e r  w i t h  w h ic h  th e  c i t y  h o n o r e d  him on J u ly  4 t h .  A t  
th e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  b r i e f  s p e e c h  th e  room  e c h o e d  w i th  t h e  c r i e s  
o f  "No e x p l a n a t i o n s ! " "No a p o l o g y ! "  and s h o u t s  o f  "Hurrah f o r  
J a c k s o n ! "  R o t o n l y  wcjs he  t h e  m e s t  o f  h o n o r  a t  a n  e q u a l l y  e n ­
t h u s i a s t i c  d i n n e r  in  P h i l a d e l p h i a  and a g a i n  in  New York on J u ly
1 New Y ork  E v e n in g  P o s t , June  £ 3 ,  1 8 3 5 ,  q u o te d  i n  W a sh in g to n  
G lo b e  * Ju n e  2 6 ,  1 8 3 5 •
2 jtfew Y o r k  J o u r n a l  o f  Commerce, June £ 3 ,  1 8 3 5 ,  q u o ted  i n  D a i l y  
N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r J u n e  2 0 ,  1835 #
3  Mew Y ork  T im e s , J u l y  5 ,  1835*  q u o te d  i n  W ash in g to n  G lo b e ,
J u l y  1 3 ,  1 8 35#
4 4 6
1 4 ,  b u t  tb© p r e s s  u n i f o r m l y  v o i c e d  i t s  a p p r o v a l  o f  h i s  a c t i o n s  
i n  F r a n c © T h e  G lo b e  w a s  p l e a s e d  t o  q u o t e  i n  f u l l  t h e  e d i t o r ­
i a l  o f  tb©  New Y o rk  E v e n i n g  P o s t  w h i c h ,  i n  p a r t ,  s t a t e d  t h a t  " t h e
nam es o f  f e w  men a r e  r e c o r d e d  i n  o u r  h i s t o r y  w hose  l i v e s  h a v e  
b e e n  o f  m o re  r e a l  s e r v i o e  t o  t h e  r e p u b l i c  t h a n  M r. L i v i n g s t o n *  
I d e n t i f i e d  f r o m  b i s  y o u t h  u p w a rd  w i t h  t h e  p a r t y  w h ic h  p r o f e s s e s  
t h e  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  o f  J e f f e r s o n ,  t h e  w h o le  t e n o r  o f  h i s  
p u b l i c  c o n d u c t  h a s  b e e n  t o  i l l u s t r a t e  a n d  a d v a n c e  t h o s e  p r i n c i ­
p l e s .  .  .  The l e a r n i n g  o f  M r. L i v i n g s t o n ,  t h e  f o r c e  o f  h i s  e l o ­
q u e n c e ,  t h e  c o m p r e h e n s i v e  r e a c h  a n d  u n a n s w e r a b l e  c o g e n c y  o f  h i s  
w r i t i n g s ,  d i d  m uch t o  a c c o m p l i s h  t h e  u l t i m a t e  t r i u m p h  o f  demo­
c r a t i c  p r i n c i p l e s ,  a r e s u l t  s o  a u s p i c i o u s  t o  th© c a u s e  o f  e q u a l  
5
f r e e d o m .* 1
L i v i n g s t o n  w a s  g u a r d e d  i n  h i s  s t a t e m e n t s  t o  th© p r e s s  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  a n d  a s s u r e d  th em  t h a t  h i s  r e t u r n  w as " n o t  t o  be  
t a k e n  a s  a n  e v i l  o m e n ."  I t  w as  p r o m p te d  by  " t h e  d e s i r e  t o  p u t  
th e  P r e s i d e n t  i n  p o s s e s s i o n  o f  h i s  v i e w s  m o re  f u l l y  " t h a n  c o u ld  
be  d o n e  b y  l e t t e r .  T h e r e  w as n o t h i n g  " t o  s h a k e "  h i s  c o n f i d e n c e  
t h a t  t h e  a f f a i r s  w i t h  F r a n c e  w o u ld  be  b r o u g h t  " t o  a  s a t i s f a c t o r y  
a n d  f r i e n d l y  i s s u e .
4 " N o t  a  f a c t i o n  o f  a  p a r t y ,  n o t  a n  i n d i v i d u a l  e v e n ,  v e n t u r i n g  
a  w o rd  i n  f a v o r  o f  f u r t h e r  c o n c e s s i o n ;  a l l  p r o f e s s i n g  a  d e ­
t e r m i n e d  r e s o l u t i o n  t o  s u p p o r t  th© g o v e r n m e n t  i n  a n y  m e a s u r e  
t h a t  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  n a t i o n  may r e q u i r e .  I  c a n  t r u l y  s a y  
I  h a v e  n e v e r  w i t n e s s e d  s u c h  e n t i r e  u n a n i m i t y  on  a n y  p u b l i c  
q u e s t i o n . "  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J u l y  1 1 ,  1 8 3 5 ,  I n  J a c k s o n  
P a p e r s ,  X C I, 1 8 , 7 9 3 - 9 4 .
5 "New Y o r k  S v e n ln r ;  P o s t , J u n e  S 3 ,  1 8 3 5 ?  q u o t e d  i n  - a s h i n g t o n
G l o b e , J u n e  2 6 ,  1 8 3 5 .
6 "New Y o r k  J o u r n a l  o f  C o m m e rce , J u n e  2 3 ,  1835*J q u o t e d  i n  D a i l y
N a t i o n a l  T n t c l l f g e n o e r , J u n e  2 6 ,  1 8 3 5 .
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The d a y  b e f o r e  h i s  a r r i v a l  i n  New Y o r k ,  L i v i n g s t o n  h a d  
w r i t t e n  J a c k s o n  a  p e r s o n a l  l e t t e r  e x p l a i n i n g  th© m o t iv e  o f  h i s  
l a s t  n o t e  t o  d e  B r o g l i e  i n  w h i c h  h e  h a d  .made t h e  " f i n a l  a p p e a l  
t o  t h e  j u s t i c e  o f  t h e  F r e n c h  G ov © rrm ien t. "  The l e t t e r  was w r i t t e n ,  
he a s s u r e d  t h e  P r e s i d e n t ,  t o  c o u n t e r a c t  a n y  u s e  t h e  o p p o s i t i o n  
s i g h t  "m ake o f  t h e  c o n d i t i o n s  a n n e x e d  t o  th© la w "  a n d  t o  show 
t h a t  t h e  A m e r i c a n  E x e c u t i v e ,  w i t h o u t  s a c r i f i c i n g  " n a t i o n a l  d i g ­
n i t y "  h a d  d o n e  " e v e r y t h i n g  t o  a v o i d  a  r u p t u r e  t h a t  t h e  m o d e r a t e  
c o u n s e l s  o o u l d  s u g g e s t . "  **hile  t h e  p r a i s e  o f  t h e  g e n e r a l  p u b ­
l i c  w as  g r a t i f y i n g  t o  L i v i n g s t o n ,  h e  w as " v e r y  a n x i o u s "  t o  r e ­
c e i v e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  " G e n e r a l " ^  a n d  d e p a r t e d  f o r  W a s h in g ­
t o n  a t  t h e  e a r l i e s t  m om ent p o s s i b l e .
On J u n e  2 6 ,  t h r e e  d a y s  f o l l o w i n g  l i i s  a r r i v a l  i n  &©w l o r k ,  
L i v i n g s t o n  w a s  a t  t h e  w h i t e  H o u se  i n  c o n f e r e n c e  w i t h  J a c k s o n .
"The p r i n c i p a l  b u s i n e s s "  w i t h  w h ic h  h e  w as c h a r g e d  h a v i n g  b e e n  
b r o u g h t  t o  a  c l o s e ,  h e  w r o t e  F o r s y t h  o n  J u n e  2 9 ,  t h a t  h e  h a d  
c o n c l u d e d  h i s  s e r v i c e s  v o u l d  no  l o n g e r  b e  u s e f u l  " t o  h i s  c o u n t r y ,  
and  t h e r e f o r e  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  " a c c e p t  h i s  r e s i g n a ­
t i o n  o f  t h e  t r u s t "  w i t h  w h ic h  h e  h a d  b e e n  h o n o r e d P r e s i d e n t  
J a c k s o n ,  s o  v . r o t e  t h e  S e c r e t a r y  t h e  d a y  f o l l o w i n g ,  c o u l d  n o t  
a l l o w  h im  "who h a v e  b e e n  s o  l o n g  a n d  u s e f u l l y  e m p lo y e d  i n  p u b ­
l i c  s e r v i c e , "  t o  r e s i g n  " w i t h o u t  a n  e x p r e s s i o n  o f  h i s  r e g a r d
7 L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J u n e  2 2 ,  1 8 3 5 ,  i n  J a c k s o n  P a p e r s ,
X C I, 1 8 , 7 4 5 .
8  R i c h a r d s o n  ( e d . )  , M e s s a g e s  a n d  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s ,
I I I ,  1 9 3 .
9 L i v i n g s t o n  t o  F o r s y t h ,  J u n e  2 9 ,  1 6 3 5 ,  i n  I b i d . ,  1 8 4 .
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and r e s p e c t ,  t h e  r e s u l t  o f  m any  y e a r s  o f  i n t i m a t e  a s s o c i a t i o n  
i n  p e a c e  a n d  w a r . ” A l t h o u g h  d i f f e r i n g  on  some p o i n t s  o f  g e n -  
e r a l  p o l i c y ,  t h e  P r e s i d e n t  h a d  a l w a y s  kno , n  o f  L i v i n g s t o n ’ s  
" s i n g l e n e s s  o f  p u r p o s e ,  p e r f e c t  i n t e g r i t y ,  a n d  d e v o t i o n ” t o  h i s  
c o u n t r y .  H is  c o n d u c t  " i n  t h e  e m b a r r a s s i n g  a n d  d e l i c a t e  p o s i t i o n ” 
w h ic h  h e  h a d  l a t e l y  o c c u p i e d  a n d  e s p e c i a l l y  h i s  l a s t  o f f i c i a l  
n o t e  i n  c l o s i n g  h i s  " c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  F r e n c h  G o v e rn m e n t” 
h a d  m e t  w i t h  t h e  P r e s i d e n t ’ s  " e n t i r e  a p p r o b a t i o n . "  The P r e s i ­
d e n t  w as p e r s u a d e d  t h a t  L i v i n g s t o n  w o u ld  " c a r r y  i n t o  a  r e t i r e ­
m ent w h ic h  h e  t r u s t s  may b e  t e m p o r a r y "  t h e  c o n s c i o u s n e s s  n o t  
o n ly  o f  h a v i n g  p e r f o r m e d  h i s  d u t y ,  b u t  o f  h a v i n g  r e a l i z e d  t h e  
a n t i c i p a t i o n s  o f  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  a n d  s e c u r e d  f o r  h i m s e l f  
and  h i s  c o u n t r y  " t h e  j u s t  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w o r l d . ” On h i s  
r e t u r n  h o m e , L i v i n g s t o n  w r o t e  J a c k s o n  t h a t  h i s  " k in d  a n d  a f ­
f e c t i o n a t e  r e c e p t i o n "  w o u ld  h a v e  b e e n  w i t h o u t  s a t i s f a c t i o n  h a d  
i t  n o t  b e e n  " c o m b in e d  w i t h  y o u r  a p p r o b a t i o n  o f  my p u b l i c  c o n ­
d u c t  •
On t h e  b a s i s  o f  L i v i n g s t o n ’ s  r e p o r t ,  F o r s y t h  d r a f t e d  h i s  
i n s t r u c t i o n s  t o  B a r t o n ,  i n  P a r i s .  The R o t h s c h i l d s ,  h e  s a i d ,  
h a d  b e e n  a u t h o r i z e d  b y  t h e  T r e a s u r y  D e p a r tm e n t  t o  r e c e i v e  t h e  
m oney f r o m  F r a n c e .  T hey  w o u ld  n o t i f y  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  o f  
t h i s  f a c t ,  b u t  v.*ould make no  d e m a n d . B a r t o n  w as  t o  r e t u r n  home 
s h o u l d  F r a n c e  r e j e c t  t h e  b i l l  o f  i n d e m n i t y .  H o w e v e r ,  i f  t h e
l e g i s l a t u r e  o f  F r a n c e  p l a c e d  t h e  m oney a t  th e  d i s p o s a l  o f  th©
10  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J u l y  1 1 ,  1 8 3 5 ,  i n  J a c k s o n  P a p e r s ,
X C I, 1 8 ,7 9 3 - 9 4 .
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K i n g ,  c o n d i t i o n a l l y , h e  w o u ld  a w a i t  f u r t h e r  o r d e r s ,  " b u t  m a i n ­
t a i n  a  g u a r d e d  s i l e n c e  o n  t h e  s u b j e c t  o f  i n d e m n i ty *  F i n ­
a l l y ,  I n  S e p t e m b e r ,  J a c k s o n  d e t e r m i n e d  t o  p r e s s  t h e  i s s u e  t o  
a  d e c i s i o n .  F o r s y t h  s e n t  i n s t r u c t i o n s  t o  B a r t o n .  I f  n o  s t e p s  
h a d  b e e n  t a k e n  t o  p a y  t h e  i n d e m n i t y ,  t h e  c h a r g e  w as t o  c a l l  u p o n  
d e  B r o g l i e  a n d  a s k  f o r  a  d e f i n i t e  a n s w e r .  I f  t h e  m oney w as  n o t  
p a i d  i n  t h r e e  d a y s ,  he  w a s  t o  make a  l a s t  f o r m a l  dem and f o r  i t ;  
i f  i t  w a s  n o t  t h e n  p a i d  w i t h i n  f i v e  d a y s ,  h e  w as t o  dem and h i s  
p a s s p o r t s ,  c l o s e  t h e  l e g a t i o n ,  a n d  come h om e. T h i s  w as  t o  b e
done  i n  t i m e  t o  p e r m i t  t h e  r e s u l t  t o  b e  c o m m u n ic a te d  t o  J a c k s o n
i sb e f o r e  he  p r e p a r e d  h i s  M e s s a g e  f o r  t h e  o p e n in g  o f  C o n g r e s s .
I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  O c t o b e r ,  B a r t o n  c o m p l i e d  w i t h  h i s  i n s t r u e -  
I St i o n s  , b u t  t h e  o n l y  r e p l y  o f  t h e  m i n i s t r y  w as  t h a t  t h e y  w e re  
r e a d y  t o  p a y  t h e  m o n ey  a s  s o o n  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u ld  d e ­
c l a r e  t h a t  t h e y  " d i d  n o t  i n t e n d  t o  c a l l  i n  q u e s t i o n  t h e  g ood  
f a i t h  o f  H is  M a j e s t y ’ s  g o v e r n m e n t . N a t u r a l l y ,  B a r t o n  c o u l d  
n o t  make s u c h  c o n c e s s i o n  a n d  o n  N ovem ber 6 ,  h e  a s k e d  f o r  h i s  
p a s s p o r t s ,  and  t h r e e  w eek s  l a t e r  l e f t  P a r i s .
I n  S e p t e m b e r ,  w hen  A . P a g e o t ,  c h a r g ^  i n  W a s h i n g t o n ,  o f f e r ­
ed  t o  c o m m u n ic a te  t o  F o r s y t h  t h e  F r e n c h  l a w  d i s p o s i n g  o f  t h e
11 F o r s y t h  t o  T hom as P .  B a r t o n ,  J u n e  2 8 ,  1 8 3 5 ,  i n  R i c h a r d s o n  
( e d . ) , M e s s a g e s  a n d  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s , I I I ,  1 9 3 - 9 4 .
12 F o r s y t h  t o  f e a r t o n ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 8 3 5 ,  i n  i b i d . ,  1 9 4 .
13  B a r t o n  t o  d e  B r o g l i e ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 8 3 5 ,  i n  i b i d . ,  1 9 4 - 9 6 .
14  De B r o g l i e  t o  B a r t o n ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 8 3 5 ,  i n  i b i d , ,  1 9 6 - 9 7 .
15  I b i d . .  1 9 7 .
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m a t t e r ,  l ie  r e a d ,  a l s o  i n f o r m a l l y ,  a  l e t t e r  e x p l a i n i n g  t h e  c a s e  
a n d  d e f e n d i n g  h i s  g o v e r n m e n t .  I t  d e o l a r e d  t h a t  t h e  m i n i s t r y  
s i n o e r e l y  d e s i r e d  t o  e x e c u t e  t h e  t r e a t y  a n d  i n  r e g a r d  t o  J a c k ­
son*  s  c o n t e n t i o n  t h a t  a  f o r e i g n  g o v e r n m e n t  c o u l d  n o  m ore n o t i c e  
a  P r e s i d e n t 9s  m e s s a g e  t h a n  a  c o m m i t t e e  r e p o r t  i n  C o n g r e s s ,  F ra n c ©  
d i d  n o t  d em and  a  o a t e g o r i c a l  d e n i a l  b u t  o n l y  a s s u m e d  t h a t  a  d i s ­
c l a i m e r  w o u ld  b e  m ade a n d  h a d  s u s p e n d e d  a c t i o n  u n t i l  i t  c a m e .
W ith  t h e  r e m a r k  t h a t  h e  c o u l d  make n o  u s e  o f  t h e  p r o f f e r e d  c o p y  
f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  -F o r s y th  d e c l i n e d  t o  r e ­
c e i v e  i t ,  a n d  t h e r e b y  s t i l l  f u r t h e r  i n j u r e d  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  
F r e n c h  o f f i c i a l s . 1 *
J a c k s o n ’ s  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  i n  D e ce m b er  1 8 3 5 ,  sh ow ed  
c a r e f u l  t r e a t m e n t ,  Y /ith  r e s t r a i n t  h e  r e v i e w e d  t h e  h i s t o r y  o f  
th© F r e n c h  a f f a i r  an d  j u s t i f i e d  h i s  a c t i o n s .  He a l s o  made a  
s p e c i f i c  d e n i a l  o f  a n y  i n t e n t i o n  " t o  m e n a c e  o r  i n s u l t "  F r a n c e .
As F r a n c e  now t h r o u g h  a l l  b r a n c h e s  o f  h e r  g o v e r n m e n t  h a d  a ck n o w ­
l e d g e d  " t h e  v a l i d i t y  o f  o u r  c l a i m s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  t r e a t y  
o f  1 8 3 1 "  t h e r e  e x i s t e d  n o  a d e q u a t e  c a u s e  f o r  f u r t h e r  d e l a y  o f  
i t s  e x e c u t i o n .  He h o p e d  t h a t  F r a n c e  w o u ld  s o o n  a d o p t  " t h e  
c o u r s e  w h ic h  t h e  I n t e r e s t  o f  b o t h  n a t i o n s  s o  i m p e r i o u s l y  d e ­
s i r e . "  The p r i n c i p l e  i n v o l v e d  i n  th e  c o n t r o v e r s y ,  h o w e v e r ,  w as  so 
v i t a l l y  I m p o r t a n t  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  g o v ­
e r n m e n t  " t h a t  i t  c a n  n e i t h e r  b e  s u r r e n d e r e d  n o r  c o m m it te d  w i t h ­
o u t  n a t i o n a l  d e g r a d a t i o n . "  The h o n o r  o f  h i s  c o u n t r y  w o u ld  n e v e r
16  I b i d . ,  1 9 9 - 3 0 1
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b e s t a i n e d  b y  a n  a p o lo g y  fro m  h im  " f o r  the  s t a t e m e n t  o f  t r u t h
17a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d u ty * "  '
B e f o r e  C o n g r e s s  h a d  c o n v e n e d  , P a g e o t  on Decem ber 1 ,  1855*
s e n t  a  l e t t e r  t o  F o r s y t h  i n c l o s i n g  a c o p y  o f  th e  de B r o g l i e
d i s p a t c h  w h ic h  t h e  S e c r e t a r y  had p r e v i o u s l y  d e c l i n e d  to  r e -  
1 8c a l v e • F o r s y t h  a g a i n  r e t u r n e d  t h e  d i s p a t c h  s t a t i n g  t h a t  t h e  
P r e s i d e n t  d id  n o t  a p p r o v e  o f  P a g e o t * s  u n u s u a l  d ip lo m a c y *  How­
e v e r  , h e  d id  n o t  w i s h  h i s  s i l e n c e  t o  be i n t e r p r e t e d  a s  a d m i t t i n g
I Q
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  de B r o g l i e ’ s  d i s p a t c h *  P a g e o t
e x p r e s s e d  h i s  " a s t o n i s h m e n t "  and i n t i m a t e d  t h a t  F o r s y t h  w as more
20i n t e r e s t e d  i n  d i p l o m a t i c  fo r m s  t h a n  in  s e t t l i n g  t h e  d i s p u t e *
*  21 The F r e n c h  C h a r g e  r e q u e s t e d  h i s  p a s s p o r t s  on Ja n u ary  2 ,  1836 *
and t h u s  c o m p l e t e l y  s e v e r e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  
tw o g o v e r n m e n ts *
L i v i n g s t o n  w as c o n c e r n e d  o v e r  t h e  w a r l ik e  a t t i t u d e  o f  th e  
tw o n a t i o n s  and a t t e m p t e d  t o  f o r e s t a l l  p r e c i p i t a t e  a c t i o n  b y  
J a c k so n  s h o u l d  B a r t o n ’ s  r e p o r t  p r o v e  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  p r o v o ­
c a t i v e *  T S xp ectin g  B a r t o n ’ s  a r r i v a l  i n  l a t e  D ecem b er , L i v i n g ­
s t o n  w r o t e  t h e  P r e s i d e n t  he had no d o u b t  b u t  t h a t  t h e r e  w o u ld  be 
" a  p e r e m p to r y  r e f u s a l  to  p a y  u n l e s s  a d i r e c t  a p o lo g y "  were made 
t o  t h e  F ren ch  g o v e rn m e n t*  T a o t f u l l y  he p o i n t e d  o u t  t h a t  s h o u ld
1 7  R ic h a r d s o n  ( e d .  ) , M e ssa g e s  and P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s  *
I I I *  1 4 7 - 7 7 .
1 8  A . P a g e o t  t o  F o r s y t h ,  D ecem ber 1 ,  1 8 3 5 ,  i n  I b i d  * , 1 9 8 - 9 9 .
19  F o r s y t h  t o  P a g e o t ,  D ecem ber 5 ,  1 8 3 5 ,  in  lb  id  * , 1 9 9 - 2 0 0 .
20 P a g e o t  t o  F o r s y t h ,  D e c e m b e r  5 ,  1 8 3 5 ,  in  j f t i id * , 2 0 0 -2 0 1 *
21  P a g e o t  t o  F o r s y t h ,  J a n u a r y  2 ,  1 8 3 6 ,  in  lb  id  * * 201*
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i l l s  a n t i c i p a t i o n s  b e  w e l l  f o u n d e d  i t  p r e c l u d e d  a l l  i d e a  o f  
J a c k s o n 9s  " l a t e  m e s s a g e  b e i n g  s a t i s f a c t o r y b u t  s u o h  a c t i o n  
on  t h e  p a r t  o f  F r a n c e  w o u l d  " u n i t e  t i i e  n a t i o n  i n  t h e  s u p p o r t  
o f  s u c h  m e a s u r e s  a s  t h e  e x i g e n c e  o f  t h e  c a s e "  r e q u i r e d .  T h i s  
s h o u l d  n o t  b e  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  f o r  t b s  s t a t e  o f  t h e  n a v y  a n d  
t h e  c o a s t  d e f e n s e  a t  t h e  m om ent w e re  n o t  s u c h  a s  t o  j u s t i f y  " t h e  
c o n f i d e n c e  i n  t h e m  a s  v o u l d  b e  n e c e s s a r y  i n  c a s e  o f  a n  im m ed in t©  
c o l l i s i o n * * He r e m i n d e d  J a c k s o n  t h a t  m ore  t h a n  a  y e a r  w o u ld  b e  
n e c e s s a r y  t o  " e n a b l e  u s  t o  e n t e r  i n t o  a  c o n t e s t  w i t h  p r o p e r  p r e ­
p a r a t i o n * "  The p r o p e r  c o u r s e  t o  p u r s u e  i n  s h o w in g  " a  j u s t  r e ­
s e n t m e n t  f o r  t h e  i l l  f a i t h  o f  F r a n c e "  w o u ld  be t h e  a d o p t i o n  o f  
t h e  p o l i c y  o f  s t r i c t  n o n - i n t e r  c o u r s e  w h i c h  h e  h a d  re c o m m e n d e d  
w h i l e  s t i l l  i n  ; r a n e e .  T h i s  p o l i c y  p u r s u e d  f o r  a  y e a r  o r  m o re  
w o u ld  " b e  p r e f e r a b l e  t o  r e p r i s a l s ” u n t i l  t h e  n a v y  a n d  o r d n a n c e
p p
d e p a r t m e n t s  h a d  b e e n  b r o u g h t  up  t o  f u l l  s t r e n g t h *  '
I n  J a n u a r y  1 8 3 6 ,  B a r t o n  r e a c h e d  New Y o rk  and h a s t e n e d  t o  
7 , 'a s h in g to n  v.her L i v i n g s t o n  a n d  W eb ster  w ere  r e p r e s e n t i n g  th® 
c i t y  o f  New O r l e a n s  i n  a  s u i t  a g a i n s t  th ©  U n i t e d  S t a t e s  in  t h e  
S uprem e C o u r t . I t  v a s  w i t h  n o  l i t t l e  a n x i e t y  t h a t  L i v i n g ­
s t o n ,  F o r s y t h  a n d  V an  B u r e n  a c c o m p a n ie d  B a r t o n  t o  t h e  W h ite  
H ouse*  The t h r e e  o l d e r  m e n ,  a l l  o f  whom a t  som e t i m e  h a d  h a d  
c h a r g e  o f  f o r e i g n  a f f a i r s ,  w e re  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  r e p o r t  o n  J a c k s o n *  T h e i r  a p p r e h e n s i o n  d i d  n o t  e s c a p e  t h e
22  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  D ecem b er  2 7 ,  1 8 3 5 ,  i n  J a c k s o n  P a p e r s ,  
X C I I ,  1 9 , 2 2 1 - 2 2 .
23 H u n t ,  L i f e  o f  3 d w a rd  L l v l n g s t o n , 4 2 7 -2 8 *
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n o t i c e  o f  B a r t o n  w ho i n q u i r e d  o f  t h e m :  " W e l l ,  G e n t l e m e n ,  s h a l l
I t  h e  o i l  o r  w a t e r ? ” " O h ,  w a t e r  b y  u l l  m e a n s ! ” t h e y  e x c l a i m e d  
i n  u n i s o n .
N o t  e v e n  t o  L i v i n g s t o n ,  h a d  h i s  s o n - i n - l a w  i n d i c a t e d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  r e p o r t  he w a s  t o  m a k e .  P r e s s i n g  th©  f o r m e r  m in ­
i s t e r  f s  h a n d  a s  a  t o k e n  o f  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  c o n f i d e n c e ,  B a r ­
t o n  l e d  t h e  way i n t o  " t h e  ro o m  o f  t h e  P r e s i d e n t . "  I m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  i n t e r v i e w ,  J a c k s o n  b e g a n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  h i s  Mes­
s a g e  t o  C o n g r e s s ,  a n d ,  u p o n  i t s  c o m p l e t i o n  s u b m i t t e d  I t  t o  L i v -
91
i n g s t o n *
L i v i n g s t o n ’ s  e f f o r t s  t o  i n d u c e  J a c k s o n  t o  s o f t e n  t h e  t o n e  
o f  t h e  M e ssa g e  w e r e  s u c c e s s f u l .  He p r e p a r e d  a  s u b s t i t u t e  a n d  
s e n t  i t  t o  t h e  n /h i t e  H o u se  w i t h  a n  i n g r a t i a t i n g  l e t t e r ,  on J a n ­
u a r y  1 1 .  "T he M e s s a g e  a b o u t  t o  bo d e l i v e r e d , "  h e  t o l d  J a c k s o n ,  
" I s  o n e  o f  n o  o r d i n a r y  i m p o r t a n c e :  i t  may p r o d u c e  w a r  o r  s e c u r e  
p e a c e . "  The d r a f t  " y o u  d i d  me t h e  h o n o r  t o  sh o w  me w o u ld  make 
a n  a d m i r a b l e  m a n i f e s t o  o r  d e c l a r a t i o n  o f  w a r ;  b u t  we a r e  n o t  
y e t  come t o  t h a t .  The w o r l d  w o u ld  g i v e  i t  t h a t  c h a r a c t e r ;  and 
i t  w o u ld  b e  c o n s i d e r e d  a s  p r e c i p i t a t e . "  The " c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  p r e s e n t  c o m m u n i c a t i o n * "  h e  a d v i s e d ,  " o u - h t  i n  my o p i n i o n  
t o  b e  m o d e r a t i o n  a n d  f i r m n e s s .  Our c a u s e  i s  so  g o o d  t h a t  we 
n e e d  n o t  b e  v i o l e n t .  M o d e r a t i o n  i n  l a n g u a g e ,  f i r m n e s s  i n  p u r ­
p o s e ,  w i l l  u n i t e  a l l  h e a r t s  a t  h o m e , a l l  o p i n i o n s  a b r o a d ,  i n
24 D a l l y  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , J a n u a r y  1 1 ,  1 8 3 6 ,  s t a t e d ,
" I t  i s  knov.n t h a t  Mr. L i v i n g s t o n ,  o u r  l a t e  M i n i s t e r  t o  
F r a n c e ,  i s  i n  t h e  c i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d v i s i n g  w i t h  
t h e  K x e c u t l v e  on  t h i s  s u b j e c t . "
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o u r  f a v o r . ”  W arm th a n d  r e c r i m i n a t i o n s ,  he s t a t e d ,  would " g i v e  
a r g u m e n t s  t o  f a l s e  f r i e n d s  and r e a l  e n e m i e s ,  whi ch t h e y  may u s e  
w i t h  e f f e c t  a g a i n s t  u s .  On t h e s e  p r i n c i p l e s  I  have  fram ed t h e  
h a s t y  d r a f t  w h i c h  I  e n c l o s e . "  J a c k s o n  w u ld  w i t h  h i s  u s u a l  
d i s c e r n m e n t  d e t e r m i n e  " w h e th e r  i t  s u i t s  t h e  p r e s e n t  e m e r g e n c y .
A t a n y  r a t e ,  I  know  t h a t  y o u  w i l l  do J u s t i c e  t o  t h e  m o t iv e  t h a t  
h a s  i n d u c e d  me t o  o f f e r  i t . " 2 ^
The J a c k s o n  M e s s a g e  o f  J a n u a r y  1 5 ,  1 8 3 6 ,  w as  n o t  "a d e ­
c l a r a t i o n  o f  w a r ” n o r  i n  a n y  s e n s e  " v i o l e n t ” b u t  r a t h e r  one in  
w h ic h  t h e  " m o d e r a t i o n  i n  l a n g u a g e ” w as e q u a l l e d  by i t s  " f ir m ­
n e s s  o f  p u r p o s e . "  A f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  L i v i n g s t o n ’ s  c o n t i n u e d  
i n f l u e n c e  w i t h  J a c k s o n  i s  n o t e d  when t h e  P r e s i d e n t ,  w h i l e  f i r m l y  
i n s i s t i n g  u p o n  h i s  p o s i t i o n ,  s u g g e s t e d  t o  C o n g r e s s  t h a t  i f  t h e  
m oney w e r e  n o t  p a i d  t h a t  th e  U n i t e d  S t a t e s  sh o u ld  e x c l u d e  F ren ch  
s h i p s  a n d  g o o d s  f r o m  A m e rica n  p o r t s .
The s o b e r  ju d g m en t  o f  w is e  c o u n s e l s  In b o th  A m erica  and 
F r a n c e  p r e v a i l e d ;  n e i t h e r  n a t i o n  a c t u a l l y  d e s i r e d  war; a n d  
F r a n e e  h ad  a c c e p t e d  t h e  p a c i f i c  u t t e r a n c e s  i n  t h e  M essage  o f  
D ecem b er  7 ,  1 8 3 5 ,  a s  s u f f i c i e n t  d i s c l a i m e r .  T h is  w as n o t  known  
i n  A m e r i c a  and b e f o r e  t h e  J a n u a r y ,  1 8 3 6 ,  M essage  r e a c h e d  P a r i s ,  
a  s e t t l e m e n t  was p r a c t i c a l l y  a r r a n g e d .  C o n g r e s s  w as n o t  r e q u ir e d  
• t o  v i n d i c a t e  t h e  f a i t h  o f  t r e a t i e s  and to  p ro m ote  th e  g e n e r a l  
I n t e r e s t  o f  p e a c e ,  c i v i l i z a t i o n ,  and i mp r o v e me n t . On J a n u a ry
2 5  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  J a n u a ry  1 1 ,  1 8 3 6 ,  i n  H u n t ,  L i f e  o f
Edward L i v i n g s t o n , 4 £ © ~ £ 9 .
2 6  H ie h a r d s o n  ( e d • )  , M e ss a g e s  and P a p e r s  o f  th e  P r e s i d e n t s  .
I I I ,  1 8 8 - 9 3 .
27  I b i d . .  1 9 3 .
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2 7 ,  1 8 3 6 ,  C h a r l e s  B a n k h e a d ,  B r i t i s h  C h a rg e  i n  W a s h i n g t o n ,  o f f e r ­
ed  t h e  s e r v i c e s  o f  h i s  n a t i o n  t o  m e d i a t e  t h e  d i s p u t e  a n d  e a c h  
c o u n t r y  a c c e p t e d . 2® He n e x t  a n n o u n c e d  t h a t  P r a n c e  w a s  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  M e ss a g e  o f  D e c e m b e r ,  1 8 3 5 ,  a n d  w o u ld  p a y  t h e  m o n e y .
A l l  t r o u b l e s  q u i c k l y  d i s a p p e a r e d  a n d  May 1 0 t h ,  J a c k s o n  i n f o r m ­
ed  C o n g r e s s  t h a t  f o u r  o f  t h e  s i x  i n s t a l l m e n t s  h a d  b e e n  p a i d  a n d  
t h a t  c o r d i a l  r e l a t i o n s  w i t h  F r a n c e  h a d  b e e n  r e - e s t a b l i s h e d . ® ^ *  
L i v i n g s t o n  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  r e a l i z e  t h a t  h i s  a g e  a n d  
g ro w in g  d e a f n e s s  h a d  c l o s e d  h i s  a c t i v e  p o l i t i c a l  c a r e o r .  I n  
r e s p o n s e  t o  a n  i n q u i r y  f r o m  G e o rg e  M. D a l l a s  p r o b a b l y  p r o m p te d
by  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r s  i n  W a s h i n g t o n ,  L i v i n g s t o n  ha d w r i t t e n
$
h i s  c l o s e  p e r s o n a l  a n d  p o l i t i c a l  P e n n s y l v a n i a  f r i e n d  i n  Novem­
b e r ,  1 8 3 5 ,  t h a t  " h e  c o u l d  n o t  b e  e n t i r e l y  i d l e "  w h i l e  he  e n j o y e d  
h i s  " p r e s e n t  s t a t e  o f  h e a l t h . "  " S i n c e r e l y  a n d  v e r y  c o n f i d e n t i a l ­
l y , "  D a l l a s  w a s  i n f o r m e d  t h a t  th e  p o s i t i o n  o f  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  
o r  th e  m i s s i o n  t o  E n g la n d  h e l d  a t t r a c t i o n s  f o r  h im ,  t u t  h e  r e a l ­
i z e d  t h e r e  w as  n o t  " a n y  c h a n c e "  o f  o b t a i n i n g  e i t h e r .  He w o u ld ,  
t h e r e f o r e ,  r e m a i n  w h e re  h e  was " w a t c h i n g  t h e  h u e s  o f  t h e  r e v o l v ­
in g  y e a r — a s  r e a s o n a b l e  o c c u p a t i o n  a n d  a s  p r o f i t a b l e  a  on© a s
31a n y  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  w o u ld  a f f o r d . "
V e r y  s h o r t l y ,  L i v i n g s t o n  t i r e d  o f  " v /a t c h in g  t h e  h u e s  o f  
t h e  r e v o l v i n g  y e a r . "  On F e b r u a r y  i g  ? he w ro te  J a c k s o n  i n c l o s i n g  
a  l e t t e r  f r o m  B a r o n  d e  R o t h s c h i l d  i n t i m a t i n g  t h a t  F r a n c e  w o u ld
28  I b i d . , 2 1 7 - 1 6 .
29  I b i d . . 2 2 1 - 2 2 .
3 0  I b i  d .  2 27  .
31  S u n t , L i f e  o f  E d w ard  L i v i n g s t o n , 4 2 4 - 2 5 .
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r e c e i v e  a  m i n i s t e r  and t h a t  L i v i n g s t o n ’ s  a p p o in t m e n t  w ou ld  b e  
a g r e e a b l e *  R o t h s c h i l d  " o o u ld  not h a v e  h a z a r d e d  t h i s  o p i n i o n  
w i t h o u t  g o o d  a u t h o r i t y .* *  As he had r e c e i v e d  o t h e r  l e t t e r s  t h a t  
sp o k e  " th e  sam e la n g u a g e * *  he c o n f e s s e d  " th e y  ha ve  r a i s e d  i n  my 
m ind  t h e  D e s ir e  o f  e n j o y i n g  on th© s p o t  th e  tr iu m p h  o f  y o u r  f i r m  
and  e n e r g e t i c  m e a s u r e s ." * ^  S i n c e  he f a i l e d  t o  n s o e i v e  a n  e a r l y  
r e p l y ,  he w r o te  J a c k s o n  e i g h t  d a y s  l a t e r  t o  th e  e f f e c t  t h a t  the  
many c o m p l im e n ta r y  l e t t e r s  t h a t  he had r e c e i v e d  c a u s e d  h im  t o  
" g i v e  f u l l  c r e d i t "  t o  w h at R o t h s c h i l d  h a s  s a i d  r e s p e c t i i ^  h i s  
r e t u r n  t o  F r a n o e .  I n  c l o s i n g  h i s  l e t t e r ,  L i v i n g s t o n  a g a i n  a d ­
m it t e d .  he f e l t  " th e  d e s i r e  g r o w ir g  on me t o  e n j o y  on th e  s p o t  
y o u r  tr iu m p h  and p a r t l y  my o w n .1*®® ^ u ch  f l a t t e r y  w a s  s u p p o s e d  
t o  b e  m o s t  e f f e c t i v e  w i t h  J n o k s o n ,  b u t  i t  had l o s t  i t s  pow er in  
s o  f a r  a s  L i v i n g s t o n  w a s  c o n c e r n e d .  A g e ,  a b s e n c e  from  t h e  
s c e n e s  o f  a c t i o n ,  t h e  r i s e  t o  f a v o r  o f  o t h e r s ,  a l l  w ere  a g a i n s t  
h im . I g n o r i n g  t h e  p u r p o r t  o f  h i s  s t a t e m e n t s ,  no a n sw e r  w as  g i v ­
en  t o  L i v i i ^ s t o n ’ s  s t r o n g l y  i m p l i e d  r e q u e s t s  t h e r e b y  d e f i n i t e l y  
r e t i r i n g  h im  t o  p r i v a t e  l i f e .
He b o r e  no r e s e n t m e n t  to w a r d  a n y  one fo r  b i s  f a i l u r e  t o  be 
r e t u r n e d  t o  P a r i s .  I n  March he w r o t e  J a c k so n  i n c l o s  ing  a l e t t e r  
from  F r a n c e  v h i c h  g a v e  " t h e  to n e  t h a t  the  F re n c h  g o v e rn m e n t"  had  
p u t  "on t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  t o  y i e l d . "  In  t h i s  h i s  l a s t  l e t t e r
32  L i v i i ^ s t o n  t o  J a c k s o n ,  F e b r u a r y  1 6 ,  1 8 3 6 ,  i n  J a c k so n  P a p e r s  t 
X C I I I ,  1 9 , 4 0 3 .
33  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  F eb ru a ry  B4 ,  1 8 3 6 ,  I n  i b i d . , 1 9 , 4 2 5 - £ 6 .
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t o  J a c k s o n ,  h© d i s c u s s e d  the v a r i o u s  n a t i o n a l  p r o b le m s  w i t h  a s  
c l e a r  a  g r a s p  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a s  he had  a d e c a d e  
e a r l i e r *  H is  m ind a p p e a r e d  to  b e  a s  k eo n  and h i s  ju d g m e n ts  a s  
so u n d  a s  e v e r * ^
L i v i n g s t o n  s p e n t  th e  w i n t e r  in  New Y ork and i n  the e a r l y  
s p r i n g  he r e t u r n e d  t o  h i s  c o u n t r y  home a t  M ontgom ery P la c e *
H ere he c o n t i n u e d  h i s  s t u d i e s ,  a t t e n d e d  t o  h i s  c o r r e s p o n d e n c e ,  
d i r e c t e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  th e  fa r m , c o n t i n u e d  h i s  r e g u l a r  lo n g  
w a l k s ,  and e n j o y e d  h i m s e l f  in  h i s  o u t - d o o r  a c t i v i t i e s *  H is  s o ­
c i a l  l i f e  was p l e a s a n t .  I n  May he p la n n e d  a f i s h i n g  t r i p  t o  
Long I s l a n d  i n  company w i t h  a fe w  f r i e n d s ,  b u t  d u r i n g  t h e  n i g h t  
b e f o r e  h i s  e x p e c t e d  t r i p ,  he was ta k e n  s e r i o u s l y  i l l .  H is  s u f ­
f e r i n g  was i n t e n s e .  Two d a y s  l a t e r ,  May 2 3 ,  1 8 3 6 ,  ho d i e d  b e f o r e  
t h e  p h y s i c i a n  summoned fr o m  New York " fo r  f u r t h e r  m e d i c a l  a id "  
had a r r i v e d
L i v i n g s t o n ’ s  r e m a in s  w ere  l a i d  i n  th e  f a m i l y  v a u l t  a t  
C le r m o n t ,  th e  p l a c e  o f  h i s  b i r t h .  L a t e r ,  t h e y  were rem oved  an d  
i n t e r r e d  b e s i d e  t h o s e  o f  h i s  s e c o n d  w i f e  i n  K h in e b e o k .  I n  th e  
v i l l a g e  D u tch  R eform ed Church I s  a p l a i n  t a b l e t  b e a r in g  th e  
s im p le  i n s c r i p t i o n ,  "Edward L i v i n g s t o n ,  a man f o r  t a l e n t s  e q u a l ­
l e d  b y  f e w ,  f o r  v i r t u e s  s u r p a s s e d  by n o n e ."
34  L i v i n g s t o n  t o  J a c k s o n ,  March 9 ,  1 8 3 6 ,  in  I b i d . , 1 9 , 4 5 3 .
35  Hew Y o rk  E v e n in g  P o s t , May 2 4 ,  1 8 3 6 ,  u o te c T T n  U n it e d  
S t a t e s  T e l e g r a p h , May 2 7 ,  1 8 3 6 ;  W a sh in g ton  G lo b e , th y  2 7 ,  
1 8 3 6 ;  New Y o rk  A m e r ic a n , May 2 4 , 1 8 3 6 ,  q u o te d  i n ’ D a i l y  
N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r . May 2 7 ,  1 8 3 6 .
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L i v i n g s t o n  p o s s e s s e d  a p l e a s i n g  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  w h i c h  
r e p e a l e d  t h e  a r i s t o c r a t i o  h e r i t a g e  o f  t h i s  t h o r o u g h  d e m o c r a t  
who t r a c e d  h i s  a n c e s t r y  back  t o  the  b c o t t i s h  p e e r a g e .  C a r e f u l  
b u t  n e v e r  f a s t i d i o u s  ab o u t  h i s  d r e s s ,  L i v i n g s t o n ’ s t a l l ,  w e l l -  
p r o p o r t i o n e d  f r a m e ,  s l i g h t l y  b e n t  a t  th e  s h o u l d e r s ,  a l w a y s  a p ­
p e a re d  t o  a d v a n ta g e  i n  p u b l i c .  Lhe d a r k  e y e s  v h ic h  f i r s t  a t ­
t r a c t e d  a t t e n t i o n ,  th e  b o l d  f o r e h e a d ,  t h e  G r e c i a n  n o s e ,  t h e  
l i n e a m e n t s  o f  h i s  c l e a n  s h a v e n  f a c e ,  a n d  t h e  w e l l - s h a p e d  h e a d  
w i th  i t s  t h i n  b l a c k  h a i r  s c a r c e l y  t o u c h e d  w i th  g r e y  e v e n  a t  t h e  
c l o s e  o f  h i s  l i f e ,  a l l  b e s p o k e  th e  p a t r i c i a n ,  th e  s c h o l a r ,  t h e  
p h i l o s o p h e r ,  Ih e  f i m ,  s q u a r e ,  b u t  n o t  t o o  p r o m in e n t  c h i n  i n ­
d i c a t e d  the  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  man th r o u g h o u t  
h i s  c a r e e r .  A h i le  n a t u r e  had endowed h im w i t h  a  s t r o n g  c o n s t i ­
t u t i o n ,  h i s  f a i t h f u l  p a r t i c i p a t i o n  in  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  and 
e s p e c i a l l y  i n  d a i l y ,  s o l i t a r y  w a l k s ,  e n a b le d  him to  m a i n t a i n  
an  u n u s u a l  v i g o r  c u r i n g  h i s  l o n g  and  e v e n t f u l  l i f e .
- a d v e r s i t y  d i d  n o t  e m b i t t e r  h im ,  f o r  he was s u s t a i n e d  by 
an i n f i n i t e  p a t i e n c e ,  a  happy  p h i l o s o p h y ,  and a n a t u r a l  buoy­
an cy  o f  t e m p e r a m e n t .  P r o s p e r i t y  c o u l d  n o t  s p o i l  h im .  Love 
f o r  s o c i e t y ,  and c o n v e r s a t i o n a l  g i f t s  o f  an uncommon o r d e r ,
p l a c e d  him a t  e a s e  w i t h  p e o p l e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h o i r  s t a t i o n  
i n  l i f e .  His s o c i a l  i n t i m a t e s  *.ere n o t  c o n f in e d  to  any p o l l -
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t i e a l  p a r t y ,  b u t  w e r e  d ra w n  f r o m  t b e  b e s t  t o  b e  fo u n d  I n  a n y  
group*
D e v o id  o f  a f f e o t a t l o n ,  a u s t e r i t y *  a n d  b i g o t r y ,  p h i l a n t h r o p y  
fo rm e d  t h e  b a n  I s  o f  h i s  n a t u r e .  A l th o u g h  " a  h i n d e r  o r  m o re  a m ia ­
b l e  man n e v e r  l i v e d * 1 t h a n  L i v i n g s t o n *  h i s  d i g n i f i e d  c o m p o s u r e ,  
f o r c e  o f  w i l l *  c o u r a g e ,  p a t r i o t i s m ,  a n d  b r i l l i a n t  m ind  com m and­
e d  f o r  h im  u n i v e r s a l  r e s p e c t .  De T o o q u e v i l l e  i n  h i s  w o rk  o n  
A m e ric a n  d e m o c r a c y  d e s c r i b e d  h im  a s  " o n e  o f  t h o s e  r a r e  m en vhom  
one l o v e s  i n  r e a d i n g  w h a t  t h e y  h a v e  w r i t t e n *  whom one a d m i r e s  
and h o n o r s  e v e n  b e f o r e  knovdLng th em *  a n d  t o  whom o n e  i s  h a p p y  
i n  o w n in g  a  d e b t  o f  g r a t i t u d e . " S ^
I n  t h e  l e t t e r s  t o  h i s  so n *  L e w i s , L i v i n g s t o n  r e v e a l e d  m uch 
o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  h i s  l i f e .  H i s  p o l i t i c a l  p r e c e p t s *  d ra w n  
f ro m  h i s  owaa e x p e r i e n c e s *  w e r e  s o u n d  an d  p r a c t i c a l .  He w a rn e d  
L e w is  t o  a v o i d  " t h e  n o i s y *  i n t o l e r a n t  z e a l "  o v e r  p o l i t i c s  w h ic h  
d i s t u r b e d  " s o c i e t y  w i t h  c e a s e l e s s  d i s p u t e s . "  He s h o u l d  n o t  b e  
i n d i f f e r e n t  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  h i e  c o u n t r y  b u t  h e  s h o u l d  r e f r a i n  
f ro m  " a l l  f e e l i n g  o f  p a r t y  s p i r i t "  a n d  o v e rc o m e  a n y  d e s i r e  t o  be  
t h e  p a r t i s a n  o f  a n y  m a n . O n ly  p o l i t i c a l  m e a s u r e s  " t e n d i n g  t o  
r u i n  t h e  c o u n t r y "  s h o u ld  p r o v o k e  h im  t o  " w a rm th  o f  l a n g u a g e " 
and n e v e r  s h o u ld  h e  " a c c e p t  a n y  p u b l i c  e m p lo y m m t t h a t  w o u ld
3 6  A l e x i s  De T o c q u e v i l l a  , De L a D & n o o ra t ie  a n  ^ m e r lc a *  3  v o l e .
( P a r i s ,  1 6 7 4 ) ,  I *  2 2 .
5 7  H u n t*  L i f e  o f  S& ward L i v i n g s t o n . 1 8 9 -9 4 *  2 1 3 - 4 3 .
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d i r e c t l y  or i n d i r e c t l y  branch"  upon h i s  independence**  "The 
p u r s u i t  o f  h o n e s t  f a m e ,  t h e  d e s i r e  to  s e r v e  your  o o u n t r y , ” 
s h o u ld  b e  h i s  g u i d e .
Morel c o u r a g e  and p a t r i o t i s m  s h o u l d  h e  r a n k e d  amcsag t h e
c h i e f  e l e m e n t s  o f  L i v i n g s t o n ’ s p u b l i c  c h a r a c t e r ,  i i e p a r a t e d  b y  
a span  o f  t h i r t y  y e a r s ,  L i v i n g s t o n  e n j o y e d  t h e  un ique  d i s t i n c ­
t i o n  o f  e x e r c i s i n g  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  on t h e  c o u r s e  o f  ^ uner ican  
p o l i t i c a l  h i s t o r y  d u r i n g  two i m p o r t a n t  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d s .
While a r e p r e s e n t  a  l i v e  f r o  a  New Y o r k ,  h e  d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  
by b r i l l i a n c y  i n  d e b a t e  and v i g o r  i n  a t t a c k .  H is  m i l i t a n t  l e a d ­
e r s h i p  o f  t h e  J e f o e r s o .ii&n p a r t y  i n  C o n g r e s s  c o n v i n c e d  H a m i l to n  
t h a t  h i s  p o l i t i c a l  d e s t r u c t i o n  was n e c e s s a x y  and t h e  g r e a t  F e d ­
e r a l i s t  a c t i v e l y  c a m p a ig n e d  a g a i n s t  him i n  179Q i n  a f u t i l e  a t ­
tem p t  t o  d e f e a t  h im .  Ho not  o n l y  i n f l u e n c e d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
J e f f e r s o n i a n  r e p u b l i c a n i s m  b u t  a l s o  ga v e  d i r e c t i o n  t o  t h e  c o u r s e  
o f  J a c k s o n i a n  d e m o c r a c y .  Durir^: b o t h  p e r i o d s ,  he  w as  r e c o g n i z e d  
a s  o n e  o f  th e  s t r o n g e s t  men o f  t h e  t im e  and was n o t e d  e s p e c i a l l y  
f o r  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s .  He was  a s  f i r m  a r e p u b ­
l i c a n  a s  a n y  of  h i s  J e f f e r s o n i a n  a s s o c i a t e s  and was  a s  s t r o n g  a  
n a t i o n a l i s t  a s  " e b s t e r .  The N u l l i f i c a t i o n  docum ent  h e  p r e p a r e d  
f o r  J&okson w as  a s  v i r i l e  and m i l i t a n t  ns t h e  s p e e c h  f o r  t i le  
Union by t h e  t ' a a s a c h u s e t t s  o r a t o r .® ®
36 U n i t e d  L t a t e a  T ele  g r a p h , December 1 7 ,  183P .  " Vve y e s t e r d a y  e x ­
p r e s s e d  ou r  a d m i r a t i o n  o f  i t  C N u l l i f i c a t i o n  P r o c l a m u t i o n 3 a s  
e p a p e r  o f  u n u s u a l  e l o q u e n c e .  ,e a l s o  s a i d  i t  a d v a n c e d  h ig h  
t o n e d  F e d e r a l  d o c t r i n e s .  Vve m igh t  have  a d d e d ,  t h e  h i g h e s t  
t o n e d  F e d e r a l  d o o t r i n e s — f o r  i n  t h i s  r e s p e c t  i t  i s  c e r t a i n l y  
n o t  s u r p a s s e d  by t h e  f ifcassachusetts  a rg u m en t  f o r  t h e  A l i e n
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A l th o u g h  p o s s e s s i n g  k e e n  p o l i t i c a l  j u d g m e n t ,  L i v i n g s t o n  
l a e k e d  many o f  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  p o l i t i c i a n .  He b e l o n g e d  
to  t h e  p e r i o d  o f  f a m i l y  p o l i t i c s  and  p a r t y  d o m i n a t i o n  by  t h e  
l e a d e r s  and n e v e r  a c q u i r e d  th e  a r t  o f  a p p e a l i n g  t o  t h e  p o p u l a c e .  
He w as r a t h e r  c y n i c a l  to w ard  the  m a sse s  and r e f u s e d  t o  p l a y  
upon  t h e i r  e m o t io n s  a n d  p r e j u d i c e s .  I n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  h i s  
d e m o c r a t i c  o p i n i o n s ,  t h e r e  was no m ix tu re  o f  th e  dem agog ic  v ie w ;  
c o n s e q u e n t l y ,  he was n e v e r  c o n s i d e r e d  a " s t r o n g "  c a n d i d a t e .  Nev­
e r  a  r a b i d  p a r t i s a n ,  h i s  s t r e n g t h  l a y  w i t h  t h e  p a r t y  l e a d e r s  who 
a p p r e c i a t e d  t h e  p o l i t i c a l  v a l u e  o f  h i s  a b i l i t y  a n d  o f  h i s  I n t e l ­
l e c t u a l  h o n e s t y ,  a n d ,  n a t u r a l l y ,  h i s  p r e f e r m e n t  came f ro m  th e m .
L i v i n g s t o n ' s  s u c c e s s  i n  making p e r s o n a l  c o n t a c t s  was h i s  
s t r o n g e s t  p o l i t i c a l  f o r t e .  He had  many f r i e n d s  among t h e  o p p o ­
s i t i o n  a n d  f e w ,  i f  an y  who knew him p e r s o n a l l y ,  f a i l e d  t o  r e s ­
p e c t  h im .  1516 m u tu a l  a d m i r a t i o n  and r e g a r d  t h a t  e x i s t e d  b e tw een  
men so  u n l i k e  i n  n a t u r e ,  c u l t u r e ,  and  h a b i t  a s  was t h e  c a s e  w i t h  
J a c k s o n  and L i v i n g s t o n ,  was in d e e d  r e m a r k a b l e . J a c k s o n ,  who w as  
t o o  sh rew d  t o  s u f f e r  l o n g  f ro m  I m p o s i t i o n ,  p r o b a b l y  was i n f l u e n c e d  
more by L i v i n g s t o n  on q u e s t i o n s  n o t  p u r e l y  p o l i t i c a l  t h a n  b y  a n y  
o t h e r  man d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  th e  »«ar o f  181£ and t h e  t im e 
o f  L i v i r g s t o n * s  d e p a r t u r e  f o r  f ' r a n c e .  I t  was L i v i n g s t o n * s  l a c k
a n d  S e d i t i o n  l a w s ,  n o r  by Mr. V /e b s t e r ' s  s p e e c h  on F o o t e ' s  
r e s o l u t i o n s ,  no r  by any o t h s r  w r i t t e n  o r  o r a l  em an a t io n  
f ro m  f e d e r a l  a u t h o r i t y ,  w i t h  which  we a r e  a c q u a i n t e d . "
of t h e  a b i l i t y  to  d e a l  w i t h  men and to  d i r e c t  p o l i t i c a l  i n t r i g u e  , 
an  a b i l i t y  p o s s e s s e d  t o  s o  h i g h  a d e g r e e  by  Van B u r e n ,  t h a t  c a u s e d  
th e  P r e s i d e n t  t o  y e a r n  f o r  the r e t u r n  o f  th e  L i t t l e  M a g ic i a n .  Nev­
e r t h e l e s s ,  i t  was  L i v i n g s t o n  whom J a c k s o n  m ost  f r e q u e n t l y  conaals -  
s io n e d  to  n e g o t i a t e  w i t h  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  w h en  r a r e  
t a c t  and  d i s c r e t i o n  w ere  r e q u i r e d .  I t  was  L i v i n g s t o n  whom he  
s e l e o t e d  t o  d r a f t  h i s  c h a l l e n g e  to  N u l l i f i c a t i o n  and whom he s e n t  
on t h e  d e l i c a t e  F re n c h  M i s s i o n  t o  e f f e c t  a n  a m ic a b l e  a d j u s t m e n t  
o f  t h e  s p o l i a t i o n  c l a i m s .
While  he  l a c k e d  t h e  d r a m a t i c  e l o q u e n c e  o f  Y -ebs te r ,  the  
c a p t i v a t i n g  l e a d e r s h i p  o f  C l a y ,  a n d ,  p o s s i b l y ,  the  s c h o l a r l y  a t ­
t a in m e n t s  o f  C a lh o u n ,  L i v i n g s t o n  was more v e r s a t i l e  than  any  o f  
t h e s e  s t a t e s m e n .  E i s  w r i t i n g s  and s p e e c h e s ,  a l t h o u g h  l o g i c a l  and  
f o r c e f u l ,  c o n v i n c i n g  and b r i l l i a n t ,  c o n t a i n e d  b u t  few q u o t a b l e  
o r  c l i m a c t i c  e x p r e s s i o n s ,  q u a l i t i e s  o f  s p e e c h  so t y p i c a l  of  Web­
s t e r *  s  e f f o r t s .  His d e v o t i o n  to  th e  p r i n c i p l e s  of J e f f e r s o n  and 
Jack so n  d e n ie d  him the o p p o r t u n i t y  f o r  f u l l y  d e v e lo p in g  a l e a d e r ­
s h ip  such  a s  Clay cane  to  e n j o y ,  b u t  h is  s e r v i c e s  t o  the n a t i o n a l  
government i n  New O r l e a n s  d u r i n g  t h e  War o f  1.812, showed him t o  
p o s s e s s  t h i s  q u a l i t y  i n  no s m a l l  m e a s u r e .  bven g r a n t e d  t h a t  C a l ­
houn p o s s e s s e d  a more p o w e r f u l  o r  a n a l y t i c a l  ^r,d 3-Ogioal mind 
t h a n  l i v i j ^  s t o n ,  t h e  l e t t e r ’ s i n t e l l e c t  was s u f f i c i e n t l y  b r i l l i a n t  
to  r e f u t e  s u c c e s s f u l l y  the Louth  C a r o l i n i a n ’ s f ino sp u n  l o g i c  o f  
N u l l i f i c a t i o n .  Not i n f l u e n c e d  by th e  d e s i r e  t o  become p r e s i d e n t ,  
L i v i n g s t o n  g a v e  e x p r e s s i o n  to  h i s  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n s  mere f u l l y  
&nd c l e a r l y  t h e n  d id  t h o s e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  v ho n u r s e d  su c h  a n
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a m b i t io n *
L i v i i ^ s t c n  was a  p i o n e e r  i n  th e  f i e l d  o f  s o c i a l  r e f o r m *
His p l a n  t o  r e l i e v e  the un em p lo y m ent  s i t u a t i o n  h a s  d e f i n i t e l y  
i n f l u e n c e d  p r e s e n t  day  s o c i a l  l e g i s l a t i o n .  S a r l y  in  l i f e ,  h e  a t ­
t a i n e d  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  l a w  and d u r i n g  t h e  b a t t u r e  con­
t r o v e r s y ,  he g a i n e d  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a s  an o u t s t a n d i n g  member 
of th e  p r o f e s s i o n .  H is  s e r v i c e s  a s  a n  a t t o r n e y  w ere  much in  d e -  
mend • D u r in g  the  l a s t  t w e n t y  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  i t  w as  r e p o r t e d ,  
h i s  minimum r e t a i n e r  f e e  w as  $ 5 0 0 .
L i v i n g s t o n ' s  work In the  f i e l d  o l ’ c o d i f i c a t i o n , a l o n e ,  
j u s t i f i e d  B e a r d ' s  e s t i m a t e  o f  h im  a s  "one o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b le  
f i g u r e s  i n  A m e r ica n  h i s t o r y . "  He was a l e a d e r  o f  th e  c o d i f i ­
c a t i o n  movement o f  the  1 8 2 0 ' s  i n  L o u i s i a n a  a n d ,  du r in g  a f i v e - y e a r  
p e r i o d ,  h e  d r a f t e d ,  o r  c o l l a b o r a t e d  i n  the d r a f t i n g  o f ,  3 e v e n  
codes and p r o j e c t s  o f  c o d e s  f o r  t h e  s t a t e ,  .a l th o u g h  l e g i s l a t i v e  
s a n c t i o n  o f  h i s  work w a s  r e s t r i c t e d  t o  th e  c i v i l  c o d e ,  h i s  p l a n  of  
p e n a l  j u r i s p r u d e n c e  r e f o r m  h a s  s e r v e d  a s  a g u i d e  fo r  e n l i g h t e n e d  
l e g i s l a t o r s  n o t  o n l y  i n  the  U n i t e d  S t a t e s  b u t  a l s o  in  S o u t h  Amer­
i c a  and In  E u r o p e .  B e c a u s e  o f  h i s  d o m in a n t  r 6 l e  i n  t h i s  f i e l d  of 
e n d e a v o r ,  R u f u s  C. H a r r i s  a s s e r t e d ,  "P erh ap s  i t  m ight b e  s a i d  t h a t  
no l e g a l  s y s t e m  i n  modern t i m e s  h a s  b een  moro s u b j e c t e d  to t h e  
d i r e c t  im p a c t  o f  a s i n g l e  p e r s o n a l i t y  th a n  t h a t  o f  L o u i s i a n a . " ^
39 C h a r l e s  -a. B e a r d ,  The R i s e  o f  A m er ica n  C i v i l i z a t i o n ,  2 v o l s .  
(^ew Y o r k ,  1 9 2 7 ) ,  TT~5^TT"
40 R u f u s  C. H a r r i s , "The ID d ward L i v i n g s t o n  Cent © n n iu l"  i n  Tula  no 
Law R e v i e w ,  XL ( 1 9 3 6 )  , 1 .
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L i v i n g s t o n ’ s  f a u l t s  made h im  e n t i r e l y  human. He I n d u l g e d  
m o d e r a t e l y  i n  games o f  ohance  and I n  a l c o h o l i o  b e v e r a g e s ,  p r a c ­
t i c e s  common i n  h i s  d a y .  His  l i r e ,  h o w e v e r ,  was e n t i r e l y  f r e e  
f ro m  c h a r g e s  o f  d i s s i p a t i o n  o r  of  i r r e g u l a r  h a b i t s ,  a c c u s a t i o n s  
th e n  so f r e q u e n t l y  made a g a i n s t  men i n  p u b l i c  l i f e .  He w as  e x ­
t r a v a g a n t  i n  h i s  m anner  o f  l i v i n g  and m a i n t a i n e d  a  s t a n d a r d  o f t e n  
beyond h i s  in co m e .  L i v i n g s t o n  l a c k e d  judgm ent  i n  b u s i n e s s  m a t ­
t e r s .  He no t  o n l y  f a i l e d  to  m a n a g e  h i s  p e r s o n a l  a f f a i r s  j u d i ­
c i o u s l y ,  t u t ,  v h i l e  i n  New Y o rk ,  n e g l e c t e d  t h e  d e t a i l s  o f  h i s  
o f f i c i a l  b u s i n e s s ,  v-hich l e d  t o  th e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  w i th  
the  n a t i o n a l  go v e rn m en t  r e s u l t i n g  in. t h e  o n l y  s e r i o u s  b l o t  on 
h i s  r e p u t a t i o n .  b h i l e  he m e r i t e d  t h e  c r i t i c i s m  he r e c e i v e d  f o r  
h i s  c o n d u c t  d u r i n g  th e  J e f f  e r  son - B u r r  c o n t e s t  in  1 8 0 1 ,  t h a t  c o n ­
d u c t  w as no v i o l a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  e t h i c s  o f  the  p e r i o d .
L i v i n g s t o n  r e c e i v e d  more p r e i r e  t h a n  c r i t i c i s m  f r o m  co n ­
t e m p o r a r y  n e w s p a p e r s ,  and t h e  c a p i t a l  p r e s s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
p a r t y  a l i g n m e n t ,  was p a r t i c u l a r l y  k i n d  t o  h i m .  The e d i t o r s  o f  
t h e  1 7 c t l a n a l  I n t e l l i g e n c e r  a d m i r e d  h i m  g r e a t l y  and  f r e q u e n t l y  
l a u d e d  h i s  a c h i e v e m e n t s  and  p r a i s e d  h i s  c h a r a c t e r .  O u t s i d e  o f  
W a sh in g to n ,  and e s p e c i a l l y  i n  New O r l e a n s ,  t h e  o p p o s i t i o n  p r e s s  
w&s n o t  s o  c o n s i d e r a t e  o f  h i m .  F r e q u e n t l y  t h e s e  n e w s p a p e r s  
r e v i v e d  t h e  o l d  c h a r g e  of p u b l i c  d e f a u l t e r  and we re  v e r y  b i t t e r  
a g a i n s t  h im .  On t h e  v h o l c , L i v i n g s t o n  i g n o r e d  t h e  c r i t i c i s m
aiid a p p e a r e d  to  b e  u n a f f e c t e d  by i t .
Numerous E u r o p e a n  a s  w e l l  a s  A m e r i c a n  c o n t e m p o r a r i e s  w e re  
im p r e s s e d  w i t h  L i v i n g s t o n ’ s  v e r s a t i l i t y  and a b i l i t y .  His r o p u -
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t a t i o n  a b r o a d  r e s t e d  l a r g e l y  upon h i s  work i n  t h e  f i e l d  o f  
p e n a l  re fo rm *  The T re n ch  h i s t o r i a n , M. M ig n e t ,  f e l t  t h a t  i n  
th e  d e a t h  o f  L i v i n g s t o n  "America  h a s  l o s t  h e r  most p o w e r f u l  
i n t e l l e c t ,  the  Academy one o f  i t s  most i l l u s t r i o u s  m em bers ,  a n d  
Humanity one of  h e r  m os t  z e a l o u s  b e n e f a c t o r s . The common
c o u n c i l  o f  New York d e c l a r e d  t h a t  he had been  "a l e a d e r  in  e v e r y  
e n t e r p r i s e  c a l c u l a t e d  to  im p ro v e  o r  a d o r n  s o c i e t y . "  The S o c i e t y  
of  St* Tammany oom uim ora ted  h i s  d e a t h  and t h a t  o f  mudison in  t h e  
same r e s o l u t i o n s .  J a c k s o n  b o r e  " w i t n e s s  t o  th e  p u r i t y  a n d  d e v o ­
t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r , " ^  and C h a r l e s  J .  I n g e r s o l l  p l a c e d  h im  in
"a p e e ra g e  of v h i c h  t h e r e  a r e  v e r y  few  m e m b e r s , ^ ®
America p r e s e n t s  few  ex am p le s  of  me n so  v e r s a t i l e  a s  L i v ­
i n g s t o n .  He a t t a i n e d  em in en ce  and d i s t i n c t !  on a s  a s c h o l a r , 
a p h i l a n t h r o p i s t ,  and a s t a t e s m a n .  He g a i n e d  an e n v i u b l o  r e p u ­
t a t i o n  a s  a d i p l o m a t  and as  a l e a d e r  o f  s o c i a l  r e f o r m .  He made 
c o n t r i b u t i o n s  to  th e  f i e l d s  o f  p o l i t i c s  and j u r i s p r u d e n c e  t h a t
e n t i t l e  h im  to  no s : a  11 p l a c e  i n  m u e r ic u n  h i s t o r y .  H ie  f o l l o w i n g  
44t r i b u t e  o f  th e  M asonic  d read  Lodge to  t h e  memory o f  i t s  f o r  n o r  
Grand M as te r  i s  a c o n t e m p o r a r y  e s t i m a t e  o f  h i s  s e r v i c e s  and a t ­
t a in m e n t s  :
In  h im  w ere  u n i t e d  e x a l t e d  g e n i u s ,  p rofound ,  a c q u i r e m e n t s ,  and  
u n t i r i n g  e n e r g y .  . . His mind was a  s t o r e  -h o u s e  o f  v a r i e d ,  
e n l i g h t e n e d  end u s e f u l  knov l e d g e ,  crici h i s  r e a d y  g e n i u s  d i r e c t e d  
th e  p r o p e r  t im e  f o r  e n e r g e t i c  a c t i o n .  . . I n  th e  s c i e n c e  o f
41 H u n t ,  L i f e  o f  Ldward L i v i n g s t o n . 4 3 4 .
4£ J a c k s o n  t o  Mrs.  L i v i n g s t o n ,  May 2 6 ,  1836 ,  in  B a s s e t t  ( e d . ) ,
C o r r e s p o n d e n c e  o f  Andrew J a c k s o n . V, 3 9 9 -4 0 0 .  *
4 3  H u n t, L i f e  o f  Idwar'd L i v i n g s t o n . 4 3 3 .
44  N i l a s * » e e k l y  Hef t l s t e r , L (1 8 5 5 -1 8 3 6 ) .  3 4 3 -4 4  ( J u l y  1 6 ,  1 8 3 6 ) .
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J u r i s  p r u d e  no© h i s  e a g l e  e y e  sa w  th e  i n s u f  f  i o i e n c y , th e  m i s e r y  
and b a r b a r i t y  o f  p r i n c i p l e s  h an d ed  down f r o m  d a r k o r  a g e s ,  and 
h i s  p e n  p o i n t e d  t o  t h e  r e m e d y . • * As a  p a t r i o t  h i s  c h a r a c t e r  
s t a n d s  f o r t h  c o n s p i c u o u s • . . As a c i v i l i a n  he was p r o f o u n d  and 
u n r i v a l l e d — a s  a  d i p l o m a t i s t , p e r s p i c u o u s  a n d  u n y i e l d i n g  i n  
h i s  c o u n t r y * s  c a u s e .
No l e s s  a  p r o d u c t  o f  h i s t o r y  t h a n  a  maker o f  h i s t o r y ,  
Tdward L i v i q p s t o n  *s t h e o r i e s  o f  j u r i s p r u d e n c e , o f  s o c i a l  r e ­
form, and of the  n a t u r e  o f  the  U n ion  c o n t i n u e  t o  t h l 3  d ay  t o  
i n f l u e n c e  th e  c o u r s e  o f  A m er ican  l i f e .
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M CC rane, R e g in a ld  C . :  The C o r r e s p o n d e n c e  o f  N i c h o la s  B i d d l e
d e a l in g  w i t h  N a t i o n a l  A f f a i r s  , Y e b 7 * lB T 4 "  Mew Y o r k ,  1 9 1 9 .
M anning ,  W i l l i a m  R a y : D i p l o m a t i c  C o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  U n i t e d
S t a t e s .  p i t e r * A m e r i c a n  A f f a i r s , ''1 8 5 1 - 1 6 6 0 . ' 5  v o l s .  W ash­
i n g t o n ,  1 9 3 2  .
M a r tin ,  F r a n c o i s - X a v i e r :  L o u i s i a n a  Term  R e p o r t s  o f  C a s e s  A r­
g u ed  and D e te r m in e d  i n  th e ' S u p re m e  C o u r t  o F  T5b B i a t e  o f  
L o u is la n a T  S id  S e r i e s .  12  v o l s .  New O r l e a n s , l B i l - 1 8 2 3 .
M a r t in ,  F r a n c o i s - X a v i e r : A g e n e r a l  D i g e s t  o f  t h e  A c t s  o f  t h e
L e g i s l a t u r e s  o f  th e  L a t e  T e r r i t o r y  o f  O r l e a n s  a n d  tE e  
S t a t e  o f  L o u i s i a n a , a n d  t h e  O r d i n a n c e s  of  th e"  G o v e rn o r  
u n d e r  tE e  t e r r i t o r i a l  G o v e rn m e n t* How O r le a n s " , 1 8 1 6 .
M i l l e r ,  H u n t e r  ( e d . ) ;  T r e a t i e s  a n d  O th e r  I n t e r n a t i o n a l  A c t s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m er£ca~  1 77& -18 1 8 '. 5 v o l s .  
W a s h in g to n , l 9 3 l - i 9 3 4 •
M in u te s  o f  t h e  Common Counc11 o f  th e  C ity  o f  New York , 1 7 8 4 -  
1 8 3 1 7  T S  v o l s .  New Y o r k , 1 9 1 7 .
M oore , J o h n  B a s s e t t :  The P o r k s  o f  Ja m es  B u c h a n a n ; C o m p r is in g
h i s  S p e e c h e s , S t a t e  P a p e r s , a n d  P r i v a t e  C o r r e s p o n d e n c e *
1“2 v o l s . Ph 11 a d e l p h i a , 1 9 1 1 .
0 #C a lla g h a n , 12. B .:  D o c u m e n ta ry H is to r y  o f  New York. 4 v o ls*
A lb a n y , 1 8 4 9 -1 6 5 1 7
P a d g e t t ,  Jam es A .:  " L e t te r s  o f  Ldward L iv in g s to n  to P r e s id e n ts
o f  th e  U n i t e d  G t a t e s , "  i n  The L o u i s i a n a  H i s t o r i c a l  q u a r t e r l y , 
X IX , ( 1 9 3 6 ) ,  9 3 8 - 6 3 .
R i c h a r d s o n ,  James D. (comp.) : a  C om pilation  o f  the M essages and
P a p e r s  o f  th e  P r e s i d e n t s , 7 7 8 9 —1 902 . ' X o  v o l s .  L ash ing t o n , 
I 9 U 3 .
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R o w la n d , D u n b a r :  O f f i o l a l  L e t t e r  B o o k s o f  W. C . £ .  C l a i b o r n e * 
6  v o l s *  J a c k s o n ,  1 9 1 7 *  ""
"Two L e t t e r s  o f  C h a n c e l l o r  K e n t , "  i n  A m e r ic a n  Law R ev iew *
X I I  ( 1 8 7 8 ) ,  4 7 9 - 9 0 .
T y l e r ,  L y o n  G . : L e t t e r s  a n d  T im e s  o f  t h e  T y l e r s * 2 v o l s .
R ic h m o n d ,  1 8 6 4 *
W e b s te r ,  F l e t c h e r :  The P r i v a t e  C o r r e s p o n d e n c e  o f  D a n i e l
W e b s t e r .  2 v o l s .  B b s 'tb n ,  1 0 5 6 .
H ISTO RIES
A dam s, H e n ry :  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e ric a , f r o m
1 6 0 1 - 1 8 1 7 .  9 v o l s .  New ? o r k ,  1 ^ 9 - 1 8 9 3 .  :
C h a rm in g , S d w a rd : A H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  6 v o l s .
New Y o r k ,  1 9 1 2 ^ 1 9 1 7 1
H i l d r e t h ,  R i c h a r d :  The H i s  t o y  o f  t h e  U n i t  ed  S t a t e  s , f r o m  t h e
A d o p t io n  o f  t h e  "/ e d e r a l  ( i n s t i t u t i o n  t o  1 8 g l .  3  v o l s .
ifew Y o rk  ,~ T 8 5 2  •
L y n c h , W i l l i a m  0 . :  F i f t y  Y e a r s  o f  P a r t y  W a r f a r e , 1 7 8 9 - 1 8 3 7 *
I n d i a n a p o l i s ,  19& 1.
E c & a e te r ,  J o h n  B a c h :  H i s t o r y  o f  t h e  P e o p le  o f  -the U n i t e d
S t a t e s * 8  v o l s .  Sew Y o r k ,  1 8 0 3 -1 9 2 4 *
S c h o u l e r ,  J a m e s :  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  U n d e r  t h e
C o n s t i t u t i o n * 7 v o l s .  New Y o r k , 1 8 3 4 -1 0 9 9 *
S ta n w o o d , E d w a rd : A H i s t o r y  o f  t h e  P r e s i d e n c y  F rom  1 7 8 8  t o
1 9 1 6 .  Z v o l s *  B o s to n ,  1 7 2 8 .
T u r n e r ,  F r e d e r i c k  J a c k s o n :  T ho U n i t e d  s t a t e s  1 8 3 0 - 1 8 5 0 * New
Y o r k ,  1 9 3 5 .
Von H o l s t ,  E * : The C o n s t i t u t i o n  a n d  P o l  i t  i c a l  H i s t o r y  o f  th e
U n i t e d  o t a t o s * 0 v o l s .  C h ic a g o , " 1 0 b 2l
LAW3 AND PUBLIC DOCUMENTS
A c ts  o f  C o n g r e s s , 1 7 9 5 -1 8 0 1 , 1 8 1 2 -1 8 3 6 . ^ashii^a; ton , D. G.
A c ts  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C ounc 11 o f  the_ T e r r ito r y  o f  O r le a n s  , 
1 8 0 4 .  New O r l e a n s ,  1 8 0 5 .
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A o ta  o f  t b s  L e g i s l a t u r e  o f  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a ,  1 8 1 4 - 1 6 3 0 .
Hew O r lo  fin s *
A c ts  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  O r l e a n s *  1 8 0 5 -1 8 1 1 #  
Hew O r l e a n s #
A m e ric a n  S t a t e  P a p e r s  * F o r e i g n  R e l a t i o n s . 1 8 1 4 -1 8 2 1 #  W a s h in g to n ,  
D . C •
A m e ric a n  S t a t e  P a p e r s  * P u b l i c  L a n d s  * 1 8 0 9 - 1 8 1 5 .  W a s h l r ^ t o n ,  D# C .
A n n a ls  o f  C o n g r e s s , 1 7 9 5 -1 8 2 4 #  W a s h in g to n ,  D# C .
C i v i l  L i s t * f o r  t h e  S t a t e  o f  New Y o r k # A lb a n y ,  1 8 8 6 ,  1 8 8 7 ,  1 8 8 8 #
C o n g r e s s i o n a l  G lo b e . 1 8 3 3 -1 8 3 7 #  W a s h in g to n ,  0 .  C*
C o n s t i t u t i o n  o f  th e  S t a t e  o f  New Y o r k ,  1 7 7 7 .  F i s h k i l l ,  1 7 7 7 .
D e p a r tm e n t  o f  S t a t e ,  I n s t r u c t i o n s .  E n g la n d ,  X IV . W a s h in g to n .
D. C .
D e p a r tm e n t o f  S t a t e ,  I n s t r u c t i o n s , F r a n c e . X IV . W a s h in g to n ,  D . C .
F e d e r a l  C a se  B o o k , N um ber XV. C i r c u i t  C o u r t ,  D i s t r i c t  o f  V i r -  
 g T n la T "  n 3 T 5 n o a ," r i H i r 7 -------------------------- ----------------------------------
J o u r n a l  D es D e l i t e r a t i o n s  De L a C o n v e n t io n  D * O r le a n s . J a c k s o n  
Le l 8 l 4 ^  im p rim e  p a r  J e ro m e  b o y o n ,  P o u r  L ’U s a g e  De lLa C on­
v e n t i o n  De 1 8 4 4 .  New O r l e a n s ,  1 8 4 4 .  ( L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y ) .
L o u i s i a n a  H o u se  J o u r n a l * 1 8 1 2 - 1 8 3 0 .  New O r l e a n s .
L o u i s l a n a  S e n a te  J o u r n a l , 1 8 1 2 - 1 8 3 0 .  New O r l e a n s .
Hew Y o rk  C o n v e n t i o n , 17  J u n e , 1 7 8 8 . F i s h k i l l ,  1 7 8 8 .
R e g i s t e r  o f  D e b a te s  i n  C o n g r e s s , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 .  W a s h in g to n ,  D . C .
U n i te d  S t a t e s  H o u se  D o c u m e n ts .  21 C o n g .- 2 4  C o n g . W a s h in g to n -
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  D o c u m e n ts . 21 C o n g .- 2 4  C o n g . W a s h in g to n .
u.t t:
U n i t e d  S t a t e s  S e n a te  J o u r n a l .  22 C o n g . ,  1 S © ss . ‘W a s h in g to n .
‘ d.~ST
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MONOGRAPHS AND SPECIAL ARTICLB&
A n d re & s s e n , J o h n  C . L . :  " I n t e r n a l  Im p ro v e m e n ts  In  L o u i s i a n a
1 B 2 4 - 1 8 5 7 ."  M. A . T h e s i s  1 9 3 5 ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y .  T y p e s c r i p t  I n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y .
B aboo o k ,  K e n d r io  C h a r l e s :  T he H ls e  o f  A m e r ic a n  N a t i o n s l i t y
1 8 1 1 - 1 8 1 9 .  ( A l b e r t  B u s i m e l l  EtarTT, e d . ,  A m e r ic a n  N a t io n *  
X I I I ) .  New Y o r k ,  1 9 0 6 - 1 9 0 8 .
B a r k e r ,  £ .  C . : " P r e s i d e n t  J a c k s o n  a n d  t h e  T e x a s  He v o l u t i o n , "
i n  t h e  A m e r ic a n  H i s t o r i c a l  R e v ie w , X I I  ( 1 9 0 7 ) ,  7 8 9 -9 1 *
B a s s e t t ,  J o h n  S p e n c e r :  T h e  F e d e r a l i s t  S y s te m , 1 7 8 9 - 1 6 0 1 *
( A l b e r t  B us h n  e l l  H a r t ,  e d .  , A a e r  I c a n  N a t l  o n , x!l J • New 
Y o r k ,  1 9 0 6 - 1 9 0 8 .
B e a r d ,  C h a r l e s  A . :  O r i g i n s  o f  J e f f e r s o n i a n  D e m o c ra c y . New
Y o rk , 1 9 2 7 .
B e a r d ,  C h a r l e s ,  A . : The R i s e  o f  A m e r ic a n  C i v i l i z a t i o n * 2 v o l s .
New Y o r k ,  1 9 2 7 .
B e c k e r ,  C a r l :  The Sve o f  t h e  R e v o l u t i o n * ( A l l e n  J o h n s o n ,  e d . ,
C h r o n i c l e s  o f  A m e r ic a , ±XjZ S e v F H a v e n , 1 9 2 1 .
B e m is , S a m u e l F l a g g :  A D ip lo m a t ic  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
New Y o r k ,  1 9 3 6 .
B onham , M i l l e d g e  L . J r . , :  " F o r g o t t e n  A m e r ic a n  S t a t e s m e n , "  i n
A rn e r lc a n  M e r c u r y , I I  ( 1 9 2 4 ) ,  4 9 3 - 5 0 0 .
B o w e rs , C la u d e  J . :  J e f f e r s o n  a n d  H a m i l t o n . New Y o r k ,  1 9 2 5 .
B o w e rs , C la u d e  J . :  T he  P a r t y  B a t t l e s  o f  t h e  J a c k s o n  P e r i o d . 
B o s to n ,  1 9 2 2 .
C a t t e r a l ,  R a lp h  C . H . :  The S e c o n d  B ank  o f  th e  U n i t e d  S t a t e  a »
C h ic a g o ,  1 9 0 3 .  B
G h a n n in g , E d w a rd : The J e f f e r s o n i a n  S y s t e m , 1 8 0 1 - 1 8 1 1 .  ( A l b e r t
B u sh u e  11  H a r t ,  e d . , A m e ric a n  N a t i o n ,  X I I ) . Mew Y o r k .  1 9 0 6 -  
1 9 0 8 .
C l a r k ,  D a n i e l :  P r o o f s  o f  th e  C o r r u p t i o n  o f  G e n e r a l  Ja m e s  W il­
k i n s o n  a n d  o f  h i e  c o n n e x io n  w i t h  A a ro n  B u r r .  P h i l a d e l p h i a
IM 9 ~ .----------------------------------------------------------------------
C o rw in , E d w ard  S . :  J o h n  M a r s h a l l  a n d  th e  C o n s t i t u t i o n , ( A l l e n
J o h n s o n ,  e d . ,  C h r o n i c l e s  o f  ^ A m e ric a , AVT)J.  HowwB a v e n , 1 9 2 1 .
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Dennett, T y l e r :  A m e r ic a n s  I n  E a s t e r n  A s i a .  New Y o r k ,  1 9 2 2 .
F a r  r a n d ,  Max: The F a t h e r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n * ( A l l e n  J o h n ­
s o n ,  e d . ,  C h r o n i c l e s  o ~ a - m e r l c a  , X l l  I ) .  Sew H a v e n ,  1 9 2 1 .
F i s h ,  C a r l  R u s s e l l :  The R i s e  o f  t h e  Common t e n . ( A r th u r
S e h l e s l n g e r  a n d  D ix o n  R y a n ~ F o x , e d s . ,  a H is  t o r y  o f  A ia e r-  
l e a n  L i f e , V I ) .  New Y o r k ,  1 9 2 7 .
F l o r y ,  I r a  S . ,  J r . :  "E d w a rd  L i v i n g s t o n ’ s  P l a c e  I n  L o u i s i a n a
L a ir ,"  I n  The L o u i s i a n a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , XIX ( 1 9 3 6 ) ,  
3 2 6 - 8 9 .
F o r d ,  H e n ry  J o n e s :  W a s h in g to n  a n d  H is  C o l l e a g u e s .  ( A l l e n
J o h n s o n ,  e d . ,  C h r o n i c l e s  o f  A m e r i c a , X IV ) . New H a v e n ,
1 9 2 1 .  '
F o s t e r ,  J o h n  w . :  A C e n tu r y  o f  A m e r ic a n  D ip lo m a c y . B o s t o n ,
1 9 0 0 .  ~
F r a n k l i n ,  I f l t c h e l l :  " C o n c e r n in g  t h e  H i s t o r i c  I m p o r ta n c e  o f
E dw ard  L i v i n g s t o n , "  i n  T u la n e  Law R e v ie w , X I ( 1 9 3 7 ) ,
1 6 3 - 2 1 2 .
Gammon, S a m u e l R h e a ,  J r . :  "T h e  P r e s i d e n t i a l  C a m p a ig n  o f  1 8 3 2 , "
I n  J o h n s  H o p k in s  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  i n  H i s t o r l e a l  a n d  
P o l i t i c a l  S c i e n c e . XL, 1 1 - ie tT I  B a l t i m o r e , 1 9 2 2 .
G a y a r r e ,  C h a r l e s :  " H i s t o r i c a l  S k e t c h  o f  P i e r r e  a n d  J e a n  L a -
f i t t e . "  I n  T he M a g a z in e  o f  A m e r ic a n  H i s t o r y ,  X ( 1 8 8 3 ) .  
2 4 3 - 4 7 .
H a r r i s ,  R u fu s  C . :  "T h e  iidw ard  L i v i n g s t o n  C e n t e n n i a l , "  i n
T u la n e  Law  R e v ie w , X I ( 1 9 3 6 ) ,  1 - 3 .
B ay , Thom as R o b s o n : " C h a r l e s  W i l l i a m s o n  a n d  th e  B u r r  Con­
s p i r a c y , "  I n  The J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  H i s t o r y .  I I  ( 1 9 3 6 ) .  
1 8 5 - 2 1 0 .
H ayw ood, A . :  " L i f e  o f  X dw ard  L i v i n g s t o n . "  i n  E d in b u r g  R e v ie w .
CXX. ( 1 8 6 4 ) ,  1 8 9 - 2 1 6 .
H o u s to n ,  D a v id  F . : A S tu d y  o f  N u l l i f i c a t i o n  i n  S o u th  C a r o l i n a .
New Y o r k ,  1 8 9 6 .
J o h n s o n ,  A l l e n :  J e f f e r s o n  a n d  H is  C o l l e a g u e s . ( A l i e n  J o h n s o n ,
e d . ,  C h r o n i c l e s  o f  A m e rlo a  , TvY'* Hew I fu v e n , 1 9 2 1 .
J o h n s o n ,  W i l l ia m  F l e t c h e r :  A m e r ic a ’ s  F o r e i g n  R e l a t i o n s ,  z  v o l s .
New Y o r k ,  1 9 1 6 .  —
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La t a n £ ,  J o h n  H o l l a  d a y :  A H i s t o r y  o f  A m e r lo a n  F o r e i g n  P o l i c y .
Hew T o r k ,  1927*
L i s l e t ,  M o re a u , a n d  C a r l e t o n ,  H e n r y :  The Law s S i e t e  P a r t l d a s
W hich  a r e  S t i l l  i n  F o r c e  i n  T he  S t a t e  o f  L o u i s i a n a .  2 v o l s .
Hew O r l e a n s ,  1 6 2 ^ 7
{ L i v i n g s t o n ,  E d w a rd ] :  T he C o m p le te  W orks o f  S d w ard  L i v i n g s t o n
° a  C r i m i n a l  J u r i s p r u d e n c e .  2 v o l s . -  P u b l i s h e d  b y  t h e  
H a t i o n a l  P r i s o n  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic a .  Hew Y o r k ,  1 8 7 3 .
Sic C a le b  v W a l t e r  F . : The A a ro n  B u r r  C o n s p i r a c y . New Y o r k ,  1 9 0 3 .
M cD onald , W i l l i a m :  J a c k s o n i a n  D e m o c ra c y , 1 8 2 9 - 1 6 3 7 . ( A l b e r t
B u s h n e l l  H a r t ,  e d . ,  A m e r ic a n  H a t t o n ,  X v ) S e w  Y o r k ,  1 9 0 6 -  
1 9 0 8 .
O gg, F r e d e r i c  A . :  The R e ig n  o f  A n d rew  J a c k s o n .  ( A l l e n  J o h n s o n ,
e d . ,  C h r o n i c l e s  o f  A m e r i c a , XX) .  Sew H a v e n , 1 9 2 1 .
01 i n ,  J .  M .: "E d w ard  L i v i n g s t o n , ” i n  M e t h o d i s t  Q u a r t e r l y , XXIV.
P e r o t t a ,  P a u l  C . , 0 .  P . : T he C la im s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a g a i n s t
t h e  K ingdom  o f  N a p l e s . f a 's h i n g t  o n , 1 9 2 6 .
R iv e s ,  C e o rg a  L o c k h a r t :  The U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x ic o .  3  v o l s .
New Y o r k ,  1 9 1 3 .
R o b in s o n , E d g a r  E . : T he E v o l u t i o n  o f  A m e r ic a n  P o l i t i c a l  P a r t i e s .
New Y o r k ,  1 9 2 4 .
S c r o g g s ,  W ll l iu m  0 . :  " R u r a l  L i f e  i n  t h e  L o w er M is s jL s s ip p i  V a l ­
l e y  A b o u t 1 8 0 3 ,"  i n  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  a s s o c i a ­
t i o n  P r o c e e d i n g ,  V I I I .  ( 1 9 1 4 - 1 9 1 5 ) ,  2 6 2 - 7 7 .
S m ith , E u g e n e : "Edward L i v i n g s t o n  and th e  L o u i s i a n a  C o d e ,"
^  C o lu m b ia  Law R e v ie w , I I  ( 1 9 0 2 ) ,  2 4 - 3 6 .
S t e n b e r g ,  R i c h a r d :  " J a c k s o n * s  •R h e a  L e t t e r *  H o a x ,"  i n  The
J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  H i s t o r y , I I  ( 1 9 3 6 ) ,  4 8 0 - 9 6 .
S t e p h e n s o n ,  N a t h a n i e l  A .:  T e x a s  an d  The M e x ic a n  w a r . (iS L len
J o h n s o n ,  e d . ,  C h r o n i c l e s  o t  a m e r T e a , XXlV)« "H ew  H a v e n .
1 9 2 1 .  "
T a f t ,  W i l l i a m  H . :  " L i v i n g s t o n , :T i n  R e p o r t  o f  t h e  M aine  S t a t e  
B a r  A s s o c i a t i o n , XX ( 1 9 1 6 ) ,  1 4 - 1 9 .
T a u s s i g ,  F r a n k  VV.: A T a r i f f  H i s t o r y  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .  New
Y o r k ,  1 8 8 8 .
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T u r n e r ,  F r e d e r i o k  J a c k s o n ;  R i s e  o f  t h e  New W e s t ,  ( A l b e r t  
B u s h n e l l  H a r t ,  e d  . ,  A fflerlbahnB T atT on , .  New Y o r k ,
1 9 0 6 * 1 9 0 8 ,
W oodburn ,  Ja m e s  A l b e r t :  A m e r lo a n  P a r t i e s  a n d  P a r t y  P r o b le m s
( 3 r d  e d , ) .  New Y o r k , ' 1 9 2 4 #
W rong, G e o rg e  M ,: W a s h in g to n  a n d  H is  C o m rad es  I n  ^ n a s * ( A l l e n
J o h n s o n ,  e d , ,  t t f a r o n lo l e s  o  ^ A m e r i c a , X I I ) , ]New H a v e n , 1 9 2 1 ,
NEWSPAPERS
A m erlo an  M in e rv a  a n d  New Y o rk  A d v e r t i s e r , New Y o r k ,  1 7 9 5 * 1 8 0 0 ,  
A rgus , New O r l e a n s , 1 8 2 4 * 1 8 8 8 ,
A sy lum  a n d  F e l i c i a n a  A d v e r t i s e r ,  S t ,  F r a n o i s v i l l e , L ou  I s l a m  ,
EbSZ :-----------------
A sy lu m , S t ,  F r a n o i s v i l l e ,  L o u i s i a n a ,  1 8 2 3 -1 8 2 5 *
B e e . New O r l e a n s , 1 8 2 7 - 1 8 2 9 ,
C i ty  J o u r n a l ,  New O r l e a n s , 1 8 2 6 ,
D a l ly  A d v e r t i s e r , New Y o r k ,  1 7 9 2 - 1 7 9 5 ,  1 7 9 8 - 1 8 0 4 ,
D a l ly  N a t l o n a l  I n t e l l i g e n c e r , W a s h in g to n ,  1 8 2 0 -1 8 3 6 *
E n q u i r e r .  R ic h m o n d , 1 8 2 4 - 1 8 3 3 ,
E v e n in g  P o s t . New Y o r k ,  1 8 0 1 - 1 8 0 3 ,
G lo b e . W a s h in g to n ,  1 8 3 1 - 1 8 3 6 ,
G r e e n l e a f 's  New Y o rk  J o u r n a l  a n d  P a t r i o t i c  R e g i s t e r .  New Y o rk -  
 1 7 5 5 = 1 7 9 5 7 ---------------------------------------------------------- u----------
H e r a l d .  New Y o rk ,  1 7 9 4 - 1 8 0 1 ,
J o u r n a l  o f  C om m erce .  New Y o rk ,  1 8 2 9 - 1 8 3 5 ,
L fAmi d e  L o i s .  New O r l e a n s ,  1 8 1 3 - 1 8 1 4 ,  1 8 1 6 - 1 8 1 9 ,  1 8 2 2 - 1 8 2 3 .  
L o u i s i a n a  C o u r i e r , New O r l e a n s  , 1 6 0 7 - 1 8 3 6 .
L o u i s i a n a  Q a z e t t e , New O r l e a n s ,  1 8 0 4 - 1 8 2 7 ,
4 7 7
L o u i s i a n a  G a z e t t e  and  New O r l e a n s  D a i l y  A d v e r t i s e r *  New O r -  
 l e a n s  ; " 1 ! & I 0 - I g l 5 . -------------------------------- ------------------2—
L o u i s i a n a  G a z e t t e  a n d  New O r l e a n s  M e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r .  New 
 O r l e a n s ,  1 6 1 5 = 1 5 1 5 :----------------------------------------------------------------
L o u i s i a n a  S t a t e  G a z e t t e , New O r l e a n s ,  1 8 2 6 .
M e r c a n t i l e  A d v e r t i s e r . New Y o r k ,  1 8 2 3 -1 8 2 9 *
M o n lte u r  d e  l a  L o u i s i a n a * New O r l e a n s ,  1 8 0 6 - 1 8 1 1 ,  1 8 1 3 - J u l y  1 8 1 4 .  
M orn ing  C h r o n i c l e . New Y o r k ,  1 8 0 2 - 1 8 0 4 .
N a t io n a l  I n t e l l i g e n c e r  a n d  W a s h in g to n  A d v e r t i s e r .  Y & ish in g to n .
D. C . ,  1 8 0 3 - 1 8 1 0 .
O r le a n s  G a z e t t e » New O r l e a n s , 1 8 0 6 - 1 8 1 2 .
S p e c t a t o r .  New Y o rk ,  1 7 9 7 - 1 7 9 9 ,  1 8 0 2 - 1 8 0 3 .
The A u r o r a ,  P h i l a d e l p h i a ,  1 7 9 8 - 1 6 1 0 .
The W eek ly  M useum . New Y o rk , 1 7 9 4 - 1 8 0 3 .
U n i te d  S t a t e s  T e l e g r a p h . W a s h in g to n ,  D . C . ,  1 8 2 6 - 1 8 3 6 .
PABdPHLSTS
A dam s, J o h n  Q u in c y :  L e t t e r s  t o  Ed w a rd L i v i n g s t o n ,  G ra n d  H ig h
P r i e s t  o f  t h e  G e n e r a l  O rand~ lR oyal Arolh' C h a p te r ~ o f  th e  
U n i t e d  S t a t e s .  ’ C o n n e c t i c u t  A n tim a s o n  T r a c t  A s s o c i a t i o n .  
1 8 3 4 .
A F a i t h f u l  P i c t u r e  o f  t h e  P o l i t i c a l  S i t u a t i o n  o f  New O r l e a n s  
a t  t l i e  C lo s e  o f  t h e  P a s t  a n d  th e "  B e gT nnT ng  o f  " th e  P r e s ­
e n t  " Y e a r . I& oTT R e p r i n t e d  f ro m  th e  New 0 r  1 e a  niT"Sd i t  I  o n . 
fids ton" , 1 8 5 8 .  { R a re  Book Room, L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ) .
D a v is ,  M a tth e w  L . : The P l o t  D i s c o v e r e d . P o u g h k e e p s i e ,  1 8 0 7 .
H a m i l to n ,  A l e x a n d e r :  An A d d r e s s  t o  t h e  E l e o t o r s  o f  t h e  S t a t e
o f  New Y o r k .  Nev/’T o r k ',  1 8 0 1 .
H u n t ,  C a r l e t o n :  L i f e  a n d  S e r v i c e s  o f  E dw ard  L i v i n g s t o n . New
O r l e a n s ,  1 9 0 3 .
I m p a r t i a l  S t a t e m e n t  o f  t h e  C o n t r o v e r s y  R esp e  c t l n g  th e  D e c i s i o n  
o f  t h e  Commi t t e e o f ' C a n v a s s  i n  New Y o rk .  1 7 9 2 . New Y o rk .” 
I% 9 2 . (Y a le  C o l le g e  l i f c r a r y T T
4 7 8
L i v i n g s t o n ,  E d w a rd :  A d d r e s s  t o  t h e  P e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s »
011 M e a s u re s  p u r s u e d  b y  th e  B xeou fe 'ive  w i t h  R e a p e d  j"  t o  
W e  T S a ttu re  a€~"Kew‘ O r l e a n s .  Mew O r l e a n s  , ” I S 5 8 .
L i v i n g s t o n ,  E d w a rd : An A n sw e r  to^ M r. J e f f e r s o n * s  J u a t i f l o a t l o n
o f  h i s  C o n d u c t  i n  t h e  C a se  o f  “T h e  New O r l e a n s  B a t t u r e .  
m i a J e l p E T a ^ r i S r s ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “
L i v i n g s t o n ,  E d w ard : Code o f  R e fo rm  a n d  P r i s o n  d i s c i p l i n e  b e in g
t h e  t h i r d  p a r t  o £  t h e  sy s te m "  o f  P e n a I ~ |S w  p r e p a r e d  to r  
t h e  £ t a t e  o f  L o u i s i a n a .  New O r l e a n s , 1 8 2 6 *
L i v i n g s t o n ,  E d w a rd : C o m m e rc ia l  C ode f o r  t h e  S t a t e  o f  L o u is  l a n e .
New O r l e a n s , I 8 2 F I
L i v i n g s t o n ,  E d w a rd ; J u d i c i a l  O p i n i o n s , d e l l v e r e d  i n  t h e  M a y o r*b 
C o u r t  o f  t h e  C i t y  o f  New Y o rk  , i n  th e  y e a r  T85IT. We w Y o r k . 
I8 t> 3 . ~
L i v i n g s t o n ,  E d w a rd : R e p o r t  Kiade to  th e  C e n e r a l  a s s e m b ly  o f  t h e
S t a t e  o f  L o u i s i a n a  o n  t h e " T l a n  o f  a  P e n a f" C o d e  f b r  the* 
s a i d  S t a t e !  hew  O r l e a n s ,  1 8 2 2 .
L i v i n g s t o n ,  E d w a rd : R e p o r t  on  t h e  R e v i s i o n  o f  t h e  C i v i l  C o d e .
New O r l e a n s ,  1 8 2 3 .
M em o ria l p r e s e n t e d  b y  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  L o u i s i a n a , t o  t h e  Con­
g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  u e r n t e  a n d  H o u se  o f  R e p r e ­
s e n t s  tT v e a  c o n v e n e d .  New O r le a n s ,"  1 8 0 4 J” (R a re  “lib ok Room , 
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ) .
P e c k ,  J e d l d i a h :  The P o l i t i c a l  W ars o f  O ts e g o  o r  t h e  d o w n f a l l
o f  J a c o b i n i s m  and  b e s p o V is m , Be in g  a  C o l l e c t i o n  o f  P i e c e s  
l a t e l y  P u b l i s h e d  i n  t h e  O tF e g o  h e r a ld "  "to w h ich""" is  a d d e d . ~
An A d d r e s s  t o  t h e " U t t i z e n s  o f  th e  U n i t e d  b>ta't©~s a n d  l£x- 
t r a c t s  f r o n T T a c k  T a r * s  J o u r n a l  k e p t  o n  B o a rd  S h ip  L i b e r t y . 
C o n t a i n i n g  a  sum m ary a c c o u n t  o f  h e r  f f r 1g i n , " B u i1 d e r  s .  Ma­
t e r i a l s ' , U se  ~  a n d  h e r  d a n g e r o u s  v o y a g e  f ro m  th e  low ranggT  
o f  Cape" M o n a rc h y  t o  th e  P o r t  o ?  ^ r e e  R e p u b l ic  a n  G o v e rn m e n t - 
F t s e g o ,  I W 6 .  T R are  Book Room, L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ) .
T a i l l a n d e r , M. * .  E . : R a p p o r t  B u r Le P r o j e c t  p f u n  C ode P e n a l
F a i t  L f A s s e m b le s  Q e n e r a l  De L* R t a i  De h a  L o u is  T a n e » PavT 
iim’ E douard . L i v l n g s t o n .  P a r i s  , 1 8 2 5 .  ——
[V an  N e s s ,  W. P . 3: An E x a m in a t io n  o f  th e  V a r io u s  C h a r g e s  E x h i ­
b i t e d  a g a i n s t  A a ro n  R u r r 9 Es 'q . , By ^ r i s ' t i d e s .  V i r g i n i a . ^ *  
1 8 0 4 7  D uane  P a m p h l e t s ,  I I I '  f lta  r  e B o o k  Room7 L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s ) •
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PERIODICALS
A m e ric a n  A n n u a l R e g i s t e r  o f  P u b l i c  E v e n t s • 8  v o l s .  New Y o r k ,
1 6 2 5 - 1 8 3 3 .
A m e ric a n  Law J o u r n a l ,  P h i l a d e l p h i a  * 1 8 0 7 - 1 8 1 7 .
The J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  H i s t o r y .  I - I I .  B a to n  R ouge , 1 9 3 5 - 1 9 3 6 .
The L o u i s i a n a  H i s t o r i c a l  q u a r t e r l y . V , V I I I ,  X IX . b a to n  R o u g e , 
1 9 2 2 ,  1 9 2 5 ,  1 9 5 6 .
T u la n e  Law R e v ie w . X I .  New O r l e a n s ,  1 9 3 6 - 1 9 3 7 .
N i l e s » W ee k ly  R e g i s t e r . I - L I .  B a l t i m o r e ,  1 8 1 1 - 1 8 3 6 .
STATS AND REGIONAL HISTORIES
A le x a n d e r ,  D© A lv a  S ta u w o o d :  A P o l  i t  l e a l  H is  b o ry  o f  th e  ° t a t e
o f  New Y o r k . 3 v o l s .  New' Y o rk , 1 9 0 6 .
A r t h u r ,  S t a n l e y  C l i s b y ,  and  d e  K e r n i o n ,  G e o rg e  C a m p b e ll  B u c k e t :  
O ld  F a m l l i e  s  o f  L o u is  l a n a  . New O r le a n s  , 1 9 3 1 .
B i o g r a p h i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  M em o irs  o f  L o u is  l a n a  .  2 v o l s .  
C h ic a g o ,  1&92 .
B o n n ey , C a t h a r i n a  V an R e n s s e l e a r :  A L e g a c y  o f  H is  t o r 1 p a l
C l e a n i n g s .  Z v o l s .  A lb a n y ,  lS '7 5 .
B o o th , M ary L . ;  H i s t o r y  o f  th e  C i ty  o f  New Y o rk .  New Y o rk , 
1 6 7 6 .
C a b le ,  G e o rg e  A .:  The C r e o l e s  o f  L o u i s i a n a  . New Y o rk , 1 9 1 0 ,
C h a m b e rs , H e n ry  k . : A H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a  . 3 v o l s .  C h ic a g o ,
1 9 2 5 .
C ox , I s a a c  J o s  1 I n :  The v*e3t F l o r i d a  C o n t r o v e r s y . 1 7 9 8 - 1 8 1 5 :
A S tu d y  i n  A m e ric a n  D ip lo m a c y . B a l t i m o r e ", 191ST”
F o o t e ,  H e n ry  J . : The B en ch  a n d  th e  B a r o f  th e  S o u th  a n d  S o u th ­
w e s t .  S t .  L o u i s ,  1 8 7 6 .
F o r t i e r .  A lo 4 e :  A H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a . 4  v o l s .  New Y o rk ,  
1 9 0 4 .
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F o x , D ix o n  R y a n : The De c l i n ©  o f  A r i s t o c r a c y  i n  th e  P o l i t i c s
Y o r k .  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y  S t u d i e s .  Now Y o rk , 1 9 1 9 .
G a y a r r i , C h a r l e s :  H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a .  4 v o l s .  kf«™ n-ro,*«««
1 0 9 0  _ *
Hasel* M. A . :  Famous F a m i l i e s  o f  Kew Y ork .  2 v o l s *  New York
1 9 0 2 .  *
B a a n o n d , J a b e z  D . : The H i s t o r y  o f  t h e  P o l i t i c a l  P a r t i e s  i n  th e
S t a t e  o f  New Y o r k .  2 v o l s .  C oop ers  to w n ,  1 8 4 6 7  ----------------
K e n d a l l ,  John  S m i t h :  H i s t o r y  o f  New O r l e a n s .  3 v o l s .  C h ic a g o .
1 9 2 2 .    * *
K in g ,  G ra c e :  New O r l e a n s  . The P l a c e  and th e  P e o p l e . New Y o rk ,
1 9 2 5 .
L a t o u r , A . L a c a r r i e r © :  H is  t o r  l e a l  Memo i r  o f  the  V/ar i n  W e st  
F l o r i d a  and L o u i s i a n a  i n  1 8 1 4 - 1 5 . ' ' T b i T a d e l p 5 I a . " T e l 6 r "
M cAdaa, D a v i s : H i s t o r y  o f  t he Bench and Bar i n  New Y o r k .  2
v o l s • New Y o r k ,  1897*.
Mf C a le b ,  Thomas: The L o u i s i a n a  B o o k . New O r l e a n s ,  1 8 9 4 .
M a r t in ,  F r a n c o i s - X a v i e r :  The H i s t o r y  o f  L o u i s i a n a , from  t h e
S a r i i e s t  P e r i o d .  New O r l e a n s , 1 8 8 2 .
Par  M. .  . . ,  H e m o ir e s  Sur  L o u i s i a n a  e t  La A o u v e l l e - Q r l e a n s , 
Accoiapagne d*une  D i s s e r t a t i o n  Sur l e s  A d v a n t a g e s  q u e ' l e  
Commerce de~ 9 Amp 1 r e  d o i t  1 1r e r  d e a o t l p u l a t i o n  f a i t e  
p e r  I * a r t  T e le  VlX du T r a i t ^  de' c e s s i o n  du 30 A v r i l " i 8 0 3 . 
P a r i s ,  i '8 0 4 .  ( T o u i s i a n a  ^ ta t©  U n i v e r s i t y  L i b r a r y
R i g h t o r ,  H e n r y :  s ta n d a r d  H i s t o r y  o f  New O r l e a n s , L o u i s i a n a .
C h ic a g o ,  1 9 0 0 .
R o b e r t s o n ,  James A l e x a n d e r :  L o u i s i a n a  Under th e  P u le  o f  S p a i n ,
F r a n c e  and th e  U n i t e d  S t a t e s , I^ Sb- lO O T . 2 v o l s . C l e v e ­
land/ MIT.---------------------- ~
T e r r a r g © , *&.rc de  V i l l i e r s  du: H l s t o i r e  de la^ F o n d a t l o n  De La
N o u v e l l e - O r l e a n s  3 7 1 7 - 1 7 7 2 . P a r i s ,  1 9 1 ? .
T e r r a r g e ,  Merc de V i l l i e r s  d u :  X.es Pern  l o r e s  Anneea de l a
L o u is  l a n e  ""’r a n c a l s e  . Paris"J T 9 0 3 .
W a r r in g ,  G eorg©  B. J r . ,  and C a b l e ,  G eorge  P . :  S o c i a l  s t a t i s t i c s  
o f  C i t i e s  , H i s t o r y  and P r e s e n t  Co n d i  Lions o f  Now O r l e a n s ,  
L o u i s i a n a .  'W a s h in g t o n ,  1 8 8 1 .
4 0 1
W h ita k e r ,  J .  S . :  S k e t c h e s  o f  L i f e  a n d  C h a r a c t e r  I n  L o u i s i a n a .
t h e  P o t t  r a  1 1  b  S e l e c t e d H P r rricTpalYy f r o iT  "tSe B e n c h  a n d  B a r*  
New O r l e a n s ,  3 8 4 7 .
UNFUBLISH2D COURC^S
B id d le  P a p e r s ,  l & n u s o r i p t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,
D ocum ents o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  New O r l e a n s ,  1 8 0 7 - 1 8 1 0 ,
T r a n s l a t e d ,  a r r a n g e d ,  an d  t y p e d  b y  t h e  W orks P r o g r e s s  
A d m i n i s t r a t i o n .  T y p e s c r i p t  i n  t h e  New O r l e a n s  C i t y  
K a i l  a r c h i v e s .
G ideon  P a p e r s ,  M a n u s c r ip t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,
J a c k s o n  F a p e r s .  M a n u s c r ip t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,
L iv i n g s t o n  P a p e r s .  C a b i l d o ,  New O r l e a n s .
L iv in g s to n  P a p e r s .  M a n u s c r ip t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,
L iv i n g s t o n  P a p e r s .  M a n u s c r ip t  D i v i s i o n ,  New Y o rk  P u b l i c  
L i b r a r y •
R o b e r t  M o r r is  P a p e r s .  M a n u s c r i p t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C on­
g r e s s .
N o t a r i a l  R e c o r d s ,  C a r l i l e  P o l l o c k ,  1 8 2 6 ,  B ook  9 4 3 .  O r l e a n s  
P a r i s h  C o u r t  H o u s e ,  New O r l e a n s ,  L o u i s i a n a .
P r o c e e d in g s  o f  th e  C i t y  C o u n o i l  M e e tin g  o f  New O r l e a n s  , 1 8 0 3 -  
1 8 0 6 . T r a n s l a t e d ,  a r r a n g e d ,  a n d  t y p e d  b y  th e  W orks P r o ­
g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  T y p e s c r i p t  i n  t h e  Now O r l e a n s  C i t y  
H a l l  A r c h i v e s .
Edmund R o b e r t s  P a p e r s .  M a n u s c r ip t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C on­
g r e s s .
T r i e t  P a p e r s .  M a n u s c r ip t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .
Van B u re n  P a p e r s ,  M a n u s c r i p t s  D i v i s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .
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The a u t h o r ,  h i l l l a m  H e s s  H a t c h e r ,  war. b o r n  i n  K i p l e y ,  
U l a s i s s i r p i , Dece; h e r  I P , 1 8 8 8 ,  a n d  u t bonded p u b l i c  s c h o o l s  
o f  T e x a s ,  g r a d u a t i n g  from  t h e  i V o o d v i l l e ,  P o t a s ,  l i o h  . j c h o o l  
J£iy, 1 9 0 4 .  T u r in g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 9 0 4  a n d  1 9 1 6 ,  e x c e p t  
f o r  th e  s e s s i o n s  o f  1 9 1 0 - 1 9 1 1  a n d  1 9 1 3 - 1 9 1 4  when  i u  a t t e n d a n c e  
s t  t h e  L o u i s i a n a  ^ t u t e  U n i v e r s i t y ,  ho t a u g h t  a s  p r i n c i p a l  o f  
g r a d e  and  o f  h i g h  s c h o o l s  i n  Texas  and  L o u i s i a n a .  c u r i n g  
t h i s  t i m e ,  h e  a t t e n d e d .  t h e  summer  s e s s i o n s  o f  t h e  L o u i s i a n a  
P t a t e  U n i v e r s i t y ,  mu'  i n  i - u g u s t  1 9 1 6  coiapl e t c d  t h e  p r o s c r i b e d  
w o r k  f o r  t h e  A.  3 .  d e g r e e .  In  J u n o ,  1 9 1 0 ,  h e  r e c e i v e d  the  d e ­
g r e e  o f  ’ A s t e r  c f  ^ .r t s  f r o m  t h e  L o u i s i a n a  u t i i t e  U n i v e r s i t y .
He d i d  a d v a n c e d  . o r k  a t  Y a l e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 0 0 - 1 9 5 1  and com­
p l e t e d  a i l  c o u r s e  r o c u i r o .  e n t s  f o r  t h e  a o c t o r a t e  a t  Hue L o u i s ­
i a n a  ^ t c t e  U n i v e r s i t y  J u n e ,  1 9 5 5 .
He was e l ' - - c t e d  s u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  ■: d u c a t  i o n  f o r  t h e  
P e r i s h  o f  M a t  an  t o n  A o u g e ,  L o u i s i a n a ,  F e b r u a r y  HP, 1 9 1 6 ,  a n d  
r e s i g n e d  t h e  p o s i t i o n  i n  J u n e ,  1 9 5 6 .  L u r i n g  h i s  s e r v i c e  a s  
P a r i s h  L u p e r  i n  t e n s e s t , be  v.as g r a n t e d  a l e a v e  o f  a b s e n c e  i n  
1 9 1 8  f o r  t h e  p u r p o s e  of  v o l u n t a r i l y  e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
A rm y .  He v.as s t a t i o n e d  I n  L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y ,  uo a  s t u d e n t  
I n  t h e  H ie  I t  L r b i l J e r y  O f f i c e r s ’ T r a i n i n g  Camp, Cajop ^ a  c h a r y  
T a y l o r .  At t h e  c l o s e  o f  t h e  w a r  h e  r e s i g n e d .  f r o m  t h e  a r m y  a n d
r e su m e d  h i s  d u t i e s  a s  J u p e r  i n t  enclent • lie was g r a n t e d  a l e a v e  
o f  a b s e n c e  i n  1 9 3 0 - 1 S 3 1  t o  uo g r a d u a t e  vvork a t  Y u le  U n i v e r s i t y  
and  i n  1 9 3 5 - 1 9 3 6  he wus g r a n t e d  a t h i r d  l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  
s e r v e  a s  S t a t e  D i r e c t o r  o f  t h e  f e d e r a l  liner go n c y  E d u c a t i o n a l  
P ro g r a m  and o f  t h e  N a t i o n a l  Y outh  - a d m i n i s t r a t i o n  i n  L o u i s i a n a .  
L u r i n g  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n  o f  1 9 3 6 - 1 9 3 7 ,  he l ias  b e e n  e m p lo yed  
a t  t h e  L o u i s i a n a  ^ t a t e  U n i v e r s i t y  a s  o p e c i u l  L e c t u r e r  i n  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  h i s t o r y .
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